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D A R A L A M A N C O M U N I D A D 
H O S P I T A L E S P A R A L O S 
H E R I D O S D E M A R R U E C O S 
T O R R I D A A B E N E F I C I O D E L A 
r R U Z R O J A . C O N A S I S T E N C I A 
DE LOS R E Y E S Y E L G O B I E R N O 
Se i n c i t a a l g o b i e r n o q u e h a g a 
l a b o r e n p r o d e l c a s t e l l a n o 
SIGUEN A B A S T E C I E N D O S E L A S . 
p Í ) S I C I O N E S Y E V A C U A N D O S E 
j ^ S Q U E S O N I N N E C E S A R I A S 
g a l a n a , en 
r p n n i ó n Que c e l e b r é ha acor-
Tao í ^ X t a l T o s e j o de l D l -
da . J o la s a t i s f a c c i ó n con que ve 
Tect0 at, nne le ha hecho e l G o . 
r r t r a que Pueda c o o r d i n a r 
S^se rv i c ios de Obras P ü b l i c a s ^ A l 
1M ^ tlftmno l a M a n c o m u n i d a d se 
pr0P J oTrecér t a m b i é n los hosp i -
S de X i f r ^ y A r e n y s de M a r pa-
ja Tos heridos de l a c a m p a ñ a de 
Africa. 
, T . r m R l 4 L P E " I j A E P O C A " SO. 
^ i ' PROPAGAC ION D E L 
' C A S T E L L A N O 
v a d r I D , oc tubre 9. 
^ d ia r io " b a E p o c a " , de esta 
capital, dice en e l e d i t o r i a l de su 
S 6n de hoy que Empana debe 
míocurar apoyar todos cuantos i n -
tentos ec hagan pa ra Propagar a 
engua castel lana, l a cua l cada d í a 
! ! ve m á s so l i c i t ada , s iendo hoy 
enorme el n ú m e r o de personas que 
*a aprenden, t an to en E u r o p a como 
en N o r t e a m é r i c a . 
Reclama del Gobie rno que ae co-
mienzo a una a m p l i a p o l í t i c a i d i o -
mática, cuya a p l i c a c i ó n d a r á r e s u l -
tados c o n v e n i e n t í s i m o s p a r a los. I n - i 
lereses del p a í s . Concluye " L a E p o - ] 
ca" diciendo que, en el caso de que i 
España no lo haga a s í , o t ras nac io-
nes se e n c a r g a r á n de hacer lo , q u i -
tando a E s p a ñ a e l papel que de he-
cho y derecho le corresponde. 
B R I L L A N T I S I M A C O R R I D A D E T O . 
ROS A B E N E F I C I O D E L A C R U Z 
R O J A 
MADRID, o r t u b r e Ti. 
La corr ida de toros dada a be-
neficio de la Cruz R o j a en ia p l a -
za de esta c iudad ha, r e su l t ado b r l . , 
llantísima. P r e s e n c i á r o n l a los Re-! 
yes, loe P r í n c i p e s y todos los m i e m - j 
bros del D i r e c t o r i o que en la ac- \ 
tualldad se h a l l a n en, la Cor te . 
El ganado, que era de R i n c ó n , 
resulW bueno. E l g ine te C a ñ e r o re-1 
joneó dos m u y b ien . E l n o v i l l e r o 
Litr l t omó la a l t e r n a t i v a de m a n o s . 
del. diestro M a r c i a l L a l a n d a y r e c l . : 
Vift grandes ovaciones por su ac tua-
ción. 
Lalanda t a m b i é n fué ovac ionado 
enormemente por la faena l u c i d í s i -
ma que hizo con las b a n d e r i l l a s . 
Vil lal ta estuvo aslmlsuno v a l e n t í s i -
mo y hubo ovaciones para é l . 
Los Reyes rega la ron a C a ñ e r o , el 
cual les b r i n d ó uno de sus to ros , 
una petaca de oro con las in ic ia les 
reglas. 
En el transcurso de l a Mdia, L I t r I 
sufrió lesiones leves y el b a n d e r i -
llero Galea un puntazo en u n mus-
lo que tampoco rev is te i m p o r t a n c i a . 
h a l l a s f m o m e \ t a n b a m e n t e 
p a r a l i z a d o e l a v a n c e 
E S P A Ñ O L 
MADRID, octubre 9. 
Las noticias' ú l t i m a m e n t e r e c i b i -
o s de Marruecos son de que s i -
m n a b a s t e c i é n d o s e los puestos ^ 
^anzados p r ó x i m o s a X a u e n v ova-
l á n d o s e aquellos que el m a n d o j u z -
«a innecesarios. 
MrE1iaaVa.nC3 ^ n s i v o e m p r e n d i d o 
.mentíf 0I>Uh c '8Pafiol^ estrt rao-* 
R á m e a m e n t e paral izado. 
""KRA n o N l í S D E D E S C U B I E R T A I 
. V R E C O N O C I M I K X T O 
TETUAíf. oc tubre 9. 
A a t u m e ' ^ í 6 1 1 de, R ^ i m ^ t o ^ 
^etuán J , MerZas de ^ r e h a l l a de 
¿ l l r u C ^ r o n uu r econoc imien - l 
y al n i 'abec?ra ^ l l e va a X a u e n , ' 
«n ias pPr / ^ , a ' a l tu ras fiue hay 
3 c e r c a n í a s del F o n d a k de A i n - ; 
U N M A N I F I E S T O D E L G E N E R A L M E N O C A L 
« • « 
M E N O C A L V I S I T O A Y E R E L C E N S U R A A ^ a u t o r i d a d e s p q r L A A S O C I A C I O N D E 
G R A N D E S F I E S T A S E N K E Y 
W E S T P A R A I N A U G U R A C I O N 
E E L C L U B " S A N C A R L O S " 
D E C A M A G U E Y P O R S U P A R C I A L 
C A S I N O E S P A Ñ O L Y O T R A S a c t u a c i ó n e n l a p o l í t i c a 
S O C I E D A D E S D E S A N T I A G O n . — . 
U i c e q u e e n t o d o s los l u g a r e s 
d e l r e c o r r i d o se l e o f r e d e r o n E N N O M B R E D E L G E N E R A L H I Z O 
U S O D E L A P A L A B R A E L D O C T O R 
A N G U L O E N B E L L O D I S C U R S O 
H o y d e p o s i t a r á flores M e n o c a l 
e n l a t u m b a d e l o s h é r o e s 
T A N T O M E N O C A L C O M O T O D O S 
L O S E X C U R S I O N I S T A S E S T A N 
S I E N D O M U Y A G A S A J A D O S 
( P o r T e l é g r a f o , ) 
Sar/t iago de Cuba, oc tub re 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
R e s u l t ó u n acto de g r a n c o n f r a -
t e r n i d a d l a v i s i t a de l gene ra l M e -
noca l a l Casino E s p a ñ o l . 
L a d i r e c t i v a en p leno , con su d i s -
g a r a n t í a s p o r las a u t o r i d a d e s E X P L I C A L A N E C E S I D A D D E 
E X P O N E R S U O P I N I O N E N E L 
( P o r e l c a b l e ) . A C T U A L D E C I S I V O M O M E N T O 
Sant iago de Cuba, oc tub re 9 . 
d i a r i o d e l a m a r i n a . C ó m o — a su j u i c i o — e l P a r t i d o 
H a b a n a . - . j . • » 
E l gene ra l M e n o c a l ha e n t r e g i d c i C o n s e r v a d o r S i m o a l pa iS 
hoy a la p r e m a , para s i p u b l i c a -
c i ó n , e l s i gu i en t e man ' f iosLo : , D I A S D E H O N O R Y G L O R I A P A R A 
X U B A C O N E L C U M P L I M I E N T O D E 
| E L D I S C U R S O D E L P R E S I D E N T E 
B U E N G O B I E R N O S E L A N Z A z a y a s s e r a t r a s m i t i d o p o r 
U N M A N I F I E S T O A L P A I S M E D I 0 D ^ 1 0 H 0 Y 
C o r o n a c i ó n s o l e m n e d e l o s r e y e s 
d e las f i e s t a s i n t e r n a c i o n a l e s 
S E F O R M U L A N P R O T E S T A S 
C O N T R A L O S O R G A N I Z A D O R E S 
" D E L O S D I V E R S O S F E S T I V A L E S 
( P o r Cab le ) . 
K E Y W E S T , F i a . , oc tub re 9 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a A l Pi.<-I>lo Cubano 
L o s t é r m i n o s en que si Jefe de l j S U P R O G R A M A R E G E N E R A D O R ; E j ¿ ú e b l o de K e y W e s t espera con 
Poder E j e c u t i v o ha t en ido a b ion ¡ " ^ g r a n en tus iasmo el diez de o c t u b r e . 
Las cal les se e n c u e n t r a n e n g a l a m -
|dos con banderas cubanas y a m e r i p r o c l a m a , r e l a t a n d o los t r i s tes suce- j Habana , oc tub re 9 de 1924 
sos o c u r r i d o s en la c iudad de Cama-! E n los momen tos ^ t " a p , ^ n l ^ p ( 1 ^ canas y los hoteles y casas de h u é s -
g ü e y , me o b l i g a ñ a c o m u n i c a r m e : parece a p r o x i m a r a el desenlace de atestadas de fo ras te ros que 
con el pdeb lo cubano, e x p o n i é n d o l e i la cr is is que v iene a t ravesando el j ̂  a # d Í 8 f r u t a r de ^ fe3. 
la v e r d a d de los sucesos que la p r o - ¡ p a í s a v i r t u d de la incapac idad e!t 
c l a m a de l E j e c u t i v o ha c r e í d o conve-1 i n m o r a l i d a d de sus gob ie rnos , y en 1 •> . - . . , .<Mx 
n í e n t e o c u l t a r o d i s i m u l a r , para q u e j q u e ur.a m a l . s e l e c c i ó n de l c ^ ™ _ 
no fuera conoc ida por e l p a í s . T e n - ; o p res idenc ia l P " ^ 6 ^ . 8 . ^ ^ ^ ' ; Zas cubanas que han de t o m a r par-
go especial e m p e ñ o en dec la ra r que ; la A s o c m c i ó n de Buen Gob ie rno t a l - , t o on ^ • E n t r e los 
t l n g u i d o Pres idente « e n o r G6me2 • ^ e ^ 7 i í m í n s í m e i t r ^ e c h o ^ ! í a r l a T í ^ u m p l T m i e i ^ p de sus ^ b e - | t e en los actos o f i c t e ^ 
H e r r e r o , le r e c i b i d en la p u e r * d ^ - ^ s61o de las enormes masas de cu-1 res_ c í v i c o s , si pe rmanec i e r a ^ l a d a ; ^ - ^ ^ 0 ^ i hoy 
i de la P o l i c í a v v e i n t i c i n c o v i g i l a n -
e d i f i c i o , a c o m p a ñ á n d o l o ha^ta e l sa- jban06 que en t(>das pai.tes me h a n | 0 Í D a c t i v a . 
l ó n de actos 
Se le o b s e q u i ó con un m a g n í f i c o 
ac l amado E n el p e r í o d o o p o r t u n o , cuando e n t u s i á s t i c a m e n t e , s ino 1 <^ — v , 1 , . <»o^í.Mn Ho T r á f i c o 
: que s ien to i g u a l s a t i s f a c c i ó w por l a l s e t r a t ó de seleccionar los c a n d i d a - l l t ' a f l d o e n ion 06 i i d ^ u 
c h a m p a g n e de ho ro r ,_ y se b r i n d ó m a ^ r a que % n toda8 par teS(Psa iv0 ' tos presidenciales , expuso su o p i - ! , E ^ ^ U ^ , f ^ ^ ¿ ^ ^ 
p o r C u b a y po r E s p a ñ a . [ l a e l l l d J fíámA1tñJ. h « n h t o n i J n i ó n . r onco rdan t e con la de u n a ! l o s o rgan izadores de las f i e s t a s ^ y 
b San 
d ichas fies-
é s t a s 
n i endo frases de afecto para el j o - ! d e i a c i u d a d c i t ada , el 'respeto d e i t o reeleccioi t is ta A los pe r iod i s t a s se les d l f i c u l -
v e » m o n a r c a A l f o r j o X I I I ; t a m b i é n i m i g adversa r ios p o l í t i c o s E n la c i ú - i Sin embargo , el P a r t i d o l i b e r a l , , ¡ t a ob tene r los datos suf ic ientes pa ra 
v i s i t ó e l gene ra l M e n o c a l y f u é es-|da<i de gaNnta c i a r a , r eg ida po r u n cuya m á q u i n a e l ec to ra l c a y ó en m a - ' s u s i n f o r m a c i o n e s , a causa de que 
el p r o g r a m a se v a r í a en casi todos p l é n d i d a m e n t e agasajado, en las so-
ciadedes A p o n t e , L u z de O r i e n t e y 
U n i ó n C l u b . 
M a ñ a n a obsequia el d i r e c t o r de 
" L a P rensa" , d o c t o r J u a n O ' N a g -
Gobernador l i b e r a l , p u d i e r o n cele- nos de l cand ida to m á s d ú c t i l y m á s 
los n ú m e r o s cons ignados , y como si 
esto no e n t r a ñ a r a ya una d i f i c u i -
E L G O B I E R N O H O N D U R E N O 
- D I C E Q U E D I O Y A E L 
G O L P E D E M U E R T E A 
L O S R E B E L D E S 
M A X A G I A, \ i c . , o c t u b r e O. 
E l G o b i e r n o n i c a r a g ü c n . s , . ha 
p r o t e s t a d o e n é r g i c a m e n t e an te 
e l G o b i e r n o h o n d u r e ñ o c o n t r a 
las c o n t i n u a s Invas iones de l (o-
r r i t o r i o de M c n r a g u a po r las 
fuerzas g u b e r n a m e n t a l e s y re-
v o l u c i o n a r i a s de H o n d u r a s . 
T E G I C K í A L P A , o c t u b r e « . 
E l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l sos-
t i ene haber dado e l go lpe de 
g r a c i a a los r e v o l u c i o n a r i o s 
en u n a b a t a l l a que d u r a n t e 
c inco d í a s f u é l i b r a d a d i s i n -
t i e n d o la p o s e s i ó n de las c o l i -
nas de T o n a n i p ú a . A s e g ú r a s e 
que los rebeldes f u e r o n d e r r o -
tados p o r los g u b e r n a m e n t a l e s . 
¡ S E E S T A P R E P A R A N D O L A 
' C E L E B R A C I O N D E L S E X T O 
C O N G R E S O M E D I C O N A C L 
S U I N A U G U R A C I O N O F I C I A L 
S E E F E C T U A R A E L D I A 14 
D E L M E S D E D I C I E M B R E 
H a s t a l a f e c h a se h a n r e c i b i d o 
5 5 0 i n s c r i p c i o n e s a l m i s m o 
SE- E S P E R A L A D E S I G N A C I O N 
D E L O S D E L E G A D O S D E E S P A Ñ A . 
F R A N C I A Y A L G U N A S R E P U B L I C A S 
D E C R E T O D E S U S P E N S I O N 
D E U C E N C I A S D E A R M A S 
Y D E F I E S T A S P O L I T I C A S 
B a j o la pres idenc ia p r o v i s i o n a l d e l 
doc to r R a i m u n d o de Cas t ro , se r e u -
n i ó en el d í a de ayer e l C o m i t é E j e -
c u t i v o d e l Sexto Congreso M é d i c o 
N a c i o n a l , as is t iendo los doc tores Je-
s ú s F i g u e r a s ; J . V a l d é s R n i z ; Pe-
d r o B a r i l l a s ; E u g e n i o T o r r o e l l a ; 
Char les K h o l y : A . R e n t é y G . de 
Va les ; Car los F i n l a y ; J o s é E . L ó p e z 
i S i l v e r o y e l Secre ta r io Gene ra l d e l 
1 Congreso, doc to r F r anc i s co M a r í a 
; F e r n á n d e z . 
E l Secre ta r io d l ó c u e n t a de habe r 
I r e c i b i d o hasta e l d í a de l a fecha 550 
iniscripciones, s iendo las ú l t i m a s las 
T E X T O D E L A R E S O L U C I O N Q U E 1 de Vos A c t o r e s J o s é S^oler; C M U a n o 
S O B R E E S T E A S U N T O S E A C O R D O 
E N C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
E n la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
f a c i l i t a r o n ayer a la p rensa copias 
de l a s igu ien te 
R E S O L U C I O N 
Nos a l o j a m o s en los cuar te les de l 
e j é r c i t o , y somos b i e n a t end idos ; s ó -
brarse, d u r a n t e nues t r a e s t a r c í a en c o n t e m p o r i z a d o r con las impurezas 
l a c a p i t a l , f iestas l i be ra l e s , s i n que i de la r e a l i d a d , h izo que, por m e d i o 
se susc i ta ra e l m e n o r i n c i d e n t e ; en ¡ de su Asamblea , una n o m i n a c i ó n i t a d i m p o r t a n t e , t i e n e n o t r a peor , 
, e l pueb lo de L a Esperanza , en el I que, s e g ú n lo e s t á demos t r ando c u m - que cues t ra t r a b a j o sat isfacer las ne-
t h e n , con una c o m i d a a los r e p o r - | q U e la„ exa l t ac iones p o l í t i c a s h a c í a n 1 p l i d a m e n t e la r e a l i d a d , no e s t á deiCesidades del e s t ó m a g o . S o l i d a r i a -
tera e x c u r s i o n i s t a y a ta prensa iaparfc(oer a su a ica ide , l i b e r a l , como acuerdo n i con l a m a y o r í a de e s e ' m e n t e todos los pe r iod i s t a s pro tes -
l o c a l - l u u t e r r i b l e sec ta r io que no p e r m i t í - ; P a r t i d o , n i con l a o p i n i ó n sana d e l ' t a n de la . d e s o r g a n i z a c i ó n que se 
T a m b i é n se cedebrarl m a ñ a n a i r í a eu su t é r m i n o n i n g u n a p r o p a g a n - ¡ p a í s , por que una y o t r a ven en e l la j a d v i e r t e en todo lo r e l ac ionado con 
g randes m í t i n e s en e l T e a t r o O r l e n - da conse rvadora , 1̂ 0 s ó l o p u d i m o s ' u n a r e e l e c c i ó n m á s o menos d i s f r a - '¡"is f iestas 
te y en e l p a r q u e C é s p e d e s , para1 c e l e b r a r l a t r a n q u i l a m e n t e , s ino que dada. 
c o n m e m o r a r d i g n a m e n t e l a g lo r iosa ¡ r e c i b i m o s c a r t a de d i c h a a u t o r i d a d i Las conexiones p o l í t i c a s de est< 
fecha del d iez de o c t u b r e . g a r a n t i z á n d o n o s p r e v i a m e n t e q u e ' c a n d i d a t o con c ie r tos e lementos d i - U o t e n e m o * - l a mo le s t i a que nos p r o -
C o n c u r r i r á m a ñ a n a a l c e m e n t e r i o ' a j i í no se p r o n u n c i a r í a una pa l ab ra rec tores del p a r t i d o , que no se han ducen las car ic ias de los mosqu i to s , 
el gene ra l Menoca l , depos i tando c o - | q u e m o r t i f i c a r a a lo» que é l l l a . na - : d i s t i n g u i d o n i se d i s t i n g u e n por l a ' i r i s á n d o n o s de c o n c i l i a r el s u e ñ o , 
r o ñ a s de f lo res en las t u m b a s d e j b a i l u s t r e s v i s i t a n t e s ; en l a c iuda t i | pu reza y r e c t i t u d de sus i n t e n c i o i os , ! E l Secre tar io de Es tado cubano, 
M a r t í , E s t r a d a P a l m a y d e m á s p a - d e M a n z a n i l l o , e l a lca lde , c o n t r a r i o y su a f i n i d a d con los e lementos m á s l d o c t o r Car los M . de C é s p e d e s , r e c i -
t r i o t a s cubanos . a .nuestras aspi rac iones e lectorales , maleados de la A d m i n i s t r a c i ó u Na- b i r á m a ñ a n a '.ns comis iones p a t r i ó t i -
E n el h o t e l I m p é r i a l ha obsequia-! i lumiii(ó la Casa C o n s i s t o r i a l y en es- c iona l y de la A d m i n i s t r a c i ó n M n n i - (,;i« que han ven ido pa ra las f iestas, 
do esta noche don? A n t o n i o L i n a r e s , ¡ t a c iudad de San t iago de Cuba, en c i p a l habanera , lo presentan a l o s ; Es ta t a rde , a Ia« tres , se ha efec-
e x - D i r e c t o r Gene ra l de Comunicac io -1 que el ^alcalde t ampoco pertenece a ' o j o s de l pueb lo . u j - d o como u n i í u a d o l a c e r emon ia de en t rega de la 
nes, y c o m p a ñ e r o de e x c u r s i ó n ^ con ; l í i i e s t r á c o m u n i d a d p o l í t i c a , se ha grave p e l i g r o pura sus i n s t i t u c i o n e s , ¡ b a n d e r a que e l P res iden te de l a Co-
i m a c o m i d a a nosot ros lo.í i e^or ters i i l u \ n i n a d o , pa ra r e c i b i r la e x c u r s i ó n ; po rque s e r á , a no d u d a r l o , u n mero I n m n a de Defensa N a c i o n a l ha do-
y a sus a m i g o s de é s t a . Se p r o n u n - ¡ e c n s e r v a d o r a , el p r i n c i p a l pa rque de c o n t i n u a d o r de la a b o m i n a b l e p o - j r a d o al C lub San C a r l o s , 
c i a r o n b r i n d i s afectuosos, s iendo ova 1 l a m i s m a . Todo esto pone de re l i e l i t iga a d m i n i s t r a t i v a de l ac tua l Go- Se e s t á n ce lebrando juegos de ba-
c ionado L i n a r e s , a q u i e n ee a p r e c i a r e que el caso de C a m a g ü e y es i n - i b i e r u o . se h a l l por las novenas loca les , 
m u c h o en S a n t i a g o . s ó l i t o , que n u e s t r a e x c u r s i ó n , de ca- K1 p a r t W o Conservador ha presta-1 . L o s pe r iod i s t a s de l a H a b a m de-
D o b a l . r á c t e r c í v i c o e l ec to ra l , se desenvoI - ;do fuera á e t oda dudH u n g r a n 8er-; p o s t t a r á n m a ñ a n a una corona e n l a 
v í a c o r d l a l m e n t e d e n t r o de la c o r - j v i c i o a l p a í s venciendo a los p u r t i . t u m b a de los m á r t i r e s cubanos, 
t e c n i a y ^caba l l e ros idad que es p a - [ d a r Í 0 8 de l a . r e e i e c c i ó n : y ofrece, una | E l l i b r o " L a Casa Solar iega de 
o p o r t u n i d a d al pueb lo c u b a n o de Cuba" , ed i t ado po r l a S e c r e t a r í a de 
P ú b l i c a s , ha s ido m u y come*-
a n l a u d i d o por los e lementos 
ey W e s t ; los emig rados nos en-
l í e r e d i a ; A m a d o R o d r í g u e z ; P a b l o 
L u s s ó n ; S a t u r n i n o G ó m e z ; J o s é 
U t r i l l a , de P a l m a S o r i a n o ; L e o p o l d o 
R i e r a á L e o p o l d o D u l z a i d e s ; Ca r los 
M . F e r n á n d e z ; F r anc i s co M i r a b e n -
t y ; L u í s R o d r í g u e z L ó p e z , de U n i ó n 
de Reyes; J . L . C a r b a l l o , de B o -
l o n d ó n ; Rafae l O r i h u e l a , Gonza lo de 
T o l e d o y G u i l l e r m o C a b a l l e r o , de 
I - C U A N T O : Es ta Sec re t a r l a Ciego de A v i l a ; Jacobo F l e i t a s , de l 
t iene conoSmVento de que en d i s t i n - C e n t r a l O r i e n t e ; Fede r i co Biosca y 
tas loca l idades de l t e r r i t o r i o de l a V ; R o d r í g u e z B a r a h o n a , de Ca 
R e p ú b l i e a con m o t i v o de las p r o p a - í g u e y ; G l o r i a L ó p e z , de G u a n a j a y . 
gandas e lectorales que É a c e n los d i - J o s é A . C l a r k , L u í s R . F e r n á n d e z , 
versos p a r t i d o s p o l í t i c o s deb ido a J u a n R a m ó n de l Cueto y Pazos, M . 
las p r ó x i m a s elecciones, a l c e l e b r a r - i J . de L a r a ; C . Cab re r a O a l d e r í n , 
se mani fes tac iones y m í t i n e s los F é l i x F e r n á n d e z , B i e n v e n i d o G l r o u d , 
concur ren te s hacen d i sparos de a r - j E l v i r a U r q u í a ; G . A t a l a y , J . L o b é 
mas de fuego, que no s ó l o causan i y J o s é B a n d í n , de l a H a b a n a . Se 
a l a r m a y l a a l t e r a c i ó n de l o r d e n p ú - h a n i n s c r i p t o ya c i n c u e n t a asocia-
b l ico c o n s l g u l e r t e , s ino que s# han |doS( en BU m a y o r í a esposa sde los 
p r o d u c i d o en muchos casos l e s iones !miembrog t i t u l a r e s . E l C o m i t é acep-
y h o m i c i d i o s p o r consecuencia de t a r á insc r ipc iones por a l g ú n t i e m p o 
dichos d isparos 
P O R C U A N T O : A causa de l a po-
m á s . 
T a m b i é n d l ó cuenta el d o c t o r F e r -
E L R E G R E S O D E L G E N E R A L M E -
N O C A L t r i m o n i o de los cubanos . F u é nece-
s i t i v a v i o l e n c i a con que v iene des- n á n d e z de qUe ei n ú m e r o de t r a b a 
a r r o l l á n d o s e l a c a m p a ñ a p o l í t i c a P o r j . p r é s e r , t a d o s h a b í a a u m e n t a d o 
pa r t e de a lgunos e lementos se h a n idera,blemente> e x i s t i e n d „ cerca 
ocasionado graves d i s t u r b i o s y c o l i - d u n a de lag t r ea 
siones, h a b i é n d o s e p r o d u c i d o m u e r - ™ a ? nombreg de los a u t o -
tos y he r idos , no solo a los concu- s ^ L l o u w - . ^ , ^ v i ^ n 
r ren tes a las fiestas p o l í t i c a s s ino r e s j U i e ú l t i m a m e n t e h a n e n v i a d o 
t a m b i é n a meros espectadores . | t r aba jos , son f 0 ^ 0 ^ . ^ ; o G - ^ 
P O R C U A N T O : E n a t e n c i ó n a lo i j a r i e g o ; M a n u e l V i a m o n t e O . M o n -
avanzado que se e n c u e n t r a e l p e r í o - ' o r o ; A m a d o r G u e r r a ; H é c t o r Se l -
do e l ec to r a l , a l n ú m e r o de m í t m e s ' g l i e ; A n g e l A b a l l í ; E u g e n i o T o r r o e -
l levados a cabo por los d i s t i n to s p a r - i l l a ; J e s ú s F i g u e r a s ; J u a n B . R u i z , 
t idos p o l í t i c o s y los que se v e r l t l - | e s p e r á n d o s e que pasen de c ien l o s 
quen hasta el d í a 2o/ de l presente ¡ p e r t e n e c i e n t e s a M e d i c i n a , 
mes, y a que los p a r t i d o s t i e n e n 1 E l Sec te ta r io s e g u i d a m e n t é In fo r^ 
o t ros medios suf ic ientes pa ra h a c e r I m ó que los ponentes es taban t e r m l -
d e n t r o de sus a f i l ados las o p o r t u n a ; nar>lo l a r e d a c c i ó n de sus t e m a s 
p ropaganda , s in ne'cesidad de las ¡ o f i c i a l e s , que han s ido a n u n c i a d o s 
fiestas de que se t r a t a , se pueden iya 
A S O C I A C I O N 
L a Asociac 
m l L r r L T s i m r a U z a ¿ o ? e s r í r - a que ^ ^ ¿ ^ ¡ S ^ ' t ^ SUS Í ^ ^ ' í S ^ S l a " I c " t 7 a l % i r u ^ ó ¿ \ ü e | c a rgan que sa ludemos en su n o m b r e -
c o n c u r r a n en persona, con sus au to- ^0 ^ P ™ ^ 1 ? 1 1 n i r e c e t o a to - ha c ( i n m r & d o v i v a m e n t e p r i m e r o y U ) d o c t o r Sandova l y a l a c tua l Se-
m ó v i l e s , a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , el 00?,108 c iudadanos s ino l a defensa !1)a sido ob je to de « u s ' a t a q u e s des-i c r e t a r i o de Obras P ú b l i c a s , s e ñ o r 
p r ó x i m o d o m i n g o , a l medio d í a , a f i n rabiosa de su c redo p o l í t i c o y sus I p u é s ; ha aceptado s in vaci lac iones | C a r r e r á 
do "recibir a l Gene ra l M a r i o G . Me- m i r a s e lec to ra les . A l e n t a d o s por e s e i n i ^ b t e r f u g i o s el p r o g r a m a de r e - j E l p e r i ó d i c o " F i o r i d a " ha dedica-
noca l y su c o m i t i v a , d e s p u é s de su c r i t e r i o sa lva je de las au to r idades 
t r i u n f a l r e c o r r i d o p o r la R e p ú b l i c a , mencionadas , no es de e x t r a ñ a r que 
__ i • t a n p r o n t o e n t r a m o s en esa p r o v i n - l 
I Í W A T A R T A H F ! H O P T O R se h i c i e r a u d isparos al t r e n ' 
U l l / i l / ü l i l / U L l U l \ desde pun tos ocu l tos de la v í a , p o r l 
e lementos que no p o d í a m o s haber1 
p rovocado , pues rni s i qu i e ra era po-
s ible de scub r i r l o s , que en l a c iudad 
con ' el c o n s e n t i m i e n t o i nca l i f i c ab l e 
de las au to r i dades , se nos r ec ib i e r a 
R E G U E I F B R O S 
C o n t i n ú a t n la p á g i n a ve in t e 
A G R U P A C I O N C I V I C A D E 
C O M E R C I A N T E S 
do u n ñ ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o a las 
' f iestas de San Car los , por el que 
ha sido m u y f e l i c i t a d o . Es t a m a ñ a -
j na los pe r iod i s t a s cubanos of rec ie-
i r o n a su D i r e c t o r , el d i s t i n g u i d o poe-
¡ t a s e ñ o r F e l i c i a n o de Cas t ro , y su 
¡ A d m i n i s t r a d o r , s e ñ o r J u a n P é r e z Reh-
i l o , u n a l m u e r z o de c o n f r a t e r n i d a d 
en e l r e s t a u r a n t " M u ñ o z " . 
P a r a fes te jar e l d í a de m a ñ a n a 
suspender esas f iestas s in p e r j u i c i o 
para los p a r t i d o s p o l í t i c o s : 
P O R C U A N T O : Es deber del go-
b ie rno v e l a r por la t r a n q u i i d a d y 
g a r a n t í a de la v i d a y derechos del 
c iudadano , a s í como e v i t a r que e l 
o rden p ú b l i c o sea a l t e r a d o . 
P O R T A N T O : H a c i e n d o uso de 
las facu l tades que me con f i e r en los 
a r t í c u l o s 1 3 1 y 134 de l a L e y Or-
g á n i c a del Poder E j e c u t i v o , en con-
co rdanc ia con el 330 de l C ó d i g o Elec 
t o r a l v i g e n t e . 
R E S U E L V O : 
P R I M E R O . - — P r o h i b i r , m i e n t r a s 
A p ropues t a de l d o c t o r F e r n á n -
dez, se a c o r d ó que el Congreso cons-
te de las seis secciones s i g u i e n t e s : 
P r i m e r a S e c c i ó n : M e d i c i n a en Ge-
n e r a l . 
Segunda S e c c i ó n : C i r u g í a ( n Ge-
n e r a l . 
Te rce ra S e c c i ó n : H i g i e n e y T r a -
ba 'os de L a b o r a t o r i o . 
Cua r t a Secc lóuc F a r m a c i a . 
Q u i n t a S e c c i ó n : O d o n t o l o g í a 
Sexta S e c c i ó n : M e d i c i n a V e t e r i -
r t r i a . 
Se a c o r d ó n n v o t o de gracias a l 
s e ñ o r P res iden te de l a R e p ú b l i c a , y 
a1, d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e , por ha -
dure el presente p e r í o d o e l e c t o r a l , ' h e j ges t ionado * B Í l m [ ™ ° : J ™ ™ -
(cons ide rando a esos efectos suspen- el p r i m e r o , una subvenc ó n pa 
Es tuvo t a m b i é p ayer m u y anima.-
manchando las paredes de los e d i f i - : d a ,a r e u n i ó n que c e l e b r ó en su l o - | l o s pe r i0d i s tas hemos acordado ce 
c í o s con cruces negras , y le t re ros1 ca, ( L o n j a de l Comf?rcio, Depa r t a - . a l m u e r z o en e l c i t ado re s 
^ I v i c a do 
1 Comerc ian tes e I n d u s t r i a l e s 
inso len tes ; que antes de la l l egada ^ í"61110 P ,a A g r u p a c i ó n C í v i c a — t r n t en. cuyo ac to se p r o n u n c i a -
C o n t i n ú a en la p á g i n a ve in te 
A M A T A N Z A S 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o e l doc-
t o r 'Erasmo R e g ü e i f e r o s , Secre tar io 1 
de J u s t i c i a , nos ruega la p u b l i c a c i ó n ! 
de l a s igu ien te c a r t a : 
Sr. D i r e c t o r del " H e r a l d o " . 
H a b a n a . 
D i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o : 
D e s p u é s de nuestaa c o n v e r s a c i ó n 
t e l e f ó n i c a , y accediendo a su c o r t é s 
i n v i t a c i ó n , co inc id i endo con m i p r o -
p ó s i t o de r e a l i z a r l o , ruego a usted 
me p e r m i t a unas l í n e a s en el p e r i ó -
dico a su d i g n o cargo a f i n de que 
se s e p i , que no obstante la o rden 
del C u a r t e l Genera l del i n o l v i d a b l e 
amigo de m 's padres C a l i x t o G a r c í a 
I ñ i g u e z . y m í o , desde M a d r i d , a u n - ! M á s que una f iesta de propa j ran-
que aparezca en t re los excomulgados da r e s u l t ó l a que hoy c e l e b r ó en M a - los D i rec to re s de Ivs r e f e r idos pe-
con L u i s F e r n á n d e z M a r c a n é , M a n u e l ' t a n z a s en h o n o r de los c a n d i d a t o s ' r i ó d i c o s ' qne P a t r i ó t i c a m e n t e c o n - | ( P o r T h e Assoc ia ted P r e s s . ) 
Yero Sagol ( y a desaparec ido) y I p res idencia les l ibe ra les un acto p0 . i v i n i e r o n - e n t r a t a r los asuntos p o l í - ; K E Y W E S T , oc tub re ? . 
o t ros amigos m í o s , v i v o e s t á e l doc- lpUi ia r de en tu s i a smo v, s i m p a t í a E l ií1008 con la m a y o r Tnesura pos ib l e , j D e s p u é s de la c o r o n a c i ó n del Rey 
t o r Fede r i co Rey que me a s i s t í a é n t rom que t r a j o a l genera l M a c h a d o ' As imisn )0 a c o r d ó f e l i c i t a r a la y l a R e i n a de las f iestas i n t e r n a c l o -
una g ravedad ( en la ca l le de S a n | 1 I e g ó a las c u a t r o y med ia V e n í a n ' C!lin'ara C o m e r c i o de S a n t i a g o , naleg de Sa,n Car los , v e r i f i c a d a ano-
Pedro a l t a n ú m . 7, en Sant iago de a en el c r bbthkjIÍI C a r ! o s i d e Cuba po r , a P o y " , ? " e ha ü,€-c,-1 che, se ha v e n i d o d e s a r r o l l a n d o el 
Cuba) con e l doc to r M a n u e l J i m é - i ^ c e é s p e d e * ^ g ^ g í « P ¿ f * 0 S C f S t o Í S * ^ * de * * * * * h o y ' an te m i -
nez (ya f a l l e c i d o ) cuando en el ; A n t o n i o Bosch : A u r . l i J ^ " ^ ^ v E d u S ^ personas . 
Club .san Car los se e l e g í a esa . m j l á e l Pe f ia te . c o r o n e l Car]os M a - I ü ^ " 6 ! ^ . " ! L . " » ^ b ' i L A " " j L a Pompa y esp lendor de la E d a d 
E l p r i m e r o d e , l o s acuerdos t o r n a - r á D + J ^ f f P f * ^ t f ¿ ^ 
Idos f u é e l f e l i c i t a r e fus ivamente a i ^ t e n d r á l u g a r a las doce d e l d í a , 
' D i r e c t o r de l D I A i R I O DE L A M A R I - »« r e a l i z a c i ó n no g r a v a r a en lo ab-
Í Í N A P Y r i í R - S í O N Í Í R F R A Í ¡ N A , doc to r J o s é I . R i y e r o en su ra- ^ l u t o los intereses e c o n ó m i c o s de 
U l l A L A t U I i J l U I l L I D E I V A I r á ( , t e r de P res iden te de l a Asoc ia - ^ que s e r á ce lebre c o m i s i ó n de fes-
' c i ó n de la Prensa po r su nob le idea te jos , c u y a l a b o r s e r í a merecedora 
| de i n v i t a r a una r e u n i ó n a los D i - de una p á g i n a de in tensa i r o n í a , 
i rec tores de los d i a r io s p o l í t i c o s de 
esta C a p i t a l , con el o b j t t o de l o - Covas G u e r r e r o , 
g r a r una m o d e r a c i ó n en e l tono de 
las c a m p a ñ a s de p ropaganda que se LOS R E Y E S D E L A S F I E S T A S I N -
vienen. ' 'hac iendo, f e l i c i t a c i ó n que la T E K N A C I O N A l i E S , D E S A N C A H -
A g r u p a c i ó n C í v i c a hace extens iva a' L O S F U E R O N C O R O N A D O S 
Matanzas , oc tub re 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . . 
dfdas t o d a c í a s de Ucencias pa ra 
p o r t a r a r m a s de f u e g o ) l a p o r t a c i ó n 
de toda clase de a r m a s en los m í t i -
nes, mani fes tac iones o c u a l q u i e r a 
clase de r eun iones p o l í t i c a s o actos 
r a a t ende r a los gastos d e l C o n -
greso . 
Se d i ó cuen t a de que c o n c u r r i r á n 
como delegados por los Es t ados U n i -
dos los doctorea C . L a F e t r a , H . 
e l ec to ra le s . Quedan exceptuados de iSchwar tz> Qeorge A n d r e w s , S a m u e l 
esta p r o h i b i c i ó n los agentes a d e m á s dol r ep re sen tan te de 
a u t o r i d a d N a c i o n a l , P r o v i n c i a l o M u - ¡ l a AlSíeTÍ(iSi1í Chemica l A s s o c l a t i o á . 
n i c i p a l que prec i samente se encuen- ' ^ H o w a r d P o x 
t r e n en actos del s e r v i c i o . j . ^ ]a d e s j g n a c l ó n ^ 
S E G U N D O . — D e c l a r a r en s u s p e n - 1 ^ o s de E s p a ñ a . F r a n c i a , y a l g u -
so desde el d í a 20 d e l c o r r i e n t e nies . ;nas ^ ^ ^ 8 amer icanas , y e l SeT 
y m i e n t r a s dure el presente p r í o d o CTetaTÍ0 d i ó de que habfa 80 . 
l e c t o r a l . todas las l i cenc ias p a r a por - ob t en ido , de l a Secreta-
t a r a rmas de fuego que h a y a n s ido . . ' , • . . . . 
expedidas po r este C e n t r o m e d i a n t e r í a de E s t a d ^ ,que 86 ,haga i l i v l t a -
e l pago de los derechos fiscales co- Clón por med io de DU6stra a p r e s e n -
res, en v i s t a de que vetos h a n pro r ec t i va de l 'Pa r t ido A u t o n o m i s t a , y 
™ la página veinte 
KENCI0 C R 0 W D E R C O N Z A Y A S 
A — 
Udo^e, ^ m b VÍSÍtÓ a l Jefe del Es"' 
^nid0s (-<-_ ° r ^e los Estados! 1- , . 
e a1' d u r ó dos l lo ras . Ca ^ 
^ G E N E R A L M A C H A D O 
í ' ^ S l ^ í 1 ^ ayer en Pa lac i0 
í l í r ? 0 a . que haMePO!;ferS cu?,!,dc se 
^ Ia Salón h , a ldo 3 ^ ' c r e s a r s e K »a iud dei s e ñ o r presideI1{e 
0 HA SIDO R E L E V A D O P L J O L 
, El jpfo j 
tlHo f v 1 ^ 0 M a y 0 r G e t l " a l 
í ^ 1 1 ^ ^ V e r t o ' como se 
'h^vo del c o " ! ' - I'a>'a dispuesto 
n í f 6 ^ que pi 11 ' , r de O r i e n t e . 
t * 1 obedece ^ del c l t ado Co-
1 i ia \presa^ w u , l l s e o - ^ ha-
c o n f a n c l a r con é l . 
p A L M l I l A 
« £ d a G o b e r n a c i ó n a l m i r a PO™unico 
e! auxiU0 l , q , , e í , ab í a so l i -
el orden e3ércI to * * * * 
í ^ i 5 ' Produjo ai J n . l l n t u m u l t o 
S Í n d h ^ U o s 3 V ; c ^ e r r e y e r t a 
J cup!'tiones p o l i t i -
r r e spond ien t e s ; a s í como de ja r s i n 
efecto d e f i n i t i v a m e n t e ,a con t a r des-
t a c i ó n d i p l o m á t i c a en a lgunos p a í -
ses. E n esa fefrma se espera que e l 
de esta fecha, las l icencias pa ra po r - ido ' c to r G- M a r a ñ ó n , e m i n e n c i a m é -
t a r a rmas de fuego que se h a y a n l * 1 1 ^ dQ M a d r i d , pueda ser o í d o p o r 
expedido p o r esta S e c r e t a r í a p o r e l ¡loa m é d i c o s cubados, e n t r e los cua -
concepto de " C o m i s i ó n E s p e c i a l " u j l e s e l doc to r M a r a ñ ó n cuenta c o n 
o t r o concepto c u a l q u i e r a s in e l r e - ¡ v e r d a d e r a s s i m p a t í a s , 
quisi to" p rev io de l pago de los m e n - | Es p robab le t a m b i é n l a as i s tenc ia 
c lonados derechos f i sca les . Se ex- del g i n e c ó l o g o d i s t i n g u i d o d o c t o r V i -
ciaba en ca r t a d i r i g i d a a l ' Maes t ro J u a n G u e r r a San L o r e n z o ; I g n a c i o ' a n o m b r e de la A g r u p a c i ó n a los dos ,dos Para esta p in to resca ce remonia , 
Rafae l Salcedo de las Cuevas P r e - ¡ A l f o n s o : A n t o n i o P a r d o S u á r e z ; R a - ' c l t a d o s cand ida tos del P a r t i d o Na-1 p r e s e n c i á n d o l a m i l l a r e s de personas 
s idente I n t e r i n o , m i e n t r a s l legaba a ' n i í r e z Ros ; A d o l f o N i e t o ; M a r i a n o c l o n a l í s t a . ¡Que le d i e r o n su en tus ias ta ap ro -
Santiag... de Cuba, el efect ivo D o n I g - ; A v e r h o f f ; G e r a r d o D o m í n g u e z ; F r a n I H u b o t a m b i é n o t r a f e l i c i t a c i ó n que b a c i ó n . 
n a c i ó Casas; ca r ta donde h a c í a cons- cisco M o r a l e s ; e l Secre ta r lo de Tns- j le s e r á c o m u n i c a d a a l doc to r M a t í a s D e n t r o de los t e r r enos se p ropa-
l a r q u é ya era t a r d e para !a A u t o n o - 1 t r u c c i ó n P ú b l i c a G o n z á l e z M a n e t ; i D u q u e , po r su gesto de a l t a c o r d l a - ¡ r ó una t r i b u n a pa ra los a l tos f u n -
ii i ía , y n i . v a l i ó el ú l t i m o m o t i v o p a - ' F r a n c i s c o M o r a l e s ; Oscar Pa lac ios : I Hdad al i n v i t a r .a u n a f ies ta l i b e r a l ; c l o n a r l o s del Gob ie rno c u b a i » , o f i -
ra e n v i a r m e a Cha fa r ina s ; a lo que ! J o s é B a i l i e r e s ; P e d r o A l f a r o y o t ros .} que e s t á o r g a n i z a n d o la A g r u p a - c í a l e s d e l E j é r c i t o y l a A r m a d a y 
se opuso el Gobe rnador Capr i l e s ; d i - | E n l a e s t a c i ó n y a l rededores , d e s - j c l 6 n Conservadora, de l a A c e r a de l ! p roominen t e s c iudadanos amer icanos 
go el ú l t i m o m o t i v o , ' p o r q u e ex i s t : e - lde una h o r a antes de l a l l egada d e l i L o u ^ e . l y cubanos . L a banda de la A r m a d a 
t r e n no se p o d í a da r u n paso . Todo I L a mes* dec la ra que ha v i s to con e j e c u t ó el p r o g r a m a de m ú s i c a , 
estaba ocupado po r c a b a l l e r í a , ca- l a s a , : l s f a ^ n ^ 61 ex i to ^ f 1 ! Disparos de c a ñ ó n a n u n c i a r o n la 
r o n o í i o 
f i n 
an t e r io re s con el m i smo 
c e p t ú a n los que por r a z ó n de su 
cargo p o r t e n los r e f e r idos agentes de 
l a a u t o r i d a d n a c i o n a l , p r o v i n c i a l o 
m u n i c i p a l , los .guardas- jurados y 
los se renos . 
T E R C E R O . — P r o h i b i r desde e l 
d í a 20 del mes en curso , y m i e n t r a s 
du re el presente p e r í o d o e l e c t o r a l , 
la c e l e b r a c i ó n de m í t i n e s , man i f e s t a -
ciones y d e m á s f iestas p o l í t i c a s en 
todo el t e r r i t o r i o de la R e p ú b l i c a . 
C U A R T O i ' — D é s e t r a s l a d o de l a 
presente r e s o l u c i ó n a los s e ñ o r e s | 
Gobernadores P r o v i n c i a l e s 
t a l A z a . 
Con re fe renc ia a l a fecha en que 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a v e i n t e 
L A S F I E S T A S D E L A P A T R I A 
E N B A Y A M O 
B A T A M O , oc tubre 9 . 
D I R I O D E L A M A R I N A . 
1 H a b a n a . 
Pa ra fes te jar l a fecha m e m o r a -
D e l e g a - l b l e del 10 de O c t ú b r e , ,1a C á m a r a 
dos M i l i t a r e s de esta S e c r e t a r í a , A I - de Comerc io , I n d u s t r i a l de este par -
caldes M u n i c i p a l e s , Secre ta r io de l a t i d o , "ha c o m b i n a d o u n m a g n i f i c o 
G u e r r a y M a r i n a , Secre ta r io de J u s - ' p r o g r a m a de festejos, con m o t i v o 
gandis^a de mi . i p rop ios actos. "de !Ui t r , Iua e" C4 uc í a a ' cuya ce remonia c o n c u r r i e r o n dos de-, 
suyo tan p ú b l i c o s que por su d i a f a n i - 1 ' , ^ A A legados de la A g r u p a c i ó n C í v i c a o s - l y r 3 ia , f " ü 
dad y t r ahspa renc ia no a d m i t e n des- i E n ,as soldados de ca- t en tando su r e p r e s e n t a c i ó n y con e l a corona<iiAn. ce-
conocer n r h i s t o r i a l i m p i a y p u r a ' b a l l e r í a e i n f a n t e r í a g a r a i « t i zaban el encargo de f e l i c i t a r a l P r e s i d e n t e ' l é b r a d o en e l c lub cubano, t e r m i r t ó 
como cubano , con hechos y actos lor<len qU€' po r ,o t ra Par te ' nad ie se j y . D i r e c t o r 6e l a I n s t i t u c i ó n , a s í c o - l e l p r i m e r d í a de f iestas 
que la ena l tecen y j a m á s la d e p r i - ProPonta a l t e r a r 
n i e n . E l G o b e r n a d o r y el A l c a l d e pro 
mo a los represen tan tes de l a F e - | E1 c'lub l l e * 0 a ver8e tan l l eno de 
d e r a c i ó n de De ta l l i s t a s , t en iendo e n I P Ú h l i c o , que fué necesario p e r m i t i r 
M I ci nciieucia e s t á sat isfecha de h i b i e r o n t e r m i n a n t e los d isparos de;CUenta que en el p r o g r a m a de l a ^ " 6 se h a l l a r a en la cal le , a f i n de 
m í m i s m o y po r e«o c r e í no d e l ü r reT<ilver• j A g r u p a c i ó n consta como uno de los '<iescongest lonar e l s a l ó n , 
hacer caso, s ino despreciar a m i s ' Machado f u é ca rgado en h o m b r o s mds s ign i f icados pun tos el r e s u r g i - l Se ca lcu la que de siete m i l a diez 
c a l u m n i a d o r e s que aun no se han I has ta el a u t o , que se c o l o c ó en la 
puesto de acuerdo para precisar s i cabeza de la m a n i f e s t a c i ó n . E l pue-
C o n t i n ú a eu la p á g i n a ve in te C o n t i n l a en la páffin? veinte 
m i e n t o de la Banca N a c i o n a l . | m i l personas as i s t ie ro na las fies-
Dada cuen ta de que el doc to r M a - tas el p r i m e r d í a . 
C o n t i n ú a i n la p á g i n a veinte C o n t i n ú a l a p á g i p a ve in t e 
t l c i a , para c o n o c i m i e n t o de los Jue 
ees Correcc ionales , Jefes de los Cuer 
pos de P o l i c í a N a c i p n a l , y p u b l í q u e -
se en l a Gaceta O f i c i a l pa ra g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o . H a b a n a , o c t u b r e 9 de 
1S24 . 
( E d o . ) R a f a e l T T U R R A E D E . 
Secretar lo de G o b e r n a c i ó n . 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E E N U N 
A E R O D R O M O D E V I R G I N I A 
. . R 1 C H W O N D , V a . , o c t u b r e 8 . 
Russn l l S i m ó n a v i a d o r de N e w -
por tnews , q u e d ó hoy m u e r t o a l cho-
car su aerop lano con o t r o d u r a n t e 
u n vue lo de e x h i b i c i ó n que efectua-
ban sobre los t e r r enos de la f e r i a d e l 
Es tado , h i r i e n d o a d e m á s a va r io s es-
pectadores . 
de l a i n a u g u r a c i ó n de l a B a n d a de 
M ú s i c a de los Bomberos , , y de l a 
c o l o c a c i ó n de la p r i m e r a p i e d r a de 
su ed i f i c i o soc i a l . A l ac to a s i s t i r á n 
las au to r idades y en e l m i s m o ha-
r á n uso de l a pa l ab ra d i s t i n g u i d o s 
o r ado re s . 
F o r m a d a la p o l i c í a . I r á n a l A y u n -
t a m i e n t o izando l a bande ra N a c i o -
n a l ; r e c o r r e r á n las cal les los n i ñ o s 
de las escuelas p ú b l i c a s , los que en 
la f ies ta de l a casa m u n i c i p a l , r e c l -
t a f á n p o e s í a s . E l r e s ú m e n d é la f ies-
ta e s t á a cargo de l s e ñ o r A l f r e d o 
Santana, e locuente o r a d o r . 
P o r l a t a rde se c e l e b r a r á u n con -
curso de m ú s i c a de la r e v o l u c i ó n , ,en 
el que t o m a r á n par te dos Bandas 
con u n escogido p r o g r a m a . 
E l cambio de t e m p e r a t u r a ha t r a í -
do u n estado de e p i d e m i a g r l p p a l . 
H E R C A 8 T D O . 
F A G I N A D O S 
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f E S T I V I D A D P A T R I O Í Í C A 
L a fiesta p a t r i ó t i c a de l 10 de 0 c - ¡ Q u i e n t rabaja acrecienta el pa t r imo-
tubre l lega opor tunamente como u n j n i o colect ivo y engrandece la p a f i i a . 
fe l iz p a r é n t e s i s en estos agitados e j E l t raba jador posee la m á x i m a capa-
inquietos d í ^ s de á s p e r a cont ienda j c i dad creadora y la m á s vigorosa de 
electoral . S i siempre es opor tuno pa ra , l a s v i r i l idades . D o m a la mater ia y 
u n pueblo rememorar las luchas y los j vence la resistencia que ofrece a ser 
sacrif icios a costa de los cuales ha j t r ans fo rmada por el hombre . L a cua-
logrado conquis tar y establecer las l i d a d v i r i l esencialmente humana , es 
insti tuciones que garan t izan su bie-
nestar presente y su porveni r , en los 
monientos de zozobra y do i n c e r t i d u n r 
la de t rabajar . L a c ó l e r a , la feroci-
dad , el a rdor combat ivo , son frecuen-
tes entre los animales ; el t r aba jo sos-
bre esa e v o c a c i ó n del ayer resulta tenido y tenaz s ó l o es p r o p i o del h o m -
doblcmente ven ta josa ; p r imero , p o n b r e y , especialmente, del hombre c r 
que apar tando l a mente de la» amar- v i l i zado . H é r o e de la guerra se puede 
guras de hoy es u n b e n é f i c o sedante ,ser en u n instante, por u n azar de 
para los nervios en t e n s i ó n ; y se- las circunstancias, po r una r e a c c i ó n 
gundo , porque eleva el e s p í r i t u a las ins t in t iva m o m e n t á n e a ; t r aba jador 
e s f é r a s apacibles y serenas del idea- h é r o e de la paz, no se es sino p o r 
l i smo, en las cuales la v o l u n t a d se una d e c i s i ó n rei terada de la v o l u n t a d . 
reconfor ta y el sent imiento se impreg -
na de cuan to h a y de m á s noble y m á s 
bel lo en lo ú l t i m o y r e c ó n d i t o del 
a lma . 
FJ 10 de O c t u b r e habla a l pueblo 
no só lo de las grandes decisiones he-
roicas de nuestros mayores, firmes y 
lesueltos ante el pe l ig ro y l a a d v e r 
s idad ; pe rmi te , a d e m á s , que la N a -
c i ó n recuerde el rico p a t r i m o n i o de 
glor ias , de bienes de todo orden y 
de libertades que ha heredado de las 
generaciones pasadas, cauda l de ines-
t imab le va lo r que e s t á ob l igada a 
mantener s in m a n c h a , a acrecentar 
s in t regua y a ga ran t i za r con f i rmeza 
para legar lo a las generaciones que 
h a n de sucedemos. 
S i en estos breves p a r é n t e s i s de las 
faenas cot id ianas que los d í a s de 
fiesta nac iona l nos ofrecen, se nos 
p id i e r an algunos mot ivos de medi ta -
por la p o s e s i ó n de cualidades vir i les 
¡de inquebrantable temple . 
S i el t raba jador posee la m á x i m a 
v i r i l i d a d , el hombre que es capaz de 
servir y que sirve, posee la na tura -
leza m o r a l m á s r ica , la fecund idad 
m á x i m a del sentimiento y de la v o -
lun tad , el a lma m á s grande y gene-
rosa. T r a b a j a r y servir s e r á n , . sm 
duda, la f ó r m u l a á e l pa t r io t i smo en 
las sociedades cultas y p a c í f i c a s d t lo 
porven i r . Medi temos, hoy , 10 de Oc-
tubre , en el pa t r io t i smo p r o p i o de l a 
paz ; t rabajemos, sirvamos. 
E n cuan to a la rea l idad h o r r i b l e 
que suele enmascarar con algunos 
de los vocablos que hemos menciona-
do, veamos los hechos frente a frente 
y comprenderemos que R e v o l u c i ó n en 
nuestras r e p ú b l i c a s de A m é r i c a , qu ie -
re casi siempre decir guerra c i v i l , f ra -
t r i c id io , o r f andad , d e s o l a c i ó n , barba-
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Aoademia do Medicina do Parí» en 1880 
: : : : 9 ^ i S ! p o r l i t r o -Sulfaio de « m 
Sulfato ue magnesia 
C R E O L A M A R T I 
C U B A N A P A T R J A 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S ü e i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis n o r m a l : un vaso de los de vino, b e b i é n d o s e luego 
unu laz« de te caliente 
(Auménteae esta doaU según el temperamento indl-ridual) 
GRAN MEDALLA de ORO. Exposición Internacional de P«rU 1900. 
S o v e n d e e n c u a r t o s y m e d i a s b o t e l l a » 
o n t o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a d e C U B A * 
U n H e r m o s o l i a s p d e l a U n i ó n V a s c o - E s p a ñ o l a 
A L A A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A . — C A R T A A B I E R T A 
E l c a r i ñ o , respeto y c o n s i d e r a c i ó n d ó n n i premio . L a Cora l Vasco-Espa 
que merecen los que t an gloriosamen-
te m i l i t a n en el campo p e r i o d í s t i c o , 
c u y a generosidad y nobleza son ina-
gotables en b i en de las inst i tuciones 
leg ionales establecidas en Cuba , nos 
obl iga con fuerza irresistible a de-
most rar nuestra g r a t i t u d y s i m p a t í a 
a l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa de Cub 
y de Reporters de la Habana . Decla-
c i ó n , i n v i t a r í a m o s a nuestros lectores j " 6 - Panf le to , por lo c o m ú n , equiva le 
a rePexionar sobre dos extremos de a d i f a m a c i ó n , fu ror de e n v i d i a , ra 
l a m a y o r i m p o r t a n c i a : P r i m e r o , ¿ c u á l 
es, en l a paz , e l c a r á c t e r d e l verda-
dero pa t r io t i smo? Segundo, ¿ q u e rea-
l i d a d se ocu l ta d e t r á s de ciertos v o -
b ia demoledora , heraldo de odios ho-
micidas. E l d í a en que nuestros pue 
blos, l ibres de panfletar ios y de revo-
luciones, estuviesen compuestos de 
ramos que l a C o r a l V a s c o - E s p a ñ o l a 
e s t á dispuesta a prestar su modesto 
concurso a esas nobles insti tuciones 
en toda o c a s i ó n con el mayor desin-
t e r é s , s in necesidad de n i n g ú n galar-
ñ o l a cree que la Prensa de Cuba no 
debe distraer can t idad alguna en n i n -
g ú n concurso. 
L a Cora l V a s c o - E s p a ñ o l a se senti-
r á m u y honrada y satisfecha con con-
t r i b u i r e s p o n t á n e a m e n t e a l mayo r es-
plendor de todas las fiestas organiz 
das por los periodistas. * 
M u y c a r i ñ o s a m e n t e saluda la S o - | 
c i edad " U n i ó n V a s c o - E s p a ñ o l a " a la 
Prensa y sus Reporters . 
Con todo respeto y c o n s i d e r a c i ó n , 
L U C I O M U G I C A , 
Pte. de la C o r a l V a s c o - E s p a ñ o l a . 
cabios sonoros m u y usados en los Hombres de t raba jo , con la v o l u n t a d 
p a í s e s de nuestra raza , tales como. 
R e v o l u c i ó n , Pan f l e to , e tc? . 
Respecto de l p r i m e r o , debemos de-
c i r que , a j u i c i o nuestro, el verdadero 
pa t r io t i smo de l a paz consiste en t ra -
ba j a r y servir . E l buen pa t r io ta n o es 
e! que i n v o c a 1 m á s frecuentemente a 
l a p a t r i a , se envuelve en los cobres 
sagrados de l a e n s e ñ a nac iona l , y que-
m a el incienso de l a a d m i r a c i ó n , sea 
fement ida o sincera, en el ara de los 
grandes proceres. E l buen pa t r i o t a es, 
sobre todo , el que t r aba ja y sirve. 
de servir , entonpes p o d r í a m o s m i r a r 
hacia a t r á s sin h u m i l l a c i ó n n i v e r 
g ü e n z a y exclamar invocando a los 
fundadores : L a obra cuyos cimientos 
c c h á s t e i s entre los sufrimientos y los 
dolores de l a guerra , nosotros, vues-
tros h i jos , la hemos te rminado en me-
dio de las a l e g r í a s y las bienandanzas 
de l a paz. 
L a R e v o l u c i ó n y el Panf l e to son l a 
plaga de la A m é r i c a . Reguemos, hoy , 
10 de Oc tub re , porque se ex t i rpen de 
nuestro suelo. 
N E Ü R O T R O F O L B Y L A 
( i H A N 1 ' L / A D O 
E L M Á S P O D E R O S O R E N O V A D O R 
£ f l ñ i g ü £ C £ L A S A M ñ e «> f O R T I F I C á L O S H E R V I O S 
F U E R Z A E N E R G I A 
,a las personas 
Afi rOv-/ 
^ O f i x K k h Á v i o j * 
e ¿ e / i o c o l a í e e u h a r u y 
ir •o A 
E N F E R M E D A D T E R R I B L E V e r m o u t h F r a n c e s c o Rossi 
Concedcremcs exc lu i iva de impor-l 
t a c i ó n y v e n t a para la isla de Oubi 
. . a casa I m p o n n n t e . Escribir co'i re-
adeVgaza^con^'antemente, í a sed no lo ferenc ias C . A . V e r m o u t i i F . R05ji| 
deja t ranqui lo n i un solo momento, f l fADai 'KaáO o 7 8 . Barcc-lOlM (España), 
Una de las m á s terr ibles enfermeda-
des que se conocen es la l lamada dia-
betes. . ^ , 
El pobre d iabé t i co pierde el color, 
a n á l i s i s de su or ina acusa e ran cant i 
C A R T A D E L A D M I N I S T R A -
D O R D E L O S F E R R O C A R R I -
L E S U N I D O S 
F I E S T A S U S P E N D I D A 
E l banque te -homena je Que en h o -
nor de l nuevo Tesorero* 'Genera l de 
la R e p ú b l i c a , s e ñ o r D iego P r a n c h l , 
h a b í a de celebrarse e l p r ó x i m o d í a 
11 d e l c o r r i e n t e ha s ido suspend ido . 
L a comis 6n o r g a n i z a d o r a en bre -
ve r e s o l v e r á , t odo l o r e l ac ionado con 
d i c h a f ies ta suspend ida y lo d a r á a 
conocer o p o r t u n a m e n t e . 
D É B I L E S , A N É M I C A S , N E R V I O S A S , T U B E R C U L O S A S 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " l d e l a m a r i n a " 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
( I n t r e n i e r o I n d u s t r i a l ) 
E i - J e £ e ae los Nespc iddoa de. 
Marcas / Patente*-
A P A R T A D O O JSUU.tF-EÜS. 790 
B a r a t i l l o , 7. a l t o s . T e l é f o n o A - « 4 ; í 9 | d a d de a z ú c a r . r £ > m ^ i n 
Oontra la diabetes, el ún i co remeaio 
D . « • « « eficaz es el "Copalche" (marea regis-
i Á í m m ^ w m 3 « • « 1 1 U r a d a ) . Atenas c m p i á z a el t ra tamiento , 
IT l « < l 1 1 7 1 1 7 H u l T l l a ú n g l s e inic ia la me jo r í a y no tarda en l l e -
1 * O d i V C £ i O l m l C s i l « a r la cu rac ión radical . 
* • * * * * » f W * l 1 p í d a s e en las drogruer ías y í a r r a a -
I J i r O T l ü N C l A , l ' K R D I D & a 
D A D , V h : N ^ K f c O , Ü i i ' l l M S 
\ H E R N I A » O Q L W b R A -
D ü l i A S . C O N S M i l A ^ DW 
1 * *• 
E S P E C I A L P A K A L l f t P O B R i S 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
E x t . 2d4l 
í U S C R i b A S E A L ' - M M i á í ' 
L A M A R I N A " 
ü 
Registros de Marcas y Paten-
tes en Cuba y e í Extranjero. 
I S O H A Y 
HaJhana, o c t u b r e 9 de 1924 . 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
C i u d a d . 
Ahry s e ñ o r m í o : 
C o m o u n a s u n t o de i n t e r é s pa ra nosot ros respecto a esas p u h l i c a c i o -
aque l l a s personas a quienes no les nes 
es i n d i f e r e n t e e l curso de las r e í a . R e f i r i é n d o m e ahora c o n c r e t a m e n , 
f n ^ n , n Z 0 n ^ S a S . e x l 6 t e n t e 8 en t r e te a Jo p u b l i c a d o ayer , he de hacer 
i ^ L ? P 8 \ i m Carg0 y su Per - ! reparo6 especia lmente en r e l a c i ó n 
f L J t P e r m i t o a c o m p a ñ a r l e co-; con la j o r n a d a de ooho horas . Us-
S S « - i • C f r t f q,Ue,h02: he d i r i - ' t e d y c o m p a ñ e r o s h a b r á n de r e c o r . 
g i d o a l P re s iden t e de la D e l e g a c i ó n ' dar que t u l yo q u i e n t r a j o I este 
h « pT,* H e n m a n d a d F e r r o v i a r i a ¡ asunto a d i s c u s i ó n , p i d i é n d o l e me 
de Cuba , en que hago de t e rminadas 
r ec t i f i c ac iones . 
Ruego a us t ed t enga a b i en re-
p r o d u c i r l a en su e s t imado D I A R I O , 
iniformase e l alcance de las p re t en 
sionea sobre este p a r t i c u l a r , y como 
us ted n o me pudo con tes ta r , acor-
damos t e n e í o t r a j u n t a pa ra d iscu o n-R. A „ , , •uo.luuo Lcuei u u a j u m a pa ra a i s c u . 
t - Ü u r . q +0 Bt dfSVÍe l a ü p i n ^ B t i r l 0 m á s d e t a l l a d a m e n t e , y en ese 
^ S ^ r J Z ^ T L e w ^ í ^ S ? í 6 cambi0 de impres iones no se hizo 
eener? ! 3 I n t e r é S menci611 a l g u n a de u n plazo de 10 
d í a s pa ra r e so lve r d e f i n i t i v a m e n t e De us ted a t t o . s. s., 
T . P> M a s ó n , A d m i n i s t r a d o r Ge 
n e r a l A u x i l i a r . 
este asunto . Ustedes no p o d r á n me 
nos que r eco rda r t a m b i é n que en 
a t e n c i ó n a l a m a g n i t u d de este 
asunto yo les e x p l i q u é que necesi-
t a r í a u n es tud io m u y d e t e n i d o y 
demorado , con lo cua l y o e n t i e n d o 
que ustedes es taban de acuerdo . 
E n cuan to a l a s u p r e s i ó n de las 
inspeccionee secretas, yo p r o m e t í a 
ustedes i n f o r m a r l e s en e l d í a de hoy 
H a b a n a , o c t u b r e 9 de 1924 . 
S e ñ o r A n t o n i o M o r a l e s , 
De l egado Gene ra l P . S. R. de l a 
H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a de Cuba. 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
H e l e í d o en l a prensa lo que p r e - ' s o b r e este asun to , 
t ende ser u n a r e c a p i t u l a c i ó n exacta E n l o tocante a l caso de l a se-
as los asuntos t r a t a d o s en l a j u n ^ ñ o r i t a R e v i r a , de C i é n a g a , no hice 
t a que t u v e e l gus to de c e l e b r a r á ustedes p romesa d e f i n i t i v a de no 
con usted y c o m p a ñ e r o s e l m a r t e s separar la , s ino de hacer u n a inves-
a i a 7 de loe ac tua les . Esa l e c t u r a l i g a c i ó n de l o i n f o r m a d o p o r us ted 
m e m u e v e a p r o p o n e r l e que, con e l r e fe ren te a l e s c a l a f ó n . 
s u r l a n d l f i c u l t a ^ J 0 ! SU<;esÍVO ^.QUe E8 m i p ó s i t o a l eec r lb l r a u s . 
o í ó n i n f n r l l d e , l a PubllC11- ted en estos t é r m i n o s , e v i t a r ma las 
n í Í J 88 or r6neos . ' ' s ted i n t e r p r e t a c i o n e s respecto a los Duñ-
Z n Z ™ ^ ™ * 1 * Una m i n u - ^ t r a tados en l a j u n t a a que he 
bHc?dnr r l / ^ 5 6 da r a l a PU-! a l u d i d o y lo acordado en e l l a , 
b l l c i d a d en r e l a c i ó n con todo asun- ¡ D e us ted m u y a t e n t o v s. * 
• de esto m ^ h a ^ 0 ^ qUe' P - M — A d m i n i s t r a d o r G « . t ae este m o d o , h a y a acuerdo e n t r e j n e r a l A u x i l i a r . 
A L M O R R A N A S 
POR A N T I G U A S Y REBELDES QUE S E A N QUE* NO SE CUREN EN POCOS 
OIAS POR E U T R A T A M I E N T O . M I X T O 
E S C U I E O L 
D E L T A 
G O T A S 
Y B A L S A M O 
A L I V I O I N M E D I A T O 
EXITO SEGURO. AUN CUANDO HAYAN FRACASADO LAS DEMAS MEDICACIONES 
A . F O U R I S . l 3 . R u e L a c h a r r i é r e . P A R I S . ( X 1 ? ) 
E L G L O B O " C O W P A Ñ n T C R R I T C R A L 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M l f l ü a . 6 3 . • T E L E F O N O A - 4 » 
E L S R . U I C I O P E R G G A M B O A 
H A F A L L E C I D O 
. Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , a las 4 d e M a r -
d e . los q u e s u s c r i b e n , su v i u d a , h i j o s , s o b r i n o s V 
d o s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e su a m i s t a d se s i r v a n 
c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a , N e p t u n o 1 5 6 , ( s e g u n d o piso;-
p a r a a c o m p a ñ a r l e s e n e l a c t o d e l a t r a s l a c i ó n d e l t a 
v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , O c t u b r e 1 0 de 1 9 2 4 . 
E s p e r a n z a P é ñ a t e , V d a . d e P é r e z G a m b o a ; L u c í a , Chan-
t o , M a n o l o y C a y e t a n a P é r e z P é ñ a t e ; Jose ' U c á n . 
b a l y B e l é n A g a n d a ; I s aac T a r i c h e ; t n i e s t o ^ 
c h e z ; A n t o n i o E . P e r a z a ; G u i l l e r m o R . J u á r e z . 
n i t o B u e n o S á n c h e z 5 M a n u e l M a r t í n e z y -
E L S R . L V ü Ó P E R E Z G A M B O A 
P R E S I D E N T E D E E S T A C O M P A Ñ I A 
H A F A L L E C I D O 
V dispuesto su sn t i e i ro para hoy, a las cua t ro de la t a r á e , los que suscriben, como m i e m b r o ' 
de l a D i r e c t i v a , ruegan a tDdos nuestros Suscriptores y amiT se s i rvan concur r i r a la casa m o r 
t u o r i a , Nep tuno 156. segundo piso, para que les a c o m p a ñ e n en el acto de la t r a s l a c i ó n d e l c a d á v e r 
a l Cementer io de C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana . 10 de Oc tub re de 1924. 
B E N I T O B U E N O Y S A N C H E Z . G U I L L E R M O R . S U A R E Z 
Presidente p . s. r . Secre ta r io -Genera l -AdminUtrador . 
C 9185 
C 91S6 
A U T O S P A R A 
M á q u l n a a de l u j o p a r a 7 pasa-
j e r o s con c h a u f f e u r u n K o r -
í n a d o 7 chapa P*rtlcsaRlaor0 
14 .00 p o r U m a ñ a n a y 
por l a t a r d e . A u t o c e r r a d » pa-
r a d u e l o $8.00. 
E N T I E R R o S 
L i c e n c i a s d e r e v o l v e r s y 
« A B O A • » » • * » A * O M     fl i> a ' • "ofícln** P^11*** ^ 
T n u n l t e to4o« toa a a u n i o » relacionados con ^ 
Ifo B«o.«ito dinero por adelantado en P * » » * 6 ^ C o m e r c i o d e » 
•noomlende. . o l a m e n i . la g a r a n t í a d» una cíuw « ^ j j p * 
E M P E D R A D O 8 8 . A P A R T A D O 2 2 3 1 . T E I ^ P O > 0 a 
A N O x c n r r A K T O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 0 de i y ¿ ' A G I N A T R E S 
c a z á 
D E L A M B I E N T E ñ C T U ñ L 
P o r J o r g e R o a 
_ QCTtTBRE D E 1868 Y 1 924 . L E C C I O N E S D E H I S T O -
0 * 10 " r A R T A B O N D E N U E S T R A S O B E R A N I A . S I N T E S I S D E N U E S 
T R O E X P E D I E N T E I N T E R N A C I O N A L 
K - hoy a n i v e r s a r i o d « Y a r a . E l 
n d « Oc tubre s e r á s i empre en los 
de l i ndependen t l amo c u t w n o 
^ Z h a m á s g l o r i o s a . A l r e d e d o r 
^ u Idea de e m a n c l p a e l ó n que en-
á * 6 C ^ p e d e « en " L a D e m a j a g u a " 
r e u n i ó u n c o n t i n g e n t e de cubanos 
** poi* su c u l t u r a , su p o s i c i ó n so-
^ y e c o n ó m i c a , su generos idad 
^ u t i c y i * de ^ 8 " , t c ; 1 -
*°ne í i c o n s t i t u y e n hoy t o d a v í a l a 
" ^ n t a c l ó n m á « e levada de l a 
^ ¡ ¿ ¡ d cubana . A l r e v é s d e l o que 
í T í a c e d i d o d e s p u é s , en a q u e l en-
^nces los Jefes de los g randes m o -
Í L l e n t o s p o l í t i c o s y sociales cuba-
• gnu , s i empre ve rdaderos g l -
I n ' t e s de l saber y de 1» c i v i l i z a c i ó n 
¡ L u é p o c a ; hombres de e levada 
j c u m ü . de cuyos generosos corazo-
f lu ía i n c o n t e n i b l e e l s e n t ü n i e n -
j T d o 1« responsab i l idad y de l a ab-
egación que en t o d o p a í s c i v i l i z a d o 
i n s t i t u y e l a base de s u v i r i l rege-
nerac ión . 
E l ao tversar io de hoy , es, pues, 
nna l ecc ión p r o v i d e n c i a l que l l ega 
en 1» hora r e v u e l t a de las p e q u e ñ a s 
pasiones de l a p o l í t i c a en uso, p a r a 
obligar a todos a refl,t>-vio,uir ^ m e ' 
ditar, m o s t r á n d o n o s , con bis ense-
ñanzas de t i empos p r e t é r i t o s , e l ca-
l i n o verdadero que e l p a t r i o t i s m o 
y iecundo nos e \ ipc segui r . 
Estas conmemoraciones p a t r i ó t i c a s 
contienen lecciones ob je t ivas a d m i r a -
bles. ft« Ia r e v o l u c i ó n de los D iez 
Años, todo f u é a b n e g a c i ó n a rdorosa . 
En la p i r a de su p a s i ó n v e h e m e n t í -
glma, les sostenedores de los p r i n -
cipios independent js tas cubanos, 
qnemaion, o rgu l losos de su proce-
der, su bienestar p r o p i o ; y hombres 
opulentos como A g u i l e r a , c ó m o e l 
mismo C é s p e d e s , como los A g r á m e n -
te, los Mora , los B e t a n c o u r t y m i -
les otros, en t r ega ron a l t esor^ co-
mún de la r e v o l u c i ó n sus r iquezas 
heredadas, s in que de e l l o n i s iqu ie -
ra recia ni juran r e c i b o . Semejante ac-
to de desp rend imien to i n d i v i d u a l , 
oos cns rña que n i n g u n a p o s i c i ó n « la -
lerlal, por p r ó v i d a que sea, cons t i -
tuye la ú l f i n i a pa labra en t re h o m -
bres d.> h o n o r . E n las socicvlades 
cultas, j , n a t u r a l m e n t e , en t re h" , ) . -
bres cu l to s , l a r e sponsab i l idad colec-
t i v a a u m e n t a en p r o p o r c i ó n a l tima-
do que merece u ocupa la posic i m 
h i d i v i d u a l . A s i , a l menos , l a en ten-
d í a n o l i o s . P o r eso h a n l l egado a 
l a c i m a de l a i n m o r t a l i d a d . 
T o d a a q u e l l a g u e r r a s ang r i en t a y ' 
deso ladora , Se h a l l a r ep l e t a de a n é c - ! 
dotas de g e n e r o s i d a d . A l c o n t r a r i o 
de l o que ha v e n i d o acontec iendo 
en l a paz bajo l a bandera de l a Re-
p ú b l i c a , en l a r e v o l u c i ó n de Y a r a 
los g randes sacr i f ic ios p a t r i ó t i c o s , 
los g randes hechos h e r ó i c o s , e l v a l o r 
consciente , f u e r o n s iempre a t r i b u t o s 
exelus lvos de los jefes y d i r ec to res . 
A s í , ú n i c a m e n t e , podemos h o y ex-
p l i c a r n o s e l m a r a v i l l o s o f e n ó m e n o de 
u n e j é r c i t o n ó m a d a , separado en d i s -
t an tes g rupos , s i n s u j e c i ó n a n i n g u -
n a a u t o r i d a d p e r m a n e n t e y deb ida -
m e n t e o rgan izada , que p e l e ó , s i n 
e m b a r g o y a c t u ó p o l í t i c a m e n t e , en 
e x t r l c t o acuerdo con los p r i n c i p i o s 
m á s elevados y f i r m e s de l a m o r a l , 
e l respe to m ú t u o y l a s u b o r d i n a c i ó n 
de t o d o i n t e r é s e g o í s t a o i l e g í t i m o , 
a l p u r o y des in teresado de l a con-
q u i s t a de u n a p a t r i a i d e a l . 
L o s p r o p i o s h i s t o r i a d o r e s p e n i n -
sulares , s i n e x c l u i r los que l i a n da-
do pa ten tes mues t r a s de p a r c i a l i d a d 
en l a n a r r a c i ó n d e los hechos m i l i -
t a res , h a n p o d i d o negar l a e x a c t i t u d 
de esos f e n ó m e n o s . Basados e n e l los 
p u d o l u e g o l a vec ina n a c i ó n de ^Va-
s h i n g t o n i n s t r u i r e l j u i c i o i n t e r n a -
c i o n a l que en a b r i l d e l n o v e n t i o c h o 
e u l m i n ó en l a r e s o l u c i ó n c o n j u n t a 
de su congreso que puso t é r m i n o a 
l a s o b e r a n í a m e t r ó p o l i t i c o . 
H o y todos d e b i é r a m o s con m a t e -
m á t l c a e x a c t i t u d someter n u e s t r a 
c o n d u c t a a l c a r t a b ó n de a q u e l h i s -
t ó r i c o exped i en t e . Es t r i s t e t e n e r 
que r e c o r d a r l o E l D i e z de O c t u b r e . . 
P e r o nos piarece i nd i spensab le . L a 
s o b e r a n í a d e l p u e b l o cubano sobre 
l a R e p ú b l i c a que f u n d a r o n aque l los 
h o m b r e s , descansa, f u n d a m e n t a l m e n -
te en a q u e l expediente , cuya s í n t e s i s 
e o n i n i n a t o r i a p u d i é r a m o s t r a d u c i r 
a s í : 
— L o C^e no se c o n s i n t i ó a l a ex-
M e t r ó p o l i s , no se t o l e r a r á a l a I s l a -
R e p ú b K c a . 
L a c i u d a d a b s o r t a 
S o p l a b a u n m a n s o v i e n t o d e a q u e l l a d o d e , m a r . 
L a t u r b a e r a u n a so la a l m a p a r a e s c u c h a r . 
Se c o n c e n t r a b a t o d o e n e l v a g o s o i j i d o 
q u e v e n í a d e l e j o s . . . L a t a r d e e r a t a n p u r a 
y l a e m o c i ó n t a n h o n d a , q u e e l a l m a h u b i e r a c a y 
e l v u e l o ¿ ¿ u n c e l a j e c r u z a n d o p o r l a a l t u r a , 
e l v u e l o d e u n c e l a j e 
e n l a p a z i n f i n i t a d e u n m i s t e r i o s o v i a j e . 
S ó l o e l m a r p r o l o n g a b a s u a n g u s t i o s o t o r m e n t o 
m i e n t r a s !a t u r b a o í a l a p a l a b r a d e l v i e n t o . 
C i u d a d q u e v i u n a t a r d e y c u y o n o m b r e i g n o r o , 
c i u d a d d e v : d a u n á n i m e y s i l e n c i o s d e e r o ; 
c i u d a d a b s o r t a y m u d a , c i u d a d c u y o s e n t i d o 
ú n i c o es h i n s a c i a b l e c o d i c i a d e l o í d o ; 
c i u d a d a q u i e n l a l l a m a d e c r e p ú s c u l o s r o j o s 
n o d e s p i e r t a u n a s o l a i n q u i e t u d e n los o j o s -
c i u d a d q u e n a d a m i r a , c i u d a d q u e a n a d a a t i e n d e 
p o r q u e e s c u c h a y c o m p r e n d e . . . 
U r b e d e c u y o s h o m b r e s , a l p a s a r a su l a d o , 
n o p o d r é d e c i r n u n c a q u e m e h u b i e s e n m i r a d o ; 
v i e j a c i u d a d f a n t á s t i c a d e q u i e n d e c i r n o a c i e r t o 
s i l a c r u c é d o r m i d o o l a s o ñ é d e s p i e r t o . . . 
¡ H e p e r d i d o t u r u m b o ! ¿ Q u i é n m e d i r á si ex i s t e s , 
o b s e s i ó n d e m i s h o r a s i n f e c u n d a s y t r i s t e s ? 
¡ Q u i é n sabe si e n t r e s u e ñ o s t e v o l v e r é a e s c u c h a r , 
o h , v i e n t o q u e s o p l a b a s d e a q u e l l a d o d e l m a r ! 
E n r i c e G o n z á l e z M A R T I N E Z . 
L E C T O R A : 
P a r a t u d e s a y u n o , c h o c o l a t e " L a G l o r i a " . 
Es l o m e j o r . 
^ 4 
A IT 
S u p o p u l a r i d a d 
e s l a r e s u l t a n t e 
d e s u c a l i d a d 
E L S R . J U A N M A R T I D E 
C A S T R O 
Hemos r ec ib ido la a tenta y g r u -
l l a v i s i t a de nues t ro es t imado a m i -
go el s e ñ o r J u a n M a r t í de Cast ro , 
1 ("orresponsal del colega c o r u ñ é s "Co-
r reo GaMego"'. 
j E l s e ñ o r M a r t í de Castro t rae 
u n afectuoso sa ludo del i l u s t r e pe-
r i o d i s t a y. e sc r i to r gal lego s e ñ o r I l -
d e f o n s o B a r c ó n , ( ju ien p r o d i g ó a t en -
t iones y obsequios a nues t i o q u e r i -
do c o m p a ñ e r o s e ñ o r E n r i q u e C o l l , 
(. ., l a e x c u r s i ó n H a b a n a - C o r u ñ a y 
e s c r i b i ó expresamente para e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A u n be l lo ar-
t í c u l o sobre el . v a p o r " C r i s t ó b a l Co-
l l ó n " , de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , 
i Damos nues t r a c o r d i a l b i enven ida 
a! s e ñ o r M a r t í de Cast ro , cuya v i s l -
' t a agradecemos v i v a m e n t e . 
L A G L O R I A ) 
B l v u ó m c b t t o t o s o d e l o e c h o c o i a u w 
S O L O . A R M A D A Y ( X . 
L u y m n ó H a b a n a i 
" L A E S P A Ñ A D E L O S O J O S S O C I E D A D D E A U T O R E S 
E N L A N U C A " 
A T O D O S L O S C U B A N O S E L C A L L E J O N D E L O S 
P A T R I O T A S C A T A L A N E S 
La finca C A C A H U A L es u n san-
tuario del p a t r i c t i e m o cubano, evoca 
un heroico sacr i f i c io y un s u b l i m e 
martirio, y por e l lo no debe pasar 
a manos ex ' . rculeras . 
Contribuya cen su ó b o l o el d í a 18 
de Octubre parn e v i t a r esa a f r e n t a a 
la dignidad ••acsonal . 
Estados Unidos d e s t r u y ó l a ob ra 
de Antonio Maceo, que s o ñ ó l i b r e , 
independiente y soberana de toda 
influencia ext ranjera a Cuba, impev-
niendo a ia r e p ú b l i c a l a E n m i e n d a 
Platt que l imUa la s o b e r a n í a nacio-
nal . 
No cons'ntar^os que t a m b i é n l a 
intrevención dei Y a n q u i l l egue b a t í -
ta la tumba del L i b e r t a d o de Cuba. 
Para cumpl i r con este deber c í -
vico y de conciencia, ayude el d í a 
18 de Octubre a i C o m i t é de la Cues-
tación Nacional P ro M a c e o - G ó m e z . 
Sobre .a .umba del H é r o e del 68, 
del Coloso de B a r a g u á , del T i t á n de 
la Invas ión , no debe p royec ta r su 
sombra otra e n s e ñ a que l a de l a 
estrella so l i ta r ia que Maceo c u b r i ó 
«le glor ía y e m p u r p u r ó con l a san-
are de sus venas en m i l e m p e ñ a d o s 
combates iiue fue ron como mazazos 
je Hércu les sobre las cadenas que 
nos ataban a una esc lav i tud de cua-
tro siglos. 
Si usted piensa de l a m a n e r a ex-
i f i , i co lo íUe en su pecho el d í a 
de Octubre l a F l o r d e l C i v i s m o 
r . ^ p a r - I r á n en t o d a la R e p ú b l i -
ñiflas y sefloritae: las f u tu r a s 
ladras cubanas. 
El Congreso h á s e negado a com-
S c A ^ a u ' 0 l a ' "8 tÓr ICa 
Su óbolo , grande o p e q u e ñ o , ha-
a d a n l r M 5 ^ q ü e dicha f inca no sea 
JQqubida p o r elementos e x t r a ñ o s a l 
^ t t o i f m t ^ y a i a nac iona l idad c u -
fo^íL monumento del Cacahual 
cabaiuJ1151"6 ?erT0B' ch lv06 ' vacas' 
l a p i d a é s t a p r o f a n a c i ó n a log res-
coatrthn^8 ! ? á r t i r e 8 de San Pedro . 
R a p o s a ? ? 0 61 a la 18 de 0 c t ^ 
Prar ! a s,1B=rlpción p a r a c o m -
H o n o m L * 0 1 1 0 8 que r o d e a n ese 
^ n ' V hacer e* 6 l l < * ™ l u -
dond9 nn ^ P e t o t a d m i r a c i ó n , 
^ a d a o l e s 6 pr6Sencien escenas de-
^ ^ V S ! ? ^ 0 1 1 del ^ de D l c i e m -
clóa PatrMHUal m á 8 ^ Peregr ina -
íaloa» 1 ca 68 una f ^ r I a escan-
la^t*8ltuBBÍ!HCSPectácul0 Pue(ifi ev l -
^ " é 1 ° 6lnnd a I » de Oc tubre a l 
El P r ó x ^ i a l « P r o M a c e o - G ó m e z . 
• Cacahufi ° í lño la P e r e g r i n a c i ó n 
38 del p a t r i S P O n d e r á a lo3 d i c t a -
l ^ l r a c l S q u e ^ h 0 ' 61 re.Spet0 y l a 
y e r t o s gionr , deb.e f a r d a r s e a los 
r* Gonces de l a p a t r l a - Pa-
!lorleta ^ J l €n. Cacahual una 
^ J ^ P a z p a r a doce m i l perso-
L o s vecinos y pa r t i cu l a r e s que t i e -
n e n necesidad de pasar por e l "Ca-
l l e j ó n de los Cata lanes" , s i t uado en 
l a A v e n i d a de A y e s t e r á n , agradece-
r í a n que el s e ñ o r Secretar io de Obras 
P ú b l i c a s o el s e ñ o r I n g e n i e r o Jefe 
de la c i u d a d , se d i e r a n u n pasei to 
po r e l f c i tado c a l l e j ó n y se conven-
c i e r an q\ie aque l lo no es una ca l le , 
a q u e l l o es u n lodaza l , l legandor a l 
e x t r e m o de que muchos vecinos no 
pueden i r a misa por ha l la r se l a c i -
t ada ca l le i n t r a n s i t a b l e por l ó s m u -
chos baches, el m u c h o b a r r o y por no 
estar u r b a n i z a d o . 
E s p e r a n que el s e ñ o r C a r r e r á , 
d i g n o Secre tar io de Obras P ú b l i -
cas, a t e n d e r á la queja de estos su-
f r i d o » vec inos . 
" D E S A N I D A D 
A c a b a ¿ e ponerse a la ven t a u n 
nuevo l i b r o do E u t i q u i o A r a g o n é s , 
p e r i o d i s t a y poeta e s p a ñ o l b a t a l l a -
dor y consecuente que desde hace 
cuatro ' a ñ o s ' s e v iene s i g n i f i c a n d o en 
este a m b i e n t e p e r i o d í s t i c o y l i t e r a -
r i o de Cuba 
E s t a ob 'a de A r a g o n é s , que se de-
n o m i n a " L a E S P A Ñ A D E LOS OJOS 
E N L A N U C A ' , es u n v ivo y docu-
men tado es tud io p o l í t i c o de l a ac-
t u a l i d a d e s n a ü o l a . 
N o s o t r o s , po* ahora , nos abstene-
jo s de hacer c - m e n t a r i o s a " L A ES-
P A Ñ A D E L O « OJOS E N L A N U -
C A " , en cuyo p r o e m i o E S P A Ñ A Y 
P R I M O D E R I V E R A , dice E u t i q u i o 
A r a g o n é s , 
" A n t e t ^ d o debo a d v e r t i r que h a y 
dos f o r m a s de ver l a P a t r i a ; u n a 
como i a ven quienes i a d i s f r u t a n ; 
pa ra é s t o s l a P a t r i a no puede estar 
en me jo res condic iones y hay que 
c o n s e r V a r l i t a l como e s t á a t odo 
L r a i i ' x . 0 ; r a f o r m a b ien d i s t i n t a de 
ver l a P a t r i a ec comp la m i r a m o s 
quienes l a queremos menos m e r m a d a 
por los ambic iosos que l a gozan, y 
m á s r e p a r t í .la ent re todos sus h i -
jos , pa ra que todos s ien tan el i n t e -
r é s , el a m o r y el o rgul lo , de defen-
d e r l a . 
" L A E S P A W A D E L O S OJOS E N 
L A N U C A " E S T A ^ L A V E N T A E N 
T O D A S L A S L I B R E R I A S D E L A 
H A B A N A . ^ 
C U B A N O S 
Convoca to r i a ú n i c a 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
| Se h a n aprobado los p lanos s i -
gu i en t e s : 
l E n r i q u e V i l l u e n d a s 122 , de R a ú l 
' C u e r v o ; M a y í a R o d r í g u e z e n t r e L a - ¡ 
c r e t y L , E s t é v e z , de Amedia V a l - ' 
d é s ; Calzada d e l Vedado 101 y m e - l 
| d i c , de Roge l io B e n l t e z ; Curazao 22,1 
de M a r c e l i n o Pe rnas ; R . Cab re r a 1 2 3 ! 
¡ d e herederos de Ochoa; J . De lgado | 
y F . A n d r a d e , de E l v i r a G o n z á l e z ; ' 
. F l n l a y • esquina a Consuegra, r epar -
t o N a r a n j i t o , de J o s é R o d r í g u e z ? J . 
B . Zayaa y M i l a g r o s , de J o s é V i -
l l egas . . 
H a n s ido rechazados : PereeTerar^ 
c í a 3 1 , de G u i d o K o h l y ; carece de 
ancho de •patio r e g l a m e n t a r i o . 
D R . S O L A N O R A M O S 
E s t ó m a g o , Intestino e H í g a d o . 
(Exc lus ivamente ) 
San L á z a r o 268 . T e l é i o n o A-9606 . 
Lunes , m i é r c o l e s y viernes 
I P o r este medio se c i t a a todos ¡os 
au tores cubanos, m ú s i c o s y l i b r e -
t i s tas , y e n t e n d i é n d o s e por cubanos 
:a cuan tos t r aba j a n en e s t á R e p ú b l i -
i ca, cua lesquie ra que sean sus nacio-
¡ n a l i d a d e s , para que c o n c u r r a n a la 
a samblea que se e f e c t u a r á el p r ó x l -
i mo mar tes , 14, a las 12 i l e l d í a . en 
e l l oca l del Casino de Actores , Cou-
; su lado 99, C, con el p r o p ó s i t o de 
i E l e g i r D i r e c t i v a para d a ñ o de 
! 1 9 2 5 . 
I T e n i e n d o en cuenta hne l a "Socie-
dad de A u t o r e s Cubanos ha a f i r m a -
do su v i d a y en t rado eh f ranco pe-
; r í o d o de e s t ab i l i dad v solidez, es de 
; suma i m p o r t a n c i a que el mayo r n ú -
¡ í n e i o de au tores tome p a r t i c i p a c i ó n 
en las eleclones para que se c i t a . 
JeMis J . L ó p e z , 
Secre tar io 
i Habana , Oc tubre 8 de 1 9 2 4 . 
U N O D E L O S D I R E C -
T O R E S G E N E R A L E S 
del t rus t m á s impor tante de f ab r i -
cantes de cervezas, alcoholes, c o ñ a c s , 
licores y vinos en Aleman ia busca re-
laciones con capitalistas interesados 
pa ra organizar el negocio en la A m é -
r ica centra l y del Sur en una ma-
nera m u y luc ra t iva . Ofertas por car-
tas " A la Haasentein & Vog le r 
N o . N . G . K . 494 N ü r n b e r g , A lema-
Q U I M N . A Q U E N O A F E C T A L A 
I C A B E Z A . L A X A T I V O H K O M C Q U 1 -
• N I N A es m á j eficaz et todos los ca-
¡ sos en que se necesil." tomar Q u i ñ i 
' na, no causando zun:l>icfos de o í d o s . 
| Cont ra Resfriados, L a Gi ippe , In f luen-
! za. Paludismo y FieKres. L a f i rma de 
i E , W . G R G V E viene con cada caj i ta . 
" S O C I E D A D C U B A N A D E ~ 
I N G E N I E R O S 
De orden del s eñor Presidente se Ci-
; ta a terlus Ion Miembros de esta Socie-
: dad para la Junta General ordinaria co-
; rrespondiente al mes de la fecha, que 
1 Undr^ lugar el viernes 10 .'de los co-
rrlen:es a las 18 y media p . m . en el 
I Salón de Actos de la Sociedad, Aveni-
I da de Bélgica N o . 4 cen la siguiente 
Orden del lOla: 
' ' F o r m a c i ó n de la candidatura of ic ia l 
I de la Junta D i r e c t i v a . 
Asuntos ("¡enerales. 
Habana, 7 de Octubre de 1924. -
Carlos ^ ioha rdo 
Secretario. P . S. 
2d-9 Oct 
D E I N T E R E S P A R A F A R M A -
C E U T I C O S Y P R A C T I C O S D E 
F A R M A C I A 
Nuevo Ca tá logo de Patentes Nacio-
nales y Extranjeros, confeccionado por 
el Doctor Ciro Sosa. Se vende al pre-
cio de CINCO pesos m . o., en las dro-
g u e r í a s d,e Sarn'i, Johnson, Taquechel, 
Barreras y Mur i l l o , y en la casa E d i -
tora de R. Veloso, I j ibrer ia Cervantes. 
Con este Ca tá logo puede organizarse 
el Establecimiento, al propio tiempo que 
i conocer el precio de cada especialidad. 
P ída lo en seguida, pues la edición es 
; l i i u i -ida y pudiera agotarse. 
• c90S4 5d-7 
C A Ñ I Z A R E S 
Méfilv-o dul Hospital San « r a r c i í c o üe 
I Paula, Med'cina Oeneral. Kspeclallsta 
I en linfermeJadcs Secretan y de la Pie l . 
iTen'ente Hey, ru, t a l t c s ) . consultas: 
, ¡unes raléreojof» y viernes, de 3 a 5. 
| Telé iono M-e7tjÍ . No hace visitas a do-
i mlc i l lo . 
Ex t . I d 10 
A s o c i a c i ó n d e P i é s i o n a f e C o n s e r v a á r e 
D r . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P r ¿ d o : 3 8 ; d e 1 2 a 3 
I /OS P R E M I O S P R O V I N C I A I i E S D E 
D E S A J Í T A C L A R A 
E l G o b i e r n o P r o v l n t d a l de Santa 
C l a r a , t iene concedidos dos m i l pe-
sos p a r a p r e m i o s de m a t e r n i d a d en 
esa p r o v i n c i a . Y c o n ob je to de o r -
g a n i z a r el concurso c o r r e s p o n d i e n -
t e , h a celebraxlo u n a e n t r e v i s t a c o n 
«1 d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e , P res iden te 
d o l J u r a d o N a c i o n a l de M a t e r n i d a d , 
e l d o c t o r R u b é n M o n t e a g u d o , Jefe 
de H i g i e n e I n f a n t i l de Santa d a r á . 
ñ a s , serv ic ios s an i t a r i o s , l uga re s 
donde refrescar d e c e n t é m e n t e y be-
l los Jardines , n o se o ' r á a los ven-
dedores j r e g o n a r sus m e r c a n c í a s , n i 
e l p ú b l i c o e s t a r á expues to a los r i -
gores del sol y a l a amenaza de l a 
l l u v i a ; los a u t o m ó v i l e s t e n d r á n u n a 
a m p l í s i m a a v e n i d a donde colocarse 
s in c o n f u s i ó n . 
P a r a l a r e a l i z a c i ó n de é s t e p r o -
yecto t a n necesario, can tamos con su 
a y u d a e c o n ó m i c a e l d í a 18 de O c t u -
bre , que s e r á a l D I A M A C E O - G O -
G O M E Z . 
C o m i t é E j e c u t i v o P r o M a c e o - G ó m e ? 
Aa t ' on io N a v a r r e t e de O ó r d o v a , 
P res iden te 
I ^ J A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
e c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
ASÚRATE « . 
C O N S U L T A S 0 £ 1 a « . 
^ f * ™ ' P » » ' o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 . 
Babque t e a los candidatos del Par-
t i d o , con l a concur renc ia de las .cla-
jses e c o n ó m i c a s y e x p o s i c i ó n del p ro -
g r a m a de l P a r t i d o . 
• -
S á b a d o , oc tubre 18, a las ocho de 
l a noche, t e a t r o N a c i o n a l . 
Adhes iones : 
B u f f e t e del doctor Gustavo P ino . 
T e l é f o n o A - 8 2 3 1 . 
Bu fe t e del doctor R a m ó n d e ^ l a 
Cruz . T e l é f o n o M-5040 . 
C S564 1 6 d - 2 ó 
a b P e d r o s o 
CIUUJA.XU DEB HOSPITAB M U N I C l -
. PAt i 15 R EMERGENCIAS 
Kspocialista en V*ns Crinarlas v Enfer-
irerlides vené reas . Cistosoopla y cate-
lerismo de los u r é t e r e s . C i rug ía de Vías 
i . r i n -las. Consultas de 10 a 12 y de 
J a i -n; er la calle de Cuba núm. 6S 
1 ^jjiiA. 
-
s f rAl» . SWEETENED _ í f . 
^ E N S E D M í 
J í T O S n i ñ o s q u e d a n ^ m a l a s n o c h e s ' * , n o s o n n i ñ o s m a j a d e r o s , n i e n f e r m i z o s . 
M u c h a s v e c e s , l a m a y o r í a , s o n n i ñ o s m a l a l i m e n t a d o s , m a l n u t r i d o s . 
L l o r a n y 4 , d a n m a l a s n o c h e s " , p o r q u e t i e n e n h a m b r e o d e b i l i d a d . 
L o s n i ñ o s q u e s o n a l i m e n t a d o s c o n L E C H E C O N D E N S A D A 
" L A L E C H E R A ' * , s i e m p r e e s t á n s a t i s f e c h o s y d e j a n d o m i r s a b r o -
s a m e n t e a s u s m a m á s . 
C d M P A Ñ I A " L A L E C H E R A " 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 6 . H a b a n a . 
i o s n i n ó i l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
i i i l i 
I M A D R E S ! L a Casloria Fletcher es un 
substituto a g r a d a b l e e i n o f e n s i v o del 
aceite de palmacristi, el elixir paregór ico , 
h.t gotas para la dent ic ión y los jarabea 
ca'mantes. Especialmente preparada para 
los nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos . 
Con cada fruteo van instrurriones detallada* para el u'-o. s /*¿/7 /? " 
Para evitar imitaciones, hjc^e sirmnre en la firma C ^ ^ y y ^ C s J c Á e M 
N S O N 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
C 9145 a l t . i o . ' j - i a 
EX A M I N E u s t e d e l c a l z a d o C r o s s e t t d e s d e e l p u n t o d e v i s t a q u e 
q u i e r a : c o m o d i d a d , e l e g a n c i a , d u r a -
b i l i d a d , a c a b a d o , y se c o n v e n c e r á d e 
q u e goza e n a b u n d a n c i a d e esas e c a l -
i d a d e s y o t r a s m á s . E s t o es p o r q u e 
l o s z a p a t o s C r o s s e t t se f a b r i c a n p a r a 
e s t a b l e c e r u n m o d e l o d e e x c e l e n c i a , 
d e s p u é s se l e s fija u n p r e c i o e q u i t a t i v o 
a l a l c a n c e d e t o d o s . 
Representantes 
L O R E N Z O Y G O N Z A L E Z 
A p a r t a d o 9 7 1 
H a b a n a 
J U a K a . (Urczer ftfucfro r f e c c ^ i t a , CLCicqto^ 
El empleo de! A l q u i t r á n í i n y o t t o n u i l o en t o i a s las comidas a 
la dosis de una c u c i a r a d i r a de cafe en u n vaso -le a-ua, basta, efec-
t ivamente , para hacer desaparecer on pnc > t i empo el ca ta r ro m á s 
p e r t m á z y la b r o n q u i t i s m á s inveterada. Inc luso conMguese & veces 
modif icar y cu--ar la t isis b i en declarada, puesto que el A l q u i t r á n 
de t iene l a d e s c o r m . o s i c i ó n de los t u b é r c u l o s d e , l p u l m ó n , m a t á n d o l o s 
m i c r o b i o s nocivos causante-» de esta d e s c o m p ^ s i c i Ó D . 
En I n t e r é s de los enfermos deb > uviolfest^r ^ e s c o n f i e n de c u a l -
q u i e r p r o d u c t o que se les qu ie ra ven 1er en lu^ar de l verdadero 
A l q u i t r á n € ¿ a y o t . Para ob tene r la c u r a c i ó n d^ las b r o m m i l i s 
caturros,antig<ios r e f r i a d o s descuidados y a f o r i i o r i e l asma v la 
l l á»s , es indispe-isabie pedi r en todas las farmacias el ve rdadero 
A l q u i t r á n C i ruyo t . 
Con obje to de ev i t a r todo ^ r r o r mi rad h e t ique ta ; la de l verdadero 
A l q u i t r á n C i u y o t lleva d nombre de Guyot impreso en ztkU* 
caracteres y su t i rm a al b i é s en t r s colores ": v io le ta , verde v r o i o ' \á 
p r o p i o que la d i r e c d o n : H n Í M o n L F r e r e , I O , r u é J n c o l i , p i r ú 
U t ra tan iH 'n to viene a costar unos 10 c é n t i m o s al d í a - v 
•bs tan te c u r a l ' ' 00 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e m a l e s . P a r a Sras,. e x c l u s i v a n , e n t e . 
C a l l e B a i r e t o , o ú m e / c 6 Z , Ü u a n a b a c o a . 
A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 0 d e 1 9 2 4 
m x c n 
C O M I S I O N D E E N F E R M E D A -
D E S I N F E C C I O S A S 
D E O L A K A Q U E I í A E P I D E M I A D E 
' B A R A C O A E S D E D I S E N T E R I A 
E n l a m a ñ a n a de ayer se r e u n i ó 
ba jo l a p res idenc ia de l doc to r E n -
r i q u e P o r t o , Sec re ta r io de Sanidad, 
Ja C o m i s i ó n de E n f e r m e d a d e s I n -
í e c c i o s a s I n t e g r a d a po r los doctores 
A n t o n i o D í a z A l b e r t i n l / M a r i o G . L e -
bredo , H u g o R o b e r t s y A n t o n i o Cue-
t o . 
E l doc to r L ó p e z d e l V a l l « , D i r e c -
t o r de Sanidad , expone an te l a m i s -
ma las observaciones m é d i c a s en B a -
racoa , dando cuen t a d e t a l l a d a de l a 
m a r c h a , e v o l u c i ó n y d e m á s p a r t i c u -
la res t é c n i c o s de l a e n f e r m e d a d r e i -
n a n t e en Baracoa y sus b a r r i o s r u -
ra les , expon iendo que t a n t o c l í n i c a 
como b a c t e r e o l ó g l c a m e r | t e se adver -
t í a se t r a t a b a de casos de d isente-
r í a a m e b i a n a . A esa su i n f o r m a c i ó n 
l a a c o m p a ñ ó a l d o c t o r L ó p e z de l V e -
iMe las p r epa rac iones de nur is t ros 
bactereolgos , men tados p o r e l doc-
t o r F é l i x F e r n á n d e z , q u i e n concu-
r r i ó t a m b i é n a l a r e u n i ó n . 
L á C o m i s i ó n e x a m i n ó cu idadosa-
men te las p reparac iones presentadas 
p o r e l doc to r F e r n á u l d e z y d e s p u é s 
de u n a m p l i o c a m b i o de i m p r e s i o -
nes, con v i s t a de l o s antecedentes y 
pruebas f a c i l i t a d a s d i c t a m i n ó po r 
u n a n i m i d a d que se t r a t a de casos 
f rancos de d i s e n t e r í a a m e b i a n a . 
E l Jefe L o í a l de Ba racoa s o l i c i t ó 
de l a D i r e c c i ó a de San idad que se 
a r t o r i z a r a para a d q u i r i r u n a u t o m ó -
v i l pa r a e l t r a n s p o r t e de loa enfer-
V E L A D A M U S I C A L 
M u y l u c i d a r e s u l t ó l a v o r t f l c a d a 
anoche en Ida eailoxies C e n t r o 
Vak>nciano, Z u l u e t a , 4 6 . 
F u é presentado a l p ú b l i c o p o r l a 
A c a d e m i a de l a c u l t a e I n t e l i g e n t e 
p ro fesora Rosa r io Tranzo, con n u m e -
roso g r u p o de a l u m n a s que e jecu-
t a r o n de m o d o m a g i s t r a l , selectas 
obras mus ica l e s . 
U n coro s i m p a t i q u í s i m o , deü que 
f o r m a b a n p a r t e todas las a l u m n a s , 
f u é m u y a p l a u d i d o . D I c u a r t e t o de 
l a ó p e r a " M a r i n a " , c a n t a d o po r l a 
s e ñ o r i t a M . P r a t , eJ t e n o r s e ñ o r 
M e n d i z á b a l y loa bar í to r - ios s e ñ o r e e 
F e r n á n d e z y G a r c í a , m e r e c i ó g r a n -
des ap lausos . 
G u s t a r o n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e e l 
conc i e r t o N» 1 Op 25P . , e jecu tado 
p o r l a s e ñ o r i t a E . G i n e r , l a M e l o -
d í a en F a po r los a l u m n o s G u i l l e r -
m i n a G o n z á l e z , B e r n a r d i t o de l a R o -
sa, J . Cor rea , J . L l a m a s y H . 
C a s a l . 
U n apa r t e pa ra l a m o n í s i m a G u i -
l l e r m i n a G o n z á l e z , que e j e c u t ó a d m i -
r a b l e m e n t e la F a n t a s í a " L a O r a c i ó n 
de u n A n g e l " , por Schunvann; la- se-
ñ o r i t a M a r í a T r u j i l l o y E . A l f o n s o . 
L a s e ñ o r a I r a n z o ha d e m o s t r a d o 
u n a vez m á s ©1 a d e l a n t o de sus a l u m 
ñ a s , merec iendo u n a f e l i c i t a c i ó n ca-
lu rosa , lo m i s m o que todas las a l u m -
nas y sus f a m i l i a r e s . 
L A E D U C A C I O N E N L A M E S A 
( P o r A N G E L O P A T R I ) . 
" H a y f a m i l i a s t eme- reconocer a l a cuchara e n t r e l o » c11"! 
losas de D i o s a las 
que preocupa honda-
m e n t e l a e d u c a c i ó n i n -
i te lec tual y e s p i r i t u a l 
de sus v á s t a g o s y , no 
o b s t a n t e ¡ n o lee en -
s e ñ a n a c o m e r ! " 
mos de d i s en t e r i a q u e deban ser 
asiistido^ en 9l H o s p i t a l . 
E l d o c t o r L í p e z de l V a l l e e l e v ó 
esa p e t i c i ó n a i d o c t o r P o r t o , Secre-
t a r i o de Sanidad , q u i e n , de acuer-
do con e l D i r e c t o r de San idad , au-
tc- i izó esa c o m p r a . 
b l e r tos que t e n í a a l a d i e s t r a . L a , 
m a n a r a de beberse l a sopa d o t o - , 
m a t e o ra r e a l m e n t e a sambrosa . 80 | 
las a r r e g l a b a n q s é de q u é f o r m a p a -
r a pone r ambos codos sobre l a m e s a . ^ 
E r a r e a l m e n t e n n m i s t e r i o «1 proco- , 
d i m i e n t o que s e g u í a pa ra i n c l i n a r s e 
sobre e l p l a t o , P e r o lo h a c í a . T a l 
¿ E s pos ib le que u n a l a m i l l a t eme- vez e l esfuerzo que h izo p a r a s a l i r 
rosa d é D i o s , que v a a m i s a r e g u - d e l a p u r o f u é t a n g rande , q u © en l o 
l a r m e n t o y e n v í a a sus h i j o s a u n ' s u c e s i v o , r e h u s ó comer n a d a m á a . 
buen co leg io , t enga a l a h o r a de Cas i t e m o dec i r a ustedes que e l 
sentarse a l a mesa unos m o d a l e s h o - pobre " m u c h a c h o se h a b í a g r a d u a d o j 
r r i b l e s y , a d e m á s , n o l o sepa? ¿ E s e n u n r e p u t a d o co leg io y que , posl- j 
pos ib le que h a y a n i ñ o s nac idos y t i v a m e n t e , se h a b í a dado cuen t a d e | 
educados en ese a m b i e n t e , q u e no se - ¡ iaS a s igna tu r a s cursadas . D o c ó m o ^ 
p a n c o m e r ? T a l es l a i d e a q u e m © | l l e g ó a l a m a d u r e z s in obse rva r los j 
a s a l t ó a l ve r e l t r i s t e e s p e c t á c u l o de | de ta l l e s m á s r u d i m e n t a r i o s en cuan - | 
u n j o v e n q u e se esforzaba e n c o m - t o a los buenos modales de l a mesa,, 
p a r t i r e l á g a p e « o n u n a f a m i l i a d e - j n o l o s é . T o d a v í a m e h a g o m i l oon-j 
cente y b i e n educada . N o p o d í a . ¡ j e t a r a s . Poco d e s p u é s de v e r t a n 
A p t s a r de que n i é l o r a n n su-j l a m e n t a b l e e s p e c t á c u l o f u i presenta-1 
Jeto d e f o r n u , n ! l a s i l l a se h a l l a b a ¡ d o a u n a f a m i l i a que se p reocupaba 
se r i amen te de las ideas r e l i g io sa s y 
en ma la s cond ic iones , n o s a b í a 
de l a buena e d u c a c i ó n de sus h i j o s , 
sentairse. " C o l g a d o " a u n l a d o d e l 
, t u pe ro n o h a b í a r epa rado en que su 
as iento , daba u n o de sus h o m b r o s a1 r . _ . 
l a s e ñ o r a de l a casa. Rechazaba 
cuan tos p l a t o s se l e o f r e c í a n y s ó l o 
a c e p t ó l a sopa ; • o g u r a m e n t o po r -
que se l a p u s i e r o n d e l a n t e y supo 
S e ñ o r C o m e r c i a n t e d e l I n t e r i o r 
Es d e g r a n i n t e r é s p é f r a u s t e d e n s u p r ó x i m o v i a j e a l a H a -
b a n a h a c e r u n a v i s i t a a " L a D c m o c ^ a c i a , ^ 
F a b r i c a m o s d o s a r t í c u l o s i n m e j o r a b l e s : C a m i s e t a s d e C r e p é * 
" P a r í s " y " S á b a n a s N o v i a " d e l o s c u a l e s h a c e e l p ú b l i c o g r a n 
d e m a n d a . > n 
A d e m á s e n e s t a c a sa e n c o n t r a r á uste<J u n g r a n s u r t i d o d e 
t e j i d o s e n g e n e r a l , y a p r e c i o s ú n i c o s . 
N o o l v i d e u s t e d q u e c o n v i e n e a sus i n t e r e s e s h a c e r u n a v i -
s i t a a 
L A D E M O C R A C I A 
M A N U E L L O P E Z Y C A . 
M O N T E E I N D I O . T E L E F . A - 1 9 5 0 
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m o d o de conduc i r se a l a mesa « a 
suscept ib le de r e r o l v e r e l e s t ó m a g o 
m á s f u e r t e . 
B e n d i j o e l j e f e de l a f a m i l i a l a 
c o m i d a . Todas las cabezas es taban 
revecen t e n i e n t e I n c l i n a d a s . X a pa-
l a b r a " a m é n " p a r e c i ó sonar como u n 
d i s p a r o ; a g i t á r o n s e los brazos y e m -
p e z ó e l " b l u b - b l u b " y d e m á s r u i d o s 
m a s t i c a t o r i o s de los a l l í p resen tes . 
Peggy c o g i ó u n t r o z o de p a n q u e f u é 
p a r a e l l a u n t r i u n f o , p o r q u e t u v o 
que a l a r g a r t o d o su brazo a pesar de 
e s g r i m i r en l a m a n o co r respond ien te 
su t e n e d o r . T a d e m p u ñ ó e l c u c h i 
l i o de l a m a n t e q u i l l a y se d e d i c ó a 
" r e v o c a r " e l t r o z o de p a n que apo-
yaba f u e r t e m e n t e c o n t r a e l m a n t e l . 
Bessie a l a r g ó l a m a n o a t í a v é s de^ 
t o d a l a mesa p a r a t o m a r u n b i zcocho ; 
pe ro l a d i s t a n c i a e r a demas iado l a r -
g a y d i ó l a casua l idad de que e n 
aque l los m o m e n t o s h a b í a c u a t r o 
manos m á s h u r g a n d o en e l p l a t o . 
H a b í a m o t i v o s p a r a e l l o p o r q u e c u a l -
q u i e r a d<r í a que, e n a q u e l l a mesa, 
u n b izcocho e ra p rec iado a m u l e t o 
de buena suer te d i g n o de n o ser 
desp rec iado . 
E f e c t u ó s e l a c o n s u m a c i ó n a 
. . . e l agua a l caer pulverizada 
p o r los s u r t i d o r e s , es i l u m i n a d a por 
potente? re f lec to res en l a gama de 
colores m á s be l los que se puede con-
c e b i r . 
A V I S O 
Inv i t amos a V d . esta noche ' a l a t 
7 p . m . a l a i n a n f o r a c i ó n de la 
Fuente laminosa instalada en l a en-
trada de nuestro repar to , y d i s e ñ a d a 
por el notable a rqui tec to J o h n T u n -
ean, e l au to r de la " T u m b a de 
G r a n t " en New Y o r k . 
R E 
A m a r g u r a No . 2 3 T e l é f o n o A - 1 8 3 3 
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H A V A N A E L E C T R I C 
P O W E R 
R A I L W A Y , L I G H T & 
C O M P A N Y 
A V I S O 
1 
F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A " 
L A M A S G R A N D E D E L M U N D O T R E S M I L L O N E S E N E X I S T E N C I A 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n , F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l f . M 0 3 3 H A B A N A . 
L a ¿usuCv r^ t r rw t iva de esta C o m -
ipañ i a ha aco rnUdo , e l pago e l d í a 
t e r r i - ^e u o v i e m b r e de l c o r r i e n t e a ñ o , 
de u n d i v i d e n d o de t r es po r c i en to 
•b le Te loc idad . y a m e d i d a q u e i b a n ( 3 % ) a la9 nociones P re fe r idas , y 
j es tando rep le tos los comensales, u n o t res por c i e 9 ^ ( 3 % ) a las acciones 
a uno , como obedeciendo a l a m i s m a Comunes , per cuen ta de las u t i l i d a -
I cons igna , ' p ronunc iaban e l "d i spen - des cor respondien tes a l semestre que 
¡ s e n " y se i b a n dando caza m u t u a - t e r m i n ó o l 45p, « 0 C« s e p t i e m b r e de 
m e n t e p o r las habi tac iones i n t e r i o - 1924-
r e s . Ta les car re ras y c a m i n a t a s pa- l L o s p a g o r h a r á r j p o r m e d i o 
' r o c í a n despe r t a r n u e v a m e n t e e l ape- de che(lue6 • los Acc ion i s t a s a c u -
I t u . j yo n o m b r e aparezcan r eg i s t r adas las 
I t i t o de unos y o t ros , p o r q u é e r a n iccionea> h J a e 4 Í n c l u s i * e e l d í a 24 
1 muchos los que v o l v í a n a los pocos de oc tubre d e l c o r r i e n t e a ñ o , eu -
ins tan tes p a r a coger u n b o c a d i l l o que v i á n d o s e los cheques desde nues t ras 
j l e s a t r a í a . ¡ V e r g o n z o s o I ¡ Y d e c i r 
c i ó n de D i o s p a r a este r i t u a l ab- ¡ A S O C I A C I O N D E E M I G R A D O S 
H o y en d í a n o h a y p e r d ó n pa ra j 
R E V O L U C I O N A R I O S 
, t a i sucedido n i a ú n en l a m o r a d a m á s 1 
r e m o t a . L a s rev i s tas i l u s t r a d a s nos C O M I S I O N ,UE C O N M E M O R A C I O N 
I e n s e ñ a n e l m o d o de 10111 poe t a rnos ; I 
¡ h a y d e n cen t ros de e d u c a c i ó n y de Se ^ © S 3 a todos los E m i g r a d o s 
e n s e ñ a n z a . A d e m á s ¡ h a s t a h a y pe- y a l pueblo cubano que c o n c u r r a hoy 
t i c u i a s ! ' a ^as oc^0 ^a m a ñ a n a , a n t e l a 
¡ e s t a t u a de M a r t í en e l P a r q u e Cei> 
D e b i e r a e n s e ñ a r s e a los n i ñ o s l a t r a l , pa ra g l o r i f i c a r l a fecha p a t r i ó -
m a n e r a de conduc i r se a l a mesa con t^ca de l G r i t o g lo r io so de Y a r a , 10 
i e l o b j e t o de e v i t a r l e s m á s t a r d e l a de octubrfe do 1868 
. v e r g ü e n z a de l a i g n o r a n c i a , que 
a b o o ü a r n a r i a a los m i s m o s sa lva -
Jes. 
Habana , 10 de o l Á u b r o de 1924 ( 
P o r l a C o m i s i ó n : 
o f i c inas en Ne-w T c r k , l A b m t & V e 
55, y de l a H a b ^ u a , M á x i m o G ó m e z , 
N» 1 , a las ¿ íp f t cc lones en que apa-
rezcan hegbt t tados los s e ñ o r e e A c -
c ionis tas en las respect ivas o f i c inas . 
Loe l i b r o s de t r ans fe renc ias esta-
T&tH ab ie r tos hasta las c u a t r o de l a 
t a r d e de l d í a 2 4 de oc tub re , a b r i é n -
dose nuevamen te ©1 d í a 17 de no-
v i e m b r e de 1 9 2 4 . 
Habana , o c t u b r e 9 de 1 9 2 4 . 
H a v a n a EJectr ic Raidway, L i g h t 
& P o w e r C o m p a n y . 
F . S t e i n h a r t . 
P r e s i d e n t e . 
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C O N S U L A D O G E N E R A L D E 
• C O S T A R I C A ' ' 
E l s e ñ o r J u l i o F e r n á n d e z , V i c e 
C ó n s u l de Costa R i c a , nos p a r t i c i p a 
que se h a n i n s t a l ado \las o f i c i n a s 
del Consulado Genera l 'de a q u e l l a 
R e p ú b l i c a en el E d i f i c i o de l A m e -
r i c s n F o r e l n g B a n k i n g D e p a r t a m e n -
tos 13 y 14 ( A g u l a r 8 6 ) , s iendo las 
horas de of ic inas de 10 a 12 y de 
2 a 4 . 
Ignac io P i ñ a r . 
C 9174 a l t . 7d-1rt 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
S A L E D E S H A N G H A I H A C I A E L 
J A P O N E L A V I A D O R A R G E N T I N O 
Z A N N I 
S H R N G H A I , O o ^ u b r » 9 . 
E l av i ado r c ^ c ú T i m i n d i a l a rgen-
t i n o C o m . Pedro Z a n n i se l ó n z ó hoy 
a l a i r e a las S y 40 -e la m i ñ a n a 
de hoy dispuesto a c r u z a r e l Ma^ d f 
l a Ch ina y l l e * . v Lac la el J a J y . i n . 
fl. L E S Q U E R R E , S . E N 6 . 
O b i s p o 1 0 6 . Frente a " l a Moderna Poesía' 
R e l o j e s d e t o d a s c l a s e s , b r i l l a n t e s , j o y a s , b r o n c e s , p l a t a , p l a t e a d o s , 
c a r t e r a s , p l u m a s d e f u e n t e , n o v e d a d e s , c o l l a r e s d e p e r l a s , e t c . 
T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . E S P E C I A L I D A D e n a r t í c u l o s / > a r a R E G A L O S 
N O P A G U E M A S 
D E 1 7 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
O í i a D 5 B O B O T E L L A S 14 C T S . BT# 
L O S N I Ñ O S . 
TTn a d a l t o puede estar delgado 
r a l m i s m o t i e m p o tener buenas», 
^ u d , p e r o u n a c r i a t u r i t a , o unnifio 
p e q u e ñ o , debe ser go rdo y rollizo. 
Y s i n e m b a r g o , cuantas criatum 
y n i ñ o s se nos p resen tan flacos, ei> 
t e n u a d o s 7 f a l t o s de sangre, prin* 
c i p a l m e n t e a causa de que elaps» 
r a t o n u t r i t i v o de su cuerpo esti 
d e s a r r e g l a d o d e a l g u n a manen. 
L a m e d i c i n a nauseabunda y de 
m a l sabor , r e p u g n a a los adnltoi 
y es e l h o r r o r de las criaturas. No 
cabe d u d a q u e s u frecuente inefi-
c a c i a , se debe , c u a n d o menos en 
p a r t e , a l d i s g u s t o que les causa-
a i c h o q u e a l s i s tema. Esto sucede 
e s p e c i a l m e n t e c o n e l aceite de hí-
g a d o de b a c a l a o , e n l a formada lai 
c o m p o s i c i o n e s o rd inar ias y anti-
c u a d a s , q u e t a n amenudo se leí 
o b l i g a a t o m a r . E l ant iguo terror 
d e es ta v a l i o s a a u n q u e repugnante 
m e d i c i n a , desaparece conlatram-
f o r m a c i ó n q u e h a sufrido en la 
P R E P A R A C I O N d e WAMP0LE 
l a c u a l es t a n sabrosa como la miel 
y c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n cíe un ex-
t r a c t o q u e se o b t i e n e de Hígado! 
P u r o s de B a c a l a o , combinados con 
J a r a b e de H i p o f o s f i t o s Compuesto 
y E x t r a c t o F l u i d o de Cerezo Sü-
y e s t r e . P a r a l a r e p o s i c i ó n de niflos 
p á l i d o s , r a q u í t i c o s y demacrados, 
n a d a h a y t a n b u e n o como nuestra 
p r e p a r a c i ó n . C r e a sangre nueva y 
l es f a c i l i t a desarrol larse hasta lle-
g a r a ser h o m b r e s y mujeres sanas 
E l D r . J . L e - R o y y Cassa, Secre-
W o G e n e r a l de l a Academia de 
C i e n c i a s M é d i c a s , d e l a Habana,di-
c e : * ' E l sabor agradable de la r t r 
p a r a c i ó n d e W a m p o l e l a hace una 
m e d i c i n a de i n e s t i m a b l e valor en 
las e n f e r m e d a d e s de l a infancia. 
L a o r ig ina lygenuinaPreparac ion 
de W a m p o l e , es hecha solarne^ 
p o r H e n r y K . W a m p o l e & 
I n c . , d e F i l a d e l f i a , E - U - d c A M Í 
l l e v a l a firma de l a casa y m " 
de f á b r i c a . C u a l q u i e r otra prep 
r a c i ó n a n á l o g a , n o i m ^ r 8 f 
q u i e n e s t é hecha , es u n a imi t ^ 
de d u d o f l o v a l o r . E n laa Bot ic» 
R e a l S i d r a A s t u r i a n a | L a M e j o r d e T o d a s 
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L O S O J O S D E A L I C I A 
Novela traducida del Inglés por 
Z O E Y M A R I A L U Z M O R A L E S 
Do venta en la l i b r e r í a de Josft A'be-
ia. Padre V á r e l a (Belascoaln) núna. 12-8 
( C o n t i n ú a ) 
P e r r y y L a t l m e r parece a n u n c i a r 
nuevas c o m p l i c a c i o n e s . H p de confe-
sar te , Teddy , que s i ansio ded i ca rme 
a u n a p r o f e s i ó n c u a l q u i e r a es por 
ocupa r l a i m a g i n a c i ó n con a lgo qne 
na sea A l k i a M o n t r o s e ; es por no 
v o l v e r m e loco con este ú n i c o pensa-
m i e n t o , t e lo a s e g u r o . 
— E n cuest iones de a m o r l a l o c u -
r a n o s i empre depende de uno m i s -
m o r e p l i c ó S t . M a u r s e c a m e n t e — L a 
c a n t i d a d desconocida , l a i n c ó g n i t a — 
l a m u j e r — , ha de ser t a m b i é n t en ida 
en c u e n t a . C l a r o que Jas c i r c u n s t a n -
cias de t u caso son excepcionales . 
Debe ser s u m a m e n t e desagradable 
que los p e r i ó d i c o s l e t r a i g a n a u n o 
de a q u í pa ra a l l á a l a m e n o r opor-
t u n i d a d . Por e j e m p l o , en e l descu-
b r i m i e n t o de l supues to t e s t amen to 
de B a s l n g s t o k e . . . P o r supuesto, t e 
h a b r á s e n t e r a d o de qne la h i s t o r i a 
en te ra de l asesinato ha sa l ido de 
nuevo a r e l u c i r y d é que en m a y o r 
pa r t e de las i n f o r m a c i o n e s no ha s i -
do o l v i d a d o t u n o m b r e . 
— L o s é , pero no he q u e r i d o leer 
nada . Es toy cansado do ese eno jo-
so a s u n t o . 
— L o c o m p r e n d o , ch i co , l o com-
p r e n d o . Pero supon iendo que l a m u -
chacha e n t r e en p o s e s i ó n de esa enor 
me f o r t u n a , ¿ n o c a m b i a r á por e l lo 
t u r e s o l u c i ó n ? 
— N i u n á p i c e — m u r m u r ó G r a y d o n 
— A l g ú n d í a , T e d d y , c u a n d o e l asun-
to haya pasado a f o r m a r p a r t e de 
los p rob lemas s i n s o l u c i ó n , t e con ta -
r é q u i z á s la h i s top ia de A l i c i a M o n -
t r o s e . . . . has ta donde y o l a conozca. 
E l p r o b l e m a me afec ta a m í m á s 
que a nadie , p e r o . . P o r a h o r a debo1 
ser m u d o ; no hab l emos m á a do e l l o . 1 
¿ Q u é hacemos? ¿ V a m o s u n r a t o a l ! 
c lub a j u g a r una p a r t i d a de a jedrez?! 
No conozco nada c o m o e l a jedrez pa-
ra h u i r de los p rop io s pensamien tos . ! 
H a y m u c h o de l a h u m a n a na tu ra l e - , 
za en ese j u e g o . . 
S t . M a u r a s i n t i ó y j u n t o s pasa ron ' 
u n a h o r a en el c l u b , pero G r a y d o n I 
no se m o s t r ó t a n h á b i l j u g a d o r co-j 
m o de c o s t u m b r e . A dec i r ve rdad , 
pensaba m á s en A l i c i a que en poner 
d i f i cu l t ades a su a d v e r s a r i o . 
— S i e n t o m u c h o m o l e s t a r l e , M r . I 
G r a y d o n — l o d i j o P e r r y a la mana-t 
fia s igu ien te , cuando E r i c o f u é ' a v i - ' 
s i t a r l e — . Deseamos saber el para-j 
dero de la s e ñ o r i t a M o n t r o s e . Sa-i 
hemos que ha de jado " V i n e Co t t a - | 
ge" , pe ro no hemos r e c i b i d o u n a l i - j 
nea suya n o t i f i c á n d o n o s su c a m b i o 
de r e s idenc i a . H e m o s pensado que 
acaso us ted p o d r á p r o p o r c i o n a r n o s 
a l g ú n d a t o . 
— N o c o m p r e n d o en q u é f u n d a n us-
tedes esa s u p o s i c i ó n . Y o no sé acer-
ca de la s e ñ o r i t a M o n t r o s e m á s que 
lo que ustedes m i s m o s saben . 
— P e r o us ted f u é a U x b r i d g o ^ ' a 
v e r l a . . . A s í , por lo menos , lo dedu-
j i m o s a l saber e l coba rde a t en tado 
de que f u é usted v í c t i m a en aque l l as 
c e r c a n í a s . Supongo q á e y a e s t a r á 
uaited c o m p l e t a m e n t e r e s t a b l e c i d o . 
: H a , e n c o n t r a d o la p o l i c í a a l g u n a 
h u e l l a de los br ibones? 
— C r e o que n o . 
— ¿ F u é us ted a V i n e Co t t age"? 
— F u i cuando el jdoc tor me p e r m i -
t i ó de jar e l h o s p i t a l . En tonces me 
d i j e r o n que la s e ñ o r i t a M o n t r o s e ha-: 
bla sa l ido p a r a B r i h g t o n . 
— S í ; eso f u é t a m b i é n lo que nos 
a segura ron , pero los i n f o r m e s e r a n ' 
demasiado vagos para o b r a r en con-; 
secuencia . Por ' eso hemos p r e f e r i d o 
e sc r ib i r a u s t e d . Tenemos m u y r e - i 
cientos no t i c i a s re fe ren tes a l a car - i 
t e r a encon t r ada en B a s i n g s t o k e . L a ! 
p o l i c í a , a l leer nues t ro n o m b r e en la 
e x t r a ñ a ca r t a p ó s t u m a de M r . H a g - : 
gar , se a p r e s u r ó a t e l e g r a f i a r m e . F u i 
a Bas lngs toke , y v i l a c a r t a y e l tes-
t a m e n t o , que en apa r i enc i a e s t á n es-
c r i t o s de p u ñ o y l e t r a de m i d i f u n t o 
c l i en te , perb que no nos s e r á n en t re - ' 
gados hasta que los haya revisado la 
gente de Sco t l and Y a r d . Po r ahora ! 
debeqios con ten t a rnos con unas co-
plas, aunque los de Sco t l and Y a r d i 
me h a n p r o m e t i d o que hoy m i s m o ; 
o b r a r á n en nues t ro poder los o r i g i - ¡ 
na l e i í , lo cua l f a c i l i t a r á m u c h o nues- | 
t r a t a r e a . M i e n t r a s t a n t o es ind i s - j 
pensable que veamos a la s e ñ o r i t a , 
M o n t r o s e . 
—•-No lo dudo , s e ñ o r . 
M r . P e r r y habla hecho, l a r g o Liem 
po h a c í a , su c o m p o s i c i ó n de l u g a r | 
acerca de las re laciones en t r e G r a y - , 
don y A ü c i a ; por lo t a n t o , no pudo 
menos dp sorprenderse an te la i n d i -
ferencia del muchacho . A menos que 
hubiesen r e ñ i d o . . . Pero , de todos1 
modos, lo m á s n a t u r a l e ra que .su! 
visitan-.e mostrase a l g ú n i n t e r é s a l 
eaber que la m u j e r a q u i e n a m a b a O; 
h a b í a amado iba a e n t r a r en poso- \ 
s i ó n de t an colosa l f o r t u n a . Y E r i c o i 
a l menos en lo que el perspicaz abo-
gado nudo o b s e r v a í . no p a r e c í a dar-1 
se por a l u d i d o en el asunto . 
— A s í . ¿ d e b o suponer que u s t e d ' 
no ha v i s t o a la s e ñ o r i t a M o n t r o s H 
n i ha t en ido c o m u n i c a c i ó n a l g u n a 
con e l l ' j desde que d e j ó " V i n e C o t - | 
l a g e " ^ 
— L a e n c o n t r é una sola vez p o r | 
casua l idad cerca de C h a r i n g Cross, y l 
es lo m á s p robab le Que v i v a en a l s ú n 
h o t e l o casa de h u é s p e d e s de l a ve-
c indad . 
— E n t o n c e s ¿ n o le d l ó a us ted su 
d i r e c c i ó n ? 
— N o : n i yo se la ped í -
— L e ruego que mo perdone estas ' 
p r e g u n t a s . ¿ T u v o usted a l g u n a con-j 
v e r s a c i ó n con la s e ñ o r i t a A l i c l u . rnÍB-j 
r en t e a l t e s t amen to de M r . H a g e a r ? 
No. p o f c i e r t o . H a r á u n a r e m a -
na qu , . la h a b l é y e l t e s t a m e n t o n o 
se h a b í a encon t rado t o d a v í a . S i en to 
i n f i n i t o no poder complacer a ustedes 
- — d i j o E r i c o l e v a n t á n d o s e pa ra m a r 
oharse. 
— U 5 i m o m e n t o , M r . G r a y d o n . 
¿ C r e e usted que v o l v e r á a v e r - a l a 
s e ñ o r i t a Mon t rose? » 
— M f , es impos ib le dec i r l o . 
— S i a s í o c u r r i e r a , ¿ p u e d o a t r e -
vf-rme c r o g a r l e a usted que nos l o 
c o m u n i q u e ? N a t u r a l m e n t e , es p r o -
bable qne sepamos de e l l a d i r e c t a -
m e n t e . E l t e s t amento y la c a r t a 
t a n sidri publ icados en todos los pe-
r i ó d i c o s , y lo m á s n a t u r a l , d e s p u é s 
dp lee.' la n o t i c i a , que t a n d i r e c t a -
men te le afecta , es que se apresure 
a v e n i r o nos escr iba. 
— ¿ Y si a s í lo h a c e ? . . . 
—Su.s in s t rucc iones nos son abso-
l u t a m e n t e precisas . C l a r o q u é l o 
p r i m e r o que tenemos que hacer es 
convencernos de que el t e s t a m e n t o 
es a u t é n t i c o , y- esto no l o podemos 
c o n f i r m a r m en t ras no t engamos los 
documen tos en nues t ro p o d e r . Nos 
h u b i é r a m o s a h o r r a d o un s in f i n de 
disgustos s i el pobre M r . H a g g a r nos 
h u b i e r a encargado a noso t ros e l 
a sun to pero , s e g ú n se desprende de 
l a fecha de l a c a r t a , se d e c i d i ó a 
e l l o a ú l t i m a ho ra , cuando y a -no 
t e n i a t i e m p o de v i s i t a r n o s . A s i , n o 
s ó l o tenemos que buscar a l a here-
dera , s ino t a m b i é n a los t e s t i g o s . 
H e m o s hecho pesquisas en e l E m -
presa H o t e l y i hemos sabido que a m -
bos, h o m b r e y m u j e r , l o h a b í a n y a 
d e j a d o . E n los p e r i ó d i c o s de esta 
m a ñ a n a han aparec ido avisos, r e c l a -
m á n d o l o s . Q u i z á s ios h a b r é i s v i s -
t o . . . 
E r i c o G r a y d o n p e r m a n e c i ó en p ie 
ba lanceando suavemente s u pa ra -
guas . T e n í a en l a men te una o dos : 
p r egun ta s que deseaba d i r i g i r a l abo 
gado , pero no se a t r e v í a a f o r m u l a r -
las por miedo a que p u d i e r a n a t r i - 1 
hu i r se a interesadas m i r a s . 
— M i r e us ted , M r . P e r r y — d i j o ; 
a l f i n — , supon iendo que e l t e s t a - ¡ 
m e n t ó r e su l t e a u t é n t i c o . . . 
— D i s p é n s é m e u n in s t an t e , M r . ; 
G r a y d o n — d i j o e l abogado a p l i c a n -
do su o í d o a l tubo de l t e l é f o n o , c u -
yo t i m b r e acababa de sona r—. 
¿ S í ? - . . 
G r a y d o n t e n í a f i j o s los ojos en el 
r o s t r o de M r P e r r y y l o . v i ó c a m -
b i a r de e x p r e s i ó n a l o í r e l mensa-
j e que le l l egaba de l a o f i c i n a ex-
t e r i o r . 
— U n a g r a n n o t i c i a , M r . G r a y d o n 
— e x c l a m ó el abogado—. L a s e ñ o r i t a 
M o n t r o s e e s t á a q u í . ¿ Q u i e r e us ted 
v e r l a ? 
— N o ; a ser pos ib l e . . . 
— M u y b ien — d i j o e l abogado do-
m i n a d o su so rp resa—: usted s a b r á 
m e j o r que yo lo que le c o n v i e n e . . . 
— L o que s í me g u s t a r í a , M r . Pe-
r r y , es v o l v e r d e n t r o de u n par de 
h o r a s . "No qu i e ro saber nada del ne-
gocio ^ne va a us ted a d i s en t i r con 
la s e ñ o r i t a Mon t ro se , p e r o . . . L a 
ú l t i m a vez que la v i no se e n c o n t r a -
ba b i e n , y deseo v i v a m e n t e saber 
si e s t á m e j o r . Y . . . — a ñ a d i ó vac i -
l a n d o — le a g r a d e c e r í a a us ted que 
p rocurase a d i v i n a r por su a ^ 
e s t á t r i s t e o enfe rma . • • ^ ella » 
n » r po-que no es tac i « ¡gier» 
l o d i g a . Y yo q u i s i e r a - . de? 
s a b p r . . . ¿ U s t e d me ^ ^ r r y 
—Per fec t amen te . — d a jDQ0' 
r i g i ó a Graydon una m ^ ^ # 
s i t o r i a l y luego cont inuo. j3 ^ 
qu ie re ver a la Befor i ta ^ puerU 
d r á us ted que sal i r P ^ 
de m i despacho £ GraT^ 
D u r a n t e u n P ^ d e . ^ V ^ í 
p a s e ó e r r i b a y ^ ^ G r a y ^ 1 0 
y p lacen te ra avenida de ^ 
Gardens , ent re ^ anv ^ e , t J 
Theoba 'u ' s R o a d . Est.7ban eu ^ 
m o a g í * , do y atormenta!)*11 ^ r . 
te d o l o s o s P e n s a m i e u t ° s 0 de 3 j 
que en vano h a b I ^ vida. y J 5 
¿ a r , recobraba ^ ' m á s » ^ 
i n ú t i l l u c h a r con él por ^ 
PO"un t i e r n a I n q u i e t a ^ " ^ ^ 
c í a en p r i m e r O r m i n o - ^ ^ ^ . ^ 
b ia d'.cho que ^ J ; ' la 
e l l a estaba en K 1 ^ ' ..su f ^ V 
m o s t r a b a temerosa por v e í ' - - , 
d a d . . . , Por su l a b r a s - ^ r 
tas hab l an sido sus p a i ^ la PJ. 
t emores p r o v e n í a n e l ' jo 
sona, y esta ^ ¡ ^ ^ ^ * 
b re con qu ien e11* ^ s . - - i 
estar casada! Y f ^ é * ? Y 
t a r i a c-» p H i g r o ella t ^ ^ a e *f , 
E l t emor de P e ' V r co 3L „ .j'iiy' 
que h a b í a h < * h ° a. ^ ^ 1*?%*' 
d a d de hacerla bonr d ^ ^ 
•o que «e habla ; ^ 
se ú e el a para s i - -1* 
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E s L a 
M e j o r 
C e r v e z a 
P a r a 
E l H o g a r 
T ó m e l a u s t e d a l 
m e d i o d í a , e n l a c o m i -
d a y a l t i e m p o d e 
a c o s t a r s e . E s t a n 
p u r a q u e h a s t a l o s 
n i ñ o s p u e d e n t o m a r -
l a , t a n d e l i c i o s a q u e 
t o d a l a f a m i l i a s e d e -
l e i t a r á c o n s u s u a v i -
d a d , s a b o r y a r o m a 
e x q u i s i t o . 
T o m e 
POSENERMEO 
m 
E n B i e n D e S u S a l u d 
E s t á c o m p l e t a y p e r f e c t a m e n t e f e r -
m e n t a d a y r e p o s a d a , s e a s i m i l a c o n 
f a c i l i d a d , e s a l t a m e n t e d i g e r i b l e , n o 
p u e d e c a u s a r b i l i o s i d a d y n o f e r m e n -
t a r á e n e l e s t o m a g o . 
L a ^ 3 ^ 4 s e e l a b o r a e n u n a C e r v e c e r í a 
m o d e r n a , d o n d e s e o b s e r v a l a m á s e s t r i c t a 
h i g i e n e , y d o n d e s e e m p l e a n a i r e f i l t r a d o y 
t a n q u e s , t u b o s , b a r r i l e s y b o t e l l a s c i e n t í f i -
c a m e n t e e s t e r i l i z a d o s . 
L o s c o n o c e d o r e s s i e m p r e t o m a n $ R i $ l í l Ü f c j l . 
E l l o s s a b e n q u e s u p u r e z a i n i m i t a b l e e s l a 
c a u s a d e s u a r o m a i n c o n f u n d i b l e . 
* f O N T £ R R £ y . 
Agen tes d i s t r i b u i d o r e s p a ñ i C u b a t 
J . G a l l a r r e t a y C í a . , S. e n C 
L a H a b a n a . 
C A S O S y C O S A S 
L A T O R T A A L A B R A S A 
P e r í o d o de elecciones 
como el que vamos teniendo 
de verdadero entusiasmo, 
no se ha vis to en n i n g ú n t iempo. 
Hasta hoy , ra ro es el d í a 
que pasa sin u n festejo; 
y a s í vemos por las calles 
m i l adornos como aquellos 
que sê , ven en Nochebuena 
por los establecimientos: 
banderitas y guirnaldas 
de papel , de extremo a extremo. 
Y abundan m á s dichas fiestas, 
sin duda , por el exceso 
de agrupaciones formadas 
de la c a m p a ñ a al comienzo. 
N o se caminan seis cuadras 
sin encontrar u n letrero 
hecho con p i n t u r a ro ja 
sobre una t i r a de g é n e r o . 
que d ice : " P a r t i d o H . 
A g r u p a c i ó n de Lanceros 
de la Juven tud f lor ida 
del ba r r io del Pan con queso", 
y la Juven tud la in tegran 
catorce o quince sujetos • 
que si les suman les a ñ o s , 
dan ocho siglos lo menos. 
" L a Acera de " E l Ba ja reque" 
Y " E l Bajareque ' es un puesto 
de chinos que e s t á si tuado 
en un lugar del In f i e rno , 
donde las aceras b r i l l a n 
por su ausencia. Pero, bueno, 
la c u e s t i ó n es d iver t i rnos 
de lo l i ndo , y hacer m é r i t o s 
para el d í a de m a ñ a n a , 
por si t r i un fa el gal lo nuestro. 
Sergio A C E B A L . 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
C H A U F F E U R Q U E D E N U N C I A 
E n l a S e c c i ó n de E x p e r t o s denur>-
c i ó el c h a u f f e u r M o i s é s L l a n o y H e r -
n á n d e z , vec ino de I n f a n t a , e n t r e las 
calles de 25 y 27, que t en i endo ayer 
en l a esqu ina de J e s ú s P e r e g r i n o y 
Padre V á r e l a su a u t o m ó v i l , n ú m e r o 
3268, en m o m e n t o s de i r a una d i -
l i genc ia eri B o l í v a r y V á r e l a , le h u r -
t a r o n de l a p a r t e t r a se r a de su m á -
q u i n a u n a r u e d a de repues to , con su 
goma y c á m a r a , e s t i m á n d o s e p e r j u -
dicado en n o v e n t a y ocho pesos. 
O b r a p í a , 6 4, f u é as i s t ido en e i Hos -
p i t a l M u n i c i p a l por el d o c t o r A . de 
l a "Vega, de c o n t u s i ó n : g rave en el 
abdomen , que s u f r i ó m i e n t r a s j u g a -
ba a l a pe lo ta en l a L o m a de l A n -
g e l , con o t ros m e n o r e s . 
Conservad vuestros 
encantos!! 
M u c h o s d e b i l i t a n t e s m a l e s f e m e n i n o s s o n c a u s a d o s p o r 
infecciones p o r b a c t e r i a s . E v i t a d l a s c o n a l u s o m e t ó d i c o d e i 
d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o , " L Y S O L . " E s e m p l e a d o j . r e c o m e n d a d o 
p o r m é d i c o s y h o s p i t a l e s , I n s í s t a s e e n o b t e n e r e l " L Y S O L " 
l e g í t i m o . 
\ 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R Í A S . 
A U T O M O V I L H U R T A D O 
E n l a S é p t i m a E s t a c i ó n de P o l i -
c í a se p e r s o n ó e l s e ñ o r San t i ago D o -
lufuguez y J i m é n e z , d u e ñ o d e l ga-
rage s i t uado en J o s é de San M a r t í n , 
1 3 1 , p a r t i c i p a n d o que ayer l e h u r 
t a r o n de l a p u e r t a de su es tab lec l -
miei-ito e l a u t o m ó v i l n ú m e r o 74?0, 
que pprec la en ciufnientos pesos y 
rA cua l es taba a l c u i d a d o de l c h a u t -
feur l ó i d o r o Z a l d í v a r y C a r c a ñ o , ve-
c ino de A y 35, V e d a d o , aue l o t r a -
bajaba . 
Z a l d í v a r m a n i f e s t ó que é l s o l í a 
de j a r s i empre e l a u t o m ó v i l a l a pue r 
ta de i garage , de donde l o r e c o g í a 
e l f r egador M i g u e l A n g e l Campos . 
Es te expuso que Z a l d í v a r no le 
e n t r e g ó el a u t o m ó v i l . 
M I E N T R A S M I R A B A L A P I Z A R R A 
E n la Te rce ra E s t a c i ó n de P o l i -
c í a d e n u n c i ó Car los A n i c e t o y Mo-
rales , que ayer t a rde , m i e n t r a s vela 
e l j u e g o de base b a l l en la p i za r r a 
s i t uada en la azotea de l " A n ó n del 
P r a d o " , Paseo de M a r t í en t re Gor-
gas y Zenea, le h u r t a r o n de Z e i e a 
y M a r t í el a u t o m ó v i l n ú m - s r o 11937 , 
de la p rop i edad de E m i l i a P i ñ e r a 
y de la Cruz , y e l cua l t r a b a j a . 
L A V I G I L A N C I A D E J O S E M A -
G R L x A 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n Te rce ra , que e x h o r t a con 
C a i n a g ü e y , se r e c i b i ó ayer u n te le -
g r a m a de l Juzgado especial que Ins-
t r u y e l a causa c r i m i n a l po r los su-
cesos p o l í t i c o s o c u r r i d o s rec ien te -
meuto en l a c a p i t a l c a m a g ü e y a n í , 
donde se r u e g a se a d v i e r t a a los 
cuerpos de p o l i c í a s de l a H a b a n a 
que e l l e s ionado J o s é M a g r i ñ a t , que 
procedente de C a m a g ü e y i n g r e s ó en 
a c l í n i c a d e l d o c t o r B e n i g n o Sou-
zn, ü e b e de ser v i g i l a d o . 
P .ROCESADOS 
E l Juez de l a S e c c i ó n Segunda 
p r o c e s ó ayer a J o s é M e n é n d e z y Me-
n é n d e z , en causa por i n j u r i a s , con 
o b l i g a c i ó n apud -ac t a . 
E l Juez de la S e c c i ó n Terce ra p ro -
c e s ó ayer a Sever ino P é r e z y D í a z , 
po r robo en g rado de t e n t a t i v a , con 
f ianza de q u i n i e n t o s pesos. 
N O Q U I E R E P A G A R 
D e n u n c i ó a l a p o l i c í a M a n u e l Re-
yes Po t t s , vec ino de Cuba, 90, a 
n o m b r e de l a sociedad " E c a r p e n t e r 
B r o t h e r s " , que v e n d i e r o n m e r c a n c í a s 
por v a l o r de c ien to c u a r e n t a y t res 
pesos a M a n u e l R o d r í g u e z , d u e ñ o de 
la c a r p i n t e r í a s i tuada en San Salva-
d o r , 19, e l c u a l se n iega a p a g a r l e s . 
| V I V A C U B A L I B R E 
D A R A B R I N D A R P O R L A P A T R I A 
H A Y Q U E H A C E R L O C O N 
C E R V E Z A T R O P I C Á l 
a la p o l i c í a que de u n b a ú l de su 
p r o p i e d a d , que t e n í a en l a casa W l l -
son, 150, v i o l e n t á n d o s e l o , le idespo-
j a r o n de doscientos pesos que en é l 
g u a r d a b a . 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O 
E n l a Calzada de A r r o y o A p o l o 
f r en t e a l n ú m e r o 9. u n a u t o m ó v i l , 
i que l o g r ó fugarse , a r r o l l ó a J o s é 
A n d r é s H e r n á n d e z , de 23 a ñ o s de 
; edad y vecino de Santa Isahel ' y A r -
n a o . E n la Casa de Socorro de 
• A r r o y o A p o l o f u é as i s t ido de c o n t u -
siones en la cabeza y cuerpo , y fe-
n ó m e n o s de c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
de 49 a ñ o s de edad y s!n d o m i c i l i o 
conocido , la cua l , presa de g r a n ex-
c i t a c i ó n , caminaba po r las pa ra le las 
de l t r e n l í n e a de los f e r r o c a r r i l e s 
Unidos en t re G ó m e z y L í n e z . 
C o n d u c i d a a l C u a r t o Cen t ro de 
S o c o r r o c e r t i f i c a r o n los m é d i c o s que 
no presentaba s í n t o m a s de enajena-
c i ó n m e n t a l , dec l a r ando L u i s a que 
iba por la l í n e a a U n i ó n de Reyes 
por carecer de n u m e r a r i o . 
R O B O 
A L Z A M I E N T O C O M E R C I A L 
N u e v a m e n t e p r e s e n t ó ayer o t r a 
d e n u n c i a e l s e ñ o r L u í s Cue rvo y M u -
ñ i z , vec ino d e l H o t e l Plaza , con t ra 
el r e ñ o r V i c t o r i a n o G a r c í a , y due-
ñ o del e s t ab l ec imien to " L o s Es ta -
dos U n i d o s " , s i t o en/ B é l g i c a y Co-
r ra les , a segurando que le adeuda no-
veclentos se ten ta y nueve pesos por 
m e r c a n c í a s q u e h u b o de v e n d e r l e , y 
ayer, a l i r a c o b r a r l e no lo e n c o n t r ó 
en l a casa, e n t e r á n d o s e de que ha 
desaparec ido . 
J U G A N D O A L A P E L O T A 
E l m e n o r J o s é P l e i t a s y Masan -
ta , de 16 a ñ o s de edad y vec ino de 
T E M P O R A D A 
U L T I M O S D I A S D E L I Q U I D A C I O N 
T R A J E S H E C H O S 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
* 
" H A V A N A S P O R T ' 
M A X I M O G O M E Z , A n t e s M o n t e , 7 1 y 7 3 
M a n u e l a Otero Soto, e s p a ñ o l a , de 
28 a ñ o s de edad y vec ina de Q u i n t a 
A v e n i d a 22, eni M a r i a n a o , d e n u n c i ó 
N O E S T A L O C A 
I 
i 
E l V i g i l a n t e de l a P o l i c í a Nac io -
, n a l n ú m e r o 5 4 4, J . G a r c í a , f u é r e -
¡ q u e r i d o po r el conduc to r de u n t r e n 
y va r ios t r a n s e ú n t e s , para que con-
d u j e r a a u n cen t ro de socor ro a 
L u i s a Cardona H e r u í á n d e z , e s p a ñ o l a , 
SUCESO M I S T E R I O S O 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de Ca i -
m i t o o r d e n ó a l a P o l i c í a J u d i c i a l el 
a r r e s t o del m o t o r i s t a de la H a v a n a 
C e n t r a l A m a n d o Cas te l lanos V a l d é s , 
vec ino de F l o r e s , 63, que a r r o l l ó en 
ei k i l ó m e t r o 38, e n t r e H o y o Colo-
r ado y C a i m i t o , con e l m o t o r 42 6, 
a u n i n d i v i d u o n o m b r a d o P o l i c a r p o 
M a r t í n e z , empleado de los F e r r o c a -
r r i l e s Un idos y vec ino de M o n t e , n ú -
m e r o 2 8 8 . 
A l ser r econoc ido e l c a d á v e r de l 
c i t a d o i n d i v i d u o en C a i m i t o , le f u é 
aprec iada una h e r i d a de p r o y e c t i l de 
a r m a de fuego en l a r e g l ó n pecto-
r a l i zqu i e rda , o r d e n á n d o s e que se 
Inves t igue por la. P o l i c í a J u d i c i a l e l 
hecho, por creerse que e l i n d i v i d u o 
f u é colocado m u e r t o ya sobre las 
pa ra le las de la H a v a n a C e n t r a l , pa-
r a que fue ra a r r o l l a d o y b o r r a r a s í 
las hue l l a s del c r i m e n . 
E l m o t o r i s t a d e c l a r ó que estaba 
pe r f ec t amen te s e g u r o de que cuando 
e l m o t o r a r r o l l o a P o l i c a r p o M a r t í -
nez, é s t e ya era c a d á v e r . 
E l A g e n t e dü l a J u i d c i a l s e ñ o r 
M i g u e l A n g e l G o n z á l e z , p r e s e n t ó aiií 
el V ' v a c de C a i m i t o a l m o t o r i s t a , y 
p r a c t i c a inves t igac iones p a r a e l es-
c l a r e c i m i e n t o d e l h e c h o . 
L E H U R T A R O N L A C A R T E R A # 
D e n u n c i ó a la Secreta E n r i q u e 
M a r í n Cruz , vec ino de R e i n a , n ú m e -
r o f is . que en u n t r a n v í a de M a r i a -
nao-Parque C e n t r a l , le s u s t r a j e r o n 
u n a c a r t e r a c o n t e n i e n d o 300 pesos. 
L a V i c t r o l a l e o f r e c e l a l l a v e p a r a e n t r a r 
e n e l s u b l i m e r e i n o d e l a m ú s i c a 
G A L U C U R C I 
3 V i c ' c r o h N o . 1 2 0 
" V I C T R O L A * * e s í a p a f i a b r a m á g i c a q u e 
a b r e d e r e p e n t e l a s p u e r t a s d e u n n u e v o 
m u n d o , , e l m u n d o i d e a l d e l a b e l l e z a y d e l 
a r t e e n s u m á s a l t a e x p r e s i ó n , d e l a a l e g r í a 
y l a f e l i c i d a d , u n v e r d a d e r o o a s i s p a r a o l v i -
d a r l a s f a t i g a s i n h e r e n t e s a l d u r o b a t a l l a r 
d e t o d o s l o s d í a s . L o s e n c a n t o s i n e f a b l e s 
d e l a m ú s i c a s e h a l l a n a l a l c a n c e d e s u 
m a n o s i a d q u i e r e u n o d e e s t o s m a r a v i l l o s o s 
i n s t r u m e n t e s . S i U d . n o c o n o c e l o s p l a c e -
r e s e s p i r i t u a l e s d e e s t a T i e r r a d e l a A l e g r í a 
y l a F e l i c i d a d , d e e s t a A r c a d i a M o d e r n a , 
v i s i t e s i n p é r d i d a d e t i e m p o e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e u n c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s 
V í c t o r . 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n , N . J . , E . u . 4 « A . 
V i c t r o l a 
REG. U .5 . PAT. OFF M u » MARCA . N O U S T R l A U REClSTRACA 
V i c t r o l a I V 
Rob!a 
V i c t r o Í A N o . 9 0 
Caoba. Roble o Not*l 
P A G I N A S E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A O d u t r e 1 0 d e 1 9 2 4 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
E L 10 D E O C T U B R E ) 
ACTOS P A T R I O T I C O S 
E n M Pa rque C e n t r a l . 
A n t e l a e s ta tua de M a r t í . 
A las ocho de l a m a ñ a n a a c u d i r á n 
a c o n m e m o r a r e l q u i n c u a g é s i m o sex-
to a n i v e r s a r i o d e l G r i t o de Y a r a re-
presentaciones d ive r sa s . 
E n t r e o t r a s , de l a A s o c i a c i ó n de 
E m i g r a d o s R e v o l u c i o n á r i o s Cuba-
nos, Ve te ranos de l a Independenc ia , 
J u n t a de E d u c a c i ó n , C o l u m n a de De-
fensa N a c i o n a l y A s o c i a c i ó n de E m -
pleados . 
H a b r á d i s cu r sos . 
Y se d e p o s i t a r á n f l o r e s . 
Con una e e s i ó n so lemne, s e ñ a l a d a 
pa ra las ocho y m e d i a de la noche, 
ce lebra ra l a A c a d e m i a de l a H i s -
t o r i a e l a n i v e r s a r i o de su f u n d a -
c i ó n . 
T a m b i é n c o n m e m o r a r á a s í l a doc-
ta c o r p o r a c i ó n las fechas p a t r i ó t i c a s 
de n u e s t r a h i s t o r i a . 
T e n d r á l u g a r en los salones d e l 
Conae rva to r io F a l c ó n , Ga l i ano 4 2, 
a l t o s . 
Ot ros actos m á s . 
De c a r á c t e r p a t r i ó t i c o . 
E n el L iceo de Guanabacoa se fes-
t e j a r á el g lo r i o so 10 de Oc tubre con 
una ve lada segu ida de b a i l e . 
Habr f t u n d i scurso po r el doc to r 
J o s é M a r í a Co l l an t e s , ex Secre tar io 
de A g r i c u l t u r a , y rec i tac iones de poe-
s í a s a c^rgo de loe s e ñ o r e s J o s é S á n -
chez y E n r i q u e M u ñ i z g u r e n , 
U n ac to de c o n c i e r t o . 
M u y v a r i a d o . 
T o m a n p a r t e l a s e ñ o r a Esperanza 
M i r ó de M e n é n d e z y las s e ñ o r i t a s 
j a q u e l Cruce t y Azucena C a r d e l l e . 
A d e m á s , E l C a r r o d e l Sol , de Se-
r r a n o , e j ecu tado en e l v i o l í n por e l 
p r o f e s j i J o s é V a l l s con a c o m p a ñ a -
m i e n t o de p iano por J o s é M a t e n . 
L a s e ñ o r i t a Cuca de l a P o r t i l l a , 
p r i m e r p r e m i o en todos los Concur -
sos de Ba i l e s Nac iona les , c e r r a r á el 
p r o g r a m a con e l g e n u i n o zapateo 
c u b a n o . 
D e s p u é s ba i l e . 
Con o rques t a de l a H a b a n a . 
V a e! Super Jastz B a n d de l h o t e l 
S e v i l l a a l a f ies ta de l L i ceo de Gua-
nabacoa . 
¿ Q u e m á s ? ' , 
'El P laza esta noche. 
E l a n i v e r s a r i o de l G r i t o de Y a r a 
t e n d r á una e x p r e s i ó n de a l e g r í a en 
el r o o f de l g r a n hote l -
Y m ü e i c a t í p i c a de l p a í s . 
H a b r á can tadores . 
L a .o rques ta de l P l aza con su i n -
s u s t i t u i b l e d i r e c t o r , e l maes t ro M o i -
s é s S imons , l l e n a r á a s a t i s f a c c i ó n su 
c o m e t i d o . 
E n t r e los concurren-tes se r epa r -
t i r á n con p r o f u s i ó n p i to s , g o r r o s , 
ma t racas , e t c . 
S e r á de i n v i t a c i ó n . 
R i g u r o s a . 
Como que se e x i g i r á p o r u n a co-
m i s i ó n s i t u a d a en el d e p a r t a m e n t o 
de l e l e v a d o r . 
So lamente las f a m i l i a s que f r e -
cuen t an las f iestas de l P l aza p o d r á n 
p r e s c i n d i r de t a l r e q u i s i t o . 
La* c a m p a ñ a p o l í t i c a , emba rgando 
los á n i m o s , h a r á pasar l a h i s t ó r i c a 
fecha s i n m á s c o n m e m o r a c i ó n . 
¿ N a d a o f i c i a l hay? 
N a d a . . . 
A L M A C E N E S 
A N O X C I I 
E l : I m p e r i o : d e : l a s : S e d a s 
" n i 
D E L E P A L A I S D E L A M O D E 
E s p e r a e n e s t a s e m a n a u n e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
q u < ^ r e m i t e M l l e . C u m o n f d e P a r í s . 
E s t a es l a cas i ^ u e p r i m e r o r e c i b e las m o d e l o s p a r i s i e n s e s e n 
C u b a . 
M L L E . C U M O N T 
P R A D O t S . 
Ocupada nuestra a t e n c i ó n en d i r i -
gir la de ustedes a la magna venta 
que estamos rea l izando en nuestro 
S a l ó n de Confecciones, estos d í a s pa-
sados Icemos condenado los tejidos de 
seda a m o m e n t á n e o o l v i d o . R e c t i f i -
quemos tan injusto proceder. Hab le -
mos de las sedas recibidas ú l t i m a m e n -
te e invi temos a usted, lectora , a ve-
nir a ver las . 
Entre las f a n t a s í a s pa ra Ja nueva 
temporada tenemos algunas v é r d a d e -
¡ ramente deliciosas, capaces de p r o -
HyfoOl l . l o V . M N D i T í m F H E S C I O N P R O M A C E O - G O M E Z duci r g r a t í s i m a s sensaciones al e s p í -
K n e! v á p o í - ' R s p o r a n z í i " han l l o - l n t u mas ref inado. Tenemos plena se 
M á s d e M i l V e s t i d o s 
N o hay l a m á s leve e x a g e r a c i ó n 
en decir que en nuestra p r ó x i m a E x -
de Vestidos h a l l a r á n las p o s i c i ó n 
Modelos y a vistos un día o A 
otros no sospechados ^ 
aTT 
F E L I Z V I A J E E L C O M I T E D E L A C U E S T A -
gur idad de que usted ha de aprobar 
la s e l ecc ión hecha por nuestra A g e n -
cia de P a r í s que comprende las se-
q u í o a r s t a r m - l ^ t procedente d e l E n e l (jía i loy log p 0 p U l a í e g em-
Mt - i l co , e l Béñor J o a q u í n de i o r r o 5 ¡ p r e s a n q a Santos v A r t i g a s dedlca-
X su d f c U i r é n i d a w ^ o s a . B l s e n o í T o u m i f u n c i ó n dft su T e a t r o CA-
r r e s p t m k t b i ; de 2a Nes t lo and A n p 1 T O L I O a benef ic io de los fondos das de verdadera , de i r re fu table m o 
Klo S w n s C d l í ü í r i s o d M i l k C o m p a n y . ^ e } QÓHíáé E j e i n t i v o P r o Alaceo-
l - . ¡ . r icui tp.s m \á a c r e d i t a d a I t c lV ; coni ( j .3mez qu6 ge p ropone c o m p r a r p ; i -
(lenaada " L a L e . I h t í i " . j r a el p u e b l o Cubano por med io de 
L o s esporo.» T o r r e 3 a quienes s a - i n á i a c u e s t a c i ó n p ú b l i c a los t e r r enos ; 
. lames, d e ^ c ú n d o ' . i i , f e l i z t r a v e s í a , iQne r 
m i i n u a r á n viaj '» a New Y o r k 
Fayas y otomanos, en e s p l é n d i d o 
¡ ( ic  odean el p a n t ó n de A n t o n i o sur t ido d é colores, d e s d é el c l á s i c o a l 
|mas audaz 
~1 1 f j j 0 ^ e l ementos lodos que s impa-
T R E S G R A N D E S R E P U B L I C A S S U D t m ú co ¿ d i c h a c u e s t a c t ó i i l i a n s i -
A I V I F R i r A N R F r O N O r F N A I 1,0 ' 'K-d^.s para a c u d i r boy a l tca-A M h R l L A N A S K t t U N Ü t f c N A L 1 ^ r A r i T O f J ( ) (.oino d e m o s t r a c i ó n 
N U E V O G O B I E R N O C H I L E N O dé g f a t f t ú d a los empresar ios San-
P ' j T ' A O O D l í ¿ k l t í á , ocu i b r o ¿ ! tos y A r t i g a s . 
H o y s'c d'(> ia n o t i c i a de que1 n - , 
I t e p ú b l i c a s de ta A r g e n t i n a , B r a s i l ! ^ L M i T I X K \ É l i T E X T K A L 
I r u g n a y han dispensado su reco-l 
noc imien ' to a l u u é v o cob i e rno chile-* Es ta noche a las oc l io , l e n d r á l 
n o . 4 é f e c t o en e l P a r q u e C e n t r a l un g r a n 
; . . j m i t i n n a c i o n a l i s t a en c o n m e m o r a c i ó n 
de l G r i t o de Y a r a . 
H a b l a r á n d i s t i n g u i d o s o r a d o r e s ' . 
M o a r é s lisos y tornasolados, en va-
rias calidades y en todos los colores. 
Granadinas de fondo de color bro-
cadas en terciopelo de tono contras-
tante, a r t í c u l o de re f inada , de exqui -
sita e legancia . 
Tissus brocados y bordados con h i -
los de oro y p la ta , ú l t i m a c r e a c i ó n 
para salidas de teatro y detalles de 
vestidos. 
C r e p é dfe M o n g o l en fondos de co-
lores con pintados del me jor gus to . 
Pucsy-Wi l low con estampaciones 
del mas moderno es t i lo . 
Fulares estampados en matices de-
l i c a d í s i m o s . 
N a z i m o r a - c r e p é , en exquisi ta co-
l ecc ión d é c o l o r é s . 
C a n t ó n - s a t í n , t e j ido excelente, r i -
zado, en todos los nuevos tortos, 
R o s h a n a r a - c r e p é , tela lisa o es-
t ampada , en colores m u y var iados , 
para confeccionar los mas l indos t ra -
jes de c a l l é . 
L a o p i n i ó n d e u n e m i -
n e n t e c i r u j a n o 
L a "Peps ina y R n i n a r b o del D r . 
Bosque" , p r o d u c f a d m i r a b l e s resul -
tados en la Dispepsia , O a s i r a l j í i a . 
F A N T A S M A S : 
E l u ¡ ñ o no ve nunca el f an tasma 
Dia r reas . V ó m i t o s , N e u r a » ' : e n i a ( í á s - cnn 0-Ue se le asusta, el n e u r a s t é n i c o , 
t r t c a , , Gas íss , e t c . e t c . 1*1 ne rv ioso tampoco Ten los fantas-
( E d o . ) i i v . ftarique .Núíic/. mas qu . í ie asus tan que le amenazan 
L a "Peps ina y R u i b a r b o l i o s q u e " ! y Que le i n t r a n q u i l i z a n . Son l l u s l o -
es e l m e j o r r é r a é d l b en él t r a t a m i e n - ! nes de sus ne rv ios , son f r u t o de su 
l o de l a d ispeps ia , ga s t r a lg i a . di ; t - ! s o b r e - o l c i t a c i ó n y p a d e c e r á y se 
r reas , v ó m i . i u s . gases, ueu ra s t e r iu v o l v e r á loco, l a b r a n d o su desgracia 
g á s t r i c a y én g é n e f á i en todas l a s ' s i n o a q u i e t a a sus ceTvios, con S •-
enfermedades de l apa ra to d iges t i vo , "«ir A n t i n e r v l o - j > d«»l T t . Ve'-nez 
N O T A — C u i d a d o con las i m f t a c i o - bre, que se vende en todas las b o t i -
nes, e x í j a s e e l n o m b r e B O S Q U E , cas 7 eu su deposite. E l Cr i so l , Nep-
que g a r a n t i z a el n r o d u c t o . t u n o y M a n r i q u e . L a l a u a . 
l d - 1 0 I a l t . - e . Oc* 
¡ P R E C I O U N I C O ! 
m a m 
Departamento especial de modeles nuevos a precios económicoa 
R A S O N E G R O 
Muchos modelos. Horma co r l a y mediana, lo de moda. 
Tacones al tos y medios tacones 
J U U I O S A N C H E Z 
SAN RAFAEX. Y 
A M I S T A U 
T E L E F . A-3786 
Lo mandamst al interior aiompdñando 30 m U m extra para d franquee 
UXLU 
^ ^ P A E L I ^ . H A B A N A 
- : E L T R U S T J O Y E R O : — 
Tlen» ios mtjorn relojei que t* fabr 
por «I menor costo 
: — : E L T R U S T J O T E R O : — : 
Tleno lot precios más bajos en sus artfotilei 
que otras Joyerías 
: — : FÍL T R U S T J O Y E R O : — 
Siem^r) tieno en existencia «I rtflalo 
usted necesita 
: — : E L T R U S T J O Y E R i 
R e m i t e G r a t i s sn 
C a t á l o g o I l u s t r a d o . 
C r e p é s de M o n g o l , t a m b i é n pa ra 
vestidos de cal le , ep lodos los colo-
res . 
C r e p é - s a t í n , te la aceptada u n á n i -
memente por los grandes "a t e l i e r s " 
parisienses. 
C r e p é s de C a n t ó n , en indescr ip t ib le 
sur t ido de colores, cal idades y pre-
c ios . 
F l a r t - c r e p é , t a n l i v i a n o y .de t an 
buena c a í d a , en todos los colores i m a -
ginables . 
C r e p é r o m a í n , en todas las ca l ida-
des y las mas bellas coloraciones. 
Georgette f r a n c é s , t e j i do espeso, 
pa ra vestidos de tarde , en los colores 
de mas b o g a . 
Alpacas de seda, f lexibles , de g ran 
c a í d a , en colores enteros y tornasola-
dos . 
Y muchas otras sedas preciosas, ta-
les como Bayadere C h i m R i n g , C h i m 
R i n g P in t ado , Faya c l á s i c a , Estampa-
do Pagoda, etc. e tc . 
D I N E R O 
sob ré Joyas en todas cantidades a ínfl-
dlco I n t e r é s . Realizamos a mi tad d« 
precio, un surt ido m u y variado en jo -
y e r í a y r e lo j e r í a f i na procedentes de 
empefio, C o m p r a m ó s oro, plat ino y b r i -
l lantes . Tenemos un variado surt ido 
en muebles y objetos propios para re-
galoB. Hermosos marttones de Marflla 
muy baratos. No haga sus comprar sin 
antes v is i ta rnos . 
L A I D E A L 
Animas y Crespo, T e l f . A.9783 
M R E I 
S a l u d a n d e s d e P a r í s a s u d i s t i n g u i d a i c l i e n t e l a 
y a n u n c i a n p o r é s t e m e d i o q u e l l e g a r á n a f i ne s d e 
O c t u b r e c o n s u p r e c i o s a c o l e c c i ó n d e i n v i e r n o . E s -
p e r e n v e r s u e x p o s i c i ó n . 
SARAH ET REINE 
P R A D O , 1 0 0 
U S E E L 
j a b ó n d e C a r a b a ñ a 
en e l b a ñ o y t ocado r , y t e n -
d r á s i empre e l c u t i s sano, 
fresco y a g r a d a b l e . 
E l J a b ó n de C a r a b a ñ a , e f i -
caz c o n t r a todag las en fe rme-
aadea de l a p i e l , se r e n a e en 
bo t icas , t iendas y p e r f u m e r í a s . 
C 9106 a l t 2 t 8 
Anuncios TRUJ1LLO M A R I N . c0120 2d-9 I A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
A R C O - I R I S 
E L A R E T E D E M O D A 
Es te precioso a r e t e , cuyas 
p iedras t i enen todo5 los co lo-
rea d e l A r c o I r i s , acabado e n 
p la teado y p l a t i n o , se Tende e i : 
todas las t i endas de l g i r o . 
P r e c l j : $1 . ' 20 
A l m a c é n d i s t r i b u i d o r : 
" f l A S O R T I J A " 
. P r a d o 1113, T e l . M - 9 5 4 9 . 
^ i , , 
Queremos, lectora. V i 
pueda comprar con a b j o L ^ 
c imiento de causa. 0 Cono-
iCa lcu len ustedes , ¡ ^ X 
ios diversos ofrecen ocasión a J t " 
ffir! uc ele-g r ! 
De n i ñ a y de n iño , también i i 
t raremos m o n í s i m o s ejempla" í" 
t r a j é e n o s , u l t ima creación na ' - ^ 
que encierran los m á s rcZ. *• 
talles de l buen tono e Ü ^ 
ropa i n f a n t i l . ropeo «n 
A c o m p a ñ a m o s estas líaea8 
otros dos apuntes de Trajes d COn 
ñ o r a , hechos a prisa y 
r u e d e ustea decir, amiga ' 
gusto exigente y d e ^ o n l e n t ^ 
que el lunes p r ó x i m o tendrá en " I 
F i l o s o f í a " a m p í i a ftateria de 
l u d i o . ^ 
< 
bellas mujeres ampl ia perspect iva 
en que recrear sus o jo s . 
Es na tu ra l que n i la cuar ta par -
te de esos Modelos Franceses p o -
d r á n ser exhibidos en una sola ed i -
c i ó n . S ó l o los Trajes de s e ñ o r a 
suman m á s de m i l e jemplares ; pero 
como esta Fer ia de Elegancia d u -
r a r á cinco d í a s enteros—desde el 
lunes al s á b a d o p r ó x i m o s , ambos 
inclusos—, iremos sust i tuyendo los 
O t r o g rupo de Sedas 
y" 
C r e p é Roi t iano , en todos los co-
lores inigualables , a $3.25. 
S a l í n - C r e p . de superior alcurnia, 
a $2 .95 . 
C a n t ó r t Crep. colorido completo, 
^a $2 .50 , O t r o de igual familia, 
pero mucho " m á s mejor" , a $3.25. 
L a tela del d í a , la que disfruta 
del favor i t i smo de la suerte velei-
dosa—el F l a t -Crep—, a $2.60. 
C r e p é R a d i u m , surtido externí-
simo de tonos, a $3 .50. 
A l p a c a de Seda para Vestidos— 
que en P a r í s e s t á "pegando" mu-
c h o — , a $ 3 . 9 5 . Blanca, prusia, 
carmel i ta y neg ra . 
2 E N E A 
I N E P T U N O ) 
T S A N 
N I C O L A S 
C o m i e n z a l a V i d a S o c i a l 
E N O C T U B R K E S C U A N D O C O M I E N Z A N E N 
C U B A L A S A C T I V I D A D E S D E L A V I D A S O C I A L 
Y C O N E L L A S E L I N D I S P E N S A B i E C O M P R O M I -
SO D E L O S R E G A L O S . 
E N A R T I C L L O S D E P L A T A D E G R A N F A N -
T A S I A , T E N E M O S L A M A S C O M P L E T A C O -
L E C C I O N A P R E C I O S R E A L M E N T E M O D I C O S . 
D E S E A M O S S U V I S I T A . 
1 A M A S F E R M O S A - S ' . R A F A E L 
T© l N ] D @ A I L i ...11.1 ^ f ¡ & £ 3 * £ t 2 t ~ ^ - i l l l h z. 
v 
voam m 
I e c m e m a t e r n a r i c a , 
y a b u n d a n t e 
S A N A P A R A E i N I N O 
U n a cep i ta de " T 0 N I C A L W , 
r a , t o m a d a an te , de cada comida, e » ' 
riqnece y anmenta l a fecrecion l ác t ea , 
notablemente . 
Unicos Recep tore t : 
M A R T I N E Z , L A V I N y Comp. S. en C. 
A c o r t a 19 T e l é f o n o M - 1 4 5 0 . 
A N O x a D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 0 d é 1 9 2 4 P A G I N A S i m s 
H A B A N E R A S 
M U N D O E L E G A N T E 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
Conf i rmado el r u m o r . 
V n todas sus partes , 
^ r e c o r d a r á que h a b l é de l COm-
«miso de una p a r e j i t a de :a a i t a 
P i e d a d que iba a f o r m a l i z a r s e o f i -
sociec 
H T t i t e ó g A i t K « u e t a n t a c u r i o s i -
dad l o g r ó desper tar , paso a despe-
jar la . 
Así lo p r o m e t í . 
, v lo c u m p l o m u y gustoso. 
F n la t a rde de ayer *fué ped ida 
el d i s t i n g u i d o j o v e n C h a r l i e 
y ido v L á m a r la m a n o de l a s e ñ o -
Carmen de la G u a r d i a . 
Una belleza de abolengo. 
Belleza de las Ca lvo . 
Fsto pud ie ra decirse de l a seno-
ta "a Guard ia , t a n celebrada desde 
que h izo su a p a r i c i ó n , d u r a n t e las 
f iestas de l i n v i e r n o a n t e r i o r , en los 
salones de l g r a n m u n d o . 
L a m e n o r de las h i j a s de uno do 
los m á s a n t i g u o s abogados de nues-
t r o f o r o , el doc to r C r i s t ó b a l de l a 
G u a r d i a , ex-Secre tar lo de J u s t i c i a , 
y su s i empre in te resan te espoea, T e -
r a Ca lvo . 
F u é f o r m u l a d a l a p e t i c i ó n , a n o m -
bre de su h i j o , por los d i s t i n g u i d o s 
esposos Car los Z a l d o y C a r i d a d L a -
m a r . 
A l d i f u n d i r s e l a girata n o t i c i a 
p o r esta sociedad empezaron las 
c o n g r a t u l a c i o n e s , po r par te de sus 
amigas , para l a s e ñ o r i t a l a G u a r d i a . 
R e c i b i ó f e l i c i t ac iones . 
Y f lo res i n f i n i t a s . 
L A RO!>A D E M A Ñ \ \ A 
E n v í s p e r a s de u n a boda. 
Boda elegante. 
Es la de Conch i t a Bouza , encan-
tadora h i j a del s e ñ o r J e s ú s M . B o u -
1 tan quer ido en esta casa, y su 
dis t inguida esposa, Consuelo G o á s . 
T a s e ñ o r i t a Bouza u n i r á su suer-
+o i la del doc to r M a r i n o L ó p e z 
Blanco, j o v e n abogado y n o t a r l o ^ d e 
altos merec imien tos . 
Una pa re j i t a s i m p á t i c a . 
Digna de ' todas las v e n t u r a s . 
Las inv i tac iones e s t á n hechas pa-
ra las nueve y m e d i a de l a .noche en 
la Par roquia del Vedado . 
F l t emplo , decorado s u n t u o í a m e n -
, . por el j a r d í n VA C l a v e l , r e v e s t i r á 
el aspecto propio de las g r am 'e s ce-
remonias nupciales que suelen cele-
brarse ante su a l t a r m a y o r . 
U N A F I E S T A C U B A N A 
D e l m i s m o j a r d f n s e r á el r a m o 
que ha de l u c i r C o n c h i t a B o m a . -
U n nuevo m o d e l o . 
De g r a n l u j o . 
E n g a l a n a r á n t a m b i é n los A r m a n d , 
con u n es t i lo de ú l t i m a novedad , e l 
e legante a u t o m ó v i l en que s a l d r á n 
loa nov ios de l a ig les ia . 
E n el famoso a t e l i e r de B c r n a -
beu se dan los ú l t i m o s t o q j e s a l 
m a g n í f i c o ves t ido de l a Uni ia f iam-
c é e de m a ñ a n a . 
L l e v a r á u n r eg io ve lo . • 
T o d o de encaje. 
D u r a n t e la semana, s in { u s a r d í a , 
ha" i d o c o l m á n d o s e de obseq ' i los lá, 
canas t i l l a , de boda de l a s e ñ o r i t a 
Bouza . 
T i e n e regalos preciosos. 
Da « r a n v a l o r . 
En Nueva Y o r k . 
Una fiesta cubana hoy. 
Con ella se conmemora ea t i Ala% 
mac H o t e l e l g lo r io so a n i v e r s a r i o 
del Gri to de Y a r a . 
H a b r á g r a n comida , ba i l e y n ú -
meros de v a r i e t é s , g e n u i n n m e n t e 
criollos, a p a r t i r de las diez de l a 
noche. 
Todo en e l s a l ó n azu l . 
De i n v i t a c i ó n . 
A l t e r n a r á con el f o x y con e l t a n -
go y con los valses nues t ro c l á s i c o 
e imprescindible d a n z ó n , 
En el m e n ú , por o t r a pa r t e , no 
f a l t a r á n p la tos c a r a c t e r í s t i c o s de l a 
coc ina cubana . 
A q u e l e legante b l u e r o o m de l m o -
de rno h o t e l n e o y o r k i n o a p a r e c e r á 
enga lanado s i m b ó l i c a m e n t e . 
Escudos , pa lmas y banderas i m -
p r i m i r á n eff e l decorado u n a no ta 
a l e g ó r i c a . 
E l s e ñ o r A n t o n i o A g ü e r o , el que-
r i d o T o n y que t an tos r e c o r d a r á n de l 
Cas ino de l a P l a y a , g r a n m a n a g e r 
a h o r a del A l a m a c , es e l o r g a n i z a d o r 
de l a f ies ta . 
U n a g a r a n t í a de su é x i t o . 
L a m á s f i r m e . 
B O D A S 1>E D I C 1 E M B R K 
Toma de dichos. . 
En la Ig les ia de J e s ú s M a r í a , 
Se e f e c t u a r á e l d o m i n g o 19 de l ¡ 
corriente lá de l a s e ñ o r i t a C o r i n a ¡ 
Garda y el s e ñ o r A n g e l Cand ia . i 
Linda y m u y graciosa y i r u y i n - j 
leresante la s e ñ o r i t a G a r c í a . 
Ha poco que l a c o n o c í . 
Siendo leader de u n a bel la ob ra . 
Una fiesta en. la que e l l a i n t e r v i -
no eficazmente pa ra dedicar sus pro-
ductos a las Siervas de M a r í a . 
Hija de un a n t i g u o y es t imado com-1 
p a ñ e r o del p e r i o d i s m o , s i empre de-
fe ren te y s i empre afectuoso, e l s e ñ o r 
N i c o l á d G a r c í a , a d m i n i s t r a d o r de* E l 
Comerc io en e l a c t u a l m o m e n t o . 
Cuan to a l p r o m e t i d o de l a encan-
t a d o r a Co.r'na G a r c í a , e l co r r ec to y 
a p rec iab le j o v e n A n g e l C a n d í a , per-
tenece a l comerc io de j o y e r í a de es-
t a p l aza , 
L a boda e s t á concer tada pa ra los 
p r i m e r o s d í a s de D i c i e m b r e . 
S e r á en e l A n g e l . 
Con g r a n l u c i m i e n t o . 
( O S A S D E P A R I S 
^ No es ralo el e p í g r a f e . 
Lo torao de un conf re rc q u e r i d o . 
Así, con el t í t u l o de Cosas de P a r í s , 
hablaba ayer E d u a r d o C id re de la 
visita que h ic imos j u n t o s a La. Fu*an-
cia para admira r en e l nuevo piso 
d | la casa la e x p o s i c i ó n de modelos 
para ei Inv ie rno . 
En eu c rón ica de E l P a í s , una de 
las mas amenas de l p e r i o d i s m o ha-
banero, comparaba con las G a l e r í a s 
Lafáyet te , que acaba de r e c o r r e r , l a 
flamante casa de l s e ñ o r Pe layo A U 
varez. 
Habla de los ve s t i dos . , 
s Como los v ió en P a r í s . 
Frente a los escapartes de L a 
B O D A E N B A R C E L D N \ 
F r a n c i a r ecue rdo que s e ñ a l a mode-
los a n á l o g o s a los que m á s l l a m a r o n 
su a t e n c i ó n en A u t e u i l , en L o n g -
champs y en e l ba i le t r a d i c i o n a l d e l 
G r a n d I ' f i x . 
U n ambien te p a r i s i é n envue lve en 
estos momen tos la p l an t a a l t a d é la 
g r a n t i e n d a de Obispo y A g u a c a t e . 
L o d icen todos . 
Todos cuantos l a v i s ü a n . 
A y e r , en la a p é r t u r a de la nueva 
expos i . -nón , h u b o u n d e « f i l e cons-
t a n t e de f a m i l i a s po r aque l los a m -
p l i o s , d i á f a n o s y re luc ien tes salones. 
F u é una f i e s t a . 
De todo «1 d í a . 
' j iT.ts r u e v a . 
Que doy sin m á s de t a l l en . 
He d., una boda que acaba de ce-
lebrarse en Ba rce lona . 
En la Iglesia de l a P u r í s i m a Con-
cepción, y ante su a l t a r m a y o r , un ie -
V E R D A D E R A S 
P R E C I O S I D A D E S 
En relojes-pulsera para s e ñ o r a . 
eii Platino con b r i l l an t e s , o n l x y 
' zafiro. 
r e S L , 1 * 1 - escala aB P ^ f i o g e s t á 
rePreSentaaa en nues t ro s u r t i d o . 
i í t * l M , e S l 5 0 <>« a $1 ,000 
L A C A S A D E H I E R R O " 
OBISPO 68 . 
O ' R E I L L Y 5 1 . 
r o n para s i empre los dest inos de su 
v i d a l a s e ñ o r i t a Josef ina C a l b ó y 
el j o v e n A n t o n ' o San te i ro . 
L a nov i a es h i j a del s e ñ o r E r n e s t o 
B . C a l b ó , que hasta fecha rec ien te , 
como se r e c o r d a r á , f i g u r ó en nues-
t r o m u n d o I n d u s t r i a l . 
' E l s e ñ o r A n t o n i o San te i ro , e l 
a f o r t u n a d o n o v i o , pertenece a l ele-
m e n t o d i s t i n g u i d o d é l a j u v e n t u d 
h a b a n e r a . 
R e c i b a n m i s a l u d o . 
Con votos po r su f e l i c i d a d . 
D e c o m p r a s e n P a r í s 
Para m i amiga E . J-
J I M i i j a a a tí * . 
C o n t i n ú a on la pág i ru diez 
. E . L . C R A B B 
P l ' O R I í H E A A L V E O L A R 
l n i enmente 
H a b a n a 86 . 
m a y o r e s d e s c u e n t o s ^ 
S^n t0f0S Ios a r t í cu l08 expuestos en nuestros departamento de 
M,guel concedemos ahora un 
D E S C U E N T O D E 5 0 % 
cía, * .m0ItlV0 de nUeva8 leformas hemos trasladado mas mercan-
las v L c,eparta,lient0 ^ Ven ta Especia l . No deje de aprovechar 
las ventajas que a q u í le ofrecemos. 
L A C A 5 A Q U I N T A N A 
¿ « r í a . O b j e t o s de A r t e , M u e b l e s d e F a n t a s í a y L á m p a r a s 
A u u u c i o s T R U J I L L O M A R I N 
e r a l e s y C o n s e r v a d o r e s 
T l É N B N L A M I S M A O P I N I O N 
»aben que ei r i q u í s i m o c a f é de " L A F L O R D E T I B E S " , 
es el m e j o r que hay. 
A . 3 8 S g . H O L l V A R 37 . M - 7 6 2 3 . 
O ^ N I A S N O V E D A D E S E N 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
11,03 61 v v t Í ( ~ J m a ' Í n a b l e en B O R C E L A N A . P L A T A 
U n a T i 8 i t a a G f ' C R I S T A L G A L L E . E T C . 
sta casa h a r á que su obsequio S E A ' Z L M E J O R ; E L 
D E M A S L U C I M I E N T O . 
' C A S A V E R S A L L J E S " 
K B N s a . v ( L a ( asa ae ,as V a j i l l a s ) 
( N e p t u n o ) 524. 
'ncios 
T e l é f o n o A-44{)8 . 
T " U Í I I „ M a n í , ? 
4d 10 
E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
A L T A R I A a los pr incipios m á s respetados del perfecto cronista 
_ J si para comenzar no dijese que detesto el t ra tar en mis escritos 
de asuntos pr iyados o l igeramente relacionados con m i persona. Pe-
ro , hoy por hoy, no puedo resitir a la t e n t a c i ó n de hacer his tor ia por 
"cuen ta p r o p i a " , y a riesgo de que mis palabras se tomen a reclamo 
— e n lo cual no e s t a r í a n m u y equivocados—, deseo contestar por estas 
l í n e a s una carta l legada hace d í a s de la Habana y redactada, poco 
m á s o menos, como muchas otras recibidas an te r io rmente . 
" A p r o v e c h a , querida—se me dice c a r i ñ o s a m e n t e — , para d ive r t i r -
te bastante, ahora que e s t á n d e s c a n s a n d o . . . " " N o seas t on t a—me 
dice o t ra—,goza de la v ida que eso es lo ú n i c o que le l l e v a r á s 
cuando te mueras" . "Este a ñ o — a g r e g a maternalmente la ú l t i m a — s e 
ha m a r c h a d « a Europa la Habana entera . L o siento por t i y por E l 
E n c a n t o . " 
N o hay duda, pues, de que para los cubanos que se quedan, Jps 
cubanos que se Tan se pasan la v ida en los Cabarets de M o n t m a r t r e , 
y de que se tiene por la Habana m u y pobre idea de l o que s ign i f i -
ca ven i r de compras a P a r í s . . . De a h í que nada pueda interesar 
m á s a E l Encanto , y a m í , pa r t i cu la rmente , como que todas las se-
ñ o r a s de la Habana viniesen a comprar sus vestidos a l a Cap i t a l de 
F r a n c i a ! 
N o hace muchos d í a s , al entrar en u ñ o de los templos de l a 
A l t a Costura, me e n c o n t r é con un grupo de s e ñ o r a s p á l i d a s , desfigu-
radas, de aspecto abat ido, que me saludaban desde lejos. E r a n se-
ñ o r a s de la H a b a n a . . . ; nuestras b e l l e z a s . . . ; lo • m á s escogido de 
nuestros salones, que andaban "de prueba en p r u e b a ' , "de sombrero 
en sombrero" , "de casa en casa" . . . "Es toy desesperada— me d i j o 
una de e l las—; hace tres meses que estoy en P a r í s y t o d a v í a no he 
p o d i d o completar m i h a b i l i t a c i ó n de i n v i e r n o ! " 
Estas, las que ya v in ie ron , y saben de las pruebas in terminables , 
de las telas maliciosamente cambiadas, de los .trajes mal entregados 
y de l inexpl icable dual ismo de r u i n d a d y de arte de este comercio 
" d ' a p r é s - g u e r r e " , son justamente las ú n i c a s s e ñ o r a s que m á s la rde 
h a b r á n de darse perfecta cuenta de lo que s igni f ican nuestras Expo-
siciones y nuestros trajes, de la impor tanc ia y de la m a g n i t u d de nues-
t r o esfuerzo. Y son las otras, las que se quedan, las que nunca v i -
n i e ron , quienes j a m á s l l e g a r á n a comprender la enorme du lzu ra que 
encierra el encontrar nuestros vestidos a tres cuadras de casa! 
encierra el encontrar nuestros ves- tidos a tres cuadras de casa l 
S u r t i r de t ra je , sombreros y cuantas lujosas f rus l e r í a s pueda ne-
cesitar la m u j e j m á s ref inada, a una sociedad que por una par te mar -
cha a la cabeza de la m á s perfecta elegancia, y por otra par te no sa-
be lo que quiere, es un esfuerzo hasta ahora incomprendido por la 
mayo r par te de los que d e b í a n comprender lo . A h ! si todas las s e ñ o -
ras supieran exactamente lo que quieren e s t a r í a m o s todos salvados! 
Pero hay que tener trajes para las que saben y para las que. no sa-
b e n ; pa ra las indecisas—enorme g r u p o ! — y para las que vienen por 
trajes de m a ñ a n a y se v a n con trajes de n o c h e . . . Trajes para s e ñ o -
ras gruesas que desean parecer delgadas, y para delgadas que quie-
ren ser gruesas. . . Trajes tristes y trajes alegres. Vestidos discretos 
pa ra lá s e ñ o r a d is t inguida y pobre , que no tiene a u t o m ó v i l , y el t r a -
j e verde, con campanil las en l a cola y pajar i tos en el escote, para 
l a s e ñ o r a que quiere vestirse "d i fe ren te a todo el m u n d o " . . . Ves t i -
dos de mucho luc imiento y poqu i to p r e c i é ; vestidos de " m a m á s " , de 
esos que han de servir al p rop io t i empo pa ra i r a misa, j pa ra visitas 
de l a rde y teatros de noche . . . Trajes p r á c t i c o s , buenos y baratos, 
susceptibles de ser t e ñ i d o s el a ñ o entrante y d e s t e ñ i d o s el siguiente.. . 
Sombreros j ó v e n e s para s e ñ o r a s que y a no lo soi>; abrigos que a b r i -
guen y no den calor , y q u é sé yo c u á n t a s cosas m á s que en l a ima-
g i n a c i ó n de mis amigas hemos de encontrar colgadas de los á r b o l e s 
del b o u l e v a r d ! . . . 
Y hay que saber que q u i z á s no exista en n inguna ot ra c iudad 
del m u n d o , en mater ia de modas, mayor can t idad de "adefesios", n i 
m á s var iada c o l e c c i ó n ; l j disparates hechos trajes de ímuje r , que 
en esta bella c i u d a d . N o hay una buena s e ñ o r a campesina, de esas 
que pasaron su v ida cuidando vacas en la N o r m a n d í a , que no s u e ñ e 
con establecer su comercio de modas en la c iudad de P a r í s . . . Y lo 
peor es que hay muchas que h a n rea l izado su s u e ñ o . Esto l lena el 
mercado de casas de Costura que se l l evan de encuentro nuestro 
t i empo y nuestras e n e r g í a s . . . V i enen d e s p u é s las casas esencialmen-
te parisinas. Cuellos altos, trajes lisos, enormes pieles. Trajes pa ra 
ser " c a m i n a d o s " por el Bosque; para no helarse en las tardes de d i -
c iembre por los Campos Elyseos. A q u í t ampoco puede comprarse. 
En Cuba no hay f r ío , n i Bosque, n i grandes aceras, n i s e ñ o r a s que 
c a m i n e n . L a francesa anda siempre a p i e . Es su mayor g lor ia . A d -
quiere al p rop io t iempo esbeltez y admiradores . En Cuba, en vez de 
aprender a caminar , d e b e r í a e n s e ñ a r s e a los n i ñ o s a r o d a r . . . E l 
a u t o m ó v i l ha l legado a fo rmar par te de la persona, como una se-
gunda p ie l , a t a l extremo que hay " m á q u i n a s " que se parecen a sus 
d u e ñ o s , y vice-versa. En a u t o m ó v i l se va de compras, se pagan v i s i -
tas, se toma c a f é con leche. El flirt se p rac t i ca "de si l lón a s i l l ó n " a 
t r a v é s del alambre t e l e f ó n i c o . . . 
Es el sol, el c l i m a — d i r é i s — . Justamente, d igo y o , u n t a l p a í s 
necesita modas especiales. ¿ D ó n d e e n c o n t r a r l a s ? . . . Trajes de lana 
que sean frescos; vestidos de v e r á n * pa ra el i n v i e r n o ! Cualquiera se 
ent iende! 
A b u n d a n desde luego las casas que , a fuerza de t raba ja r para 
E l Ca i ro y L a M a r t i n i c a , han l legado a una t an feliz extravanganefe 
en sus creaciones, a un conglomerado ta l d& bor las , galones y flecos, 
que n i ba jo el sol de Cuba s e r í a posible pasearlos, y esp que este es-
t i lo se imi t a po r a l l á con bastante a c i e r t o . . . A q u í q u e r r á n hacernos 
compra r modelos de . terciopelo beldados con caracoles en forma de 
abanico, y s e r á inút i l protestar de nuestros conocfmientos en la mate-
r i a . Nos d e s p e d i r á n d i c i é n d o n o s con aire compas ivo : '^Estos trajes son 
sin d u d a demasiado elegantes para lo que usted b u s c a " . . . 
Llegaremos mas t a r d é a las "Grandes Casas" que t ienen situada 
a nuestra R e p ú b l i c a de Cuba en el Cabo de Buena Esperanza. T o d o 
es e s p a ñ o l ! . . . A q u í no hay m á s que una o b s e s i ó n : " L ' A m e r i q u e 
d u N o r d " ! Esta pa labra m á g i c a , en la i m a g i n a c i ó n de un modisto 
parisiense, impl ica muchos d ó l a r e s , muchos negocios, mucho ma l gus-
t o ; y las colecciones de la a l ta costura son u j i resultado de esta t r i -
ple a p r e c i a c i ó n . Q u e r r á n vendernos el sombrero de siete picos que 
acaban de crear para la Ros t ch i l d , y la saya de dos cuartas de ancho 
inven tada para ia S m i t h . T o d o ello a precios de la Q u i n t a Aven ida 
t raducidos a f r a n c o s . . . 
De este modo , entre los de abajo que no saben, y los de ar r iba 
que saben demasiado, l a ba ta l la es constante, encarnizada, m á s cruel 
q u i z á s de lo que merecen unos cuantos chiffones y terciopelos. Y 
cuando tenemos que hacernos de miles de vestidos y cientos de som-
breros, para todos los gustos, y todas las edades y todas las fortunas, 
creedme, amigas m í a s : se pasan c inco y seis meses y tomamos el va-
p o r de vuel ta a Cuba sin haber podido l legarnos al C a b a r e t ! . . . 
Y de paso pe rmi t idme que os d iga que, entre el do l la r que se 
recibe y la v ida que se ha pe rd ido en el camino , fa l ta t o d a v í a por 
de f in i r q u i é n da m á s y q u i é n recibe menos ! 
A n a M a r í a B O R R E R O . 
P a r í s , septiembre de 1924. 
T R E I N T A P O R 
M A S B A R A T O 
S í , s e ñ o r a ; s i u s t e d d e s e a a l g u n a t e l a d e n o v e d a d o a l g ú n 
o t r o a r t i c u l o d e R o p a , S e d e r í a o P e r f u m e r í a q u e l e c u e s t e 
u n 2 0 6 3 0 P O R C I E N T O m á s b a r a t o q u e d e c o s t u m b r e , 




M U R A L L A Y C O M P O S U U / T E L A - 3 3 7 2 
Z a p a t o s B l a n c o s 
F I N A L I Z A N D O . M u y pocos 
zapatos blancos nos quedan. Por 
eso los ofrecemos tan sumamen-
te 'baratos, a unos precios que 
realmente asombran. Hemos dedi -
cado una v i d r i e r a para ellos y 
a l l í , a g rane l , los exponemos pa-
ra que cada cliente escoja el que 
le convenga o le s i rva. N o t eman 
en ven i r creyendo que no encon-
t r a r á n su medida , porque hay de 
todos los n ú m e r o s , si no hay su 
t a m a ñ o de u n estilo, lo hay de l 
o t ro , pero hay a lguno que le sir-
v a . 
Son pa ra S e ñ o r a s y N i ñ o s y 
l o s ' precios $0 .99 , 1.50, 1.99 
2 .50 y 2 .99 . 
N u e s t r o s p r e c i o s r e d u c i -
d o s d e O t o ñ o 
L a venta , a precios reducidos, 
de los zapatos para O T O Ñ o ha 
sido u n verdadreo éx i t o . Los pre-
ciosos modelos que a los precios 
e c o n ó m i c o s de $5 .00 , 6.00, 7.00, 
8.50 y 10.00 estamos vendiendo, 
son verdaderamente m a g n í f i c o s . 
R e ú n e n tres buenas cualidades, 
C A L I D A D , E L E G A N C I A y B A -
R A T U R A . Imposible la compe-
tencia . V e a la v id r i e r a que ex-
presamente hemos arreglado pa-
r a ello, o v i s í t e n o s que con gus-
t o se los e n s e ñ a r e m o s . 
SEA GRUESO, S A L U D A B L E , 
F U E R T E , ROBUSTO. 
Si en lugar de seguir siendo flaco (o flaca) 
prefiera Ud. aumentar sus carnes y fuerzas f 
hermosear sus formas, decídase hoy mismo • 
tomar CARNOL, el bien conocido especifico 
para engordar. A las pocas semanas de 
tomarlo en toda probabilidad habrá aumen-
tado Ud. algunos kilos y continuando el 
tratamiento alcanzará su peso en proporción 
ron su estatura. Las personas delgadas no 
son tan atractiva» como las gruesas y robus-
tas, bien desarrolladas y formadas ; además 
catán expuestas a enfetmarse con mayoí 
facilidad: de ahí que toda persona delgada 
quiera engordar y fortalecerse. No basta 
aumentar los alimentos para poder engordar, 
sino qua es neceaario retener y asimilar lo 
que uno come. Muchas personas delgadas 
comen mas qua las personas gruesas, pero 
ain provecho, porque «u organismo «o retiene 
ni asimila los alimentos que recibe. CAR-
NOL (pastillas) no es un remedio para curar 
enfermedades, sinó una combinación de in-
gredientes nutritivos para hacer engordar a 
los delgados. 
ATENCION.—Enfermo» del estómago, asi 
como también aquellos que necesiten un 
tónico reconstituyente no deberán tomar 
CARNOL sinó desean al mismo tiempo 
ganar carnes. CARNOL M yenda a4 U» 
boticas. 
N E R V I O S H 
C u a n d o e s t é n e r v i o s a y se, 
s i e n t a a g o t a d a , t o m e e l — 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
P e L t f d i a E . P i n k h a m 
1 CO, IVNN, MASS. 
D o l o r d e C o l m i l l o s 
M a r t i r i z a a l p a c i e n t e 
Mnela», dientes y colmillos picados, mof-
tiflean, agrian el carácter e impiden dormir. 
Para curar esos dolores pronto use V. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
RELAMPAGO en on algodoncito, sobre !• 
carie quita el dolor en seguida. Si osa fre-
cuentemente RELAMPAGO, detiene la cari*. 
Todas las Boticas venden RftAMPAGO 
C O U P U N d e m m ••*•• 
C o p i a m o s h o y e l t í t u l o d e 
u n a d e las p á g i n a s m á s i n t e -
r e s a n t e s d e c i e r t a r e v i s t a so-
^ c i a l , a l p r e s e n t a r e n n u e s t r a 
s e c c i ó n d i a r i a a b s a r t i s t a s 
q u e m u y e f i c a z m e n t e h a n 
c o n t r i b u i d o a l é x i t o r e s o n a n -
te d e l a e x p o s i c i ó n d e m o d e -
los f r anceses p a r a e l I n v i e r -
n o , q u e c o n t a n t a b r i l l a n t e z 
e s t a m o s e f e c t u a n d o : 
A L B E R T O T A R A S C O , 
n u e s t r o p i n t o r y d e c o r a d o r 
h a b i t u a l , p a s ó a l l i e n z o , d e 
t a m a ñ o n a t u r a l , e l s e l l o d e 
es ta c a sa , e l o j a l e x h i b i m o s 
s o b r e e l d e p a r t a m e n t o d e 
m o d a s y p a t r o n e s . 
Y , a d e m á s , e s t á d a n d o las 
ú l t i m a s p i n c e l a d a s a u n a c o -
l e c c i ó n d e p r e c i o s o s p a n -
n c a u x , c o n v i s t a s d e P a r í s , 
q u e e s t a m o s c o l o c a n d a s o b r e 
las a m p l i a s v i t r i n a s d e nues -
t r o D e p a r t a m e n t o d e C o n -
f e c c i o n e s . S o n a d m i r a b l e s y 
d e m u c h o e f e c t o . 
E N R I Q U E P E R D I U a e l 
a r t i s t a q u e i m p r i m e a n u e s -
t r o s c a t á l o g o s m e n s u a l e s u n 
s e l l o d e e l e g a n c i a s i n g u l a r , 
i d e ó e h i z o l a p o r t a d a o r i g i -
n a l í s i m a d e n u e s t r a i n v i t a -
c i ó n p a r a l a e x p o s i c i ó n d e 
I n v i e r n o , a s í c o m o e l d i b u j o 
a p u n t o d e p l u m a q u e e x h i -
b i m o s t o d a e s t a s e m a n a e n 
n u e s t r a p r i m e r a v i d r i e r a d e 
l a A v e n i d a d e I t a l i a y q u e 
f u é e l m a r c o d e l a n u n c i o q u e 
p u s i m o s e n l a p r e n s a d i a r i a 
a v i s a n d o l a a p e r t u r a d e 
n u e s t r a t e m p o r a d a i n v e r n a l . 
L A C A S A G R A N D E se c o m p l a c e e n f e l i c i t a r a e s tos d o s a r -
t i s t a s , q u e c o l a b o r a n c o n e l l a , d a n d o r e a l c e a t o d a s sus g r a n d é í 
e t a p a s c o m e r c i a l e s . 
L A M P A R A S p a r a C O M E D O R 
g r a n v a r i e d a d e n seda y b r o n c e s 
V A J I L L A S D E P O R C E L A N A 
y s e m i - p o r c e l a n a , es t i los m o d e r n o s , a p r e c i o s e c o n ó m i c o s ' 
C R I S T A L E R I A B A C C A R A T 
g r a n v a r i e d a d d e d i b u j o s . 
" L A A M E R I C A " 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
A V E N I D A D E I T A L I A ( G a l i a n o ) 1 1 3 . 
C 9003 8d 4 A n u n c i o s T R U J I L L O M A R l J ? 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O O F U M A R I N A O c t u b r e 1 0 á e 1 9 2 4 A f l O X c i I 
Í T E f l T R O S Y flRTl§Tfl§í6flRTEL D E T E A T R O S 
L m ^ — — — — — 1 1 — » WACIONAI i í n . t e o de « U r t í esquina a tres cuadros, Je A . Pous. Influenza o 
L A C O M P A Ñ I A D E E D U A R D O B L A N C A 
D e b u t a r á m a ñ a n a , s ábado , en el Tea- | 
t r o Nacional, la gran Compañ ía dra- I 
m á t i c a .española que d i l r ¿ e el notable 
actor Eduardo L'.anca. 
í ' i g u r a n en el elenco ó*- la váliosa«| 
C o m p a ñ í a Mar í a Blanca; Mercedes B . 
C ó n s u l ; Carmen B o v é ; Carmen Cano; | 
Concepción CalV(,; Isabel I rme ; Antonia 
I*6re¿; Jesusa P ó r e z ; Mercedes Montes; 
l u í s Borrero; Enriqueta J i m é n e z Bo-
rra?; Rafael l e u d o ; Antonio Monta l t ; 
J o s é Montes; Enrique * ̂ ava l ; Rafael i 
Indar te ; Antonio J i m é n e z ; J o s é Loza-
no; Antonio Moreno Díaz , Atonlo N ú -
ñez Pardo; llot.r.eio Ascnslo. 
Son magn í f i cos el decorado, el ves-
tuario y el i t rezzo. 
So h a r á el lebut con el drama del 
inmorta l poeta Angel G u i m e r á , "Tier ra 
Ba ja . ' • 
- L a temporada premíete resultar es-
p l é n d i d a . * 
R e g i r á n precios populares. 
M A T 1 N E E E X T R A O R D I N A R I A E N M A R T I 
Con motivo de la c o n m e m o r a c i ó n del 
Gr i to de Yara, .a Empresa del Teatro 
M a r t í ha dispuesto para hoy i una ma-
t lnée ex t rao rd i ra r l a . 
F iguran en el programa la zarzuela 
en tres actos Los Gavilanes y la fan-
t a s í a de r r u n «.'x.to L a Aleg r í a de Mar-
t í , con su nov í s imo e s p e c t á c u l o de Las 
Sombras en reiP-ve. 
Estas mismas obras f i g u r a r á n tam-
bién en la f u n c ó n nocturna, que em-
p e z a r á a lí^s ocho y tres cuantos. 
M a ñ a n a , en ia secc .ón elegante de 
las cinco, h a b r á una n ieva serie de 
Mosaicos que .1 n a l i z a r á cor Las som-
bras en relieve 
En estos f ó s a t e o s t o m a r á parte el 
notable ba r í t ono Augusto O r d ó ñ e z . 
Ha sido pospuesto de nuevo el debut 
de Pi lar Aznur, por continuar enferma 
la bella y notable t i p l e . La presenta-
ción ha sido f i i ^ d a para el lunes. 
¿ .as obras son las que ya hemos 
anunciado: La Cam-ión del Olvido y 
Los Cadetes le ta Reina. En ambas 
t o m a r á parte Augusto O r d ó ñ e z . 
E l ' d í a i5 s« e f e c t u a r á la función 
de beneficio le Eugenia Z u f f o l i . Para 
la velada de h ' ñ o r de la aplaudida t i -
ple se anunc.an la opereta La Princesa 
de la Czarda, el acto^le E l Desierto de 
la ópera Thais, de Masoenet por la Zu-
ffo'.i y Ordóñez, y canciones por la be-
neficiada. 
A las tres menos cuarto: la comedia 
en tres actos or ig ina l d*: A . Torres 
M A R I A A D A M S 
E l p r ó x i m o tila 15 se ce l eb ra r á en 
el Conservatorio F a l c ó n lf- velada en 
honor de la u o t a b i l í s i m a t iple l igera 
M a r í a Adama, l i e n conoediu de nues-
t r a sociedad. 
L a aud ic ión qi.e ha sido organizada 
por elementos a r t í s t i c o s y sociales 
muy prest gi >íoj. e m p e z a r á a las nue-
ve en punto . 
E l programa, i n t e r e s a n t í s i m o , es el 
s g u í e n t e : 
P i lmora parte 
A r i a de Carmen, Bize t . Canto. Seño-
r i t a M a r í a Adoms. 
Aubadc, D Ar . i - ' . o s l o . — Libesproud, 
Kre iss le r . V I o l I n . Profesor J o a q u í n 
M o l i n a . 
Romanza d j b a n s é n y D á l i l a . Canto. 
S e ñ o r i t a Nena Planas. 
Suef.o Trémolo , Frareza.—Variacio-
nes sobre Jn tema, Mozar t . Prfoesor 
de gu i t a r ra seiioi E . Cuevas. 
Canciones cubrnas. Can^o. Señor Eu-
sebio D e l f í n . \ • • • 
A r i a del p r imer acto de Travia ta , 
V e r d l . Carito. S e ñ o r i t a Mar ía Adams. 
Impronto ^oi; \ a r l ac io ius , Schubert. 
Profesor Alb^.-to F a l c ó n . 
Maestro a c o m p a ñ a n t e : Profesor se-
ñor Vicente L d i z. \ 
Zuitermodlo 
Amenizado po." la B a n l a de la Ma-
r ina Nacional cedida g a l a n - é m e n t e por 
el Coronel AlbeHc de Carricarte, y d i -
r ig ida por "A maestro s e ñ o r Iglesias . 
Sag-unda parte 
S infon ía por la Orqhesta. 
Traviata , acto feegnddo, V e r d i . E n 
c a r á c t e r . Rerur to : Violeta , soprano, 
M a r í a Adams; .Aniña, soprano, A . Ger-
i vasia; Alfred-, . tpnor, A . f \ raz ln i ; Ger-
j mont, ba r í t ono , A . Abe l l a , 
Se vendan lat-- .oca l idadc en la casa 
de la s e ñ o r i t a H a r í a Adams, Empedra-
i do n ú m e r o 04, l e lé fono A-6428; en la 
i Revista Tjohomia, Trocadero »9-93; y 
en Exce'slor Muslc Co., Obispo n ú m e -
ro 89, te léfono A:32G4. 
L a serata d'i nore de M a r í a Adams 
• ha de d b t e a é r un " s u c c é s " m a g n í f i c o . 
N A C I O N A L (r¡,f.eo de M a r t i esquina a 
San Bafaei j 
No hay función 
P A T K E T (Paseo de M a r t í esquina a 
San J o s é ) 
No hay func ión . 
P B I W C I P A I , DE I i A COMEDIA ( A n i -
mas y Z u i u i t a ) 
Compftaía de comedia e s p a ñ o l a d i r i -
gida por el p r in er actor J o s é Rlvero . 
^ 
del A'amo y A n ionio Asen jo . P ío M u -
ssol ini . 
A las nueve: !a comedlfi en tres ac-
tos, de J o s é F e r n á n d e z del V i l l a r , L a 
Negra. 
M A S T i (DragoAtc esquina a Zulueta) 
C o m p a ñ í a de zarzuelas, opereta:* y 
revistas Santa Cru^.' 
A las dos • media: la zarzuela en 
tres' actos, de J o s é Ramos M a r t i n y el 
maestro Jacinto Guer ren , Los Gavila-
nes; la f a n t a s í a en un acto La Aleg r í a 
del M a r t í . • 
A las ocho v tres cuartos: Los Ga-
vilanes y L a a l e g r í a del M a r t í . 
CUBANO (Aven'da de l l a l l a y Juan 
Clemente Zen» c ) 
Compañ ía de zaizuela d » A r q u í m e d e s 
Pous. 
A las Jos y media: Revista Nacional 
y E l Planeta Mar te . 
A las ocho y inedia: el a p r o p ó s i t o en 
tres cuadros, le A . Pous. Influenza o 
| t rancazo . 
j A las nueve y media: la f a n t a s í a có-
! mlco l í r i ca -n cuadros, or ig ina l de 
Flor de Lys, con un prólogo de Fran-
1 cisco Cuenca, m ú s i c a de 'os maestros 
j Jaime Prats y E l í seo Grenet. «¿1 f •'<*•• 
| neta Mar te . 
A I i H A M B R A (Consulado esquina a 
Vir tudes) 
C o m p a ñ í a ae r.arzuela de Reglno Ló-
pez. 
A las dos 7 media: la humorada La 
casa de los en reóos y la revista E l ór-
gano de Llbor io o L a Po l í t i c a C ó m i c a . 
A las ocho menos cuarto: L a Bien-
querida. 
A las nueva y cuarto: E l ó r g a n o de 
L l b o r i o . 
A las diez y media: la revis ta E l 
Agua de Vento. 
A C T U A L I D A D E S (Monserrate entre 
Neptuno y An-mas) 
De una a cinco: cintas c ó m i c a s ; E l 
rey de los cow Ooys, por B i g Boy W l -
l.'lams; Vidas Uosiertas, por Corlnne 
G r . f f i t h ; debut de Julieta y Mar i an i 
en actos c ó m i c o s . 
A las icho menos cuarto: cintas có-
micas. 
A las o.cho y media: E l rey de los 
cfw boys; debut del ^ l o Las E s p a ñ o -
l i t as . 
A las nueve y tres cuartos:^ Vielas 
desiertas; p r e s e n t a c i ó n de I^as E s p a ñ o -
I l t a s . 
M A Ñ A N A E N E L " N A C I O N A L " D E B U T D E L A 
C O M P A Ñ I A B L A N C A 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
4LA N E G R A " , C O M E D I A E X T K E S A C T O S , D E F E R N A N D E Z D E L 
V I L L A R 
A n t e u n p ú ' o l k o n u m e r o s í s i m o se 
e n t r e n ó anoche en o l t e a t r o " P r i n c i 
p a l " ]a Comedia en t r e s actos de J o s é 
F e r n á n d e z del V i l l a r " L a N e g r a " , uno 
de los raás reciontes é x i t o s tea t ra les 
de E s p a ñ a . 
J o s é F e r n á n d e z de l V i l l a r , po r a n -
t e r i o r e s obras , e ra ya cons iderado co 
m o uno de los m á s chispeantes escr i -
tores con que cuenta e l t ea t ro espa-
f io l c o n t e m p o r á n e o . Con " L a N e g r a " 
su v a l o r ha subido como la e s p u m a . 
F e r n á n d e z del VíII í if ha t e n i d o , con 
esa obra , uno de esos verdaderos acler 
tos que bas tan pa ra l a b r a r la r e p u t a 
c i ó n do u n e s c r i t o r d r a m á t i c o . 
" L a N e g r a " es u n a comedia rego-
c i j ada , graciosa , p r ó d i g a en chistes y 
en s i tuaciones h i l a r a n t e s , l l ena de t i -
pos p in torescos de e x t r a o r d i n a r i a 
fue rza c ó m i c a . S in e m b a r g o no pue-
de a p l i c á r s e l e e l c a l i f i c a t i v o de "as-
t r a k a n a d a " . L o s sucesos e s c é n i c o s 
que acaecen en " L a N e g r a " se de-
s a r r o l l a n todos sobre u n fondo de 
sen t ido c o m ú n , y en a í t o , p r e c i á a m e n 
te , e s t r iba su a b s o l u t a d i f e r e nc i a 
de esas ex t r avaganc ia s t ea t ra les c la -
s if icadas d e n t r o de l g é n e r o de "as t r a 
l l a n a d a " . 
E l m i s m o asunto* de " L a N e g r a " 
es pe r fec t amen te v e r o s í m i l y h u m a -
n o . ¡ C u á n t a s veces habremos t r o -
pezado p o r esas cal les con u n t i p o 
como el de V e n t u r a , a q u i e n los ha-
dos le n i e g a n s i s t e m á t i c a m e n t e sus 
m á s f ú t i l e s dones! Ese V e n t u r a — 
que t a n a d m i r a b l e m e n t e e n c a r n ó ano 
che R a f a e l L ó p e z — t i e n e u n fondo 
de t r a g e d i a en su v i d a . H o m b r e bue 
no , hon rado , p a c í f i c o , i no fens ivo has 
t a la i n f e l i c i d a d , la suer te adversa lo 
pers igue con t a l t e n a c i d a d y encar-
n i z a m i e n t o ^que co r re p o r todas par-
les l a n o t i c i a de su " m a l a p a t a " y no 
| hay s i t io donde le a b r a n las puer tas . 
Cada vez que se m e n c i o n a su n o m -
bre , no se escucha o t r o c o m e n t a r i o 
que este: 
— ¿ V e n t u r a ? ¡ V a de j e t r o ! ¡ E s o 
t i ene la " n e g r a " ! 
Y , en efecto, s i e n t r a en una f á -
b r i ca de ope ra r io a los pocos d í a s es 
t a l a la hue lga , s i es a d m i t i d o en t re 
el personal de u n e s t ab lec imien to , 
no pasa la semana s i n que se decla-
re u n f o r m i d a b l e i n c e n d i o en el ed i -
f i c i o . L a f a m i l i a q u e le acoja en su 
seno c o m e n z a r á m u y p r o n t o a s u f r i r 
las consecuencias de su " m a l a pa ta" . 
E l padre se e n f e r m a r á , a los m u -
chachos les erará 'a e sca r l a t ina , el 
t í o r i c o , cuya m u e r t e esperaban de 
un m o m e n t o a o l r o con la perspect l 
i v a de la cuant iosa he renc ia , s a n a r á 
; r epen t inamen te de m i l a g r o . Y asi 
j so lo u n a estela de desgracias de ja a 
su paso el de sven tu rado de V e n t u r a . 
L a f a m a de su negro s in0 l l ega a t a l 
ex t r emo que u n p r o p i e t a r i o a r r u i n a -
Ido que desea que £¡e le incend ie su 
' f i n c a pa ra cob ra r el seguro , le p ro -
¡ p o n e a l buenazo desdichado que ad-
m i t a u n a plaza de a d m i n i s t r a d o r en 
aque l l a . A V e n t u r a , q u e es, an te to 
do y por enc ima de todo , u n h o m -
bre probo e í u t p f i r o se le cae e l a l -
ma a los p ies . Y a s í , desdicha t ras 
desdicha, se desenvuelve l a grotes-
ca odisea de este h o m b r e que J o s é 
F e r n á n d e z d e l V i l l a r |ha p i n t a d o con 
pinceladas maes t ras . A l f i n u n pre-
m i o en l a L o t e r í a v iene a compensar 
C o n t i n ú i en la p á g i n a diez 
M a ñ a n a debuta en el Teatro Xaclo-
nal la c o m p a ñ í a d r a m á t i c a ' de IMuardo 
Blanca. 
Se t ra ta de un conjunto a r t í s t i c o no-
table, que se dedica a un g é n e r o es-
pecial y de gran efecto en el p ú t l i c o 
el drama moderno y de gran visua-
lidad y altos vuelos, que tiene tantos 
puntos de contacto con la novela y 
con la pe l ícu la episódica y el viejo 
melodrama sentimental c ingónuo, que 
tantos devotos suma entre nuestro pú-
blico sano y amante de las emociones 
simplemente expuestas en obras que 
tienen el • perfume de susencill^z. 
En e í t e conjunto s(e destacan dos 
jóvenes f iguras que empiezan a b r i l l a r 
en la escena española Mar í a Blanca, 
bella, gent i l , admirable y Ra fa j l I ca l -
do actor valioso, y de gran tempera-
mento . 
Una y otro vienen de t r i u n f a r aho-
ra ruidosamente a:ite los púb l i cos es-
pañoles , en una tournee que se exten-
dió por la mayor parte de las pro-
vincias. 
E l debut de la c o m p a ñ í a Blanca, se 
h a r á con una función especial, que es 
a manera de homenaje a la memoria 
de un dramaturgo genial del reciente-
mente desaparecido don A j i ^ e l Guime-
rá , y en la que s u b ' r á a escena la me-
jo r dé las obras de este magno autor; 
Tier ra Baja . 
Tier ra Baja, drama recio, herir.oso y 
humano, es una de las obras def ini-
t ivas del teatro c o n t e m p o r á n e o . 
E l precio de esta función, como el 
de todas las de, esta temporada eminen-
temente popular es el de Un Peso 
la luneta . 
Indudablemente la colonia e spaño la , 
tan numerosa y entusiasta, y que tan-
to ama las glorias de su patria, d a r á i 
esplendor a esta velada, con l a ' que 
inician su labor los ar t is tas de Blan-
ca. 
Para el domingo se anuncian la Tieja 
obra de don Leopoldo Cano L a Pasio-
naria tan popular y admirada y La A l -
dea de San Lorenzo, drama h l s tó ico 
de la era napo l eón i ca . 
A G r a n d e s y C h i c o s 
C O N M E M O R A C I O N D E L 10 D E O C T U B R E E N 
" R I A L T O " 
Con u n a M A G N A M A T I N E E I N F A N T I L desde la u n a ihasta las 5 
de l a t a rde . 
("un gr f tndcs regalos de (ugiietes a todos l o r n i ñ o s . 
T O D O E L - D I A : Mayores $ 0 . 4 0 . N i ñ o s $0.20 
Carmen Pá rez , dama Jcven de l a Com-
p a ñ í a d r amác i ca ds Eduardo Blanca 
E L D I A D E Y A R A E N " M A R T I " 
Festejando el aniversario ;oatri5ricoblico. con Las Sombras en rel ieve. 
del d ía la empresa de M a r t í , brinda a 
los habaneros una e s p l é n d i d a mat'nee 
para hoy, asi como una función noc-
turna, que como'aquel la , es a'.r.iyentf; 
y sugestiva^ puesto q u é para ambas 
e s t á dispuesto el mismo programa. 
Dos obras c e l e b r a d í s i m a s componen 
el programa a que hacemos r e í e r e n -
cla: la hermosa zarzuela de Juanito 
de Jacinto Guerrero Los Gavilanes y 
la traviesa y j o v i a l revis ta L a A l e g r í a 
del' M a r t í con la novedad de Las Som-
bras en relieve, e s p e c t á c u l o de I lusión 
óp t ica que ha Interesado vivamente a 
los asiduos de M a r t í . 
- L a ína t lnée corpenzará como de cos-
tumbre a las dos y media, la función 
nocturna a las ocho y t r é s cuartos; en 
las que r ige el mlsmolnvariable precio 
de dos pesos luneta. 
M a ñ a n a en sección elegante, s e r á 
presentada una nueva serle d f Mosai-
cos, los breves cuadros alegres y l u -
minosos tan gratos al públ ico selecto. 
Estos Mosaicos f i na l i za rán por deseo 
expreso de un grupo numeroso del p ú -
Pi lar Aznar ya no debuta el s ábado , 
sino el lunes; los doctores que la asis-
ten han determinado que c l n t l n ú e re-
cluida en sus habitaciones por dos d í a s 
más , a f i n de reponerse totalnfente de 
la afección g r ipa l que la aqueja. P i -
lar Aznar d e b u t a r á con el programa ya 
anunciado que integran La canc ión del 
Olvido y Los Cadetes de l a Reina, en 
las cuales t o m a r á parte p r inc ipa l el 
ba r í t ono Augusto Ordóñez . 
E l d ía quince, ce l eb ra rá su func ión 
de gracia la be l l í s ima estrella de Mar -
yo, Eugenia Z u f f o i i . La valiosa y que-
rida art is ta, fila dispuesto para su se-
rata d'onore, un cartel soberbio de 
atract ivo y novedad, que componen el 
reestreno de L a Princesa de la Czar-
da la opereta famosa de Ka lman , en 
la que la beneficiada creó con Indis-
cutible acierto el gracioso t ipo de Mi 
Conde^ita Stasi; el hermoso acto de E l 
Desierto, de la ópe ra de .Tules Masse-
net Tahls, a cargo de Eugenia y de 
Agusto Ordóñez y un f i n de f iesta en 
el que h a b r á n ú m e r o s de al ta nove-
dad. 
Con motivo <}c ser hoy d ía de fies-
ta Nacional la empresa de este elegan-
te Salón ha preparado una m a g n í f i c a 
matlnee con regalo de juguetes a los 
nlñoa y en la que se e x h i b i r á un pro-
grama variado e Interesante en el que 
f iguran cintas para todos los gustos 
cómicas , comedias sentimentales, dra-
mas del Oeste. Dramas sociales etc-
e t c é t e r a . 
Para las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y tres cuartos se anuncia 
el estreno de la s u p e r p r o d u c c i ó n cine-1 
m a t o g r á f l c a La Derrota de la I n t r i -
ga intensa y emocionante f i l m de po-
deroso argumento del cual es protago-
nista la gran actr iz Pearl W h l t e a 
quien secundan un grupo de ar t i s ta* 
franceses de pr imo car te l lo . 
Nos permitimos recomendar esta mo-
numental cinta por ser algo verdade-
ramente notable y digno de recomen-
darse. ' 
Como p o d r á verse Ria l to mantiene 
alto el pabe l ló exhibiendo programas 
a diario a cual m á s interesante. R ia l -
to es sin d i scus ión alguna el Sa lón 
m á s elegante y cómodo de la Habana, 
C I N E O U M P I C 
Hoy viernes en las tandas de 5 y 
cuarto y 9 y media L a Carlbbean F i l m 
presenta a l gran actor Richard Bar-
thelmess y la cé lebre ac t r iz Doro thy 
Glsh t i tu lada Juramento de Sangre, las 
parejltas do enamorados hacen un pa-
pel delicioso en esta p roducc ión de in-
f in i tos encantos. 
En Ja matlnee de las 3 L a Carlbean 
F i l m presenta la grandiosa p roducc ión 
Paramount Interpretada por la genial 
actriz Wanda Hawley y el cé lebre ac-
tor Wallace R e l é t i tu lada 30 D í a s . 
M a ñ a n a en las tandas elegantes de 
í> y cuarto y 9 y media C a r r e r á y Me-
dina presentan a la l inda actr iz Elaine 
Hamerstein y al s i m p á t i c o actor Jack 
M u l t h a l l en la p roducc ión t i tu lada L a 
Perd ic ión de los Hombres . 
Í R I A N O N 
A las 5 y 15 y 9 y 30 de hoy vier-
nes d í a de moda se exhibe la cinta 
Riqueza contra Nobleza interpretada 
por Mí.ry P h i l b l n be l l í s ima a r t i s t a 
que es la misma que hizo la cinta E l 
Carrousell de Ja Vida que t a n g í a n éx i -
to obtuvo. 
A las 3 y 8 Pobre N i ñ a por Baby 
Peggy y George L a r k l n (Perico Me-
t r a l l a ) en Sin parar ante Nada. 
M a ñ a n a s á b a d o V í r g e n e s a Medias 
la novela de Marcel Prevost. 
K I domingo a las 5 y 15 E l Chiqui -
l lo Travieso por Jackle Coogan y a 
las 9 y 30 L a Virgen Loca por Elaine 
Hamer te ln . 
E l lunes 13 E l Secreto de Koenigs-
mark la l u jo s í s ima cinta adaptada de 
1 anovela de Leonce Perret . 
E l martes 14 d ía de moda L a De-
r ro ta de la I n t r i g a por Pearl W h i t e . 
Mujeres de Media Noche va el Jue-
ves 16 y viernes 17 d ía de moda. 
V E R D U N 
Hoy. f iesta nacional, la Empresa ha 
seleccionado • ! mejor programa de la 
Habana. L a magna función c o m e n z a r á 
a las siete y cuarto con preciosas c in-
tas c ó m i c a s ; a las ocho y cuarto. No-
t ic iero mundia l ; E l t ren de las cinco 
y cuarto, gran comedia Imper ia l , y E l 
romero del rancho, graciosa Comedia 
Sunshine; a ius nueve y cuarto. L a Ru-
leta o Jugando la fortuna, cinedrama 
de grandioso fcxito en cinco actos, que 
tanto ha gustado a l públ ico , por la ta-
lentosa Mary Carr y la s i m p á t i c a E d l t h 
Johnson, y a las difez' y cuarto L a M á s -
cara o Falsedad social, drama intere-
sante en cinco actos, de exqulsto ar-
gumento, por el g ran actor John G i l -
be r t . 
M a ñ a n a : Los bandidos de la gran 
m e t r ó p o l i ; Espinas de la v ida y M a r í a 
del Carmen, Aa mejor pe l í cu la e s p a ñ o -
l a . No deje de ver la . 
Domingo 12: Las tormentas de l a 
v ida o L a perd ic ión de los hombres, 
por Elaine Hamerstein, y E l hombre 
TEATRO CAPITOLIO 
H O Y D I A D E L A P A T R I A : G R A N D E S A T l U C C I o ^ 
G R A N M A T I N E E D E 1 a 5 A L A S 5 í 
l ' i - o g r a n m f . -poc i i i l p a r a n i ñ o s . 
Copia nueva de l . i g r a n p e l í c u -
la de H A R O L D L L O Y D 
Y A L i e „ 
G r a n e x h i b i c i ó n de* 
Los Cuatro Jioetes del ^ 
E l H o m b r e F u e r t e 
u n a de sus mejores comedias . 
MBL J I N E T E M I S T E R I O S O " 
P o r M A C K E A N . Escenas l lenas 
de e m o c i ó n de l Oeste amer i cano . 
B A B Y P E G G Y en su es t reno 
" S A N T I A í . o V L A S H - A B I -
C H L E L A S " 
Es t r eno de H a r r y P o l l a r d " L o s 
p r e s t i d i g i t a d o r e s " , y e l emocio-
nante d r a m a de lag p rade ras : 
'( A M B I A K L A S C A U T A S " 
A d e m á s se e x h i b i r á n L A S S O M -
B R A S D I A B O L I C A S ; p i d a a l a 
en t r ada sus erpejuelos pa ra que 
vea este e x p e r i m e n t o . 
L u n o t i i : -10 cts . * 
P o r A l i c e T e r r y y Rodolfo ^ 
Ion l i n o . 
E s t a es la c é l e b r e película toma 
da de l a novela de Blasco Ifc. 
fiez, que t a n provechoso aviso 
da a la lu imauidad , sobre ]» 
ba rba r i e de la guerra y ia'am. 
b i c i ó n de los hombres 
Los Cuatro Jinetes del ípoca'ipsis 
se e x h i b i r á con ¡?u adaptar-ón 
m u s i c a l t a l com0 el estreno 
L U N E T A ; 60 cts. 
S A B A D O Y D O M I N G O : G R A N E S T R E N O 
L A P E L I C U L A 
D E S P I E R T A M U J E R 
U n . aviso a las muje res so l te ias y casadas, una lecc ión para tra-
t a r a los h o m b r e s y especia lmente a los m a r i d o s . 
' " ' ' " C~9T5"G " " " l o H 
H O Y . L O S C U A T R O J I O E S D E L A P O C A L I P S I S 
Capitolio, el moderno teatro de la 
calle de Indust r ia , predilecto de las 
famil ias habaneras, ha escogido para 
cubr i r las tandas elegantes de hoy, gran 
día de l£V patr ia , la maravi l losa super-
producc ión especial "Los Cuatro Jine-
tes del Apocalipsis", la pe l í cu la que 
ha í '^do enorme popularidad a Uodolfo 
Valentino, l l evará hoy al simpátloo « J 
llseo un públ ico numeroslüimo. Se la 
f i jado al precio de sesenta centavos li 
luneta, hab iéndose reservado a. esta | 
horas numerosas localidaties por cono-
cidas famil ias de la sociedad habanera. I 
E S A L A R M A N T E 
G N E " L I R A " 
H o y p a s a r á n por la pantal la de esto 
s i m p á t i c o y uoncurr'do salón tres pro-
Qucclones. 
M a t i n é e corr ida de una y media u 
r*nco y media, Kevista Universal n ú m . 
56. " B l fantasma", graciosa comedia 
en dos actos. La TJmversal P ic ture 
presenta la p roducc ión Joya t i t u l ada 
" L a Senda del deber", por Reginald 
Denny, reprlss do la super p roducc ión 
especial "La_ perd ic ión de los hombres" 
oon Helalne Hammerstein, Jack M u l -
ha l l y Wallace Beery. Carrera y Me-
dina presentan la ú l t i m a p roducc ión de 
Richard Talmadge y que' t í ^ne por t í -
tu lo "Vámonos" . Tanda Elegante a las 
c!nco y media ' 'E l Fantasma*', gracio-
sa comedia en dos partes y la super 
p roducc ión especial t i tu lada " L a perdi-
ción de los-hombres" por Elaine Ham-
merstein, Jack H u l l i a l l y Wallace 
Beery. 
Por l a nocho, funciOn corrida a las 
echo y media con el mismo programa 
de l a mat lnóe . . 
P E L I C U L A S C O M I C A S . Y D E C O W E O Y T O D A S D E R I S A 
B L C K J O H N E S 
E l coloso r e y d e l Wes t , en su 
sensacional p e l í c u l a de p u r a 
a c c i ó n : 
" E L C O W r . O Y D E L i jSSCO 
H A Y Q U E V E R . . . 
a la m o n í s i m a chi -qui l la 
B A I Í V P E G G Y 
en la s i m p á t i c a comedfa 
• ' L A P E Q U E Ñ A F L O R I S T A " 
MONOS Y M U C H O G M O N O S 
" E N 1 A GRANJA*1 
R I G H A U D T A L M A D G E 
( E l I i o m b r e df» g o m a ) y s in r i -
v a l , en l a p e l í c u l a : 
" P E L I G R O A J.A V I S T A " 
F I J E N S E B I E N : A c c i ó n , comedias 
chicos 
- CHARLES JONES i n ' B I G D A H " 
y ' L U U K J u guato uc 0. c w e s y 
E N L A S T A N D A S D E 5 % y 
" L A D E R R O T A D E LA I N T R K J A " 
F a m o s a p e l í c u l a po r la i n t r é p i d a h e r o í n a 
P E A R L W H I T K 
y o t r o s grandes a r t i s t as de la í - o m e d i a .francesa 
L I N E S 13: " M r . u : n i : s i>k m k d i a n o c h e * 5 % 5 9 » 4 
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C A M P O A M O R 
E l estado de una persona c u i n d o 
enf laquece p ie rde los colores o d i s -
m i n u y e de peco. Es to s i g n i f i c a que 
l a t e r r i b l e a n e m i a ha hbeho presí-. de 
e l la y de a h í a l a t uoe rcu los io s ó l j 
hay u n paso . E l r e m e d i o en t re o t ra s 
cosas es d i sponer a t i e m p o de un 
buen r e c o n s t i t u y e n t e y nada hay 
m á s comple to en esite sen t ido que e l 
" N u t r i g n o l " p r e p a r a c i ó n va l io sa que 
con t iene carne, k o l a , cacao, coca, 
f o s f o g l i c e r t o r de c a l y v i n o . Es lo 
m e j o r que puede tomar se para c o m -
b a t i r l a E S P A N T O S A anemia , l a 
d e b i l i d a d gene ra l , l a neu ras t en i a , 
d e b i l i d a d sexual , r a q u i t i s m o , e t c . 
Se vende en todas las F a r m a c i a s 
de l a I s l a . 
N O T A — C u i d a d o con las i m i t a c i o -
nes, e x í j a s e e l n o m b r e B O S Q U E , 
que ga ran t i za el p r o d u c t o . 
l d - 1 0 
T E A T R O 
H O Y 
L a g r a c i o s í s i m a comed ia 
G R A N D I O S A M A T I N E E A L A 1 ^ H O Y 
H E N Z E L Y 
G R E T E L 
Por l a m o n í s i m a a r t i s t a B A B Y P E f ^ G Y , el p re -
cioso c i n e d r a m i : ivvf#i*a» iimmv 
I A R E I N A D E I O S M A R E S 
en que luce s i s f o r m a s escu l tu ra les la e s t r e l l a 
a N x b t e K K L L E R M A N 
L a Rev i s t a N O V E D A D E S I N T E R N A C I O N A L E S . 
L a jocosa c o m a d l a : 
L O S D O S R I V A L E S 
P o r e l P E R R O P A L 
E l i n t e re san te y sensacional d r a m a , t i t u l a d o : 
La Lucha por 
la Existencia 
U n n u e v o y resonante é x i t o de 
G R E Y T O N H A L E 
5 ^ L a Cuban M e d a l F i l m Co. presenta n u e v a m e n t e a S / 4 
G A S T O N G L A S S , R U T H C L I F F O R D , V O L A V A L E , JOS^H S W I C K A R D , E Ü I T H Y O R K E y C R A U F U R D 
K E N T . en la s e n t i m e n t a l y her -
mosa c i n t a t i t u l a d a : 
S u e g r a s 
( M l o U i e r ' s I n L a w ) 
I A y q u e M a r t i r i o ! 
i No suf r i ré m á s con estos callos! 
U s a r é Blue-jay que los extermina, por 
duros y dolorosos que sean. Con l a 
pr imera apl icac ión se termina el dolor 
y comienza l a a g o n í a del callo que 
pronto muere y puede ser e x t r a í d o coa 
la mayor facil idad. 
" B l u e - j a y ' 
D e venta en todas las boticas, far-
macias y d r o g u e r í a s . 
P i d a a l b o t i c a r i o " B l u e - j a y ' * 
D i g a a los c a l l o s : ¡ A d i ó s ! 
GRATIS: Etcriba a Bauer & Black, 
Chicago, / / / . , E.U.A. por un libro de vala0 
"Atenc ión Cuidadosa de l o i Pies" 
C 9171 l d - 1 0 
R I C I N O 
I D O » 
H O Y , V I ' E R N E S 10, H0T 
5 y cua r to , T A N D A S ELE-
G A N T E S , 9 y media, 
e n ambos espec tácu los . 
Re-estreno de la super joya en 
8 actos, basada en la novela 
de Marce l Prevost. 
a i 
( G r a n Orquesta) 
N Í Ñ O S í O ' e t a 
L U N E T A '10 Cts. 
E n " W I L S O N " , g ran matiuée, 
a las dos y media, con las 
c intas . 
E L C H I Q U I L L O TRAV1KS0. 
por J ack i e Coogan . 
H I E N A S , por Neal H a r t . l ^ ' 
M A S I T O SECUESTRADOR. P»" 
J o n n y H i ñ e s . E L EMBAJA-
D O R , por J i m m y A u b r ^ 
i . . 20 cts.-
40 cts. N I Ñ O S • L U N E T A 
'Sn " 
t r n é e 
I N G L A T E R R A " , gran nía 
, de 1 P. m. , a 5 P- m• 
con las cintas: 
E L S E C R E T O D E FAMILIA, 
po r Baby Peggy. en 7 ac /°" 
E L R E P A R T I D O R DE T B O j 
P A D A S , por Lester Cuneo-
R O B A D O Y S A L V A D O , Por 
Eear le W i l l i a m s . 
'EL M A E S T R O D E ESCULLA. 
por B u d d y MesÍ"Tg,^;rRi. 
C O M P E T E N C I A T A X l M b T B l 
C A , po r Cae Coy-
N I Ñ O S . . ¿ 
L U N E T A 
30 cts. 
M a ñ a n a , en ' ' W I L S O l ^ o , 
D E L O V I V O A L O P I N ™ 
por C o n s t a ^ T a l m a ^ . , . 
M a ñ a n a , en l N G L \ v \ L -
B X P E R I E N C I A P O J ^ ¿ g g 
D I y R I C H A R D B A K T n 1 -
C 9173 
Ü F F E L A S M A 
" la ^ 
Es l a e x c l a m a c i ó n ^ ^ r * ^ r 
f r , po rque sabe ^ e ^ a t a a u e ^ 
sus pasos contados un 
le acecha y le p e r s i * ^ el ^ 
e:. vez de exclamar J ' hogo - ; 
debe d e c i r : ' ' ^ ^ r á su 
3o pide, si l o t p ^ t ' q T s e ^ 
I m p e d i r á que el a ^ q ^ o g U c v Pj 
t e , q ú e el acceso ;c abe* f e ^ 
r á e l t i empo , antes i en sii 
x ren te . Sanahogo se ven y ^ 
pes i to E l C r i s o l . >ept0Udaa ia3 
que. H a b a n a ^ a * » » y 
c t s . C u r a toda clase 
todo t i e m p o . A i t . ? ^ 
A N U N C I E S E E N E l 
D E L A M A R I N A " 
A N O XC» D I A R Í O D E L A M A K i l H A O c t u b r e 1 0 d e 1 3 Z 4 




fiári" fle G l n e m a t ú g r a l o s 
entre A n l m M 7 
9 * C * á ' £ ! o menoB cuarto- clnUB c6-
j n l ^ - >,« r cuarto: Noticiero mun-
A . ^ ^ n / e l a B cinco y cuarto y E l 
<^*^' h«i rancho. 
^iner n .eve y cuarto: L a Ruleta o 
A la.o "a í o r t u n a . por Mary Carr y 
^ l a s 0 ^ 0 y cuarto: ^ ^ k 8 ? ™ 0 
^ i d social, pro John O. lber t . 
( Inaus t r la rfiQulna a Boa 
A las ocho y media: E i chiqui l lo 
t ravieso. 
i m f e k x o (Ooaanlado «a'^r* Trooadero 
y An iman) 
De una a a.ete: Una corquiata d i f i -
cultosa, por Jack Hoxle : Cenizas de 
venganza, por Norma Talm&dge; Trau 
los antifaces, por Dorothv Da l ton . 
A las ocho: Una conquista d i f i c u l -
tosa. 
A las nueve: Cenizas de verganza. 
A las diez:' I r a s los a.it.if^ces. 
í ^ u n a a cinco: Cambiar las cartas; 
Pe de LOB prestidigitadores, por | 
Clemente Zenea y KEPTTTNO (Juan 
Perseverancia) 
De una a cinco: MatrmionJo joveu; 
^treno a" " " ^ ^ j ^ ^ ^ mlBterloBO, por I Laa m a r i n e n s ; L a pr imavera de 1£64; 
BOBEART OÍ Me K ' n g ; Sanitago y la h a b í - ! a cuarenta f baxios, por l^oot Gibsoii ; 
diabólicas y 
rold Lloyd . 
A las cin-» 
tres cuartos 
illpsls, 
Las sombras E l secreto dfl t . o e n l g s m a r l í 
E l hombre fuerte, por Ha-_ A las ochv. E l sc-creto do I.coUigs-
cuarto y n las nueve 
m a r k . 
A las cinco y cuarto y r> las nuove y 
Los Cuatro Jinetes del i media: Mujeres de medi anoche; Ma 
^ P ^ « I - i ' « aor Alice Ter ry y Rodolfo i t r lmonlo j oven . 
Apoca'1?55 ' y I 
^alentl"0t; y cuarto a nueve y media:" 
J a g o y " habichuela; E l hombre 
fuerte. 
nueve J 
- i - P D A M O » ( P l « a de Albear ) 
T u s unco y cuarto y ^ a s m 
Bedla estrena de la cinta Suegras. por_ 
^ n c o l ' una: las comedias L . s 
• Trivales, por el perro Pal, y Henzel 
t c íe tel , Dor Baby Peggy; Novedades 
internacionales. 
De una a cinco: Los dos r iva les , 
^ e l y u re te l : Novedades interna-
. ^ l e s - - a Pema de loa Mares, por 
A n S t e ' Ko'.lerraan; Existencia, por 
^ T ^ T m e d l a : p e l í c u l a , 
cas-
Í las ocho: 1-a Reina de los Marea. 
j j A l T O (NeptuBO entre Consulado y 
gan VifiTuel) 
De una a ci-co y de siete a nueve 
v media: cin.os cómicas' ; Malditos ce-
los- Granja de nonos; Peligro a la v i s -
. oor Richard Talmadge; La p e q u e ñ a 
tforísta, ñor n3aLy Peggy; E l cow boy 
del circo, por Buck Jones. 
A las cinco >' .'uarto y ^ las nueve y 
inedia: 
O I i I M P I C (Avenida Wl l son esquina a 
B, Vedado) 
A las tres y a las ocho y media: el 
drama Tre in ta d í a s , por "Wallace Reíd 
y Wanda H a w l e y . 
A las cincío v cuarto y a laa nueve 
y media: Juramento de sangre, por R i -
chard Bar the lmtss y Dorothy Glsh . 
T R I A N O K (avenida W l l s o n entre A . 
y Paseo, Ved&do) 
A las tres y a las ocho: Pobre ñifla, 
por Baby Pe- így ; Sin parar ante nada, 
por George L a r k i n . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Riqueza contra nobleza, por Ma-
r y P h i l b i n . 
E B A N Q U E T E H O M E N A J E 
A B A R R E R A S C A M P O A M O R 
La dei reta de la i r t r iga , por 
Pearl White . 
«SIS (E y 17« ^e*a*0) 
A las dos 7 media: A l fresco; E l s in-
dicato rojo; Sendas que se cruzan, por 
Franklyn Farnam; E l cobarde, por Fred 
Thompson. 
A las ocho y cuarto: E l cobarde. 
A las cinoo y cuarto y a las nueve y 
cuarto: E: secreto de Koenlgsmark. 
TATJSTO (Paseo de ICar t l esquina « 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: La Irresis t ible , por Ma-
rión Davles y F o r r é s t Stanley; P á j a r o s 
y flores. 
A las ocho: Entre cuatreros y Dos 
cocineros. 
A las ocho y media: Aflo bisiesto, en 
seis actos, por F a t t y Arbuck le . 
XRGLATEKSA (General Car r i l lo y En-
trada, PaTma) 
De una a c i rco: Robado y salvado, 
por Earle Wi l l i ams ; El repar t idor de 
trompadas, por Lester Cuneo; E l se-
creto de la familia, por Baby Peggy; 
U B A ( Indus t r i a esquina a San J o s é ) 
Do una y media a cinco y media: 
Revista universal n ú m e r o Efi; E l fan-
tasma, en dos ."ctos; L a senda del de-
ber, por Heginald Denny; L a perd ic ión 
de los t íombres , por Helalne Hamers-
te in ; V á m o n o s , por P.ichard Talmad-
ge. 
A las cinco y media: L a pe rd ic ión 
de los hombres. 
A las ocho y media: E l fantasma; 
L a senda del del er; V á m o n o s ; L a per-
dic ión de ios hombres. 
G A S E N E L E S T O M A G Ó E S 
P E L I G R O S O 
Recomienda XJBO D ia r lo de Magnesia 
para Vencer o t a Aflocióa Cansada 
por Permentaclda de loe A l i -
mentos e I n d i g e s t i ó n Acida 
Gases y aire en el e s t ó m a g o , acom-
p a ñ a d o s de ése lleno o sensac ión de 
h inchazón que viene d e s p u é s de las co-
midas, son evidencias casi i nequ ívocas 
de la presencia de excesivo ácruo hidro-
olórico en el e s t ó m a g o , el cual cr ia lo 
que s j l lama ' i n d i g e s t i ó n á c l d a . 
E s t ó m a g o s ác idos son peligrosos por-
que el ác ido en d e m a s í a I r í l t a las del i-
cadas paredes del e s t ó m a g o y con fre-
cuencia esto conduce a .gastr i t is acom-
p a ñ a d a de ú l c e r a s de e s t ó m a g o de ca-
r á c t e r serio. E l alimento se fermenta 
y se agria, creando ol gas ofensivo que 
e n é a n c h a el e s t ó m a g o y estorba las í u n -
S e r á u n a f ies ta p o r todos concep-
tos b r i l l a n t í s i m a . 
Es to se deduce d e l en tus i a smo que 
h a desper tado e n t r e todoa los ele-
men tos de n u e s t r a sociedad e l a n u n 
c i ó de este h o m e n a j e a l esclarecido 
g o b e r n a n t e . 
L a fecha p a r a bu c e l e b r a c i ó n y a 
h a s ido s e ñ a l a d a . T e n d r á efecto e l 
lunes 20 de l mes en cu r so en e l a m -
p l í s i m o loca l de l N u e v o F r o n t ó n , que 
l u c i r á u n a r t í s t i c o y o r i g i n a l de-
corado de " E l C l a v e l " y " E l F é n i x " . 
L o s palcos p a r a esta f i e s t a h a n co 
menzado a r e p a r t i r t e e n t r e nues t ras 
m á s d i s t i n g i u d a s f a m i l i a s . S e r á n es-
tas e s p l é n d i d a m e n t e obsequiadas por 
l a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a de l -home-
n a j e . 
T r a b a j a esta s in descanso p o r e l 
m a y o r é x i t o do l a f i e s t a . E n sus o f i 
c i ñ a s de C h a c ó n n ú m e r o 2, D e p a r t a 
m e n t ó 1 0 1 , c o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e 
adhes iones . L a l i s t a es n u m e r o s a y 
q u e d a r á ce r rada en u n p lazo p r ó x i -
m o . 
De e I la t o m a m o s a lgunos n o m b r e s 
que ofrecemog a c o n t i n u a c i ó n : 
E l A d m i n i s t r a d o r de los F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a , e l P r e -
s idente y e l A d m i n i s t r a d o r de l a C u -
ban Te lephone C o m p a n y ; e l s e ñ o r 
F r a n k S t e i n h a r t . A d m i n i s t r a d o r Go 
n e r a l de l a H a v a n ^ E l e c t r i c , loa se-
ñ o r e a J o s é y M a n u e l G ó m e z M e n a ; 
e l Rec to r de l a U n i v e r s i d a d , d o c t o r 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a ; e l Ge-
n e r a l Ge ra rdo M a c h a d o ; e l Goberna -
d o r d o c t o r J u a n G r o n l i e r ; e l de Ca-
m a g ü e y . s e ñ o r I l o g e r i o Zayag B a -
z á n ; e l de las V i l l a s , c o r o n e l M é n d e z 
P é ñ a t e , y e l de O r i e n t e , s e ñ o r B a r -
c e l ó ; los A d m i n i s t r a d o r e s de l A m e -
r i c a n F r o e i n g B a n k , Banco C o m e r -
c i a l de Cuba, B a n c o d e l Comerc io , 
Banco H i s p a n o Cubano y Banco M e r 
c a n t i l T r u s t C o m p a n y ; e l P re s iden -
te de 1? L o n j a d e l Comerc io , s e ñ o r 
T o m á s F e r n á n d e z P e n n i n o ; los se-
ñ o r e s L o r e n z o F e r n á n d e z H e r m o , F e 
l i x A y ó n , L e ó n B r u n e t , A l b e r t o R u i z , 
doc to r S i lves t r e A h g l a d a , M i g u e l 
A r a n g o y L u i s C a r m e n a . 
U n a n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n d e l co 
m e r c l o en l a que f i g u r a n los s e ñ o r e s 
Acebo, S i m ó n y C o m p a ñ í a , J o s é A l -
varez . B a r r a q u é , M a c í a y C o m p a ñ í a . 
B o n e t y C o m p a ñ í a , M a n u e l Campa . 
Cuban T r a d i n g C o m p a n y , R a m ó n F . 
Cruse l las , A n t o n i o Carasa, R e n é D u 
ssaq, R a o u l D e e t j e u P l á c é , A v e l i n o 
P é r e z , R o d r í g u e z y A r g ü e l l e s , Ped ro 
R o d r í g u e z y C o m p a ñ í a , M a n u e l R o -
d r í g u e z S ig le r , R o d r i g o Santos, F r a n 
cisco Tamenes , E m e t e r i o Z o r r i l l a , A d 
m i n i s t r a d o r jde l a P o l a r , G a r c í a y S ix 
t o ; Celes t ino J o a r i s l i , L a n g e M o t o r 
Company , L a u r e a n o L ó p e z , G u i l j e r m o 
P e t r i c c l o n e . 
E l P res iden te y e l Secre ta r lo d e l 
Cen t ro Ba l ea r y los Pres identes de 
los P r o p i e t a r i s o d ñ l Vedado , P r o A r 
te M u s i c a l , A , E . C . C l u b A t e n a s , 
A s o c i a c i ó n de A n t i g u o s A l u m n o s de 
B e l é n , Casino E s p a ñ o l , C e n t r o G a l l e -
go, Cen t ro A s t u r i a n o , A s o c i a c i ó n Ca 
n a r l a y A s o c i a c i ó n de Dependien tes 
L o s s e ñ o r e s T i r s o Mesa, Ped ro L a 
b o r d é , d o c t o r M i g u e l M a r i a n o G ó -
mez, doc to r F e l i p e G o n z á l e z S a r r a í n 
y Q u l r ó s , d o c t o r F r a n c i s c o G r a n San 
M a r t í n , doc to r J o s é de l a G u a r d i a , 
d o t o r M a n u e l V a r o n a S u á r e z j d o c t o r 
5 , . M I E R C O L E S 15 / v i . % J U E V E S 16 1 1 % ^ V I E R N E S 17 ^ 
E S T R E N O E N C U B A 
De l a g r a n p r o d u c c i ó n " G O L D -
W I N " t i t u l a d a : 
» 
I 
L I B R O S D E T E X T O P A R A 
1 9 2 4 . 1 9 2 5 
V I A 1 
B L A N C A f 
( T h e Grea t W h l t e W a y ) 
U n a soberb ia p r o d u c c i ó n que 
I n t e r p r e t a n m a g ü t r a l m e n t e l a 
es t re l l a 
Aviia Stewart 
l a t a l en tosa y ce l eb rada a r t i s t a 
de l c inema y los a r t i s t a s 
T R O Y B A R N E S . O S C A R 
S H A W . T O M L E W I S . H A R R Y 
W A T S O N 
y é h l a que f i g u r a n hac iendo a l -
gunas de sus escenas ce l eb r i -
dades de las l e t r a s y las a r tes 
amer icanas , como 
A R T H U R B R I S B A N B 
e l famoso a r t i c u l i s t a , cuyos 
escr i tos p u b l i c a " E l M u n d o " , 
de l a H a b a n a . 
G E O R G E ' M A C M A G N U S 
e l g e n i a l d i b u j a n t e c reador 
de " R a m o n a y P a n c h o " . 
T E X R I C H A R D , e l g r a n p r o -
m o t o r de boxeo . 
R e p e r t o r i o de 
C A R R E R A y M E D I N A 
L A B R A N o 33 
c 9138 
clones normales de los ó r g a n o s inter- r-,qrt<, M a r í n R a r r n n n Á Toe, M n r f a H a l 
nos vi tales y con frecuencia afectando l 'Jtsus M a r i a « a r r a q u e , JOg M a n a u a ¡ 
«l c o r a z ó n . ! l á n , doc to r R a m ó n G a r c í a M o n , A b e l 
t ó r J o s é M a r í a Zayas , J u l i o A r r o y e 
G o n z á l e z , J u a n F r a n c i s c 0 Z a l d l v a r , 
E r n e s t o L ó p e z . Secre ta r io de la A d -
m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l , L u i s B e t a n 
c o u r t , Teso re ro P r o v i n c i á l , s e ñ o r G u c i cao e a jurisprudenci 
r r a . I n g e n i e r o Jeív- de la P r o v i n c i a nal e estrangelra t 
L o s s e ñ o r e s J o s é C r i s t o D í a z , M a r 
E l peor desatino que puede cometer- | L i n a r e s , M a r i o Mendoza , doc to r N é s - eos R o d r í g u e z , N i c e t o del V a l l e , R o -
Hachado, D o - ' g e l i o R u i z V i l l a r o ü . R a m ó n M a r t í -
nez, doc to r J o s é M a r í a P a r d i ñ a s , Pe 
se es descuidar t a i seria condición o •Mp'ndnra Pnrlns» MflchnHn 
t ra ta r la rnn avnrtj íIa rtlcreaM^na „r / í ) . 1 IOr MCnQOZa, t.arJOS IViaCnaGO, Kl maestro da escuela ño r Budy Me- , t r a ta r la con ayuda de digestivos ord l - I l u ^ u c t u u , x^u-ül maestro üs escuela, por auay x»e narios> los cua]eg no tienen efecto de m i n g o Maclas , F rauc i sco A r a n g o , Sal 
ssinger; Competencia t a x r m é t r l c a - « — ' - - ^-^ — -n e u t r a l i z a c i ó n en ios ác idos del e s t ó m a - y a d o r A l v a r e z , J u l i o C u é l l a r de l R í o , 
A las c'nco v cuarto y ?. las nueve go. En lugar de hacer esto, c o n s í g a s e r . , , _ a i ^ ^ + » xn •Mt^^t.^l 
Vírgenes a medias, en con un droguista unas cuantas onzas d e l C a m i l o T A l b e r t o A r n i a n d , F . M e s t r o y tres cuartos 
ocho actos. 
A las ocho y media: E l secreto de 
familia. 
Wltsosr ^ « f t a i a l Carr i l lo y Padre 
Várela) 
A las dos y media: E l chiqui l lo t r a -
vieso, por Jaücie Coogan. Ent re hie-
nas, por Neal l i a r t ; E l Embajador, por 
Jlmmy Aubray; Tomasito - secuestra-
dor, por John-iv H i ñ e s . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Vlrjrenes a medias-
tMagnesia Bisurada y tome d e s p u é s de i y C o m p a ñ í a , d o c t o r M a t í a s D u q u e , 
is comidas una cucharadita de ella | 
d 
d r o Castro P e ñ a y Car los N a r d o . 
E l A l c a l d e de l a H b a n a , s e ñ o r Jc-
£ó M a r í a de 1?. Cues ta , y los Alca ldes 
ü T s n ^ í ^ c L r T i ^ E s P l * » ' P ^ 0 ^ 0 Eche- de C a i m i t o , Madr-uga. Gunabacoa, 
Esto h a r á que inmediatamente arroja v a r r í a , R i c a r d o P i l o , B e r n a r d o P a r - 1 G ü i n e s , A g u a c a t e , A l q u i z a r , L a Sa-
fuera dei cuerpo los gases, aire o h i n - I d í a a , d o c t o r D i h i g o , P res iden te de l l u d . M e l e n a de l Sur, J a ruco , I s l a de 
S |26oT excTs^'de í c i Z ^ y ^ v i í l T s ñ C l u b A t l é t l c o de l a P o l i c í a N a c i o n a l , P inps , G ü i r a do Me lena , M a r i a n a n , 
fo rmac ión sin dolores o molestia. Mag- b r i g a d i e r P l á c i d o H e r n á n d e z , P r e s l - ; R e g l a , Hau ta , N u e v a Paz, San A n t o -
nesia Bisurada en polvo o en forma da ,leT¡íe d e l L i c e o A r t í s t i c o y L í t e r a - i n i o de los B a ñ o s . San N i e o l á s , San 
pastillas,—nunca en forma do liquido o . . . , . ' _ . , , , , , . . r . * - j i 
iftphe) es inofensiva a l e s t ó m a g o , es rio_ de Guanabacoa , doc to r D á m a s o J o s é de las La j a s , San t iago de l a s , 
muy barata y la mejor forma de mag- j » a s a l o d o s , L o r e n z o de Quesada doc Vegas, l í e j u c a l . San i a M a r í a de l Ro-
m l U s d f S e r s ^ ^ J " a n de Dios R o m e r o . E d u a r d o sano , Q u i v i c á n . San A n t o n i o de las 
comidas sin el menor temor de ind i - S u á r e z M u r í a s , M a r c i a l U l m o T r u f - | Vegas y B a t a b a n ó , cada u n o a l f ren1 
g e s t i ó n . Magnesia Bisurada se vende 
en todas las d r o g u e r í a s y boticas. 
a l t . 
KT. SURTIDO MAS COMPIiETO, T A M -
TO P A R A KL M Í S I I T I T O COMO PA-
RA LAS CARKEKAS D ü MtEDICINA, 
DEBECKO Y UF.MAS CAKBEKAS KS-
PECIAJLÍ^ , L O ENCONTRARA USTKO 
EN L A J . IBHERIA "CERV A N T K S " 
SUS PRECIOS NO A D M I T E N COMPE-
T E N C I A 
Avenida I t a l i a , 62 (ante.-» « u l l a n o ) . 
Anai tado 1115. Teléfono A-i&oB. Habana 
ULTIMOS U B R O S RECIBIDOS 
U N CUARTO DE SIGLO D E 
EVOLUCION CUBANA, por el 
Dr . Ramiro Guerra, autor de 
la '•Hiscoria de Cuba". En 
esta nueva obra pone de ma-
nifiesto el doctor Guerra el 
progreso de" Cubaren los 25 
años que lleva de indepen- . 
denciá y aun cuando en ella 
han cre ído ver algunas per-
sonas una propaganda mer-
cant i l e industr ia l , no es t a l 
el e s p í r i t u de la obra, sino 
que el f i n de la misma es de-
mostrar ante propios y ex-
t r a ñ o s el adelanto que ea • 
el orden económico ha tenido 
Cuba, en d e m o s t r a c i ó n de lo 
que muchos se e m p e ñ a n en 
negar. "Un cuarto de siglo 
de evolución cubana" es una 
obra de gran i n t e r é s para to-
das aquellas personas que de-
seen conocer ei estado actual 
de Cuba. Precio del ejemplar 
i lustrado con p ro fus ión de fo-
tograbados 11.00 
H I S T O R I A DE CRISTO, por 
Juan Papini . L a obra m á s 
amena que sobre este tema 
se ha escrito por sagrados y 
profanos hasta el día, ha-
biendo alcanzado el mayor 
éx i to de l ibrer ía conocido. 1 
voluminoso tomo en r ú s t i c a . $1.50 
U L T I M A S PLBLXCACIONEM MEDJtCAS 
T R A T A D O C L I N I C O DU LAS "* 
ENFERMEDADES D E L I N -
TESTINO, por Adol fo Sch-
midt . Segunda edición refun-
dida y publicada por el Pro-
fesor C. Von Noorden. con 
la co laborac ión del Dr . Hors t 
Strassner. T r a d u c c i ó n directa 
del a l e m á n del doctor Fran-
cisco Tous Biagg i , con un 
prólogo del doctor Hernando. 
Edición ilustrada con nume-
rosas figuras, en gran par-
te impresas en colores. 1 vo-
luminoso tomo encuadernado | i 0 . 0 0 
T R A T A D O DE O B S T E T R I C I A 
publicado por eminentes to-
cólogos alemanes bajo la d i - ' 
rección del doctor W. Stoeckel. 
T raducc ión directa de la se-
gunda edr'ción alemana por 
ios doctores R. Montaner de 
la Poza, y R. Montaner Tou-
ta in , con un pró logo del Dr. 
Recasens. Ed ic ión i lus t rada 
con 616 f iguras la mayor par-
te en colores. 1 voluminoso 
tomo encuadernado 
H I G I E N E Y REGIMENES A L I -
MENTICIOS, por los docto-
res Lemoine y Rathery. T r a -
ducción directa del f ra j icés 
por el doctor A r t u r o Cubells. 
Ed ic ión i lustrada con 24 f i -
guras. (Tratado de P a t o l o g í a 
M é d ^ a y de T e r a p é u t i c a A p l i -
cada. Volumen X X V I I I ) . 1 
tomo en 4o. pasta e s p a ñ o l a . $6.60 
ENFERMEDADES D E LOS OR-
GANOS D E LOS M O V I M I E N -
TOS Y ZOONOSIS, pgr el Pro-
fesor Krause. Vers ión caste-
llana. (Colección de Errores 
d i agnós t i cos y t e r a p é u t i c o s y 
manera de evi tar los . Volu-
men I X ) . 1 tomo en 4o. en-
cuadernado. . . . . . 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S JUBX 
SICAS 
L E G I S L A C I O N COMERCIAL 
ESPAÑOLA A EASB D E L 
CODIGO DE COMERCIO, por 
Vicente Gay de Montel la . 
Tomo V. Contiene: Buques, 
Personal m a r í t i m o , Fletamen-
to. P r é s t a m o a la gruesa. Se-
guros m a r í t i m o s , Riesgos, da-
ños y accidentes. L iqu idac ión 
de a v e r í a s , l tomo encuader-
nado 
CODUJO COMERCIAL B R A S I -
L E I K O . Annotado de acoor-
do com a doutr ina. legisla-
a naclo-
por A n -
tonio Bento de Far ia . 2 vo-
luminosos tomos en 4o. ma-
yor, encuadernados. . . . . $15.00 
E L R O C E W M I E N T O CORREC-
C I O N A L EN C U B A Por el 
doctor Francisco Llaca. Nue-
va edición. 2 tomos en 4o. 
r f ls t lca . 
A V I S O 
f o n i p : r i ¡ a T e r r i t o r i a l . C o m p a ñ í a C o n s t r u c t o r a 
$16.00 
N U E S T R O S S Ü S C R 1 P T 0 R E S Y 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
53.00 
E l f a l l e c i m i e n t o d e n u e s t r o q u e r i -
d o P r e s i d e n t e s e ñ o r L U C I O P E R E Z 
G A M B O A , e n n a d a a l t e r a e i f u n c i o -
n a m i e n t o d e e s t a C O M P A Ñ I A ; p o r 
e s t a r p r e v i s t o e n l a E s c r i t u r a S o -
c i a l . 
P o r s u s t i t u c i ó n r e g l a m e n t a r í a , 
d e a c u e r d o c o n l a r e f e r i d a E s c r i t u -
r a , q u e d o h e c h o c a r g o d e l a P r e s i -
d e n c i a y A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t a 
c o m p a ñ í a : 
H a b a n a , O c t u b r e 9 d e 1 9 2 4 . 
G U I L L E R M O R . S U A R E Z 
$5. MU 
Tnd. lo . m 
f i n , dootor G e r m á n W a l t e r de l R í o . j t e de una m i t r i i i r e p r e s e n t a c i ó n de 
el A d m i n i s t r a d o r de la A d u a n a , doc é u s t é r m i n o s r e spec t i vos . 
Oí R I A L T O 
¡ G R A N D I O S O A C O N T E C I M I E N T O ! 
Hoy Viernes, Sábado y Domingo 
S 1 ^ T A N D A S E L E G A N T E S 9 ^ 
E S T R E N O E N C U B A D E L A E S T U P E N D A S U P E R - m O D U C C I O N D E G R A N L U J O Y E X T R A O R D I N A R I A B E L L E Z A . T I T U L A D A 
" L a D e r r o t a d e l a I n t r i g a " 
U N A 
E n l a q u e a l c a n z a e l m á s g r a n d e é x i t o d e s u c a r r e r a ar-
t í s t i c a l a g e n i a l e i n t r é p i d a a c t r i z 
P e a r l W h i t e 
U n a c i t a a a l t a s h o r a s d e l a n o c h e ; u n o s b r a z o s q u e r e -
c i b e n a l h o m b r e a m a d o , e n r o s c á n d o s e a s u c u e l l o a r d i e n t e -
m e n t e . . . y e l h o n o r d e u n a j n u j e r , e n p e l i g r o . . . 
C a d a t r a j e u s a d o e n e s t a p e l í c u l a p o r su e l e g a n t e p r o t a -
g o n i s t a es u n m o d e l o d e d i s t i n c i ó n c o n f e c c i o n a d o p o r los m á s 
f a m o s o s m o d i s t o s d e - P a r í s . 
P E L I C U L A A M E R I C A N A H E C H A E N P A R Í S 
I N D E P E N D E N ! F I L M E X . — L A B R A 3 2 
L U N 1 Í S 13 
M A R T E S 14 
E S T R E N O E N C U B A 
C a r e r á y M e d i n a , p resen tan 
C 9184 3d-10 
í i í a m'M 
La. a r t i s t a que s ien te y hace 
sen t i r su a r l e insuperab le y 
a los ac to res : 
W . T L I A M N O R R I S , • A R T * J R 
H O Y T y R O B E R T F R A Z E R . 
E n l a sensacional c i n t a d r a m á -
t i ca , t i t u l a d a : 
( T h e L o v e P i c k e r ) 
Cuya a c c i ó n e in te resan A l m o 
a r g u m e n t o p r o d u c ' r á n en e l 
p ú b l i c o grandes emoclonet i . 
R e p e r t o r i o de 
C A R R E R A y M E D I N A , 
L a b r a StS. 
| C 9169 
S e c c i o n a l e s ' j A l l s t e e l 
9 9 
T o d o profesional u hombre 
de negocio debe proteger su 
d o c u m e n t a c i ó n contra posi-
bles riesgos. 
T o d o papel tiene g ran va lo r 
en u n momento dado y debe 
conservarse de modo que sea 
fáci l encontrarlo cuando se 
necesite. 
Podemos suministrar desde 
una gaveta hasta la instala-
c ión de un Banco. 
H ó n r e n o s con su visi ta o so-
l ic i te c a t ó l o g o . 
M O R G A N & M c A V O Y C o . 
A g u i a r 8 4 T e l . A - 4 1 0 2 
L O M T J O R P ^ R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
ES I i A M A S Si;2TCXIiZ.A S S AFI.XCAX& 
T r i S T S I f f o E SIENDO Z. A. MEJOR S E 10DMS 
2>E V E N T A E N DBOCrTTBBXA S, F A B M A C I A S 7 SEDERIAS 
RODRIGUEZ MOLINA 
C a t e d r á t i c o d e l a U m v e r s i d a d , C i r u j a n o e spec i a l i s t a d e l 
H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o las e n f e r m e d a d e s d e l 
A p a r a t o U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o d e ios r i ñ o n e s , v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s : d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . Jf 
2d 10 
C 9166 l d - 1 0 
A N U N C I E S E £ N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Í A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i g u e l - T e l f . A - 4 3 4 8 
1 9 2 4 O c t u b r e M A R I N A D I A R I O 
Í H A B A N E R A S ! P A R A C O M P R A R 
L t l l . . . . * = = = = = = ^ : . L . . ^ Z - ^ ' S E D A S . E N N E P i n s O 4 8 
P U L M O V I D A 
D E L P U L M O N 
Viene Je la pagina 
D E UN M i : V() K I O U E L O 
¿ a r a P i c ú a s . | K n O R o i l l y 5 0 . 
Y p a u i A ñ o N u e v o . D í s j ü o s d iversos , ya pa ra las t a -
T a r j e l u s de u n modelo m u y ó r l g ' r j m i l i a r , ya pa ra e l comerc io , he te-
u a l . m u y e legante y m u y a r t í s t i c c - . ¡ n ^ 0 D o r í u n i d a d de a d m i r a r en ma-
V n a ve rdade ra c r e a c i ó n en el § 5 - , nos dfel s i m p á t ¡ c o a m i g o A-lejandro 
ñ e r o la . jue p r epa ra una casa de a l to ; R u l z 
n o í n b r e y g r a n famft en t re las de su , ^ m e . o r - t a r j e t a a . 
C aLa de P . R u í z y H e r m a n o s . 1 'S l egan t l s imas ! 
K n la i n t i m i d a d . 
U n a boda ce lebrada aye r . 
A las s 'ete de l a m a ñ a n a , y en la 
I g l e s i a de M o n s e r r a t e . q u e d ó para j dl8pUe3t.p en obsequio de la be l la 
s i empre consagrada la u n i ó n ne Va | s dent R o s i t a D i r u b e en su ca-
i • -\ t . í -! T o r» o t*-» n ir o • * ^ _ ^ y-> 
E l C?ub M u s i c a l . 
R e a n u d a ya dan sesiones. 
L a p r i m e r a , en e l ^ í a de hoy , e s t á 
ag rac iada s e ñ o r i t a M a r í a L a c a m a v a 
y el s e ñ o r J o s é G u e r r a . 
F u e r o n apad r inados por l a s e ñ o r a 
A m a l i a L ó p e z y e l s e ñ o r Ja ime Gis-
Pert.. 
Como tes t igos a c t u a r o n , por e l l a , 
los s e ñ o r e s R a m ó n B r a v o y J u l i o 
B a n i m 3 l i y po r el nov io , los s e ñ o r e s 
F ranc i sco M e n é n d e z y L u i s L ó p e z . 
¡ S e a n m u y fe l ices! 
sa de -¿ cal le 2, en t re 17 y 19. en e l 
V e d a d o . 
Sera por l a t a r d e 
A las c u a t r o . 
A l c o n c l u i r . 
U n sa ludo de f e l i c i t a c i ó n . 
L l e g u e hasta u n c o m p a ñ e r o de 
r e d a c c i ó n , el s e ñ o r F ranc i sco I c h a -
so, h i j : ) de nues t ro S u b d i r e c t o r que-
r i d í s i m o . 
U n j o v e n ta len toso , c u l t o , de noto-
S E D A S , 
P A N A S . 
L A N A S . 
M E D I A S , 
C I N T A S . 
C A R T E R A S . 
P A L L E L O S , 
E N C A J E S , 
T E R C I O P E L O S , 
A S T R A C A N E S . 
E S T A M B R E S . 
S E D A S P A R A T E J E R . 
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L a C a s a c o n v e n i e n t e p o r e x c e l e n c i a e s , 
U n a f e l i c l t a c ' ó n . 
Pa ra G u i l l e r m i n a G o n z á l e z . 
E n c a a t a d o r a n i ñ a que anoche en r ios V é r i t o s , "que Vedac ta las l e í d a s 
l a fiesta, de l C l u b Va l enc i ano , o f r e c í 
da por la Academi 'a I r a n z o , se l u c i ó I ja e d i c l o n d l a t a r d e . 
e n t r e 'es a l u m n a s . d e m a y o r m é r i t o . EstA h de ii¡LS 
E j e c u t ó en el p iano la f a n t a s í a 
O r a c i ó n do u n á n g e l m a g i s t r a l mente . 
F u é m u y a p l a u d i d a . 
Como se m e r e c í a . 
y s i empre amenas F a r a m l u l o r í a s de 
e d i c i ó n de l a t a r d e . 
E s t á hoy de d í a s . 
¡ T é n g a l o s m u y felices!* 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
J U E G O S D E S A L A D O R A D O S 
V I T H I N A S DOKADAS 
elfRantes. verdadera expos ic ión perfecta de lo modelos m á s bonitos 
Nuestros muebles cautivan. 
Y nuestros precios convencen 
" L A E S M E R A L D V 
I A mmi D E N E P T U N O 
N f c P l U N 3 
• J E S " 
4 3 , C A S I E ^ Q U N > A « Q U I L A 
T O S • C A T A R R O • C R I P P E 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S 
T E A T R O S Y A R T I S T A S ! 
Viene Oe la p á g i n a ocho 
a nues t ro h é r o e de toclas su - ante- Ya sabemos coin0 e l a p l a u d i d o ac to r 
M a r t í n , 
.Marcial Tex ie r , P e r n o , e t c . , c o n t r i -
buye ron a la buena i n t e r p r e t a c i ó n de 
la c o m e d i a . 
" L a N e g r a ' v o l v e r á a l ca r t e l en la 
f u n c i ó n n o c t u r n a de h o y . Po r l a 
ta rdo se p o n d r á en escena " P í 0 M u s 
l i a o b r a . P r i n c i p a l m e n t e Rafae l L ó - ' H o l i n i " , eí chispeante j u g u e t e de To 
M O V I 3 1 I E X T O D E \ I A J K K u S \ pedidos , a f i n de r e u n i r en esta ca- ¡ ^ ¿ j j ^ un; l eneomiab le l a b o r , i r r e s del A l a m o y A s e n j o . 
O T R A S N O T I C I A S p l t a l u n c o n t i n g e n t e no m e n o r de , 
ñ o r e s desgracias y eJ p ú b l i c o inéápi-
ra satisfecho a l v i s l u m b r a r 1q fe l lc ; 
dad de u n hon i l i r e que se le ha hecho 
s i m p á t i c o a fu-.'r de desd ichado . 
J o s é F e r n á n d e z del V i l l a r ha taca 
do :?ran p a r t i d ^ a este asunto ha-
c iendo una comed ia l l ena de g rac ia 
y o r i g i n a l i d a d . E l aspecto grotesco 
de la ex is tenc ia de ese h o m b r e m a i | r a , Rosa 
hadado lo ha aprec iado el a u t o r en 
todas sus fases, l l e n a n d o la o b r a do 
regoci jados e p l á i d i o s y de h i l a r a n t e s 
de t a l l e s . 
Los a r t i s t a s del " P r i n c i p a l " h ie lo 
r o n resa l t a r toda !a c o m i c i d a d de 
.abe hacer v i v i r en i a escena esos 
t ipos desmadejados y m í s e r o s ^qua 
t an to a b u n d a n , en la l i t e r a t u r a pica 
resca y fes t iva de E s p a ñ a . 
J o s é R i v e r o r e a l i z ó t a m b i é n una 
a d m i r a b l e l abor en e l Paco- Ca r r ao -
n a . 
Y los refetames A m p a r o A . Segu-
B l a n c h . Leonc io 
D e s p u é s d e ; 
m i M a m i t a , 
M e n t h o l a t u m 
e s m i M e j o r A m i g o 
E l g e n e r a l M a c h a d o a Matanzas 
Como h a b í a m o s anunc iado , s a l i ó 
ayer a las dos y doce, el t r e n es-
pec ia l f o r m a d o po r l a l o c o m o t o r a 
3G, g u i a d a p o r e l m a q u i n i s t a A r t u -
r o P i v i d a l , u n a cas i l l a de equipajes . 
seis a ocho m i l personas de todos 
los pueblos que r e c o r r a n dichos ex-
cu r s ion i s t a s . 
T r e n de Sant iago de Cuba 
Con a l g ú n re t raso l l e g ó ayer ta r -
de el t r e n de Cuba, en el que v i -
L A S M A T I N E E S D E . T E N O R S E V I L L A 
Exis te ver.lar'ero entusiasmo para no que se . l a l U pbierto on la contadu-
asis t i r a las n a ñ a n a s dominicales de r ía de Pavret . 
m ú s i c a or^a.i za ias por el tenor R i -
cardo Sevi l la . 
L a Idea ha sido feliz y merece el 
obra 
cu l tu ra l y de d ivu lgac ión a r t í s t i c a d ig-
na de entus iAí ' t icos elogiop. 
Para los no abonados r e g i r á n lo 
precios de j'e'?o y medio luneta y t r e in - | 
ta centavos l í r ' u l i a . 
L a entrada a p a r a í s o se rá g ra t i s . 
E l pr imer cor"'ierto se e f e c t u a r á el 
j domingo ^9 ú • l actual, con un variado 
| programa. 
En breve pub'icaremos el elenco de A s i s t i r á la Panda Munic ipa l y pro-
Ios ar t is tas que t o m a r á n parte en los n u n c i a r á m iL-curso alusivo al acto el 
J o s é Es- conciertos y \ti9 precios del abono pa- doctor Iraizos, Subsecretario de Ins-
De l cen- ra los cuatro primeros conciertos; abo-i t r a c c i ó n P ú b l i c a . 
u n coche de P r i m e r a Clase y e l co- ^ e ron de B a y a m o : J o s é Chao y &u] dec lá láo ^P0-/0 ^ l p ú b . i c o . Es 
che s a l ó n especia l 500, s iendo su ]r: ja> De E n c r u c i j a d a : la s e ñ o r a de 
c o n d u c t o r e l s e ñ o r A u r e l i o N u ñ e z y . F a e z . De Santa C la ra - E n r i q u e T o -
v i a j a n d o en é l , los inspectores Ta - r rens , y ei inspec to r olocLoral doc to r 
m a y o y L u í s Cheappy, pa ra l l e v a r a j j u a n R o j a ? . D e l F o r i c : J . G . 
Matanzas a l gene ra l Gera rdo Macha- • A l v a r e z . De Cienfae^os 
¿"o, a l que a c o m p a ñ a b a n su h e r m a - p i u g a s ; B e l i s i B a r m á d e : 
no Ca r lo s ; e l Secre tar io de I n s t r u c - t r a l T r i n i d a d . Rober to C.^Ialso; M r . I - ' - • . .. 
c i ó n P ú b l i c a E d u a r d o G o n z á l e z Ma- w i l l i a n s ; G . P u l i u n . De Sant iago de: 
ne t ; los doc to res R a m i r o M a ñ a l i c h , C i i b a : V a l e n t í n N a v a r r o . Del cen- F0TB' Jefe de l a P o l i c í a J u d i c i a l , l i o . De C a i b a r i é n : el doc to r A n g e l í 
A u r e l i o M é n d e z , Car los M i g u e l de t r a l C a r o l i n a : M a n u e l F l o r e s Pedro- a c o m p a ñ a d o de ^os m i e m b r o s de ese T o r r s y sus h i j a s M a r i a n i t a y Ca r - j 
C é s p e d e s y , e n t r e o t ros , los s e ñ o r e s S0- j ) e i c e n t r a l N a t i v i d a d : D a v i d cuerP0 Chi le y F i g u e r a s ; s e ñ o r a de m e n . A R e m e d i o s : ' Pab lo N o r i e g a . , 
Oscar H e r r e r a , Lozano Casado, A n - A r a n g o . De Ma tanzas : A r t u r o Gau- ^ a v a r r o e h i j a C o r a l i a ; F e r n a n d o A Matanzas : D á m a s o E s p e r ó n y fa -
t o n i o P a r d o S u á r e z , Subd i r ec to r de ([y- Diego M o y a ; el doc to r M a r i o L a - Cana les . De San t i ago de Cuba : Leo- m i l i a r e s . A C a m a j u a n í : P r u d e n c i o 
l a R e n t a ; J o s é M a r í a Coto , Pep i to i g a r y f a m i l i a r e s ; A b e l a r d o F a e « . P o l d i n a D í a z de I b a r r a y su h e r m a - Soroa y s e ñ o r a ; A n t o n i o y M i g u e l 
I zqu^e rdo ; V i c e n t e M i ñ i a n ; A l f r e d o De Sarfto D o m i n g o : M a n u e l F a n j u l l i a - •D'e SaIK:tl S p í r i t u s : A n i c e t o de R í o s . A Santa C l a r a : e l b r i g a d i e r 
M i n g u e z ; e l senador R i v e r o ; J o s é De C á r d e n a s : Carlos* S m l t h - doc to r C a s t r o . Dos R í o s : L i n o Q u i r ó s . De I b r a h i m Cor suegra . A A n t i l l a : doc-
B y r n e ; I l d e f o n s o M o r ú a ; e l Repre - Pedro R e y n a l d o ; M a n u e l Pe ra l t a H o l S u í n ; F ranc i sco F r e i x a s ; ©V Te- t o r J u l i o E . N ú ñ e z . A Ciego.: B . 
sen tan te a l a C á m a r a A q u i l i n o L o m - M e l g a r e s ; San t iago E s t é v e z . De S n l en t e del E j é r c i t o N a c i o n a l J . M . E . M a r c h e n a . 
b a r d ; A n t o ñ i c o de la G u a r d i a ; el 3-1- S p í r i t u s : doc to r J o s é C a ñ i z a r e s - B a l - G u t i é r r e z . De M o r ó n : M . B r i n g u i e r . 
ca lde de R e g l a A n t o n i o B o s c h ; el t asar W e i s s . De Ciego de Á v i l a : i ' 
c a n d i d a t o a r epresen tan te L a u r e a n o c o m a n d a n t e A l b e r t o Casas. De Sa-' Campeones de F o o t B a l l 
F u e n t e D u a n y ; e l Represen tan te a gUa i a G r a n d e : c a p i t á n L e y t e V k i a l ' ^>e 0 r i e n t e l l e g a r o n ayer pa ra Ju-
l a C á m a r a R a m ó n Z a y d f n ; J u a n y f a m i l i a r e s . &ar con el " O l i m p o " de esta capi-
Serpa; R a m ó n A b r e n ; A r t u r o M e - s t a l , los campeones de f o o t h a l l de 
C u a n t o s p e q u e ñ u e l o s d i r í a n 
a s í s i p u d i e r a n exp l i c a r s u agra-
d e c i m i e n t o i n f a n t i l p o r e l a l i v io 
que rec iben de M e n t h o l a t u m ! 
E l r e m e d i o s u p r e m o pa ra c a l m a r 
las i r r i t a c i o n e s ocasionadas p o r 
los p a ñ a l e s y p a r a a l i v i a r las 
rozaduras , e rupc iones de l a p i e l 
y d e m á s do lenc ia s de los n i ñ o s . 
l Ü e n t h o l á t ü m 
Indispensable en el hogar 
Cualquier accidente, a ú n el más 
pequeño, puede ser bastante peli- i 
¿roso si no recibe a tención inmediata. I 
Mentholatum, el remedio de m i l \ 
aplicaciones, cicatrizante por exce-
lencia, es el indicado para dolores de 
cabeza y gargant:», neuralgia, golpes, 
contusiones, catarros, etc., «.te. 
Eli ja e! legí t imo Mentholatum en 
sus envases originales. Rechace las 
imitaciones. 
De venta en las Farmacias y Dro-
guerías. 
E X I T O 
S I N precedentes en nuestro historial ha sidt la i n a u g u r a c i ó n de nuestra planta a l ta . 
T e n í a m o s puestas todas nuestras esperanzas en 
este d í a y la rea l idad ha venido a superarlas con 
creces, lo manifestamos con verdadera satisfac 
c i ó n . 
Deseamos enviar por este medio la expresión 
de nuestra m á s sincera g ra t i t ud a las dist ingu¡das 
damas y s e ñ o r i t a s que honraron " L a Franc ia" con 
su presencia y la hacemos extensiva a ios señores 
Enr ique Fontani l ls y A lbe r to R u í z por los ama-
bles renglones que bondadosamente nos han dedica-
' d o en sus interesantes C r ó n i c a s Sociales. 
A 
T u 
L A CASA D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
P e l a y o A l v a r e z / / n o s . y C a . O b i s p o y Aguaca t e 5 á 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O 
O E L A M A R I N A 
d e r o ; M ó n i c o B r a v o , y o t r o s . 
T r e n a San t i ago de C u b a 
M r . M e s ó n a los Es tados U n i d o s 
E l s e ñ o r T . P , 
V i a j e r o s que l l e g a r o n 
P o r este t r e n f u e r o n a C a m a g ü e y : 
la s e ñ o r a Caba l l e ro de Caba l le ro y i Un idos , va hoy a los Estados UnÜ-
fus h i j a s R a q u e l y E l v i t a ; s e ñ o r i t a dos y r e g r e s a r á en b r e v e . 
M a r g o t B r i ó n ; F e r n a n d o R o n d ó n . A 
M a t a n z a s : J o a q u í n ) Cataneo; M a n u e l 
L ó p e z ; L u í s L e y v a ; el d o c t o r E u -
genio L ó p e z ; R a m ó n 1 del C a m p o ; A . 
Faez ; Rene R i e r a ; el Represen tan-
te a l a C á m a r a A m a d o F l n a l e ; se-^ 
ñ o r a v i u d a de C a l v o . A B a n a g ü i - i 
ses: H e r m i n i o Cas t i l t lo . A Cá inde- j 
ñ a s : J o a q u í n B e l d a ; M a r i a n o B l a n -
c o ; A g u s t í n G o n z á l e z . A Y a r a : J . 
G . A d a m s . A A g u a c a l : Ca r lo s ! 
Cuas y su h i j o R a f a e l Guas . A C a m ' 
pechue la : Ca r los M a n u e l G a r c í a . A 
Sant iago de C u b a : G u i l l e r m o F e r - ' 
n á n d e z M a s c a r ó y e l R e p r e s e n t a r v . 
te a l a C á m a r a A l f o n s o D u q u e de 
H e r e d i a ; E d g a r d G ó m e z ; Jo rge J a é n 
y s e ñ o r a ; e l Represen tan te a l a C á -
m a r a P o r f i r i o D e l l u n d e - A Sagua la 
G r a n d e : A r m a n d o N o y y su h i j a R i -
t a ; T e r i t a Rasco; F ranc i sco Usqu ia -
n o ; M a n u e l L u í s D a m i á n y sus h i -
j o s . A C o l ó n : e l doc tor J u l i á n G o d l -
nez; Marcos T o r r i e n t e . A Santa Cla-
r a : T o m á s L e y v a . A Santo D o m i n -
i o : R a m ó n A l d o n z a . A M a n g u i t o : ! 
Pedro T e j e r o . A V i r g i n i a : d o c t o r ] 
A . L o m b a r d . A Cienfuegos: R a f a e l ; 
L ó p e z R e v i l l ; A m a d o F e r n á n d e z . A i 
F l o r i d a : P a b l o R a u r e l l . ' 
a q u e l l a p r o v i n c i a . 
Regreso d e l co rone l Que ro 
M a s ó n , A d m i n i s - i E1 Corone l J . M . Quero r e g r e s ó 
t r a d o r Genera l de los F e r r o c a r r i l e s a C a m a g ü e y . 
E l c o r o n e l F e r i a 
E l c o r o n e l d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r 
[ A r m a n d o F e r i a , a c o m p a ñ a d o de fa-
m i l i a r e s , r e g r e s ó a S a u i a g o de Cuba. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
E v i t e V ¿ q u e é 
f r a c q u e l l e v e a a n a 
f i e s t a , v a y a d i c i e n -
d o c o n s u s a r r u g a s 
y e s t r e c h e c e s q u e l o 
h a a l q u i l a d o V ¿ 
E n c á r g a e s e h o y 
m i s m o u n o e n e s t a 
c a s a . N u e s t r a e s p e -
c i a l i d a d s o n l a s 
p r e n d a s e t i q u e t a . 
C A S A V A Z Q U E Z 
O ' R E L L Y Y C O M P ( ) S T [ l A . - T E l f . M - 4 8 0 7 
V i a j e r o s que sa l i e ron 
P o r d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n ayer | P o r d i s t i n t o s t renes f u e r o n a Sa-
de l c e n t r a l C u n a g u a : J . G . R í o s ; gua la G r a n d e : M á x i m o Cast ro y fa-
E . E b r a . De Cienfuegos : el doc to r m i l i a r e s ; Diego M a r t í n e z y s e ñ o r a . 
Fede r i co L a r e d o B r ú ; J o s é F e r r e r ; A A g u a d a de Pasa jeros : M á x i m o 
el Represen tan te a l a C á m a r a Juan G u e r r a y f a m i l i a r e s . A C á r d e n a s : 
E s p i n o s a . De C a m a g ü e y : AJfonso L . Pas tor H e r n á n d e z ; H u m b e r t o Cas t i -
( s t o m a u x ; 
Es rece tado p o r los m é d i c o s de las c inco par tes del muf ido p o r q u e 
ton i f ica , S ^ e s t i o Í e I y ab re el apet i to , c u r a n d o las mo les t i a s del 
C 9 1 6 1 
J 
P I A R A D A : : T r n ^ 
w c o n l a s ü S l I C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : : : 
EXQUISITA PARA ü BAflO If t i PAÑUELO 
De venta: DROGUERIA JOHNSON. Pl MARGAll, Obispo, 36. esqutoa i AfH'nr 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
R a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
E l D i r e c t o r de " L a D i s c u s i ó n " 
E l s e ñ o r T o m á s J u l i á , D i r e c t o r de ' 
" L a D i s c u s i ó n " , s a l i ó ayer para I n - ' 
co rpo ra r se a l a e x c u r s i ó n conse rva - ' 
d o r a . 1 
E l S u p o r i n t o m l e n t o do Ks t iudas de 
San ta C la ra 
R e g r e s ó aye r a Santa C la r a , e l ' 
s e ñ o r Rafae l de la G u a r d i a , S u p e r i n -
tender^te de Escuelas de aque l l a 
p r o v i n c i a . 
l l o g r c s a e l genera l Machado 
A n o c h e , p o r el ú l t i m o t r e n del Fe-
r r o c a r r i l de He r shey , r e g r é s ó a esta 
c a p i t a l desde Matanzas , el genera l 
Machado , c o n a lgunos de los que 
le a c o m p a ñ a b a n . 
E l t r e n excu r s ion i s t a s i g u i ó su 
i t i n e r a r i o con el s e ñ o r Car los L a Ro-
sa y los o radores del P a r t i d o que 
i b a n en l a e x c u r s i ó n . 
¡ H A C E M F A I T A Q U E E í I Q I * ! 
Es la pura v e r d a d : u n bufn m a n i q u í huoe : an t a f a l t a 
en u n a casa de f a m i l i a c o n » la m i s m a m á q u i n a de co-
ser . Tenemos m a g n í f i c o s m a n i q u í e s f i j o s y do e x t e n s i ó n 
(mode los nuevos) que v é n d e n o s a precios m u y e c o n ó m i -
cos . Con estos buenos man i iu fea hasta la M e r o s exper ta 
en cor te v cos tu ra puede confeccionar el ma3 e legante y 
acabado t r a j e . 
B A Z A R I N G L E S 
A v e . d e I t a l i a 
y S a n M i g u e l 
OBRA COMO ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los n i ñ o s Incluso en la é p o c a del destete y den t ic ión . 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
Í SAIZ DE CARLOS. C l i r f l el e s t r e ñ i m i e n t o pudlendo conseguirse con su uso una depos ic ión diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud g á s t r i c a , vah ídos , Indigest ión y a ton ía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. CUFa en pocos d í a s 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, pa lud i smo y 
fiebres pernicioses. É X I T O S E G U R O . 
hHVH«(R IOS f-
imÓSiWtMtlFHI' 
OE omsi un* rmc 
»t i»»r-,: ,»)• 
StMUCMCOIIUH» tit,ti)4t •um cío* 
«HSHWItlI/tnlMKU m ix í.>.. 
H'Ht U C«i0« on 
tMáflBtits.to 
{«MTIACO 
H O Y S A B E l O D f l E l MUNDO 
que no hay nada para laa canaS ^ 
mo la famosa AGUA DB COLONIA 
L O P E Z C A R O 
no contiene un solo "millfframo" de » • 
lea m e t á l i c a s n i otros elementos no 
vo8, tu-
Da al rabello canoso su color 
, a l . y no los tonos chillones proP 
de las t in turas ^ qu ímicas . ^ 
I m p o r t a n t e : - L o s ' [ " ^ J ^ ^ y 
ven la etiqueta con ^ ¿ " ^ ^EGl-
p w d o : 
Pardo en t in t a roja 
TIMOS, y deben rechazarse 
Pida prospecto. 
UNICOS BEPRBSBKTAJíXKfl 
P A R A OTTBAI 
P I N E D A V PAHDO 
Teléfono *-**03 
A m a r r a r a 43. 
C S881 
A » » 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b u M h 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a n C o b a . 
/ / A l t a s novedades en Joyas, Relojes y objetos de 
¡ E L O R I E N T E , d e L ó p e z y 
arte V*** 
G o n z á U i 
A v e . d e B é l g i c a 2 1 ( E g i d a ) 
T e l é f o n o 
A n u r . r i o s TIM'JJLT^O M A R I X . I d 10 C 9181 
K l r eg reso d e l gene ra l Menoea l 
P a r a el d o m i n g o , a las dos de 
¡a t a rde , se espera al genera l Me-
noeal de regreso de su e x c u r s i ó n . 
Con t a l m o t i v o , la Agenc ia de Pa-
saje de los F e r r o c a r r i l e s Un idos es-
tá, t r a s m i t i e n d o las ó r d e n e s o p o r t u -
nas a A l q u í z a r . Aguaca te , B a t a b a n ó . 
San F e l i p e . M a d r u g a . G ü i r a de Me-
lena , y a l g u n a s estaciones de la p ro -
v i n c i a de P i n a r de l R í o . y o t ra s de 
Matanzas , para la c i r c u l a c i ó n de t r e -
nes excurs ion i s t a s que le hau s ido 
L L A M A R I 
F A B R I C A E ) E M U E B L E S 
-Habana . 
V A L M A C E N " 
10 de Oc tubre i l u t e s J . del M o n t e ) 1 7 5 . T e l é f o n o I - : í « 3 2 . 
G r a n s o n i d o en muebles de todan clases y precios . 
En camas de h i e r r o tenemos e1 m e j o r s u r t i d o que cxi.no en th R e p ú b l i c a y vendemos en todas ^ a n t l d s d e s . 
A l rec ibo de 20 canuivos enviaremos Wjoso c a t á l o g o con cuanto usted necer l te para amueb la r su casa. 
V K N T A E S P E C I A L A C O M E R C I A N T E S 
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A N O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 0 d e 1 9 2 4 P A G I N A O N C E 
M A N E 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
R E G l & T R A D A 
C O L O R E S 
F I N O S y F I R M E S 
G A R A N T I Z A D O S 
G U C n A t í A D A S ' D E 
P O C I O N S 0 4 
C U P A / S L A 5 E M f f E R M & D A D E S 
D f c L A U P E T P A 
B A L 5 A n i G O - l ? A P I D O - j E Q U R O 
U N A V I S I T A A L " S E Y D L I T Z " 
P o r I n v i t a c i ó n de nues t ro p a r t i c u -
l a r a m i g o el s e ñ o r Gus tavo V o I I m e r , 
J e fe de l D e p a r t a m e n t o de T r á f i c o 
de los s e ñ o r e s K u n t z e J u r g u e n , r e -
presen tan tes de l a C o m p a ñ í a de V a -
pores H e r m á n Llodjy , v i s i t a m o s e l 
v a p o r a l e m á n " S e y d l i t z " , que h a i n -
a u g u r a d o e l n u e v o se rv ic io de pasa-
j e r o s y c a r g a e n t r e A m b e r e s , puer -
tos de l N o r t e de E s p a ñ a , H a b a n a y 
p u e r t o s a m e r i c a n o s d e l G o l f o . 
E l s e ñ o r V o l l m e r nos p r e s e n t ó a l 
C a p i t á n de d i c h a nave, s e ñ o r A . 
"Winter , c o r r e c t í s i m o y amab le ca-
b a l l e r o . 
E l H e r m á n L l o y d e s t á r e a l i z a n d o 
sobre l a p r á c t i c a u n a p rueba pa ra 
d e j a r es tab lec ido , s i e l l o d i e r a re-
i u l t a d o , u n a l í n e a de vapores r e g u -
l a r e n t r e los menc ionadoe puer tos , 
pon i endo e n l á r u t a de Cuba gran-
des buques, po ten tes , pa ra c o n d u c i r 
pasajeros de todas las c a t e g o r í a s . 
E l barco que nos ocupa, o sea el 
" S e y d l i t z " , es u n he rmoso buque 
que er% u n t i e m p o p e r t e n e c i ó a l a 
c a r r e r a de N e w Y o r k a B r e m e n y 
e s t á do tado de m a g n í f i c a s c á m a r a s 
y camaro tes , a s í como de u n lu joso 
decorado y ampdioa salones de 
r e c r e o . 1 
D i c h o b u q u e t i ene capac idad para 
240 pasajeros de c á m a r a y m i l c i en 
de t e rce ra , c o n t a n d o con u n a b i e n 
do tada p l a n t a de f u m i g a c i ó n pa ra 
des in fec ta r las ropas de enfe rmos , y 
t i ene , a d e m á s , a popa, u n m a g n í f i -
co h o s p i t a l . ¡ 
T a m b i é n e s t á do tado e l " S e y d l i t z " 
de l m o d e r n o s i s t ema de s a lvamen to , 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
D E S E R V I C I O E N T O D A S L A S 
C A M A S D E L A R E P U B L I C A 
T E N I E N T E R E Y Y H A B A N A 
S. R A F A E L Y C O N S U L A D O 
B E L A S C O A I N N ü m . 6 U 
' / 
O t e 
cons i s ten te en u n a po ten te l ancha , 
| c o n m o t o r de gaso l ina , do tada de 
u n a p a r a t o t r a s m i s o r y recep tor de 
r a d i o t e l e g r a f í a con el cua l puede co-
m u n i c a r s e en caso de u n n a u f r a g i o , 
u n a vez que l a l ancha e s t é separada 
d e l b u q u e , c o n los que v e i j g a n a 
a u x i l i a r l o . 
E n e l v i a j e que acaba de r e n d i r 
e l " S e y d l i t z " de Santader , L a Co-
r u ñ a y V i g o , y que t r a j o ochoc ien-
tos c u a r e n t a pasajeros de te rcera , 
i t o d o e l buque , s i n e x c e p c i ó n , es tuvo 
a l a d i s p o s i c i ó n de esos pasajeros, 
los que reaJ izaron, n a t u r a l m e n t e , 
. u n a t r a v e s í a e s p l é n d i d a . 
E l c a p i t á n W i n t e r , que ya es tuvo 
en l a H a b a n a en 1913 , en e l v a p o r 
" L o t h r i r j g e n " , r e c i b i ó l a s i g u i e n t e 
c a r t a : 
I " " E n l a m a r , o c t u b r e 3 de 1 9 2 4 . 
i " L o s que susc r iben , pasajeros d e l 
vapo r " S e y d l i t z " , en p rueba de ag ra -
d e c i m i e n t o p o r las grandes d i s t i n -
c iones que hemos o b t e n i d o d e l se-
ñ o r C a p i t á n y o f i c i a l i d a d co r respon-
demos con esta p e q u e ñ a p rueba de 
afec to , p a r a d ichos s e ñ o r e s , con g ra -
ciae a l a m u c h a l i b e r t a d que hemos 
d i s f r u t a d o en todo e l v a p o r d u r a n -
te l a t r a v e s í a po r lo c u a l f i r m a m o s 
la p re sen te , 
i ( F i r m a n ) : 
V i c e n t e G a J i m l o ; A l e j a n d r o R o -
m e r o ; A n t o n i o D o r í s ; E m i l i a R o d r í -
guez ; M a n u e l f ' a d a v a l ; J o s é V á z -
quez ; R a m ó n A l o n s o ; J o s é L a b r a -
d o r ; C á n d i d o ;Otero ; M a n u e l F e r -
m í n ; D o l o r e s N e y r a ; F r anc i s co Cas-
t a ñ o ; S i r a G o n z á l e z ; Mercedes A l o n -
so ; J o s é F e r n á n d e z ; R a m ó n Gane-
d a ; M a n u e l G a r r í a ; 3 I o n t e r o ; M a -
n u e l N ú ñ e z , y o t r o s , has ta u n t o -
t a l de cerca de dosc i en tos" . 
E l " E D A M " 
H o y , p o r l a m a ñ a n a , se espera, 
procedeVte de R o t t e r d a m , v í a puer -
tos de l N o r t e de E s p a ñ a , e l v a p o r 
•hoflandós " E d a m " , que t r a e ca rga 
g e n e r a l y cua t roc i en tos noven ta pa-
sajeros e n su m a y o r p a r t e i n m i -
g ran te s . 
E L " E S P E R A N Z A " 
P roceden te de T a m p i c o , V e r a c r u z 
y P rog re so l l e g ó ayer, por l a m a ñ a -
na, el vapo r de bandera amer i cana 
" E s p e r a n z a " , que t r a j o carga gene-
r a l y t r e i n t a y dos pasajeros para 
este p u e r t o y c u a r e n t a y c inco en 
t r á n s i t o p a r a N e w Y o r k . 
D E L A A D U A N A 
L a A d u a n a da l a H a b a n a recau-
d ó a y e r 1 5 5 . 2 1 1 . 3 5 . 
E L " S A N B L A S " 
Es te vapor de bande ra ing lesa l le -
g ó ayer , p rocedente de B o s t ó n , con-
d u c i e n d o ca rga genera l y t r es pasa-
j e ros . 
L O S F E R R I E S 
L o s f e r r i e s amer icanos "Joseph 
R . P a r r o t " y " E s t r a d a P a l m a " , l ie1 
g a r o n ayer de K e y Wes t , conduc ien-
do 26 wagones de ca rga genera l car 
d a u n o . 
l l i C 0 T 0 I W / 1 
TELEFONOS ¡ J " 5 6 
W / m / \ m 
T A N S O L O S O Y N I E V E ; 
N O M E E N T U R B I A N P O j 
B E B E , N I Ñ A , B E B E 
U C L A R A P U B E Z A D E M I M A N A N T I A L 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
P roceden te de K e y W e s t t o m ó 
p u e r t o ayer t a r d e e l vapor amer ica -
^ ^ ' P ^ l C ^ C U L O V i a O S O ^ & S U - R Ü T I M ' D l A P J A 
• R A B A J O C O N S T R U C T I V A 
ms sueflos^ siempre suefinJ^w f' ^ Sen,P« ta misma vueta, fio saldrá jamás del cfreulb vMon áe «i tmtajb á t raflia: 
pRtPARA para S e M o ^ ^ f ^ ?Un^ realldad: í*™ si mira 31 mundo ^ f™te, si deja tras sí «1 trabajo de rutina, si SE 
„ para sacar el nartirió m L ™ j , 13 v,da: sueños audaces se convertirán en las realidades más tangibles, 
^n'vereiüriaquetiwe el r r ^ ^ , ^ la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institucifln 
Sln abandonar su ocuoacSn ^h.^erC> deualui?nos en los Países de habla castellana, cualquiera de los giguientesCurw*. 
EFICIENCIA MENT aProvechando « i s » t o s desocupados, en su propia ¿asa. 
fondo de cualq^er p r o b l e ^ M f f i ^ ^ ^ con claridad y a llegar con rapidez al 
y sus berzas i X ^ f e n ; „ ^ a aprovechar sucapaadad mental cons-
PErTodis5Í6§COS de l o ^ ^ " o s di« sSo?" aveiudas nueva3 de ^o10- de horizontes infinitos. Curso basado es k» descu-
^e tos modemM-'^Prend^ a e ^ b i r para te prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; áprenderil. todos loa 
S p r f i ' ^ í ^ « t T p r o S Tn r ^ S T 0 (Jue ^ ^ Aginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrt. 
« U M C C I O N D E C I I F N ^ « ve5§? í f e t f í I i ' en i r social * P 0 " ^ 
wmo una varilla en los F ^ h V i Y m " l ^ , 1 ^ 8 1 " - ^ * 1 1 0 nuevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
S a * ^ 6 " H ^ S p u U « U s ¿ S ^ 0 n d e M k . C T ^ e n r a s i todalas Univenridades. Aprenderf Ud. * capitalizar 
A DM INTQ l~l'uiarcs las creaaones de su mente.cexhibiéndolas ante mülones de espectadores para hacerles pen»v. reir 
^ t ^ ^ S ^ P ^ J K e ^ ^ DE D I A R I O S Y^EV1STAS: -E1 hom-
O l R e n a r ^ JProducir. Quedanf r l rS^Í A lleg!r 61 dinero- ^ Cureo le ensena esto. Su trabajo vale tanto m4s cuanto 
CurS80 DE R E D A C c S n - < ^ **n áipllctT y triPlicar la circulación de cualquier diaria ^ 
«on deftJ0 ens«'ia- Además ¡ ^ u i ^ Z S * ^ ' c o n de8anda, corrección y claridad es unade las haies dd éxito. Este 
a f e c t u o s a s . e s t e C ¿ r ^ , I S d r i í i d - t ? d a 'a gramática en forma agradable y sencfllaSi so ortografía y redacción 
Cte, C»"!» uno a, ^ vif^aan para loe demás Curaos mencionados aquL 
^ ^ Í ^ ^ ^ ^ ^ V ^ ^ ^ 0 ^ ^ i m x v ^ ^ Á P ° ^ n ^ Uiml.t*lo y sin «mprtldor» pi^p^te . Batás •» utpAGO, •v^uaue u que lo* «tndia • un plano wpenoí de vida, tanto intelectual como econógiio* 
U n p e i n e H é r c u l e s 
f e p u e d e m a n t e n e r s i e m p r e 
a b s o l u t a m e n t e l i m p i o 
DE S P U É S d» u tar u n peine Hércu le» se puede sumergir en agua tibia 
« e n Jabón, adicionando, si se quiere, 
algunas gotas de amoniaco sin que la 
Snateria da qua s s t á hecho se altera en 
lo menor. 
A d e m á s la vulcanita no absorbe las 
•nstancias grasas del pelo ni las que sa 
usan para embellecerlo, tales como: cos-
mét icos , «cei tes , tinturas, etc.; por eso es 
que todas sus superficies sa l impian fácií 
y completamente. 
Los peines ordinarioa de materia ani-
mal o de compos ic ión (llamada Ambar) , 
absorber* las grasas y aderezos del pelo 
y el polvo fáci lmente los ensucia. Estos 
peines son an t ih ig ién icos y su uso pro-
longado acarrea enfermedades. E l cuerno 
• • una materia impropia para peines 
porque «a reseca y sa agrieta y al tor-
narse así corta y t i ra el cabello. 
' Para mantener l a asepsia de la cabeza 
y peinarse c ó m o d a m e n t e por muchos 
aflos comprad u n peine Hércu les que 
son limpios a inalterables. 
De venta en todas las buenas tiendas. 
P e i n e s 
H E R C U L E S 
no " G o v e r n o r C o b b " , que t r a j o car-
ga genera l y i;(oventa pasajeros, en-
t re los cuales f i g u r a n los s e ñ o r e s J . 
R . Reno ; A r m a n d o G o n z á l e z ; E m i -
l i a L a v a d e n e h i j o s ; P a ú l Lucas y 
s e ñ o r a ; doc to r I s m a e l C l a r k e h i j o , 
A . C a s t e l l ó ; A i d a C a s t i l l o e h i j o s ; 
Juana M o r a l e s ; S. B u s t o ; Susana G. 
B a r c e l ó y f a m i l i a ; A n a M a r í a T o -
r r e s ; E . O . Crespo y f a m i l i a ; A n -
t o n i o To l e s ; M . J i m é n e z y s e ñ o r a ; 
D a m i á n Z a m o r a ; el conocido j u g a d o r 
de pe lo ta J ac in to C a l v o ; A g u s t í n de l 
P i n o ; M a n u e l Quevedo ; Faus to G . 
Quevedo; J u l i á n L i n a r e s ; F ranc i sco 
O r i b e ; Ra,ymundo G . Cas t ro ; Salva-
dor Vezca r ra , y o t r o e . 
L O S 1)1; L A T R A S A T L A N T I C A 
M o v i m i e n t o de vapores de l a C o m -
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , pe r te -
neientes a l a c a r r e r a de Cuba : 
E l " P a t r i c i o de S a t r ú a t e g u i " , que 
s a l i ó de l a H a b a n a pa ra New Y o r k , 
s i g u i ó v ia je desde este ú l t i m o puer -
tc pa ra C á d i a e l d í a p r i m e r o de l co-
r r i e n t e . 
E l " M a n u e l A r n ú s " l l e g ó el m a r -
tes a Sant iago de Cuba, y s i g u i ó v i a -
j e a Cen t ro A m é r i c a . 
E l " M a n u e l C a l v o " l l e g ó a Puer-
to Rico el d o m i n g o y e l lunes l l e g ó 
a V e r a c r u z el " A l f o n s o X I I I " , e l que 
no p o d r á i r a T a m p i c o en este v i a -
j e , po r que grandes crecientes del 
r í o San J u a n han creado u n a g r a n 
d e l t a , i m p i d i e n d o que buques de de-
t e r m i n a d o ca lado puedan paear la 
b a r r a . 
. C O N S E J O U T I L . 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n los s igu ien tes v a -
Ipores : 
I E l be lga " G o t h l a n d " , pa ra V e r a -
I c r u z ( M é j i c o . ) 
1 Los fe r r i es "Joseph R . P a r r o t " , 
y " E s t r a d a P a l m a " , p a r a K e y W e s t . 
Ed no ruego " M u n o r w a y " , . para e l 
pue r to de C á r d e n a s . 
L a go le t a inglesa " A l i d a " , para 
P u e r t o C o r t é s . 
E l I n g l é s " U l ú a " . pa ra Nueva 
Y o r k . 
Bas tan te et< el n ú í h e r o de perso-
nas y a d por sus ocupaciones seden-
ta r i a s , vi , 'en en u n cons tan te su-
f r i m i e n t j . y es»»-» puede decirse que 
es casi po-quc 1c qu i e r e n , pues da-
do e l d á t l a n t o que ha a lcanzado la 
t e r a p é u t i f - i hr,} en d í a , no o c u r r i r 
u casa i é u n m é d i c o o de j a r de to-" 
m a r c u a l q u i e r a de las m e d i c i n a * 
que son ru' .omf-ndadas p o r su bon-
dad , es qu.-rer dejarse apocar po r las ; 
enfermed^-los . 
Uno de los buenos m e d i c a m e n t os 
actuales , es le Sa ly i tae . pues sus 
marav i l losa? propiedades h a n dado 
su é x i t o e s p l é n d i d o en todos los ca-
sos en qu»: ha s ido usada. 
Es coa"on ien te proveerse de u n 
frasco en !a s egu r idad de que s e r á 
m u y ú t i " . puec< dado su p rec io tan 
bajo , cua .qu ie ra persona puede ob-
t ene r lo . 
a l t . 
E S C U P I a o a * C O * T B < ™ * o * T s i r v i M o _ i . B o o s t o w b 
E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A 
••• .Curto a , 9 ^ m , * » m a r o n e c k . Kew Tor l t , S. V . A. 
' • •. Curto A ••Porter . 
Curto 5 * ^ » o c l 6 n . 
' • Curto í , » í ? t o a « w a a « . ~ _ « • e a c t t n c u ^ ; ^ CIuda(J- j 
Y O R K 
. ~• U. A. 
S í r v a n s e mandarme detalles y Saltea precios del C á r s o tar-
jado con u n ¿ crua. Entiendo que esto w « e compromata ao 
nada y que el Curso esta en caatellano. 
Nombre . . . , 
Apartado postal " 
allo y N ü m [ ' . ' ' [ 
P a í s 
1.3.33 
A m e r i c a n H a r d 
R u b b e r C o m p a n y 
Cata atahkelda tn IG5I 
New York. E. U . A . 
RmpraMmntant* t 
Har ry S. Max a l 





cuando se les amenaza 
con el helado baño de 
nuestros padres y abuelos. 
Visiteros e inspeccione 
nuestros aparatos. Obten 
drá en su hogar placer, lu 
jo, economía y limpieza 
Un calentador en su casa, 
señora, le evitará a usted 
molestias personalmente;/ 
tendrá usted a su criada 
contenta, cosa tan difícil 
en nuestros dias. Los mu 
chachos también irán al 
baño sin protestas, como 
A r e l l a n o y C i a 
M A R T A A B R E U ( a m a r g u r a ) Y H A B A N A 
F A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 0 de 1 ^ 4 
P i d a n a sus p a p a s 
q u e les 
u n a b o n i t a m a l e -
t a , m a l e t í n o p e r 
l a f o l i o p a r a l i e 
l i b r o s 
e scue la . 
v a r sus 
C. B . Z E T Í N A 
M o n t e y P r a d o 
C 90S4 
d e 
L A S F I E S T A S D E L R O S A R I O E N L A I G L E S I A 
D E L O S P . P . T R I N I T A R I O S D E C A R D E N A S 
• De t í , F é l i x , que en t iendes de eeas su Creador , v a n cayendo en e l abis-
cosas y yue t e n d r á s h a c í a n t e t i e m - • mo de los e r rores y de la^ t i n l e -
po, pa ra nace r lo , espero que e s c r i - j b l a s . 
bas una p e q u e ñ a c r ó n i c a sobre las j Posee el P . J o a q u í n S a n t i l l a n a 
f iestas de l R o t a r l o . ¡ e x c e l e n t e s dotes de o r a d o r y , des-
Estas son las frasee, que QÍ, po- p u é s de r e c o n o c é r s e l a s y f e l i c i t a r l e 
cas horas ni», de los l ab ios de u n I por sus elocuentes sermones, de los 
P. T r i n i t a r i o , a q u i e n a m o , en re - ¡ que t r a t a r é de recojer a lgo *0 
compensa t ie l que él m e profesa, con i do m i pobre c o r a z ó n , y , d e s p u é s de 
u n a m o r , que t iene su p r i n c i p i o y ¡ a d m i r a r l a f a c i l i d a d con aue las 
su f i n en C n c t o . , ideas y los j ensamientoe, que ha de 
B i e n , Padre , le d i j e . Le obedece-] exponer a va a u d i t o r i o , a f l u y e n a su 
r é . ' ¡ i n t e l i g e n c i a , no puedo menos de r e ' 
Las fiestas del Rosa r io , que todos ! cordar aqueMas palabras de l Sonor 
los a ñ o s celebra l a C o f r a d í a de l | sus A p ó s t o l e s , para p repa ra r l e s 
A u T O M O v i L e s E s p e c i a l e s 
D o d b e B r ü t h & r s 
Rosa r io Pe rpe tuo y que son dedica-
das a l a S a n t í s i m a V i r g e n , conside-
r á n d o l a bajo el aspec to^de M a d r e 
de Dios , M a d r u de los l i o m b r e s y 
A b o g a d a de ¡os pecadores, h a n re -
su l t ado este a ñ o m á s b r i l l a n t e s , s i 
cabe, que en a ñ o s a n t e r i o r e s . 
E n c o n j u n t o han reaul tado u n 
ve r dade r o n o m e n a j e de a d o r a c i ó n 
¡ hac ia N u e s t r o S e ñ o r y su S a n t í s i m a 
M a d r e . 
D e s p u é s de l Solemne T r i d u o a la 
¡ S a n t í s i m a V i r g e n , a l Que a s i s t i ó una 
m u l t i t u d le f le 'es , á v i d o s de t es t i -
| m o n i a r , p ú b l i c a m e n t e , que a u n s ien-
t en en eus corazones los l a t i d o s ar-
moniosos , que t-n e l los p r o d u c e n las 
dulces palabra . , de l " A v e M a r í a y 
P a d i e N u e s t : o " , qi»«> d i r i g e n a su 
Dios y S e ñ o r y a su S a n t í s i m a M a -
d re , a l rezar , l lenos do gozo y ale 
c o n t r a las persecuciones: "cuando 
os presen'.i.n en los t r i b u n a l e s an te 
los Jueces no q u e r á i s pe rder e l 
t i e m p o e n ' p e t i f a r lo que h a b é i s de 
dec i r ; paes, es el E s p í r i t u Santo, que 
y o os e n v i a r é . Ese m i s m o nos d i r á 
lo que h a b é i s de contes tar . 
A las dos p . m . . r m n i d a u n a 
g r a n m u c h e d u -.bre de f ieles c r i s t i a -
nos, an imados todos del deseo de g l o -
r i f i c a r a J a a ú f y a M a r í a , se r e z ó 
el Rosa r io comple to , t en iendo de 
m a n i f i e s t o , ocu l to bajo las especies 
de pan , t a n ocu l to que solo es v i s i -
ble por los ojos de l a F é , a l a que 
todo aparece patente , p a m l o que 
todos los m h l t r i o s e s t á n m á s c la -
ros que l a l uz m a t e r i a l , que c a l i e n -
t a y nos H l u m b r a . 
A las seis p . m . , c o m e n z ó el ac-
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Tenemos eran surt ido en medias de seda y Telas blancas en todas ca-
lidades. 
No olvide, antes de comprar sus telas, visi te a la casa de Granados, 
San Ignacio, 82. (entresuelos) entre Mura l la y Sol. Telf . M-7073. 
R . G R A N A D O S 
En coloros, ancho, 40 pulgadas ya da ** -* * 
Astmci'in en colores, primera, ancho rio pulgadas, yarda. . . . 
Asinvcán en colores, segunda, ancho. 50 pulgadas, yarda . . . . 
Corus de A s t r a c á n para Chales, de la calidad con dos yardas 
de largo y 45 ctms. de ancho, on colores, uno. . . . ' . 
Id . de segunda clase, 45 ctms. de ancho, en colores, uno. . . . 
Crep^ Can tón de primera, yarda 
Crepé Can tón de segunda yarda 
Cre^é Can tón Kxt ra . yarda • 
Crep Marrocaln. yarda • 
P a f f de Damas, en colores, con una y media^yarda da ancho, 
la yarda • .• 
Jerga de lana, 40 pulgadas, yarda. 
Crepé F r a n c é s , yarda 
Crepé de China, yarda 
Burato de pr imera eo colores, yarda 
Burato de segunda en colores, yarda. . . 
Georgette F r a n c é s extra 
Georgette de segunda, yarda ' 
L ibe r ty mercerizado, una yarda do ancho, yarda 
Tela Espejo, en colotes de primera, yarda 
Satín Crep, yarda  . . • 
Cantón Moha ré , yarda 
Raso Tabla, una yarda de ancho yarda... 
T a f e t á n de pr imera en colores, yarda 
Charmeusse de segunda, yarda. 
g r í a , el Santo K j s a r i o , t u v o l u g a r la I rea l izados en estas f iestas, c o m e n z ó 
que, p r o p i a m e n t e hab l ando , l l a m a - j Una so lemne p r o c e s i ó n c r i s t i a n a , de 
mos * 'Fedt i " dad de N u e s t r a S e ñ o r a | i a oue f o r m i b a n pa r t e , en p r i m e r 
de l R o s a r i o " , que c o m e n z ó ayer, do-1 lugífi- 26 estandartes, cada uno de 
m i n g o , con los a lbores de l d í a y t u - ! ios cuales representaba u n cuad ro 
vo su f i n , cuando el " A s t r o í t e y " se a l e g ó r i c o de eca serie i n t e r m i n a b l e . 
e s c o n d i ó . a jo el h o r i z o n t e . 
Desc r ib i r emos , a l a rgos rasgos, 
a lgunos i e t a l l e e de esta F e s t i v i d a d . 
D i ó co.oienzo a las seis y m e d i a 
que t i ene .a Ig les ia C a t ó l i c a , en los 
cuales aparees estampado a l g ú n pa-
so de la v i d a de Cr i s t o , de su M a -
dre , de sus Santos, o a l g ú n paisaje 
de l a m a ñ a n a con u n a M i s a de Co- ¡ de l A n t i g u o Tes tamento , los que la 
m u n i ó n genera i en l a que se repar- ] i g l e s i a C a t ó l i c a a u t o r i z a y bendice 
t i ó e l Pan de li>s A n g e l e s , el m a n j a r pa ra p r o p o r c i o n a r a sus f ie les h i j o s 
ce les t ia l , el Pan v i v o , ba jado de l | e l medio de poder t r anspo r t a r se con 
Cie lo , a m á s do 400 f ie les c r i s t i anos , i m a y o r f e l i c i d a d a l a c o n t e m p l a c i ó n 
j que, con su i r t e l i g e n c i a i l u s t r a d a I de l a v i d a e s p i r i t u a l , t en i endo en 
por l a F é , l lenos de u n inmenso re- j ,CUenta que la? cosas i n v i s i b l e s se 
goc i jo e s p i r l . u c l , como es e l que ¡ c o n o c e n po r modio de las cosas v i -
1 existe en t r e ?! Esposo, CUs to , y s u 6 ! g i b i e 8 . 
1 amadas , que son las a lmas santas, j A C o n t i n a a r : ó n . y , como en u n t r o 
. A las o-mo y med ia hubo Misa so- no de glor:.a p ü r t a d a en h o m b r o s do 
l l e m n e en l a que o f i c i a r o n los P P - ! j ó V e n « s biza 'rroa y l lenos a u n de l a 
, T o m á s de ¡a V i r g e n , Serapio de Je - ; F é que nan p r r f e sad0 en l a p i l a b a u -
s ú s M a r í a / S a t u r n i n o de l a P a n - ( t i s m a l , a l h a ^ r la p romesa s o l e m n e 
• f i c a c i ó n , iodos e l los de la C o n g r e - , de c ree r p r a t t i c a r l a d o c t r i n a de 
g a c i ó n de T r i n i t a r i o s , es tando l a 
j p a r t e m u s i c a l a ca rgo de l p rofesor 
l de m ú s i c a , s e ñ o r E n r i q u e T o r r e s , | 
| qu i en , a c o m p a ñ a d o d » u n n u t r i d o 
i coro de cantores, d i ó pruebas feha-
cientes de . lúe no t r a i c i o n a a su 
p r o f e s i ó n , a n t e » a l c o n t r a r i o , le rea-
f i r m a n m á s y m á s en e l puesto, que 
ocupa en l a a c t u a l i d a d , como c é l e b r e 
c o n q u i s t a d o r de l a r t e d i v i n o . 
i C r i s t o , h o n r a n d o de esa f o r m a a su 
j g lo r io sa es t i rpe, l a es t i rpe e s p a ñ o l a , 
a p a r e c í a M a r í a , M a r í a , l a que, m i e n -
t ras es tuvo en este v a l l e de l á g r i -
mas ganaba e l pan h i l a n d o l a n a y 
en t r e t e j i endo calcetas, has ta que u n 
d í a , t a l fez uno de esos d í a s de an-
guf i t i a , que se p resen tan en . esta 
v i d a y que Dios nos m a n d a pa ra 
p r o b a r naes t ra F é y a b a t i r n u e s t r o 
L a a t r a c t i v a e l e g a n c i a y d i s t i n c i ó n 
d e l o s c o c h e s E S P E C I A L E S D O D G E 
B R O T H E R S , s e d e b e m á s q u e n a d a , 
a s u c a r r o c e r í a d e l í n e a s r e c t a s , a m -
p l i o s a s i e n t o s r e v e s t i d o s d e p i e l a z u l 
e s p a ñ o l a , s u e x c e l e n t e e q u i p o d e d i s -
c o s , c o n c i n c o g o m a s " G l o b o " , d e f e n -
s a s y r a d i a d o r n i q u e l a d o s , m o t o r 
m e t e r , f a r o l e s d e c o r a z a , e s t r i b o s d e 
a l u m i n i o , l i m p i a d o r a u t o m á t i c o d e l 
p a r a b r i s a s , e s p e j o i n t e r i o r , e t c 
P r e c i o $ 1 , 5 0 0 ^ H a b a n a 
O r t e g a y F e r n á n d e z 
H a b a n a 
E l s e r m ó n , a! i g u a l que los o t ros , o r g u l i 0 ( cuando é8 t e empieza a sa-
I t res de l T n d a o , estuvo, a cargo d e U j , ^ gu r l n ¿ ó n el S e ñ o r , po r me-
U d o . P . J o a q u í n S a n t i l l a n a , S. J • ( d i o dpl A r c á n g e l San G a b r i e l , l e 
de l a res iden cia de R e i n a ( H a b a n a ) | a n u n c i ó que se l l a M a d r e de Dios , 
a cuya vss ta i n t e l i g e n c i a y c l a r a ex 
'S751 A l t 14 d 1 
A T O D O S L O S • > 
Q U E P A D E C E N 
de E S T R E Ñ I M I E N T O , R I A L A S B C G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N d é l a L E N G U A - E N T E R B T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
T o m e n p o r l a n o c h e , a l a c o s t a r s e , d o s c o m p r i m i d o s d e 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
Este remedio es un poderoso reeducador del Intestino, el ün ino capaz da 
curar el E s t r e ñ i m i e n t o y las afecciones que de él derivan. 
La L A C T O L A X I N E F Y D A U . admit ida en los Hospitales de Paria, 
la prescriben las emiiienciaa m ó d i c a s en todub los p a í s e s . 
p r e s i ó n debemos el habe r p o d i d o 
escuchar y c o m p r e n d e r c l a r a m e n t e 
l o m u c h o y bueno, que en sus ser-
mones noe d ¡ j c . L o s pun tos p r i n -
cipales , que i r a t ó , son los s i g u i e n -
tes: p r i m a r e , la c o r r u p c i ó n m o r a l 
de l i n d i i v d u o ; segundo , l a c o r r u p -
c i ó n m o r a l d i f a m i l i a , que suele 
t e r m i n a r con la d i s o l u c i ó n de l h o -
• ga r y que es consecuencia l ó g i c a 
¡ de l a co r rupc ó n d e l i n d i v i d u o , y 
t e rce ro , l a c o r r u p c i ó n de la sociedad 
¡ y de los pueblos , de l a que p r o v i e -
ne la r u i n a de los mi smoe y que es 
consecuencia l ó g i c a de ¡a c o r r u p c i ó n 
del i n d i v i d i o y de l a f a m i l i a . 
Pone "omo r e m e d i o a t a n t o m a l , 
M a r í a , anrasada, desde este m o -
m e n t o , en Idti l l amas de l fuego de l 
A m o r D i v i n o , no p u d i e n d o encer ra r 
d e n t r o de sí el exceso de a l e g r í a y 
r e g o c i j o , qao e x p e r i m e n t a b a , bus-
caba una persona a q u i e n c o m u n i c a r 
t a n t a d i cha y mlrjió y í i j ó su m i r a d a 
en u n f a m i l i a r , en su p r i m a Santa 
I sabe l , a quien f u é a da r cuen ta de 
la g r ac i a que le h a b í a hecho el Se-
ñ o r , escogiendo la p u r a M a d r e suya, 
hac iendo constar c u á l h a b í a s ido e l 
m o t i v o de haber merec ido t a l h o n o r 
y p r o r r u m p i e n d o en c á n t i c o s de a la -
banza a l S e ñ o r , d i c i e n d o : " A l a b a , 
a l m a m í a , a l S e ñ o r , porque e l S e ñ o r 
ha hecho en m í cosas- g randes , y , 
porque e l S j ñ c r ha f i j a d o su m i r a -
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a. R. M 
LABORATORIOS B!oiófi ico$AnDRÉPARISj4,R. deUMotte-hcquc. PARÍS (mneia) 
V a n fias» en todos 2 M b u « a a » F a r m a o i a » . 
e l t e m o r de Dios, e l c u m p l i m i e n t o de , 
sus Preceotoe y a o r a c i ó n , escogien- i da f n l a h u m i l d a d de en tferr*. he 
d o ! p i r a o r? r . l a d e v o c i ó n a l Santo ^ L ^ 6 ^ T l ^ l Í ^ J ? 
R o s a r i o . 
o — 
P r u e b a e f icazmente y con a b u n -
danc ia de a r g u m e n t o s l ó g i c o s y ver-
daderos , que el Santo R o s a r i o , re-
zado p a r t i c u i a r m e n t e , en f a m i l i a y 
en Sociedad, es el a r m a de defensa 
i c o n t r a t an t a c o r r u p c i ó n m o r a l , co-
m o va i nunda r do los Pueblos , que, 
a med ida aue se v a n a p a r t a n d o de 
ct r twl í -
A i s l a c í ó n e f e c t i v a 
EL e m p l e o d e m a t e r i a l a i s l a n t e d e p r o p i e d a d e s e n i g -m á t i c a s , o f a b r i c a d o p o r i n d i v i d u o s o e m p r e s a s s i n 
u n a e j e c u t o r í a i n d u s t r i a l fidedigna, e q u i v a l e a t o m a r u n 
n u e v o e m p l e a d o p a r a u n c a r g o d e c o n f i a n z a , s i n p r e o -
c u p a r s e d e o b t e n e r d e a n t e m a n o s u s a n t e c e d e n t e s . 
L a W e s t i n g h o u s e , c o n e l i n c e n t i v o d e u n c o n s u m o 
f o r m i d a b l e , h a i n v e r t i d o i a r g o s a ñ o s e n l a e x p e r i m e n t a -
c i o n p a r a e l p e r f e c c i o n a m i e n t o d e l m a t e r i a l a i s l a n t e . 
U s e s e a i s l a c i ó n W e s t i n g h o u s e , 
W E S T I N G H O U S E ELECTRIC I N T E R N A T I O N A L C o . 
íDIfICiO BANCO NACIONAL DE CUBA 
H A B A N A 
W e s t i n g h o u s e 
generaciones me l l a m a r á n b ienaven-
t u r a d a " . 
E l c o r t e j o , que a c o m p a ñ a b a a 
M a r í a , en su paseo t r i u n f a l po r las 
cal les de esta he rmosa C i u d a d era 
¡ t a l , yue r v e f i e i o no e n t r a r en deta-
1 l ies sobre este p a r t i c u l a r , pa ra n o 
| hacer d e m a á ; a d o extenso este t r a b a -
j o . 
Esa m a c h e d u m b r e de c r i s t i anos , 
que d u r a n t e ¿l T r i d u o , ce lebrado en 
h o n o r de M - i n a . h a b í a n ven ido p re -
pa r ando aus a lmas , pa ra ce lebra r 
d i g n a m e n t e la F e s t i v i d a u de l Rosa-
r l o , s a c i á n d o l a s con las de l ic ias de 
la o r a c i ó n y de la pa l ab ra d i v i n a , ha -
b iendo s ido el p u n t o c u l m i n a n t e de 
esa p r e p a r a c i ó n el Banque te E u c d -
r í e t i c o , que t u v o l u g a r , como deja-
moe d icho , v. las seis y m e d i a de 
la m a ñ a n a de ayer d o m i n g o , cuyo 
m a n j a r d e s p e r t ó en todos aque l los 
que t o m a r o n par te en ese banque te , 
l a fé en Orlsco, e n ' s u Santa D o c t r i n a 
y en sus Santos, y los s e n t i m i e n t o s 
del a m o r y Je l a g r a t i t u d hac ia la 
M a d r e de l a m o r he rmoso , a s í co-
mo en aque l t i e m p o . E s t a , a qu i en 
veneramos / l e n d e c i m o e como M a d r e 
d e ' D i o s y M a d r e n u e ¿ « r a , p o r t a n d o 
en su p u r í s i m o seno ei f r u t o , que 
hab la c o n . e o l i o po r o b r a y g rac i a 
de l E s p í r i t u Santo, a s c e n d í a , i n t r é -
p i d a y apresui acia, el escabroso can i l " 
no , que ^ond ice de N a z a r e t a l Pue-
b l o de su p r ' m a Santa I sabe l , pa ra 
hace r l a c o o p a n í c i p e de la g l o r i a que 
i n u n d a b a su a'.ma, a s í t a m b i é n noso-
t r o s , a n i m a d o r po r l a a c c i ó n de la 
g rac i a , rebosando nues t ros corazo-
nes de a l e g r í a y r e g o c i j o , poetando 
en h o m b r o s 'a I m a g e n de A q u é l l a , 
que es Causa med ia t a de nues t ros 
consuelos jr fe i c idades, sa lgamos po r 
las calles a con t a r a nues t ros a m i -
gos a n u e s t r r a pa r i en te s , a todos 
los que encon t remos a nues t ro paso, 
las grandezas, que el S e ñ o r nos ha 
hecho. 
Las f ies ta* 4^1 R o s a r l o , sobre to-
do la so lemne p r o c e s i ó n , son uno 
de esos erectos, que e l h o m b r e no 
puede ev i t a r , p e r q u é nc e s t á a su 
a lcance el m o v e r l a causa, que los 
p r o d u c e . 
Estas fiestas son efecto de l a F é 
e n C r i s t o , qae a u n e n c u e n t r a a l m a « 
en donde hacer su n i d o y recrearse 
t i e r n a m e n t e . L a causa de esa F é 
ee Dios , que es q u i e n l a i n f u n d e , se-
g ú n su v o l a n t a d , a q u i e n q u i e r e y 
cuando q-.iiero, y , s iendo Dios l a cau-
sa i n m e d i a . a de l a F é , ¿ q u i é n p o d r á 
e v i t a r e l quq h a y a crevente? m i e n -
t r a s exis ta Dios , e x i s t i r á n creyentes , 
pues, es y o r med io de la F é , que co-
nocemos a D i o s . 
R é s t a m e , pa ra t e r m i n a r estas l i -
neas, hacer u n ruego , en N u e s t r o Se-
ñ o r Jesucr i s to , a l R d o . P . S a n t i l l a -
na , y se lo h a r é en n o m b r e de todos 
loe C a t ó l i c o e de C á r d e n a s , y este 
r u e g o es que, cuando se encuen t re 
en su res idenc ia h a b i t u a l ( H a b a n a ) 
j t r a n q d i l o y r e s p i r a n d o paz, se acuer -
de, aunque solo sea de m o m e n t o , 
de que en esta C i u d a d de C á r d e n a s 
hay u n g r u p o de m i e m b r o s de esa 
g r a n E n t ' d a d . que se l l a m a Ig l e s i a 
C a t ó l i c a , que creen en C r i s t o , que 
creen en Dios , T r i n o y U n o , que 
creen en M a r í a S a n t í s i m a , M a d r e de 
Dios y M a d r e nues t ra , que c reen en 
la C o m u n i ó n de los Santos, que creen 
en f i n , en todos los m i s t e r i o s y de-
vociones que la Ig l e s i a C a t ó l i c a en-
| s e ñ a y p r a c i i c a ; le ruego se acuer-
| de de d i r i g i r al A l t í s i m o u n a peque-
¡ ñ a o r a c i ó n por este g r u p o de M i e m -
I b ros de l a I g l e s i a C a t ó l i c a , r o g á n d o -
¡ le que les conserve y les a u m e n t e 
esa F é , po r cuyo favor le a n t i c i p a -
remos ya las g r ac i a s . 
O t r o ruego m á s pa ra aque l las 
personas fjue t u v i e r o n a su cargo l a 
o r g a n i z a c i ó n de t an b r i l l a n t e e f ies -
t a s . E n t r e eiloc se des tacan, l a Pre-
s identa de ¡H C o f r a d í a de'i Rosa r io i 
Pe rpe tuo de esta C i u d a d , S r a . E l e -
na N . de S m i t h , y el R d o . P . S a t u r -
n i n o de la P u r i f i c a c i ó n , D i r e c t o r de 
d icha C o f i a d a , quienes h a n t r a b a -
j a d o con a f á n por consegu i r que de 
esas fiestas orotar 'a u n m a n a n t i a l de 
g l o r i a pa ra Dios y su M a d r e , l a R e i -
na de loe Ange les , de u n caudaloso 
r í o de as s a l u t í f e r a para las a l -
mas c r i s t i anas , que l l egasen a be-
b e r í a . ^ 
A esas personas rogamos , t a m b i é n 
en n o m b r e do todos los f ie les que 
t o m a r o n y i r t e en ese h o m e n a j e a 
M a r í a , e igan vraba jando con empe-
ñ o , por sostener e l Re ino de Dios 
en t r e los h o m b r e s ; pues, po r e l l o , 
r e c i b i r á n - i r ecompensa . 
C á r d e n a s , C de O c t u b r e de 1924 . -
B a l b n e n a . 
C E R C A E L E N 1 
E l r e u m á t i c o que se ha senfid» 
l i z unos meses penjue el calor 
d e r ó su m a l , queda advertido di 
F. H . . G 
Jarcia v i 
3érez i lM 
uárez Ge 
lanifiesto 
I La Pi 
i r a en lo adelante, para prevj ^ ' ^ v 
t o m a n d o Ant i r r e i im; i t i co del 0' , 
IRusse l l H u r t s . de Filadelfia, » 
I d i c a c i ó n del reuma, que tanta 
i ras ha- .hecho. H a r á miles M 
!clones, porque L-ada día es maj" 
I é x i t o . Para curar su reuma'SneJ«« Lanzan 
! fuere su causa, origen y ina="m Gcmzái 
clones, tome A a t i n eumático m 
Russe l l H u r t s , de Filadelfia. 
(JAIBAS 
touza y ( 
oieto y ( 
¡a. Ferrel 
Hijos • de 











q u e fombiexa 
r z u e a l r o s p a d r e a 
^ GIBA 
An 
S i d r a C h a m p a g n e 
•¿/¿a 
R E C U E R D A U S T E D la e v o c a c i ó n 
que de la a n t i g u a s id ra h a c í a n mies 
t ros padres, asegurando que desde 
aquel los t i empos no v o l v i e r o n a to 
m a r l a i g u a l 
Pues b ien " a q u e l l a " s id ra es é s t a : 
s i d r a mmm 
que ha v u e l t o de nuevo a Cuba. 
U n l c o t i m p o r t a d o r e s : 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z Y Ca. 
S. e n C. 
San I g n a c i o 37 y 39. A p a r t a d o 92 6 
T e l é f o n o » : * A - 4 7 4 5 y M-5058 
2 5 7 7 
í A m n c m s n p w d m h 1}ntílífrnhü^htl 
^ e n m e s t m S e c d é t t J é A O W g ' ^ ^ ^ J 
A N O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 0 d e 1 9 2 4 P A G I N A T R E C E 
M A Ñ I F I E S T Ó S I D E A G R I C U L T U R A ^ 
i n m I P R O T O S T A N LO'?» O B R E R O S , m e r c i a l d é l a plaza de P i n a r del R í o . ^ 
L l i 
.ri.-<TO 883—Vapor americano 
J I A N ^ P ^ Í L M A . cap i t án í ' he l an . 
' ^ R A ^ i r ^ e v Wesi , consignado de Key 
TVSRBS,: . ioo cajas huevos, 27 ba-
E ^ f t Co: -.u tinas manteca. 2 ca-
F ^ u a c a " ^ JamCtfi. M 1 2 kilos 
^ r c ó . 3.111 piezas puerco. 
K ^ 0 " r r c i a ; ' 1¿0 barriles manzanas, i 
¿ - ^" ' i i rs uvas. < LTHuacale   ldem-
f j . L0PKruUs C: l.»63 ídem ider, 160 j 
K ^ . ^ W puerco / . 
I ^ 1 1 Machado: 237 Ídem í d e m . 
B ^ ^ r Í M a 251 Ídem í d e m . 
IM aa i ^ i - "51 idem í d e m . 
5 : >aZ^baco- 705 ídem Ídem. 
tcbMarr[inez: '400 cajas huevos. 
Cü tANEA: ut0g ¡ 
iura ^ í 0 / - H i e l o : 1.282 atados c o r - j 
yábrica de " • ^ 
s • T morera: 700 Idem Idem 
ConiPaI]Í*. ^ 1 muías . 33 caballos. 
WOl.i?^_„. l5¡) cerdos Bros: 
F A. Baker: ¡k Fernández: 2 ^ 
1,433 piezas madera 
Idem idem. 
rte'TampiC , 
te ^v. H . Smith 
DE TAMPICO 
TÍ S: 3CÜ sacos f r i j o l . 
- pacas í x t l e . Klvas: o 
DK VERACRUZ 
JJ. A s t o m í í Co: 550 sacos g a r b á n -
^ Co- 250 ídem f r i j o l . • 
• ^ Margañón : 500 Idem í d e m . 
^6Usf r r á : 7 cajas drogas. 
^/caoPi;sSnaSoraa'wP M . Danie l . 
' ^ 2 5 0 sacos P H P ^ I 
¿ < f saco6s cerealel, 2 cajas 61eo 
I 'Asper: • cajas Jarras. 6 ídem 
ilc*3' ,<„ m - 500 barriles pescado. 
fP- ^ l 1 ^ 17 cajas dulces. 
0rD Úg Store: 2 Ídem í d e m . I 
J ^ F o w l e r : 4 Ídem í d e m . | 
C,- rarciaT 3 Idem í d e m . 
|F. G.aor0cia¿arrlles papas 
L ' «50 sacos ídem. 
«A- 5 J1S04 ídem ídem. 
I- x.—500 idem í d e m . 
A . R lvero : 1 bote y partes, 
uonzuiez UéTUUUlO.; tj cajaB tejidos 
M . Tur to y Lo : 03 barrues aiam-
tH P a í s : 30 rollos papel. 
'•,l*a Tarde: 40 iUem luem. 
C A L Z A D O : 
J . l u w e i Co: 15 cajas calzado». 
Maruin; / . auitrez y co : 3 iaem idem. 
5. tsenejam: 1 ídem idem. 
Ferhanucz Alonso co : z iaem idem. 
Fernunuez y Ciarcia: 3 ídem idem. 
A . traiuua. 14 lüoru idem. 
A . CJumez Co: 7 lüém i d é m . 
Armour y W i t t : l ídem i d é m . 
. (Jarcia y M e n é n d ^ z ; - ! uiem iuem. 
A . Koariguez: 8 ídem' idem'. * 
Ortega y Co: 13 laem Idem. 
F . ^j.mp«?dro: 2 laem i d e i y . . . 
Mencnüez Hno: 1 idem í d e m . 
Suarez y Blanco: 2 ídem Idem. 
L'ssia y Co: 3 Idem idem. 
J . Garciá ' : 2 idem idem, 
A . Mosquera. 3 idem Idem. 
Marina y Hermano: 1 idem idem. 
Vinén ty Roces Co: 3 idem idem. 
Canoura y Compaflla: 2 idem idem. 
F e r n á n d e z Mencio y Co: 4 idem i d . 
M . G a r c í a : 2 Idem Idem. 
H e r n á n d e z y Hermano: 4 idem í d e m . 
Fe r r e i r i í y F e r n á n d e z : 5 idem idem. 
M . F . Gonzá lez : 1U idem idem. 
F . Miranda: 1 idem í d e m . 
Amavizcar y C o m p a ñ í a : 3 idem I d . 
Cueto y Compaftia: 10 idem Idem. 
E . V a l l i n a : 1 Idem- Idem. 
A . Escudero y Hermano: 6 Idem i d . 
Bene Shoo y Co: 560 Idem Idem. 
Hermanos Alvarez : 2 Idem Idem. 
F . M a r t í n e z : 4 idem Idem. 
K . L-uengas: 4 idem Idem. 
R ó s e t e y P é r e z : 2 idem idem. 
P ó n s y C o m p a ñ í a : 6 Idem Idem. 
6 . J . Pe re ló : ' 6 Idem Idem, 
- F . Alonso Co: 9 idem Idem. 
.1. López Co: • 21 idam Idem. 
Menéndoz y C o m p a ñ í a : 17 idem I d . 
Ussia y C o m p a ñ í a : 3 idem Idem. 
Ortega y C o m p a ñ í a : 10 Idem Idem. 
B . Varas y Hermano: 10 bultos ta-
l a b a r t e r í a . 
S. Castro y C o m p a ñ í a : 25 idem i d . 
.T. Bulnes: 1 Idem Idem. 
C. B . Zet ina: 1 ídem Idem. 
S. P: 1 idem Idem. 
J , Tamargo: 1 idem Idem. 
F . Sisto: 1 Idem Idem. 
X . R o d r í g u e z : 1 idem Idem. 
N . G a r c í a : 2 Idem Idem. 
P . Gómez Cueto y C o m p a ñ í a : 23 I d . 
Idem.' 
Armour y C o m p a ñ í a : 12 idem idem. 
U . S. M . Co: 22 idem Idem. 
S. L . Agecs T . 1 idem Idem. 
•El m i é r c o l e s se r e u n i e r o n los I cancelada la f i anza pres tada por el 
obre ros de l C e n t r a l Pahua , p rop ie -
ded de l a Cuba C a ñ e , acordando 
Revista de la semana que te rmina 
e r c i a l d a l a plaza de P i n a r del í o . ¡ octubre 4 de i v * 
T a m b i é n se ha dispuesto que sea • 
M E R C A D O D E G ñ M B I O S 
p ro tes ta r an te las a u t o r i d a d e s de 
los a t rope l lo s que d icen se v i enen 
comet endo por esa empresa con los 
obreros y empleados . A d e m á s s ino 
se t o m a n medidas pe r t i nen t e s a f i n 
de a m p a r a r l o s en sus derechos, es 
m á s que p robab le , posible dec laren 
N U E V A Y O R K . Octubre 9. 
j Ester l inas 60 d ía s 
s e ñ o r • . o s é M gueT ^ g * 1 * * ^ ' N E W V O R K . - T e n o m o . que 
J S S í f í ^ S ¡ ^ ^ ^ S í ' \ ^ i n t e n d e n c i a s a decl inar . Las | Pesetas . . 
Vo tanyas .operaciones han sido reducidas y eu , Francos, v'.sta 
za ae m a g u í a s . mayor parte a operadores. E l r e - | Francos, .abl? . . . . . 
t ra imiento de los refinadores pudiera i Frapcos suizos 
a t r ibuirse a la pub l i cac ión inesperada 1 Francos bfelTa?. v is ta 
E l Secre tar io de A g r i c u l t u r a h a ! de la e s t a d í s t i c a de los a z ú c a r e s de r e - j Francos I w a a . 6able. . 
4.44 
•I .10 
4 . 47 
P R I V I L E G I O D E I N V E N C I O N 19.14 ! 
4.81 
una p a r a l i z a c i ó n gene ra l en toda la ! concedido los. s i g u i é n t e s p r i v i l e g i o s , molacha en Eu ropa a c u s a ° d ° ^ • 
zona de C a m a g ü e y y O r i e n t e . E n ; de i n v e n c i ó n : I monto en la p roducc ión , debilidad de 1 Eiras c a , ^ . . 
esos t é r m i n o s se d i r i g e a l Genera l i A l s e ñ o r V í c t o r R o d r í g u e z y R o - : eso mercado y el haber bajado el re- « o i a n a a . . . . . . 
B e t a n c o u r t , Secre ta r io de A g r i c u l - d r í g u e z por mejoras en palenques y ; f ino ing lés un chel ín , y seis peniques, ; ec ia . . , . . . 
t u r a , «i s e ñ o r F r a g a , p res idente de j voladorfes. y agregado a esto a que estamos y a i D ? ~ ^ 2 ^ « ' 
los obre ros federados de cen t r a l e s ! A I r v i n A - Canter , p o r u n nuevo i p r ó x i m o a la, é p o c a . e n que los a z ú c a - • amarca . . . 
azuca re ros . I apa ra to de e x p o s i c i ó n y v e n t a * de .res de remolacha del Oestp y la • caña ( * ia * 
E l genera l B e t a n c o u r t en v i r t u d conf tu ras " L a P e r c h i t a de O r o " . j de Louislana. e m p e z a r á n a- a f l u i r a l ¡ • • • •• • 
de ese afispacho p e d i r á i n f o r m e s pa- i 1 mercado y que pudiera resul tar que , 7 ^ ^ ? J ? * u i " 
ra e s tud ia r el a sun to y reso lver e n ! P A T E N T E S A M E R I C A N A S jCOin e; objeto de obtener los precios lie 
j u s t i c i a . 
L O D E L A S M I E L E S 
tuj i <r* w j ^ - - ^ — - Aust r ia 
nos que hoy se pagan t ra ten de inva- j 
. . . . . 4.37 
. . . . . 38.71 
i . . . . 26.58 
. . '14.17 
17.47 
. . . . . . 1.74 
19 1|4 
2.98 1|2 
Jugoeslavla 1,40 1|2 
0014 118 
Se h-t concedido el d e p ó s i t o de l a d¡r ¡os mercados del bste para compe-
pa ten te amer i cana " M e j o r a s en los I t i r con ios a z ú c a r e s de Cua y Puerto 
' , apara tos t ras ladadores t e r m i ó n i c o s " , | ̂ c o ^ " , 
L o s des t i l ado res t i e n e n la p re - ! so l i c i t ado por la A m e r i c a n Te lephp-1 A con t inuac ión detallamos las ope-
t e n s i ó n de que l a Cuba C a ñ e Si lgar ¡ ne and T e l e g r a f C o m p a n y . 1 
C o . le f a c i l i t e l a c a n t i d a d de m i e l e s . A s i mi smo se ha concedido el de-1 rat.joneg de la semana: 
que ha o f r e c i d o ; pero ha de ser d e . p ó s i t o de l a pa ten te a m e r i c a n a nO- j L ^ e s . Septiembre 20. Encalmado 
sus cent ra les s i tuados en l a p a r t e , mero . 1,183,875 que s o l i c i t ó la p r o - fcpU} e] mercado. Los retinadores conio 
Occ iden ta l de l a I s l a . ! p i a C o m p a ñ í a , po r " M e j o r a s en c i r - en la seniana anterior, no .demostraron 
Es to e s t á en es tud io po r pa r t e de cu l tos e l é c t r i c o s " . i n t e r é s M á s tardo ee a n u n c i ó la venta 
_ A I r . « ^ v « „ especulador. Durante el resto del d ía 
Los s e ñ o r e s J . A l o n s o Docebo y " i ri-uí 
Argent ina 36.87 
B r a s i l . . . . . } 11.25 
T o k i o . . . * . . 
Atareos, el t r l l l ó n 
Rumania 
Montreal 
7X.ATA X N BABXIAB 
Pla ta-en b a r r a s I . . . . . . . 72 3]8 
Plata e s p a ñ o l a . . 55 1¡2 
R E B A J A D E F L E T E S 
bajo 101 13 :5:'; cierre 101 15;32. 
Tercero V^14 1 or 100: A l t o 102 2;32; 
bajo 102; cierre 102 1¡32. 
Cuarto -1 1|4 por 100: A l t o 102 l&lÚl 
bajo 102 l l t 3 j ; cierra 102 H | 3 2 . 
, U . S. T r j a i . u y 4 1)4 p r r 100. Al to 
1Ó6, 6j32 bajo 3 06; cierre 100' 2¡32. 
I n t e r . T e l . a i d T e l . Co, A l t o 83 1(4; 
bajo 82 .1|8; cierre 83 1|$. 
V A ^ O ^ S C U I N O S 
4.36 i;2 i X U E V A YORK, Octubre 9. 
I Hoy ae i j y . s u a r o n las siguientes co-
l tizacioneo a la hora del cierre para los 
valores cub ' ínns 
JOeuda Exter ior 51,2 por 100 19531— 
A l t o 6'jk bajo 90; celrre 96 1|2. 
Deuda Ex te r io r 5 por 100 de 1904.— 
Cierre 95 i | 4 . 
Deuda Ex te r io r 5 por 100.de 1949\ — 
Cierre 94. , 
Deuda Exte r io r 4 Vi por 100 de 1949. 
Cierre 88. 
Cuba Rai l road 5 por 100 de 1952.— 
A l t o 83; bajo 83; c i e m 83. . , 
Havana E . O.ns. 5 por 100 de l w 2 . 
A l t o 94 314; bajo 94 3(4; cierre 94 ¿14. 
•AJúO&'fSd A2UCAREKOS 
N U E V A YORK, Octubre 9. 
American Sugar. Ventas- 2,10'J. ^ I t o 
A l t o 45 3|8; bajo 44 7|S; cierre 45 -
Cuban Americc.n Sugar. Ventas 1300 
A l t o 30 3¡8; bajo 30; cierro 30 J; 





A l Secre ta r lo de A g r i c u l t u r a se C o m p a ñ í a han s o l i c i t a d o a u t o r i z a - ' j ^ - ^ sigu.entes: 
SO&8A DE a tASBTD 
M A D R I D , Octubre 9. • 
Las cot izado nes del flU. fueron l a s ! 13: bajo 12 ™rre 12 71S-
V . Mendoza: 23 sacos cuero 
Ir* « ' idem ídem. 
I ' " l o 9 ídem Idem. , : ' 
K-rmarca: 1,150 idem Idem. 
i S f e t ^ m a n o Co: 40 fardos car-
M A N I F I E S T O 886—Vapor americano 
J R . PARROTT, c a p i t á n Har r ing ton , 
procedente" de Key West, consignado a 
R . L . Branncn . i 
V I V E R E S : 
fe ' M * ¿ 3 cajas planchas. González y S u á r e z : 27,216 ki los man-
^!dA"asolana Co: 48 bultos t in ta teca. 
h a n d i r i g i d o los i n d u s t r i a l e s aleo- c ó n para e fec tuar u n ap rovecha- ! inadt ividad sin haberse reportado nue-
bole ros , par a p e d i r l e que como m i e n t o fo res ta l en l a f i nca " G u a n a - . vas operaciones. C r r ó 1 mrcado qu l -
m l e m b r o de la C o m i s i ó n de los F e r r o - m ó n de H e r r e r a " s i t uada en el t é r - j t o e indeciso, 
c a r r les gest ione que las empresas m i n o m u n i c i p a l de N u e v a P a z . i 
f e r r o v i a r i a s r eba j en los f le tes de las1 . — \ Martes, Septiembre 30. Con tono m á s 
mie les , s i empre que é s t a s sean pa ra i 1 quieto a b r i ó el mercado con vendedo-
usar las en las i n d u s t r i a s nac lona lee . n r r " I t m 1 r i A M n i ? f O C re3 a 4-1l4 c c- y f- Durante la ma-
E l Genera] B e t a n c o u r t les contes- n £ L A U l / A l / l U i l L U U ñaña p e r m a n e c i ó el mercado en comple-
t ó que ese a sun to sobre l a reba ja 1Tkrfct I i T i T m n n V la caIma ^ Por la tarde 86 anunci6 la 
de f letes es de l a compe tenc i a de la F F R R O r A R R I L t J U l l l C U j Y Pr l i re ra venta do B'000 8acos 36 Cu-
C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s , y que por 1» w ba a f lote a 4 1|4 c c y f - a la X a . 
lo t a n t o se d i r i j a n a .las empresas y ' f \ r I A H A V A N A T R N T R A Í tiol-al Ref in lng Co. P r ó x i m o a l cierre 
que si é s t a s acceden, entonces la 1 / L L / i l l i l f i i l l / i v E i i l l X n L i fU,s reportado o t ra venta de Cuba de 
4,500 sacos para embarque en la p r l -C o m i s i ó n a p r o b a r á l a r eba ja , s iem-
pre que sea p r u d e n t e . 
F I A N Z A C A N C E L A D A 
fPor l a D ' r e c c i ó n de Comerc io de 
l a Secre ta r la de A g r i c u l t u r a , Comer-
cio y T r a b a j o se ha d ispues to l a 
H a b a n a 9 de Oc tub re de 1924 . 
mera quincena de Octubre a 4.114 c. 
c. y f . t a m b i é n a la Nat iona l Sugar 
Sr. D i r e c t o r del D I A R I O D E L A M A - R e í i n i n g Co. Ce r ró el anercado quieto 
-Presente. 
M Cap'-'ra: 19,808 ki los aceite 
T F T u r u l l í 27,90'4 ' idem ác ido , 
p ' - ' G a r H a : 2,n,?7 niefcnfe "tdbos. 
\ Kodritruez': 1.280 'ide^n í d e m . 
D I V I D E N D O 
¿rnández Solana Co. " M o r r i s y Co: 27.488 idem Idem. 
JpaPel- TT ̂ ^ o n - 10 calas efectos i Cueto y" C o m p a ñ í a : 27.111 idem acei- f avor ¿ e l r e f e r i d o Cei f t ro y por me 
feindner y Har tman- i u ^ J | te de senUlla algodOn. 
fe^Kno Co: 1 caja j u g u e j e s ^ 
P^driguez Muntc v.". marca. 5 carros y accesorios. 
• • 1 P W f Tipe Co: 116 cajas' G. P e t r í c c i o p e ; 3 autos. 6 bultos ac-
;ational t-aper id y car t4n. ' c eáo r los idem. 
ta v papel. 2» idem iaem y , Ford Mri tor : • 20 autos. . • 
?- T T w n d a r e s f bai-riles v a j l - Goodyear Ti re Rubber: 836 bultos acr 
iotel Ainj>uu _ . . cesorios auto , • . . . 
f, nraln- 95 rollos soga. ¡ . . . Compañ ía Cervecera: ,52.992 botellas, 
líational Paper Tipo Co: 44 cajas t .n -
Q u e r í a Johnson: 48 cajas' a l imen-I 
R. Mena Donalrl Co: 20 b a r r í - ^ 
if 'y Co:¿Í9 rollos papel. 
F H. . Oato: 1, auto. 
T u C 609 piezas madera. 
M ¿: : '2 cajas' tejidos. 
H; 2 "ídem idem. 
García Vivanco Co: 3 idem í d e m . 
F. Car%'ajal: , 2. Idem Idem. • 
C: 2 Idem idem. 
Pérez•íl'Vscual Có: " 1" idém medias. 
I c. Pin: • 1- idem Idem. 
Suárez González Co: 2 Idem tejidos. 
R I Ñ A 
S e ñ o r : 
A c o n t i n u a c i ó n t engo e l gus to de 
, 1 f a c i l i t a r l e los de ta l les de los p r o -cance lac ion dp la f i anza pres tada por , , . , . , D ^ u 
17 Z * „ í \ i r ^ ¿ v TiQ«ft07 1 duelos b ru tos es t imados en nues t r a e l s e ñ o r J u a n M o r e y tsenuez, a j , . , 
L « 1 r e c a u d a c i ó n d u r a n t e l a semana pa-
sada, cor respondientes a esta E m p r e -d i a c i ó n de la C o m p a ñ í a de F ianzas 
" L a H a b a n a " s e g ú n p ó l i z a n ú m e r o 
7713 , de 4 de A b r i l de 3923 , para 
g a r a n t i z a r sus gest iones como Co- T, ^ . . T. . 
r r e d o r de Comerc io y N o t a r i o Co- 11 e r roCar r i l es L n i d o 8 (le lft H a b a n a 
sa y a l a Havana C e n t r a l R a i l r o a d 
Company 
[ 
E l Consejo d é los F e r r o c a r i r l e « 
Puray"'y' ' TÍeiuier'íioii:'•;s^l)"íde'ñT'Idem. ¡ Un idos en L o n d r e s h a resue l to des-
Havana Ki^c t r io R: 125 barriles irrea p U é s dc glosarse y ap robarse en l a 
í f e t i ^ & & 0 i m M ¡ ^ J u n t a A n u a l o m i n a r í a de acclonie-.Megre^ y 1 tag ^ t e n d r 4 efeCto e i 12 de N o -
de 
CPTTT'PAI.rR: 
Xalasn: '27. bultos maquinar la . 
San Oerm^n: 26 idem ídem. : 
Hershev Corn: 4 Idem Idem. 
Vert ientes: 4 idem tdém".-
Cuban Tr!>,ding: .9^500 l a d r i l l o s . 
M a n a t i : 207 piezas tubos. 
Semana t e r m i n a d a 
4 de Oc tubre de 
1924 
E n i g u a l p e r í o d o 
de l a ñ o 1923 . 
D i f e r e n c i a de m á s 
este a ñ o . . . . 
3 1 9 . 3 9 4 . 7 7 
2 7 5 . 9 6 7 . 5 6 
v i e m b r e , r e c o m e n d a r u n d i v i d e n d o T o t a l desde e l l o , 
f i n a l de 4 0¡0 sobre e l S tock O r d i - j ^e j u l i o , 
n a r i o , menos el i m p u e s t o sobre la j E n I g u a l p e r i o d o 
r en t a a l t i p o de 4c hel ines y 6 pe-
niques por l i b r a e s t e r l ina , hac iendo 
un t o t a l de 7 0\0 en e l añ*) e c o n ó -
m ' c o . 
v l i M i o ( 1 6 G a t i o t a l e 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
d e l a ñ o 1923 
D i f e r e n c i a de m á S 
este a ñ o . . . . 
$ 1 4 3 . 4 2 7 . 2 1 
$ 4 . 4 9 3 . 9 1 8 . 3 5 
3 . 9 8 4 . 5 0 0 . 7 6 
$ 5 0 9 - 4 1 7 . 5 9 
H a v a n a O c n t r a l R a i l r o a d C o m p a n y 
Semana t e r m i n a d a 
4 de Oc tubre d é 
1924 
E n i g u a l p e r í o d o 
de l a ñ o 1923 . 
lanífiesto de cabotaje del vapor cu- , Ensebio Coteri l lo . En r e p a r a c i ó n . 
» La Fe, entrado procedente de | Cayo Mambí . K i . Santa c ruz del ¡áur, 
pbarién y consignado a la Empresa; viaje de lila. 
viera de Cuba. Cayo Cristn Sin operaciones. 
1 R á p do. Sali^ a y t r '".t- Puerto Padro u 
| CAIUARIEN' las 2 p. m. L l e g a t á m a ñ a n a a l ama-
ouza y Ca. 1 lio suela | necer. 
pieto y Cu 1 fardo id. 
Ferretera 3 bulto* efectos. 
M -de-Camachoy 61 tercios ta-
Unzagorta 24 barriles punt i l las . 
• González 111 barriles botellas va- P A R A H O Y 
Casa B l a n c a , 9 de Oc tub re 
D I A R I O — H a b a n a 
Es tado d e l - t i e m p o jueves 7 a , m . 
Qu ie to p e r m a n e c i ó ayer el m e r 
cado loca l de a z ú c a r , h a b i é n d o s e ex- j 
p o r t a d o por los p u e r t o s de M a t a n - D i f e r enc i a de m á s 
zas. Ca b a r l é n , J u c a r o y M a n z a n i l l o . 
117,300 sacos de azt car . con des t i -
no a Ne w O r l e a n s , N e w Y o r k , L i v e r -
poo l y F i l a d e l f i a . 
E l mercado de L o n d r e s a b r i ó en-
vendedores de a ^ ú r a r polaca , o f re -
W. ' t tACb, con p.)ca d e m a n d a L'va 
Ciei'on a 3 .49 centavos l i b r a costo, 
seguro y f l e t e , pa ra en t r ega de! 
r í e s . 
este a ñ o . . . . 
T o t a l desde el l o . 
de J u l i o . . . . 
E n i g u a l pe r iodo 
de l a ñ o 1923 . 
D i f e r enc i a de m á s 
este a ñ o . . . 
5 6 0 . 4 3 7 . 8 6 
5 8 . 4 0 4 . 6 9 
2 . 0 3 3 . 1 7 
5 8 0 6 . 8 6 4 . 7 9 
y m á s fác i l 
Miércoles , Octubre l o . E n completa 
calma a b r i ó el mercado, con vendedo-
res a 4.1|4 c. c. y f . sin que los re-
finadores demostrasen i n t e r é s en ope-
rar a ese n i v e l . Poco d e s p u é s un ca-
ble de Londres anunciaba que ese mer-
cado h a b í a abierto m á s f l o j o y que 
los refinadores Ingleses hablan reducido 
el precio del refino en un cheMn y. 6 
peniques. Durante el resto del d ía el 
mercado se mantuvo con tono débil sin 
que se reportara ope rac ión a lguna. 
•Jueves. Octubre 2. E l mercado ab r ió 
quieto,' pero con tono m á s f i rme , man-
ten iéndose compradores y vendedores a 
la expectat iva. M á s tarde 8e a n u n c i ó 
la venta de 50,000 sacos de Cuba para 
pronto embarque a 4.318 c. c. y f . "a 
Czarnikow Ricmda (3o. Seguidamente 
se r e p o r t ó o t ra venta de 2.000 tonela-
das de a z ú c a r e s do F i l ip inas por l l e -
g t r en el d ía a 6.03 c. c. y f . a E . 
A t k i n s y Co. Durante el resto del dííi 
se mantuvo el mercado quieto y sin n in-
g ú n I n t e r é s de parte 9e los refinado-
res. Ce r ró quieto y sin nuevas opera-
clones. 
Viernes. .Octubre 3 .—AbrI6 el merca-
do, en l a mayor Inact ividad, los r e f i -
nadores, como en el d í a anterior, se 
mantuvieron completamente alejados 
del mercado. Durante todo el d ía per 
manec ló el mercado en completa cal-
ma Sin haberse reportado una sola ven-
ta y ce r ró quiero e Indeciso. 
Pkzas 
L i b r a osterhna: 33.30. 
Franco: 38 80. 
BOLSA -UtJ JsARCEÜOITA. 
B A R C E L O N A , Octubre 9. 
E l dollar no 30 co t i zó . 
B O i S A S Z FAK13 
PARIS , Octubre.' 9^ ' 
Los precios estuvieron f i r m e s . 
Renta del 3 por 100:'51.20 francos. 
Cambios s o ó r e Londres: 80.80 f r s . SIE Unidos, .aule 
E m p r é s t i t o del ú por 100: 63.85 f r s . ) ^ .E Enldos vis ta 
E l dollar so cot izó a 19.37 1[2 f r s . BOXJSÜ X>£ i O N D B E S 
LONDRES, Octubre 9, 
Consoidados por dinero: 56 1|8. 
Uni ted Havana Ra l lway : 88 1|2. 
E m p r é s i l t J B r i t á n i c o Cinco por 100; 
102 3¡8. 
E m p r é s t i t o B r l t á a l c o 4 112 p ó r 100: 
97 1¡2. 
a o s r o s o » L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K Octubre 9. 
Primero 3 I |2 por 100: A l t o 100 29¡32; 
bajo 100 26|32; cierre 100 27]32. 
Primero 4 por 100. Sin cotizar.. 
Segundo \ por 100. Sin cot izar . 
Pr imero 4 114 por 100: AUo 102 9132; 
bajo 102 8132; cierre 102 ^ ¡ 3 2 . 
Segundo 4 1¡4 por 100; A l t o 101 16;32; 
Cuba Cañe Sugar Pfd- Ventas 2,700 
A l t o C0 814'; bajo 60; cierre 00, 
Punta Alegre Sugar. Ventas 1,300 
A l t o 50 314; bajo 49 112; cierre 49 1|2 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O T l 
R I O S C O M E R C A A L E S 0 E L A ' 
H A B A N A 
COTIZAC.rOK DB CAMBIOS 
Tipos 
Londres, cabl í 
Londres, v i s ta . , 
Londres, 60 dlv . . 
P a r í s , cable . . .~ 
P a r í s , v i s ta . • . . 
Bruselas, v i s ta . . 
E s p a ñ a , cable . . . . 
E s p a ñ a , v i s t a . . ; . 
I t a l i a , v is ta . . . . 
Zur ich , v i s - a . . . . 
Hong Kong, v i s t a 
Amsterdam, vista 
Copenhague, v is ta 
C h r i s t i a n í a , v is ta 
Estocolmo, v i s t a . . 
Montreal , / I s t a . . 
Ber l ín , v i s t a . . . . 
,'5 190 Pi 
Pal-
" 4. 4* v i 
4.48 4 
4 . A i ¡ 









1 132 P. 
T j t a r t o a ce tn rao 
diivante la semana y a la expectativa | Para Cambios: ¿ a l i o L'épar -Rodríi-
I»J1 morcado consumidor. No hemos t e - ' g u e z . 
n i d " noticias de haberse efectuado n in - Para I n t e r v c e í r en la co t izac ión of i -
guna venta durante la bemana. Las c ia l de l a Bolsa de la Habona: Migue l 
l luvias como en la semana anter ior han Melgares y Oa.-ar Pf l rnándPz . 
sido abundantes y generales, resultan- V t o . B n o . : A n d r é s R . C a m p i ñ a , S ín-
do muy beneficiosas para los campos dlco Presiden.'"; Eagenio E . Caragol, 
de c a ñ a . . i Secretarlo Contador. 
Varas 2 líos rebajo. 
|». Benltez, 1 fardo suela. 
^ E c h í v e r f í o Píardos sueK.3' 1 s t  < le l - t i e p  j s  . . ' Qu ie to a b r i ó di mercado de New 
Poche Gaibár. 65 tercios tabaco. Go l fo d e - M é j i c o , A t l á n t i c o n o r t e d e | Y o r k . con vendedores de Cuba para | 
^ bu Bouchet 1 caja mecneros faros.. I A n t i l l a s buen t i e m p o , b a r ó m e t r o so-, p r o n t o embarque a 4 1|4 cen t avos ; 
Castré 1 f^rdo5^^1- bre l a n o r m a l . v i en tos de l n o r d e s t e ! ' i b n co&to y f lece-
. Ora^ses x no r'eijajc. a l sudeste moderados a frescos; m a r Se r t m o r a b a u m v e n t ade 500 t e 
tj" j$\\l'J>- 30 tercioa tabaco. ¡ ¡Caribe buen t i e m p o ei i g e n e r a l , ba-i nelada. ' de l P e r ú , pa ra l l e g a r en N o -
R - i l a f f i - a 7 , hPac*i* fcsponJa!>- ¡ r ó m e t r o casi n o r m a l , v i en tos v a r í a - ' v i e m b r e , a l e q u i v a ente de 4 3[16 
vaüos. DArriies y 4 tambo- i ^ j ^ P r o n ó s t i c o i s l a : b u e n t i e m p o ! centavoo librar costo y f l e t e . 
MlGi Pan — I h o y y e l v ie rnes t e r r a l e s y br isas 
j - ' . v IARA T HAS BORDAR E N L A | frescas a lcanzando q u i z á fuerza de 
R í m N A D O . — E s t e mercado como es 
natura l ha estado durante la semana 
784 997 > p r á c t i c a m e n t e paralizado, debido a la 
situacifln expectante del mercado del 
crudo, pero a posar de esto los pre-
cies no han variado c o t i z á n d o s e como 
en la semana anter ior . 
$ 2 1 . 8 6 6 . 9 4 
T . P , M A S O N , 
. á d n r n i s t r a d o r Genera l , A u x . 
HABANA!—Nues t ro mercado local 
s» ha mantenido quieto, pero f i r m e 
tf* BAÑES 
Ufed Pruit COi OQ caja3 cll0ríz0Sf 
N GIBARA ~ 
P ^ n ^ i T Í s c a 3 a s " chori20!'-
tennvÍn' 1 caJa chorizos-
[ -r-10N JJE LOS VAPORES D-E 
IVjDor * . C A B O T A J E 
fe aoc¿nt;:lín ^ bollado. Sa ld r i 
P ^ t , Ta^f/j1 f\ue'-ta Abajo. 
} l W r l 1;','er.10 p;;(lre (Chapa. 
i 1 : - t ' Sál'a,U'-
l^Uvia bJn «Jp'-raciones. 
¿ar. ,1?,11^0 de Cubíl. Saldjá. 
l ^ Man J':ir;,0":i .v Habana, 
^ Cuba , 6 ayer 06 Santia-
«faba c, Par;i 1:1 Costa Norte. 
%viajé de* ido61" Ú<: Gibara Para 
| i ^ e , ? í a d o a n d ü I'ar;i Caibar ién. Sal-
' ^ ü f e enT N-iQUoto. viaje de ida 
* C'enf ueirr;^ e:ara Pi'obablementt •teniii- s,05- ^i^Je de : ¿ torno 
-argando para Ta Cosía 
.sábado. 
Ctixisíindo para la 
j ^ r a el sábado. 
^.r;;;,ndo para Guanta-
J Tuerto Ríos . S a l ü r ¿ 
b r i so te , p o s i b i l i d a d de l l u v i a s ü g e -
Obse rva to r i o X a c i o n a ! . 
ruer to Rico. Se espera 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l p r o m e d i o o f i c i a l de acner-
d o vu-11 el Decre to n ú m e r o 1170 
para la l i b r a de a z ú c a r c e n t r í -
l 'nga p o l a r i z a c i ó n 96 , en a l m a -
c é n es como s igue : 
Segunda Q u i n c e n a : 
Habanj i . 
Matanza^ . 
C á r d e n a ¿ . 
Sagua. . . 
M a n z a n i l l o , 
C ien fuegos, 
3 . 7 2 5 0 3 8 
3 . 8 1 7 8 2 1 
b . 7 5 2 8 3 0 
3 . 7 9 6 7 3 2 
8 . 7 3 7 2 1 5 
3 . 7 8 4 7 2 7 
i i E I i M E S 
H a b í » n « 3 . 6 9 5 1 2 8 
Matanzas 3 . 7 9 0 5 7 6 
( a n l e r . u s 3 . 7 1 6 6 3 9 
S a g u a . . _ _ . . . . 3 . 7 4 7 8 2 8 
M a n z a n i l l o 3 . 7 0 1 0 3 0 
Cien luegos 8 . 7 4 6 7 4 0 
1 
V H l C k L E G I T I M A 
E ^ g S E & CO, 
I e ! - A . I < ? 4 . 0 t r a p á , 1 8 : H a b a n a 
l ' C E R T O S D F X . A 3 L A N T I C O 
E.' m o v i m i e n t o df) a d ú c a r e s en los 
pue r tos Viel A t l á n t i c o . tu ran te l a 
ú l t i m a semana f u é c o m o s igue : 
T o n a . 
N . G E L A T S & C Í A . 
S E C C I O N D E C A ' A D E A H O R R O S 
A r r i b o s • • • • 5 0 . 3 9 2 , 
D e r r e t i d o s 4 4 . 0 0 0 
E x s t e n c i a s 7 7 . 7 0 9 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L A V E N T A E N P I E 
E ! mercado c i i . xa los s igav j .^es 
' . . ' cc i i Í : 
V . u u n o de 6 l ' í 3 6 3]4 y 7 cen-
t'iVOS. 
Cerda a 1 1 112 centavos e! del 
p a í s y do 13 a 14 e l a m e r i c a n o . 
L a n a r de 7 1|4 a 8 1|4 cen t avos . 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Las feses benef ic iadas en este M a -
tadero se co t i z an a los s igu ien tes 
p rec ios : 
Vacuno de 22 a 24 y 26 cen t avos . 
Cerda de 36 a 50 cen tavos . 
Reses sacr i f i cadas en este M a t a -
de ro : Vacuno 139 ; Cerda 1 1 0 . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las reses benef ic iadas en este 
M a t a d e r o se co t i z an a los s igu ien-
tes p rec ios : 
V a c u n o d e 2 2 a 2 4 y 2 6 cen t avos . 
Cerda de 3 6 a 50 cen tavos . 
L a n a r de 45 a 50 cen tavos . 
Reses sacr i f icadas en este M a t a -
de ro : V a c u n o 3 3 4 ; Cerda 3 5 6 ; L a -
n a r 1 0 5 . 
V 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
• . v i 
De C a m a g ü e y l l e g ó , u n t r e n con 
18 carros con ganado v a c u n o para «d 
consumo consignados 12 de el los a 
l a casa L y k e s Bros , 2 pa ra Godofre-
do P e r d o m o r e m i t i d o s é s t o s por F«»-
l ipe Espinosa , 2 pa ra A l b e r t o Esco-
bar y los 3 - r e s t an t e s para- M a n u e l 
R e y . 
| | A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Se avisa po r este med io a los de-1 c i ñ a s , Agui§,r 106 y 108, a p a r t i r del 
positantes en esta S e c c i ó n que pueden 1 15 del ac tua l , para- abonarles los i n -
presentar sus l ibretas en Moneda N a - ¡ tereses correspondientes a l tnsmestre 
c ional o A m e r i c a n a , en nuestras O f i - vencido en 30 de Sept iembre de 1924. 
} Habana , Oc tubre 8 de 1 9 2 4 . 
c9151 10d-10 
C u a n d o U d . v i a j e p o r 
c u a l q u i e r p a r t e d e l m u n -
d o y l l e v e u n a c a r t a d e 
C r é d e t o d e l N a t i o n a l C i t y 
B a n k o f N e w Y o r k , q u e -
d a r á U d . c o n v e n c i d o d e 
q u e e s m á s v a l i o s a q u e 
e l d i n e r o . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
C 9000 l d - 1 0 
L a C o r r e a E L E C T R I C , e m p a l m a b l e s i n fin, s e u s a c o n 
a s o m b r o s o é x i t o e n t o d a s l a s i n d u s t r i a s d e C u b a - ' 
R e s u l t a l a m á s e c o n ó m i c a , p o r s u l a r y a d u r a c i ó n . N a d a la d e s i n t e g r a . 
N o se e n c o g e . N o se e s t i r a . J a m á s r e s b a l a . N o l a a f e c t a n n i e l A g u a , n i 
e l C a l o r , n i l a I n t e m p e r i e . D o s c a l i d a d e s : A p r u e b a de A g u a y d e V a p o r . 
D e t o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . P a r a t o d o s l o s u s o s . 
A G E N T E S 
e n c u b a : 
CORREA DE CUERO MEJORADA DE 
B I I I 
M l É Í 0 0 6 9 
n 9 a í 
V í c t o r G . M e n d o z a c o m p a n y 
C U B A 1 
H A B A N A . ^ ^ 
O C T U B R E 1 0 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 
i B O L S A D E L A H A B A N A 
- ^ ^ ^ ^ m — - I I 
i 
1 R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E n el d í a da ayer. Ja actoacidn del 
mercado local de valores t o é sostenido, 
n o t á n d o s e regrolar demanda en algunas 
acciones y bonos, especialmente en los 
E l é c t r i c o s y Jarcia de Matanzas. 
— E n el acto de la cot izac ión del Bols ín 
de aper tura se hicieron ventas de tres 
lotes de cincuenta acciones comunes ca-
da i uno de la C o m p a ñ í a de Jarcia de 
Matanzas a 17^4 va lo r . 
—Fuera de p iza r ra se oper<J en acciones 
de Havana Electric, Unidos, J á r c i a de 
Matanzas, Navieras, Manufacturera Na-
plenaU bonos de Cuba de varias emlsio-1 * 
nes, bonos de Havana Electric y obl l -1 j 
raciones del Ayuntamiento de la Ha-
bana. _ 
—Se mantienen f irmes las acciones de j 
los Ferrocarr i les Unidos y sostenidas! 
las de Havana Electric a l igrual que las | ' 
de l a Empresa Naviera de Cuba, Jarcia 
de Matanzas y Manufacturera Nacional . 
—Encalmadas las acciones de la Com- • 
pafila de Seguros Hispano Americano. 
—Cerrd el mercado sostenido. 
B a n ( « T e r r i t o r i a l . Serle 
B . $2.00O.O0u en cir-
culac ión 
Gas, y Electr icidad . . 105 120 
Havana Electr ic R y . . 95 V4 
Havana Elect r ic "Ry. 
Orai i S i u". ÍM.'JIJV en 
c i rculac ión 
Electr ic S. de. Cuba. . 
Matadero l a . H i p . . .. 
Cuban Telephbne.' . . . 
«.'léso de v ' ir t . . . . 
Cervecera fn t 
iJonos K . del Nproeste 
de B a h í a Honda, a 
c i rcu lac ión 
Bonos Acueducto • dp 
Cienivegop. , , . . 
Bom.s n » . Manufactu-
rera Nacional 
Boi iuj 4JOIIN c f i ' ü r e s Co-
, Jate/aies de. la Cuban 
Telephone Co. . . . 
Oblltfe jiones Ca. Úrba-
- nizadora del Parque 
y P l i / a de Marianao. 
Bonos H i p t . Consolida-
ted tí'.om Corporation 
(C». Consolidada d«s 
Calzado 
Bonos, ¿.i H i p . CK Pa-
pelera Cubana S-. B . 
Boii ')^ H.o Ca. i-.iü»-
rera Cubana. . . . 
N U E V A Y O R K , o c t u b r e 9. 
j E l mercado de c rudos es tuvo en-
í c a l m a d o hoy. L a t endenc i a f u é i n -
i decisa y en n ing rún m o m e n t o las r e , 
| f l n e r í a s m o s t r a r o n I n t e r é s en los 
! pocos lotes de Cuba que se o f rec i e , 
, r o n a 4 l j 4 centavos costo y f l e te . 
De heciiio, .se o f r e c i e r o n 500 tone-
i ladaa de l P e r ú , en t r ega e l 7 de no-
i v i e m b r s , a 4 3|16 cen tavos pa ra 
¡ Cuba, s in l l a m a r l a a t e n c i ó n . L a 
; pe rspec t iva I n m e a i a t a parece ser i n -
c i e r t a , dependiendo de que los c o m , 
'pradores de r e f i n a d a q u i e r a n pagar 
, m á s l i b e r a l m e n t e a 7.40 y e s t i m u . 
l a r de esta m a n e r a l a demanda pa-
• r a los c rudos . E l p rec io l oca l con-
Nominal ' ^í?110 s i n . c m a b i o a 6.03, derechos 










HOTIOH H i p . o a . 
nal de H i e l o . 
Bonos H i p . Ca« 
uora Cuban*. 
í i ac io -
C u r t l -
Acczoxnss 
B L ©rVTDENTJO S B X.08 TBWKOCA-
E l consejo de directores de la Compa-
ñ í a de Ferrocarril-es Unidos de la Ha-
bana y Almacenes de Regla L i m i t a d a en 
Londres, ha resuelto d e s p u é s do glosar- i Banco Aer í co la 
se y aprobarse en la Junta anual o r d l - ' r 
naria de accionistas que t e n d r á efecto 
el 12 de noviembre recomendar un d i -
videndo f i n a l de cuatro por ciento sobre Vaneo de P r é s t a m o » soore 
el stock ordinario, menos el impuesto «loyerla. $50 000 en clr-
•obr* la renta a l t ipo de cuatro chell- F ^ C ^ J j ' d * ' " • • - • 
nes y seis peniques por l ib ra esterlina,! Ciiban Centra!.' p'ref. *. " ' 
haciendo un to ta l de siete por ciento i ' -uban Central, oom. * .* * 
e ncl afto e c o n ó m i c o . ^ C. Gibara y H o l g u l n . "* 
Banco T e r r i t o r i a l 
Banco Terr i tor laJ benef. . 
Trust Oo Jouu.uuu «n cir-
c u l a c i ó n . . . . . . . 
¡ pangado*. L o s cable* de ' E u r o p a 
i a n u n c i a n mercado t r a n q u i l o e i n -
1 cíerto>' - f t : - ' - • \ 
' F I T U R O S T ) K I i A Z U C A R O R r T > 0 
' E l ^estancamiento que prevalece 
en el m e r Q a d o . d e costo y f l e t e de . 
Ja poco i n c e n t i v o a l c o m e r c i o ' en 
f u t u r o s en c rudos , m o t i v o po r el 
c u a l los negocios de l d ta e s t u v i e , 
r o n l i m i t a d o s a menos de 8,000 t o -
neladas . E l merqado al>rió desde u n 
oomp. Yend, p u n t o m á » a ' tb a una ba ja de u n 
p u n t o y cerrr t desde 3 pun to s ne to 





b o l s T d e N E W Í Í 0 R K 
0 
OCTUBRE 9 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d , 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 2 . 5 6 5 . 0 0 ( 1 
A C C I O N E S 
5 2 8 . 6 0 0 
L o s c h e c k - c a n j e a d o s e n 
" C l e a r i n j H o o í e " d e 
N ü e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
6 7 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e V a l o r e s [ B O L S A D E N E W Y O R Í 
( l ' o r n u e s t r o hll«» (llro< fo ) ,mi m i ^ 1 111 ' ^ i . ' \ 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , o c t u b r e 9. 
Las cot izaciones de las acciones 
t é r e h i c i e r o n m o d e r a d a m e n t e h o y ! Ameí i can Beet Sugar. . . • 
deb ido a u n l i g e r o a u m e n t o de )a AmericHu Cán • 
a c t i v i d a d de l mercado . Las i n d i c a - American H • l * . pref . 
clones de una p r ó x i m a o f e r t a de American |cc. 
bonos de 200 .000 del e m p r é s t i t o American Locomotive. . . . 
a l e m á n causaron un buen efecto "en i American SmeltinK Hef. . 
él s e n t i m i e n t o especu la t ivo . I American SuKar Hefg , " 
E l mercado a b r i ó f i r m e . pero American Sumatra r-amoo. 
p r o n t o i n i c i ó u n v igo roso m o v i m i e n - American Woolen 
to de alza con r e t i r a d a p a r c i a l de Anaconda Copper M i n i n g . . 
los intereses baj is tas . Los a lc is tas Atchison 
m o s t r a r o n , s in e m b a r g o , poca dis- i 'h i ladelphla and Kead Codl, 
p o s i c i ó n a aprovecharse de esta ph in ips Petroleum Co. 
ven ta ja y las p r i m e r a s ganancias , standar Oil Ca l i fumia . . . 
que f l u c t u a r o n en t r e 1 1|2 y 4 p u n . Baidwiu i .o io i r .o i ive Works , 
tos, queda ron mod i f i cadas por sub , Bal t lmore and Uhio . . . • 
secuentes operaciones , pe r s igu iendo Bethlhem Steel. . . . • • 
'beneficios i n m e d i a t o s . i Cal i fornia Petroleum. . . . 
I-as acciones e s t u v i e r o n un t an to canadian Pacific 
desarregladas en las ú l t i m a s t r a n - cent ra l Leather 
sacciones por o t r a brusca baja regia- e>rro de Pust'o. 4tí 
t r ada por Genera l E l e c t r i c , que des- chamller Motor 
c e n d i ó desde su m á x i m u m de l a ciiesapeake and uhk> Ryl . • • 
• m a ñ a n a de 254 a 247 y r e c u p e r ó Mi lw 1 and' St . Putil i o m . 
d e s p u é s u n p u n t o , con una p é r d i d a ' MlUv «nd S I . Paul pref . 
ne ta en el d í a de 2 8)4. r h k / a n d N . W . 
as acciones comunes de la U n L it0l.k i . ¿nd P 
erre tavlaolble Ol í . 
Kan.sas City Southern 





(¡¡{i^ | LehlKli Vallej 
75 1 Maraca Ibo 
79 Mlaml Copper. . , , , 
74% j Missouri E'aciflc Rallw 
45%|Mif l8our i Pacific pref. 
Marland Olí 
Mack Trucks Inc. , 
Maxwel l Motor A . . 
Maxwel l Motor B . . 
Nev- Consol. . . . 
N . Y . Central and H . Ru-
N \ N H and H . 
Nor thern Pacclflc 
National Blscult . 














. 1 . 
85 
( P o r nues t ro h i l o d i r e c t o ) 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Comp. Vend. 
98% 
E m p . Rep. Cuba Speyer . 95 
Idem Idem D . In t 95% 
Idem Idem 4 ^ o | o . ' . . . . 8 8 ^ 
Idem Idem .Morcan 1914. . 94 
Idem Idem puertos 97% 
Idem Idem Morcan 1928. . 98% 
Havana Elec t r ic R y . Co. . 95% 100 
Havana Elec t r ic H . G r a l . 86 
Cuban Telephone Co. . . . 82 90 
Licorera Cubana 64% 68 
Cuba R . R . 
JSlectrlc Stco . Cuba. . » 
e l é c t r i c a Sanetl Sp l r l tus . 
Havana Elect r ic p re f . . 
Havana Elect r ic com. . 
Electr ic Sanetl Sp l r l tus . 
Nueva Fabr ica de H i e l o . 
Cervecera I n t . p re f . . . 
Cervecera I n t . com. . . 
Lonja Oel uomeciro F r e í . 
Idem, Idem comunes. . , 
Ca Cur i i ao ia Cubana. . 
Te lé fono , p r e f . 




















Mayo . . 
Jul io . . 
Abre A l t o Bajo V t a . Cr re . > 
4 .11 ¡ N U E V A Y O R K , o c t u b r o 9. 
8.82 8.87 8.82 8.83 3.83 
3.40 3.44 3.40 3.43 3.43; E l p r i n c i p a l I n t e r é s en el m e r c a , netas de 1 
States Steel y de la B a l d w l n 
cerraron f r a c c i o n a l m e n t e m á s al tas 
a 108 y 1 2 1 1|2 r e spec t ivamente . 
A m e r i c a n Can, que l l e g ó a vender-
se a 123 en las p r i m e r a s horas , ce-, 
r r ó a 131 7|8, con gananc ia ne ta : 
de 1 3|8. Ot ras acciones i n d u s t r i a -
les act ivas que o f r ec i e ron • ganancias 






Chile Copper . . . . ' 32% 
Cast I r o n Pipe, i 
Coca ( 'ola. . . 
Col Fue l . • • 
Consolidated Cas. . . . • • 
Ctorn Products 
Cosden and Co 
Crucible Stel . . 
Cuban American Sugar New 
. 8.17 3.20 8.18 3.18 3.19 ¡ d o de bonos se c o n c e n t r ó hoy e ^ l o e A m e r i c a n S m e l t i n g . A m e r i c a n Su 
. 8.28 3.28 3.28 3.28 3.28! p r e p a r a t i v o s para e l e m p r é s t i t o a le- gar R e f i n i n g , D u Pon t , Genera l M o . | c 
., 8.3« 3.38 3.36 3.36 3.3« • m á n , que e e g ú n W a l l St reet se t o r . U n i t e d States Cast I r o n P ipe , 
I o f r e c e r á la semana p r ó x i m a # n fo r - U n i t e d States I n d u s t r i a l A l c o h o l , 
•ma de bonos amor t i zab l e s en 25 U t a h Cooper, S t e w a r d W a r n e r y 
a ñ o s a l 7 por 100 de i n t e r é s , los que , W o o l w o r t h . 
se v e n d e r á n a 92, dando , por t a n t o , ! Las t ransacciones en f e r r o v i a r i a s 
A Z U C A R R E F I N A D O 
E l mercado de aztlcar r e f i n a d o 
p e r m a n e c i ó s i n /cambio, con nego-
cloe l i ge ros y s a t i s f ac to r io m o v i -
j m i e n t o desde los pun tos de c o n s l g . 
n a c i ó n . Loa c o m p r a d o r e s h a n esta-
do d e m o s t r a n d o escaso i n t e r é s em 
las ofer tas de r e f i n a d o de r e m o l a -
Cuban aCne Sugar pref 
Davidson 
Delaware and Hudaon. 
Du Pont . 
Whi t e Motors . . . . 
u n i n t e r é s l í q u i d o de 7.75 por 10() . ; e s tuv i e ron m á s b i en enca lmadas . 9r,e 
l i g e r a m e n t e 
ACCIONES 
Somlna1 
90 98% ¡ res han o f rec ido r e f i nado 
98%] Teléfono, comunes. • • • • Nomina l m o l a c h a en t e r r i t o r i o 
ingrrap¿HCoÍorat lon<< . : 80 85 s i t uado a l Es te de l a l í n e a P i t t s . 
Mataaero xndusi r la i .Nomina- i b u r g í h _ B u f f a l o . Se ru imora que a l -
indus t r ia i Cuba. • • • • ¿í0,"11""' i gunas de las r e f i n e r í a s locales es-
L ^ e r r c o m u n ^ : i ! [ 2 ^ ! t á n hac iendo p r e p a r a t i v o s p a r a ce-
Cuba Cañe, pref Nomina l i r r a r s e p o r aho ra . Se sabe que u n a 
Las t ransacciones f u e r o n enca lma- no obstante lo cua l se h i c i e r o n bue . 
das c o n c o t i z a c i o n é s r e l a t i v a m e n t e ñ a s ganancias por U n i o n Pac i f ic , 
f lnmes ; P i t t s b u r g and AVest V i r g i n i a , P e o r í a 
Se a n u n c i ó l a I n m e d i a t a s u 8 c r l p . l a D d Kas t e rn , I l l i n o i s C e n t r a l , N e w 
c l ó n del e m p r é s t i t o .de 7.000,000 de Orleans , Texas and M'yrtco y Lac -
cha . Se dice que c ie r tos p r o d u c t o - / l a R e p ú b l i c a del P e r ú , de l 8 por k a w a n n a . 
de re-1 100. U n a o f e r t a de $12 .000 .000 de Cons iderab le i r r e g u l a r i d a d se no-
Ondicott Johnson Corp. 
Famous Playera. . .A, 
Fisk Ti re 9 
General Asphal t . , ' * 1 % 
General Motors . 59 
Goodrlcd 30% 
Great Nor thern •>!% 
Gulf States Steel.. . . . . . . . 7 1 % 
248 
F . C. Unidos 78 80 
Havana Electr ic p re f . . . 1 0 3 % 104 
Idem comunes. . . 
Te léfono, prefer idas. 
Te lé fono , comunes. . 





8 1 % 
83% 
Naviera, comunes 28% 







Licorera, comunes 4% 
Jarcia, preferidas. . • . 
Jarcia, comunes. . . . 
r . I I . A . Seguros. . 
Idcni Idem benef. . . 
.Nacional 
J J.spañol 
l o . 'Cortiftoados. . . . 
l 'o. Cert i f icados. , ', , 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
&oi.ot! j Obligaciones Comp. Veafl 
6 R . Cuba S p e y e r . . . 
6 R . Cuba D . i n t . . . 
4% R . Cuba 4% o|o. . . 
5 R . Cuba 1914 Morgan . 94 
5 R . Cuba 1917, puertos. í)7 98% 
SS R . Cuba 1923 Morgan . 98% 99% 
6 A y t o . l a . H i p . ' . . . 101 105 
6 A y t o . 2a. H i p . . . . 94 
* (íiüMi-a-Holfi.i . tp ' f lp ¡mlnal 
5 F . C. U . p e r p é t u a s . 76 
S Havana ^ ' e c i r ^ . K y t i . 
Comp Vend:Cuba Canei com Nomina l 
Ciego de A v i l a . 6 
'i o|0 Ca. CuDaim üo x-rsea 
y Navegac ión $550.000 en 
culac ión 100 
98% | ca . Cuouna de Pesca y Na-
98% I vepariór» cíl.lOO.üOO en 
c i r cu l ac ión . 26 40 
Unión Hispano Americana 
de Seguros. . . . . . . . 20 25 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 4 C 
UniOn OH Co. (650.000 
en c i rculac ión . 1 0 20 
Cuban T i r e and Rubber Co. 
prefenaat! TTomlnal 
Cuban Ti re and Rubber Co. 
comunes Nominal 
7 o|o Ca. Manufacturera 
Nacional, pref 9% 1 1 % 
Ca. Manufat utrera Naclo-
cional, comunes 3% 4% 
Constamna «. vpoer . .omlual 
Ca. Licorera Cubana com. 4% 4% 
' olo Ca. Nacional de Per-
fumer ía , pref (JI.ÜOO.OU 
en c i r cu lac ión 66 80 
Ca. Nacional de perfume- r 
ría $1.390.000 en c l rcu-
lacin, comunes 12 25 
Ca. Acuet íac io Cienfuegos Nominal 
7 ojo Ca. «íe .T.-»rila de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 78 82 
I Ca. de Jarcia de Matan- ^ 
95 100 ! za8' comunes 17% 18 










í l c a ? C°nJrer, t ibl€e de Ja p a n A m e . t ó en el me rcado de cambios ex 
a c c í f n a o8.861'011 conver t ib l e s en bajos, a l r e d e d o r de 5 118 c e n t a v o / 
acciones B de la Pan A m e r i c a n , a ^ fuerza de l a l i b r a e s t e r í í a se1 T 
í m J . J 1 p r o d u c t o de su venta t é « t r i b u y ó a l a t r a n s f e r e n c i a de fon ' nternatl0naI Paper' ' ' 
b f é n s e sabe que o t r a s r e f i n e r í a s es • bonos d n ^ ^ ñ n 1 ^ r e t i r a r los d08 franoeseS desde N e w Y o r k ^ f S ? — ! r and Te l - ' 
nas es., bonos del 8 por 100 de l a M e x i c a n . L o n d r e s . L a ba ja de los f r a n c o ! i In -e rna t l - Mer- Mar- com-
. iranc!oa; I n t o r n a t l . M e r . M a r . pref 
r e f i n e r í a se h a l l a r e f l n a n d o su ú l . 
| t i m o l o t e de c rudos y que n o t i ene 
, n i n g u n a p a r t i d a en c a m i n o . T a m -
Hudson Motor Co 26% 
I l l i no i s Central R . R 108 
Insp i ra t lon . 25 
. . . 46 
. . . 83% 
Norfo lk and Western Rv ' ' 
Pacific Gil Co 
Pan A m . Petl . and Tran 
Pan A m . Pt . CUBS B . . 
Pensylvannla 
Peoples Gas 
Fierce A r r u w . . . 
P i t t s and W . Virginia. 
Punta Alegre Sugar. . . . 
P u r é Gi l •|.'' 
Postum Cereal Comp. Ine. 
j Rdya l Dutch N . Y . . 
Kay Con&cl ] 
Keading 
Republtc I ron and Steel. 
Replogle Seel _ 
St . Louls and S i . Krancisi-o. 
Idem idem preferidas. . 
Sears Roebuck 




Sldard Olí of New Jersey. , 
So Porto Rlro Sugar. . . . 
Stromberg Carb 
Stewart Warner 
Shell Union Olí 
Texas Co 
Texas and Pal if ic . . . . 
T imkbn Roller Bear Co. . , 
Tobacco Products. . . . . 
Transcontinental OH. . . . 
Union Pacific 
U . S. I n lu s t r l a l Alcohol. . 
U . S. Robber 
U . S. Steel ¿ > 
Utah Copper 
Wabash preferidas A. . . . 
Westinghoose 
g% W i l l y s Overland 


























t á n t r a b a j a n d o pa r t e de l t i e m p o 
con escasas exis tencias . 
E l mercado de f u t u r o s en r e f i n a -
do s igue n o m i n a l . 
R e v i s t a d e C a f é 
( P o r n u e s t r o h i l o d l re ic to) 
P e t r o l e u m Company . Se espera que tiíanlblén se a t r i b u y ó , en pa r te , a los 
esta sea la m a y o r o f e r t a que se ha- t emores de u n c a m b i o en las r e l a -
ga antes de l e m p r é s t i t o a l e m á n . ; ü o n e s f r a n c o - b r f t á n i c a s , en el caso 
L o s bonos franceses del 6 y me- de (lue l l egue a l Poder u n nuevo 
d i o p e r d i e r o n u n p u n t o en las t r a n - Gob ie rno en la G r a n B r t a f i a . L a de . 
sacciones de hoy y a lgunas de las b a l d a d de l yen j a p o n é s y la fuerza 
o t ras emis iones gube rnamen ta l e s y de Ia r u p i a i n d i a , se cree que re» 
m u n i c i p a l e s francesas pe rd i e ron Ne jan l a c o m p r a japonesa de ar-
f racclones , p r e s u m i é n d o s e que en t í c u l o s de l a I n d i a . E l ca jnblo sud-
s l m p a t í a con l a ba ja de l cambio amer i cano p e r d i ó po r causa de ope-
f r a n c é s . Los bonos a u s t r í a c o s del 7 1 r a c i ó n e s pe r s igu i endo benef ic ios ln_ 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E M E R C A D O D E 
P R E C I O D E A Z U C A R 
t a m b i é n p e r d i e r o n u n p u n t o . •., 
L o s bonos i n d u s t r i a l e s s u f r i e r o n 
l ^ U E V A Y O R K , o c t u b r e 9. i m o v i m i e n t o s encon t rados y el e^ta. 
U n a nueva ba ja o c u r r i ó en e l ¡ b l e c l m l e n t o de u n a nueva c o t i z a c i ó n 
mercado de f u t u r o s de c a f é h o y de-1 ' m á x i m a por Gene ra l R a k i n g de l 6, 
b ldo a las l i q u i d a c i o n e s , las r e n t a s f ^ c o n t r a r r e s t a d o por l a ba ja de 
m'ediatos. 
L,a Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros y 
fianzas, pref 60 90 
I d . I d . b e n e f i c i a r í a s , . . . Nominal 
Consolldatea ¡snue Corpora-
t ion . Compaflía de Calca-
do nre*. (en c i rcu lac ión 
$300'. 000) Nominal 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
europeas y b r a s i l e ñ a s a c o m p a ñ a d a s 
de no t i c i a s acerca de mercado m á s 
f á c i l en R í o y u n supuesto a u m e n t o 
de las o fe r t a s en los morcados o r í . 
j g lna le s . A b r i ó el mercado con baja 
[ d e 20 a 25 p u n t o s . M a r z o se v e n - i 
I d i ó a 17.05 y c e r r ó a 17.25 y e l 
mercado en g e n e r a l c e r r ó de 60 a 70 
pun tos ne to m á s b a j o : Las ventas 
se caJcularon en 107 ,000 sacos . ' 
Mes C ie r r e 
O c t u b r e 18.38 
D i c i e m b r e 17.88 
M a r z o . . . , 17.25 
M a y o 16.75 
J u l i o 16.30 
Sep t i embre 15.85 
W a r n e r SugJjr del 7, que p e r d i ó 1 
y m e d i o pun tos . 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
R e v i s t a d e T a b a c o 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
| N U E V A Y O R K , o c t u b r e 9. 
I H a h a b i d o r ec i en t emen te conal-
Cotlxarlonea deducidas por el procedi-
miento saftalaAo en el Apartado Quinto, 
del Secreto 1770 
Habana. . . . . ; . . . . 
Matanzas. . . . . . . • • 
C á r d e n a s 
Sagua. . . . . . 
Manzani l lo . . . . . . . . . 
Xyer , a l cerrar el mercado d» 
York , «e cotizó el algodOn com» 
Octubre. . . . „ . . „ !• 
Diciembre. « . , . B 
3.968750 Enero (1925). R 
4.016272 Marzo (1925) 
3.9536721 Mayo (1925) m . . 
3.999297 j Ju l io (1925). . 
3.938047 
Cienfuegos. 3.945170 j ' 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
— i r 
EN LA BOLSA Comp. Vend. 
N T J E T A Y O R K , o c t u b r e 9. 
Banco Nacional. . . . 1. • 21 
Banco E s p a ñ o l 1* 
Banco Kspañol . cert., con 
el 6 olo cobrado. 15 
Nominal 
C O T I Z A C I O N O n O I A i DE V E N T A S A I i P O » H A TOR T CONTADO E N E L 
D I A DE A Y E B , 9 DE OCTUBBB 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Aceite de ol iva, l a ta de 23 Ibs. rlcanos, q u i n t a l . 
qu in t a l 20.50 j Fr i jo les colorados chicos, qq . 
I F r i jo les rayados largos, qq . . 
15.50 [ Fr i jo les rosados Ca l l í o rn i a , qq 
1 Fr i joles t a n t a , qu in ta l . . . . 
3.00 1 Fr i jo les blancos'medianos, qq . 
I Fr i joles blancos marrowi» e--
0.65 ¡ ropeos, qu in ta l 
0.26 i Garbanzos sordos sin cribar, q*. 
6.00 Har ina de t r igo , s e g ú n marca, 
, saco, de 7.73 & . . . . 
^4.40 ; Harina de m a í z paía , qq . . . 
Aceite de semil la de a lgodón , 
caja 
Afrecho f ino harinoso, qu in ta l 
de 2.75 a 
Ajos Cappadres morados, man-
cuernas,.. 
Ajos l a . , 45 mancuernas . . . . 
A r r o z can i l l a viejo, q u i n t a l . . 
Ar roz Salgon ia igc n ú m e r o 1, 
qu in t a l . . . . . . 
A r r f c semil la 6.. Q. q u i n t a l . . 
Arroz Slam Grarder n ú m e r o 1, 
qu in t a l .. . 
Ar roz Slam. Gardon extra, 5 
por 100, quinta* 
Arroz Slam Garden ext ra 10 
por 100, ouintaJ 
A r r o z Slam bril loso, qu in ta l , 
de 5.25 * 
A r r o z / V a l e n c ; a l eg í t imo, qq . . 
Ar roz americano t ipo Valencia, 
q u i n t a l 
Americano oartido, quinta l 
I de rab le a c t i v i d a d en el campo t a , 
bacalero d o m é s t i c o . Grandes ven -
tas de tabaco de W i s c o n s i n de 1922 
! y 1923 se han v e n i d o r ea l i zando . 
¡ L a c o m p r a de la pasada cosecha ha ¡ Banc0" Espaftoi, con l e r . y 
H o y no se hend ie ron en este m e r . estado e s t i m u l a d a por los c á l c u l o s l 2a. 6 o|o cobrado. ., . . 
cado p l á t a n o s de Baracoa n i de Ja- sobre las cosechas de 1924 y a l g u J ggnoo H . Upmann . . . . 
ma lea . nas n u t o r i d a d e s eri t lroan que s e r á ' Banco de'Penabad Nominal 
* • , " la peor en los ú l t i m o s 20 a ñ o s . T.n j , — — 
'cosecha de P e n n s y l v a n i a ha s ido 
ecog ida : es i m p o r t a n t e y su c a l i -
dad n o r m a l . N o t i c i a s procedentes 
de Q u i n c y , F i a . , i n d i c a n que existe 
g r a n i n t e r é s por sus capas. E n l a 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) faja t abaca le ra se eis tán r e c i b i e n d o , 
' i m p o r t a n T e s ó r d e n e s deb ido a q u e ' * * * compensaciones * ' e c t ° a d " 
N T O V A Y O R K , o c t u b r e ' 9 . ' l o s m a n u f a c t u r e r o s desean m a n t e - ; Por ^ " ° U ^ 4 46 
L o s accionis tas de l a Tobacco ner su p r o d u c c i ó n a l m á x i m u m de!aseendleron a » 3 . 3 5 - . W ) * . « ^ ^ 
P r o d u c t s C o r p o r a t i o n , en una s e s i ó n capacidad. .y, —1 
especial ce lebrada hoy en R i c h e , C o n n e c t i c u t . s e m i l l a de Habana , 
N o t a s d e W a l l S t r e e t C L E A R I N G H O U S E 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
L A MAYOR 
SURTE A'TODAS LAS MHMACIAl 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LW ¡ 
MARTES TODA LA NOCHE. 
10.75; Loa cambios sobre New York estu-
9.60 vieron máa firmes, con buena demanda 
7.00 Dor Darte <je los bancos v b a n m . - r o » i s P ^ a i n K l . v , i i n e c i i n a n n a n a n a , . ^ « « « . y t m . « i m i r A f AC 
7.50 P0Lps u J : ' Z ^ : e s t u v T r r 0 ; . ^ ^ ± " i * J ^ u * » ^ ^ . l C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
7 00 « i , - - r«rr«nfin m n i» n i m * Í ^ A \ R Á 6 N cance lando todas las acciones capas medianas , 55 . capas obsca. 
5 60 c í a a tenden- p r e f e r i d a s de l a e m i s i ó n de $8 m i - ras, 45 a 50 ; s e g u n d a » , 60 a 7 5 : ; 
T!— - I H ™ f . ^ r , . - . ^ f 4 , 4 « l lones . excepto 1.547 a c c i o n a . Los *capas c la ras , 9 0 ; t r i pa s de l E s t a - ; 
«•00 d o t a r c i e ^ f u e r o n reelegidos en la do de N u e v a Y o r k , 8 a 10. / ' 
10 00 ^ "J % 18-*2 cables y 13.41 j u n t a gene ra l a n u a l . p u e r t o R i c 0 i P3S0 a c t u a l : Gra'dos 
* ' ' ¡ s u p e r i o r e s , 80 a 85; segundos, 65 
E l anunc io hecho p o r la A m e r i - a 7 0 : Rezagos, 4 5 a 50. 
I N K A X DE I . A C A « A 
4.25 
4.50 
Heno americano, q u i n t a l . ' . . 
Jamdi^ paleta, qu in ta l , de l f . 5 0 
J a m ó n pierna, q q l . , de 29.25 a 
5.50 i Manteca primera, refinada, en 
I tercerolas, q u ' n i a l ~ 
5 00 1 Manteca menos refinada, qq , 
¡ C o m p u e s t a , q u l n l a i . . . . . . . . 
7,25 Mantequi l la , latas de media 11-
6 00 b1"4» auln ta l 
I Mantequi l la asturiana, latas de 
6.60 1 4 l ibras, quinta l , .de 38 a 
3,50 i Maíz argentino colorado, q q . . 
Avena blanca, quin ta l 2.60 | MaIz de ios Ertados Unidos, 
A z ú c a r r e f i n . qu in ta l 
A z ú c a r ref ino ,primera, Hers-
hey, qu in t a l 
A z ú c a r turbinado Providencia, 
qu in t a l 
Azúca r turbinado corriente, q q . 
A z ú c a r cent, ¿ ' rovldencia , q q . 
A z ú c a r cent, corriente, q q . — 
Bacalao Noruega, caja 
Bacalao Escocia caja 
Bacalao aleta negra, caja . . . . 
Bonito y a t f n . caja, de 16 a . . 
Ca fé Puer to Rico, quinta l , de 
3 0 a . . . - . . 
Ca fé p a í s , qu in ta l 
C a f é Centro A m é r i c a de 32 50 a 
C a f é del B r a s i l de 31 • . . . . 
Calamares 
Cebollas 1,2 huacales 
E n huacales, q u i n t a l . . . , . . 
Cebollas, en «¿eos 
C h í c h a r o s , q u i n t a l . . . . s . . . . 
r ideoa pa í s , q n l ^ t a l 
Fr i jo les negros p a í s , q u i n t a l . . 
Kt l jo les negros or i l l a , q v i n t a l . 
F r i jo l e s negros a r r i b e ñ o s , q q . 
F r i jo l e s colorados largos ame-
6.00 I qu in ta l 
I Maíz del p a í s , qu in ta l 
6.30 1 Papas en b a r r í es '. 
Papas en sacos 
6.25 Papas en sacos, del pa l a . . . . . 
5.00 En tercerolas 
4.25 Pimientos espaftoles, 1|4 caja, a 
4.25 Queso Pa tag rá .8 crema entera, 
10.50 quin ta l , de 33 a 
8.50 Queso P a t a g r á s media crema, 
qu in ta l 2Í .0B 
Los francas franceses abrieron a 
18•8* 6.18, bajaron .A 6.14 y se repusieron a l 
' •5*1 cierre, a 5.16 cables, aunque con ten-
3 ü01;de9la de baja. 
Pe alza estuvieron >OB cambios so-
bre China, co t i zándose a 55.85 cables. 
Los francos suizos estuvieron f i r -
mes . 
Más f lo jos qi'e el d ía anterior estu-
vieron ayer los francos belgas y las 
l i ras I ta l ianas . 
Se operó entro bancos y banqueros 
en cables sbore New York a' l a par. 
Igual que *on cheques a la par y 1|64 
premio. 
T a m b i é n se operft en francos chales 
a 6.18 y en cheques a 5.15 y 5.14, para 
• .00 entregar el lunes p r ó x i m o . 







can Tobacco Co, de su i n t e n c i ó n de 
r ' educl r e l v a l o r pa r de sus accio-
nes y dar dos nuevas por cada una 
CONSULTA: . 
Ha bar-a: Remedios , 115 g 126-1 E1 Sr- J o s é Manduley Gómez , de 
V u e l t a A b a j o , 110 a 120. ' I A g u i l a 113, altos, Habana, nos consulta 
W i s c o n s i n , peso f i j o : S e m i l l a do'SObre un ma* d* la c a ñ a de " i c a r r*-
a n t i g u a , se cons ide r a en los c í r c u " H a b a n a clase B , 18 a 20- h a n ñ * * mltlendo ejemplares de un insecto pro-
(ifel N o r t e , 45 a 50" bamlna n t i ,cedente de 1r f inca "Ho 'eu ln" . Ingenio 
Sur . 40. ' a u u a « aeJi'-San G e r m á n " , Orlente . 
Ol i io peso a c t u a l : <?ehhardt t ! 
Po H 3 2 ; L i t t l e Du tcM, 3 5 ; Z i m -
mer , . ]» ; t r i p a s de Ob lo , 7 a 10 
P s n s l l v a n l a , peso a c t u a l : T r i p a s 
los bancar ios como el p r i m e r paso 
en e l p r o g r a m a f i nanc i e ro de l a 
comipafi la. E l p r ó x i m o m o v i m i e n t o , 
s e g ú n se cree, s e r á l a c a p i t a l i z a c i ó n 
d'e $193 .000 .000 , de loe cuales sola-
m e n t e u n porcen ta j e r e l a t i v a m e n t e 
p q u e ñ o e s t á r epresen tado por p ro -
p iedades E l ú l t i m o balance p u b l i - B , 30 a 3 
cado por l a c o m p a ñ í a a r r o j a u n ca . 
p i t a l l í q u i d o de $91 .628 ,000 . 
F A R M A C I A S QUE E S Í Í 
— A B I E R T A S i -
V I E R N E S 
I n f a n t a y M a l o j a . 
San M i g u e l f Oquende. 
J e s ú s del Monte número 6U 
M i l i g r o a y San AnastMio. 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Mon te número W 
J e s ú s del Monte número 21* 
Ce r ro n ú m e r o 756. 
Cer ro n ú m e r o 440. 
17, en t re F . y G., (Ved»doii 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 137 
Santa R i t a 28 . 
Z a n j a y Soledad. 
N e p t u n o y Escobar. 
M a l o j a y San Nicoláfc 
A g u i l a n ú m e r o 236. 
Escobar y Peflalrer . 
Rev l l l ag igedo y Apodad . ^ 
64», 
CONTESTACION: 
Los insectos remit idos por nuestro 
consultante son 'gusanos blancos" o sea 
| B e l a s c o a í n n ú m e r o 




18.0» | Sai molida, saco, a 
Sal espuma, saco, de 1.10 
38.00 1 Sal mol t ia , nals a 
I Sardinas E s p a d í n Club, 80 m|m. 
34.50 ' caja * 
34.60 Sardlnvs E s p o l í n , planas, de 
9.73 IS m | m ca j a . . • 
1.40 1 Tasajo surt ido, qu in ta l 
3.00 ¡ T a s a j o pierna, qu in ta l 
3.26 Tocino b a m í a . qu in t a l . . . . 
5.60 Tomates espaf«o;es n a t u m l , en 
8.50 cuartos, caja 
13.00 p u r é en cuartos, caja 
10.00 P u r é on oCavos, baja 
9.00 Tomate na tu ra l americano, un 














N e w Tork , oable 
New Tork , v i s ta . . . . 
Londres, cable ^ 
Londres, v i s t a 
Londres, 60 d|7 
P a r í s , c ab l» "". 
P a r í s , v i s t a 
Hamburgo, cable 
Hamburgo, v i s t a . . . . . 
Espafla, cao l« ' 
Espafta, v is ta 
I t a l i a , cable . . . . . . . »• 
I t a l i a , v i s t a 
Bruselas, cable 
Bruselas, v i s t a 
Zurlch, cable 
Zurlch, v i s ta 
Amsterdam, cable . . . . 
Amsterdam, v i s t a . . . . 
Toronto, cable 100.1 |16 
Toronto, v i s t a : 100.00 
Hong Kong , c a t i » 55,45 
Hbng Kong , v i s t a i 55.15 
D i a r i o d e l a M a r i n a , S . A . 
teros de la f a m i l i a Scarabaeldae, cono 
Connec t i cu t . peso a c t u a l : Semi l l a l c idoa vulgarmente por "Chicharrones 
de H a b a n a : Capas claras, 90 a 125 ; 0 " í a l l e g o s " . 
capas medianas , 60 a 80 ; s e g ú n - E8t08 lnf,<ÍCtos su« ,en mult ipl icarse 
das, 55 a 83 ; segundas cor tas , 30 muy considerables a la cafla. I fyto* 
a 45 ; obscuras , 3 5, a 50. H o j a an a veces en *** Brado que causan d 
r h a : Capa-i c la ras , 90 a 125 ; capas ata<íues- sin 
medianas , 7 0 . a 85 ; capas obscu-
A 1 ) M 1 > I S T 1 Í A < ION 1 |16 P. 
1 |32 D. 
• M I ^ ¡ P o r r enanc ia de nues t ro Agenos 
4.48 % ¡ en Ca l ime te , r e ñ o r C o r u d i o S á n -
4.46 n chez, se h izo ca .gp de la Agenc ia el 
I s e ñ o r E u g e n i o Maesue : . 
P o r l a m i s m a causa cesan en San 
L u i s , P i n a r d e l R ío» loe s e ñ o r e s De-
s i d e r i o S. D í a z S. en C. y se hacen 
cargo los «-ehor^s R. G o n z á l e z v Co . 
E n i g u a l c-iso cesa c i s e ñ o r F r a n -
cisco T o r o , en f r a n c i s c o , C a m a g ü e y , 
embargo, son seguidos 
usualmente por periodos en que los 
n Insectos escasean, o casi desaparecen , 
1 o\, J Q ! . , ! i ' . l g " ^ d a S 1 : J a r ^ ' ' 70 B8t6 se debe a sus enemigos natura les ' i a 90 ; secundas cor t a s . 50 a 70; ise . 
g u r d a s No. 2, 40 â  60; 
per iores , 25 a 30 . 











Jas su- sui tar ian mucho m á s destructivos, pues 
desafortunadamente no se ha encontra-
' 'do un remedio directo que resulte^re-
r - i r v x . comendable en una siembra extensiva 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R r , " ! i c , f i " , , T " r r aed ' 
* 'v***m ant l l las muy pobladas colectan y des-i 
: t ruyen los adultos a "Chicharrones/' pa-
Las exportaciones de a z ú c a r reporta- r a reducor l a In fes tac ión d« gusanos en 
das ayer por Jas Aduanas en cumpl í - cosechas sucesivas, pero a q u í esto no 
miento de los Apartados Primero y Oc-
Consulado n ú m e r o 35. 
Obispo n ú m j i o 27, 
L a m p a r i l l a y V i r e g a » 
L u z y San Ignacio . 
I n f a n t a y San J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o I f . 
C a s e r í o de L u y a n ó . 
Re ina n ü m e r o J1S. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1 . 
F e r n a n d l n a 77. 
J e s ú s del Monte número 
11 y M . , (Vedado ) . 
Santoe S u á r e z y Serraao. 
C á r d e n a s y Monte 
H a b a n a y J e s ú s Mari». 
A v e n i d a de WIIBOIÍ l " ' T 
12, ( V e d a d o ) . 
R e s t a u r a n t 
serla provechoso. L a r tacirtn de cose-
^ serla la medida mfts p r á c t i c a bajo l i s 
Puerto con(jicloneS actuales, en v i s t á de que 
g ü e r a . iguientes: 
I Rogamos H nues t ros euscr ip tores Aduana fie Matanzas: .'.tí.385, 
¡ d e I»B tras a n u s c i tadas loca l idades Ge destino. New Orleans. destruccirtn de i08 gusanos en el te-
I t engan la o m i i c d de entenderse con1 Aduana de C á i b a ü é n : 12.150 sacos. rreno re8U|ta demasiado costoso. 
| d ichos sefior j s oesde el ¿ r i m e r o de l I l "erto de destino, New Vork . | Ahora> si ia siembra ha sido to ta l -
i a c t u a l . i Aduana de J ú c a r o : 35.765 sacos, — raente destruida, serla aconsejaHIe av t -
H a b a n a , 9 de Oc tub ro de 1 9 2 4 . ¡ P u e r t o de destino, L ive rpoo l . r iguar la causa cuidadosamente, purs 
. l o n q u í n P ina . Manzanil lo: 13.000 sacos. KTAQIN pudiera suceder que los gusanos de r . -
| A D M I N I S T R A D O S - G E R E N T E | Aduana de Manzani l lo : 13.000 sacos, ferencia no son los factores destruot-;-
l d - 9 I Puerto de destino, F i l ade l f i a . *res de pr imera Impor tanc ia . 
F O R N O S 
Donde autera^au. ^ B ^ , . 
bllco ©spaflol y ' ^ ^ r ^ i 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f < T r o p i c a j j 




. . . < H 
* . . . ül 
. . . . :;| 
LCi 
$1* 
r ^ P*' 
pAra cna l an l e r r ac lamac l f in « a ei 
- r t l c l o del p e n ó d i c p d i r í j a s e a l t»-
Z i o n o A - 1 1 9 2 , cen t ro p r i v a d o . Para 
. Cerr0 7 J e s t i l d a l MOHLO, Ur na d i 
T 1114 P*1"* Maria j iAO, Ckj lumbla. 
p o c o l o t ü 7 B u e n R e t i r o . I-70»0. D I A R I O D E L A M A R 
J S E G U N D A S E C C I O N 
Qut p o é M • ! tíerfcí'fu1 Je 9t}lTtaT, pa. 
t f i p r V i l U U l . ¡s t . n o i i c i i i i .caai-w 
irftfícitf qut en eott D l A k l ' » ) re u*» 
M i q a e a . a?) como la i n i o r . n a c í a n ^ 
'a' qut- ea e! n j j¿niü st. Lnserte. 
A N O C H E L L E G O A E L P A S O 
E N T E X A S , E L G I G A N T E S C O 
D I R I G I B L E S H E N A N D O A H | 
— 
^ ^ y í T E U N O C H E A N T E R I O R 
ANCLO J U N T O A L A U N I C A 
p l ^ T A D E H E U U M E X I S T E N T E | 
La nave t i e n e c i n c o m o t o r e s d e 
seis c i l i n d r o s y 3 0 0 c a b a l l o s 
EL D I R I G I B L E A L E M A N Z R - 3 ; 
HARA O T R O V I A J E D E P R U E B A 
ANTES DE S A L I R P A R A A M E R I C A 
B E r f dir'ig?bCíeUbzeR-3: c o n s t r u i d o por ^ r A C ^ N A L D M A N I F E S T O . D E S P U E S D E C O N F E R E N C I A R C O N 
la C o m p a ñ í a Zeppe l in pa ra l a a r m a - E L R E Y , Q U E S E H A B R I A A L E G R A D O D E Q U E H U B I E S E N 
f 0 V ^ r r v i a r d ^ O % r ^ O S d e s T F ^ , D E J A D 0 A L G O B I E R N O D E S E N V O L V E R S U H O N R A D A P O L I T I C A 
E N M D E L í S I T U M U N C R E S O í E N L A 
D E L O S C O M U N E S , P O R E L R E K J O R G E S E 
A M A C O O N A L O L A 0 I S 0 L 0 C I 0 N O E l P A R I 
L A C A M A R A Q U E D O D I S U E L T A A N O C H E Y E L A N U N C I O D E 
N U E V A S E L E C C I O N E S G E N E R A L E S P A R A E L 2 9 D E O C T U B R E 
F U E H E C H O A C O N T I N U A C I O N P O R E L P R O P I O M A C D O N A L D 
A y e r f u é A p r o b a d o e n l a C á m a r a d e l o s L o r e s , e l P r o y e c t o 
C r e a n d o u n a C o m i s i ó n P a r a l a s F r o n t e r a s I r l a n d e s a s 
dr lehshafen esta m a ñ a n a . a nave p a r t i ó a l m a n d o de l ca-, L O N D R E S , o c t u b r e 9. desusada h o r a de las 7 de l a n o -
nitán Brnest A , L e h m a n . E l doc to r .-ga**- Rey Jorge , v i s i t ado esta m a - | c h e . Como s iempre , e l Rey no o m l -
- t i ó c o r t e s í a a l g u n a a l acceder a los 
deseos de l P r i m e r M i n i s t r o L a b o r i s -
t a a pesar de que l a e x t r a o r d i n a r i a 
p r i s a con que f u e r o n l l enadas las 
f o r m a l i d a d e s que provee la c o n c l u -
s i ó n e n t r a ñ a n hasta c i e r t o p u n t o 
una i n n o v a c i ó n nada c o m ú n . 
E l P r i m e r M i n i s t r o M c D o n a l d t i e -
ne dos razones para a n t i c i p a r en t o -
do lo pos ib le l a fecha de las e leccio-
nes. Es l a p r i m e r a su deseo ue e v i -
Hueo Eckener , d i r e c t o r de las l'ii-1 H 3 nana por el p r i m e r m i n i s t r o 
iricas de la C o m p a ñ í a Z e p p e l i n , que : [ S s a i M c D o n a l d que f u é a dar le cuen-
había tomado par te er el a n t e r i o r j t a de-la d e r r o t a s u f r i d a por e l g o b i e r -
viaje de prueba, p e r m a n e c i ó en el ¡ n o l a b o r i s t a en l a C á m a r a de los 
terreno con el f i n de presenciar p o r ' C o m u n e s ayer, a c c e d i ó a la d i s o l u -
veZ primera desde t i e r r a la sa l ida d e l c i ó n d e l P a r l a m e n t o , 
la nave. I M r - M a c D o n a l d a b a n d o n ó e l Pa-
El doctor Eckener d i j o que si las l ac lo de B u c k i n g h a m d e s p u é s de u n a 
mndiciones del t i empo lo p e r m i t í a n , aU(iieDCia qUe c o m e n z ó a las diez de 
baria un esfuerzo pard, que e l d i r i - i i a m a ñ a n a y d u r ó u n a ho ra , 
gible llegase a B e r l í n d u r a n t e ! Se a n u n c i ó o f i c i a l m e n t e que h a b í a , . 
el día y en t a l ca jo e s t a r t i m a m o - s o l i c ¡ t a d o de l R e y Jo rge el decre t0 ' t a r pe r ju ic loS y moles t i as a l m u n d o 
brando sobre la c iudad una o dos do d i S o i u c I ó n de i P a r l a m e n t o de con-
horas antes de c o n t i n u a r hac ia L a - j 1.ormidad con l a po l í t }ca que h a b í a 
kehurst. , . . i n t i m a d o a n t e r i o r m e n t e respecto a 
Al p r inc ip io ^ ^ . ^ J f ^ ^ f ^ ^ i q u o c o n t r a l a r e s o l u c i ó n de las C á -
LLEVAR H ^ ^ P ^ n d e m l ñ e r o ^ s 1 » 1 " ^ a P e l a r í a a l fal10 d ^ P ^ í s en Hhrns de correspo dencia . ,p r  «es, . * 
grande el n ú m e r o de car tas p o s - i ^ f elecciones generales . 
a es que ^ r ec ib i e ron d u r a n t e ' l a l Se t e n í a E n t e n d i d o que en l a c o n -
emana pasara, que las au to r idades ' ^ e n c i a ^ e c e l e b r a r o n el Rey y el 
L el consen t imien to de los f u n - P ' 1 " " » ' m i n i s t r o M a c D o n a l d en e l 
donarios de la C o m p a ñ í a Z e p p e l i n , IPalac10 Ao se t r a t ó acerca de l a d i -
han aumentado el cor reo a 300 II- m i s i ó n de l gab ine te . 
I n f o r m a n d o a los represen tan tes 
d e s p u é s de la confe renc ia con e l 
ivL i»; i i ' • ! ' ; i , i S H t ó ^ A J S J X i A O M Rey , M r . M a c D o n a l d d i j o : 
COMENZO I .A S E G U N D A P A R T E J)K 
Sü V I A J E H A S T A S A N DllOjOO 
FORT W Q R T H , Texas, O c t . 9. 
Con el adven imien to de u n t i e m p o 
" L a m e n t o que los acon tec imien tos 
m e r c a n t i l y a los intereses p ú b l i c o s 
en g e n e r a l y l a segunda, la necesi-
dad de c e l e b r a r las elecciones ge-
nera les en u n a fecha que no c o i n -
c ida con l a de las elecciones m u n i c i -
pales inglesas , s e ñ a l a d a p a r a e l l o . 
de N o v i e m b r e . 
M r , M c D o n a l d y sus p a r t i d a r i o s 
se cons ide ran envue l tos en u n a i n -
gen te o l a de p o p u l a r i d a d y por c o n -
s igu i en t e e s t i m a n convenien te p re -
c i p i t a r en cuan to puedan las (¿leccio-
nes. Con t a l f i n han l l egado has t a 
a s a c r i f i c a r l a co s tumbr e f a v o r i t a 
de los l abo r i s t a s consis tente en ce-
E N T R E M E J I C O Y J A P O N 
S E F I R M O U N N U E V O 
T R A T A D O A M I S T O S O 
Y D E C O M E R C I O 
C I U D A D D E M E X I C O , Oct . 8. 
U n t r a t a d o de a m i s t a d , co-
m e r c i o y n a r e g a c l ó n f u é f i r -
m a d o aye r p o r e l M i n i s t r o de 
E s t a d o Saenz y e l M i n i s t r o 
P l e n i p o t e n c i a r i o d e l J a p ó n , 
reemplazasucta a l t r a t a d o do 
1 8 8 8 . 
E l n n e r o pac to es s i m i l a r a 
l o s que e s t á n en , v i g o r en o t r o s 
p a í s e s c o n l a ú n i c a d l f e r e n c l n 
de q u e con t iene u n a c l á u s u l a 
en v i r t u d do l a c u a l ambos go-
b i e r n o s se c o m p r o m e t e n a l i -
q u i d a r a los nacionales d e l 
o t r o p a í s los d a ñ o s qn«! h a n 
s u f r i d o o s u f r a n sus nac iona les 
p o r m o t i v o de conmociones re-
beldes o g u e r r a s c iv i l e s . 
T R O P A S Ü N K O E l K H l W G M I N , « ^ ^ L i 
D E S P U E S D E D N C O I M E E N D U E H D 8 0 C D Í E P D y l ( , S S E H , B - I C A N 0 S H 4 C E I , 
C I N C O M I L B A J A S , [ M I R A R O N E N W k l A L D E A S 
P R O P A G A N D A D E D I N E R O 
M A N I F E S T O Q U E S O L 0 G R A C I A S 
— I A L A F U E R Z A D E ^ T E P O D R A N 
D E S P U E S Q U E L A S T R O P A S D E E S T E G E N E R A L E N T R A R O N ¡ L I B R A R S E D E U N A D E R R O T A 
E N S H A N G H A I K W A N . U N A P A R T E D E L / E J E R C I T O D E P E K I N I - — 
D E S E R T O D E L A S F I L A S , Y E N D O A E N G R O S A R SUS T R O P A S L o s r e p u b U c a n o s l e v a n t a n f o n d o s 
sec re tos p a r a c o m p r a r e l e c t o r e s 
E n C a m b i o D i c e n d e P e k n Q u e e l E j e r c i t o M a n c h ú e 
F u é D e r r o t a d o e l M a n e s e n S h a n g h a i k w a n 
L A C I U D A D D E S U N G K I A N G . S I T U A D A A ' 2 8 M I L L A S A L S U R 
D E S H A N G H A I , Y Q U E H A B I A S 1 X P U E S T O A V A N Z A D O D E L A 
S E D I C E Q U E M Ü S S 0 L I N 1 
O F R E C E R A A L A L I G A L A 
H I S T O R I C A I S L A D E C A P R I 
D E F E N S A D E E S T A , F U E T O M A D A P O R T R O P A S D E K I A N G S U 
E s t a n o t i c i a , que h a b í a s i d o 
p u b l i c a d a e n P a r í s , f u é l u e g o 
d e s m e n t i d a de m o d o o f i c i a l 
P A R I S , O c t u b r e 9 . 
E l p e r i ó d i c o " P a r i s M i d i " i n f o r -
m a que le p r i m e r m i n i s t r o M u s s o l i -
n j de I t a l i a se p ropone ofrecer l a is-
l a de C a p r i a l a L i g a de las Nac io-
nes como cen t ro de reposo p a r a los 
" i n t e l e c t u a l e s " del m u n d o . 
que se h a y a n p r o d u c i d o en l a f o r - . l ebrar todas las elecciones en s á -
m a en que se p resen tan , pero t o d o 
e l m u n d o sabe que e l g o b i e r n o no 
los ha buscado, s ino que se ve o b l l -
favorable, el p r ó x i m o via je del h i s - jga ( i0 a aceptar los . M e hubiese a le-
tórico vuelo que e s t á r ea l i zando e l ' g r a d o pe r sona lmen te que a l g o b i e r -
dlrlgible de la a rmada Sheny n d o a h ' no se ie h u b i e r a p e r m i t i d o desarro-
bado, que es cuando los t r a b a j a d o -
res d i s p o n e n de m á s t i e m p o pa ra 
v o t a r . 
L a fecha ha s ido f i j a d a en e l j u e -
ves d í a 29 de oc tub re , s e ñ a l a m i e n t o 
que solo h a sido posible efectuar p o r 
pstaba_ anunciado para las nueve d e | l l a r su p0Ht ica , que sostengo ha s i - ¡ haber a p r o b a d o l a C á m a r a de los 
la mañana de hoy, t i empo s t anda rd 
••entral, con San Diego , C a l i f o r n i a , 
como inmediato l u g a r pa ra hacer es-
cala. 
La nave c r u z a r á t res lados de los 
do u n a de las m á s honradas y c o n - i L o r d s l a l ey i r l andesa s i n e n m i e n -
c e n t r a d a a la p r o m o c i ó n de ios i n - j da a l g u n a . 
t e r e s é s de la c o m u n i d a d " . s i n l a m e n o r duda , el hecho de 
E l p r i m e r m i n i s t r o d i j o que h u - ¡ qUe l a a m i n i s t r a c i ó n l a b o r i s t a n o 
f i z a n d o su v i a 1 b i e r a , p r e f e r i d o a h o r r a r al p a í s los ¡ haya p o d i d o hacer f r e n t e a l p r o -
• J e f ^ de l a f a l t a _de t r a b a j o f*-
los Estados Unidos nasta el sur y 
siguiendo a la costa de l Pac i f ico 
hasta el punto m á s s e p t e n t r i o n a l de 
Camp Lewls, en L a k e V i e w , W a s h i n -
gton. 
Kl viaje se h a r á en j o r n a d a s de 
í.^On millas a p r o x i m a d a m e n t e ca-
da una, r e a l i z á n d o s e ' el v ia je de re-
greso por la mi sma r a t a . E n San 
y e n c o g i é n d o s e de hombros , a g r e g ó : i f u r a r á en g r a n escala en todos los 
a taques que d i r i j a n los conservado-
res y l i b e r a l e s a los candiaa tos l a -
bor i s tas , pero é s t o s c o n t e s t a i á n d i -
"Pe ro esta es l a s i t u a c i ó n y no hay 
m á s r e m e d i o " . ^ 
M r . M a c D o n a l d , d e s p u é s de s a l i r 
de Pa lac io , r e g r e s ó i n m e d i a t a m e n t e | c iendo que, p o r no poder, g o b e r n a r 
va . l a ca l l e D o w n i n g n ú m e r o 10 pa ra ¡ ]jvás que con las m i n o r í a s , n o h a n 
p res id i r u n consejo. E n los m o m e h - j pod ido d e s a r r o l l a r todos los planes 
ios é a (ine pene t r aba por la estre-1 eficaces qUe se h a b í a n t r azado . E n 
cha ca l l e de D o w n i n g , u n a m ü c h e - j g r a n pa r te , las elecciones d e m o s t r a -
Diego y en Lake V i e w se h a n levan- j d u m b r e que se h a b í a congregado j r á n s i e l p a í s e s t á o no sat isfecho 
tádo mást i les de a m a r r e para aguan-j f r e n t e a l a res idenc ia o f i c i a l d e l ' c o n ei g o b i e r n o l a b o r i s t a que t u v o 
t?r al d i r ig ib l e . ' p r i m e r m i n i s t r o le a c l a m ó , dando v i - j ¿ u r a n t e ios ú l t i m o s 3 meses, y s i 
El dir igible p robab lemen te nega - lvas a l " b u e n v i e j o M a c " , 
rá a El Paso esta noche, en t r e las 
nueve y las doce, h o r a de l a m o n - L A C A M A R A D E L O S C O M U N E S 
tana, pero se g u i r á a San D i e g o . 1 SE D I S O L V E R A Y S E C O N V O C A R A 
La primera par te de l v i a j e quel • A - E L E C C I O N E S 
termin j en . F o r t W o r U i se r e a l i z ó ¡ - - - . , , 
felizmente, s e g ú n d e c l a r ó el c o n t r a e L O N D R E S oc tub re ' 9 . 
mirante W . A . M o f f e t t , j e fe del bu-1 ^ 
reau de a e r o n á u t i c a n a v a l , que es La* C á m a r a de los Comunes que-
ei observador o i c i a l del v i a j e . , d a r á (nSuelta esta noche y las e lec i 
t«* 1recor;i de los m a q u i n l s - ¡ c i o n e s generales s e - c e l e b r a r á n el 29 
í n H ^ A 0 " " " S a i ™ de gasol ina : de oc tubre , s e g ú n se a n u n c i ó esta 
C a p r i , en l a en t r ada m e r i d i o n a l 
de l a B a h í a de Ñ á p e l e s , t i ene 4 1|2 
m i l l a s de l a r g o y tres m i l l a s de an-
c h o . E r a el l u g a r de res idenc ia fa-
v o r i t o de los E m p e r a d o r e s romanos 
A u g u s t o y T i b e r i o , s iendo v is ib les 
a ú n las r u i n a s del Palacio/. Es fa-
mosa p o r su " G r u t a A z u l " , caverna 
f o r m a d a po r las aguas del m a r que 
rec ibe ese n o m b r e del hermoso t i n -
te azu l que r e f l e j a . 
I T A L I A N O A U R I G A L A I N T E N -
C I O N D E C E D E R L A I S L A D E 
C A P R I 
R O M A , Oc tubre 9 . 
O f i c i a l m e n t e so ha desment ido hoy 
l a n o t i c i a pub l icada en P a r í s refe-
r e n t e a que ol gob ie rno i t a l i a n o se 
p r o p o n í a ofrecer la i s la de C a p r i a 
l a L i g a de las Naciones como cen t ro 
de reposo para los in te lec tua les de l 
m u n d o . 
S H A N G H A I , O c t u b r e 9 . . 
>í "despacho rec ib ido por la 
Agencia O r i e n t a l procedente 
del c u a r t e l genera l en M u k * 
den, de. genera l C h a ñ g T s o . L i n , d ic -
t ado r m i l i t a r de l a M a n c h u r i a , que 
e s t á c o m b a t i e n d o a l gob ie rno c e n t r a l 
de Ch ina , a n u n c i a que va r i a s aldeas 
h a n sido tomadas en el d s t r i t o «de 
S h a n h n i k w a n , donde los e j é r c i t o s 
m a n c h ú e s han re su l t ado v ic to r iosos . 
E l despacho agrega , s in embargo , 
que las bajas f u e r o n i m p o r t a n t e s , 
c a l c u l á n d o s e en t r e 4 . 0 0 0 y 5 . 0 0 0 
ent re m u e r t o s y h e r i d o s . V e i n t e y 
t res wagones de f e r r o c a r r i l f u e r o n 
enviados desde M u k d e n a l a ac tua l 
T e r m i n a l cerca de la f r o n t e r a C h i h l i -
M a n c h u r i a , con el f i n de recoger a 
los h e r i d o s . 
A n u n c i a t a m b i é n que una par te 
del ' e j é r c i t o del gob e r n ó de C h i h l i 
ha deser tado y se p a s ó a l e j é r c i t o , 
de Chang Tso L l n d e s p u é s que las 
t ropas m a n c h ú e s se apode ra ron de 
S h a n h a i k w a u . v 
E L B J E R C l t O D E C H I N O TSO L I N 
F U E D E R R O T A D O E L M A R T E S 
EN S H A N H A I K W A N G 
P E K I N Oc tubre 9 . . 
É l e j é r c i t o m a n c h u r i a n o fué de-
r r o t a d o en un combate de c u a t r o h g -
ras ' de d u r a c i ó n en S h a n h a i k w a n g 
el mar tes , s e g ú n u n comunicado da-
do a la p u b l i c i d a d por el c u a r t e l ge-
n e r a l del e j é r c i t o de P e k í n . T o m a -
r o n p a r i e en el encuen t ro las fuerzas 
de mar , t i e r r a y a i r e . ; 
R e p r o d u c i e n d o Van i n f o r m e d e l 
genera: Peng Chao-Hs in , el c o m u n i -
cado t l ice que el enemigo c o m e n z ó 
su a taque a lais .dos de l a m a d r u g a d a 
HU Ch uino. al n o r t e de Shnha i 'kwan , 
con el p r o p ó s i t o de d i s t r ae r la a ten-
c ión de las fuerzas de P e k í n . 
Las fuerzas del g o b i e r n o h i c i e r o n 
f ren te a ambos ataques con fuego 
de a r t i l l e r í a y a m e t r a l l a d o r a s , m i e n -
tras u n c a ñ o n e r o a m e t r a l l a b a las po-
siciones enemigas-
D e s p u é s de c u a t r o horas de c o m -
bate, dice el i n f o r m e , " e l enemigo , 
no pud iendo r e s i s t i r m á s , t u v o que 
c e d e r " . . 
"Se h i c i e r o n i n m e d a tamente pre-
pa t a t i ves para d e s a r m a r l o . E l P r e -
s idente ha dado ins t rucc iones para 
que se r e p a r t a n $ 2 0 . 0 0 0 en t re los 
soldados v i c t o r i o s o s " . 
L A < 11 D A D D E S U N G K I A N G H A 
C A I D O EN -MANOS D E L A S 
F U E R Z A S D E K I A V O S l 
S H A N G H A I , Oc tubre 9 . 
S u n g k i a n g , c i u d a d a 28 m i l l a s a l 
sur de esta, que h a b í a sido el puesto 
avanzado de defensa para los e j é r -
ci tos de C h e k i a n g d u r a n t e la semana 
pasada, e s t á en manos de las fuer-
zas atacantes de l a p r o v i n c i a de 
K i a n g s t i . s e g ú n se supo de mane ra 
t e r m ' n a n t e esta n o c h e . 
D A V I S , E L C A N D I D A T O DEV L O S 
| D E M O C R A T A S E S T A REO!B. iFNDO 
I N F O R M E S M U Y A L E N T A D O R E S 
D E T R O I T , M i o h . 9 . / ; ''t 
E l senador R ó b e r M . L a F o l l e t t e , 
c an^ ida t c p res idenc ia l . i ndepend i en -
| te , p r o n u n c i o a- iu í esta noche su p r i 
Imor d iscurso de n ropaganda , e lecto-
•ral en el cen t ro Oeste ctic]endp_ que, 
i " l a fuerza del d i n e r o en los Astados 
j dudosos os tan solo uno de "ios m é -
¡ t o d o s med ian t e ]os cuales p\ c o m i -
[té nac iona l r e p u b l i c a n o y ios , qi ie lo 
respaldan e c o n ó m i c a m e n t e e s t á n t r a 
tanrlo *de l i b r a r a sus cand ida tos de 
la m á s espantosa de r ro t a " . . 
"Es m u c h o m á s insidLoso, . m u c h o 
m á s c o r r u p t o en las consecuencias 
sociales que la f i n y a l a p o s t r e t r ae 
r á c o n s i g o — a g r e g ó — h a c e r ^nso de 
l a fuerza f i nanc i e r a y e c o n ó m i c a de 
los intereses m e r c a n t i l e s pa ra i n t i -
m i d a r y coaccionar a los c iudadonos 
que e s t á n dispuesto,, a da r su v o t o 
a la c a n d i d a t u r a p r o g r e s i v a . Es ta 
p r e s i ó n es tá - s iendo e je rc ida sobre 
ios hombres de negocios , sobre los 
p rop i e t a r i o s de casas, h ipo teca r ios y 
empleados ; en gene ra l , s o b r e toda 
aque l la clase d ^ c iudadanos - cuya 
p o s i c i ó n e c o n ó m i c a f a c i l i t a la?! a p ü -
a c i ó n de l g a r r o t e de estos podero-
sos intereses sobre la m i s m a " . 
Y p o r ú l t i m o - s e r a t i f i c ó en su acu 
s a c i ó n de que e l p a r t i d o r e p u b l i c a -
i i io e s t á l evan t ando u n " f o n d o secre 
t o " para c o m p r a r lau elecciones en los 
estados d u d o i o s . 
E X P U L S A R A D E S U S E N O P A R A S I E M P R E E L C O M I T E 
P R O C U B A A T O D O A Q U E L Q U E D E A L G U N M O D O H A G A 
O F E N S A A S U P A T R I A 0 A A L G U N H I J O I L U S T R E 
quiere o no dar les una nueva opor -
t u n i d a d . 
R a m s a y M c D o n a l d y sus p a r t i d a -
r ios e s t á n convencidos de que e l 
v e r d a d e r o m o t i v o de que los p a r t i -
d o s c o n s e r v a d o r y l i b e r a l h a y a n 
p rovocado t a l c e l e b r a c i ó n de eleccio-
nes es los celos que en eLos ha 
desper tado el é x i t o de l a a d m i n i s -
t r a c i ó n l a b o r i s t a , espec ia lmente en 
cuan to a los asuntos de estado, en 
los cuales esperaban que fracasase 
por c o m p l e t o . Po r cons igu i en t e , los 
l abo r i s t a s e ren que su h o j a de ser-
v ic ios en esta r a m a d e l G c L i e r n o 
galones ne c""c-v"0,• — — - - — — ¡ s e r á s u f i c i e n t e para dar les l a v i c t o -
agua se ob tuv ie ron procedentes de ™ a l e l soberano f i r m ó la p r o c l a m a r i a y qUe cuan to m á s p r o n t o sean 
d i s o l v i e n d o el P a r l a m e n t o . | e fec tuadas las elecciones m á s g r a n -
de s e r á su t r i u n f o . 
E l M i n i s t e r i o de M c D o n a l d segui -
r á e m p u ñ a n d o las r i endas del Go-
b i e rno y es p robab le que haga f r e n -
te a l n u e v o p a r l a m e n t o , cuya aper-
t u r a e s t á s e ñ a l a d a pa ra el 18 de 
N o v i e m b r e , sea cua l fuere el r e s u l -
t ado de las elecciones. 
L ^ l l V 0 ! ^ ! m J - l a : - I L a . ^ i t a rde d e s p u é s de la r e u n i ó n que ce-
K L G O B I E R N O I T A L I A N O C O N C E -
D E U N A P E N S I O N A L A V I U D A V 
H U E R F A N O S D E G Á R I B A L D I 
R O M A , Oc tubre 9 . 
E l Consejo de M i n i s t r o s a p r o b ó 1 
h o y u n a p r o p o s i c i ó n de l P r i m e r M i - ' 
n i s t r o M u s s o l l n i , concediendo a la 
v i u d a y h u é r f a n o ^ de R i c c c i o t t i G a r L 
b a l d i . n i e to del p a t r i o t a i t a l i a n o , ' 
una p e n s i ó n a n u a l como recvmocimien j 
to n a c i o n a l de los servic ios pres ta- j 
dos p o r l a f a m i l i a de G a r i b a l d i a 
I t a l i a . 
I M P O R T A N T E S P E D I D O S D E FflA-i 
T E R I A L H E C H O S P O R U N A E M - ¡ 
P R E S A F E R R O V I A R I A 
i y • \j 
os condensadores de la gaso l ina 
onsunuda en los m o t o r e s . Este las-I E1 a n u n c i o de l a fecha pa ra la ce-
"fe de agi,a asi « h t e n i d o r e su l t aba l e b r a c i o n de las elecciones que de-
P ? . Pesado que la gasol ina a la f i n i r á n la c o m p l e x i ó n p o l í t i c a d e l 
reemplazaba. I g o b i e r n o que s u c e d e r á a l p r i m e r ga-
amn rante ,a noche nave t u é b í n e t e l a b o r i s t a de l a G r a n B r e t a -
ca n w ' 1 a nie-dia n i i l l a de la ú n i - ñ a , f u é hecho d e s p u é s po r e l p r i -
aund %Produ("tora (le hel l :um d e i . m e r m i n i s t r o M a c D o n a l d en ' a C á -
bustibl .te SaS' (1Ue 110 ®s CÍ>ln ' i rQara de los Comunes , donde f u é 
Por las"' f e . " t i l i z a exc lus ivamente d e r r o t a d o anoche su g o b i e r n o , de-
ntados TTnM 8 mil5tares 06 los c i a r a \ d o que el Rey Jorflse h a b í a 
"J'ento riP Pu.es 1116 desc , ,br l - i a sen t ido a su ruego de que d i s o l v i e -
r a an i e r i ( . « l a ,mer iCJan0 y l á i n d u s - i r a e l P a r l a m e n t o , e l c u a l s e r á p r o -
ha ^ d o r o n ' n ' 8 ^ 0 ^ •'inÍCa ^ . r r o g a d o esta noche, 
^ i c o para e x t r . p r i n i e n í 0 , e C 0 ^ L a p r ó r r o g a , d i j o ^ M r . M a c D o n a l d 
2a t^a l . E l S h e n n ^ ^ ^ ^ gaS 'qaeda cond ic ionada a l a a p r o b a c i ó n 
íiapnte-el e m p L o del i e l i u m " " ' ' I £ i n a l de l p royec to de ley ™ U á 0 
E¡ S h e n a n d o á h d e m o r ó 4 5 ' m i n n I u n a c o m i s i ó n W resue lva e l p r o -
^ la salida esta m a ñ a n a con ™ fü b l ema de las f r o n t e r a s en t re e l Es-
i L ^ W t a bordo a lgunos S n ¿ n l s t ad0 L l b r e de ^ a n d a ^ e l de U l s -
repr;/'arp,ando de F o r t W o r t h en d l - i t e r - Se ü e n e e n t e n d i d o , s i n e m b a r -
^l3n al oeste a las 9 . 4 5 1 6 ° . Que no h a b r á d i f i c u l t a d a l g u n a 
b r / " a v f e s t u v * m a n i o b r a n d o so- en da r a l Proyecto su l e c t u r a f i n a l 
«utos a • l i f iad C9r<,a de 20 m i - t a l a C á m a r a de los L o r e s . E l p r i -
Pera a,,n , f (le t o m a r r u m b o . Se es> mer m i n i s t r o a n u n c i ó t a m b i é n que 
(Jtí ia te ' I65"6 a E l Paso a las seis el nuevo P a r l a m e n t o j e r e u n i r í a u n a 
' o dos semanas d e s p u é s de la fecha 
ecciones generales . ^ SHKVIX^, . . ¡ d e las ele 
^ W S . \ ,>AH P A S 0 p O R I T A N J 
1<>N D I R E C C I O N A E L i L A C A M . ' P A S i ) 
A H A D E L O S L O R E S 
' A P R O B O E L P R O Y E C T O S O B R E 
L A S I K O N T E R A S D E I R L A N D A 
ahfansa"d0ah Pa80 ^ b r e I t a n J 
0 de la m o T 0 - la t a rde , h o r a - L O N D R E S , oc tub re 9. 
'elocidad d - ""ana ' -Vla3ando a u n a í L a C á m a r a de. los L o r e s a p r o b ó 
^ hace e s n í í m i l l a s Por ho ra , lo hoy e l p royec to de ley c reando u n a 
Pa8o noen ^ r q]le 6 s t a r á sobre; c o m i s i ó n encargada de of recer a l 
d e s p u é s de med ia no-j g o b i e r n o l a s o l u c i ó n de l p r o b l e m a 
, ¡ d e f ron t e r a s en t r e e l Es tado L i b r e 
^ á » . S 5 K | , p , Í L l N ZK--1 VAMM ' de I r l a n d a y e1 U l s t e r , d á n d o s e te r -
* ^ LOS E S T A n o ' ú A TT^ l ce ra l e c t u r a a l p royec to que y a ha-
S . \ B A D o OS s ido aprobado p o r l a C á m a r a de 
, w ' j l o s Comunes y que ' se s o m e t e r á a l a 
bre J I ^ ^ A F E N , A l e m a n i a , oc- , s a n c i ó n r ea l esta noche. 
E M P I E Z A N Y A L O S P L A N E S P A -
ILA L A C A M P A Ñ A P O L I T I C A E N 
I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , oc tub re 9. 
L o s d i fe ren tes p a r t i d o s p o l í t i c o s 
ingleses f s t á n ya confecc ionando 
planes p a r a l a p r ó x i m a c a m p a ñ a p o . 
l í t i c a . M r . L l o y d George, ex -PresL 
dente de l Consejo de M i n i s t r o s , 
e f e c t u a r á u n v i a j e de p ropaganda 
por Escoc ia l a semana p r ó x i m a y 
p r o n u n c i a r á discursos en E d i m b u r -
go, A b e r d e e n e Inverness . 
A r t h u r H e n d e r s o n , Secre tar io de 
la G o b e r n a c i ó n de l Gabine te M c D o -
n a l d , a b r i r á la c a m p a ñ a g u b e r n a , 
m e n t a l e l s á b a d o e n ' B u r n l e y . E l 
P r i m e r M i n i s t r o , M c D o n a l d , h a r á 
uso de l a p a l a b r a en Glasgow el 
lunes," y d e s p u é e r e c o r r e r á los cen_ 
t ros i n d u s t r i a l e s del N o r t e . 
N E W O R L E A N S , L a . , oc tubre 9 . 
R o y T o r r e l l l , V icepres iden te de l a 
N e w Or leans , Texas & M é j i c o Ra i l -1 
r o a d , ha anunc iado en las ú l t i m a s , 
horas de l d í a de hoy que su compa- j 
ñ í a s i t u ó ó r d e n e s por v a l o r de dos ¡ 
m i l l o n e s q u i n i e n t o s m i l pesos pa ra ; 
l a f a b r i c a c i ó u i de nuevos vagones, y i 
de q u i n i e n t o s m i l pesos para ma te -
r i a l e s de c a r r i l e r a s . 
L a en t r ega de m a t e r i a l rodan te , 
e m p e z a r á d e n t r o de noven ta d í a s . 
H A L L A S E E N F E R M O E L P R E S I -
D E N T E D E L S E N A D O I T A L I A N O 
De n u c s i r a r e f l a c c i ó n en Nfew Y o r k 
H o t e l A l a m a c , B r o a d w a y y Cal le 71, 
oc tubre 9. 
L a D i r e c t i v a de l C o m i t é P r o l 
Cuba ha dado hoy a l a p u b l i c i d a d 
la s i gu i en t e n o t a : 
" E l C o m i t é Pro-Cuba , l l a m a l a 
a t e n c i ó n da sus asociadois res iden-
tes en t e r r i t o r i o no cubano, sobre 
el deber en que se e n c u e n t r a n de 
abstenerse en lo abso lu to de d i scu-
t i r en p ú b l i c o cuest iones r e l a c i o , 
nadas con la p o l í t i c a m i l i t a n t e de 
l a R e p ú b l i c a de Cuba, e v i t á n d o s e 
por este med io e l c o n t r i b u i r a l a 
c a m p a ñ a poco generosa de una par-
te de l a prensa amer icana , que, 
a p r o v e c h á n d o s e de inc iden tes l a -
mentablei- , desde luego, pero que 
o c u r r e n con f recuenc ia en d i s t i n t o s 
p a í s e s del m u n d o , no e x c e p t u á n d o -
se este g r a n p a í s en que v i v i m o s , 
en que con f recuenc ia o í m o s de r e -
vuel tas y m o t i n e s y de l l a m a d a a 
fuerzas r egu la res para res tablecer la 
paz en d iversos Estados de l a U n i ó n , 
t r a t a n de m o s t r a r n c ^ como puebio 
l l e n o de defectos y ev i t an el hab l a r 
de nues t ras v i r t u d e s , p a r a ! j u s t i f i . 
car de a l g u n a mane ra que no so . 
mos d ignos de e j s r c i t a r nues t ros 
derechos c í v i c o s n i de gozar de esa 
independenc ia que hemos a d q u i r i d o 
a costa de sac r i f i c ios enormes , de 
sangre de he rmanos y de l á ^ r i m á s , 
de nues t ras madres . 
" E n Cuba, a c t u a l m e n t e , dos l i a 8 ; 
t res c o m p a t r i o t a s e j e r c i t a n sus de-! 
rechos y a sp i r an a l a m á s a l t a m a - | 
g i s t r a t u r a de la P a c i ó n ; uno de j 
e l los , necesar iamente s e r á nues t ro | 
P res iden te ; desgraciado^! noso t ro s ] 
¡s i a s í no fue ra ! Si para j u s t i f i c a r j 
nues t r a s i m p a t í a a r r o j a m o s lodo so, 
bre u n o de el los en e l e x t r a n j e r o , ; 
el lodo c a e r í a necesar iamente sobre 
1« R e p ú b l i c a cubana . A d e m á s , e l I 
c iudadano cubano no puede hace r ; 
uso de su ' vo to desde e l e x t r a n j e r o j 
y s iendo esto a s í , no hay, ba jo n i n - : 
g ú n concepto, r a z ó n que j u . í t f i i q u e | 
su a c t i v i d a d de p o l í t i c a p a r t i d a r i a , ! 
s ino que debe sen t i r se s i m p l e m e n t e 
cubano. 
" F i n a l m e n t e , y c o n s t i t u y e n d o co-
mo cons t i t uye d e l i t o bastante para 
la e x p u l s i ó n de la i n s t i t u c i ó n n a t r i ó - ! 
t i ca C o m i t é P ro -Cuba , s e g ú n los es_; 
f a tu tos de la m i s m a , toda o f s n s á í 
que se i n f i e r a a l a p a t r i a cubana , ; 
t e n i é n d o s e , como tenemos, por p r i n . ' 
c i pa l ofenda l a de d i f a m á r el n o m -
bre de Cuba en el e x t r a n j e r o , todo.J 
m i e m b r o de l a i n s t i t u c i ó n que i n - j 
c u r r i e r e en t a l d e l i t o , s e r á p ú b l i c a . ' 
•mente expulsado d? la 'm i sma , s i n ! 
que pueda en t i e m p o a lguno i n g r e -
sar de n u e v o . - — ( F i r m a d o ) C o m i t é ; 
P ro-Cuba , L e o n c i o Serpa, P res iden- ; 
Z A R R A O A. 
L í ; C A N D I D A T O P K K S I D L V L \ L 
D E M O C R A T I C O D A V I S R E C I R E tN 
K ( ) R M E S A L 10N T A D O R E S 
N E W Y O R K , oc tub re 9 , 
A l r eg resa r hoy de la pa r t e N o r t e 
y Oeste de l Es tado de de New Y o r k , 
el cand ida to p res idenc ia l d e m o c r á t i -
co . l ó h n W . Da-vis, e n e n o t r ó en BUS 
ofici 'nas cen t ra les de é s t a una t e r i r 
de despachos que le agua rdaban , los 
cuales d i j o m á s t a r d e que r e f l e j a n 
un no tab le a u m e n t o de a r r a i g o obte-
n ido d u r a n t e IJS ú l t i m o g d í a s por los 
d e m ó c r a t a s en va r ios d i s t r i t o s de l 
p a í s donde, coíi a n t e r i o r i d a d , las con 
(l iciones le eran adversas e ¡ n d i f e r e n 
t<;:s. T e n i e n d o a l a v i s t a el s u m a r i o 
de los ú l t i m o s acon lee imlen tos p o l í -
t icos , que le p r e s e n t ó e l p r e s i d e n t i í 
del C o m i t é N a c i o n a l D e m o c r á t i c o , 
Gien L . Shaver . M r . D a v i s ha l l ega -
do a la c ó n c l u s i ó n de que se e s t á opo 
rando r á p i d a m e n t e u n c a m b i o gene 
r a l e n la o p i n i ó n p o p u l a r f avorab le 
para la c a n d i d a t u r a d e m o c r á t i c a . 
M r . yhave r , por su p a i t e , d i j o que 
en los ac tua les m o m e n t o s no le es 
dado descubr i r la í n d o l e y alcance 
de l c i t ano cambio do o p i n i ó n . 
L O S D I R E C T O R E S D E L A C U B A 
C A Ñ E T R A T A R A N O E L R E P A R T O 
D E D I V I D E N D O S 
R O M A , oc tub re 9. 
E l S i g n o r Tomase T i t t o n i , pres i -
dente de l Senado, se ha l l a en fe rmo 
de i n f l u e n z a en sus posesiones de 
Manzana , cerca de Roma. Su l o l e n -
c ia se presenta compl icada con des-
ó r d e n e s g á s t r i c o s ; pero el a'.^. T i t t o -
n i espera ha l l a r se y a res! ao lcc ido 
cuando el Senado reannde sus se-
siones, a p r i nc ip io s de l mes p.-óxi-
m o , y c o n f í a en poder p r e ¿ k i i r los 
debates. 
M U S L I M E S E H I N D U S C O M B A T E N 
E N L A S C A L L E S D E A L L A H A B A D 
E L A V I A D O R A R G E N T I N O P E D R O 
Z A N N I L L E G O A K A G O S H I M A 
L A S N E G O C I A C I O N E S R U S O J A P O 
N E S A S E N T R A N E N SU F A S E 
F I N A L Y D E C I S I V A 
M O S C O U , oc tubre 9. 
A L L A H A B A D , I n d i a Inglesa , o c t u . 
bre 9. 
•-Los d e s ó r d e n e s en que p a r t i c i p a n 
indus y mue l ines c o n t i n u a r o n hoy, 
r e s u l t a n d o t res personas muer t a s y 
20 he r idas . Con las bajas que se 
r e g i s t r a r o n en este d í a . la suma t o . ' 
t a l desde el mar tes por la noche 
asciende a nueve personas muenaE 
y se tenta he r idas . 
N o t i c i a s de P e k í n d icen que las 
negoc iac iones que se v i enen efec, 
t u a n d o e n t r e L . M . K a r a k h a n . e m , 
ba j ado r sov ie t en l a C h i n a , y M . 
Y o e j l z a w a , m i n i s t r o n i p ó n en Pe-
k í n , r e fe ren tes a l r e c o n o c i m i e n t o del 
a c t u a l Gob ie rno de Rus ia por par te 
de l J a p ó - n , han en t r ado ya en su 
fase f i n a l y es de esperar que S-s 
p r ó x i m o s d í a s t r a i g a n consigo acon-
t e c i m i e n t o s decisivos. Los p r i n c i p a -
les p u n t o s somet idos a debate fue-
r o n las deudas dejadas por el a n . 
t i g u o r é g i m e n , los v i e jos t r a t ados y 
, los asesinatos de N i k o l a i e v s k . Se ha 
E S T A D O i d e f Consejo" de" M i ñ i s t r o ' s o b t u v o ^ l ^ CJ0ncertad0 ya u n a r r e g l 0 sobre la5 k .«oi / ? o o t u v o e i dos p r i m e r a g cu6Stiones, y en cuan-
^ S h e n a n T ¿ e x a s ' oc tubre 9 P ^ I ™ ? ^ f d l s o l u c í 6 n i to a l p r o b l e m a de las reparac iones 
Ií,Te d« a m 0ah ' ^ t W ^ a e r J f í í ; ^ ,Se r e u n i 6 y el de l inc iden te de N i k o l a i e v s k . 
' ^ I c a ^ 4 J J ^ n a de g u e r r a V o r ^ ' ^ a r n o c h e / , ^ l a 5 / o r i ° a l i d a a e s de ambas par tes han dec id ido de ja r 
n o r t e - r i g o r y q u e d ó d i s u ^ t o i n m e d i a . a m e n - 8U SoiUción para una fecha poste-
te a l ser l e í d o e l decreto del M o n a r - r i o r 
ca E l Consejo P r i v a d o r e q u e r i d o pa- s ó l o f a l t a por a r r e g l a r l a cues-
i r a ta les f o r m a l i d a d e s se r e u n i ó a la i t i ó n de las c ^ c o s i o n e s p e t r o l e r a s . 
n9 talleres L ^ ' c o n s t r ü í d o e n ' E L R E Y J O R G E V , D E C R E T A L A 
Tv.para la a r J ^ . m p a ñ í a Zeppe-1 D I S O L U C I O N D E L P A R L A M E N T O 
feJí08' o o m e n ^ r * d0 los Estados! B R I T A N I C O 
el S á b S a f € n a j L O N D R E S , oc tubre 9. 
« C J ^ 8 1 « I t i e ^ p o S f o ^ r 1 " l a | D e 3 p u é s de l a d e r r o t a « u f r 5 d a 
8e n u n c i o esta noche se- anoche Por el Gob ie rno , los acon te -
c í r ; i r , _______ " ( c i m i e n t o s se h a n d e s a r r o l l a d o con 
E L SR. C A R L O S S 0 L 0 R Z A N 0 
Y E L D R . J U A N B . S A C A S A , 
T R I U N F A N E N L A S E L E C C I O -
NES N I C A R A G Ü E N S E S 
Conti 
surcah^ . s a e r r a noi 
Caba ^ t a noche e l 
« ^ Página vemtft 
M A N A G U A . N I C A R A G U A , Oc-
tubre 9 . 
E l Sr . Cario? S o l ó r Z d n o y el 
D r . Juan B . Sacasa, han sido 
elegidos presidente y vicepresi-
dente, r e s p s e t i v a m e n t é , de la Re-
p ú b l i c a de Nicaragua, Ambos son 
candidatos de los liberales na-
cionalistas, que es el par t ido gu-
bernamenta l . . 
K A G O S H I M A , J a p ó n , oc tub r - i 9. 
E l c o m a n d a n t e Pedro Z a n n i , a v i a -
dor a T g t n t i u o q u é e s l á dando l a 
v u e l t a u l m u n d o , l l e g ó a esu:, c i u -
dad a las 1:10 de la t a r d e .de hoy 
I w o c e d t ü i i e de Shangha i . 
E l i A V I A D O R A R G E N T I N O T K D R O 
/ \ \ M V SI S r lÉCANlCO - A L E N 
DE K A O O S I I I M A P A R A K L S H I -
M O T O 
K A G O S H I M A , J a p ó n , oc tub re 10. 
E) av iado^ c i r c u n m u n d i a l a rgen -
t i n o C o m . Pedro Z a n n i y su m e c á -
n i co , t a m b i é n a r g e n t i n o , se r a a l a n -
zado hoy a l a i re a las 7 y a. n i . 
n i m b o a l N o r l u con d i r e c c i ó n a 
K u s h i m o U i , en v i a j e hacia in base 
a é r e a de K a s h u m i g a u r a , s i tuada cer-
ca de T o k i o . 
' ' R O í ' E D E N 1K. D E K A t i O S H I M A 
L L E G A A K I S H I M O T O E L A V I A . 
D O R A R G E N T I N O Z A N N I 
K U S I U M O T O , J a p ó n , ocLu.ortr l o . 
Procedente de K a g o s h i m a , de 
donde s a l i ó a las 7 y 25 a. m . , h.\ 
l l agado hoy a las 11 y 3.3 de l«t ma-
ñ a n a a é s t a el av i ado r o i r i u n i i a i n , 
d i a l a r g e n t i n o Com. Pedro g a n n i ; 
qui ; -n. d e s p u é s de repostaVse de 
c u m b u s t i b l e . p royec ta lanzarse nue-
vamente a l a i r e esta m i s m a tarde , 
r u m b o a K a s u m i g a u r a . 
M O O R E , A U X I L I A R D E E N T O M O -
L O G I Á D E G E O R G I A , F A L L E C I O 
D E Q U E M A D U R A S 
A T L A N T A , Ga., oc tubre 9. . 
i J o h n Moore . a u x i l i a r de entorno- i 
¡ l o g i a del estado, f a l l e c i ó en le ma-
ñ a n a de hoy como re su l t ado de l a s . 
q u e m a d u r a s quQ. s u f r i ó ayer a l ser, 
d e s t r u i d o pa r c i a lmen te - por el fuego 
su res idencia . 
A n t e s de v e n i r a A t í a i u n , M r . ; 
: Moore estuvo d u r a n t e dos a ñ o s a l 
s e rv ic io del g o b i e r n o de. Pue r to R i -
co. 
E L J A P O N ES E L U L T I M O P A I S 
Q U E H A R E C O N O C I D O A L 
G O B I E R N O D E C H I L E 
! S A N T I A G O D E C H I L E , oc tubre 9. 
I E l J a p ó n es el ú l t i m o p a í s de los 
;que ha reconocido a l n u é v o g o b i e r - ! 
j no de Chi lo s e g ú n se a n u n c i ó hoy. i 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N e w Y o r k , oc tubre 9 . — L h g ó el 
K o r s f j o r d , de Pa lo A l t o . SaLeron el 
Ja l isco y d E b r o para la H a b a n a ; 
el T h o m a s H a a l a n d , para Pue r to Pa-
d r e ; el St. M r y , para San t iago ; y 
el G o f i o n . para Nuev i t a s . 
B a l t i m o r e . oc tub re 9. Llec;ó ei Ca-
r r a b u l l e . de Matanzas . 
" New Orleans . oc tubre 9 .—L- .egó el 
M u n a m a r , de l a Habana . S a l i ó el 
Ca t ahou la , p a r a Cienfuegos. 
H O T E L A U M A C 
B r o a d w a y ,£ 71sl RtToU, 
New Y o r k C i ty . 
E L H O T E L m ; MOl^A 
D i r í j a s e aj 
Gerente ' i e n e r n l 
de l 
D e p a r t í m e n t ó Hispano 
Sr. A n t o n i o A g ü e r o . 
E L H O T E L P P E D I L E C T O 
D E LOS H I S P A N O S 
N U E V A Y O R f C octubre" 9. 
L o s d i r ec to res de l a " C ü b a C a ñ e 
Sugar C o r p o r a t i o n t r a t a r á n ; ' en la 
r e u n i ó n anunc i ada para los prfrneros 
d í a s del mes de d i c i e m b r e / 1 de l a 
r e a n u d a c i ó n de los d i v i d e n f t o á so-
bre las acciones p re fe r idas a c u m u -
l a t i va s d e l . 7 por c i en to , ' i e g ú n de-
c l a r ó uno de los d i r ec to res de l a 
c o m p a ñ í a . 
Los contadores, e s t á n , ahora , se-
g ú n d i j o , a tareados en yL e x á m e n . 
de los l i b r o s de la c o m p a ñ í a , c o u 
pl ob je to d e - d e t e r m i n a - lan . u t i l i d a -
des y p r e p a r a r las cuentas - t-ara e l 
a ñ o f i s c a l . q u e t e r m i n ó el ¡lo .ce sep-
t i e m b r e . Se espera que i a ;-a7ea de 
los contadores m e r c a n t i l e s • quede 
t e r m i n a d a en los p r i m e r o s ..«lías de 
n o v i e m b r e . •• 
B n cuan to a caja y cjapitt ' : pa ra 
las operac icnes . l a c o m p a ñ í a , - s e en-
cuen t r a en condic iones de - i vanuda r 
k s ^ d i v i d e n d o s sobre las ur ; í f / ; f l a s . 
Que lo haga en l a r e u n i ó n , -de d i -
c iembre de los d i r e c t o r e s duaende, 
BOgú'n se supo hoy. de las cond ic io -
nes del mercado azucarero ' cr, esa 
é p o c a . Si el mercado para ¡os a z ú -
c a r e á . c rudos fuese aproxini.- .eiamen-
te t an bueno como el a c t u a l y las 
perspect ivas de l a nueva ^sfra f a -
vcrables , se espera que los: ^ ' r e c t o -
res a d o p t a r á n el acue rdo : 'En todo 
caso, a menos que o c u r r a p ron to u n 
cambi0 r a d i c a l ^ n la s i tuárMóif azu-
carera , los d iv idendos p r o b á W e m e a -
te c o m e n z a r á n a r e p a r t l r í * ? ' a p r i n -
cipios, del p r ó x i h i o a ñ o . ' 
NO E S P O S I B L E L A G O A L í a O N 
p c n T í C A T O T A L o u r ^ O S O 
E L C A N C I L L E R M A R X 
P .ERL1N, oc tubre 9. 
Los j e f ; s socia l i s tas^(L>| Heichg-
tag -han i n f o r m a d o hov al Q a n c l H e í 
Marac que s e r á impos ib l e f-onnai una 
c o a l i c i ó n par la mea I ar ia de todos los 
p a r t i d o » , desde jos sO.-ialV'as has-
ta los fiUranaéionaUsta.s, ,-IMII.» pro 
y e c t » el Canc i l l e r en su R T ó g r a m a 
g u b e r n a t i v o . 
A c t o seguido, el C a n c i l l é t v ' e n 
t r e v i s t ó . con los l i de ra nac iona l i s t as 
y les d i j o qí ie daba ya por fraca 
sado su p lan , ag regando que se p r o -
pone conferem-Mar m a ñ a n a nuera* 
m e n t e - c o n todos- Ios j . f e s de p a r t i -
do acerca de la s i t u a c i ó n a s í y l a a . 
P A G I N A D I F X L S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 0 d e ' 1 9 2 4 A N O X C I I 
Washingtony New York se Encuentran Empatados en la Serie Mundi^ 
El JuegoDecisivo se Efectuará Esta Tarde en el Campo de los Senadora 
N T A R I O S D E L l í M I j i A 2 9 I g u a l e s ! M f i F n F M I V i O F I fi011E0DEIASFD 
Cuando el Jardinero central de los 
Glcantes fuó ponchado en el inning de 
recjper los bales, d e s p u é s de haber da-
do dos h i t s seguidos, la m u l t i t u t d que 
llenaba ¡os grounds de Washington ha- | 
brá, experimentado uno de los VúfiS 
agradables ratos que se pasan en el 
base h a l l . Y hasta el m á s de los 
managcrs se h a b r á sentido el hombro 
m á s grande del mundo. 
Ese s t ruck out de Wilson , estando 
Meusel en la in ic ia l , representaba pa-
ra los Senadores el v i g é s i m o s é p t i m o 
out en el cual ganaban el juego y em-
pataban la Serle, pon iéndose asi en con-
diciones de ganar el Campeonato M u n -
dial , pues el de hoy, que s e r á el sép-
t imo Juego, s e r á el de f in i t i vo . Y ya 
se sabe que un match no lo gana cual-
ciulera. 
S T A N L E Y H A R R I S 
K l New York g a n ó el primero, el ter-
cero y el qu in to . E i Washington el se-
gundo, el cuarto y el sexto. Si esto 
hubiera sucedido a q u í en Cuba, entre 
clubs cubanos, de seguro qua ' se pen-
sarla enseguida en que habla chivo, 
y que los clubs se h a b í a n puts to de 
acuerdo para i r sobrellevando la Serie 
hasta el ú l t imo juego para recaudar 
mucho dinero. A ú n hay »quien opina 
esto de Gigantes y Senadores. Pero los 
que as í piensan es porque no saben 
que los players no par t ic ipan m á s que 
de lo que se recaude en ios cuatro p r i -
meros Juegos, que de los /o t ros no ven 
n i un k i l o porque se dedican a obras 
de caridad. A s i es que a los mal ic io-
sos hay que darles un p l t i n t i u para 
que despierten. 
Yo contaba que" Nehf, el zurdo de 
Terre Haute, ganara su segundo Juego 
en la serie, pero no habla contado con 
Zachary, que se p r e s e n t ó en forma tan 
extraordinar ia que sólo pudieron dar-
le siete hite, dos de ellos casi ligados 
en el p r imer Inh lng y con los cua-
les lo hicieron los Gigantes la ú n i c a 
carrera que les s i rv ió para salvar los 
nueve ceros, pues d e s p u é s pe rmanec ió 
ron silenciosos, d á n d o l e s los c 
restantes en otros tantos inlngs, y 
siempre sin hombres en bases, pues Za 
N E W Y O R K 
, V . C, H . O A . E . 
W A S H I K O T O N 
V . C. H . O. A . E . 
L inds t rom, Sb. . . 4 
Krlsch, 2b 4 
Young. r f . . . . . . . 4 
Kel ly , i b . 
Meusel, l f . 
Wilson, c f . . . 
Jackson, ss. . . 
Gowdy, o . . • . . 
Nehf, p 
Ryan, p 
Hnyder, x . . . . 
Southworth, x x . 
Totales 
0 0 1 1 OMcXoolv, oí 2 
0 2 1 2 Oí la r r i s , 2b 4 
1 0 1 0 Ortice, r f 4 
0 2 11 1 iGos l in , l f 4 
4 0 0 1 0 O.udge, I b 3 
4 0 2 1 0 Ouluege, 3b. ss. . . 3 
3 0 0 3 2 OTaylor. 3b 0 
3 0 1 6 1 O^eekinpaugh, ss. . 2 
2 0 0 0 4 ORuel, c 8 
0 0 0 0 1 O^achary, p * 
1 0 0 0 0 0 - — 















. 33 1 7 24 12 1 
x B a t e ó por Nehf en el octavo, 
x x Corr ió por K e l l y en el noveno. 
Ano tac ión p entrabas 
New York 




P R I M E R I N N I N O 
G I G A N T E S : — L i n d s t r o m p r e t e n d i ó 
sorprender a l enemigo con una p lan-
cha, pero Blqege lo s acó f á c i l m e n t e en 
p r imera . F r i s en batea una llr.ea a l 
r i g h t quo convierto en tubey con u n 
j cor r ing senciiramente b r u t a l . Young 
| batea duro a l pl tcher y F r l s ch es co-
gido entre bases, siendo out por l a 
1 v ía Zachary a Bluege a Ha r r i s , pero 
le í g ran Jugador Gigante da una mues-
j t r a del gran team work de su team 
demorando su defunc ión of ic ia l lo su-
i f lc iente para pe rmi t i r que Young l l e -
gue a la segunda. K e l l y demuestra lo 
mucho que vale yéndose de h i t por el 
[ j a r d í n central, llegando Young a casa 
ido la angustiada Margot Chaleco. Meu-
sel dispara una tremenda l ínea a l j a r -
d ín derecho que Rice coge con una 
mano d e s p u é s de una maravi l losa ca-
rrera, cuando ya la bola estaba a pun-
to de perderse de vista en las grade-
r í a s . — U n a Carrera. Dos H i t s . 0 E r r o -
res. 
SENADORES:— McNeely recibe cua-
t ro bolas consecutivas de Nehf . H a r r i s 
fuerza en segunda a McNeely a l ba-
tear un ro l l lng a manos de Dinds t rom. 
Con Rice a l bate, Ha r r i s es sorprendi-
do fuera de la In ic ia l por Nehf, siendo 
out por t i ro del pltcher a K e l l y a Jack-
son. Rice entonces dispara el p r imer 
h i t de los Senadores en forma de sen-
ci l lo a l r i g h t . Goslin batea un r o l i i n g 
duro a K e l l y , que hace juegos malaba-
res con la bola, siendo safe Goslin y 
yendo Rice a segunda. Judge se a t ra -
ca de ponche, t i r á n d o l e sin pehizcar s i -
quiera a tres bolas consecutivas lan-
zadas por el gran Nehf .—0 Carreras. 
U n H i t . 0 Error . 
SEGUNDO I N N I N G 
G I G A N T E S : — W i l s o n resul ta v í c t i m a 
de las curvas do Zachary, protestando 
inco h i t s . q u . T e 7 t iene'acabado e r c ^ e n t o a los go de la Serie M u n d i a l de 192 4, de - ¡ l e s i ó n de su p i e rna a l f l l d e a r unaj lareamente del s t r ike ^ le cont6 P*" 
' orgaiioBOs neoyorquinos Ac Me Qraw. r r o t a n d o a los Gigan tes d e l Nueva bola ca l l en te bateada por Meuse l a ' r 
S U M A R I O ' 
Two base h i t s : F r i sch ( 2 ) . 
Bases robadas: McNeely y Blueije. 
Sacrifiee; Rue l , 
Doble play: H a r r i s a Peckinpaujh a Judge. 
Quedados en bases: New York, 5; Washington, 7. _ . 
Bases por bolas: por Nehf, 4 (Una a Peckinpaugh, una a Bluego 
y dos a McNeely) ; por Ryan, 1 (a Judge) . ~ \ 
Ponchados: por Nehf, 4 (a Jud ' e a Zachary, a Rice y a Gos l in ) ; 
por Ryan, 1 ta Gos l in ) ; por Zachary, 3 (una vez a Linds t rom y dos ve-
ces a W i l s o n ) . 
H i t s : a Nehf, 4 en 7 entradas: a Ryan, 0 en una entrada. 
Pltcher derrotado: Nehf . 
Umpires : K l e m en el home; Dlneen en la i n i c i a l ; Qulgley en l a i n -
termedia; Connolly en la antesala. 
Tiempo: una hora y 57 minutos . 
D e t a l l e s d e l D e s a f í o j u g a d a p o r j u g a d 
1 T O M Z A C H A R Y 
i U N H I T D E " B Ü C K Y " H A R R I S , E L M A N A G E R , 
¡ B A S T O P A R A D E R R O T A R A L O S G I G A N T E S 
I Q U E S O L O H I C I E R O N U N A C A R R E R A 
1 
E l P r e s i d e n t e C o o l i d g e t o m ó su a s i e n t o e n t r e los 3 5 . 0 0 0 e s p e c t a -
[ d o r e s . — D e s p u é s d e l t e r c e r a c t o , los G i g a n t e s n o l l e g a r o n a se-
g u n d a . 
i L l e v a n d o a cabo u n a t aque espec- en que se l e s i o n ó una p i e rna , hab la 
U a c u l a r cuando sus esperanzas pa- tapado ^el hueco que e x i s t í a en la 
A q n i tenemos a i famoso manager del r e c í a n esfumarse , los bateadores de l . defensa de los Senadores, y d i ó nue-
Washington y excelente segunda base W a s h i n g t o n c a p t u r a r o n e l sexto j u e - j v a v i d a a t o so e l t e am, a g r a v ó l a 
con ia v l s t i l l a clara, batean,,, 
a l l e f t . Ruel Be s a c r l o ^ T 8 M I 
K e l l y . Zachary batea por prl 0 ^ . 
do out s in asistenciu míe™*1*' ^ 
k inpaugh va a tercera. Mov ^ 
be cuatro bolas malas 
Con H a r r i s a l bate M c X e e í T ^ 
la segunda. HarMi, h l i aj f0 ^ 
tando Peckinpaugh y McNeeh^i ^ 
va a segunda en el tiro a h 
ce es estrucado.—Dos CurreT*' 11 
H i t s . Cero Errores. * ^ 
SEXTO INNING 
, G I G A N T E S ; Prisch batea una i * 
lenta de Zachary y lo sa.e un . i ^ 
muerto a Ruel . Young machuca 
frente del plato y es out por Uta " 
pida t i rada de Ruel a Judge. Kali 
gue demostrando que está dominad 
por Zachary, bateando un roUin/T 
c i l a Har r i s .—0 Carreras, o u L *' 
Errores . 
SENADORES:—Goslin no puede m 
roncar hoy y sale ponchado. Jurige ̂  
desespera t i rándole a las curvas 
Nehf, bateando por f in un inocente tí 
l l l n g a l pitcher. Bluege recibe cuitr 
(bolas consecutivas. Con Peckijpana 
£ 1 Invencible pxteher del Washington a l bate, Bluege se roba la ieg^S 
que ayer ê g a n ó otro juego a los G i - Teckinpaugh es transferido, 'ntenci», 
nalmente. Ruel sigue sin ver la n a 
bateando un rol l lng al pitcher y es «i 
en primera.—0 Carreras. 0 Aiis. i 
Er rores . 
gantes de Mono A m a r i l l o . 
f 
In ic ia l .—0 Carreras. 0 H i t s 
res. 
0 Er ro -
SENADORES:—Peckinpaugh sigue C o n t i n ú a en la página quince 
Y o r k 2 a 1 y o b l i g a n d o a que la segunda 
crey6 ser conductor dft c a r r o l cambio los Senadores l igaron dos hi ts l ucha po r e l campeona to de base, Su ausencia que se a d v i r t i ó m u -
conlronta y no Je dió transferen-1 para ganar. Peckinpaugh dió el pr ime- b a l l se Heve a l l í m i t e de los siete cho -en las de r ro t a s que los Sena-
cia l n i n g ú n Gigante, y a esta, su1 roy d e s p u é s de l legar hasta la adulte- Juegos. dores s u f r i e r o n en dos de los t res 
i i a n J a c t u a c i ó n cor espondleron s u s , r i ñ a por -medio de un sacri de Ruel E l p res iden te C o o l i d g e . S S ^ ^ ^ J S N u e V a Y ^ 
c o m p a ñ e r o s con ún f .e lding perfecto, ! por la v ía de pitcher a pnmera . fué dose como u n v e r d a d e r o f a n á t i c o c o n s t i t u i r á s i n duda una g r a n des-
r L m e t l é n d o l e la sombra de u n í a tercera por bola ocupada en sacar be isbolero , se u n i ó a l í » ^ ^ ) ^ ^ » ^ » « « « ¿ ^ f ^ ™ ^ 
no comenenuoio m m Du.n « i v en tu^ incmn rifi una m u c h e d u m b r e de Sre obtener m a ñ a n a e l t í t u l o de ia 
orror y en cambio muchas buenas Ju - , . . Zachary en la in ic ia l Y cuanuo ya * W tóiV^ ^ M u n d i a l , 
-adas Que evi taron algunos slnr,les. se c r e í a resuelto el problema que plan- áo .UUU a imas q,ue v iu a 
C Rlc¿ nof ejemplo, el jardinero derc- taba 'Peck con su h i t in ic ia l , i l . N e t l y . ^ r i s . e l j o v e n manage r de los be- L0S senadores f u e r o n superados 
c h ^ e r i cl p r h í e r acto des t r i pó un buen recibe un pase l ibre a la esquina de nadores . anzar u n h t o p o r t u n í s l - en H i t s hoy . 7 a 4. pero l o g r a r o n 
b a L o do Meusei en el terce: acto, I jCeliy. v i e n d o d e s p u é s - el manager ^ o con e cua l o b t u v o uno de l o s ¡ s a c a r Un buen p a r t i d o de e l l o s . 
L rob6 un texas W a L i ^ s t r o m Har r i s quien se d e s t a p ó con el h i t que * á s emocionantes t r i u n f o s de la se-, Zacha ry d e s p u é s de u n v a c i l a n t e l e r . 
nuc da "o haberlo cogido lo hubiera ! pudirea ser el m á s tras.cn.Vmux. d . r í e . ' i n n i n g . en que los Gigantes ano ta -
.stado -na carrera a su .eam pues su carrera beisbolera, todo depci de del H a r r i s . con dos ou t s , con tados r o n su ú n i c a ca r re ra , e j e r c i ó u n ma-
hoy dos s t r i k e s y tres bolas, d i ó u n s in - ^ i c o hechizo sobre los ba teadores 
ra poncharlo K l e m . Jackí;on da un ro-
l i i n g a segunda y es out en p n m e r a . 
Gowdy le da con el mango del bate 
a la bola y le sale un Texas Eeaguer 
a l j a r d í n izquierdo. Nehf fallece por 
l a v í a a é r e a a McNeely.—0 Carreras. 
U n h i t . 0 Errores . 
R E S U M E N D E flVEM 
D E L O S C O N T E N D I E N T E S 
OZCtANTES 
Ba tUug-Average Pielding-Avenp 
J . V b . C . H . ^b.3b H r Tu i í r ShAve . O. A. tí. Avt 
r e n g l ó n seguido se apa rec ió el i n - desenlace que tenga el match dt 
menso Frisch y d i s p a r ó su segundo 
batazo biangti lar por el r i g h t . Y como 
si todo esto hubiera sido poco, en el 
quinto episodio volvió a realizar o t ra 
UL Washington, Ig le a l r i g h t en el q u i n t ó i n n i n g , con del N u e v a Y o r k que ayer se h a r t a 
le] que a n o t a r o n P e c k i n p a u g h y Me r o n d e dar buenos ba tazos . 
Puede decirse que el match f u i una 
batalla de pitchers entre Zachary y 
Xee lv las dos ú n i c a s ca r re ras de los D e s p u é s de l te rcer i o n i n g los G i -
Senadores y puso t é r m i n o a una gantes no l o g r a r o n hacer l l e g a r u n 
zurdos en t re Ju&ador a segunda . E n estos selsj sensacional b a t a l l a de 
soguud 
SENADORES:—Bluege tiene t i m a l 
gusto de roletear por el t e r r i t o r i o de 
Fr isch, siendo c a d á v e r en la i n i c i a l . | Southworth, cf 
Peckinpaugh es aclamado a l d i r ig i r se 
a l bate, d e s p u é s de estar var.us d í a s 
sin jugar por su i es lón . Peck se anota 
un h i t de faldeta y maruga a l cuadro, 
siendo i n ú t i l los esfuerzos de L inds -
t r o m para des t r ipar lo . Ruel fa l ece en ' McQui í lan , p . 
f l y a l j a r d í n Izquierdo. (Sigue s in dar i j o n n á r d ' p ' *.'. *.* 1 
un h i t ) . Zachary se atraca r á p i d a m e n - • Watson / p . .'. .'.* . . ' ! . 1 
te de un s a b r o s í s i m o ponche.—0 Ca- ¡ Barnes, p 1 
r reras . Un H i t . 0 Er ro res . D e i n ^ ' p ! '.' V. í 
Snyder 1 
L inds t rom, 3b 6 
Frisch, 2b. 3b ' 6 
Young, r f 6 
K e l l y , I b . 2b. cf 6 
. . . . 4 
Terry . I b 4 
Meusel, l f 3 
\y i l son , l f . cf 6 
Jackson, ss 6 
Gowdy, c . . « 
Nehf. p 2 

















T E R C E R I N N I N G 
a 
mina, y a d e m á s sus c o m p a ñ e i o s de pero ese emergente resulta fícr »•! po-
u a m Jo secundan con una labor ex- pUiar pancho Snyder, y e.sie Ij.itcó pre-
t raordinar ia como la que realizaron cisamente para ci impepirable, p ; ra e l 
iyer los Senadores, no hay ciUb en el UO^J-Q qUe jn¿s ge ha.»jia .listinyuicia 
F u é una v i c t o r i a costosa pero d l -
t e r i z ó Sam Rice con t res cogidas es-
pectaculares en e l r i g h t f l e l d . 
G I G A N T E S : — L i n d s t r o m batea una 
l ínea ^al t e r r i to r io do Rice que le roba 
un h i t d e s p u é s de una .arga car re ra . 
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 0'Jb 7 
0 2s(j 29 
0 429 0 
0 28U 1 
0 1000 0 
1 50U 0 
000 0 
UOO 0 
0 000 1 
OJO o 
000 0 
0 000 o 
4 1 MI 
1 0 IMt 
1 U lODf 
u i ÍK 
1 0 IW 
ib l 
5 0 id» 
Ü U 1Ñ| 
3 0 
t o 
1 o- Iflí 
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Tota l 6 208 24 57 1 4 79 6 274 16C 79 i ls» 
r r y 
Doble-plays: 2; .Do Jackson a Fr lsch a T e r r y ; McQuihan a Frisch a T*-
Quedados en bases: 45. 
Bases por bolas: 19: Por Johnson 8- (Te r ry 3, Gowdy 2, Bentley 1, Frisca 
1, Jackson 1 ) ; Por Zachary 3; ( L i n d s t r o m , K e l l y y F r i c h ) ; Por Marberry • 
, (McQui í lan , L inds t rom y F r i s c h ) ; Por Modridge 5 (Meusel 2, Lindstrom, a» 
dos bases, t a m b i é n a l r i g h t . Young ne3 y Young) 
Johnson 15 (L inds t rom 2, Young 3. K t l l y 3. Wilson t 
mndo que pueda vencer. por su f le id ing : R i : ; , y fué out . 
Ryan s u s t i t u y ó a Nehf pitchtiando el 
octavo acto. Le dió una base; oor bolas 
a Judge, pero ponchó al g r j n Goslin 
T a m b i é n la presencia do Peckinpaugh 
dió mucha vida a IOÍ Senadores. E l 
C a p i t á n del Washington se pa ró ' t r e s ! y obl igó a batear al cuadro a Rice y 
veces en home y d i s p a r ó dos singles, ! Bluege. 13 bolas l anzó Ryan en esta 
uno de los cuales c o n t r i b u y ó a ¡as dos 'entrada, lo que demuestra que t r a b a j é 
.motaciones del quinto acto que 1c dle- a los bateadores, 
ron el t r iunfo a l team de Stanley H a - i _ 
u l s . Su tercer v ig l t a a l hom« p.ate | 
fué respetada por Nehf quien crey(> : Hoy se le presenta, tanto a H a r r i s 
oportuno pasarlo a la in ic ia l para des- como a McGraw,. el problema de los 
pués trabajar a Ruel cuyo ba t t ing es- pi tchers . Descartado Johnson, . Mognd-
i én un slump tremendo. A d e m á s en ee y Zachary, no le quedan a los Se-
o" quarto episodio, d e s p u é s que Wilson •'"acores m á s remedio que pensar en 
pisó* la Inicial por haber dado un I n - Marberry , Russell, Speece y M a r t i n a , 
discutible al t e r r i t o r i o de Rice, f a b r l - * a ^os Gigantes les sucede algo pa-
i ó un doublc play con roh ing de Jac- récido pues cansado Barnes, Nehf y 
f íci l para los Senadores, pues en u n Excepto ^ ^ r a l ] y del q u i n t o 
d r a m á t i c o noveno i n n i n g , cuando i n n I n ~ pn nnp a r u m n l a r n n 2 di» RII<?Í roletea a Ha r r i s que lo sacá en la i n i - Struck outs: 28: Je... 
u n r a l l y . Roger P e c k i n p a u g h v o l v i ó N e h f i n v u l n e r a b i e . N e h f a b a n d o n ó P^ga un roUing a la tercera y es out 1 
a les ionarse , m o t i v o por e l cua l n o l e l box en e i oc tavo ¡ n n i n g a f avo r ! «n la in ic ia l .—o Carreras. U n H i t . 
p o d r á j u g a r m a ñ a n a . \ ¿ e u n ba teador de emergenc ia yi<* Errores . 
P e c k i n p a u g h s h o r t s top ve te rano " R o s y " R y a n , p i t c h e r derecho, que 
cuyo regreso a l j u e g o en el d í a de le s u c e d i ó , y t e r m i n ó el I n n i n g s in SENADORES:—McNeely no ve l a 
hoy por p r i m e r a vez desde el lunes , I nc iden t e s . • suya y batea una humilde palomita a l 
shor t . Har r i s perece por l a misma v ía 
en ro l l l ng a Jackson. Rice completa 
los tres outs en foul f l y a L inds t rom 
—0 Carreras. 0 H i t s . 0 Errores 
son cuya jugada parece que fué el que 
a c a b ó con todo el a l m i d ó n de los G i -
gantes, pues desde ese momento 'no p i -
sanon la pr imera m á s que tres ocaslo-
Bentley, hay que contar con uno de 
los siguientes: McQui í l an , Ryan, Bald-
w l n ; Dean; Walson y Jonnard. 
Yo me f iguro que McGraw no obs-
C o m p i l a c i ó n d e H i t s , 
C a r r e r a s y E r r o r e s 
COARTO I N N I N O 
(Young y K e l l y ) ; Por Mar t ina 1 ( K e l l y ) . 
H i t s : : 57: A Johnson 27 en 20 emradas; a Zachary 13 en 17 y - i6™* 
entradas; a Marberry 8 en 5 entradas; a Russell 4 en 3 entradas; a «"v 
t ina 0 en un Inning; a Speece 2 en una entrada; a Modridge 3 en iqi 
un tercio entradas. 
W i l d p i t ch : uno, Barnes. 
Passed balls: Uno: Gowdy. . „ 
Dead bal ls : por Marberry , uno a F r i s ch ; Por Johnson, uno a IOUDO-
SENADORES Mf| 
Bat t lng-Average rielding-AveW 
J . V b . C . H . 2b.3b H r Tb B r Sh Ave . O- ^ ^ 
o T SM 
o o ioW McNeely, cf 6 Leibold, c f . 
Harr i s , 2b. 









Gosll, r f . 
Judge, I b . . . . . 
Bluege, 3b. ss. . . 
Peckinpaugh, ss . . 
nes, "dos por h i t s de Wi lson y K e l l y tante lo que decimos m á s arr iba, exi-
y una por bola ocupada en sacar o u t l ; a un tonr de fo rcé a Barnes y lo pon-
en segunda base a l l igero S»ü t5w 'o r th «*, en los primeros \nnings para des-
on ei noveno inn ing , que h a b í a salido | pUés darle un nuevo chanco a Ryan, 
ai f ie ld a correr por el k i lomét r i co K e - I €Uya a c t u a c i ó n en el octavo inn ing 
Uy, consiguiendo sólo estropear a Pee-I ¿o ayer, fué bastante buena. Esto mis-
klnpaugb que tuvo quo sa l l f del juego, | n,0 puede hacer t a m b i é n Har r . i , teni-.-n-
pasando entonces Bluege a l campo cor- ¿o en cuenta la Importaacia del j u t -
to y entrando T ay lo r a cubr i r la ante- &0( con la pegona de M )-i jdgo. pues 
sala. e s t á v l s t ó que los pltche.-3 zurdos son 
u • i los que, le hacen efecto a 1 )s Gigan-1 
Es cierto que a Nehf no le dieron tes. 
m á s que tres hits, pero en cambio dió ; Yo por ' lo n>eno3, que n-e siento aun 
tres bases por bolas mientras Zachary Gigante, lo que desto es que a M o g d i r d - t 
no dió n inguna. Los Gigantes l igaron ge le de un fuerte dolor de barr.sa v i 
dos hi ts en el pr imer acto y sólc pu-
dieron hacer una carrera porque t r o -
pezaron con la mala suerte de que des-
p u é s de haber dado Fr l sch su* pr imer 
h i t de dos bases é s t e fué sorprendido 
no pueda pitchear, pues r i nos r<?pi- 1 
ten me presumo que mis pápivod i rán i 
a hacer.e c o m p a ñ í a a las golondr i - 1 
ñ a s de Becker. 
¡Qué bueno que nos pusieran ot ra j 
i n t r o segunda y tercera cuando «YouHg vez a Wal ter Johnson! 
b a t e ó un besalamano a Zachary. En PETER. 
F O R M A E N Q U E SE H A N A N O T A D O L A S C A R R E R A S 
1 2 3 4 5 
Senadores 2 
Gigante? Ix 
0 3 3 5 1 
3 2 2 2 2 
6 7 8 9 10 I I 12 
0 4 3 0 0 1 
5 3 0 0 2 
22 
2 4 
F O R M A E N Q U E SE C O M E T I E R O N L O S E R R O R E S 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Senadores, 
Gigantes . 
2 1 0 0 0 1 1 
1 0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 1 
1 0 0 0 l 
F O R M A E N Q U E SE H A N B A T E A D O L O S H I T S 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 
Senadores 4 5 6 5 7 4 
Gigantes 6 6 7 6 6 2 
3 7 6 2 
6 7 7 1 
51 
5 7 
I GIGANTES:—Meuse l es el p r imer 
! c a d á v e r del inn ing en r o l i i n g a Pec-
I k inpaugh. Wi l son descifra las curvas 
lentas de Zachary, disparando un h , t ' R ^ f 1 ^ ^ . 3 b \ 
al j a r d í n derecho. Jackson batea ro- Johnson, p . *._*. •'. V. 2 
l l l n g duro a H a r r i s que fabrica un j Shirley, e m j . . . . 
double play con la ayuda de Peckln- ^ i i f / ^ p 
paugh y Judge.—0 Carreras. U n H i t . 






SENADORES:—Goslin no logra ba-
tear m á s que Inocente f l y a Young. 
que no tiene que menearse para co-
' g e r l a . Judge sigue ciego, rjiunendo en 
i palomita muerta a l shor t . Bluege ro-
j letea a Jackson y es out en primera.— 
IC Carreras. 0 H i t s . 0 Errores . 
o u x i r r o i N N i i r o 
GIGANTES:—Gowdy pega un ro-
l i i n g a l short y es out en ¡a : n l c i a l . 
Nehf batea un f l y corto d e t r á s do la 
pr imera base y cerca de la l ínea de fou l 
que Rice coge con una mano d e s p u é s 
de una tremenda carrera . Rice e s t á 
jugando maravi l losamente . L i n d s t r o m 
roletea a Zachary míe i " «sps ina en la 
Marberry. P-
Tate, emj . . 2 
Rusell , p 1 
Mar t ina , p 1 
Speece, p 1 
Modridg, p 1 
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Tota l 6 204 22 51 
Doble-plays: 9: Bluege a Ha r r i s a 
Har r i s , 1; Marber ry a Bluege a Ha r r i s 
Quedados tm bases: 49. 
4 0 4 67 6 <5 250 ^ gn^ugh « 
, Judge, 4; Harr i s a 1Fe';K''"^ueí !• ris a Judge 1; Rice a Johnson a « 
Struck-outs: Tota l 27: Por Nehf 7 (Judge Goslin Z, Blue?^ Bluege 2_ > íl*„f BU y Rice) ; Por Bentley 10 (Goslin 3, Zachary 2. Rice - K ] " ^ . P o / « J J 
Por Ryan 3 (Goslin, Bluege y H a r r i s ) ; Por McQui í lan 1 pean 2 (* 
nes 3 (Modridge 2 y Ha r r i s 1 ) ; Por B a l d w i n 1 (Modridge; , X-UÍ 
dridge y McNee ly ) . i -. v dos te'" 
H i t s : 51: Nehf 14 en 19 Inn ings ; á Bentley 15 en ^ . a Jo 
McQui í l an 2 e« cinco y un tercio; a R van 7 en 5 y .dof pt, dos te 
en 0 entradas (só lo p l t cheó a un bateador) a Watson ^ edoS gntr 
entrada; a Barnes 9 en cinco entradas; a Ba ldwin i 
Dean 3 en 2 entradas. 
Passed Bal l s : Uno: Rue l . 
W l l d Pl tched: Uno. M a r b e r r y . 
Scoro: D I A R I O D E L A M A R I N A . 
N U M E R I T O S 
E L BATTING- DE LOS GIGANTES Y 
SENADORES E N DA SERIE M U N D I A L 
McQui í lan , G . . 
Terry, G 
l lyan , G . . . . 
Shirley. S. S.. . 
Xehf, G . . . . 
Peckinpaugh, S, 
Judge, B. . . 
LlBOBtrom, G . . 
Goslin, S. . . . 
Ke l ly , G . - . . . 
Harr is , S. . 
i luwdy, G. . . . 
Dentley, G. . . . 
f r l s c h , G. . . . 
Rice, S 






Ruel; s. . . 
Zachary. S. 
V b . C. H . A v e . Marberrv, S 
— Tate, S. . . 
1 1000 Russell, B. 
6 500 Mar t ina , S. 
1 500 Speece, S. . 
1 5ü0 Modridge, S 
3 429 Barnes, G. 
5 417 Baldwin , G. 
9 409 Dean, G. . 




6 286 I — 
2 286 208 24 
280 I 
250 I 









5 0 0 000 I 
16 0 0 000 
a f o o ÜOO 
1 0 0 ooo i 
o o o ooo i 
o o o ooo I 
. . . . 0 0 0 00JI 
. . . . ,0 0 0 000 
. . . . 4 0 0 ÜOO' 
0 0 0 000 
0 0 0 000 
. . . . o o o ooo! 
• • • . 0 0 0 000 ! 
B A T T I N G D E LOS GIGANTES 
V b . C. H . 2D 3b. H r . Ave . 
Todo lo que puede necesitar u n cabal lero en 
R o p a I n t e r i o r 
ío tenemos, de lo m á s f ino y elegante 
9 ? V . P . P E R E D A E W 





B A T T I N G DE 1.0S SENADORES 
H . 2b} 3b. H r . Ave . H . 
51 
ESTADO D E LOS CLUBS 
G. P . A v 
C H E V R O L E T , A S D E L T I M O N ^ 
Gigantes 
Senadorti: 
R a m o s P i n t o 
R E Y D E L O S V i N O S D E O P Q R T O 
R e p r e s e n t a n t e s : G o n z á l e z , T e í l e í r o n Ga 
soo C O M P O S T K U A 124 « W H U U O d . 
C o n l i a i a en la pdg na quince C 7560 ' 
T E L E F O N 
a l t " 
é 7 ) o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e n u e s t r a n u m e r o s a 
* c l i e n t e l a , q u e h e m o s r e c i h i d o y p u e s t o a l a v e n w 
n u e s t r o g r a n s u r t i d o d e g é n e r o s d e i n v i e r n o . 
L a m á s a l t a n o v e d a d e n 
C a s i m i r e s , A r m o u r e s y V i c u ñ a s 
n e g r o s y a z u l e s . 
O A . « 3 3 1 i ) | 
" I n d 190S C « 8 4 ? 
E L V A P O R 
A L M A C E N D E P A S O S r T g l P ^ 
E m i H o M e n é n d e z y Con^M 
M u r a l l a 2 6 H a b a n q 
i d a 
A R O x c n D I A R I O D g L A M A R I N A frhibre 1 0 J e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I S I E T E 
H Hoy se Efectuará el Primer Juego de! Campeonato Nacional de Fútbol 
ElJuego deHoy Comienza a las 10 A. M. Pitcheando Cooney vs. Zellars 
r e s 
a do j ; 
Primera 
"entra, 
HOY DIA GLORIOSO DE LA PATRIA FUNCION POR LA TARDE Y FUNCION POR LA NOCHE 
I m e j o r e s p a r t i d o s , las m e j o r e s q u i n i e l a s y los m á s e n o r m e s f e -
n ó m e n o s . C a t o r c e h o r a s d e v a i v é n . — E l p r i m e r o d e a n o c h e c u l -
rá¡n¿ en la t r á g i c a — G a n a r o n P i s t ó n y G u e s a l a . — P o r si n o f u e r a 
bas tan te la t r á g i c a d e l p r i m e r o , t a m b i é n h u b o t r á g i c a en e l a d -
m i r a b l e s e g u n d o . — A r a n a y L o r e n z o b a r r e n d e u n e s c o b a z o a 
Ochoa y C e l a y a . 
M LIEGDN L O S C A f f i d S DEL DEPORIO ESPAÑOL 
y esía í j e mm m el o l i« en almendms 
c, fausto m o t i v o de esperar da de nones . T o d o pares . Es u n c h i -
de 
obre el S1?11 
las 
tas 
ci0.n ia Pa t r i a , anoche cayeron i co m u y pare jo que no t iene nada de 
^ b a n a - M a u r ¡ d , todas i p a n ' j t í - o . Y A r r i d a , la de l hasta hoy, 
da f a n á t i c o s , c o m p l e - i qne e s . d í a g l o r i o s o d é l a P a t r i a . avaiaut" '1" " 
en todas 
;us series, desde el p r o -
colorado 
Don PJERNANDOi 
I f f ^ S ^ T T Z í ¡ í - R O N T O N H A B A N A . M A D R Í D 
de la P í 
n r u í u jiesca 
entusiastas. 
barca; todoiá a legres , 
cantando el H i m n o de 
tea una 
l'e un globitj 
machucón (•I 
L Por uta ri.1 
Ige. K .. " 
stá dominâ  I 
in follín;, i d 
s. 0 Hits. I 
no puede 
ido. Juñge s.1 
as curvas (A 
» inocente r:.| 
recibe cuatnl 
i PeckupanM 
la segunda. [ 
rldo. '..neaciJ 
i ver U SUTJ 
tcher y os K\ 
•s. 0 Hits. 
VIEBN'ES lü D 3 C C T U B K E 
A I i A S 2 P . M . 
ennobleciendo a s í el r e c u e r d o ] p r i m o r p.-irtido a 30 tantos 
á dfi los grandes cubanos que ^ Trecet y SaUzar. blancos. 
o rsu l losos de v e r l a re-1 
chicos, estos s l 0 r E l a í o n . Y los 
,a1 art stas y maestros , gen t i l es 
Í S h i r d o s f l o t e a n t e s , s a l i e ron he-
:> S t r - fu r i a , como si q u i s i e r a n 
R K nHir con los entusiasmos de l 
S b l o él empuje dfi su brazo, e l 
0 He cus cestas y l a fogos idad de 
corazones i n f an t i l e s y de sus 
1 £ J ^ r r u c h a d o r e a adolescentes . 
a!mdá . ¡ A 24 I G U A L E S E 
Demostremos lo que decimos en el 
Párrafo an te r ior 
a ñ a d i e n d o en es-
contra 
I t u r r i n o y KchoVtrr ía , uzules 
A sacar bla icos y azules <je1 cuadro 12 
Pr imera qulniala 
Trecet; Salazar; Ugaldc; 
Scnex errfa; Osa; Tabeada 
Segrunlo part lao a 30 tantos 
Ugalde y Mateo, blancos, 
contra 
Olaveagra y Ar r ió la , azules 
A sacar blancos y azules del cuadrO 13 
¿«¿-urda quiniela pár ra fos que * P r imer P a r t i d o , 10 Pte, n ta ron anoche os blancos 
( | U % f r ¿ u e s a l a C o n t r a los azules 1 Mateo; Lorenzo: A r r i ó l a ; 
i'lfcia v Ensebio', fué de los g r a n - Olaveaga; Ochoa; Arana 
V pntre los grandes, ve rdadera -
de dantesco y fué coreado per | * 8 Y 30 p . M 
¡ ^ ^ « r c a l a d a s d é l a o v a c i ó n , desde Pr imer garrido a V tantos 
M a n í Jno l ias ta el 24, donde por P ^ t ó n y Ensebio, blancos, 
f i r ada v la g a l l a r d í a de los c u a t r o , concra 
R S J un empate de los que a r m a n I 
L i eacandalito. . ,A 
Se ü a r ^ a pelotear como f e n ó - 1 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
H A B A N A V S . A L M E N D A R E S 
E n la m a ñ a n a de hoy t e n d r á 
efecto e l qu in to juego de l a Se-
n e Habana-Almendares que con 
t an to é x i t o se e s t á celebrando en 
e l g round de Almendares P a r k en 
o p c i ó n a l a copa " E l P a í s " . L a 
hora de comenzar ha de ser la 
de las diez a l i g u a l de los d o m i n -
gos. E l box de los azules s e r á 
ocupado por Zellars , y el de los 
rojos por el p i t che r bostoniano 
Cooney, el que en el m a t c h i n i -
c i a l de l a Serie t an cor to a m a r r ó 
a los batsmen almendaristas, ga-
nando e l juego . No hay que de-
c i r lo interesante que ha de re-
sultar este encuentro donde apa-
r e c e r á n los teams contendientes 
en m a g n í f i c a s condiciones de 
combat i r . Para evitarse l legar a l 
terreno y encontrar las puertas 
cerradas es conveniente estar a l l í 
antes de las nueve y media . 
L O S I B E R I S T A S E S T A R A N 
D E F I E S T A M A Ñ A N A 
S A B A D O 
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Frisch a Te I 
.tley 1, Frisd 
r Marberry »• 
indstroni, Bar-
• 3, Wilson i, 
Vilson, YouW; 
or Modridge-
17 y 2 
radas; a J.lar.'. 
je 3 en • 
) a YounS-
Slding-Av««« 
. A . E. 
» 1 >v 
i o loe ; 
.4 0 l»"* 
enes v en a d m i r a b l e e q u i l i b r i o el 
gran lío', c o n t i n u ó y a c a b ó como ha-
1 bía comenzado. 
Los blancos tercos, rudos y maes-
itros. Los azules iguales a los b l a n -
cos Empates y ovaciones en t res , 
'ocho nueve, ónice, diez, dieciseis , 
|veinte y en la f i j a y bebamos m a s . 
•Los 24! 'El t an to de cobra r se lo 
¡llevaron los b lancos . U lac l a p a d e c i ó 
juna ligera d e s c o m p o s i c i ó n . 
Y nada m á s . 
; j A 29 I G U A L E S ü 
Xo h a b í a m o s tomado e l necesario 
¡resuello para descansar de las f a t i -
guitas negras que pasamos con - l o 
de a ¡24 iguales! acaecido en e l 
primero, cuando por a r t e d i a b ó l i c o , 
[salen los chicos del segundo, de 30, 
pelotean un p a r t i d o eno rme , d a n 
saltos veniales y mor ta l e s de ne-
cesidad los l o g a r i t m o s y ¡zas!- cae-
[raos de c r á n e o en la t r a g e d i a ¡ A 29 
liguales!, y van dos t r á g i c a s , en u n a 
1 misma noche y para los u r s i n o s f a -
náticos . 
Mazorra y el H a b a n a - M a d r l d t o d o 
uno y 1c m i s m o . 
Lo ptlotearon bien y con tofio e m -
puje los blancos Tabeada y A r r i ó l a 
ly los azules Osa y M a t e o . Y con e l 
' bien pelotear y me t i endo e l empu je 
Ide maneta fo rmidab le , pasaron a l a 
par con Londres, por 3; 7; 1 0 ; T5 ; 
16; 17; 18; 19; 22 ; 28; 2 f ; 2 5 ; u n 
gran avance azul a 29 y o t r o de g r a n 
[desquite y 
—¡La t r á g i c a ! 
También, t a m b i é n los n u m e r i t o s , 
tienen sus d í a s . 
La gente s a l í a hablando en s i r i o 
[ymás serlos que don Pancho Pos te . 
Ganaron los azules. 
M C A L L E V V O L A N D I T O 
Entr-mos en el peloteo del t e rce r -
'enomenal con m á s miedo que siete 
«enoras de edad p e r l á t ca. por t e m o r - ^ quedaron 
rouy lustificado con las ocur renc ias 44 boletos 
ragicas que l l o v i e r o n en el p r i m e r o ; «5 ge 
P en 9¡ segundo. • ' . 4 , 
' w 1 Segunda quiniela 
•'"-s, ios aloses no qu i s i e ron que l a " 
ragedia continuase. E l F e n o m e n a l , 
resmt0 de calle y v o l a n d i t o por l a I 
r a * n 0 r m e y la gracia del d e r r o c h e ! 
|_e toa?, fenomenalidad de A r a n a , 
es más grande que todos l o s 
ItitrH poniendo apar te a l l e ó n i 
Iturrino. y de Lorenzo 
sacar biancos y azules del cuadro 11 
P r l m e i a quiniela 
Tabeada; Osa; E c h e v e r r í a ; 
SaTazar; "Yecet; M i r 
Sog-undo par t ido a 30 tantos 
I t u r r i n o y Celaya, blaucos, 
contra 
• Hernando y Arana, azules 
A sacar blancos del 12 y azules del 11 
Seg-nnda quiniela 
Ochoa; Mateo; Olaveaga; 
L,nr«nzo; Arana; A r r i ó l a 
Tercer paicTdo a 30 tantos 
Taboada y Ochoa, blancos, ' 
contra 
Osa y Lorenzo, azules 
A sacar blancos del 14 y azules del 13 
l o s Campeona del Deportivo E / p a ñ o l de Santiago de Cuba, que Uegraron en la m a ñ a a a de ayer por la E s t a c i ó n 
T e r m i n a l . TUÍICK reolb!d6c por representaciones d i ics clubs Hispano, Iber ia , Olimpia y Vigo. 
.' ' . i • * 
En la m a ñ a n a de ayer Legaron a lu Fueron recibidos en Ta Es tac ión Tcr- Antes de ese part ido dp gran emo-
Habana los entusiastas muchachos que I mtnal por un grupo de fanát ico» del clón h a r á otro entre los clubs Hispano j t rom saje estrucado r á p i d a m e n t e 
componen el equipo Campeón de Orlen-1 popu.ar deporte, y entre los cuales v i - j y J u ^ n t u d Astur iana, 
te cuyo noijibro es Deport ivo E s p a ñ o l , moa varios miembros del Olj^upiá, Ju- j Alfonso R e n á n Pedredoz. 
» — ventud Asturiana, Vigo, - y 'Depor t ivo ; 
Hispano Amér ica . Se ' N O S F I I F K I P F F R N A N D F J 
sentes adentra pa*& otras personas el ¡ME m / J 1 U i - I V l l ^ i L i l U ^ A i l l / L i i : ; SENADORES:—Ryan entra en el box 
«ñor Plfielro Presidente de l a , Wéfdft- • D A D A M E T i r O de l0S u igan tes ' Rice batea ^ o f el te-
ación y ei Secretario, señor M< rcel i - j i A l v A M L j l L ' J l i r l t o r i o de Fr isch y es ont - n la finl-
no Alvarez . I c i a l . Goslin sale estrucado con las cur- 1 
¡ v a s lentas de Ryan . Judge es trans-
ferido con cuatro bolas consecutivas. 
E l p r ó x i m o d ía 11 y en su local so-
cial de Zulueta 36-D, los entusiastas 
iberistas! celebrarájn una gran f ies ta 
bailable organizada en honor del equi-
po foot-ball que en el presente campeo-
nato d e f e n d e r á los colores b lanqui -
azules . 
L a inusitada a n i m a c i ó n que se ad-
vierta para esta fiesta, es presagio de 
su éx i to y s e r á un motivo m á s para 
que los socios gocen en su casa, de ese 
entusiasmo que los caracteriza. N 
Como tenemos noticias de que n i uno 
do los fans f a l t a r á al palacio de los 
ex-campeones se e n c o n t r a r á c o n c u r r i d í -
simo y s e r á la nota bella y hermosa, 
e) núcleo de lindas mujeres que asis-
t i r á n p i c tó r i ca s de hermosura y encan-
tos a engalanar los salomes. 
l»a circunstancia de estar yo- com-
pletamente terminada la gran cancha 
de hand-ball,- p r e s t r á m á s m p l i t u d pa -
ra rendir culto a T e r s s í p c o r e y aun 
as í y todo hay el temor de que el a m -
plio local no resulte suf iciente . 
I Q u e d a r á en la memoria de todos lo« 
| iberistas esta fiesta como un grato re-
1 out L lnds - i cuerdo y a la vez tan prestigiosa soc.ie-' 
dad h a b r á rendido un sincero y merecido 
, homenaje a sus leones que se aprestan 
Frisch roletea por seeu"d^ ^ e S / ' ^ en l este alio a l ibrar muy gloriosas b á t a l a s , 
primera.—0 Carreras. 0 H i t s , u ü / n o -
E S T A D O D E L A S E R I E 
H A B A N A - A L M E N D A R E S * 
H A B A . V A - A li.nE.-S D A K K S 
E S T A D O D K L O S C L U B i 
Los muchachos .orientales llagaron j 
extremadamente cansados, pues el tren j „ . "MPÍÍ™" de l ' i " W a r d ' 
t r a í a retraso y 'empleó muchas horas, ' ^ e p a t a d o ^ c o m p i f i m del ^ 
m i s de la cuenta, en el t rayecto. Por , s e ñ o r P, R a m í r e z , acaudalado 0 Carreras. 0 H i t s . 0 Errores . 
A l m e n d a r e s , 
H a b a n a 
este motivo tan pronto como «¡esem- h o m 5 r e de negocios en la c iudad de 
J G P E Ave barcaron y estrecharon la diostra de M é r l d a i y u c a t á n , s a l i ó r u m b o a aque I IOVENO I N N I N G 
_ . i amigos y fanát icos , se ret i raron al ho- l l a c i u d a d , el pasado lunes por fej 
4 2 1 1 667 tel Sa" Carlos' (iue os donde se ha t a r d e . E l conocido boxeador cuba- GIGANTES:—Young es la pnmera 
^ l 2 i 333 hospedado unos cuantos 
N U E V O R E C O R D E S T A B L E C I -
D O P O R U N D R I V E R I N G L E S 
que los otros no K i d F e r n á n d e z , el c é l e b r e i u r d o v í c t i m a del inning, aleando un foul 
han mo 
miliares'. 
casa de la-parar 
R A T T I X . S D E LOS C L U B S 
• Por la noche, d e s p u é s de haber des-
R. A v e . cansado un poco, hicieron una visi ta 
Club Olimpia, en donde se le hizo 
C . H . 
A l m e n d a r e s 
Habana . . 
134 13 35 
122 13 26 
261 
212 
F I E L D 1 \ G D E LOS C L L B S 
O . A . B . A v e 
L O S i ? A 6 0 S D E A N O C H E 
Primer par t ido : ^ ^ ^ ¡mm 
BLANCOS I p * 3 « 0 / 
P ISTON y C U E Z A L A . Llevaban 67 
boletos. 
Los azules eran Ulacia y Eusebio; 
se quedare^ en 24 tantos y llevaban 
63 boletos que se hubieran pagado a 
$3.53. 
Almenda)res . 
H a b a n a . 
R E C O R D D E L O - : P I T C H E R S 
un reeibim ento basiante afectuoso, se 
ies inv i tó y se hizo todo lo posible 
porque pasaran un rato agradable. Es-
ta v is i ta la r e p e t i r á n los campeones 
orienia.es a las sociedades Hispano c 
Ibór ia , según nos in formó, y es casi 
seguro que la F c d e r a c ó n Ocqidontál 
del establo de nues t ros amigos A d o l f l y a Bluege. K e l l y detiene el júb i lo 
fo G o n z á l e z y Cuco F e r r e r . ^senatorial con un h i t al r i g h t . RTeusel I segun 0b 
F e r n á n d e z va a M é j i c o , con t r a t a - al bate; Southworth corre por K e l l y , 
tado por el s e ñ o r R a m í r e z y ei se- Meusel batea un ro l l l ng a Peckinpaugh, 
ñ o r A d o l f o P a l m a , su socio en la forzando en segunda a «Sou thwor th 
c iudad de M é r i d a , pa ra pelear t res (peck a H a r r i s ) . Peckinpaugh se las t i -
peleas con boxeadores mej icanos y mai en ia jugada y tienen que aacarlo 
con L u i s S a r d i ñ a s , que como saben Ciireíl¿0 del terreno. Bluege pasa al 
PARIS, Octubre 9. 
En el nuevo a u t ó d r o m o de Mont L ' 
Hery, el corredoi de a u t o m ó v i l e s i n -
g l é s E l f r i d g i lanzó su carro a t r a v é s 
de 5 k i l ó m e t r o s (3.11 m l l ' a s ) en un 
minuto 29 2|5 segundos e hizo los 10 
k i l ó m e t r o s (6 .£1 mi l las ) en 2.59 2|5 
E l average de E l f r i d g i de 201 k i l ó -
metros por ho-a (124.9 mi l l a s ) se dice 
que consti tuye nn record hasta ahora 
inigualado. 
nuestros lectores se encuen t r a a l l í 
en c o m p a ñ í a de F e l l o R o d r í g u e z des 
short y Taylor va a tercera. Wilson 
consuma la v ic to r ia del Washington 
de hace a lgunas semanas, t a m b i é n el empate de ja serie saliendo ¡PON-
con t ra tados por los s e ñ o r e s R a m í r e z 
108 4» 6 963 
IOS 39 6 960 ('r^anicc t ambién a l g ú n acto en honor 
de los visitadores. 
Estos muchachos vienen desde el c i ó n de los Manage r s 
lejano Orieine a discut i r con el U . im- F e r r e r , e s t á n s iendo 
y. P a l m a . 
Nos ; sg ramos mu. 'ho Ce ver como 
los boxeadores cubanos, por media -
G o n z á l e z y 
c o n t r a t a d o s 
CHA DO I—0 Carreras. Un H i t . ü Er ro - M A S S P O R T S E N L A P A G . 1 8 
C . G 
Cooney, H . 
Ze l l a r s , A . 
L u q u e , A . 
M i r a b a ! H . 
1 
A v e . pía. Campeón Occidental, td Campeona- en la hermosa R e p ú b l i c a mej icana , 
to Nacional, pues ellos son \ok iead'ers donde t an tas s i m p a t í a s e s t á n a r iqu i - : 
0 1 .000 del fútbol en Santiago de CuU. . Es- r i e n d o nues t ras p u g i l i s t a s por las 
e s e s 
0 9 
Primera quiniela : 
XTGALDE 
Tabeada. . 
Trecet . . 
E c h e v e r r í a . 
U G A L D E . . 
Osa . . . . 
Salazar . , 
$4 91 












0 1 .000 te acontecimiento depon.vo, que es la buenas demost rac iones que a l l í es- (O) 
2 1. i 500 primera vez que en Cuba ss . elebra, , t á n hac iendo, y q u i e r a Dios que (Wk 
0 0 2 000 tiene entusiasmada a la afición, y é s t a p r o n t o rec ibamos no t i c i a s de los en 3C 
l e ñ a r a esta tarde los stands de A l - . cuen t ros que t engan F e r n á n d e z , Fe- VSJ 
B A T T I X G Í J E L O S P L A Y E R S mendares Park v s ab rá dar una buena ^ V Sardinas , a s í como t a m b i é n que!f t>) 
acogida a los enuip era que aesdu tán dejen su h o m b r e y el de Cuba bien | X 
> V . C . H . R. A v e . leJano ,ugar vj .nen « discut ir un Cam- . Puestos e n t e r r i t o r i o e x t r a n j e r o . | 
peonato. _ 1 • / 1 '^S/ 
384 E l eau'po driental , no lo c o m a m o s ] t O m O SC D e S C n V O l V l O C l . . . ® 
358 m á s que de referencia. As í es que con j i 
352 respecto a su, pujanza, nada decimos. I Viene a8 la p á g i n a c; i( rrc (Q) 
333 Sólo nos concretamos a decir qu« c ü a ñ - 1 \ ( S i 
467 do son Campeones por algo ser... En ¡ SEPTIMO I N D I N O -
333 cuanto al team habanero s( p u d i é r a m o s i GIGANTES:—Meusel fallece r á p i d a - 1 ( j ^ 
c\ec.ir muchas cosas buenas, pero serla 1 mente eu f lyc i to a H a r r i a . WTson ba- /S \ 
P̂ara orador, te faltan más de cien; para arador, te sobran más de mil.5, 
L l o d y A . . . • . 15 
Cueto , H . . . . 13 
C h a c ó n , H . . 14 
M a r c e l l , A . . . 1 7 
H o l l o w a y , H . . 1 2 
L l o d , A . . . 1 
L u n d y , A . 
D r e k e , A . . 
Segundo par t ido : 
A Z U L E S 
M A T E O . 
2̂.74 
Llevaban 100 bole-
; Char l e s ton , A 
OSA y 
tos . 
Los blancos e?an Taboada y A r r i ó l a ; 
29 tantos y llevaban 
qae se hubierar pagado a 
G o n z á l e z , H . 
Ramos, A . 
T o r r i e n t e , H . 
A b r e n , A . 
J i m é n e z , H . 
R o d r í g u e z , A 
F e r n á n d e z , A 
D i h i g o , H . 















312 repetir lo que " todo el f a n á t i c o sabe | tea un IV.xas Leaguer al j a r d í n derecho. • 2 ^ 
mejor que nosotros. ¡ Jackson batea un largo foul f l y al ® 
2^2 j^V ¿i,4ca noticia fresca qu^ hay, yaí | j a rd ín izquierdo que «iejilolla Gosl in . 
la di j imos cl otro día, que Darlo rea- Gowdy globito a segunda, out .—0 Ca-
pa rece rá en el once de .os Leopardos | r ie ras . L'n H i t . 0 Errores . 
214 ~ 
C A S I M I R E S 
C A S I M I R E S 
C A S I M I R E S 
A R R I O L A 
A R R I O L A 
$ 4.59 
Tantos B t s . DvcJo. 
, que p e l o t e ó | 














Bi í u d á r n i t í m n ^ 6 0 8 ; . n i t i t u b e o s ' r . r c . r par t ido : ^ M ^ ^ 
íeel n,f u emores: todo azu l . des- <¡Si A ( % / 
fe i U n o ha8ta las de l c o b r e n ; t o d o 1 A Z U L E S \ $ ¿ ± * \ J J L 
ER TOS 
Viene 'J( a pagina c-a 5 !» 
ESTADO L E LOS PITCEERS •¿ 94 
10 52 
que capitanea Bol i ta y Preside el f i - ; 
nanciero Uraulio Corral . j Sl'^N'ADORES:—El Presidente Coolid- , 
> ige se pone de pie en su palco, y en j 
Ansiosos esperamos (ffe llegue la ho-1 unión de su esposa y un grupo de am\-1 
ra en que ambos equipos se encontra- Sos. rodeado del púb l i co entusiasta, 
r án frente ¡1 frente, no sólo para ver i iciama ruidosamente a l Washington, j 
en acción dos potencias fu tbo l í s t i c a s 1 Zachary batea un bunt en frente de 
de distintas ciudades, sino para saber goma y es out por t i ro de Gowdy | 
en defini t iva quien W á cl primer Cam-• a K e l l y . McNeely fallece en foul f l y ] 
a K e l l y . Ha r r i s f l y largo a l j a r d í n cen- 1 
63 85 S - | ^ r , 
1 Rlueg?..' I Ü r - u . LAS Q U I N I E L A S 
l ^ u y t a i y \ T y l b ^ á l Z t \ ^ ^ * ^ ™ Z O ' ^ n fi?- b 
^ o s a . Gn verdad, era pa c h a q u é - 1 le los . 
rh 1. f i u ^ i 
VIcNeely '• por. 
Jluege W' 
Jluege). ¡jjiy 
dos ^'S-s; » ,s e n t r a ^ 
t Los blancos eran Och x i y Celaya; 
! se quedaron ca 14 tantos y llevaban 
Ugjjl^ V l ' l M K L A S ¡ 6 8 boletos l--;ue se hubieran pagado a 
^ 68 de 'os que r e p i t e n . N a - ' $ 3 . 4 2 . 
Zachary. S. 
McQuil ian, G. 
Modridge, S. 
Nehf, G, . . 
Bentlev. G. 
Marberry, S. 
Barnes, G. . 
Johnson, S. 
Ryan, G .,• . . 
Russell, S. • 
Baldwin, G . 
Dean, G. . 
| Mart ina, tí. 
Speece, S. 
I Watso.n. G . 








U 17 ?/3 
U 5 )/H 





peón Nacional di ' Cuba. 
Deportivo E s p a ñ o l y Olimpia juga-
ran dos partidos, uno esta tarde y el 
ofro el p róx imo domingo, j a sado ma-
W e . ; De ambos partidos ma comprometo 
jouo a r e s e ñ a r a los lectores. 
t r a l . -0 Carreras, 0 H i t s . 0 Errores , 
OCTAVO I N N I N O 
GIGANTES:—Snyder, el gran P A N 
CHO batea por Nehf y muere en f i y ! 
a Rice que no tiene que moverse de ( O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X Q X O : 
A L T A S N O V E D A D E S 
A L M A C E N D E P A Ñ O S 





































Deseariamos tener la opor 
tun idad de demostrarle 
como se seleccionan 
materiales con que se fa 
brica el calzado T H 0 M P 
SON y las operaciones de 
manufac tu ra , a s í se 
p i i e a r í a me jor 
T H O M P S O N 
porque 
dura mas y cuesta mas 
SCOTTY 
T H 0 ^ P s o w J ' f f f • I W ™ ^ 
I S n * 1 * 1 0 * C A L I D A D 
"fmyiiiiiiiir"i'ii'ij""iiií'i'i 
T H O M P S O N DROS SHOE 
tan sfiesMAjceu \ j 
FORMA E N QUE SE B A T E A R O N LOS 
H I T S 
.Senadores 110 020 OOx—4 
Gigantes 211 100 101—7 
FORMA E N QUE SE COMETIERON 
LOS ERRORES 
Spnadorcs 000 000 000—0 
Oiganles, 100 000 OOx—1 
FORMA E N Q I E SE O B T U V I E R O N 
LAS T R A N S F E R E N C I A S 
Senadores ? 100 012 Olx—5 
Gigantes. 000 080 000—0 
FORMA E N QUE SE R E P A R T I E R O N 
LOS PONCHES 
Senadores U0 011 Olx—5 
Gigantes. 010 000 011—3 
F L I E S B A T E A D O S POR LOS 
SENADORES 
Total 7: Dos al short; 1 al r i g h t ; 
1 al le f t : 1 a té t é r c é r a ; 1 a la p r i -
mera y 1 al catcher. 
F L I E S BATEADOS POR LOS 
G I Q A N T E S 
Total 8: Dos al r i g h t ; dna a la se-j 
gunda: uno al centro; uno al catcher; ¡ 
uno al left y uno a la tercera. 
R O L L I N G S BATEADOS POR LOS 
SENADORES 
Total 10: 3 al pi tcher ; dos a la se-
gunda; 2 al short; ' 1 a la tercera; 1 ; 
a la primera y 1 al catcher. 
R O L L I N G S BATEADOS POR LOS 
G I G A N T E S 
I 
Total 13: .". a la segunda í p r o d u - ; 
ciondo uno de ellos, doble H a y ) : 3 
al short; 2 a la tercera: 2 al p i tc l i . r 
' y . J a l catcher. 
L I N E A S B A T E A D A S 
Tota l 2: De lo» Gigantes al r l g h t . | 
OUTS POR SORPRESA 
CHarris) de Nehf a Ke l ly a Jack- I 
son. 
Y 
PIDA C A M I S A M Y E R f l N O 
F a s i a l u coa 
p p 
ES UN PRODUCTO CUBANO 
?KHTM.0N 
m •Sepan 6 
S U A R E Z Y C O . 
B E R N A Z A 6 4 
H a b a n a 
PAÜMA D í t U O U l O D I A R I O D L L A M A H i N A O c t u b r e 1 0 d e 1 9 2 4 AINU 
EL ENCUENTRO DE PONCE DE LEON Y HOBIN HA SIDO POSPUESTO PARA ELij 
Esta Noche Pelea el Soldado Angel Díaz en Madison Square W e n j í e w Yo^ 
a CAMPEONATO DE BAST BAIL EN IOS "ANTIGUOS ALUMNOS DE BELEN" 
T R I U N F O D E L O S T E A M S R O J O Y A Z U L 
H a doapertado *ran entusiasmo en Débese «I t r l u n f o de estos pr lnolpal -
n,u«»troa "amateurs" el campeonato In- mente a la acometividad de loa "pla-
ter-socloa Que viene ce l eb rándose en el^rers" azules Dlago y Novo. Entre am-
esp lénd ldo " f loor" recién construldío bou hicieron n u e v » " f l e ld goals", Alde-
por la Asoc iac ión de Antiguos Alumnos regula Parr y Calle, lucharon t a m b i é n 
de Be lén en su magnifica casa-club del aontribuyendo con su esf uerao a l 
Puente de Almendares. Cuatro teams, t r i u n f o , 
blanco, rojo, verde y azul, notablemen-
te equiparados, se discuten el p r imer De los blancos luc ió a gran a l tu ra 
puesto. En todos sus jugadores existe sobre los dermis Argomanis, que con 
un entusiasmo inusitado y una confian- el ya mencionado I r lbarren, fo rma la 
üa alega en la victoria- As i salen a lapareja invencible de los Antiguos A l u m -
Ud llenos de á n i m o y j u v e n i l vigor, nos. E l notable " forward" . c a p i t á n del 
y luchan con el la como titanes á v i d o s "team" Verde hizo cuatro " f ie ld goals", 
viü t r i u n f o . ' dos de ellos espectaculares, a enorme 
distancia del "basket" y corriendo. 
E l m i é r c o l e s 8 se qslebraron, como de j jbHrra y Azqueta t a m b i é n se comporta-
costumbre, dos Juegos. Una oopeurren-tron buenos, no obstante los cuatro 
c í a n u m e r o s í s i m a los p r e s e n c i ó . Lindas] j j a aquI jog "Beoree;' de dichos Jue-
mujeres, desde sus asientos, s o n r e í a n . ..fouls-. com,t idos por este últimC', 
cvmplacldas a los "players" valientes g.03: 
.•ii el ataque o invulnerables en la de-
fensa, a los que r eco r r í an impetijosa- T E A M JLOJQ 
monte, de un extremo a otro, el "f loor" 
y marcaban, por f i n , tras el violento 
oHfuerzo, el anhelado "goal"; a los que 
•gardeaban" a l oponente con tesón y Mc Nenney, F 
uoraje: a los que entraban con decl- i Castroverde, F 
aipn en h á b i l e s combinaciones y' "pa-j Tellerfa, C. . 
yes*' hasta la consecución del perse- Llovet , G , 
guido " f le ld goa l " . Una r e p r e s e n t a c i ó n « a v e n a , G 
j iu t r i da de,.los "amateurs" do nuestras 
m á s dlst i t tguidas asociaciones prest i -
giaba t a m b i é n <Pn su presencia los en-
cuentros. Ea plana mayor da nuestro 
mundo "sport iva* ha asistido siempre 
hasta ahora a los Juegos do este cam-
peonato con cuya ce lebrac ión realiza 
la d i rec t iva de los "Antiguos Alumnos" 
y su "coacher" de Uaskett t B a l l . el 
«¡uerido y entusiasta Oscar Fornague-
P.G. F.G. F.C. 
U K V E R D A D E R O T A C K E T N 
X a l a foto superior se muestra a nuestros lectores u n verdadero aspec-
to de ana Jngada de foot bal l , u n tacJUyn, por e l zormidable c a p i t á n del 
eleven del Navy E . B . Taylor , que e s t á poniendo en condiciones a sus mu-
chachos para las grandes batallas del g r ld l roa que se aproximan. 
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L A P E L E A D E L S O L D A D O 
D I A Z 
T E A M BI iANCO 
F.G. F.G. F.C. 
I r lbar ren , F . 
G. Vélez, F . 
A . Tav ío , C. 
Inc ldn . G . . 
bello alarde do "sportmanship". Bianco G 
Los jXi^gos del mié rco les se desenvol-
-. kTon de la manera aiguiente. Conten-
. leron, en p r imer t é r m i n o , ~£l "team" 
•;lcnco y el Ro jo . Una lucha reñ ida , 
bppf? todo a l f ina l , en que la v ic tor ia 
buiiríc a los rojos por un margen de 
>.<:<-te puntos. El "team" rojo m o s t r ó 
vna agresividad sorprendente. Su capi-
t á n Me Nenney—un verdadero atleta 
" a l l arround"—ha realizado una gran 
Ikbor a l frente de s ü s huestes, entre las 
r ú a l e s existe en la actualidad lo prime-
ro que necesita para t r i u n f a r : "team 












Esta noche nparece en el r i n g 
del Madison Square e l a o Ida d i to 
Angel Díaz v nosotros temos pe-
dido a l a Prensa Asociada nos en-
vié n n buen servioio de ese en-
cuentro del popular boxeador m é -
xlao-cubano; el quo ofreceremos 
a los f a n á t i c o s en l a m a ñ a n a del 
s á b a d o . 
SCORE P I N A I . 
Team Rojo . ' 
Team Blanco 
T E A M V E R D E 
F.G. F.G. F.C. 
J iménez , G. 
Armst rong , G 
Azqueta, G . . 
1S 
Argomanis, F 
Ibarra , P . . . 
ve con rapidez a pesar de su abundante o„*~v,„ * /-. ~ 
, . . . , . . . , , . . hetmanat, C 0 
tejido adiposo, hizo él solo cinco " f ie ld H^A^^^ r± 1 
goals". L love t se compor tó t a m b i é n 
valientemente en el "gard ing" . Los 
"forw-ards" por el "gardeados" no pu-
Cleron hacerle un sólo " f le ld goal" du-
rante su a c t u a c i ó n . E l longi tudinal 
Te l l e r l á y el d iminuto Castroverde tam-
bién lucieron mucho. Del "team" 
Blanco—que Se desooncer tó ante el 
¡oiento ataque de sus adversarios—se 
dis t inguieron I r lba r ren y Alvarez Ta-
bfo. Kl p r imero es, sin duda, uno de "Pare. F 
Ion mejores "basketbolistas" con que Novo, C 
• ren tan los Ant iguos Alumnos . El se-
cundo es una h a l a c ü e ñ a promesa. 
E L C U B A N O A N G E L D I A Z 
T I E N E " C H A N C E " D E S E R 
P R I M E R C A N D I D A T O A L A 
C O R O N A D E P E S O P L U M A 
N U E V A YORK, Octubre » . 
Ange l Díaz, de la Habana, t e n d r á el 
viernes por la noche una oportunidad eanlzada para oetermlnar el campeona- menos hemos "sido obsequiados con 
de ocupar el p r imer lugar entre los 
T E A M A Z i n . 
F.G. F.G. F.C 
Diago, 








candidatos a l treno de la d iv i s ión del 
13 J peso pluma, hoy vacante, c u n n á o se en-
| frente con Lou i s ( K l d ) Kaplan, de 
Meriden, Conn., en un bout a diez 
rounds que se c e l e b r a r á 
Squaro Garden. Kaplan h 
conocido por Ja, Comis ión A t l é t l c a del 
L O S C A R I B E S E N P A N A M A 
L O S C U R A NOS L O G R A R O N G A N A R 
E N I X ) S M O M E N T O » E N Q V K Y A 
L A C O N C U K R E N C I A SE R E T I R A -
I R A E N J U A N F R A N C O N O H U -
H O " E L E C T R I C I S T A S " . — H E R M O . 
SO R A L L E E N H O N O R D E L O S 
C A R 1 R E & 
E L T E R C E R D I A E N P A N A M A 
E n la maf ia^a da hoy d o m i n g o t u -
v o efecto e l segundo e n c u e n t r o de 
Base- iB^l l e n t r e los P a n a m e ñ o s <y 
los C a r i t o s , cuyo e n c u e n t r o fué pre-
genclado por una c o n c u r r e n c i a ma-
y o r aun que l a de ayer t a r d e y fo r -
mada en p a r t e por numerosas le-
giones de s i m p á t i c a s panamofias 
que con sus t r a j e s m u l t i c o l o r e s da-
ban una no ta de a l e g r í a en los 
s tands de B a l b o a . 
E r a n las -d iez y 33 m i n u t o s cuan-
do el " s i r i q u e " i s t m e ñ o a n u n c i ó las 
b a t e r í a s que f u e r o n : F i g u e r o l a y 
G u a c h por los Car ioon y P é r e z f 
J a é n por los P a n a m e ñ o s . 
E l m a t c h f u é a b u n d a n t í s i m o eu 
e r rores , y deb ido a ios m i s m o s l o -
g r a r o n los locales en e l s é p t i m o i n -
n i n g , que parece ser e l i n n i n g de 
las anotac iones , pueg a semejanza 
del d e s a f í o de ayer p e r m a n e c i e r o n 
s in agiotar has ta esa en t r ada los pa-
n a m e ñ o s a dos h i t s y dos l a b o r a t o -
r ios de C ó r d o b a y F i g u e r o l a l o g r a -
r o n ano ta r las t r e s ú n i c a s ca r re ras 
del d í a de ayer po r p a r t e de los lo -
cales . 
L o s car ibes a n o t a r o n su p r i m e r a 
c a r r e r a en el sexto I n n i n g por me-
dio de l g r a n Esp inosa q u i e n b a t e ó 
¡ u n hermoso h i t , r o b a n d o mas t a rde 
la segunda a l m o h a d i l l a y siendo e m -
I pu j ado " a l hoga r de sus que r idos 
j t í o s " por u n o p o r t u n o h i t de l T t e . 
I C ó r d o v a . 
E n l a novena en t r ada , cuando y a 
F I P A I Í I n F R R H T A A l l o s impac ien tes y los m a r i d o s de es-
L L ü l . 1 / l U L I / L I U U / l / l n posas celosas se h a b í a n r e t i r a d o y 
I A C A D I A T r C C A O m a y o r Par te de l a c o n c u r r e n c i a 
L U u U m U L C n J O n ¿ se encon t raba de p ie , con u n o u t , ! 
deb ido a u n h i t dp P é r e z Mesa y t res 
' e r ro r e s de los p a n a m e ñ o s cons igu ie -
ST. P A U L , M i n n . , Octpbre 9. r o n Car ibes m e t e r e l d e s a f í o en 
D e s p u é s de "y.-;so p a r a l i z ó l o s ' l u í a n t e ' el , r e f r i g e r a d o r con g r a n en tus iasmo 
cinco inninga consecutivos por loa c m - . d e los cubanos y g r a n pesar de los 
pilcados anzamientos de L.V.tv (Jroves, ¡ d e a q u í , que d e s p u é s de es tar h i r -
T I P T O P s 
P O N C E - V S . H O B I N 
S I encuentro que estaba anun-
ciado para la noche dt> ayer en 
Barcelona, ontro Enrique Fonca de 
l e ó n y c a m p e ó n da Europa, el 
belga a o b l n , ha sido pospuesto 
para la nocao del p r ó x i m o d ía 14, 
s e g ú n cable recibido anoche por 
Pablo Santos, de su coció J e s ú s 
A r t i g a s . 
T o d o e l m u n d o a d m i r a » u n 
buen pe rdedor , menos su m u -
j e r . 
T i n : " T e n g o u n a i d e a " . 
T i n t i n : " M e j o r que l a g u a r -
des, pues es l a p r i m e r a vez quo 
te sucede." 
U n g o l f i s t a de a l t u r a : t>as. 
p a r C o n t r e r a s . 
U n m u e r t o que n o es c a d á -
•fer: C h u c h u P ó r t e l a . 
A t r a v é s d e l cable , v í a Joe 
Massaguer , l l e g a n n o t i c i a s a l a r -
. mantea respecto a R a f a e l Posso. 
¡ U s t e d v e r á , u s t ed v o r á l 
. . . L a v i d a en c u a t r o ac tos . 
A c t o I .—Sus o jos se encon-
t r a r o n . 
A r t o I L — S u s l ab ios se e n -
c o n t r a r o n . 
A c t o I I I . — S u s a l m a s se e n -
c o n t r a r o n . 
A o t o IV .—'Sus abogados 8« 
e n c o n t r a r o n . 
U n ausente que r e g r e s a r á 
p r o n t o : e l D o y Z a l d o . 
E u g e n i o Si lva 
U n ausen te " r eg re sado y a ' 
«fosé E m i l i o O b r c g ó n . 
U n 
l e y . 
• za ldo" a f a v o r : Ohar -
famoso por sus curvas ha j ia Cuera, el 
St . Paul a r rvc ió sus ataqu-js t i ; un 
grande y colosal Inn ing del juego de 
hoy y lo g a n ó 5 a 2 derrotando al Ba l -
t lmore . 
F u é el quinto Juego de la serie or-
v i ^ p d o el agua de l c a f é de l a v i c t o -
r i a se h a n quedado &in t o m a r l o . 
¡ C o s a s del base b a l l ! 
E l score d e f i n i t i v o ha s ido de 
c u a t r o por t r e s . 
P o r u n g r u p o de amables Pana-
L o s " n á u f r a g o s " d e l " M á x i -
m o G ó m e z " r e g r e s a r o n ya , os-
t e n t a n d o en sus " c o c o r o t i n a s " 
los l aure les d e l t r i u n f o . 
T e n d r e m o s " c u e n t o s " p a r a 
r a t o , pe ro , ¡ W e l c o m e t o o u r 
C i t y l 
Ñ o t a s r e t o c e r i a n a s : 
A g u s t í n R a t i s t a , e l z i e g f i e l d 
d e l Tenn i s , p r e p a r a los " V e T e 
Ces" de 1035 . 
P a r a l o c u a l se " r e s u c i t a r á " 
l a o rques t a d e l C l u b . 
L o s can tan tes ya emp iezan a 
" l u b r i c a r s e " las " c h u m a c e r a s " . 
R a t i s t a sabe hace r las cosas 
b i e n y sus p r ó x i m a s " f o l l i e s " 
i n d u d a b l e m e n t e h a b r á n d e su -
p e r a r a las d e l a ñ o pasado. 
Pe ro t e n d r á q u e "e s fo rza r se" 
p a r a l o g r a r l o . 
to d e j a s Ligas Menores, y el resulta- I u n g r a n a l m u e r z o en el C l u b U n i ó n , | 
do da al fet. F^u l , ganador del t i t u l o m i e n t r a s M a d a m e la l l u v i a c a í a con! 
de la Asocias 6n Americana, dos v ic to- toda la fuerza v e l en tus i a smo quej 
í l i g a 3 0 ; " ^ ^ meSeS de V e r a - i n t e r m e d i o s f u é s e rv ido u n e s p i ó n -la L iga I .ue.nacional tres, juegos ga- , no en los t r ó p i c o s . l d l d o \u r ich v oprra lflS á ñ . ñ ( . l a 
n e l -Madison | nados de los c neo hasta ahora discu-1 Cerca de las dos de la t a r d e 7 „ f u g a d a c o n t r a el n a r e c e ^ d 
abta sido r e - i t i d o s . L a serie quedar , d i r imida c o n , | a c o m p a ñ a d o s por los R e n t o s P a n a - ^ X ^ 
So t i t u l a : •'r,íyB f T " ? . 
de Cabeza Ue 2 fc ^ . 
sonRa lePs r" rmarán 
nioUn0 10 J 
E l o t r o Migue l Mocnck. 
Esa noche se ^Lablecerá 
v i g i l a n c i a estrecha en ^ > 
c é n de "comestibles" ¿\ ? ¡ J 
E l C o u n t r y Club, cnann 
tas l í n e a s escribo, 
d i d o e l " l o c k o u t " que h a f t -
c l a r ado en sus l inks * 
n o í n i r 1 " 61 
T e & c i i o de Ernesto p, 
rez do l a RIva , que and«T. ? 
m o a l m a s in cuerpo 
Se h a b l a de la constltucu. 
de u n nuevo Country ciUb 
R a j o los auspicios del Pn* 
d e n t e d e l ac tua l Club. I W 
r i c k Snare . ' 
D e b i d o a l a "congest ión" rf. 
los " l i n k s " , se haee impresck 
d i b l e hacer " a lgo" . 
E s t a c o n g e s t i ó n , que se nu. 
n i f i e s t a m á s "aguda" en el h» 
y o 19 , es u n grave problem» 
q u e t i ene "enc ima" ©1 0 (L 
o f H . 
Que se "escapa" a tod* * 
g l a m e n t a i d ó n . 
Y s ó l o l a cons t i t uc ión de oto) 
c l u b , que se c r e a r á bajo loi 
auspic ios d e l actual , puede re. 
s o l v e r l o . 
U n a m u j e r que no es cnifc 
sa, es u n a curiosidad. 
T e m p o r a t u s hipicns habemej, 
T o n y C a r r i l l o allegrum wt 
Y s i n o m e l o crees, pregút 
t á s e l o . 
Y y a que he llegado haiti 
a q u í , a q u í m e q u e d a r é . 
S i es que t ú no mandas otn 
cosa. 
COSITA. 
L L E G A J A C I N T O CAIVO 
r: minado el p r imer encuentro tocó 
Rti tu rno a los "teams" Verde y A z u l , 
l.'tte juego fué un fracaso para la "cá-
' t ú m " . Todos opinaban que los verdes 
manar ían f á c i l m e n t e . Pero no fué a s í . 
K'Ktaban verdes, cerno en la f ábu la , las 
uvas del t r i u n f o . 
\ I 
Los azules comenzaron- con una gran i 
"l.H'Müd que mantuvieron en todo el 
•ncuentro. Nunca estuvieron en pel i - Kojo . 
trro. Los verdes se esforzaban, pero Blanco 
rodo enjpefio fracasaba ante la Invulne-1 A r u l . 
rabil Idad de l a defensa azul . i Verde , 
24 10 
SCORK r i V A L 
Team Verde . . . 21 
Team A z u l . . . . . ^ . , 29 
ESTADO S E L CAMPEONATO 
J . P . J .G. J .P. P.H. 
Estado de New York como el retador 
por excelencia para el campeonato de 
peso pluma antes de que "abdicase" 
Johnny Dundee. 
Kaplan s u b i r á a l r i n g como candida-
to f avor i to ; pero Díaz pegp muy duro 
y en el t r a i n i n g que ha hecho desde | Markle, F i t t e r y y D i x o n . 
que vino a é s t a , estuvo mejorando con-
tinuamente sus condiciones f í s i c a s y 
e s t r a t é g i c a s . . 
cinco juegos r i l a d o s . 
A n o t a c i ó n entradas: 
B a l t i m o r ^ 
S t . Paul 
B a t e r í a s : 
menos s e ñ o r e s Maye r s . B a r r i o s A l - canso necesi tan Ies a t l e t a s f u é 
g ü e r o De P o l i y e l amable end ld ba i l e 
C H E i B e r m ú d e z nos t r a s l a d a m o s a l Qu i s i e ra ser m á 8 e I t e n s o en ^ 
p ó d r o m o de J u a n F r a n c o donde a n - l c i ó n a log lec tores de l D l A R I o , pe-
000 l o t ooo— 2 8 S i t s lo m á s selecto de 'a sociedad pa- ro el s u e ñ o me r i n d e ' " s e r á o t r o d í a , 
GL'uves. Ogden y Fre l tag ; 
X 
J A C X Z I V I C N O Q U E A A 
J O H N N Y D A R C Y 
ooo o o 4 i o x - 5 9 o n a m e ñ a se e f e c t u a r o n ocho in te re - j ido p j ^ - ^ i , . , H a 8 t a m a ñ a n a . 
s a n t í s i m a s ca r re ras , que f u e r o n ga-j D r G A N D A R A 
nadas . r e spec t ivamen te po r Z i p i Za- ^ 
pe, Zapo, S t a r r y , X e n i a , H e r o , Ce-j , 
l i a , Cap i tana y B u c k Dancer , y que 
' s i r v i e r o n pa ra qire a lgunos c u b a n i -
tos se e m b o l s a r a n a lgunos " B a l -
boas", m i e n t r a s que o t ros , los m á s , 
Procedente da ro r t ro r th , 
xas, i legó en l a tarde de V 
nuestro bnen amigo y excelenti 
player da base bal l Jacinto CalTo; 
aoompafiaba a l player cubano t¡ 
americano Xt*n* Styles, en compi-
fila da un evpoaa. Styles ocnpui 
la p r imera base del Clab I v 
b a ñ a . 
Sean bien venidos. 
S A L U S P O P U L I S U P R E M A L E X 
1 
CIUDADANOS: 
EL USO DE '•INSTRUMENTOS" COMO ATRIBUTOS DE 
FUERZA NO SON SUFICIENTES PARA EL TRIUNFO DEL CANDI-
DATO DE VUESTRA PREFERENCIA. VUESTRO PRESIDENTE SE-
RA EL QUE MAS CUIDE DE LA SALUD DE SUS ELECTORES. UN 
M A L SECRETO OS RESTA ENERGIAS PARA LA LUCHA CIVICA 
QUE SE APROXIMA. Y ES NECESARIO UN REMEDIO RAPIDO Y 
EFECTIVO PARA VUESTRO PADECIMIENTO. OS RECOMIENDO LA 
U R E T R I M A 
t I N Y E C C I O N E S ) 
DE GRAN EXITO EN EL TRATAMIENTO 
DE LAS ENFERMEDADES SECRETAS 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
N U E V A T O R K K , Octubre 9. 
Jack Zlvic , de P i t t sburgh , noqueó a 
Jahnny Da-cy, ne New York, en el sex-
to round ^e un bout a 12 q u # celebra-
ron aqu í , esta noche. 
L E A " M A C , E L P I T C H E R " 
Nada m á s interesante ahora que i seguramente a f o r t u n a d o s en amo-
, , | c * ' M J • i ' r e s , s e n t í a n encon t r a r se t a n lejos de 
esta andando l a bene M u n d i a l y sus respect ivos p a p a í t o s por aque l lo 
l a Serie Habana-Almendares , que de los p r i ü t a m u s r á p i d o s , e t c . 
l a nove l i ta de V i c t o r M u ñ o z M a c el p o r la uoche en 61 c l u b U n i ó n . c u -
f o ^ , J , „i „ yos salones a p a r e c í a n ado rnados ar-
i t cher , f o rmada e l mas p u r o í í s t l c a m e n t e con los co lores de l a 
ambiente de base b a l l . De venta en bandera cubana , ,se e f e c t u ó u n es-
Vasa l lo y Bar inaga , Obispo y B e r p l é n d i d o ba i l e en e l cua l los c a r l -
naza, en l a Casa T a r í n y en las ! bes h i c i e r o n de d i s c í p u l o s de " e l 
. '. . i - i i • J t a m b o r i t o ' danza n e t a m e n t e paname-
pnncipales l i b r ena* a l precio de | ñ a i m i e n t r a s e n s e ñ a b a n e l cadencld-
6 0 centavos. so y t í p i c o d a n z ó n c u b a n o . E u los 
" V I V A , 
- C E O D A D A W S . - ^ O H A S G r í l T A O S . . . - P A R A Q U E : O B T 6 N G A E : L 
T R I U M r O V U E S T R O C A M D I D A T O ^ t C E S I T A I S T R E S C O S A S : 
E N E R G I A . . . E N E R G I A . . X E N E R C I A . . . . Y E - b T A S E L O C R A 
T O n A K D O E L D t L I C I 0 5 0 
¡ A S T U R I A N O S ! 
A R A I A N D O D É L A ó ' A L A ó ' P U ñ A f l l N O 
P E C J P K T I Y A S 




L a E d i t o r i a l A r t í s t i c a " R a f f e r " . de M•ad^Id• a , ^ ! 0 deb i^1 
a l a Habaric: u n c o r t o n ú m e r o de e jemplares de este no ^ laS 
la p l u m a pres t ig iosa , de l e m i n e n t e l i t e r a t o don A r m a n a 
f u m a r i ñ o . , , j -rt prponent* 
P E R S P E C T I V A S A S T U R I A N A S es u n v e r d a P e r ° de amen» ^ 
las bellezas de a q u e l l a r e g i ó n . Consta de 126 Pftg»11*3 de 
t u r a y o t ras 100 de m a g n í f i c o s g-abadoe reProduC . ^ " s t r a s dfl w 
f o t o g r a f í a s de paisajes?, monumentos .edif ic ios t) m u 
ciudades , v i l l a s y aldeas d e l P r inc ipado . ^ n t i r á n m*8 
Los a s t u r i anos , d e s p u é s de leer este l i b r o , se se d€ w 
gullo&os que nunoa de haber nacido en aque l la t i e n 
l lezas. 
i Quie re us ted u n e j e m p l a r ? 
L l e n e este c u p ó n y e n v í e l o por cor reo . 
P u b l i c i d a d A r t í s t i c a ,S. A . 
Manzana de G ó m e z , 434. 
H a b a n a . 
SI 2» ^ 
A d j u n t o e n v í o cheque o g i r o P o s t ^ m P ^ c V f s í ü B l A N A S ' 
pa ra que me r e m i t a e l l i b r o " P E K S P E C T I V A S A S i u 
co r reo c e r t i f i c a d o . . 
CaJIe 
Pueblo o C i u d a d 
C 9146 a l t . I t - 9 2d-10 
(ist 
los 
A R O x a , D I A R I O D E L A M A R I N A i O c t u b r e 1 0 de 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
U N M A N I F I E S T O D E L G R A L M E N O C A L . . . J U Z G A D O D E G U A R D I A C E G A R O N A G Ü A N A J A Y S e e s t á p r e p a r a n d o . . . U n a c a r t a d e l . . . 
T R E S ESCUADRONES DE i (Viene de la P R I M E R A ) 
, t r en excurs ion is ta el Goberna-
del t r e " A c a l d e con toda l a p o l i c í a 
»01 y- !nos a rmados c r u z a r o n a ca-
í pa ñor entre las m u c h e d u m b r e s 
,,allu L a * cine esperaban nues t r a 
dando l u g a r con esa a c t i -
e£a . imornfi inciden 
A C C I D E N T E C A S U A L (Viena <3e la P R I M E R A ) 
m i e n t o que se le t r i b u t a r á a los can-; 
d ida tos pres idencia les en esta c i u d a d E1 m e n o r Car los M a r t í n . P é r e z , ¡ 
e l d í a de su l l e g a d a . de 12 anos de edad y vecino de Per-
( F d o . ) J . M . Pedroso ¡ s e v e r a n c i a 47 s u t r i ó la f r a c t u r a de l ~ 
Secre ta r io de Cor respondenc ia . '1,3(1,0 derecho a l caerse en su d o m i - F R A C A S O E N S U S G E S T I O N E S 
H A B L A M I G U E L A L O N S O I T J O L c i l i o j u g a n d o . F u é as is t ido en F m e r - . r - i r n M T T r D F C O R D I A l I D A D 
E n breve ha de regresar el c and i s e n d a s p o r e l D r . V i l l a r Cruz L L C 1,1 ' ' K ' ' 
(Viene de la P R I M E R A ) 
t i ú n o de l p r o p i o m e s . 
Se d i ó cuenta de que a f ines de l 
O R G A N I Z A D O E N C A M A G U E Y preserve mes l l e g a r á n los b o t ó n o s 
d i s t i n t i v o s pa ra los congres i s t as . 
I A v i r t u d de l a ausencia de l doc-
u ' c a r r e r a ' d e l a m i s m a , t r i ó t i c a po r l a R e g e n e r a c i ó n de C u - í n é as i s t ido anoche' Jus to ^Suár 'ez O t r a s n o t i c i a s d e n u e s t r o s t o r W e i s , 7 de l a r e n u n c i a de l doc-
Iva m a v n r ironovol TWo>i„ n, » T.oronnr» «•<nañ(»l. dft 38 a ñ o s v v r - J .1 
g í a de l Congreso ha quedado cons-
t i t u i d a de l m o d o s i g u i e n t e : 
P re s iden t e : d o c t o r A n d r é s W e b e r ; 
AGRUPACION CIVICA 
(Viene d& la P R I M E R A ) 
M a n u e E n r i q u e G ó m e z . P r e s i d e n t » 
. r i o o s í b r i n d é a l a m u e r t e de'MaceTo" ' d e l Cen t ro de l a P r o p i e d a d U r o a n a , 
se a c o r d ó que ^ d l a de ¿ ^ ^ ^ ¡ C o m o si fue ra pos ib le que hub ie re tobía anunc i ado que r e c i b i r í a gus to-
c i ó n f,ues« ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ cubano a l g u n o que hiciese seme f n - ' s ame" te en horas de l a t a r d e a l a 
d u r a n d o , e l ^ F ü l te p r o f a n a c i ó n ! - c o m i s i ó n cuya v i s i t a se le h a b í a a n u n 
FUERZAS DEL EJERCITO h a b r á de i n a u g u r a r s e e l Congreeo,' , b r i n d é P0r M a r t í , s i f u i a l cemente 
jl g u» q , r06 tes , y que ^ " " ' « v e na ue regr? 
HJd a ; ° L i« io3 de colocar la P O l l - W P o f i c i a l del P a r t i d o Conservador 
l lci 
' eUla"m"ani íe8 tac ió11 ' o c a C o n j u n c i ó : r ro 
^ á s tarde, lejos de ^ ^ Nac.onal> de c o a l i c i ó n i (;MI>J;I.MII)() r o u i N T K W V I A 
tía en su J l a í 0 „ ' . i ó n . o d i s t r i b u i r | d o r a - l i b e r a l y de l a 
I» en t 0 ^ n e n ^ r e s q ü i n r p r o p i c T a l>a, m a y ¿ r g e n e r a T M ^ r l o ' G " . " M e n o - LezcanoV e s p a ñ o l , ' d e ' s r a ñ o s " y " v ' e l ¡ o r r e s p O D S a l e s d e í i n t e r i o r t o r Ba6sar t ' la S e c c , ó n de 0 fon to10 -
h r i e T a n ^ S O con 
^ i i o v i n d o a Viac 
Ción v i ' 6 ' * A ñ a d a s en los l e t r e -1ao tua l Jefe del Es tado 
p — una esiiumci ¡j'-vf**-*"- • • - • ° — ÍK, u . .vieuu  • —* • — — ^ c c r e s p u u s c 
^ s l tuarou paisanos a rmados . • ca l , P r é s i d e n t e de la R e p ú b l i c a en c ino de P i c o t a 82, de contusnui-es en 1 
a c o m p a ñ a ^ m a n i f e s t a . ei- p e r í o d o precedente a la t o m a de la r e e i ó n l u m b a r d e r . c h a y c^esga- n u A N r x T A Y ' Gc tub r 
^ r i e r a n i " 0 5 ^ v í a s de he,cho ^ p o s e s i ó n de l doc to r A l f r e d o Zayas, m a d u r a s d i seminadas por el cuerpo J^VRIÜ D E T«A ! 
rons ignaaas en iva v o w * ^ o . a u u . « u e s u f r i ó e n Merced y BayoLa a l 
amenazas ^ * ciosos a que an tes , U e x c u r s i ó n de p ropaganda d i r i - ser c o m p r i m i d o c o n t r a la p d - t d de 
ros >' slST"r:do como si aque l a l a r - . g i d a po r el m a y o r genera l Menoca l , la esquina por el t r a n v í a 5 í t , de 
me be ^ f j . p a t r i ó t i c o y aque l ba t e n i d o r e c i b i m i e n t o s que compen- J e s ú s de l M o n t e San J u a n a « Dios . 
"e de e r ñ o r su belleza y o r d e n de san. en cuan to a l entus iasmo, las E1 m o t o r i s t a F e r n a n d o P ineda 
e í p o n e n t e p ^ ^ ^ ^ f u e r a n u n | t r i s tezas de hechos- real izados q 
ja cui tar ^ i n s t i t uc iones n a c i o - l r o n e n en e l a l m a l a d e s e s p e r a c i ó n 
eneini60 ea esa6 naciones deshe-! po rque nos^ t r ae el recuerdo de 
^ales. ja 
^ y i d a p r l m U r v á r e s pos ib le que 
bre 9 . 
M A R I N A , • V lcen re s iden t e s : doc tores A . R e n t é 
A l mando dol comandan te E e n i - l ™ * ™ ^ V a l e g . F r a n k K a r t ; Ra -
lez, y de lo .-capitanes V á z q u e z y • A n d r é g de l p o r t l . 
Q u i n t e r o , h a l l a n t e en esta l o c a l i d a d ^ R o c a f o r t y R a ú l Mas-
desde las p r i m e r a s horas de l a ma- ^ ^ ' g ^ e t ^ i o . doc to r J . M . P l -
nana do hoy los Escuadrones d e l i y r " * ' 
. . . L ó p e z de l a Habana , de 43 a ñ o s y ^ l ^ i t V a r i o n a l n ú m e r o s 1 2 y 3 t a l u g a ; V icesec re t a r io s : doctores A . 
"e vecino de Rea l 37. en A r r o y o A p o - ^ 1 1 ^ de A r a g ó n ; A l b e r t o Bassar t ; A g u s -
7 ' l o . q u e d ó en l i b e r t a d por e s t a r s e ^ ^ ^ f S S ^ ^ S ¡ ¿ * t í n Basear t ; J o s é M . Raposo; Faus -
" ' " j a ^ i v i l i z a c i ó n , que l l e v a n ; í a m o s a d e f i n i c i ó n B a y r o n i a n a de casuaI el ü e c h o -
l .N I X D I V U H O K .MBHI \ ( ;A1K» S h 
S I : K 
" ' " ' l ' 1 s c a r i o . que d e s e m p e ñ a n , b l r e „ " E l T r i u n f o " , suponiendo Que ^o de " F í b X e y Rod" i g n " 
"oterir esos hechos a l p a l s | a u n lo d i r i g e e i . e s p í r i t u n o ü l e de y 
e s t , m o v i m i e m o de t ropas n i - a n d o te T u r r d y L u i s ^ S a n t l ^ 
^ & r * » . * * * * * * 
g r s e . 
C o r r e s p o n s a l . 
M E N O R L E S I O N A D O P O R U N A fe t en la s e s i ó n de a p e r t u r a y c l a u -
M w y i * G C A G l l i su r a , ce lebrar u n g r a n banquete , en 
u n o de los c lubs de esta c i u d a d , que 
sea cedido p o r su d i r e c t i v a , l l e v a r 
¡ f e s t e j o s de l Congreso , y en p r i n c i -








para 7 ; % ' : ñ o V ' P r e s i d e n t e de l a ' s u f u n d a d o r , Modesto Mora les D í a z , ¡¡Jf. en estado de e m b r i a g u e a lco-
-ihano, el s e ñ o r JTIcoiuc^i-c 0pQon onQT,*„ i„ f h ó l i c a se a r r o j o de u n a u t o m ó v i l en 
S e a dice en su P /oc lama lo acaso' f l T ' Concha y C r i t i n a , s i e . d o a r r o l l a d o 
^ e n t e : " N o es pos ible d i s c e r n i r ce M a e l v i e j o p e r i ó d i c o \ a ^ o m ó S l 
s . i^otnntps cuva es la p ro - Huera! , creo que una s.ncera y sen- n o , n u * * , o 
1 eSt0S o c S l de lae dos par tes t i d a i n v o c a c i ó n a esos .pr incinios ser- 9310/ cuyo c h a u f f e u r se n o m b r a Se 
Es tuve en el P a r t i d o A u t o n o m i s t a ¡ c i a d o ' . s e d e s , & n ó s egu idamen te d l c n a 
como toda l a p o b l a c i ó n cubana e n ' C o m i s i l 3 " ' l n t e g r a d a por los s e ñ o r e s 
su i nmensa m a y o r í a y no me q u i t ó i P o n s ' F e r n á n d e z Casuso, G u t i é r s e z 
mis t i m b r e s de prensa y de t r i b u n a I A l e f y F e r n á n d e z ae C a s t r o . 
Junto a E d u a r d o Y e r o B u d u e n , e n ' E n la e n t r e v i s t a que r e s u l t ó m u y 
" E l T r i u n f o " de San t iago de Cuba y l001"*1^1' se puso de m a n i f i e s t o la 
" L a A u t o n o m í a " de Caste l lanos , que abso lu t a i d e n t i f i c a c i ó r n d e l i l u s t r e 
Je t rado con el p r o g r a m a y los c l a -
nes de l a A g r u p a c i ó n C í v i c a , a u t o r i -
zando a é s t a p a r a que h i c i e r a p ú -
b l i co esta c o n f o r m i d a d y p r o m e t i e n -
d o a s i s t i r a t end i endo e l r uego ü e 
d i r i g í a , a l a vez que con E u d a l d o 
T a m a y o , Rafae l P o r t u o n d o , A l f r e d o 
B e t a n c o u r t , A n t o n i o B r a v o Correoso, 
LUÍA H e c h a v a r r í a , A n t o n i o Por -
t u o n d o con nues t ro Jefe í n o l v i d a -
ble el C o r . U r b a n o S á n c h e z , sem-
b r á b a m o s desde la t r i b u n a la s emi -
l l a f ecundan te de l a R e v o l u c i ó n : y 
con M o n t o r o y Z a m b r a n a , el Conde 
C a ñ o n g o , e l M a r q u é s de Es teban , 
G a r c í a R a m l s , iba en e x c u r s i ó n hasta 
P i n a r de l R í o y r e c o r r í a m o s toda la 
I s l a a l lado de p rec la ros nombres 
que son como cubanos , cumbres de 
p re s t ig io y de g l o r i a en l a H i s t o r i a 
P a t r i a . 
A s í lo r econoc i e ron M a r t í , Maceo 
los v i s i t an te s , a las r e u n i o n e s d i a r i a s 
que e s t á ce lebrando e l C o m i t é . 
O t r a r e l a c i ó n de nuevos cubanos : 
R a m ó n F e r n á n d e z G u t i é r r e z , A n i 
maa 3 7 : M a n u e l P a r d o G ó m e z , Nep-
t u n o y M á r q u e z G o n z á l e z ; A t i l a n o 
Calles Pe layo , E n n a l e t r a B . ; L e ó n 
ció de l Campo S á n c h e z , Sol 8; p r u -
dencio C o m b a r l o y P é r e z , Concha y 
V i l l a n u e v a ; A l b e r t o S a n t í s o , L a g u e -
r u e l a en t re Calzada y A g u s t i n a ; A v e 
l i n o A r l a s Mesa, San R a f a e l 'y H o s -
p i t a l ; J o s é Sant iago F e r n á n d e z , Ofí 
c'os 3; D a l m a c i o P . O l i v a r , B a r a t i -
. r incipios 
v i r á pa ra d e m o s t r a r que los h o m - g u n d o F e r n á n d e z Gue r r a , vecino de 
D i a r i a 3. VÍA el desorden y la a g r e s i ó n " , y 
S o en n i n g u n a o t r a pa r t e p r o - e s t á n f l ado del gene ra l ^ D r v . l l a r j ^ c o n t u . 
- en todas fu imos re - Menooa l , dispuestos a i m p e d i r que s ¡ o n e s en jas í o n e s super( : i : jar de . , C ó m o 
S r c o V ' e T ' a m o r de unos y e l se r e p i t a l o - Q u e l a >¡ is tor la ha r e - , nasal con t r a c t u r a 
de o t ros y c o n l a ^ g a r a i r - i a cog ido j , o ^ r n r ^ l a , des . rucc idn de l ( le l u w , l l s ? d M g a m d n P a J d l s e m , . m , : ; [nr . , , 
Guanabacoa, oc tub re 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N 4 
R o b e r t o V e r d e , mest izo , de d i e c l - ' a cabo u n a l m u e r z o en u n l u g a r cer-
s é i s a ñ o s de edad, vecino de l a ca-lle cano a esta c i u d a d , p r o b a b l e m e n t e 
F e r n a n d o F u e r ó n 9, f ué as is t ido en en " L a T r o p i c a l " , o en En, San F r a n 
el Cen t ro de So'corro de esta v i l l a , c seo de P a u l a , o r g a n i z a r u n a f u n -
por el d o c t o r A l b e r t o S i e r r a y el c i ó n t e a t r a l con u n a de las compa-
p r a c t i c a n t e A r t e a g a , de lesiones g r a b a s q u e t r a b a j a n en l a Habana , pa-
v é s d i seminadas po r todo el cuer- r a d i c h a fecha, y a lgunos o t ros ñ u -
ño las que le c a u s ó a l pasar le por meros , tales como l a v i s i t a a l s e ñ o r 
enc ima l a rueda de una guagua en P r e s i e n t e de l a R e p ú b l i c a l a r e -
1' e i r r e t e r a de C o j í m a r a este c e p c l ó n en l a S e c r e t a r í a de San idad , 
l a d e l C í r c u l o M é d i c o de Cuba, y 
o m i s t a , me i n v : - ' 1 ! 0 n ú m e r o 2 ; E v a r i s t o H o r m a z a y 
;a, ( m i i n o l v i d a - ( ' a ray . P a j a r i t o s in n u m e r o esnulna 
P las autor idades? T a l a f i r m a c i ó n Re ino de Granada podemos dec i r - nada!3 el cue 0 E1 c h a u f f e u r í ¿ f r t X " i V « c o n g r e s o s ofrece l a Sociedad de Es-
E ecutivo me eleva a l s i gu i en t e es a los cubanos todos y a los 11- d ó ^ n i n ) e r t a d por es t imarse e l c i t ada g u a g u a S u f r i ó las lesiones ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ í t 
üetna o que el Jefe de la N a c i ó n bera les especia lmente , que nues t r a Secho deb ido a una i m p r u d . u . i a de l ^ I r a cob ra r f Pasaje a W ¿ a j e - ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ £ 
d ^0 medios de i n f o r m a c i ó n pa- t e m p e r a n c i a y nues t r a c o r d i a l i d a d iftRióhodo ro Que Iba sentado d e t r á s y , d a r t i o r a u n a i n v i t a c i ó n escogiaa Para ios 
fare h r a^ i lénes f u e r o n los p r o v o - c o r r e n parejas con nues t r a v i r i l i d a d leslonado- ! u n r e s b a l ó n , c a y ó a l suelo s in que d i s t i n g a actos, y a ejlos s ó l o _con 
lo cual no ac red i t a sus fa- Y muestra d e J i s i ó n . 
u , ^ inves t igadoras en m o m e n - l H a b a n a , oc tub re 9 de 1 9 2 4 . 
diHciles. o que sabedor de que ' M \ m M » ^ « " 
,nq i n f a m e m e n t e provocados P R E P ? 
Quiere e n g a ñ a r a l p a í s o c u l t á n d o l e ''(1 * ^ ' ^ < > ' ^ 
>rdad y h a c i é n d o s e s o l i d a r i o de 
a conducta de las au to r idades , dp ; 
T V r i R I O V I V O CON ^VRSKMCO ^ c h a u f f e u r . GeVvasio R o y a l . pud ie - c u r r i r á n los m i e m b r o s del Congreso 
" r a e v i t a r el acc iden te . 7 las personas i n v i t a d a s . 
E l hecho f u é ca sua l . E l h e r i d o Efl p r o g r a m a c i e n t í f i c o se e s t á 
r u U s I C 1 1 I n f a m e ¡ n t e " ' ' _ p r o v o C a ¿ o s P I l E P A R A N I X ) E L R E C I B I M 1 E N - ^ ^ e n í o " b é n é f i c ^ ' A n V ó ñ í o M a r i - i n g r e s ó en el h o s p i t a l pa ra su cu ra - ^ ^ J ^ ^ ^ ^ 
,ímr0   l í  l t l  T O A M E N O C A L fl y p , , , ^ . de i a Habana , de 4 5 , a ñ o s c i ó n . s iendo puesto en h b e r t a d su " " ' ¿ ^ ^ ^ ^ X t ^ M C d o 
veída   ^ P a 4 ^ ó n C o n s ^ ^ o r » de l a Ace- & edad y VeCino de Cor ra les 5. que c o m p a ñ e r o R o y a l , Hor o r d e n del las sesiones ^ J f f . ^ 1 " » ^ 8 ^ 
I n g r e s ó anoche en l a casa de sa-
l u d L a B e n é f i c a , f a l l ec iendo en d i -
r á de l L o u v r e nes, con el p r o p ó s i t o de que todos 
los s e ñ o r e s congres is tas puedan asis-
t i r a todas las sesiones c i e n t í f i c a s . 
E L í - H U ' F F R r R D E L C A P I T A N Se d e d i c a r á n las m a ñ a n a s a las 
^ « T f W ^ í r e p S r i e k e m i " V c a d í v " l ' ^ e r A pract .cada l a L E Y T E V I D A L A G R E D I O A O T R O sesiones generales de l Congreso, en j t i t u l a d o " ¡ A l e a Jac ta E s t ! " de ter -
tintos lugares , p repa ranao con ^ , , ^ * * A l cadAve. cticrirta la * * C H A U F F E U R las cuales se l e e r á n y d i s c u t i r á n l as ; m i n ó „i c ie r re del p e r i ó d i c o , por or-
í ciudad de C a m a g ü e y . Si a e s to ' P o r acuerao de l a c o m i s i ó n o r - c a n t i d a d de a r s é n i c o . 
Z agrega que por el Gob ie rno se g a n l z a d o r a del r e c i b i m i e n t o a los las causas que 1^ i n d u j 
«tAn eiüviando a rmas y mun ic iones . cand ida tos presidenciales , m a y o r ge- t a r co r i t r a t u v ida . 
ino =.MI g r a n Juez que c o n o c i ó del caso 
i g n o r á n d o s e i C o r t e s . 
C o r r e s p o n s a l . 
y M á x i m o G ó m e z . 
A l no aceptar l a V i c e - S e c r e t a r í a 
de l P a r t i d o A u t o m 
taba E l í s e o GIbe rg , 
b le ) a l a e x t r e m a r a d i c a l a u t o n o - ; L l a V e l ; E n r i q u e R ibas y Car re ras . 
mj8ta_ n io M a r t í n e z V i l l a s u s o . 10 de Oc tu -
E n " t l espacio que med iaba en t r e ,10 de Pc tubre 170 ( R e g l a ) ; A n t o -
el r e t r a i m i e n t o a u t o n o m i s t a y las re- bre - ( ^ e g l a ) ; F r anc i s co Pa rdo Se-
fo rmas de A b a r z u z a . f u n d é con D o n R a ' A m a r s u r a 43 ; J o s é M a r í a F e r -
F e d e r i c . Capdev i l a , en Sant iago de (n ; indez ' A ^ r a m o n t e y T e j e d o r ( R e -
Cuba, Pa rdo S u á r e z y San M i g i > r ( | g l a ) • T o m á s P é r e z M é n d e z , A g r a -
en la Habana , el P a r t i d o R e p u b l ca- : " : o n t e / T e J e d o r ( R e g l a ) ; J u a n P é r e z 
no, pa ra a t r ae r a l m i s m o a los es- Suesada> B a r a t i l l o 2 ; F r anc i s co Pons 
.. v i . f . .¿ K^Q,r_ ' E s c u d e r o , I n d u s t r i a 1 2 4 ; J o s é D í a z p a ñ o l e s r epub l i canos , f u é breve su 
v i d a ; pero ya era t a rde , y c u m p l i e n -
do ó r d e n e s de M a r t í que nos t r a s m i -
t i e r a E d u a r d o Y e r o B u d u e n , lo deja-
mos m o r i r por e l a n u n c i o de l a Re-
v o l u c i ó n . 
'En m i c o l a b o r a c i ó n con E d u a r d o 
Yero en " E l T r i u n f o " de Sant iago de 
Cuba, M a r t í le f e l i c i t ó por mis a r -
F e r n á n d e z , I n d u s t r i a 1 2 4 ; D o m i n g o 
Pe re i r a , San J o s é 13, V í b o r a ; M a -
n u e l F e r n á n d e z Cas t ro , I n d u s t r i a 
2 4 ; E d u a r d o C a l d e r ó n , I n d u s t r i a 
124 ; M a n u e l Cocina, C h a c ó n 6, ba-
j o s ; J u l i o S i g ü e n z a , Mercaderes 2 7 ; 
J o s é M a r t í n e z , Mercaderes 27 ; M i -
guel R o d r í g u e z , I n d u s t r l » 1 2 4 ; .1 
A r r u z a G . , Jobabo ( O l i e n t e ) ; Joa-t í c u l o s " ¡ L i b e r t a d , l i b e r t a d , p r e t e n r , ^ ^ ^ - , 
de R o m a ! " , " E l Cor reo de E s p a ñ a I ^ P e ^ a G t n i l a r o n B a r a i lo 2 ; 
v ni A n ^ r ^ L ™ " v o t r n * m á s . con tes - , A n d r é s t o s t a y C l n l i a . B a r a t i l l o 2 ; 
to de Rafae l fPor tuondo T a m a y o . 
Po r c i e r to , que e l ú l t i m o a r t í c u -
lo , de " E l T r i u n f o " , t a m b i é n m í o . 
i p a n l l a 6 4 ; L u i s F e r n á n d e z de Par-
ga Cor ra les 9 0 ; 
a dis  
P IO un acto de v io lenc ia , f ác i l es D o m i n g o M é n d e z Capote, se c i t a a au tops i a h o y en el Necroc «mió. 
«miprender q te e l Poder E j e c u t i v o , todas las agrupac iones conservado-
]ejOS de tender a res tablecer el o r - ras, m i e m b r o s de nues t ro p a r t i d o y A L C A E R S R -
den está a lentando a a l t e r a r l o y . Personas adictas a l genera l M e n o c a l . A g u s t í n Saez P r e o de seis a ñ o s 
¡mtp s i t u a c i ó n t a n e x t r e m a , reco- Que deseer dar le escolta a pie des- de edad y que reside con sus paf^ -
la mayor c o h e s i ó n , v i g o r y de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l has ta e l dres en la casa Narc i so L ó p e z 2. ^e t í y C é s p e d e s , el c h a u f f e u r de l Ca- L a prensa sera especia lmente i n 
G r a n d e s f i e s í a s . . . 
Sagua l a Grande , oc tubre 9 . i p o : ( e n c í a s o f i c i a l e s , y a lgunas no-
D I A R I O D E L A M A R I N A . ches a los delegados e x t r a n j e r o s . 
E n l a esquina del pa rque de L a Las sesiones de l a t a rde se dedica-
L i b e r t a d , f o r m a d a por las calles M a r r á n a las secciones 
miendo p i t á n de la G u a r d i a R u r a l s e ñ o r L e y - v i t a d a a t o m a r pa r t e en todos los 
(Vie;ie no la P R 1 M K R A ) 
disciplina a las huestes e lec tora les H o t e l M i r a m a r , pa ra que c o n c u r r a n Cayó j u g a n d o en su d o m i c i l i o can 
aue me siguen, a f i n de que no pe- a r e u n i r s e con l a A g r u p a c i ó n Con- s á n d o s e contus iones en la r e g i ó n su- te V i d a l , a g r e d i ó a t i r o s , d e s p u é s actos del u o n g 
rezcan, por la i ne rc i a y l a m a l d a d de s e rvadora de la Ace ra de l L o u v r e . p e r c i l i a r derecha. F u é as is t ido en e l de go lpear le , a u n c h a u f f t u r de l ser- W de la o r g a n i 
les gobernantes los sagrados dere- t r e n t e a l H o t e l I n g l a t e r r a , el lunes p r i m e r c e n t r o por el D r . Capote. , v i c i o u r b a n o de guaguas, p r o d u c i é r - V » í ' e c r e t a r l ° 
den g u b e r n a t i v a , y Chano Acos ta . su 
A d m i n i s t r a d o r , se m a r c h a b a pa ra la 
m a n i g u a . 
Como antes d e c í a , t res veces se I N A U G U R A C I O N D E L C L U B " S A N 
me q u i s j encarcelar y m a n d a r a Cha- C A R L O S " 
_ f a r i ñ a s . la p r i m e r a , con E u d a l d o Con m o t i v o de la i n a u g u r a c i ó n del 
actos del Congreso, estando a l f r e n - ¡ T a m a y o Bravo Correosa y A K r e d o " C i u b Sa^ Gar ios" , de K e y Wes t . 
z a c i ó n jgeneral e l p r o - B e t a n c o u r t ; IA segunda, por no ha- el H o n o r a b l e s e ñ o r P res iden te de l a 
les gobe.-
ohos que estamos defendiendo para 13 de l c o m e n t e , a la ho ra de He 
la prosperidad y r e g e n e r a c i ó n de l a gada de l t r e n excur s ion i s t a 
República de C u b a . 
M A R I O G M E N O C A L . 
D o b a l . 
E n v i a d o Espec i a l . 
Viene i l í IL. pr imera p á g i n a 
ATROPELLO E N P A L M I R A 
Palmira. oc tubre 8 . 
Miguel Alonso P u j o l . 
Hotel M i r a m a r . 
Habar.ia. 
Genera l «'el Congre -
. ' d o l e her idas de " c a r á c t e r " grave en s0' doc to r F r anc i s co M a r í a ; F e r -
i la r e g i ó n t o r á x i c a . n & n á e z . 
a « « I M o t i v a r o n l a a g r e s i ó n cuest iones H I T 1 O l f i r i l i n i * 
¡ a m o r o s a s . E l hecho o c u r r i ó a las- UNA ¡SAL Y AJADA 
|dos de la t a r d e . 
C o r r e s p o n s a l . 
E l f r en t e del H o t e l I n g l a t e r r a , f a -
chada de l T e a t r o N a c i o n a l y costado 
d e l P a r q u e C e n t r a l , l u c i r á n v is tosa-
men te enga lanados ; para lo cua l no 
o m i t e n esfuerzos los m i e m b r o s de l a 
c o m i s i ó n , l a d i r e c t i v a toda y espe- b l c ^ r i t a en c o n t r a p o s i c i ó n 
c i a l m e n t e nues t ro " g r a n V i l l i t a " . o t ras suges t iones l i b e r a l e s , 
que p r e p á r a una agradab le sorpresa. A pie . en t r i u n f o p a c í f i c o y pa-
A l m i s m o t i e m p o quedan c i tados t r i ó t i c o . c u a t r o horas d u r ó el reco- ! L o s p r o p ó s i t o s loables: y p a t r i ó t ; - U N A I J O T E L l i A L E S I O N A N D O L O 
F R A C A S O E L C O M I T E D E C O R - V A R I O S CONC U R R E N T E S A U N M I 
a D I A L I D \ D . 1 ™ B A J A R O N L O S T R O L L F Y S D E 
Í C a m a g ü e y . o c t u b r e 9. F N T R A N V I A Y A L P R O T E S T A B 
D I A R I O D E L A M A R I N A . I E L M O T O R I S T A . L E A R R O J A R O N 
los a f i l i a d o s a l a A g r u p a c i ó n pa ra r r i d o *8 l a c iudad , en t r e ac lamac io - cos de l c o m i t é do c o r d i a l i d a d o rga -
que el s á b a d o onc^, de nueve a o n - nes de todo8 lns b a r r i o s que qu i s ie - n izado anoche en la C á m a r a de Co 
G R A V E M I i N T E 
A y e r noche f u é as i s t ido en el p r i -
Los afil iados a l P a r t i d o Conserva- c« d la no c o n c u r r a n a los por - r o n r e c i b i r a los candida tos , n o t a n - m e r c l o , f r acasa ron hoy en sus ges- m e r cen t ro dg socorros , pasando des 
dor carecen de g a r a n t í a s para el 
ejercicio c iudadano . E n estos m o -
mentos machadistas f o r m a n t u m u l -
to» y. portando r evo lve r s y a u x i l i a -
dos por la po l ic ía a t r e p e l l a r o n a M á -
tales de l H o t e l I n g l a t e r r a para re- dos,e suS s i m p a t í a s preferentes , ^des- t i o n e s . 
c i b i r el d i s t i n t i v o de la A g r u p a c i ó n 
Conse rvadora de la A c e r a del L o u -
v r e . 
nuel Reyes y R i c a r d o D a m a s . , 
Si no es por la I n t e r v e n c i ó n o p o r - | ^ 
tuna de los m i e m b r o s de l E j é r c i t o 
lamentar íamos muchas desgracias. 
Urge i n t e r v e n c i ó n de ese D i r e c t o -
rio Central, por el D i r e c t o r i o P o l í -
tico Conservador. 
Fe l i pe M a r í n . 
E n r i q u e Y á n i z . 
Secre tar io 
P o r l a A s o c i a c i ó n d e . . . . 
Viene o* la primera pág ina 
pues a l a casa de sa lud L a B e n é f l -
p u é s de los presidenciales , por J u a n ^ 1 r e u n i r s e las comisione^ desig- ca ' pa ra su c u r a c i ó n J o s é Cadaida 
R o d r í g u e z R a m í r e z v F é l i x M a r t í n e z nadas pa ra v i s i t a r los p e r i ó d i c o s y M a r t í n , e s p a ñ o l , do 47 a ñ o s de edad. 
G o h e r n a y J u a n M i g u e l A e d o . a los jefes p o l í t i c o s '.os doctores La- m o t o r i s t a d e l t r a n v í a n ú m e r o 243 
Es te a l a rde del l i b e r a l i s m o f u é m a r y R o m e r o . Pres identes del L l - de Vedado Ca l i s H a b a n a y vec ino 
o r i g i n a d o po r el gobe rnador G r o n - ceo y de] p a r t i d o P o p u l a r l e spec t l - de L í n e a n ú m e r o 119 en el Vedado 
l i e r y a lca lde H o r a c ' o D í a z Pa rdo , v a m e n t e . que f o r m a b a u y a r t t de l co- d e c l a r ó Cadaida que en l a ca l le R a -
para quienes í a c i u d a d t i ene t o d a m i t é , d i r i g i e r o n una ca r t a a d i cho b a ñ a es.-iuina P o r v e n i d , yendo en l a 
clase de fe l i c i t ac iones por el o rden o r g a n i s m o , p a r t i c i p a n d o que se des- p l a t a f o r m a del t r a n v í a r e f e r i d o a l 
y conf i anza en Itt m a n i f e s t a c i ó n p ú - l i g a b a n de a q u é l . Todos se s i n t i e - p ro tes ta r po r que u n g rupo de i n d i -
b l i c a . L a c i u d a d d i s f r u t a de u n d í a r o n apenados a l ver con f i rmadas las v lduoa 'iUe procedentes de u n m i t i n 
de v e r d a d e r a fiesta c í v i c a , a jena a fraSe3 c í v i c a s p ronunc iadas por e l l i b e r a l que se celebraba en l u g a r L a ^ ^ g j 
t oda e x a l t a c i ó n pe l ig rosa y p e r j u d i - do-ctor G u e r r e r o en la asamblea de cercano, r e c o r r í a u las calles dando F i , A1 
ber q u e r i d o aceptar el u n i f o r m e de R e p ú b l i c a p r o n u n c i a r á u n discurso 
" g u í a ael General Sa lcedo" y la t e r - en la noche de hoy en e l Pa lac io 
cera ñ o r l a ca r t a r e n u n c i á n d o l a P r e s i d e n c i a l , que s e r á t r a s m i t i d o 
V i c e - S e c r e t a r í a de l P a r t i d o A u t o n o - po r l a E s t a c i ó n R a d i o P . W . X . , 
m i s t a y m í d i s cu r so -b r ind i s i n v o c a n - de l a C u b a n Te lephone C o m p a n y . 
do a E d u a r d o Y e r o y a A l f r e ú o Be- Los empleados de esta C o m p a ñ í a 
t a n c o u r t ; banquete a D o n I g n a c i o han hecho l a i n s t a l a c i ó n de l m í c r ó -
Casas, e-n su casa p a r t i c u l a r . fono en Pa lac io y ds los -aparatos 
F u l F i sca l de la A u d i e n c i a de San- a m p l i f i c a d o r e s que se e m p l e a n pa-
t ago de Cuba con EudaUio T a m a y o ra esta clase de. t r a smis iones y que 
y Rafa-.I P o r t u o n d o T a m a y o , con ho- p e r m i t i r á n a los f a n á t i c o s de l r a d í o 
ñ o r , p r e r t i g i o y competencia , a s í me d i s f r u t a r de una t r a s m i s i ó n s ú m a -
lo r econoc ie ron A l a r c ó n y N a c a r i n o men te in te resan te , que se h a r á co-
B r a v o , grandes f i g u r a s del M i n i s t e - mo s i empre con 400 m e t r o s de en -
r í o P ú b l i c o de ' E s p a ñ a . ¡ d a . 
E n la m o r a d a de l Cor doc tor U r - E s t a 0 p o r t u n i d a d de escuchar a l 
b a ñ o S á n c h e z H e c h a v a r r í a , se d io un1 p r i m e r M a g i s t r a d o de l a N a c i ó n , 
a l m u e r z o a l Genera l A n t o m o Maceo, d e s p e r t a r á hondo en tus i a smo en t re 
el cua i me h o n r ó s e n t á n d o m e a su nues t ros fans de K W e s t 8 e r v i . 
derecha y desde ese d í a f u imos a m í - r á como g r a t 0 r ecue rdo de l C a r i ñ o s o 
gos hasta v o l v e r a vernos en la H a - sen t I r hacia el h i s t ó r ¡ c o c l u b ..San 
b a ñ a , en l a Acera del L o u v r e . con Car loS" u n a de nues t ras m á s pres-
E n n q u e H e r n á n d e z M i y a r e s ' t i g io sas i n s t i t u c i o n e s . 
E n el proceso c o n t r a Rafae l Es-1 
p i n . y E rnes to R o s e l l . por consp i ra - R E C I B I M I E " T O D E L S E C R E T A R I O 
c i ó n y con t r abando de.aromas, f u i el ^ E S T ^ D O E y K E Y W E S T 
F i s c a l , y estos caba l l e ros pueden 
deci r c u á l f ué m i l í n e a de conduc ta . 
me a c u s ó y e l 
v í a , f fué l es ionado por uno de los 
mani fes tan tes que le d i ó u n b o t e l l a 
zo en la cabeza c a u s á n d o l e una h e r í 
g e n e r a c i ó n nac iona l de ve teranos y cial*para l a R e p ú b l i c a . Las mu je r e s ayer , sobre nues t r a s i t u a c i ó n p o l i - g r i t o s , 1c b a j a r o n los t r o l l e y s a t r a n 
LA POLICÍA J U D I C I A L I N F O R M A - p a t r i o t a s , a c e p t a c i ó n que no pudo ob t o m a r o n pa r t e ac t iva en la man i fes - t i c a a c t u a l . 
V ^ ¡ J U Z G A D O E S P E C I A L P O R tenerse del a c t u a l Gobie rno d u r a n t e t a c i ó n , c o n c u r r i e n d o a e l la o v í t o - i P e r ó n . 
LOS S U C E S O S D E C A M A G Ü E Y u n a ñ o de g e s t i ó n n i ha pod ido ob- r e á m l o l a a su paso, no r e g i s t r ó s e u n í Cor responsa l 
El señor A l fonso L F o r s j e fe tenerse del que pre tende ser su co i . - s ó l o i n c i d e n t e , caso e x t r a o r d i n a r i o ! L O S C A N D I D A T O S L I B E R A L E S E N da incisa en e l p a b e l l ó n de l a o r e j a 
la Policía J u d i c i a l a c o m p a ñ a d o de t - n u a d o r ; ha l l a m a d o a su lado a dada la g r a n m u c h e d u m b r e . M A T A N Z A S l i z q u i e r d u y f e n ó m e n o s de schock t r a u 
los Agentes del p rop io Cuerpo F e r - l l o m b r e s cuya so lvencia m o r a l e i n - A las ocho y med ia las a u t o r i d a - M A T A N Z A S , Oc tubre 9 . ¡ m á t i c o . A l ver h e r i d o a l m o t o r i s t a 
nando Chile y F e r m í n F i g u e r a s re - t e l e c t u a l es i n d i s c u t i b l e y c o n s t i t u - des o f r e c i e r o n una , comida en e l ; ; o - | D I A R I O D E L A M A R I N A los man i fe s t an te s h u y e r o n . 
?resó en la m a ñ a n a de ayer de Ca- y(-' por tant0> una g a r a n t í a pa ra t o - t e l " P a r í . ; " , a los excur s ion i s t a s . | Los cand ida tos pres idencia les de R O B O D E R E L O J E S 
""agüey. donde estuvo por acuerdo dos• ^a so l i c i t ado el concurso de las T e r m i n a d o el banquete c o m e n z ó e l la C o a l i c i ó n L i b e i V i P o p u l a r , Gene- D e n u n c i ó a l a P o l i c í a anoche Sa-
del honorable s e ñ o r Pres idente de la clases e c o n ó m i c a s y de a r r a i g o en m i t i n . . t r á i M a c h a d o y doc to r L a Rosa, v í s l - n i u e l W e n z polaco vecino de Of ic ios 
República y del s e ñ o r Secretar io de 'a R e p ú b l i c a y ha of rec ido gobe rna r Es te se c e l e b r ó en el g r a n t e a t r o ' t a r o n hoy esta c i u d a d , en e x c u r s i ó n n ú m e r o 72 que de su d o m i c i l i o l e 
ro i n - S a u t o . C o s t ó í m p r o b o t r aba j e a los de p ropaganda p o l í t i c a a c o m p a ñ a d o s ' s u s t r a j e r o n c inco re lo jes de b o l s i l l o . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
^el ra le s e ñ o r res i e te e la clas^s e c o n ó i c a s  e a r r a i  e  i t i n , 
leí s e ñ o r Secretar io de 
-usticia. .cooperando con las a u t o r i - con e l l a s ; l l a m o s t r a d o u n vive 
oades de aquella c iudad al esclarc- t P r é s Por las Jases m á s modestas de excurs ion i s tas e n t r a r en el locad, l i e - de d i s t i n g u i d a s personal idades del ^r y — i — - 1 
Pimiento de los sucesos o c u r r i d o s «1 ü ü ó 8 t r a sociedad, por cuya suer te se no desde 2 horas antes, estando los | P a r t i d o . L a c iudad v e s t í a de g a l a , l / ' ^ f á m M í i n C O n i U n i d í l O 
finco del ac tua l . E n C a m a g ü e y que- l , reocuPa y por cuyo bienestar se i n - a l r ededores del t e a t ro atestados. Pa-! L03 v i s i t a n t e s r e c o r r i e r o n las calles j 
daron el Subinspector M a n u e l G ó - lerfcsa, y r.o ha t e n i d o e s c r ú p u l o a l - r a gana r t i e m p o a lcanzando esta e d i - ! a c o m p a ñ a d o s del Gobernador doc-
^ v agente M á x i m o M é n d e z de la g u n o en dec la ra r ante u n numeroso c i ó n ade lan tamos ia l i s t a de orado-1 t o r Juan G r o n l l e r . del A l c a l d e M u n i 
Pfop'a pol icía , los oue i n f o r m a r á n a' cont- l !Kente de las m á s resoetables res que son A q u i l i n o L o m b a r d , P r i - ' c i p a l d o c t o r H o r a c i o D í a z Pa rdo 
uzgado. d e s p u é s de ago ta r las i n 
-ligaciones en .estos a sun tos . 
El señor F o ™ A n ! c h í . m e n t e , si r e s u l t a r e electo, a rea- G o n z á l e z M a n i t ; B y r n e . h a c i e u l o e l po r grandes con t ingen tes de g lne-
Para d i r i » - Coucurr i0 a C a m a v t ¡ z a r o b r a c o n s t r u c t i v a con una ho- r e s u m e n e l d j e t o r R a m ó n Z a y d í n . l t e s , es tando las calles por donde pa-
^s t ieac ión „ ^ 7 tencauzar Ia ÍT- nesta y escrupulosa a d m i n i s t r a c i ó n C e l é b r a n s e concursos popu la res suban a tes tadas de p ú b l i c o . P o r l a 
- r a ornar una í m - j A n t e ambos cand 
de los hechos: pe- t an te e l uno de l co 
[ E l C ó n s u J de Cuba, en K e y Wes t , 
p a s ó ayer e l s igu ien te c a b l e g r a m a a 
F i sca l A l a r c ó n s a l v a g u a r d ó m i i n - Sec^etarla de E s t a d o . 
dependencia de c r i t e r i o . " j f t Secre ta r io de Es t ado y su 
E n el proceso de B a y a m o c o n t r a B é q ü i t o a r r i b a r o n a este Cayo per-
e l p r i m o de A n t o n i o Maceo, l l a m a d o ffe{.tamente. o t o r g á n d o s e • toda clase 
t a m b i é i A n t o n i o Maceo, la i n t r a n s i - c o r t e s í a s a l a 1 e p r e s e n t a e l ó n de l 
gencia ' a m b i é n me acusaba; s in e m - 6efiür p r t í s i d e n t e de ^ R e p ú b l i c a 
ba rgo . r e t i r é l a acusac on que con- po r lodos los e lementos y p a r ü c u -
t r a el m i s m o pesaba y el F i s ca l N a - ] a r m e n t e ^ e l j e r e d e l s é p t i m o 
ca r ino B r a v o , g a r a n t i z o m i indepen- D l s t r . t ü N a v a l en cuya res idenc ia 
dencir^ de j u i c i o . ^ hos 
F u i socio de l C l u b " M o n e a d a " y E s t a d o 
c o n t r i b u í y c o n s p i r é : los R e g ü e i f e r o s 
y B o u d e t l l e n a r o n de p r e s t i g o sus 
« hospeda e" s e ñ o r Secre ta r io de 
( f ) M i l i U K D . 
n o m b r e j en l a R e v o l u c i ó n , e hice 
todo cuan to u n buen cubano d e b i ó 
h a t í e r por l a l i b e r t a d de su p a t r i a ; el 
i ngen io " N u e v a Esperanza" , p rop i e -
dad de mis abuelos ma te rnos fué i n -
' me lado a l a r e v o l u c i ó n , lo q u e m a r o n 
i l o s e s p a ñ o l e s ; e l Genera l Cebreco 
P ^ a pol icía , los oue i n f o r m a r á n a l c o n t i n g e n t e de las á s respetables res que son A q u i l i n o U t t l t a c * P r i - ¡ c i p a l d o c t o r o r a c i o « « « ' d i d a e n c o n t r a r o n un g r u p o ene- i ce lebraba a l l í sus reuniones , él pue 
i n clases sociales, f i r m a n d o de t a l mo- m i t i v o R a m í r e z Ros. I lde fonso Mo-;<raienes m a r c h a b a n a l f r en te de una y e a m a e n c o n i r a r o n un g r u p o eue 
' do u n pacto de honor , que i r á dere- r ú a , A u r e l i o M é n d e z ; Pardo S u á r e z ; numerosa m a n i f e s i a c i ó n compues ta a i _ A ® " " * 1 ü a c i e n a o le 15 p r i s ione ros 
C o n ó c e u s e de ta l l e s del ep isodio 
r e g i s t r a d o pa ra establecer u n a po 
de a t e s t i g u a r l o . 
V i v o s e s t á n L u s O. G ó m e z . 
A d r i á . i G r i ñ a m . L u i s M . 1 P r e v a l . 
A n t o n i o Boude t . M a n u e l fPuncet. 
— i a i i s t r a c i . u i eo r s  rs s l r s sao  i s i a s u é PUÜIK-O. r u r i  ¿tTiA» c e r c a ' d e l r e f e r i d o F o n d a k de J o a q u í n F e r r e r . N a r c i s o R e g ü e i f e r o s 
í i d a t o s , represei . - entus ias tas y m i n a n a W i n i c i a una noche t u v o efecto una f iesta en el A j n y e d i d a E l c a p i t á n B a r ó q u e l y o t ros m á s , ¡ m u c h o s m á s . . . ! Tesr 
n t i n u i s m o con to - e x c u r s i ó n l i b e r a l po r toda l a p r d - , t ea t ro " S a n t o " . E i m i t i n es tuvo con a n d a b a las a m e t r a l l a d o r a s del re - t igos de m i a c t u a c i ó n . . . 
concupiscencias ; represen- v i u c í a . c u r r í d í s i m o , no h a m é n d o s e suscltad.0 g l i n i e n t o de Cuenca , dispuso que ! E n ^ Consu lado A m e r i c a n o , con 
10 Que h a r á n e T s u b ^ n T 111'^"1"a• t an t e e l o t r o de los p r o p ó s i t o s rec- Es ta n o í he. d e s p u é s de l m i t i n sa l - n i n g ú n ^ inc iden te . ¡ t n t u a se co loca ran a ambos í i a n c o s L u i s M . P r e v a l , p r e s t é t a n buenos 
^ agente M é n d e z ripínn¿ ^ ^ me.7' t i f l cadorea con sus anhelos y sus es- d l i . D los excurs ion i s tas para l a H a - G O M E Z . ¡ pa ra contener al enemigo , que h a . servic ios a la R e v o l u c i ó n que me va-
"^as sus pesnui'saq v i M • f1""1/ ' Poranzas que c o m p a r t e la p o r c i ó n b a ñ a pa ra inco rpora r se m a ñ a n a a l a | C o r r e s p o n s a l . [ cta D u t r i d o fuego . l i e r o n u n c e r t i f i c a d o que puedo ex-
Manuel M-.w c • f a,.0 « a n a de l p a í s , s e g ú n lo e v i d e n c i ó re- e x c u r s i ó n en U n i ó n de Reyes . L a ^ » 00 . - 0 / . „ n n . De u n a d u a r p r ó x i m o s a l i ó a c t o ' ^ b l r : y que conservo con car ñ o " " " c i d ia r ia sastre. Juez Es • - . t - ^ i r r » ! n>r 00 >. ^ , Í \ L r ^ n n n r , k 
^ ^ l n o m b r a r í a ...o, ! -. . c i en t emen te er. l a campana mas v 
Urce - C10n y para t o m a r una i m 
I v « personal de los hechos; p 
'ú(,J* - el Presente no ha r e d a c t a - . . 
Í n A U n Ín fo r rae s o ^ e los mismos , f ^ f SUS 
^ S d f n ^ SaSti;e- JUe,Z ES ^ m W ^ ^ ^ m ^ m Z VÜ P o b í a c i ¿ ñ J l a ' h o r : aVanzada de la U N J O V E N D E 22 A Ñ O S C O M P R A 
n ú m e r o 922 de i g ? ^ de T porosa , m á s no*ble. m á s l evan t ada y . ^ t ^ - ^ ^ ? ^ ofrece p Q R $ 8 1 . 0 0 0 U N P U E S T O E N L A 
R E C E P C I O N E N T-A E S T A C I O N 
N A V A l , D E K E Y W'KST 
( P O R C A B L E ) 
K e y W e s t , oc tub re 9. 
D I A R I O D E L A M A - R I N A . 
Haoana . 
E n la E s t a c i ó n N a v a l se ha cele-
b rado una g r a n r a c e p c i ó n y ba i le , 
o f rec ido por el A l m i r a n t e anierica_ 
no a las au to r idades cubanas y a 
la prensa. 
A s i s t i ó a la f iesta lo m á s selec-
to de la soc iedad de K e y "West, s ien-
do a t e r d i d o s y obsequiados los c o n -
cur ren te s por el A l m i r a n t e y jefes 
de l a E s t a c i ó n N a v a l . 
E l Juego de base -ba l l ce lebrado 
esta' t a rde , fué ganado por ios r e . 
*a iñ n° .mbrado Para i n s t r u i r el su-





B O L S A D E N E W Y O R K 
in S i ^ - qUe ha ordenado y en la PUebl0 Para que le 
'ÍSllgaCQjj pr, frana„n'i. • v o t o s . 
b ayer se T e J : ™ f ^ ™ - 1**1 M a r i o G a r c í a Menoca l de l . 
d é sus 
k - A L L E C I M I E N í Ü D E L G R A N POE-
T A R U S O V A L E R I O B K U S O F F 
e ser el MOSCU, oc tub re 9 
. rosa i n s t i t u c i ó n . D u r a n t e seis a ñ o s 
¡ C o l e m a n t r a b a j ó de " p a j e " en el 
" f l o o r " de l a B o l s a . 
V í c t i m a de un a taque de n e u m o - ' M á s t a r d e fué m i e m b r o de la Curb 
n í a ha* f a l l e c i d o hoy en esta c a p i t a l Ma ' rke t Asso^ i a t i on ( " m e r c a d o de 
y ú D ' i c a de Cuba, con el c u n i p l i m i e n - V a l e r i o B r u s o f f , el m á s g rande de l a c a l l e " ) doude v a l i é n d o s e de la 
los poetas rusos de la ú l t i m a d é c a d a , exper ienc ia que a d q u i r i ó en la B o l -
Por e x t r a ñ a co inc lde i »;la. e l Go- fc.a p r o p i a m e n t e d icha se c o n v i r t i ó 
b ie rno sovie t , con m o t i v o de l q u í n - en u n o de los operadores m á s h á -
c u a g é s i m o a n i v e r s a r i o de su na ta - bjjea v sagaCes. 
l i c i o . le h a b í a concedido ayer una 
p e n s i ó n y a l o j a m i e n t o v i t a l i c i o s . 
decre taran nuevas C \ P . 
« • C 6 8 en la 0ausa. lo q u e ' p r o - 5-,oximo P e d e n t e de la R e p ú b l i -
Pué nte 1,0 se h a r á has ta ñ o * ca c o u el c o m p r o m i s o de uonor que 
. s que i n f o r m e la PnUnt* 7 ^olf -mnemente ha c o n t r a í d o de da r 
P0l lCÍd Ju-:d-ias de honor y de g l o r i a a l a Re-
Causa inip'aHa rv^^ • „ J , P ú o ' i c a de Cuba, con el c u m p l i m i e n -
t l T f Z Z J t0 de l P r o g r a m a de R e g e n e r a c i ó n . 
H f i L ^ 1 Segundo D i s t r i t o M i m « r qUfc r e i v i n d i c a r a para el pueblo c u -
, n ( > r j 0 8 é M _ Lp f ° H ^ A l l ! bano el buen concepto a que t iene 
i n d i s c u t i b l e de recho , 
E l C o m i t é E j é c u t i v o . 
A s o c i a c i ó n de B u e n Gobierno^ 
ielito^ A Quero ' se r a d i c ó , por 
^ e r o ^ S.edÍCÍÓn y a tentado. 
n ^ l 0 de 1924. de l p rop io 
traflo S ^ ^ 0 6 6 a l proPio M a -
*ciai pa?. 5SaStre- en c o m i s i ó n 
l8a se r i d i c I n S t r U Í r l a - Como csa 
^ ia , a . . „ ^ ^ ^ m i a * ho- ; C O N T R A B A N D I S T A S E N L I B E R T A D 
o se d i ó ( 
__p• - t J _ 
c,al. Par.-, i 
a t a rn I 115 Ul l lmas ho-
• '"a nuev! del d í a ocho- hasta 
7 M i s m o s A'Í0 f :  c o m i s i ó n 
' R i c i a l n Aee-..tes de la Po\ \ . 
P R O V I S I O N A L 
C U A T R O P R O C E S A D O S C O M O PARA TEÑIR LAS CANAS 
L o m á s OCrfíPCtO os UNTURA nechos deñu' i ia ^ " ^ t l e a c i ó n de , ^ U E V A Y O R K , oc tub re 9. 
" 10J013 y por c o n - ' Jacob A . K i r s c h y N a t h a n v A b r a 
Po l i c í a s no han bam S c h a r l i n . procesados j u u n i ó n Es la mAs perfecta, porque no con-
Ii:n8Ún 80bre 7s ' ¿ f E d w a i d L - ' P l a a ^ a 7 7 o . - " n G r ^ ffi^f¿ l ^ ^ J » ^ * ^ 
^«-"PAciov - -I l i r a d o Fede ra l por consipr i c i óu pa- Ind. siendo por tanto inofensiva. 
AiíiV, ^ ' ^ N t í C A L I S T A n i? ra v i o l a r l a ley de P r o n l b i c h 11 fue- Porque la TI .VTdRA UKGIXA t iñe 
<0s Clta Por esT ' í l a n z a de $5.000 cada uno . Se acu - reamente, pudi/'naose la/var la cabeza 
8 esta ^ r n K ' t l i o a los a f i l i a - ! á a a estos c u a t r 0 individuD.s de ha- seguida con bastante acua i y ^Ja-
u e u n a a u a r PXOAÍU.U . a n o ¿ r " ' ^ r : : - ^ gu ia res con la a n o t a c i ó n de 13 por 
seguido u n g r u p o de rebeldes que a pesar de cons ide ra r que no c o n t r a í a .¿ a r r r n n t r a ln<? M a r i n a 
g r i t a b a a los defensores de las a m e - ¡ m é r i t o s s ino que c u m p l í a deberes . c a r r e r a c o n t r a ios M a r i n o s , 
t r a l l a d o r a s : " ¡ N o t i r a r , somo.-' de l a i M á s , muchos m á s servic ios p u d i o - ^ o v a s u u t i i e r o . 
R e h a l l a ! " ; pero no l o g r a r o n su | r a e n u m e r a r , pero , ¿ p a r a q u é ? 
i p r o p ó s i t o de apoderarse de las a m e - | ¿ N o se nos a b r i e r o n los brazos 
N E W Y O R K , ocubre 9 . i t r a l l a d o r a s , p o r q u e fueron d e f e n d í . ¡ Para . n t e g r a r . esta N a c i o n a l i d a d C u - ^ , T> D u n 
J o h n A . Co leman . J r . . de v e i n t i - ' das con t e s ó n y hero ica v a l e n t í a ¡ oana, l l amados p o r Pancho S á n c h e z , banaera del P a r t i d o R o p u b l i c a n o . 
d ó s a ñ o s de edad, ha comprado hov por sus se rv idores . ¡ J o a q u í n y D e m e t r i o Cas t i l l o D u a n y . t r i s t e y decepcionado de l a v ida p ú -
p o r ochen ta y un m i l pesos un pues- Todas .las m á q u i n a s , con sus de-1 c u m p l i e n d o el p r o g r a m a de M a r t í ? la J : ' , o g í ' y . fus oaandonos 
to en l a Bolsa de N e w Y o r k y se- fenseres. se r ep l ega ron sobre el Pues entonces, a q u é p r o f a n a r l a con e P a n do N a c i o n a l , n a c i ó e l 
r á e l m i e m b r o m á s j o v e n de la ¿ o d e - P o n d a k . U l t i m a m e n t e se han r e g í s , h i s t o r i a de m i d i g n i d a d s n p r o b a r l ^ ^ ^ n ^ C ^ J Z t ^ ' 
t r a d o l i ge ros paqueos en e l t rozo lo que d icen , ¡ m a l d i c i e n t e s y c a l u m - d i s c u t i b l e j e f a t u r a del doc to r A l f r e -
de l a c a r r e t e r a de l F o n d a k a A r - 1 n iadores ! a los que p u d i e r a l l e v a r a 0 ° z * í ' i ? » hasta hoy en el fPar t ido 
ga ia . E n las i nmed iac iones del mi.^- l a b a r r a , s i no fue ra por no r eca rga r P o p u l a r . 
mo F o n d a k o c u r r i ó un Inc iden te de a la j u s t i c i a con u n proceso m á s . . . | M i e n t r a s t a n t o , t uve e l honor de 
m a y o r I m p o r t a n c i a cuando los r e - i H e « o n s a g r a d o t o d a m i v i d a a l que a l P a r t i d o L i b e r a l y bajo m i Je-
beldes h i c i e r o n u n a descarga con- decoro, la d i g n i d a d , e l es tudio , y el f u t u r a , v in iesen el co rone l M a n d u l e y 
t ra fuerzas de la m e h a l l a y del b a . a m o r a mis semejantes , s in que y sus í u e r z a s de H o l g u í n , el Gene-
t a l l ó n de A l b a de Tormes que se l iaya r e m o r d m i e n t e s en m i conc ien- r a l P 8 i r o A . P é r e z , e l Genera l B á r -
r e t í r a b a n des ipués de p rac t i cado e l cia y Que env id i e a nad i e : como t o l o m é M a s ó . el Gene ra l R i c a r d o 
se rv ic io de defensa de l a ca r r e t e r a , pe r iod i s t a hice repu tac iones , como S a r t o n - . en t r ando a engrosa r nues-
Pasado el p r i m e r m o m e n t o de 8 o r - ' A b 0 5 a d o d e f e n d í a muchos y d e , t r o P a r t i d o e l m a l o g r a d o Corone l 
A m i g o s de Co leman d icen que é s - presa los o f i c ia les d i spus ie ron de ^n'(í<% como h o m b r e puse m i h o n o r 1 Carlos D'ubo s y sus amigos el Ge-
te puede decirse que p a g ó los ochen- nuevo sus t ropas para hacer f ren te , i P01* de lan te y nad ie l o ha m a n c i l l a d o ne ra l G o n z á l e z Clavel y o t r o s ; t engo 
ta y u n m i l pesos que p a g ó po r e l pero el enemigo se r e t i r ó p r e c i p i t a - ¡ / en BM hogar e t e r n a m e n t e v i v e el en m i poder las car tas y t e l eg ramas 
r e f e r i d o puesto , con las u t i l i d a d e s damen te . ¡ d o l o r de los h i j o s desaparecidos en de aquel los i n m o r t a l e s caud i l los , que 
que o b t u v o d u r a n t e los dos ú l t i m o s H l í R O I C O C O M P O R T A . M I E v N T O | el fuego sagrado del r ecuerdo , a v i - a c r e d i t a n lo d i c h o . Y a l a vez reco-
a ñ o s en el mercado de ca l l e . D E L C A B O M A R T I N R A M O S j vado por e l a m o r de l a c o m p a ñ e r a r r í a toda l a p r o v i n c i a y l levaba e l 
1 M A D R I D , o c t u b r e 9. de m í v ida - I fuego sagrado del l i b e r a l i s m o a t o d a 
U N P A D R E L E G A A S U H I J O U N ,En l a r e u n i ó n ce lebrada boy p o r ; C a l a n m i e n cuan to qu e r a n ; h o m - e l la y con el doc to r Zayas rea l izaba 
F R A H M F N T O D F I A V F R D A n F R A el D i r e c t o r i o M i l i t a r se h a b i ó ¿ e r ,bres sip e s c r ú p , , l o s > j ó v e n e S s in iciea- todas l£s c a m p a ñ a s p o l í t i c a s en e l 
á r t i c o c o m p o r t a m i e n t o en A f r i c a es. envidiosos de la d i cha a jena , ca- , seno de la v i d a n a c i o n a l . 
C R U Z E N Q U E M U R I O E L dei cabo de l R e g i m i e n t o oe S i c i l i a lumniel• ,• W e a l f i n de la j o r n a d a , . E l i n o l v i d a b l e Genera l M á x i m o 
S A L V A D O R M a r t í n R a m o s , a n á l o g o a l del c é - í f f ' L . C ? U ? ! S ! ? 5 ^ f , _ y . } ? 3 . c & l n ™ ' G6n?ei. a q u i é n yo d i como P r e s í d e n -
R I V E R H E A D . N . Y . , oc tubre 9. h h r e Cabo N o v a l . 
A l ser e fec tuada an te n o t a r i o la A la s a l ida ' el A l m i r a n t e Magaz 
m a n i f e s t ó que e l Rey ha f i r m a d o i " v i l e s " 
B u r r a l l H o f f m a n , que f a l l e c i ó e l l o ' ™ « W i m p o i t a n t e que se i Y m;da desde Cuba u L l a n « m ^ ^ ' v ^ 1 1 6 
de s e p t i e m V e ^ n su res idencia ve- P U b M ^ « « i l ^ ^ y c t ex to c r e y é . J ^ ' s T i o s ^ L v i ^ s e f l a c o m p a ñ e r o h f s í a " s ^ C e v i l ^ 8U 
ü 
/ V J I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 0 d e 1 9 2 4 
_ _ A f * ) X C n 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
p o s E L . E T R i r N O D E S C A N S O D E L I G L l - ^ i L i P A R R O Q l ' I A L D E . I K S I S 
DE OBRAS PUBLICAS MOVIMIENTO POLITICO 
V A ^ E N Y J N C . O I C O U H I A Y M O -
R A N 
E n ^1 t e m p l o de l Santo C r i s t o de 
los Padres ¿ c u s t i n o s d « N<M*« A n i t -
celel>:6 ni Consejo San A g u s t í n r i ca , 
n ú m e r o 
D E L M O N T E 
Con g r a n esp lendor v i ene cele-
b r á n d o s e e l mes d e l S a n t í s i m o Ro-
s a r l o . 
A las siete y m e d i a de l a noche, 
e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramen-
i ; ; ! M ' , so lemnes f u n e r a l ^ » ¡to, Santo Rosa r lo , p l á t i c a expIJcat i 
L A A S O C I A C I O N D E F I Í O P I E T A -
R Í O S D E L R E P A R T O D E M E N D O -
Z A G E S T I O N A L A C O N S T R U C C I O N 
D E A L G U N A S V I * K D E C O M I N I -
D A C I O N Y L A C O M P O S I C I O N D E 
L A S C A L L E S 
U n a c o m i s i ó n de l a " A s o c i i c i o n 
de P r o p i e t a r i o s y V o c í n o s de l Repar 
l o Mendoza y .-u p r o l o n g a c i ó n hasta 
la V í b o r a " , I n t é g r a l a por los s e ñ o r e s 
L O S A M I G O S D E J U A N G U A L D E R -
T O G O M E Z 
E l " C o m i t é E j e c u t i v o C e n t r a l de la 
A g r u p a c i ó n P o l í t i c a " A M I G O S O S ¡ H e p a t i t i s a g u d a . 
DEFUNCIONES 
Defunc iones ano tadas e l d í a ocho 
de l a c t u a l mes : 
F r a n c i s c a Gonaáf lez , d e l a raaa 
b lanca , de 39 aflos de e d a d . 15 n ú -
m e r o 4 1 , V e d a d o . D i a b e t e s . 
A m a d o A c e b a l , de l a raza M a n c a , 
de 42 a ñ o s de e d a d . C l í n i c a L e d ó n . 
[ m a t a n c e r a s 
L A F I E S T A D M A T A N C E R A S 
ique^ ha Inmor ta l i zado en 
í o r e l e t e rno dotn.-anso de l H e r m a n o r a de los M i s t e r i o s del S a n t í s i m o Ro- I doc to r I . u l o g i o S a r d í ñ a e , d o c t o r G ó -
V a l e n t í n Go lcou r t a y I d o r á n , Hres l - j s a r lo , b e n d i c i ó n y r e s e r v a . ii)e¿ T o r o . Pedro R o d r í g u e z , P e r a l t a 
uonte de la C o m t s i ó a de ü e n e l i c e a - : L a pa r t e m u s i c a l u ca rgo del P . l y o t ros es tuvo en l a m a ñ a n a de ayer 
A . R o l d a n . [en l a Secretar la do Obras P ú b l l a g a 
L a e x p l i c a c i ó n de los M i s t e r i o s de l i s i t a r a l secre tar lo , s e ñ o r M a n u e l 
Rosa r lo , l a hace e l P á r r o c o M o n s . de 
c i » de l r e f e r i d o Ccmsejo 
O f i c i a r o n loa Padres AgUstiaoH 
d i r i g i e n d o la p a r t e m u s i c a l e l R . P . | n s r l , l   l r r  . ' d c J . C a r r e r á , a l ob je to do s o l i c i t a r 
IB . P á r r o c o de h . f e l i g r e s í a ; ! M a n u e l M e n é n d e z , en l engua je sen- su c o o p e r a c i ó n par? que se l l e v e n a 
Icabo las obras prosupueatadas des 
M a r c e l i n a V á z q u e z , mes t i za , de 
30 a ñ o s de e d a d . H o s p i t a l C a l i x -
t o G a r c í a . A a l e t o l l a . 
M a r í a C a r v a j a l , de l a r aza blan*-
ca, de 73 a ñ o s de e d a d . H o s p i t a l 
Rec to r del Coleg io S a n AguviLín. y i c i l i o y c o n m o v e d o r . 
C u i n d l á n de H o n o r d e l Consejo Sau, L o s cu l to s m a r i a n o s e s t á n 
A g M t f n n ú m e r o ISS'O. j c o n c u r r l d o s . 
P res id i e ron el auto c o n l a a ü i g l u a 
v iuda e l D i p u t a d o de Es tado , s e ñ o r l 
J uan J . de M u t i o z á b a a , e l Secre ta r io j 
de l Consejo de E s t a d o f e ñ o r Euseb lo i 
C U L T O C . Í T O L U O P A R A ' H O Y 
E l J ub i l eo C i r c u l a r en M o n s e r r a t e . |sa barri:ada 
E n San Nicolás", N u e s t r a S e ñ o r a do; y og . .0J^¿ 
J U A N C U A L B E R T O G O M E Z " , se r e u 
n i ó en l a t a r d ' í de ayer , en Ion sa-
jones de su Of ic ina Ins ta l ada en Ga 
l l ano n ú m e r o 12, bajo la p res idenc ia 
do l doc to r Alf r '?ao K i g u e r o a . 
A b i e r t a la f e l ó n se d i ó ' c u e n t a < í o n | C a i i x t o G a r c í a . T u b o V a b d o m i n a l . 
les trabados de o r g a n i z a c i ó n y pro-1 D a n i e l G o n z á l e z , de l a raza b l a n -
!.agand.i v e r i f i . a d o s en los b a r r i o s |pa( ú e 45 a ñ o s ^ ¡ f á * H o s p i t a l 
de este t é r m i n o m u n i c i p a l y d e l r * » ' ] C a l i x t o G a r c í a . Gas t ro e n t e r i t i s , 
to de la P r o v i n c i a y en o t ros de las j p e ( i r o E ü o n z á l e 2 i , ^ ^ , ^ ¿ e 
J*rovincias de i ' l n a i de l R í o . L a s V I Ia raza y[an(yRt de 76 afi08 d€ e d a d , 
m u - v j ü e hace t i e m p o nara l a c o n s t r u c i ó n ; 1 'LS F O r i e n t e . ^Cal le 2 n ú m e r o 1 3 4 . U l c e r a d e l es-
A s i i n i s m o so d i o cuenta con e l ^ l a tómago. 
n i f i f b t o que d i r i g i r á a l P a í s y se J o s é M a t o , de l a raza b l anca , de 
a c o r d ó c o n c u r r i r c o l e c t i v a m e n t e a l 48 a ñ o s de e d a d . L a B e n é f i c a . C á n 
K e c l ' j l m i e n t o i ^ l Genera l M a r i o Gar Cer de l e s t ó m a g o . 
( í a Menoca l , as is t iendo con e s t á n d a r ) M i g u e l V i l l i e r s , de l a r aza Tblan-
tes y ú i s t l n t i v j s j d e s i g n á n d o s e a j e a , . de 32 a ñ o s de e d a d . L u y a n ó 
los s d ñ o r e s doi- or A i t r e d o F i g u e r o a . I i o i . G a n g r e n a d e l p u l m ó n . 
í s i o n a d o s h i c i e r o n a l Se-
c r e t a r i o una e x p o s i c i ó n de las oi j ras 
que e s t i m a n de n-^es ldad para me- J o s é V i l l e l a , J Mé .María B o l a ñ o s , doc 
j o r a r las v í a s de c o m u n i c a c i ó n p u e s j t o r Oscar G . í d r t . ' r a y Car los Cas-
t r o , pa ra que se e n t r e v i s t e n con l a 
C o m i s i ó n Organ i zado ra de l r e c i b i -
m i e n t o v 
ú ( ias v í a s de c o m u n i c a c i ó n que des-
c o n g e s t l o n a r á el t r á f i c o por, la Calza 
da de J e s ú s de l M o n t e y f a c i l i t a r á 
¡ la c o m u n i c a c i ó n con aque l l a popu lo 
D u r d e t . e f D i p u t a d o de D i s t r i t o s e ñ o r 
F a u s t i n o B e r m ú d e z ; los Grandes1 la, C a r i d a d y Reg la , solemnes f u n 
Cabal leros s e ñ o r e s P i n e d a y A l e g r í a , ! cienes a N u e s t r a S e ñ o r a de la Ca-
el C a p e l l á n d e l Consejo de Es tadoj r i d a d . P a t r o n a de C u b a : 
•R i ' . F ranc i sco F á b m g a . y los se-i K u el P i l a r X o v e n a r l e a N u e s t r a 
ñ o r e s D r . P a t r i c i o S á n c h e z y M a . ¡ S e f t p r a de l P i l a r . en ,a d u a l i d a d t o l o puede u t i h 
nue l L o r e n z o . G r a n C a b a l l e r o / Se-j E n el t e m p l o de l C o r a z ó n de Je- z f r se la «calzada de J e s ú s d e l M o n t e . 
c r e t a r i o F i n a n c i e r o d e l Consejo San sus. novena a l P u r í s i m o C o r a z ó n de!Blempre conges t ionada p o r la g r a n ... . , 
H i l a r i ó n de G u a n a j a y . M a r í a U a n t i d a d de v e h í c u l o s que por e l l a en que d e b e r á pstar represen tado e l 
V i s t i ó buen n o m e r o de H e r m a n o s ' F n J e s ú s . M a r í a y Jo»*-, F u n c i ó n ! t r a , * i t a n a todas h o r a s . C o i m t é E j e c u t i v o de la A g r u p a c i ó n 
del Consejo San A g u s t í n n ú m e i o a J e s ú s N a z a r e n o . S o l i c i t a r o n la t e r m i n a c i ó n de las Se d i s c u t i e r o n y a p r o b a r o n asun 
1190 v piadosos a m i g o s d e l f i n a d o . I obras Que se l l evan a cabo en l a ca u 0 de o r g a n i z a c i ó n ' y p r o p a g a n d a 
E n la iglesia de l a Res idenc ia d e j C t E T O C A T O L I C O P A R A > M \ A \ V;llf* de F a b r i c a ; la f-.perturk de la cal1 e lec tora les y s- f í 'ó p o r t e r m i n a d a 
] : , Cota p a ñ i s de J e s ú s o t r e e j ó l a v i u d a i"¿ada de Buenos A i r e s b a s t a el Puen la r e i m i q n en t r e fe l ic i tac iones y a p l a u 
una M i s a por e l e t e rno descanso de E n el t e m p l o de l C o r a z ó n de J e s ú s ' t e de H i e r r o , P a l a t i n o , e n t r a n d o p o r r o s por ¡03 é x i t o s ob ten idos y _ a lt 
su amado esposo. [ce le l . ra l a C o n g r e g a c i ó n de H i j a s de í^an ,Sa lvado r hasta e l Puen te , o t r a Candida tos da l a C o a l i c i ó n 
Of i c ió u n M i s i o n e r o d e l C o r a z ó n M a r í a , la C o m u n i ó n mensua l r eg l a - v í a que p a r t i e n d o - l e la calzada de ¡ r a l de los e lementos popula res , l i be 
de M a r í a que se d i r i g í a a l a R e p ú - | m e n t a r l a , a las 8 a . m . I J e s ú e de l M o n t e ?a'ga a T a m a r i n d o . t r a l e s . r epub l i canos y conservadores 
b l í c á de C h i l e , | E n los d e m á s t e m p l o ? , las M i s a s ¡ o t r a po r l a calzada de Concha p a r a | 
u n ¡ r e z a d a s y cantadas de c o s t u m b r e , y ( c o n t i n u a r p o r F o m e n t o has ta M a r - ! A L P A I S 
rezo de l Santo R o s a r i o con e x p o s i c i ó n j q u é s de la T o r r e , y o t r a que p a r t i e n 
M a n u e l P i n z ó n , de l a raza b l a n -
ca, de 58 a ñ o s de e d a d . M a n r i q u e 
1 1 3 . C á n c e r d e l p u l m ó n . 
L e o n c i o H e r n á n d e z , de l a raza 
n e l puesto y l u g a r i>iancai de 49 a ñ o g de s a n 
Pab lo 4 . T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
Mercedes H i d a l g o , de l a raza W a n 
« a , de 84 a ñ o s de e d a d . A c o s t a 1 6 . 
C a r d i o esc leros is . 
N e m e s i a P a n t o j a , de l a r a z a b l a n -
ca, de 43 a ñ o s de e d a d . H o s p i t a l 
de P a u l a . Cas t ro c o l i t i s . 
E l e c t o • . , n , . 
A d e l a i d a R o d r í g u e z de l a r aza ne-
g r a , de 15 a ñ o s de e d a d , Hos ip i t a l 
L a s A n i m a s . T i f o i d e a . 
d e - l m e n o r del S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
D e s p u é s d e - l a Misa se r e z ó i 
Kesponsc . 
Se d i s t r i b u y e r o n a r t í s t i c o s y 
^ V o s r e c o r d a t j r o g . • 
L o s suf rag ios ce leb radcs e n e l ' L A S B O D A S D E P L A T A D E L C A -
t o m p l o de l Santo C r i s t o , t u v i e r o n j T E C I S M O D E L A A M ' N C L I T A 
l u g a r e l d í a 3, y los de l t e m p l o d e l | H o y a las siete y m e d i a a . m . 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , el d í a . c o n m e m o r a la A n u n d a t a las Bodas 
c u a t r o . d*3 P l a t a de su Escue la C a t e q u í s t i c a , 
Re i t e r amos n u e s t r o s en t ido p é s a m e ' c - n f o r m e a l siguien<te p r o g r a m a : 
a la v i u d a y d e m á s f a m i l i a r e s . i M l s a de C o m u n i ó n g e n e r a l en la que 
. | o f i c i a r á el P r e l ado Diocesano . C o n -
K J L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E K C S , ! f i r m a c i o n e s . desayuno, t o m a de po-
M A I U A Y J O S E s e s i ó n de l a D i r e c t i v a de l a Congre -
_ ) g a c i ó n M a r i a n a O b r e r a , M i t i n pa-
E l 3 de l ac tua l c e l e b r ó sus c t É l t o s ! t i W U c o , a l m u e r z o en " 'La T r o p l -
mensuales , la C o n g r e g a c i ó n de J e s ú s c a l " . 
Naza reno . 
Olüc ló de Pres te , el Padre F r a n - , C C L O X I A A R A G O N E S A D E C U B A 
risco G a r c í a Vega , as i s t ido de los E l d o m i n g o g r a n f u n c i ó n r e l i g i o s a 
l ' ; ;dr . s A loñux y Sedupe . |ei1 h o n o r a N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r 
P r e d i c ó el R . P . F r a y J u a n de a las nueve a. m . en el t e m p l o de la 
la C r^z , C . D . ü í e r c e d . A las doce a l m u o r z o en Laisa"5160*13 ?e su e n t r e v i s t a con e l se 
L a p a r t e m u s i c a l f u é i n t e rp r e t ad - i r < ' ^ r . 
po r n u t r i d o coro de ?oces, I m j o . 
do de l f r e n t e de la Q u i n t a de Rosa-
lia Abre ' , : salga a l a ca l le de Santa 
C a t a l i n a . 
A s i m i s m o se i n t e r e s a r o n por la rey 
p a r a c i ó u de a lgunas cal les p r ó x i m a s 
a l Pa rque de M e n d o z a . 
E l Secre ta r io n i o n i f e s t ó a los co-
mis ionadoj , quH ya h a b í a cons iderado 
la necesidad le. esas obraa , por las 
que se h a b í a n in te resado e l D i r e c t o » 
de l " D I A R I O D E L A M A R I N A " y 
o t ras personal idades , y lea o f r e c i ó re 
caber l ea fondos necesarios para co 
menzar aque l las v í a s de m a y o r u r g e n 
c ia , ag regando que con loa fondos y a 
concedidos, c o m e n z a r í a Isa obras por 
la calzada de R u e ñ o s A i r e s y l a cal le 
de T a m a r i n d o . 
L a C o m i s i ó n se r e t i r ó a l t a m e n t e 
H a b a n a . 
A c o m p ñ a r á a estas 
o rques t a d i r i g i d a por 
de r l co Coto . d« lo o " i ^ 
^atantes 
tro 
i e d a d - 0 ^ 
^ e ^ s i n o . i 8 ! V 1 M í r l F ^ . 
O r a n ve lada esa de m a ñ a n a en los , E l b a r í t o n o s e ñ o r Aha, 
salones de l a casa de E s p a ñ a en , l i n d o c a n t a r á el b e l S s ^ H Ga 
c o n m e m o r a c i ó n de la fecha g lo r io sa " B a y a d e r a " t a n en boga0 ^ íe , 
d e l d e s c u b r i m i e n t o de las A m é r l - H a b a n a . 
^ C o n s t a de dos par tes el p r o g r a m a 
de esa f i e s t a . 
L a p r i m e r a , u n a ve lada , t i ene co-
mo I n i c i o l a p r e s e n t a c i ó n de l a zar-
zuela en dos actos y c u a t r o cuadros , 
o r i g i n a l de P , R o m e r o y. Gervas io 
( F e r n á n d e z " L a C a n c i ó n de l o l v i -
d o " . 
E n e l que f i g u r a n a r t i s t a s haba-
neros de conoc ida r e p u t a c i ó n . 
C a n t a r á d e s p u é s el t eno r Diego 
L ó p e z , e l " A d i ó s a l a v i d a " de- la 
ó p e r a Tosca, y L a Jo ta " T e q u i e r o " 
N U E S T R A R E D O R A D E L P I L A R 
r l  t , e la Soc 
de l a H a b a n a . 
D e s p u é s e! ba i l e . 
A n i c e t o D í a z , el maent^ 
l a b r a d o con su orquesJ 
au ca rgo e l p rograma ballabi ^ • 
Consta de diez pieza8. 
De e t i que t a la fleet 
este t r a j e atodos 
s i n o . 
N o o l v i d a r l o . 





L a f e s t i v i d a d de m a ñ a n a . M a r í a de l P i l a r T r e l e 
E s t á de d í a s una d a m a t a n á l s - quex, en qu ien se aunan 
M n g u l d a , de t a n i l u s t r e prosapia , de, g rac ias , todos los dones 
t a n a l t o ' r a n g o socia l como l a p e n o - ' s i m p a t í a s , 
r a P i l a r O r t i z C o f f l g n y , v d a . de Es-
t r a d a Z e n e a . 
A l e j a d a de sociedad, r e c l u i d a en 
e l hoga r la nob le m a t r p n a , has ta As-
te hace l l e g a r e l C ron i s t a , con sus 
sa ludos , sus votos p o í su v e n t u r a . 
P i l a r F l u r i a c h de T a p i a , P i l a r B i a n 
eo y l a in t e re san te y m u y g e n t i l Pi-r 
l a r D a n a . 
E l s e ñ o r J U A N G U A L B E R T O GO-
M E Z ha pac tado una c o a l i c i ó n elec-
t o r a l con el " P a r t i d o Conse rvador 
N a c i o n a l " , a v i r t u d de l a c u a l e l i l u s 
t r e p o l í t i c o ha sido pos tu l ado can -
d i d a t o a Senador po r Ja P r o v i n c i a 
de O r i e n t e . 
Las razones y las c i rcuns tanc ias 
que d e t e r m i n a r o n 
co las conoce pe r fec tamente e l pue 
b lo de Cuba ; os una abyecta h i s t o - | i a 3 » ™ v e y cua ren t a y c inco antes 
r i a en l a que t e j i e r o n su u r d i d u m - 1 m c ; I d i a n o ' h o r a r i o d e l c e n t r o , des-
bre mise rab le la e n v i d i a y l a a m b i - ^ l ^ ^ ^ d e Paaar l a noche anc l ado a l 
c i ó n . U n g r u p o de hombres s i n r e -
l ieve p o l í t i c o n i soc ia l , se a d u e ñ ó de 
A N O C H E L L E G O A E L P A S O 
Viene de la p á g i n a quince 
p a c i ó sobre l a p a r t e o c c i d e n t a l de l 
E s t a d o de Texas , c u b r i e n d o l a se-
« s t e nacto p o l í t i - I g u n d a . e t a P a de su v i a j e t r a s c o n t i -
n e n t a l . Sa l iendo de F o r t W o r t h a 
. ^ Enri. 
toda» va. 
U n a d a m a habanera a quien 
p re se recuerda en esta * 8leia-
P i l a r R e b u l l de F e r n á n d e z ^ 
P l l r Peniche t re Oteiza, w 
m a que f i g u r a en rango de S,0*' 
y ^ d e d i s t i n c i ó n en n l e * ^ 
T e n g a n todos un feliz (ifa 
E L M A R Q U E S D E E S T E R A ! V 
Habana . " [ b a d a en p á g i n a de oro en el hi^ 
I r i a l y u m u r i n o . m 
M u r i ó en l a 
V i n c u l a d o su n o m b r e a l a h i s t o -
r i a de Matanzas a q u í c o r r i ó su l n -
t a n c i a y a r e s i d í ó a q u í po r l a rgos 
a ñ o s . 
H i j o e l M a r q u e s de Es t eban de 
^ q u e l B r i g a d i e r Pedro (Esteban, Go-
b e r n a d o r M i l i t a r que f u é de nues-
t r a P r o v i n c i a , y cuyo n o m b r e l l e v ó 
has ta l a i n s t a u r a c i ó n de l a R e p ú b l i -
ca , n u e s t r o p r i n c i p a l , h o y S a n t o . 
d i r e c c i ó n de l o r g a n i s t a de l t empU 
s e ñ o r T o m á s de la C r u z . 
T u v i e r o n l u g a r estos c u l t o s en 
a l t a r ' d e d i c a d o en esta p a r r o q u i a 
J e s ú s N a z a r e n o . 
A s i s t i ó u n a devo ta y 
c o n c u r r e n c i a . 
a l 
ai 
( . K A N V E L A D A KS E L C E N T R O 
G A L L E G O 
L A R E P A R A C I O N D E L A S C A L L E S 
I G L E S I A P A R R o g n A L 
T O A N G E L 
D E L SAN-
E l Apos to l ado de l a O r a c i j n de l a 
ig les ia del Santo A n g e l , d i ó co-
m i e n z o el 3 del a c t u a l a l a novena 
de viernes , a las ocho a . m . . con 
M i s a de C o m u n i ó n g e n e r a l y p l á t i c a . 
Se acerca £& noche d e l d í a doce 
[de Oc tub re , en l a que l a A s o c i a c i ó n 
numerosa j " E s p a ñ a I n t e g r a l " , c e l e b r a r á , una 
) b r i l l a n t e Ve lada , pa ra c o n m e m o r a r 
la f iesta de la Raza, y h o n r a r a l D i -
r e c t o r de l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
P o e s í a , Canto , M ú s i c a y e locuentes 
oradores , s e r á n p a r t e p r i n c i p a l en 
la m e m o r a b l e noche, con la que 
K - r , a ñ a I n t e g r a l " , a s o c i a c i ó n g e n u l -
n a m e n t e e s p a ñ o l a , c o l e b r a r á el d i a 
m á s f e l i z para las A m é r i c a s cua l ha 
en l a que e l - D i r e c t o r M o n s e ñ o r F r a n f l a l d d su D e s c u b r i m i e n t o p o r e l i u s l g -
018CO Abasca l . e x p l i c ó a los f ie les ne C r i s t ó b a l C o l ó n , 
y asociados, la " G r a n P r o m e s a " de l E l gob i e rno de Su M a j e í t a d C a t ó -
S u c r a t í s h n o C o r a z ó n de J e s ú s a i j i c a . acaba de conceder le a l D i r e c t o r 
Santa M a r g a r i t a M a r í a de A l a c o q u e . ¡de l D I A R I O D E L A M A R I N A la 
i m p u s i e r o n m e d a l l a s a n u e v o s | g r a n c r u z de I sabe l Ia Cat 'ó l i i ngpecc lónF ^ r e q n i s l t uo 
S ' f í w * ^ a , t í ' s l m a ' ^ e P ^ J a s e r á n r ec ib idas 
la l abo r de sano e s p a ñ o l i s m o l l evada 
L a pa r t e m u s i c a l fue d i r i g i d a por ! a cabo por el G r a n Vocero d e l a l m a 
maeatro s e ñ o r Ped ro J . A r a n d a . e s p a ñ o l a . E s p a ñ a I n t e g r a l , c o m o re-
p r e s e n t a c i ó n de a q u e l l a E s p a ñ a , t a m -
b i é n qu ie re p r e m i a r a! E x c m o . S r . 
D r . J o s é I . R i v e r o , e n t r e g á n d o l e en 
ese acto , u n g r a n d i p l o m a como Aso-
c iado de H o n o r y d e d i c á n d o l e una 
p a r t e de esa G r a n V e l a d a , i 
Es esperado c o n ans ia el g r a n d í a 
de l 12 de Oc tubre , pa ra o í r de los 
¡ g r a n d e s oradores qne en esa noche ano de la O r a c i ó n ae l a ig l e s i a pa- _„>, i„ ' , u , "v/^uo 
r r o a u i a l « e , P U a r . ee ,ebr6 , 0 . PSl-l^rrEsp\0üadeaiasenPt?raan;0aJ/.aM0S 
Para da r cuenta de l r e s u l t a d o de 
sus gest iones . 9I s ¿ ibado se efec tua-
r á una r e u n i ó n de P r o p i e t a r i o s y V e 
cinos d á aque l l a b a r r i a d a en e l c i -
ne " M é n d e z " en la ca l le de Santa Ca 
t n l i n a . 
asociados, y se expuso y r e s e r v ó 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
o r g a n i s t a ^ d e l t e m p l o . 
E n este t e m p l o v iene r e z á n d o s e e l 
Santo Rosar lo a las c inco y m e d l á 
p . m . , con e x p o s i c i ó n so lemne de l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
I G L E S I A D L L 1 ' I L A H 
E l 2 y el 3 de l a c t u a l , e l Apos to - j 
E l I n g e n i e r o Jefe de la" C i u d a d , se 
ha d i r i g i d o a los c o n t r a t i s t a s encar-
gadog de l a r e p a r a c i ó n de las cal les 
de la c i u d a d , y sus b a r r i o s , o r d e n a n 
doles que se a jus t en a l o d ispues to 
po r l a j e f a t u r a con r e l a c i ó n a la eje 
c u c l ó n de obrso , no rea l izadas n i n -
g u n a que no f i g u r e en l a r e l a c i ó n 
que se les ha e n v i a d o . 
A l m i s m o t i empo s o l i c i t a que cuan 
do v a y a n a r e a l i z a r a l g u n a o b r a de l a c i ó n 
concre to l o c o m u n i q u e n p r e v i a m e n -
te , a f i n de r ea l i za r l a c o r r e s p o n d i e n 
la D i r e c c i ó n de l P a r t i d o P o p u l a r y 
e n c a m i n ó todos sus esfuerzos en a n u 
l a r la i n f l u e n c i a ed i f i can te y l a o r l e n 
t a c i ó n p res t ig iosa que J u a n G u a l -
be r to G ó m e z h a b í a l og rado i n f i l t r a r 
a ese P a r t i d o , de l cua l h a b í a s ido 
f u n d a d o r y Jefe a l que h a b í a l l e v a -
do a l a V i c t o r i a y a l a conqu i s t a 
de l Poder , a l pac tar su u n i ó n con el 
P a r t i d o Conse rvador en las pasadas 
elecciones . 
m á s t i l de a m a r r e r e Q i b i e t í d o gas he 
l i u m , e l d i r i g i b l e f u é a v i s t a d o en 
M i d l a n d a las c inco y c u a r e n t a y 
c inco pasado m e r i d i a n o , h o r a r i o de l 
c e n t r o . 
L a r u t a d e l Shenandoah a t r a v é s 
d e l E s t a d o de Texas hasta E l Paso, 
s igue l a t r a y e c t o r i a de l a l í n e a de l 
f e r r o c a r r i l Texas & P a c i f i c . Des-
p u é s , s e g u i r á l a l í n e a de l S o u t h e r n 
P a c i í i c has ta San Diego de C a l i f o r -
n i a , donde t o c a r á . 
S e g ú n i n f o r m e s d e l f a c t o r de l a 
r { ? n T f a l a c l 0 del Parciue de I 
L i b e r t a d , hoy oficinas del GobJ 
no y del M u n i c i p i o y antigua n i 
denc ia de los Gobernadores m\x» 
res e s p a ñ o l e s , v iv ió el Marques-?» 
E s t e b a n con su hermano el Marañé 
de L a r r l n a g a , fal lecido también nT 
ce u n a ñ o apenas, por largos años 
A l l ee r en los diarios habaneros 
l a n o t i c i a de su fallecimiento hubi». 
A su t e r m i n a c i ó n » a l a c o n c l u s i ó n j r a s ido i n g r a t i t u d matancera no de-
de esa obra c o n t r i b u y ó Pedro Este- d i c a r unas l í n e a s al apellido que en 
U a n . g m n d e m e n t e , ^ ; t n a n g u r á n d o l o j Ma tanzas t a n t o b r i l l ó en otras éno-
él , con f ies ta a r t í s t i c a que e s t á g r a - cas . 
L A T R A G E D I A D E L N I L O 
la 
Texas & Pac i f i c , e l Shenandoah pa-
ag rav i ado p o r l a I n f a m e c ruzada d e ¡ s ó a las nueve y c inco pasado me-
que h a b í a s ido v í c t i m a , en l a aue i r i d i a n o ' h o r a r i o de l c en t ro , sobre 
zó a 
gailentes c u l t o s : 
D í a 2 — A las s ie te y m e d i a de la) 
noche, f u n c i ó n m e n s u a l de Repara- ! 
c i ó n y A d o r a c i ó n a l S a c r a t í s i m o Co-! 
r a z ó n de J s ú s , c o n f o r m e a l s igu ien te 
p r o g r a m a : 
E x p o s i c i ó n de l S a n t í s i m o Sacra-
m e n t o , e s t a c i ó n , santo R o s a r i o . A c -
to de a d o r a c i ó n y desagrav io , s e r m ó n , 
b e n d i c i ó n y r e se rva . 
Of ic ió e l P á r r o c o . Padre M a n u e l 
Esp inosa . 
P r e d i c ó el P . A n t o n i o A r i a s , S . J 
de la Res idencia de la C o m p a ñ í a d e ' n i ó n P e ó n 
J e s ú s de l a H a b t r n a . 
L a p a r l e m u s i c a l f ué i n t e r p r e t a d a 
por el coro p a r r o q u i a l que d i r i g e e l 
maes t ro s e ñ o r E u s t a q u i o L ó p e z . 
Dia 3 — A las ocho , a . m . C o m u -
JJÍ^p genera l , dando comienzo los 
" Nueve p r i m e r o s v i e rnes de mes" 
en honor a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
E l Consejo San H i l a r i ó n n ú m e r o 
24-<d. ha e legido l a s i g u i e n t e D i rec -
t i v a , para el a ñ o de 1 9 2 5 : 
G r a n C a b a l l e r o ; D r . P a t r i c i o 
S á n c h e z . 
G r a n Caba l le ro D e l e g a d o : Sr . 
n a d o M e d r a n o . 
C a n c i l l e r : D r . A n t o n i o G a v a l d á . 
Secre tar io de A c t a s : S r . J o s é R a 
l N A QUIDJ A D E S A N I D A D 
L a S e c r e t a r í a de San idad se ha 
d i r i g i d o a la de Obras P ú b l i c a s , r o -
g á n d o l e que en bene f i c io de l a sa-
l u d p ú b l i c a , se r e a l i c e n con m á s e f l 
c iencia log t r aba jos de recog ida de 
basuras, y se r e p a r e n numerosos ba 
cheg exis tentes en i d V í b o r a , C e r r o , 
J e s ú s de l M o n t e , Vedado y L u y a n ó . 
p o r q u e en e l los se p roduce el es tan-
c a m i e n t o de l agua c o r r o m p i d a . 
F I L T R O S C A R A E L A G U A 1>E 
V E N T O 
se i n t e n t ó por u n g r u p o de j e f e c i - K e n t , 
l í o s Insolventes , desconocer sus m é - a l 
r i t o s , J u a n G u a l b e r t o G ó m e z se apar 
t ó po r c c m p l e t o de ios d i r ec to re s de l 
P a r t i d o P o p u l a r y s u s p e n d i ó sus r e -
laciones con el duc tor Zayas , r e t i r á n 
dose, p o r e l m o m e n t o , de las a c t i v i -
dades p ú b l i c a s . 
A este r e t i r o r e fug io de h o m b r e s 
d ignos , v i n o a bus-cario l a Asamblea 
P r o v i n c i a l Conservadora de O r i e n t e , 
para of recer le g e n t i l m e n t e su pos tu 
pa ra Senador, e n t e n d i e n d o 
que los hombres como D O N J U A N 
pueden represen ta r el Congreso de 
Cuba, a c u a l q u i e r P a r t i d o y a c u a l -
u i e r P r o v i n c i a , po rque su h i s t o r i a 
y 
c i en to sesenta y t r e s m i l l a s 
n^añan y araYll 
su mayoría los 
cinemato-
F i l m de a t r a c c i ó n . | . las ho ra s de 
G r a n p e l í c u l a que P o l o N e g r i i d i a de l N i l o . " 
la a r t i s t a excelsa ha l l evado a la I T> A - J I A 
p a n t a l l a rodeada de u n l u j o , de u n i Q l ^ ( l l d ^ e s , á " % ' * V 
I , ) : - ' pa lcos pa ra esta Velada 
bn^ to que a s o m b r a n . e r á f i c a 
Se p royec ta e l lunes en l a pan ta - e 
Jla d e l Velasco esa f i l m " L a t rage-1 N o se c a b r á a l l í el lunes. 
L A S F I E S T A S D E A Y E R 
B r i l l a n t e s t o d a s . | J u s t o es recenocer en esa disci-
M u y l u c i d a !a pa rada m i l i t a r e n ; p l i n a , en esa o r g a n i z a c i ó n de mies-
Is horas de l a m a ñ a n a y m u y b r i l l a n ! t r o R e g i m i e n t o la labor del Coronel 
te , m u y l u c i d a t a m b i é n en los salo-
nes de l L i c e o . 
de E l Paso, y m á s t a r d e c r u - i A1 m a n d o de l T e n i e n t e C o r o n e l 
l a v i s t a de V a n H o r n , c i e n t o ; G u s t a v o R o d r í g u e z , r e c o r r i ó nues-
d i e c i s é i s m i l l a s a l E . de E l Paso, a 
las ocho y cua ren t a pasado m e r i d i a -
no , h o r a r i o de las m o n t a ñ a s . 
t r a s p r i n c i p a l e s cal les e l R e g i m i e n -
t o C r o m b e t , r i n d i e n d o h o n o r e s a l 
Gobe rnado r P r o v i n c i a l que se en-
con t raba en e l Pa lac io M u n i c i p a l . 
A m i e l l , e l soldado í n t e g r o que co-
m a n d ó esas t ropas por espacio de 
m á s de ocho a ñ o s . 
L a ve lada del Liceo en las lloras 
{le l a noche, fué u n gran sucess. 
P a r a h a b l a r de el la detenidamei-
te , como lo merece la fiesta, me re-
servo pa ra m a ñ a n a . 
PASA S O B R E E L P A S O D E P A -
S A D A E L G I G A N T E S i C O D I R I G I -
B L E S H E N A N D O A H 
E L P A S O , o c t u b r e 9. 
E l d i r i g i b l e Shenandoah p a s ó so-
b re E l Paso a las 10 y 30 , p . m . 
h o r a r i o de las m o n t a ñ a s . 
E L S H E N A N D O A H R E B A S O Y A 
su g l o r i a les derecho a estas iLAS V A S T A S P L A N I C I E S D E L ES 
Secre tar io F i n a n c i e r o : S r . J u a n 
Cas t i l l o P é r e z . 
A b o g a d o : S r . E n r i q u e G a r c í a . 
' i i K i r d i á n : S r . Gus t avo I n d a . 
I n t e r i o r : S r . J o s é I n d a . 
Gs . E x t e r i o r e s : S r . A p o l i n a r M a r -
Los s e ñ o r e s 'Labrador y G u i j a r r o , 
Ise h a n d i r i g i d o a la S e c r e t a r í a de 
1 Obras P ú b l i c a s p r o p o n i e n d o unos f i l 
¡ t r o s de su i n v e n c i ó n , que pueden sed 
u t i l i z ados pa ra f i l t r a r las aguas de l 
v io " A l m e n d a r e s " que consume l a 
p o b l a c i ó n . 
L a S e c r e t a r í a de S a n i d a d ha pe-
d i d o a d i cho s e ñ o r que le r e m i t a 
planos, f o t p g r a f í a s y mues t r a s de los 
coladores p a r a e s t u d i a r d i c h a p r o p o 
s i c i ó n . 
PAJtA P A G A R A LOS O B R E R O S 
E l I n g e n i e r o Jefe de l a C i u d a d , h a t í n e z . 
S r . J o s é L u í s G a r c í a . v j e n v l a d o u n a c o i m i n i c a c i ó n a l Secre-
J e s ú s , a c o n t i n u a c i ó n e x p o s i c i ó n d e l | S í n d i c o : S r . A n t o n i o F e r n á n d e z l a r i 0 del R a m o , y o l l c l t a n d o u n c r é -
^ a n t í s i m o Sac ramen to . M i s a c a n t a d a , J o f r e - * [ d i t o de $ 2 . 5 0 0 pesos p a r a pagar j o r 
y ^ * m l , i * d a ' la r e s e r v a . L a fecha p a t r i ó t i c a de l 10 de Oc- |nales de v a r i o s meses que adeuda l a 
Of ic ió e l P á r r o c o P . Esp inosa . t ub re , c o n f o r m e a log f ines p a t r i ó t i - ' j e f a t u r a a obreros que e s t u v i e r o n em 
L a pa r t e m u s i c a l es tuvo a cargo cos de la O r d e n , se c o n m e m o r a r á con1 oleados en las obrag de r econs t ruc -
o rgan l s t a de l t e m p l o , s e ñ o r Eus- u " a lmuerzo en l a f i nca San F r a n - j c i ó n de a ca l le 2 t í . e n e l V e d a d o . 
t a q u i o L ó p e z . cisco p rop iedad d e l G r a n Caba l l e ro 
Se d i s t r i b u y e r o n piadosos d e c o r - , D r - Pai tr icio A . S á n c h e z L ó n e z 
<la torI08. | L a f ies ta de la raza f e r á so l e inn i - ^ L I M P I E Z A D E L O S T A N Q U E S 
Desde e l 3. \ i e n e c e l e b r á n d o s e a l zada Por e l Consejo San H i l a r i ó n , 
i 7 y med ia de l a noche el nove-1e?11 UQa g r a n , , ve lada , l l t e r a r l o - m u - E1, I n g e n i e r o Jefe de l a C i u d a d , h a 
de l 
i a r lo a N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r . ¡ s i c a l . 
M a ñ a n a g r a n sa lve y e l d o m i n g o , ! Reciba el n u e v o Conseje de Í R r e c 
so lemne f u n c i ó n . tores de los Caba l l e ros de C o l ó n d< 
^ , — — - Guana j ay , nues t r a s a l u t a c i ó n . 
E L A P O S T O L A D O D E I \ O R 
D L L T E M P L O D E J E S U S , MA 
í V( l n \ 
JOSE, \ s t P A m d c o * 1 * X 
t a c i ó n 
U N C A T O L I C O 
DIA 10 D E «>< T U B R E 
Este mes e s t á consagrado 
t r a S e ñ o r a de l R o s a r i o . 
N'ue 
d ispues to que KE f o r m e u n a c u a d r i l l a 
de obreros pa ra d e d i c a r l a exc lus iva -
m e n t e a l a l i m p i e z a de l o » tanques 
de agua existentes en C o l u m b l a , 
Puentes Grandes , C o j i m a r , V í b o r a , 
Casa B l a n c a , Guaaabacoa , L a Caba-
ñ r v P a l a t i n o . 
D E L A J U D I C I A L 
al tas d i s t i n c i o n e s . 
Quedan en Cuba, desg rac ladamen 
te , pocos hombres que como J u a n 
G u a l b e r t o G ó m e z , puedan en todo 
t i e m p o y en c u a l q u i e r a ^c i rcuns tan -
cia, convocar a sus conc iudadanos y 
s o l i c i t a r su concurs0 p a r a desar ro-
l l a r una a c c i ó n c í v i c a , p o r q u e a e l lo 
lo f a c u l t a t oda una v i d a tconsagrada 
a l u c h a r por ¡a conqu i s t a de l a L i -
be r t ad , de l a Independenc ia y de l a 
S o b e r a n í a de .a P a t r i a . 
N a c i e n u n c a l o Ha superado en e l 
m a n t e n i m i e n t o de las m á s elevadas 
f ó r m u l a s de l h o n o r de l p a í s y de l 
p a t r i o t i s m o . Su d e s i n t e r é s pe r sona l , 
a l teza de m i r a r y a r r a i g a d a d e v o c i ó n 
po r los ideales d e m o c r á t i c o s , h a n he 
cho .de J u a n G u a l b e r t o G ó m e z u n a 
f i g u r a c l á s i c a en la a l t a d i r e c c i ó n 
de l a p o l í t i c a c u b a n a . 
" N o me a c o s t u m b r o , a l a v i d a po 
l í t i c a . s i n J u a n G u a l b e r t o G ó m e z , a i 
lado o a! f r e n t e " , d i j o en c i e r t a oca-
s i ó n el e m i n e n t e R i c a r d o D o l z en 
u n 0 de sus famosos d i s cu r sos . Esa 
m i s m a o p i n i ó n sobre l a p e r s o n a l i d a d 
del c é l e b r e Delegado de J o s é M a r t í , 
e s t á ex tend ida a lo l a r g o de toda Cu 
ba y se 
T A D O D E T E X A S 
A b o r d o d e l Shenandoah , en e l es-
pacio , oc tub re 9. 
<SMI Shenandoah h a b í a t e r m i n a d o 
D e s p u é s en l a exp lanada de l Cas-
t i l l o de A g r á m e n t e , se e f e c t u a r o n 
e je rc ic ios m i l i t a r e s que p u s i e r o n de 
m a n i f i e s t o la d i s c i p l i n a , l a o r g a n i - , p r e m u r a con que t e n d r í a que ha 
z a c ó n de esos soldados nues t ros t a n ' c e r l a s , a d o l e c e r í a de emisiones mu 
m a r c i a l e s . c h a s . 
H a r é u n a r e s e ñ a extensa. 
Que de i n t e n t a r l a hoy, a la hora 
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E S T K F A N O 
E { mago de l a o r a t o r i a . 
Se presenta hoy en el T e a t r o V e -
lasco el doc to r H a b l b E s t é f a n o , pa-
r a l a conferenc ia de que h a b l é en 
m i s " M a t a n c e r a s ' ' de a n t i e r . 
U n coloso en l a t r i b u n a e l o r a -
dor e g i p s i o . 
E n la noche del m i é r c o l e s qeu ha 
H o m b r e de u n a vas t í s ima culti-
r a , -de unos conocimientos profundi-
s imos y u n a experiencia sin igual 
su c o m p a ñ í a desde que está en Ma-
tanzas es so l i c i t ada por todos con 
g r a n a h i n c o . 
E n e l L i ceo se ve rodeado todas 
las noches de los m á s prominentes 
y a esta noche de surcar e l espacio ¡ h l ó H a b l b E s t é f a n o en e l A u l a M a g - ! m i e m b r o s de aquel la casa en tertu 
sobre las vastas p lan ic ies de l f s tado : na de n u e s t r o I n s t i t u t o s u b y u g ó de 
i m o d o a la c o n c u r r e n c i a que a l t e r -
m i n a r su p e r o r a c i ó n , f u é u n exp lo -
de Te jas . A las 7.50 c r u z a m o s e l 
R í o Pecos y d i m o s comienzo a l a 
t r a v e s í a de las escarpadas m o n t a ñ a s 
Rocosas. T o d o e l m u n d o cree 4 bo r -
do que s e r á esta l a p rueba m á x i m a 
de nues t ro c rucero de 9,000 m i l l a s . 
T a m b i é n prevalece a b o r d o l a 
c reenc ia de que dada l a r ap idez c o n 
que nos acercamos a £ 1 Paso y a l a 
f r o n t e r a m e j i c a n a la ae ronave c r u z a -
r á sobre 
amanece r y l l ega remos a Sau D i e -
go , Cal . , m e t a de l a segunda e t apa 
de l c r u c e r o m a ñ a n a po r l a t a r d e , 
m u c h o antes de l a puesta de l bo l . 
L a d e r r o t a t r a z a d a p o r e l Co-
m a n d a n t e Z a c h a r y L a n d s d o w n e , a l 
m a n d o d e l d i r i g i b l e , que no se apa r -
t a u n solo m o m e n t o del t i m ó n v a 
d i r ec t a desde T u c s o n a Y u m a . S i e l 
v i e n t o y las condic iones a t m o s f é r i -
cas son p rop ic i a s Shenandoah se-
g u i r á a t r avesando t r a n s v e r s a l m e n t e 
s l ó n t a n i nmensa de en tus i a smo la 
que c o r o n ó su t r i u n f o , que r eco rda -
mos pocas veces d e m o s t r a c i ó n I g u a l , 
en actos de esta í n d o l e . 
l i a que se p ro longa hasta después 
(3© IclS CÍOCG 
' Las loca l idades para esa conferen 
cia de hoy , vendidas entre las prin-
cipales f a m i l i a s de Matanzas, augu-
r a n u n a g r a n velada en Velasco esta 
n o c h e . 
O B R A S D E E M B E L L E C 1 M I E X T O 
E n e l P a l a c i o . I t u r a , m o d e r n i z a n d o balcones, 
V a n a d e l a n t a d í s i m a s esas o b r a s ' r a n d o l a fachada con nuevos 
T u c s o n , A r l z , m a ñ a n a a l ¡^e cuya d i r e c c i ó n e s t á a l f r e n t e e l ' n o s , e t c . , e t c . - , 
I n g e n i e r o M a n o l o E s t r a d a y Zayas! Nada mas lejos de la verfli 
B a z á n , Jefe de O . P . de l Consejo E l 
P r o v i n c i a l . ¡ g u s t o , de g r a n c u l t u r a 
EDADO, 
ílle Dos .N 
dos d-e re 



















)S uc Ja J. 
I n g e n i e r o Es t rada , hombre « 
no hubiera 
Obras que son u n nuevo l a u r o p a - ¡ i n c u r r i d o nunca en ese error. 
r a J u a n G r o n l i e r , el p o p u l a r , e l que-j N u e s t r o Pa lac io , vie jo edificio ^ 
r l d í s l m o G o b e r n a d o r m a t a n c e r o , i l o n l a l , cuyo m é r i t o estriba en.^taCt0 
L a s hace p o r su cuen ta todas, e l j gus ta a n t i g ü e d a d , quedara 
once jo . s i n que le toque en él nada 
D e j a n d o a s í una m u e s t r a m á s d e . t a m e n t e . L a s obras / j e la fi-
lo que h a s ido e l p e r í o d o de Gobier-1 c b n c r é t a n s e a l enarenado ^ .or 
no de l d o c t o r G r o n l i e r . I chada y a l a p i n t u f a dei "Vmeni d o c t o r 
de i m p o r t a n c i a , de i n t e r é s j L a sever idad de este monumento. 
. m a n t e n d r á p r e n d i d a en la,1**3 m o n t a ñ a s ; - p e r o s i las c o r r i e n t e s 
conc ienc i a de todos los h i j o s de e s - [ a é r e a s son demasiado fuer tes , l e n -
t a t i e r r a que a m e n la g l o r i a de sus d r emos que dar u n rodeo de v a r i o s 
que nos 
quedni 
Con el p l aus ib le m o t i v o de cele- i 
b r . v sus d í a s e l P á r r o c o de l a f e l i - , 
g r a f í a de J e s ú s . M a r í a y J o s é , Padre T . ., „ ~ 
Pranc l sco G a r c í a Vega , e l A.postt>la- JU'»I1«O C i r c u l a r . Su D i v i n a M a . 
do de la O r a c i ó n , o f r e c i ó una M i s a i ^ 1 * ' 1 e 8 t á de : , i an i f i e8 to en la ig l e -
<le C o m u n i ó n gene ra l el 4 de l a c t u a l isla da Nues t r a S e ñ o r a de l M o n s e r r a - ^ i r r A T R F R T O r n M F 7 " 
Of i c ió el Padre V e g a . L l l i a , - ! t e . t l e m b r e p r ó x i m o pasado, que h a su - ! L A L B E R T O 
t r ad i c iones i n m o r t a l e s 
I m p u l s a d o s por e x p o n t á n e o s sen-
t i m i e n t o s de p a t r i o t i s m o y j u s t i c i a , 
los f i r m a n t e s , muchos de los cuales 
procedemog de las f i l as d e l P a r t i d o 
P o p u l a r y los o t ro s , a m i g o s y a d m i -
radores afectuosos y f ie les de J u a n 
G u a l b e r t o G ó m e z , hemos cons ide ra -
do necesaria y p e r t i n e n t e esta expo-
s i c i ó n p ú b l i c a , que t jene p o r o b j e t o ) 
p ro tes ta r de l̂ a c o n d u c t a de log ac-
tua les d i r ec to res d e l P a r t i d o P o p u -
l a r , quienes cegados p o r I m p u l s o s 
Innobles , l l e v a r o n a cabo u n a h o s t i -
l i d a d i n i c u a c o n t r a e l i l u s t r e h o m -
bre p ú b l i c o , hacer cons ta r c o n t o d a ) 
f i r m e z a , que seguimos sus I n s i p r a c l o 
nes p a t r i ó t i c a s y p o l í t i c a s y que l a -
bo ramos por e l é x i t o n a c i o n a l de l a 
c a n d i d a t u r a d e l Gene ra l M a r i o G . 
Menoca l . su a l i a d o en las pasadas y 
Ion las p r ó x i m a s elecciones, c o n s t i t u 
c ien tos de m i l l a s has ta pasar e l des-
f i l a d e r o j i u e queda a l N o r t e ¿ e ! Sa l -
t e n Sea y segu i r la costa hac i a e l 
Su r has ta San Diego . 
Serv ic ios pres tados p o r la Po l i - i ^61"10 ' 21 efeoto ' las o rgan izac iones 
c í a J u d i c i a l , d u r a n t e e l mea de « e p - h u ? se t l t u l a Q D E J U A N 
a los a n t e r i o r e s A m e n i z ó o l ac to e l s e ñ o r T o m á s j perado er l mucho 
de la C r u ^ . o r g a n i s t a del t e m p l o . ' San to1 Francisc- , de B o r j a , de la I n e s e s : 
A s l s t í e r o t a representac iones de i a s , f ; o m P a ñ I a de JoÉfrá; L u i s B e l t r á n y Denunc ias f o r m u l a d a s . . . 
o t ras Asociaciones rad icadas en O á t e ' S a b i n o , confesores; Ca8i0 y E u l a m - ! d e t e n c i o n e s e fec tuadas . . 
t e m p l o p a r r o q u i a l , de loa C o l e g i o s ' p i o ' m : i r t i r e s ; ^anta E u l a m p i a , v l r - i Ocupaciones do efectos d e l 
"San G i l " y J e s ú s M a r í a . \^en Y " ' á r t i r . d e l i t o . . 
A á l s t l ó en pleno e l Co leg io San | ' I nves t igac iones especiales . 
I*?10.1.0, V } e d i r l e e c u i t a y piadosa L E u l a m P ' o y San ta E u l a m p i a , j Ordenes j u d i c i a l e s % d i l l g e n -
s e ñ o r l t a M a n u e l a MuiMz. S e c V e t a ~ r l a i m á r t i r e s : Loí; dos i l u s t r e s m á r t l r é s 
del A p o s t o l a d o . 1 ¡ E u l a m p i o y E u l a m p i a , n a c i e r o n en 
D e s p u é s de la Misa hubo r e c e p c i ó n ! N T i c o m e d i a ' 7 e r an h e r m a n o s , 
en la casa r e c t o r a l , r e c i t a n d o p o e s í a s p " e r o n l n s t r u í d o g desde l a I n f a n - ' j ^ . - T ñ a 
r d iscursos be l las a l u m n a s del C o l é i c í a en ,a9 TerdadeR augus t a s que Be 
g lo "Sun Ignac io de L o y o l a " . I con t i enen d e n t r o d e l Santo RvanCQ. I — 
A todos o b s e q u i ó el e s t imado pá-!110, 9 como t e n í a n u n c o r a z ó n penel- ' ' 
r r o c c , con dulces, l agne r . s i d r a y y u n a ' ,nu l i m p i a , se e n a m o r a r o n 
ob je tos p iadosos . Ida la v i r t u d , y sus actos f u e r o n me-
D u r a n t e el d í a r e c i b i ó i n e q u í v o c a s - r e c i m i e n t o s , 
pruebas, cfel afecto que le p ro fesan : E u l a m p i o , q t * c o n o c í a 
sua f e l ig reses . ( p l r l t u de l m u n d o era 
c i adas . . . . 
Servic ios de o t ras c lases . 
s e rv i c ios . 
H a b a n a . Oc tubre 1 de 1 9 2 4 . 
Por el C o m i t é C e n t r a l de A m i g o a de 
9 8 j J U A N G U A L B E R T O G O M E Z 
D r . A L F R E D O F I G U E R O A 
^g . ' P r e s i d e n t e . 
JOSE V I L L A 
T e s o r e r o . 
D r . OSCAR G. E D R E J R A 
S e c r e t a r l o . 
S iguen las f i r m a s . 
1 .163 
que el es-
c i ó n . le c o n d u j e r o n a I a c i u d a d , y 
hab iendo confesado que era c r l s t i a - ' 
no . y n e g á n d o s e a a d o r a r a los i d o - • 
los. p r i n c i p i a r o n a a t o r m e n t a r l e b á r - i 
b r a m e n t e , en c u r o m o m e n t o se p r e - i 
P o r ,a -oehe o b . e , , , . . . „ , « . . ¡ W w ' í . Í Ü Í Í V ^ . Í T ^ S Í ¿ ^ « p í . ^ " " " " ' ^ " 
p icados con u n modes to b a n q u e t e . í l e d a d . A l l í p a s ó a l g u n o s a ñ o s en t re - '1 
a l que c o n c u r r i e r o n va r io s a m i g o s ^ a d o a la v ida m á s per fec ta que ec. 
de t a n celoso sacerdote , a l que r e í - dado I m a g i n a r s e . Unog paganos 
fe ramos nues t r a s a l u t a c i ó n . Me s o r p r e n d i e r o n un?, d í a que 
suya en e l m a r t i r i o I 
Los dos Santos h e r m a n o s , bend l c l en - l 
do n i S^flor e n t r e g a r o n s u i c u e l l o s ; 
a los vo rdugos , v e l a n d o a l c ie lo e l 
en la o r a - l d í a 10 de Oc tubre d e l aflo 1 6 0 . 
H D E T O S A L A M B I Q U E S 
!»ri DESTILAR J HECTIFICAI 
RON, AGUARDIENTES 
ALCOHOLES, « to . 
DBROT F1LS A l t ó 
conmucrsoii 
/ * . ru» da Tfiéétrw. 
P A R I S 
GUIA PRÁCTICA dti OMtlIi^r U AGUAROIENTFS, 
EIWCI AS, tU. MANUAL tftl fibrieanU di MOR 
y TARIFA ILUSTRADA invitdei trine* 
A U T O C L U B D E C U B A 
E . P . D . 
M A R I N O P O L O 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to su e n t i e r r o 
para hoy a las c u a t r o do 
la t a r d e , los que s u s c r i -
ben, p o r s í y en n o m b r e 
de sus d e m á s f a m i l i a r e s , 
sup l i can a las personas de 
su a m i s t a d , e n c o m i e n d e n 
su a l m a a Dios y se s i r -
v a n a c o m p a ñ a r su c a d á v e r 
desde la Q u i n t a L a B e n é -
f ica , a l Cemen te r io de Co-
l ó n , f a v o r que a g r a d e c e r á n 
Habana , 
b r o de 1 9 2 4 . 
oc t a -
Mannetl P é r e z , 
Pres idente 
( e l so N o v i a , 
Tesorero 
V j c t o r V á z q n e z . 
Secre ta r io . r 
A l g o 
g rande , me i n s p i r a a e s c r i b i r estas i u n o de los pocos 
l í n e a s , para t r a n q u i l i d a d d e t o d o s . I n o s e r á pues a l t e r ada . eg{jB. 
Se d i j o , y por m u c h o s se a s e g u - ¡ B i e n l o s a b í a el Cro"1^%8,o 1« 
r ó que en esas obras de l Pa l ac io ¡ d o como e s t á n estas o"r 
86 h a r í a n mod i f i c ac iones de estruc-1 d i r e c c i ó n de Manolo i^si ' 
• ^ t t muv 
* San,,.. 
interesantl»1; 
es Ai N u e v a r e s i d e n c i a . ¡ c o m b i n a « t t » r ú ^ J i ^e fltt* 
Pa r a l a he rmosa c^sa de l a c a - ! m o en l a beHa ^ ^ a f ^ R0sa. 
l i e de Dao lz , n ú m e r o setenta y c u a - i c a l d e D o n Car los ue 
t r o se h a t r a s l adado m i d i s t i n g u i d o 
a m i * o Oscar G . C h á v e z con so ap re - l E l d o c t o r MaS8- , Habana ! 
c i ab lo f a m i l i a . • l E m b a r ^ / y c r ^ " I definitiva^11, 
Desde hace d í a s h a b i t a n ya s n ^ u y a ^ ^ « ^ r e f re^,flhlecerse ^ 
nueva m o r a d a , e l p o u l a r C o n c e j a l t e . des is t iendo de 
jde nues t ro A y u n t a m i e n t o y los su-
y o s . 
A l l í se of recen a sus a m i s t a d e s . 
é n e l G a b i n t e d e n t a l tao I ^ c t o r IU 
en el Gabinete den ta l del doci 
casens 
R e t o u r . 
H a regresado a Matanza? de su 
t e m p o r a d a e ne l b a l n e a r i o de San 
M i g u e l , n u e s t r o V I c h y , el s e ñ o r So-
l o m ó n O b r e g ó n y A r e n a l , en com-
p a ñ í a Oe su d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
E n l a casa de su p r o p i e d a d en l a 
ca l l e de M i l a n é s n ú m e r o 40, e s t á n 
a l a d i s p o s i c i ó n de sus a m i g o s . 
Ot ras ofer tas hecha 
S a l levado » » • " fes iona l lo 
a la H a b a n a 
A u r e v o i r . 
C a i l l e r s . de lo? ^ 
M a r c a b ien c o c i d a ^ 
exqu i s i t o s bombones QU° 
e n C u b a . • pgtuch^.JL 
U n g r a n s u r t i d o en ^ ' t i s l f * 
ciosos, en bomboneras e i e í ^ . 
acaba de r ec ib i r l o s^ ^ t u c h « 
Para l a H a b a n a . j H a y en t re estos 
E m u a r c a r o n a n t i e r l a s e ñ o r a de cagjtas preciosas. 
L o m&s chic .para 
J A B O T Í 
S á n c h e z , co nsu h e r m a n a l a s e ñ o r a 
de U r r é c h a g n y los esposos l í u m b e r - j Manolo 
t o P o l l o y Esperanza F e r n á n d e z . 
R e s i d i r á n en l a C a p i t a l en lo ade-
l a n t e . 
Donde ha e m p r e n d i d o I m p o r t a n t e s 
negocios e l s e ñ o r P o l l o , asociado a l 
r i c o hacendado colonense s e ñ o r A r -
g u e l l e s . 
L a m e n t a b l e esa ba ja de n u e s t r a 
s o c i e d a d . j d i i n * - c u o r » ^ 4 - ^ r a C t l v a . 
E n r i q u e C r u e l l . 
A c o m p a ñ a d o de l -Pres idente de l 
R o t a r y C l u b de C á r d e n a s , d o c t o r P é -
rew M a r l b o n a nos v i s i t ó a n t i e r e l 
s i m p á t i c o g e n t l e m a n , cuyo v i a j e es-
t á r e l a c i o n a d o con l a c o n v e n c i ó n R o -
t a r í a que h a de ce lebrarse en la 
P e r l a d e l M o r t e un este m s d oc t u 
t u b r . 
C o n v e n c i ó n de Pres iden tes y Se^ 
o re ta r los de l R o t a r l s m o c u b a n o . 
P^ ra la c u a l COJOÍ) y a a d e l a n t é se 
V A Y A A L A M O D A : 
— a Sffbr* 
Si , pero no R e s u d a r e ^ 
su a ^ m T z ó n de huesos. 
( d u r a s , c u b r a * ™ * f t f ¿ t l r * . ffi* 
sas cu rvas y s e r á ^ ^ r a t 1» V 
te b e l l a . L a flaca. ^ J ^ ^ 
c i ó n . no -d lce de U f e * LaS ** 
y e n t e y ^ ^ " ^ 1 ^ 1 1 ^ o r > n o e r a n flacas, t e n í a n I E D 
A s i debe ser toaa de ^ 4 V 
cue rpo , de bellas c - s ^ . 
tes l í n e a s . Para ace {Pr ^ 
l leza tome P H ^ r a s del ^ 
nezobre , y * e J f * * v 
v e n d e n en las boticas 
n o 9 1 . H a b a n a . 
al t . 
ALQUI; 
Xo. 
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J . M . M U N I Z 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
HABITACIONES 
H A B A N A 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
- r - ü ^ í a p m o d e r n o s 
5 esquina a Habana, c íe-
E T ^ " r e C , e b X . . S r d c 1 : e n l : i L a A p l a n a d o r a , Casa de h u é s p e d e s . 
v Libertad. V i n a « « b a ñ a . Rema 128 altos, esquina a Be" 
^ M ( , c I lasroain . Habi t tac iones y depar tamsn-
-rToT iLA i ^ A S ^ ' ' I \ . . l<^.N 'ANcasaitos COn S ^ ^ O S pr ivados , amueb la - i nes. e s p a ñ o l a s ; una para coser, cortar.! 2ad"a Muñiz, departamento 212, Banco 
^ p e i i d k n t e '>n -e <, ^ altos, das con confo r t , comida esquisita. ^<•l)asa,: ropa f ÜP'eza de comedor y ¡ H i s p a n o Cubano. Reina y Angeles. He 
^ral 'dad. In to imau ^ | MU17l:,• obliRaciones; o t ra para l impieza y otrod'ferencia 
¡ r recios m ó d i c o s . 1 amblen se admiten I quehaceres domés t i cos , menos cocina. ' 
Dolores Ci, viuda de Rodr íguez , pro-
pietaria. Te lé fono A-4718. Prado 51. a l -
tos esquina á Colón. Se alquilan habi-
i taclones amplias, frescas y en lo mc-
- '• V"" de lu ciudad, agua abundante, bue-
U i na comida y precios al alcance de to-OS ;dos. Venga y véa lo . 
11H 8 nv 
SE OFRECEN 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N 
V E N D O U N C A F E 
i Ponda en calzada, en J2.000, do mucho 
'Banco Hispano Cubano, Dpto. 212, R e í - . buen contrato. Informes te-
ína y Angeles. Vendo en la cludivd: ^ . A-1408. Amis tad . 136. 
H 3 00<* Amistad, tres plantas, rnoder-1ieiOIlu • 
ina, 33» metros. Renta 8 por ciento anual; j ^ r r - i . p ^ . i niT r \ C V V F O I M O A 
5143 000, Belascoaln, cuatro plantas mo- V h I N D Ü UIN L A T E - I r U i W / ^ 
l ü ^ r n a , 420 metros comer Renta 12 _ Muelie -vende 200 pesos diarios, 
por ciento anual; $60.000, Cárce l e squ í - *n El Muelle, j e n a e ^ 
— na, dos y media plantas. 256 ^ t r o s , ^ n $7.000 y tengo el 
L.NES comercio. Renta 8 1|2 por ciento anual ; ^ ^"BO "na ronaa w.,, 
nejadoras, una do ellas sabe ceser. No pla'nta.' $4500, E t ^ V ^ r . mamposterla 
estuvieron colocadas en ninguna casa, y azotea 67 l!2 metros; $16.000, En-
pero son listas, y a p r e n d e r í a n con agrá» sanche Habana, moderna; sala, .cómo-
do todan la» costumbres de casa de mo-jdt)r trc,s habitaciones, una a l ta ; $22.000 
ra l ldad . In fo rman : Hotel Continental .1 ^ c t o r í a moderna, dos plantas, sala. 
Oficios 54. Habana. Te lé fono M-3695. | ^njed,.,,. ' 4 habitaciones; $7.500, Flo-
I I94 12 oc. j r i da , buena cons t rucc ión , 7 1|2 x 30; 
' = |22.0( • U'< -•••ta!, moderna, renta 9 1 i 
[por ciento anual; $12.500. c é n t r i c a de 
j í x moderna, una plaVita, sala, co-
I medor, cuatro habitaciones, servicios. 
Xofa: Tengo otras,- antiguas y moder-
nas. Véame. Terrenos en l a T l a b a n a y 
sus' repartos desde 500 metros hasta 
; 20 000 v uno esp lénd ido para reparto 
SE OEUECEy DOS CRIADAS JOVE-! 0 industrUis, de 72.000. frente a cal-
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
iiiora 
Kll6S 
sa t i s f acc ión . 
Ü l l — r T T o r n . v KD A L T O L-E L A 
t ^ ^ ú o S i 90 esquina n San Ra-
¿a 55:111 c. u comedor, i ! habitaciones 
¿el c0!l ! a l t JaUnave^éd la bodega. Su 
abonados al comedor. 
37 17 
, . g ^ u l e c 6 n 12. VJ oc. C A S A D E H U E S P E D E S 
los 
Galiano, 117, altos, esquina a Baroelo-
e le 1 na, se alquila una hab i t ac ión amuebla-
Ambas tienen las mejort-s recomenda-
ciones. In forman Egido, '87, t e l é feno 
M-35S7. 
U j l 15 oc 
DfíSEA COLOCARSE U N A PKNINST-
lar de mediana edad para comedor o 
cuartos. Tiene recomendaciones. Calza-
da de Buenos Aires, 19. 
1 V¿-2 12 OC 
DESEA COLOCARSE U N A CRI AIVÁ 
para limpieza de c u a r t o » ó de criada 
de mano o de costurera. Vives 142. 
1170 * 12 oc. 
iU80 13 oc 
modernos altos 
giquuai J,as ¿ e Reina • da y 00" vista- 8 la calle- P^Pia para 
nriaue 1 78 a dos cuadras ae rxeuid , , matr imoni0 0 dos hcmbres T a m b i é n se 
a T An <;ala recibidor, c o l u m - l d a comida a precios económicos . Telé-
nranuestos ae Stim' . m i l „ i fom> A-9üCí». 
de escayola, tres habitaciones m u y ! ^ g oc 
b a ñ o intercalado, comedor R l j g i A L Q U I L A N EN GERVASIO stí, 
• o A* oas V servicios de doa habitaciones bajas y una al ta a 1 DESEA COLOCARSE l ' N A SEÑORA U o , cocina de gas y y $21 y en San NTlcolAs 19 ÍSCluina * ^ 
i J asua abundante, i n t o r m a n en ;t Animas, una h a b i t a c i ó n muy espa-
dados, joiosa con ventana a la calle y saleta. 
1. Uaios. k€fl Piden referencias. 
V 0*' ] J OC. I 1198 12 oc. 
^ F ' Á T n r i I l ' T l S I " ' ¡SK A L Q U I L A I-NA H A B I T A C I O N CON 
OC, A L v U l L r t n i balcón a la calle, es muy fresca oro-
itne de reciente cons t rucc ión pia para un matr imonio, agua abundan-
frescos Valo ia 165 entre Ger- te . Calle Habana 93. a l tos . 
. r l c o b a r . ' in forman en Corrales j i 2 n u> oc. 
isw • (Ordenas y Economía, de 8 
0- V d e 1 a I ' L a Uave en la l*deg0 
1 Escobar. íf¡ü\n 
IllS' 
alquila la casa Zan ja 91 y 9 com" 
esta de un gran loca l para industr ia 
Jos casas de escaleras independien 
con cinco habitaciones cada una . 
orinan J. P ^ - Cal e G No . 330 , 
edado.T eléfono F - 5 l b . 
1220 l 3 , ^ _ -TT¡SL:1I.A EL SEGUNDO PISO DE 
. ™sa rallo Poñalver No 93 entro 
U a r v División. Tle^e vis ta a dqs 
t í s akua abundante^ Informan en 
Hoteil Nacional. Teléfono A-J171. 
ir!6 í~ 00' 
IHÓ^cbAlN 2S. ALTOS, P E L E -
•ta La. Americana, se a lqui la barato, 
piso pequeño para corta f ami l i a o 
matrimonio sin h i jos . Se a lqui lan 
CRIADAS DE MANO 
- , ^ í m í s L a d ^ ^ . ' í e l S n o ^ - i m . Inform0S' 
V E N D O ^ V A R I A S 
casas de inqui l ina to de var ios precios 
v arriendo varias m á s . Dejan buen m á r -
gen Informes te lé fono A-1408. Amis t ad 
13,6. 
C O M P R O Y V E N D O B O D E G A S 
Cafés , hoteles, casas de h u é s p e d e s f i n -
cas;. negocios rá-pidos. Informes te léfo-
no A-1408. Amis t ad 136, B e n j a m í n . 
• V E N D O U Ñ A P A N A D E R I A / 
en $11.000, que todo el pan ,1o vende 
a l mostrador y vendo o t ra en $10.000, 
con v í v e r e s finos y vendo o t ra o ^ 
arrienda. Informes, t e l é fono A-1408. 
B e n j a m í n Garc ía . Amis t ad 136. 
. V E N D O V A R I A ^ V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, de 500. 1.500 
y 4 000 pesos, lo m á s c é n t r i c o de l a 
Habana y arriendo otras. Informes 
Amis tad . 136, te léfono A-1408. B e n j a m í n 
Garc ía , 
V E N D O C A F E S 
de $5.000 y $4.000, en la Habana. Ven-
do uno en $25.000, o t ro en $15.000 y 
otro en $12.000. todos en la Habana, 
Buenos contratos, buena venta diaria, 
Informes Amis tad . 136. t e l é fono A-1408. 
V E N D O U N A C A S A 
de h u é s p e d e s en. Prado, en $7.000, con 
tres y medio en mano y el resto a pla-
zos. Deja mensual $600. Tieno 50 ha-
bitaciones y vendo ot ra en Gallano y 
VIDA CATOLICA MUNDIAL' PROFESIONALES 
de, mediana edíid, prf^a cuartos y repa-
sar ropa o de criada de mano en casa 
dA moral idad. Tiene buenas referen-
cias. Ihforman en Vil legas 65. al tos. 
1177 , 12 oc. 
SE OFRECE E S P A Ñ O L A P A K A CÜAR-
tos y dóser o manejar; l leva tiempo 
en el p a í s y sabe t rabajar . Desea casa 
de moral idad. T e l . A-4075. 
1175 12 00. 
CRIADOS DE MANO 
P R O P I E D A D U R B A N A 
Si la desea, fabrfquela, a s í quedará , a 
su gusto. Cuando vaya a construir la , 
véame para hacerle los planos de la 
misma y buscarle la Licencia de Obra» 
en el A'yuntamiento do la Habana. Le 
hago el plano de manera que seré, i n -
mediatarnente aprobado por Sanidad y 
el Ayuntamiento . E v a c u ó gratui tamente 
consultas sobre asuntos de fabricacio-
nes. Tengo 10 a ñ o s de experiencia so-
bre planos y fabricaciones. T a m b i é n 
hago planos de maquinarlas y t o p o g r á -
ficos. J o s é J . P é r e z . Obrapla 22, es-
quina a San Ignacio . Te lé fono M-1862 
Llábana . 
1169 19 oc. 
B u e n a o p o r t u n i d a d p a r a r e n t i s t a 
Ofrézcole gran esquina comercial, de-
jando colocado su dinero al 8 por cien-
to Ubre, fabricando en eRa. Sa lón y 
tres plantan con 60 habitaciones, con 
contrato de 10 a 12 años , que se garan-|l0,tra en Consulado. Informes Amis tad , 




SE OFKECE CRIADO DE MANO p r á c 
tico, en el servicio de mesa. Estuvo en 
I la Argent ina ; buenos certificados do 
Y aa a »T« 1 a »v / \** « n i servicio. In forman en el te lé fono 1-4110. MANEJADORAS i - n i i 
DESEA COLOCARSE B U E N CRIADO 
de mano, peninsular; ha trabajado en 
buenas casas de las que tiene inmejo-
rables referencias. T a m b i é n se ofrece 
un buen portero. Habana 126. Te lé fo-
no A-4792. 
13 oc. 
DESEA C O L O C A R S E TJN CRIADO i.s-
en. Entiende bien de jardlne-
trabajador y muy honrado. Tie-
ne buenas r e f e r enc i a de bueunas f a m i -
lias que s i r v i ó . Informes a todas horas 
F-4466. Vedado. H y 19. 
1224 12 oc 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A EX 
San Nicolás , 142; e spaño la . 
1139 12 oc 
P A R A TODOS LOS QUEHACERES~DE 
un matr imonio solo, se solici ta una jo -
ven blanca. Tiene que djOrmir en la 
co locac ión . Sueldo $25.00. Informan en | p a ñ o l " lov 
San Rafael 1T)2, segundo piso, derecha, ro o<? t ra 
altos de L a Casa Blanca. ifJLJ^S 
12 oc. 
SOLICITO C R I A D A BUENA Y FOR-
mal y una muchachita joven, para cui-
dar un n l ñ i t o . Campanario 33 
1210 12 oc. 
12 ot,. 
ALQUILAN LOS A I T Ó S D'E JESUS 
fereerino 26 esquina a M a r q u é s Gon-
\lez. La llave en la_ bodega 
ían en Angeles No. 
11190 





SE SOLICITA UNA SEÑORA. NO DE 
mucha edad, blanca, buena cocinera, que 
quiera I r a Tampa, Flor ida, E . U . D i -
r igirse a M r . M a r t i n Hotel de Luz. 
cuarto N o . 7. p r imer piso, de 7 a 10 
y de 12 a 2 de la tarde. 
1172 12 oc. 
"TR\SF'ASA U N LOCAL CENTRICO 
topio para establecimiento, buen con-
ato. Informan: Egido 61 
11 • • 
ALQUILAN UNOS BAJOS E N SUA-1SE S O L I C I T A UNA COCINERA EN EL 
h Xo. 137. compuestos de sala, dos vedado, calle J N o . 260, esquina a 27 
fcartos, comedor, cu ; r to de bafio y de- siigifjo $30 
servicios, muy frescos y vent i la- 1153 J2 ©c 
. i , J5(K00. Informa y llave, s.-nm- — . " 
nseco en el No. 135 y en el Telé 
fcno 1-2601. 
11318 S 13 oc. 
ALQUILA L A CASA MAS L I N D A 
mejor situada, calle San Francisco 
Avenida Acosta, " V i l l a Nieves, todas 
Iprnodidailes, garage, jardines, t r a n v í a s 
nforman San José 65, bajos. 
1221 . 12 oc. 
VEDADO 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
16 Q f£DAD0, LOS FRESCOS ALTOS D E t'as 3f alie Dos No. 3, esquina a Quinta, a c á - ' 
ados de recorrer, ga l e r í a corr ida alre-
Nor, 5 dormitorios grandes, 2 b a ñ o s 
Npletos Intercalados y d e m á s como-
Pdades. Llave en los bajos. In fo rman 
1.691. 
iRSs 12 oc. 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE 
Benito Gonzillez Arean, de Carballeda, 
Lal ín , Pontevedra, hace a ñ o s trabajaba 
en los Centrales. La persona que pue-
da dar razón, se le g r a t i f i c a r á . Lo so-
l i c i t a su c u ñ a d a Josefa F e r n á n d e z V I -
l a r i ñ o . I n fo rma P . F . V i l a r i ñ o . V i l l e -
12 or. 
TENEDORES DE LIBROS 
SE NECESITA U N TENEDOR DE L i -
bros competente, que hable ing lés y lo 
DADO, CASI FRENTE A L PARQUE ¡ escriba. Se exigen referencias. Monse-
ftfina, se alquila la bonita c á s a calle r rate 119. bajos. 
11$2 J 12 oc. <-o con todas las comodidades* mo-
"̂¡¡78 Ií)líorman al doblar, ' 23 nflme-
14 oc. 
NADO, EN LO MAS A L T O C A L L E 
F*o. 215. entre Avenida de los Pre-
' lentes V H, una cuadra del t r a n v í a , ' 
VARIOS 
agua, con t r ibuc ión y teparaclones ira 
ni tar ias y Uo p in tu ra ; su todo costo 
no pasa de $140.000. Puedo dejar $40 000 
en hipoteca a l 6 por ciento por 4 o 
años , pudiendo re t i r a r lo en parte o 
todo sin penalidad. Unica oportunidad 
en el mercado de propiedades. I n fo rma 
J . B . Muñiz, Depto. 212, Banco His -
pano Cubano, Reina 3̂  Angeles. P.tfe-
rc í ic ias a satisfaücKtri. 
1078 17 oc 
J . B . M U N I Z 
Banco Hispano Cubamo, 212, Reina v 
Angeles. Solares en el Vedado, veíldu 
de esquina y centro, en 2, 4. 10, 11, 14, 
15, I», 17, 21, 23, D . Calzada, C, D, 
F, G, I , J, K , M . Muñiz, Departameu-
to 212. Banco Hispano Cubano, Reina 
y Angeles. Referencias a s a t i s f acc ión . 
1077 19 oc • 
i j amín . 
V E N D O U N A B O D E G A 
Calzad», en $5.500, y vendo o t ra en $3.000 
con 1.500 de contado y vendo una bo-
dega, ca fé y f e r r e t e r í a a t a s a c i ó n y 
vendo una bodega que vende dia»ios 200 
pesos en $12.000 y vendo otras m á s . 
Informes Amistad, 130, B e n j a m í n Gar-
cía, t e lé fono A-1408. 
L O S C O M P R A D O R E S 
de propiedades. Vendo casas de esqui-
na, de centro, terrena para fabricar. 
V é a m e que soy el que m á s negoedos 
tengo en casas. Te léfono A-1408, A m i s -
tad, 136, Ben jamín . 
C 19 oc 
COCINERAS 
SE VENDEN E N GUAN ABACO A l M A -
^ ^ ' x l m o Gómez enre Venus y Aranguren, 
punto cént r ico , dos casas con patio y 
traspatio. Pasa el t r a n v í a . I n fo rman : 
en «tiAxima Gómez 117. 
1152 19 oc. 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL, E L L A COCI-
nera y repostera; él chauffeur; 8 a ñ o s 
en Cuba, desean casa serla. F Ñ o . 3, 
altos, Vedado, entre Quinta y Tercera 
1163 13 oc. 
SE OFRECE U N A COCINERA, E N T I E N 
de de r e p o s t e r í a ; no duerme en la co-
locac ión . Tiene m a g n í f i c a s re í «•encías. 
Di recc ión : Amis tad 136, bajos. • * 
1178 12 oc. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
e s p a ñ o l a : cocina a la c r io l la y a la 
e s p a ñ o l a : es l imp ia y aseada. Tiene 
recomendaciones. Duerme en la colo-
cación y en la misma desea colocarse 
una buena criada de mano; es f ina y 
tiene recomendaciones. No tiene Incon-
veniente en i r al campo sl dan buen 
sueldo. No se coloca meos de $30. I n -
forman Offétea 68, a l tos . 
1199 12 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N I N -
V E N D O V A R I A S C A S I T A S 
que tengo en Almendareo y Buena Vi s -
t a . Madera y mamposterla, desde m i l 
pesos en adelante. Rentan muy buen 
dinero. Dos solares a $2.50 la vara . 
Informan en Fuentes y O 'Far r i l . bo-
dega. Teléfono 1-7077. 
1189 12 oc. 
ENSEÑANZAS 
D R . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Ean Ignacio. 10 esquina a Tejadi l lo 
20235 
Teléfono A- 6249 
l o . nv 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufetes Empedrado, 64. Teléfono M-4667 
Estudio privado. Neptuno, 220. A-6b50. 
C 1006 I n d 10 f 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
PROCURADOR 
Se hncen cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles como crl» 
m í n a l e s y del cobro do cuentas atra-
sadas. Bufete, Tejadil lo. 10, te lé fono» 
A-5024 e 1-3693. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edif ic io del Banco Canadá . Departa-
mento 514. Telfs. M-3639, M-6654 
11639 31 m y 
E L O L E R O I N G L E S C O N V E R T I D O 
A L C A T O I J C I S M O 
j Buenos A i r e s , 3 de M a y o de 1 9 2 4 . 
E l padre W o o d l o s k , j e s u í t a , que 
ha s ido n o m b r a d o en l a reciente d i s -
c u s i ó n eobre las conversaciones de 
Ala l inas , ha p r o n u n c i a d o estos d ias 
una confe renc ia a l a Sociedad de 
Socorros para los conver t idos , o b r a 
fundada po r e l d i f u n t o c a rdena l 
V a u g h a n , po r expreso deseo da L e ó n 
X I I I . 
E s t a SocIedad# t i ene por ob je to l a 
as is tencia a los e c l e s i á s t i c o s a n g l i -
canos i i / m e d l a t a m e n t e d e s p u é s de su 
c o n v e r s i ó n a l c a t o l i c i s m o . 
E n su d iscurso , e l padre W o o d -
l o c k h a man i f e s t ado su o p i n i ó n de 
que, a u n q u e no subsis ta l a m á s re -
m o t a p o s i b i l i d a d de u n a r e u n i ó n 
c o o p e r a t i v a de l a ig l e s i a a n g i i e a n a 
con l a i g l e s i a c a t ó l i c a , hay que es-
pe ra r que en los p r ó x i m o s a ñ o s e l 
n ú m e r o de las convers iones a l ca-
t o l i c i s m o i r á a u m e n t a n d o . 
L a Ig l e s i a c a t ó l i c a — d i c e e l padre 
W o o d l o c k — d e b e p a r t i c u l a r g r a t i t u d ! L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
a l c l e ro ang l i cano que ha ing resado ABOGADO Y N O T A R I O 
a nues t r a ig les ia . Bas ta r e c o r d a r las Habana, 57 Te l f A-9312 
p é r d i d a s que l a I g l e s i a h a b í a s u f r i - | P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
do s i n o hubiese acogido en su se- i „ ' 
no a los I lusWes conve r t i dos que se 
l l a m a n c a r d é n a l N a r m a n n y carde-
n a l M a n n i n g . D u r a n t e los ó p t i m o s 
v e i n t i t r é s a ñ o s , se c o n v i r t i e r o n a l a 
Ig l e s i a c a t ó l i c a no m e n o s de 240 
e c l e s i á s t i c o s a n g l i c a n o s , s o l a m e n t e 
en I n g l a t e r r a y en e l p a í s de Gales. 
L a s convers iones de e c l e s i á s t i c o s 
de o t ras sectas a u m e n t a n t a m b i é n 
en n ú m e r o , pero p r e d o m i n a n las con-
versiones de los aaglict^nos. 
Destfe e l m o v i m i e n t o de O x f o r d , 
esto es, desde 1 8 4 1 , f u e r o n acog i -
dos en l a v e r d a d e r a I g l e s i a m á s de 
S00 e c l e s i á s t i c o s ang l i canos e n l a 
G r a n B r e t a ñ a . 
Las condic iones e c o n ó m i c a s de es-
tos curas ang l i canos , y espec ia lmen-
te de los que t i e n e n f a m i l i a y r e -
n u n c i a n a l e s t ipend io para hacerse 
c a t ó l i c o s , son m u y d i f í c i l e s . 
L o s que h a b i t a n en u n a casa que 
pertenece a l a Ig l e s i a de l Es tado , 
t i e n e n t a m b i é n que a b a n d o n a r l a . 
Es ta dep lo rab le s i t u a c i ó n de ios c l é -
r igos conve r t idos c o n m o v i ó p r o f u n -
damen te a l g r a n L e ó n X I I , que en-
tonces s u p l i c ó a l c a rdena l V a u g h a n 
que t o m a r a las medidas conducentes 
pa ra a u x i l i a r l o s . 
T a m b i é n en estos t i empos^ a l ca-
t o l i c i s m o a n g l i c a n o que , por s e g u i r 
las voces de su conciencia , se dec i -
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguia r 71. 5o. piso. Te l f 
A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p m 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS GAUATE BRU ABOGADO 
Cuba, 1». T e l é f o n o A-24S4 
D R . O M E U O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor -
cios. Rapidez en el dc?r"'cho do las es-
cri turas, entregando con s u ' le&allza~ 
ción consulai las destinadas a l extran-
jero. T r a d u c c i ó n para protocolarlos, dw 
documentos en rnglés . Oficinas. Aguia r 
66, altos, te léfono M-5679. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r a . L U I S A P A R D O S U A R E Z 
.Ayudante r'e la Escflela do Medicina, 
Partos, Enfermedades do s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . Consultas de 3 a 6. L í ^ e * , 3», 
esquina a J . Vedado. Telefono F-2574., 
0936 7 N o v . 
D R . S. P I C A Z A 
De la Facul tad do P a r í s . Escobar 47. 
Modernos tratamientos da las enferme-
dades del P u l m ó n y Corazón. Medicina 
Interna. Reconocimiento Radio lóg ico de C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés;, bordados, s o m - l ^ i a a l g r a n sacr i f i c io , se v e í a o b l í - i t o d o s los pacientes. Consultas de 
breros. cestos y flores de papel c r e p é d vender todo SU a j u a r p a r a *• , ^ e r a de estas horas, previo aviso, 
y toda clase de labores manuales. En \ , • ^ 1 v. ^ ir», « * nn ^ e l é t o n o M-167&. 
VENDO A L A E N T R A D A D E L VEDA-
do, una moderna casa. J a r d í n , por ta l , 
sala, recibidor, tres grandes cuarto'?», 
gran baño, saleta de comer, cuarto y 
servicios de criados, pantry y cocina, 
ga le r ía , frente de c a n t e r í a , techos mo-
no l í t i cos . In fo rman : T e l . M-9333. 
1207 15 oc. 
VENDO EN S L V E D A l / O . C A L L E D E 
letra, un chalet de. esquina, con una eu-
perficie de 761 metros a razón de $43, 
terreno y f ab r i cac ión . Esto es una gan-
ga. T a m b i é n vendo solares de 22.66 de 
fondo y de 36 de fondo por el frente 
que quieran a la entrada del Vedado, 
glesa para l impia r y cocinar o para i n fo rman T e l . M-9333. 
manejadora. Cali 
y 21. Vedado. 
1208 
I No. 193 entre 19 
LJ oc. 
DESEAN COLOCARSE DOS —HERMA-
nas, una para cocinera o para los que-
haceres dt\una casa chica y una tiene 
referencias de la casa donde ha traba-
Jado y la o t ra se coloca para maneja^ 
dora o criada de mano, rec ién llegada 
de E s p a ñ a . Tiene su hermana que la 
representa. I n fo rman en O b r a p í a 71, 
altos, cuarto 15. 
1204 12 oc. 
J • 
1206 15 oes. 
COCINEROS 
SE OFRECE UN G E N E R A L COCINE-
ro y repostero, para casa par t icular o 
oe sol ici tan personas que padezcan '03 comercio. Cocina a l a cr iol la y espa-
ño l a . In fo rman T e l . 1-1735. 
12 OO. 
•t* * -—I Mito, 1 . 1 1 1 1 1 , ! i l ' L 1,1 íl 11 V id, » 
«ios l l l ^ h sali1, ^ l 0 ^ t™3 cuartos, ' afecciones blenorragicas, para c u r a r i 
»i, . „ clos y o ^ m a . In forman en i 1 , - i . f , • ' 1214 
« l 12, bajos. l ias r á p i d a m e n t e y sm dolor , con un 1 
f-r. 14 oc- r, I nuevo proced imien to alemas. Escriba • 
: Í ^ % S S r ^ / I P ^ ^ d » » ' A . 5 6 9 4 . sm pena 
onL y ^ n ' portal, sala, recibidor.! a lguna . M a n z a n a de G ó m e z 445 H a -
Sjartos ljaño intercalado, saleta a l t.an.a 
ün AV31".1,0 de " i a d o . patio y tras Dana-
¿VÁ qU1 fr ?120- ^ llave a l lado 
119- ^ 10 >0- 150 • Tel. F-1121 
12 oe. 
E S Q U I N A M O D E R N A , $ 3 . 5 0 0 
Vendo una esquina moderna, fabr icac ión 
de primera, techos "monol í t i cos a dos 
cuadras de Calzada Concha, punto alto 
en $3.500. Renta cr>n contrato por 4 
a ñ o s $30. Esto es una ganga. F í j e s e en 
el i n t e ré s que le da su dinero y el 
punto que es de porvenir , por ser el 
reparto m á s cerca y de mejor comuni-
• r a c i ó n . M á s informes, 1-6293. 
1200 12 oc. 
EN B U E N A V I S T A , A V E N I D A P R I M E -
ra esquina a 3, se vende tina casa aca-
bada de cons t ru i r . Se da^barata, por 
necesitar su dueño venderla. En L ínea 
158. bodega. I n fo rman . 
1186 13_oc. 
¡ T E N G O CASAS Y SOLARES E N ' L A 
esta Central se t i t u l a n anualmente de 
20 a 30 profesoras, las que en su ma-" sos es en los que i n t e rv i ene l a l i a 
yo r í a se establecen y cuentan con buen 
n ú m e r o de d i s c é p u l a s . Acaban do esta-
blecer tres academias m á s en la Ha-
bana. Ciases .de corte y costura y de 
sombraos, por correo. Pida Informes a 
la Au to ra del Sistema y Direc tora de 
la Cefitral "Par r i l l a" , Cuatro métodos; 
en uno, al módioo precio de $7.50 jf en 
Dolores. 19, esquina a San L á z a r o . V í -
bora. Se admiten pupilas. Nota: Si en 
la Academia que usted va no la ense-
ñ a n pronto y bien, venga a la Cen-
t r a l . 
1108 8 nv 
poder h u i r del h a m b r e . E n estos ca-
U K JOVEN SIRIO (25). H A B L A I N -
glés , e spañol y f r a n c é s y con t í t u lo de 
unn Universidad Arriericana quiere t ra -
bajar como tutor . . para n iños en casa 
par t icu lar o por horas. Tiene referen-
cias de un Colegio de Cuba. E . E . Te-
léfono A-3070. 
O 9187 " 4d 10 
MUEBLES Y PRENDAS 
VENDO M A Q U I N A U N I O N D E ENCA-
jes Singer, estilo 32-1 un p o t o r 110|220 
marca C é n t u r y ; 1|2 caballo nuevo; tres 
m á q u i n a s de dobladillo, / una de fes^ 
tón moderna, trabajando y las envaso 
para embarcars varias mesas sueltas y 
motores, un transformador corriente y 
transmisores. A. For tuny , Amargura , 35 
te léfono M-6418. 
1122 14 oc 
m a d a " C o n v e r t s A i d Soc ie ty" 
T h e Ca tho l i c T i m e s . 
0785 6 nv 
D r . J . B . R U Í Z 
C O N T R A L A P O R N O G R A F I A E N 
B A R C E L O N A 
S e r á r e s c i n d i d o e l c o n t r a t o t o n los 
d u e ñ o s de quioscos que v e n d a n f o -
l l e tos i n m o r a l e s . 
E n l a s e s i ó n ce lebrada p o r e l 
De los hospitales de Fl ladelf ia . New 
York y Calixto Garc ía . Especialista en 
v í a s urinarias, s í f i l i s y enfermedadeüí 
v e n é r e a s . Examen visual de la u re t ra 
vejiga y cateterismo de los u r é t e r e s . 
Neptuno, 84. de 1 a 3. 
C 8767 31 d 1 oct 
D R . F . R . T 1 A N T 
Kspecialista en enfermedades de la p ie l , 
s í f i l i s y venéreo , del Hospi ta l San L u l a 
de P a r í s , Ayudante de la C á t e d r a de 
A y u n t a m i e n t o se ha ap robado u n a i Enfermedades de la piel y su' i l is . de ! . i 
. . , . . Universidad de la Habana. Consultas 
p r o p o s i c i ó n pa ra que se g i r e u n a v i - tud08 los ^ de 9 y media a 12. Con-
s i t a a todos los quioscos de p e r i ó - suikdo. 9u. altos, te léfono M-5657. 
dicos, y en aque l los que se encuen- | 0777 ÍC dc 
t r e n publ icac iones i n m o r a l e s , se res-
c i n d i r á el c o n t r a t o y se s a c a r á n a 
nueva subasta. 
E l Deba te . 
NECESITO P A R A U N A CASA MODER-
na de c i t a rón , grande, con garage en 
Santos Suárez , punto al to. $3.500 en h i -
poteca, buen i n t e r é s . T e l . 1-1503 a to^j 
das horas. No pago corretaje. Directo71 . 
•1176 - 12 oc. Mis iones de A s i a y A f r i c a diez m é -
' dicos ( e n t r e hombres y m u j e r e s ) . 
I O S M E D I C O S M I S I O N E R O S 
A pesar de l a c r i s i s e c o n ó m i c a 
que des t ruye a l a A l e m a n i a a c t u a l , 
e l r ec ien te I n s t i t u t o es tab lec ido en 
W ü r z b u r g o pa ra l a f o r m a c i ó n de m é -
dicos para las Mis iones e s t á en p le -
na p rospe r idad . 
U l t i m a m e n t e h a n sa l ido pa ra las 
D r a . M A R Í A G O V L N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z C O V I N 
M E D I C A S - C I R U J A N A S 
De la Facultad de fa. Habana, escuela 
p r á c t i c a y hospital Broca de P a r í s . 
S e ñ o r a s , partos, n iños y c i r u j í a . De 8 
a 11 a. m . y ue 1 a 3 p . m . Gervasio 
bO. Te léfono A-osSl . 
C9083 I n d . 7 Oct . 
• t l f p J r V d f ^ ^ 
VARIOS 
158 13 oc. 
m DEL MONTE, SE OFRECEN 
VIBORA Y LÜYANO M ^ l A l i A i ü t MANO 
Y MANEJADORAS UN con ^ m í v ^ R A SE ^ Q t r i L A L ^ a n nati 'n00 > V ^ t i l a d o . y . 
t - A i e ^ / L 1Ieno de A b ó l e s f r u ü t -
tean ^ n ^043Unt:a l ! í : i l ta a€Ua-
•—• 13 oc 
n | „ l 4 X LOS AL-POS DÍTTA 
La fn,0-S- b:ino intercalado v 
o i 4367e ^ 106 baj0S• b o d « ^ " ' 
y Mi lagros , Repar to 
bajo Se a.lqu,la un chaiett de al to 
^ > • con j a r d í n , por ta l , doble tc-
- recio $90. L a llave en la bo-
a « q u i n a . Informes 
SE OFRECE UN JOVBNCITO DE 15 
a ñ o s de edad, para mensajero de un 
banco, casa de comercio o farmacia 
Tiene personas de arra igo que respon. 
dan pí>r él. Avisen a Aguacate, 40, 
bajos. 
1127 12 00 
j No compre nada sin ver lo que le puc-. 
do ofrecer que tengo bastante de opor-
tunidad. Suá rez L ó p e z . Empedrado 17 
de 9 a 12. M-4721. 
> 1215 , 12 oc. 
sus es tudios , bajo l a d i r e c c i ó n de 
m o n s e ñ o r Becker , a n t i g u o pre fec to 
a p o s t ó l i c o de A s a u n , y del m é d i c o 
E S P A Ñ O L D E M E D I A N A E D A D SE 
ofrece i\i.ra portero, cobrador, o cargo 
aná logo , para fuera o para la Haba-
na. También entiende de c a r p i n t e r í a . 
Cuba 86, departamento 40. 
1135 12 00 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-
paño la de criada de mano o manejado-1 
ra y entiende un poco de cocine. Tie-1 
ne referencias. In fo rman calle 23, en-
tre 10 y 12. n ú m . 458, te lé fono F-5732. 
.1140 12 oc 
DESEA COIiOCAftSR UNA M U C H A C H A 
peninsular para manejar un n iño de 2 
años o un a ñ o m á s o menos y una para 
criada de mano o de cuarto o maneja-
dora y t a m b i é n una rec ién llegada para 
manejadora. SS'n Ignacio 96. 
1157 12 o c 
UHVU'KA í VENI A DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
. J í - 2 " 6 -
T e l i 
I N.\ P K N r y s n . A K DESEA COLOCAR-
SO de manejafiiPra o cri i lda de mano. 
URBANAS 
J . B . M U Ñ Í Z 
Banco Hispano Cubano, D y a r t a m e n t o 
212. Vendo en el Vedado. Í>¿9.000, Ca-
QJXILA 




. E S P L1 : X ÜIDA C A S T 
- n a l «b^i<a- Por ^50. com-
j"0 A-6045. lnformes M ^ i t e 319. 
Í S n r r - n r ; — - 1 2 _ ° c . 
!• alto (]e ) A . C A S A N-IJEV^TEÑ 
^ J . e V ^ ' i ! ? M o n t e . V e a doCr0ra.da- con •¡«'•din. 
bario completo 
,o^artos- cocina d 
Tiene quien l a garantice. In fo rman 23 ¡He 19, moderna, sala, comedor, dos ba-
No. 24. Puesto de f r u t a á . ' ñ o s dos habitaciones criados y claco 
1154 12 o. dormitor ios al tos; $30.000. Calle 19, m-
derna dos plantas, sala, comedor, reci-
DESEA COLOCARSE DE C R I A D A D E 1 bldjor y garage, cinco habitaciones a l -
inano, joven, e spaño la , l leva tiempo en 
el p a í s . Revlllagigedo 24, bajos. 
H^-j 12 ce 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
para criada de mano. Sabe algo de cos-
tu ra . Para informes Hotel Cuba. Eg i -
do 75. Te lé fono A-0067. 
1161 12 c<. 
I 'KSKAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
y un mat r imonln rec ién ven ldoÁ^en ca-
sa do m o r á l l d a d . In fo rman : Oficios 68 
J 1 ' • t 12 OC , 
PE ( .Fl tECE BUENA C R I A D A DE M A -
0 no o para manejadora v una buena co-
dient i y servicio de olnera. Tienen r e c o m e n d a c i ó n de las 
t raanaV^^1"8^ Portal, casas que t rabajaron. In forman Haba-
Teléfono A-4792. " L a Palma". 
M 0 3 ^ e Enc«niacl6n y Cocos-
14 oc. 
iulnaAaSAT 5 5 > EN i r t o * } ? ™ * - com-
1180 
tas; Í27.000, Calle D , moderna, con sa-
la «aleta , comedor, 5 hab., baño, ser-
vicios; »18.000, Calle D. sala, comedor, 
3 habitaciones, baño Intercalado, l inda ; 
|1S 000, Calle D. sala, recibidor, come-
dor un cuarto de criados, tres habita-
ciones baño Intercalado: $70.000, Callo, 
B O N I T A E S Q U I N A . $ 4 . 5 0 0 
Vendo, dos cuadras Calzada del Monte, 
calle Mangos una bonita esquina de~ 6 i — 
metros de frente por 20 metros de fon- gE L I M P I A N 1 N T E H I O H M E N T E P I A -
do en .$4.500. Si no tiene todo el dinero | nos, de jándo los como n u é v e s . Precios 
es lo mismo, se le hace el negocio. Ren- muy mOdioos. Avisos en Sol, 91. altos. 
para gabinete médico o dental o tam-
bién a p r o p ó s i t o para reservados en res-
taurant o c a f é . P r í n c i p e 4 1|2 a una 
cuadra de M a r i n a . M-4414, Castro. 
1202 17 oc. ¡ j e f e doc to r Fo r s t e r . 
— i E n e l ve r ano ú l t i m o , u n n ú m e r o 
INSTRUMENTOS DE MUSICA ™ / h r ^ u l a d e „ ^ S . - ' » 
s e m á n a s en d icho I n s t i t u t o . 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO C I U U J A N O 
De las Facultades dc Madr id y la Ha-
bana. Con 34 años do, p r á c t i c a p ro l c -
nional. Enfermedades efe la sangre, pe-
.ho, s e ñ o r a s y n iños , partos. T r a t a -
miento especial curat ivo do las afec-
ciones genitales de la mujer. Consultan 
diarias de 1 a 3. Gratis los martes y 
ernes. Lealtad. Sil, t e lé fono A-022C, 
abana. 
0300 3 nv 
D r . M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, e s t ó m a g o e Intes t inos» 
Carlos I I I 209, de 2 a 3. 
ta $47, No tiene contrato, propia para 
cualquier clase de establecimiento. El 
punto no puede ser mejor cerca a Cal-
Kada y calle asfaltada. Si usted desea 
m á s informes l lame a su dueño 1-6293 
1201 12 oc. 
muy 
114: 12 oc 
EN C A M P A N A R I O E N T R E R E I N A ^ ' J ^ ^ V ~¿o' r ^ i lechera In forman 
Salud, vendo una casa moderha de tres i P ^ ' i 1 , ^ - y - o_V"nlim Arrovo Anolo 
a ñ o s de construida a $85.00 metro de!£,n ^ fl.nca L a Cafollna' A r r o i 0 Apolo. 
L a C r o i x . 
MISCELANEA 
terreno y f a b r i c a c i ó n . In fo rman de 10 
a 12 en el Te lé fono M-4721. 
1217 12 oc. 
T, Garc ía . 
109S 
SOLARES YERMOS 
SOLAR E N GANGA, 400üMETROS, EN 
••i me.ior iugMr del remiHo Nanmj i to . 
In fo rma E, Cima, Te l é fonos 1-1808 y 
A-5398. 
1095 _ 16 oc 
RUSTICAS 
R U S T I C A P O R U R B A N A 
Se permuta por casa en la Habana o 
sus barrios l a f inca "Los Manantiales* 
de una c a b a l l e r í a y cordeles. T ie r ra de 
lo mejer, muchas palmas, buen río, po-
zo fé r t i l , frutales, casa criol la , toda 
cercada situada en esquina, a dos ca-
m i n o ^ carretera. »n pueblo cerca de 
« V ^ n ^ S A Habana, prooia frrS la s l .mbrr lujo y . comodidad; . ' ^ OOO ^ : | f r u t 0 8 mení)fí.s y (.r,a y ^ „cr(]„s 
Cha lé t dos P l ^ FG. v.M.-le Se dan .'aclllci.idos dor. 5 habitaciones gaiage etc. $100.000 tío pago / ^ . desocupo-la en 
•el acto Ja la v -n ta . Su d u e ñ ; . IWias-
coaín, 15. Departanipn'o núm. 5. 
1125 • 16 oc 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Ñ ^ Í A C Í O Ñ l S 
M U J E R QTT: H A B L A I N G L E S , P L A N -
ca. desea colocarse con americano o 
cualquier f ami l i a que hable I n g l é s de 
criada, manejadora o trabajo en gene- n 
b a ñ o ral- en una casa p e q u e ñ a . No tengo 
inconveniente en i r al campo Tengo 
referencias. Callo G y 19 n ú m e r o 174, 
Ani t a . 
1156 3 2 oc. 
Talle V, B casas 
2 500 metros; $27,000, Calle lo , casa 
moderna, 4 habitaciones, sala, comedor, 
ga l e r í a , etc.; $175.600, Calle 19, gran 
residencia a todo lujo y costo; $22,000. 
Callo 15, hermosa casa, sala, recibidor, 
hal l , tres habitaciones, garage: $17,000. 
Calle A, casa, sala, comedor, recibidor, 
tres habitaciones, b a ñ o Intercalado, 4 
cuartos; |35.000: Callo J , casa de dos 
nlantas. sala, recibidor, cernedor, ser-
vlcIo« 0 habitaciones. garage, e t c ^ p o r asunto sde í á m l l l a . In forman en 
t m O O Calle Calzada, 4 casas. 173S! Mural la , 80. 
tros Renta 8 por ciento anual; $37,000 I 1129 • 12 oc 
DE ANIMALES 
L O T E S "DE / A C A S , PRÓXIMAS 1 Cazadores. V e n d o en $ 5 0 escopeta de 
la F á b r i c a Nac iona l de Armas de gue-
rra en Hers ta l , B é l g i c a , 5 « i r o s , c a l i -
bre 12. en perfecto estado. Puede ver-
se de 8 a 12 y dc 1 a 5 de l a tarde 
en Indus t r ia 176. 
1162 12 oc. 
19 oc 
D R . J U A N M I G N A G A R A Y 
I Especialista de n i ñ o s del Hospi ta l M u -
nicipal y Emergencias. Enfermedades 
de n iños y medicina intorna. T ra t a -
miento del Reumatismo por m é t o d o es-
pecial. Consultas de 1 a 3. Campana-
rio 57, t e l é fono A-4529, Honorar ios: $5: 
Para pobres: martes, jueves y s á b a -
dos. Reconocimientos:^ $3.00. Consultas: 
$2.00. 
47360 11 oct 
DINERO £ HIPOTECAS 
P A R A HIPOTECAS MR Q U E D A N 14Ú 
m i l pesos. L o doy lo mismo para f i n -
cas r ú s t i c a s que urbanas. I n t e r é s se-
g ú n g a r a n t í a y l u g a r . Voy a Regla, 
Guanabacoa, Los Pinos, A r r o y o Apolo, 
etc. Suá rez L ó p e z . Empedrado 17, de 
8 a 12. 
1216 12 oc. 
PROFESIONALES 
MAQUINARIA 
CONTRATISTAS M A Q U I N A P A R A cor-
tar cabillas hasta 3;4"; o t ra hasta 1 1|2" 
T a m b i é n dobladoras y concreteras. Te-
léfono M-9030. I ndus t r i a l Machinery Co, 
San Ignacio, 12. 
B O M B A E L E C T R I C A P A R A E L E V A R 
agua a pisos altos, motor ambas co-
rrientes. H a y varios tipos en precios 
de ocasión. Te léfono M-9030, San Igna-
cio, 12. 
T A L A D R O ELECTRICO CON MOTOR 
Universal para barrenar agujeros en 
acero, hasta 112"; o t ra de un cuarto. 1 
San Ignacio. 12, t e lé fono M-9030. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad Caries dentales, r á p i d a cu-
rac ión en dos 9 tres sesiones, por da-
ñado que e s t é el diente. Tra tamiento 
de l a Piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora f i j a a cada cliente. De 9 a 5 p, m, 
Compostela 129, altos, esquina a L u z . ¡ 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
De 12 a 3 . Empedrado , 4 0 
0383 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades da n l l o s . 
Medicina en general. Consultas da i a 
3, Escobar, 142, te lé fono A-1336. Ha-
bana. 
C 8024 I n d 10 
D R . J . L Y O N 
1193 8 nv 
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
AMASADORAS Y SOBADORAS PARA 
panade r í a , en precios de ocas ión. Guin-
1 • • • — •=|cheH de 36 partea en cien pesos; ba t l -
J O Y E R I A SE V E N D E CON T A L L E R ' doras para du lcer ía . Facilidades de pa-
cón o s in m e r c a d e r í a s , calle* comercial ' I ndus t r i a l Machinery Co. San I g -
Calle " I . gran casa, verdadera ganga, 1 ^^VT^P Í-AS:A 
urge venta; $100.000, Calle 17. e sp í én SE "VENDE CASA 
dido chalet esquina. cos tó $180,000; 
$36 000. Calle Paseo antigua, lugar Ideal. $45.000. Calle 23. muí lerna , sala, come-
Aor garage, 8 habitaciones, servicios. 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A DE í s u ú l z " " B a n c o ' Hispano Cubano. i2L3 
^ « ^ n t a . J O V ? n . e 9 p a f i ü 1 ? - T,ene Quien fctña V A ^ l e s . Referencias a satis 
la garantice Informan J e s ú s del Mon- Í i ^ m 
BAÑA 
n ' ^ ^ S l ^ A P A R T I -
co"10. compue"tomdÍrÍm0r, i0 ' 
^ « « t t o . l & S 5 f » la ca-Ufermaa en la 
te 340. Te lé fono 1-^765. 
120/! 12 w*. 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA DK Mo". 
ralidad y de confianza, una muchacha 
de criada de mano, rec ién llegada, hay 
facción. 
10 T 9 13 00 
N O C O R R E D O R E S 
Estamos realizando por lo que ofrez-
60 casas desde $1.900 a $25.000 que e n s e ñ a r l a . Tiene quien la « a r a n - can• 6° . casaí l « e s c e ^ - ""^ 
t ice. In fo rman en l a bodega L 1&M£L f 23 so'ares de esquinrt y oentno. desde 
lia 54 eso ulna a San Ni ^ f i i t £ - 1 * ^ ** Í2 ,10 hasta $5.50 l a Vara cubana cua. 
A-5557 N i c o l á s . Te léfono J d en ^ dis t intos Repartos de loa 
1196 
U,f, ' l A ^ n - A f "A RTA- i dora 
Kn i?, J',1!.. conJ sata I p a í s y sabe cu 
^ae lone« ^,l!.á*i(,'̂  6 
13 oc. 
l'KSKA COLOCARSE UNA MCOHACHA 
« spaHo^a de criada de mano o maneja-
cuat tos . Lleva t t lempo en el 
mpl i r su obl igación, otra 
W misma I n i o r - j joven r ^ j l f f t llegada d e s e a - ^ í ó c a í ^ e 
Informal 
1222 T i n t o r e r í a . 12 oc. 
s e ñ o r e s Mendoza y Co,, de Don Nicanor 
del Campo y A l t u r a s de Almendares . 
Si quiere adqu i r i r su ' casa o solar ba-
rato, venga ráp ido , que tenemos que 
embarci r por asuntos de f a m i l i a . I n -
formes; Díaz entre Puentes y 18, T e l é -
fono 1-7001. Manuel Ccmto y Paz. Re-
purto Almendares. 
1213 . 
nado 12, Habana, 
DE HUESPEDES, 
Luz n ú m e r o 4, altos, con ocho a ñ o s de. 
contrato. Tiene 21 habltajclones «Iml1"3, madern dura. Indus t r i a l Machinery 
n camas, sala y saleta. Se Co- ^r^1 I&naclo 12' 
ASERRADERO L A Ñ E « E N GANGA. 
Ofrecemos uno de esta marca acredi-
t a d í s i m a para tozas de 24 pies, a l imen-
tac ión por cable, hoja 48 pulgadas, pa-
m á s de ele 
vende por no poder atenderla su due 
ño. Toda alquilada. Se da barata. 
1033 2^ 00 
BODEGA. POR S E R M E I M P O S I B L E 
atoTiderla, la vendo mny barata . Tam-
bién arriendo o admito un socio que 
sea f o r m a l . I n fo rman Acosta 88. El 
Roque. 
I l g 5 17 pe, 
A L Q U E C O M P R E B O D E G A 
No compre s in vorme; soy el que m á s 
bodegas t engó en venta, de todos pre-
cios, con facilidades de pago. Compran-
do por mi conducto s a l d r á bien ser-
vido y agradecido. Figuras, 78, teléfo>-
no A-6021, de 11 a 3 y de 6 a 10'p. m 
Manuel L len ín , 
1130 
1094 16 oc' 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
SOLEMNE T R I D U O 
E l d í a 15 del presente mes se cele-
b r a r á misa solemne en honor de Santa 
Teresa de J e s ú s . 
A las 8 1|2 a. m . I,a orquesta esta-
r á a cargo del Maestro Sr. Ponsoda, 
ocupando l a Sagrada C á t e d r a un Padre 
Carm.ellta. 
Día 16 a las 8 l!2 a. m . Misa solem-
ne con se rmón por un Padre Carmelita 
Día 17 a las 8 1Í2 a. m . mi sa ' so -
lemne en honor del Pa t r ia rca S A J o s é 
predicando un P , Carmel i ta . 
1171 . " 14 OQ. 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
R a f a e l d e Z e n d e g u i y C a r b o n e l l 
M A N U E L D E C I N C A y 
R E C I O D E M O R A L E S 
ABOGADOS 
A U G U S T O M U Ñ O Z J U S T I Z 
PROCURADOR 
Juicios Sumarlos Hipotecarlos, Ejecu-
t ivos. Declarativos, Declaratorias de 
Herederos, Test imentar las , Abin tas ta -
i"s. Asuntos Civiles, Mercantiles y Con-
tencioso-Admlnis t rat ivos. 
M A N Z A N A D E GOMEZ 
Departamento 231 
H A B A N A ' 
Teléfono M-1472 . 
De la Facul tad 'de P a r í s , Especialidad 
en la curac ión radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 3< 
p. m. dianas. Correa esiiulna a San I n -
dalecio. 
D r . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de vlaa 
urinarias, estrechez de la orina, v e n é -
feo, hldrocele, s íf i l is , su t ra tamiento 
por Inyecciones sin dolor. J e s ú s M a r í a , 
33. de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
A L M O R R A N A S 
Curac ión radical por un nuevo proce-
dimiento inyectabie. Sin o p e r a c i ó n y 
sin n i n g ú n dolor y pronto a l iv io , pu-
diendo el enfermo continuar sus t raba-
jos diarios. Rayos X , corrientes "'«léc-
tr icas y masajes, a n á l i s i s de or ina com-
pleto a $2.00, ü o n s u l t a a de 1 a o p. n i . 
y de 7 -a í» de la noch.e. Curas a plazos 
I n s t i t u t o Clínico. Merced. 90. t e l é fono 
A-0861. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO T NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrap ía , te léfono A-8701 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del c o r a i ó u , pulmonea, «u-
tómago e Intestinos. Consultas loa d í a s 
laborables, db 12 a ¡B. Horas esn^clu-
les previo aviso. Salud, 84. t e l é fono A -
5418. 
D r . A l b e r t o d e B u s t a m a n t e 
Profesor de ObsUtr lc la , por oposic ión 
dc la Facul tad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 a 
3A en Sol. 79. Domic i l io : IB, - n t r e J 
y K, Vedado, Teléfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Calle 3 y 11, Vedado. C i r u g í a general 
C i r u g í a de especialidades. Partos Ra-
yos X. te léfono F-1184 
S28$3 15 d_ 
P A G I N A V E I N T I D G . 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 0 d e 1 9 2 4 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
• C I R U J A N O DK L A QUINTA DBJ 
DKPKrsDIKNTKS 
Cirusrfa General 
Consultas: lunes, mié rco les y viernes-
df 2 a 4. en BU domicil io. D entre . i 
y 2^. T e l í f o n o F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
ASOCIACION 1>E Dfc;iJE.NUILyTES 
Consultas dt, 2 a 4, martes. J u f ^ " 
s á b a d o s C á r d e n a s . 46. altos ^ f f i ^ 
A-9102. Domici l io , Avenida d'» Acost^ 
entre Calzada de Je«Ú3 ' iel Aí0»1.^ > 
J elipe Poey. V i l l a Ada, Víbora, teiéfo-
C 5U0 I n d 1 5 J I 
D O C T O R A A M A D O R 
peclallsta en las enfermedades del 
intestinos. Tratamiento de 
enteri t is por prucedunieii-cs tómai ío la col i t i s to propio. Consultas diarias de 1 a 
l a r a pobres, lunes, imcrcoles y vier-
I n d 9 ' j n nes. Ht ina . a0 C 45U5 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA VIC VTAS U K I N A U I A S 
DE L A ASOCIACION D E DEPEN-
D I E N T E S 
Aplicaciones de N e o s a l v a r s á n . V í a s U r i -
narias. Entermedades v e n é r e a s . Cistos-
e p í u y Cateterismo de los u r é t e r e s . 
Ocnsultas de 3 a tí, Manrique. IU-A. a l -
tos, te lé fono A-546S>. Domici l io . C, 
Monte, 374. t e l é tono A-9545. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
O A l l U A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
EspeciiUsta de la Quinta de Dependien-
tes. Cunsulias de 4 a 8. lunes, mié rco les 
y vlenjed. l e a l t ad . 12. t e l é ío iw M-43Va, M-3U14. % -
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U Í S F E R R E R 
CIRUJANO 
y médico de v i s i t a de la Asociación 
de Dependientes. Afecciones vené reas . 
Vías ur inar ias y enfermedades de se-
ño ra s . Martes. Jueves y s á b a d o s , de 3 a 
¡>. Obrup ía n ü m . 43, te léfono A-4364. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catéur&tiqu Ue Cl ín ica Médica de la 
umversiUud de la Habana. Medicina In-
ic ina . especialmente afecciones del oo-
ruziAx. Consultas de 2 a 4. campana-
i i u J2, bajos. Teléfono A- i3«4 y f . 
C 8776 31 d l 
D r . P E D R O A. B O S C H 
Medicina y Ci rug ía . Con preferencia, 
partos, enfermedades ¿ « n f 0 * ' Pf: 
cl.o y sangre. Consultas de ¿ a 4. Aguiax 
11, te léfono A-648!L 
D R . C E U O R . L E N D I A N 
Consultas towos los días háb i l e s de 2 
B 4 u m. Medicina intenr.v especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
I - u t o s y entermedades de n iños . Cou-
buiado. 20; te lé fono M-2G71. 
D r . MANUEL GALIGARCIA 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo 
Kiciun de la Facultad de Medicina, 
i ineo a ñ o s de interno en el Hospi ta l 
"Calixto u a i c í a " . Tres a ñ o s Jefe En-
caiiía'do de l i s Salas de Enfermedades XVI-N losas y Presuntos Enajenados, del 
mencionado Hospi ta l . Medicina (Jenerai. 
.bi-uccia'mente enfermedades Nerviosas 
v Mentales. E s t ó m a g o e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos J5, de 3 
u o diarias en San Láza ro , 4ü2 (a l -
tos), esciuina a San Erancisco. Teléfo-
no Á-Soai. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p / m. Teléfono A -
744», Inuus t r ia . 57. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo, columna ver-
tebral, lumbugo, e s í o r i o s i s , paralisia 
i n i a n i i l , nomoros caldos y alecciones 
coyunturas. Tratamientos mouernos y 
eléóUticpH de esteopatla, masaje, ch i -
ropiacl ica , gimnasia correct iva y bauos 
eiectrícitá. cLAKK.Nt 'E u . MAC DO-NALIDS. Especialista en reconstruccio-
nes t í s i c a s . Liaomete ue Masaje, en 
Edif ic io Robins, UUISIKI y Habana. O f i -
cina numero mu. teieiono .M-OJÓO. Cun-
suitas de a a 12 y de 4 a 5. 
'J 347t; ,3Ü d 17 my 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de lot 
ojos, garganta, nariz y old'^s. Cónsul -
las por la .mañana , a horas previaman-
ié concedidas, $lu. Consultas de 2 a 6. 
;ü.uu. Neptuno. 32, anos, te léfono 
¿.•1886. 
C 6.030 30 d 3 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el a r t r l t i amo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, ú l ce ras , neu-
rastenia. hlsterl.Jiao. dispepsia, hiper-
clorhidr la , 4cidez. co l i t i s . jaejuecas. 
r i t u ra lg í a s , p a r á l i s i s y d e m á s oníerij ic-
dades nerviosas. Consultas de l a 4. 
Jueves, gra t is a los pobres. Escobar, 
10f». antiguo. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médloo de la Asociac-lún Canaria. Me-
dicina en general, especialmente eiifcr-
medadea del sistema nervioso, s í f i l i s y 
venéreo . Consultas dianas de W a 2, 
en Santa Catalina, 12, entre delicias y 
buenaventura. Víbora . Teléfono 1-ÍU4U. 
Consultas gra t i s a los pobres. 
00136 20 oc 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Ccntr.o Asturiano 
NAUIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte. 38ü. Consultas de 1 
a 4. Teléfono M-2330 
rreos. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o N ú m . 3 3 
Hacen pasos por el cable y gir- in le-
tras a corta y larga vis ta sobre New 
Vork, Londres, P a r í s y sobr*) todas las 
c.< pila Ies y ¡Aieblos de E s p a ñ a e Islas 
Raieurt-s y Cananas. Agentes do la 
LonipaAIa de SejiLirua contra Incendio;*. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , VILNEREO, S1EILIS 
Curac ión de .a u r e i n t i s por los rayos 
In t ra- ro jos . Tra ta : r t e iuu nuevo y ef i -
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas Oe 
1 a 4. Campanario, 3&. No va a domi-
c i l i o . 
C8857 30d-2 Oct . 
D r . J O S E ^ V A R E L A Z E Q U E I R A 
Ca ted rá t i co de A n a t o m í a de lá Escue-
la ue lUedicIna, Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Galáegc. 
n a trasladado su gabinete a Gervasio, 
120, altos, entre San i i & f a e l y tjan 
José . Consultas de 2 a 4. Teléfoo"* A-4410 
I N S T I 1 U T 0 CLINICO 
MEKCED. N ú m . 9 0 
Telé fono A-usbi . Tratamientos por es-
pecialistas -en cada ciitermeaad. Medi-
cina y C i rug ía de urgencia y to la . . 
c*onsuitas de i a ú de ia tarde y üe 
, a » de ia nocüe. 
LOS POBKES. G R A T I S 
Enfermeuades del estomago, intestinos, 
ingauo, l a í i c r e a s , Cofazun. R i ñ ó n y 
i uunones. i ^ n i u r í ' i d a d e s . do s e ñ o r a s y 
n iños , de la piel . W - W o y v í a s urina-
rias y partos, o t u f r i a d y en i i ayued • 
miento, alecciones nerviosas y menta-
les, enfermedades de los ojos, gargan-
ta ' Ditria y oiuus. Consultas extras $2 
i t ecór toc imieu tos Jo.ou. coiupiGfco, con 
aparatos, ÍÜ.0«. Tratamiento moderno 
de la s í f i l i s , blenorragia, tuborculusis, 
asina, uiauetes por las nuevas inyec-
eiones. neumatismo, p a r á l i s i s , /leuras-
lenia.. ' c á n c e r , uiceras y almorranas, 
inyecciones intramusculares y las ve-
narf ^tAeosalvarsan;, Kayos X, u l t r av io -
letas, masajes, corrientes e l éc t r i cas , 
/ ineuicinaies a l ta ireeuencia), a n á l i s i s 
ue orina, (completo sangre, tcon-
tt»o y reacc ión de \vaserman>, esputos, 
heces fecales y líquido cetaio-raquiueo. 
Curaciones, pagos semanaies, f,a pla-
zos). 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Duz, 10, M-4644, 
Habana. Consultas de 1 a 3. LromiciUo: 
Santa Irene y serrano, J e s ú s del Mon-
te, 1-1040. Medicina interna. 
D r . J U L I O O R I I Z P E R E Z 
Ayudante Ciraduado por Oposición de la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo. l-'artos y i^nfermeda-
oes de Señoras . Domici i io , Joveliar es-
quina a M , V'eaado. Consultas; rado, a3 
leietonos A-JÜ4»,. F - l j t í 1. 
C 7bia Ind . 21 ag 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o por oposición de la Facui-
t a l do Medicina. Vías Urinarias. l i n -
ivnnedades de s e ñ o r a s y de l a sangre. 
Consultas de 2 a 0. >eptuno 125. 
C 7220 I n d 7 ag 
D r . E U G E N I O A ü i O C A B R E R A 
Medicina interna. .Especialidad aleccio» 
nes del pectio agudas y c rón icas . Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tuber-
culosis pulmonar . Ha trasladado su do-
mic i l io y consultas a Perseverancia 62, 
(.altos) te lé fono M-1660. 
J Ü ^ L H . 1V1A1A I K U J i L L O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los ep i lép t icos , corea, in-
sunuuo, nistensmo. neurastenia y de-
bi l idad sexual. Consultas de 3 a 6, l u -
nes, m i é r c o l e s y viernes. Teléfono M-
bl&JU Consulado, 8a, Habana. 
47234 11 pet 
D r / E . C A S T E L L S 
De ia Sociedad Francesa de Dermatolo-
g í a y Slf i lograf la 
Especialista en enfermedades de la plei 
y de la sangre del Hospi ta l Saint 
Louis . de Pa i l s 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m, 
Virtudes 'if>, esquina a San Nico l á s 
D R . C. E . F 1 N L A Y 
•Profesor do Of ta lmolog ía de la Uni -
versidad do la Habana. Aguacate 27, 
altos, t e lé fono A-4Ü11, F - l i i S . Consul-
tas ue l o a 12 y de 2 a 4 © por con-
venio. 
U t . J L t o t t t í A í D t MAKiÍMHZ 
Cated rá t i co por opos ic ión de^la 1 acui-
tad de Medicina. Lnfermeuades Secre-
tas. Medicina Interna. Knltrmedades de 
s e ñ o r a s . Consultas diarias de 2 a 0. 
Lunes, gratis , ban Láza ro , 1¿- , «.bajos; 
te léfono M-4S84. 
C 7310 30 d 9 a. 
D R . J U A N B . N U N E Z P E R E Z 
MEDICO C I R U J A N O 
D e s p u é s de su regreso de los Esta-
dos Luidos y Europa, vueive hacerse 
cargo de Im clientela-estableciendo sus 
consultas de 12 a 2 en 21 y M . Ve-
dado, domici l io par t icu la r . 
60318 s i QCT> 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . J U A N B . D O D 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su oficina a la calle 6 
n ú m e r o 200, entre 21 y 23, Vedado. Te-
léfono F-2a42. 
0653 7 N o v . 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a 8 p. ni . A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B, frente a l ca-
fé El Día . t e lé fono M-3098. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
IOS. Aguiar 103, esquina a Amargura . 
HJCP pufos por el cable, f ac i l i t a car-
tas de r r é d l l o y g i r an pagos por ca-
bie; giran l e f a s a corta y larga v is -
ta sobre todas las capitales y c i u d a ü í i 
importantes de los Estados Unidos, Mé-
jico y Europa, asi como sobre todcs 
Rs pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas l e 
c réd i to sobre New York, Londres, l a -
rls . i lamburgo, Madr id y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cora-
t rulda con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia di- los interesados. En esta 
oficina daremos todos los detalles que 
s.-i deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
su nombre y puer to oe destino, c o n , a d m i t a ca la A d m i n i s t r a c i ó n de Co 
todas sus l e t m y con la mayor cla-
r idad . 
M . O T A D U Y 
San I j n a c i o . 72 . al tos. Te l f . A-7900 . 
H a b a n a 
El vapor Antonio López 
C a p i t á n : A . M U S L E R A 
s a l d r á D a r á 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
sobre el 
30 D E O C T U B R E 
a las cuat ro de la l a rde , l levando b 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo se 
A d m i t e pasajeros y carga genera l 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de bi l le tes : De 8 a I I 
de la m a ñ a n a y de I a 4 de la tards. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor 
do DOS H O R A S a ules de la marca 
da en el bi l le te . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puer to de dest ino, con to-
das sus letras y con la m a v o r c l v 
r idad . 
Su Consignatar io 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , al tos. T e l f . A - 7 9 0 0 . 
Habana 
L í n e a H o l a n d e s a A n , 
vapor h o l a n d é s 
S a i d 
MAASDAi 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases soore to-
tias las ciudades de E s p a ñ a y sus per-
tenencias. Se reciben depós i to s en cuen-
ta corriente, llaoen pagos por cable, 
g i ran letras a corta y larga vis ta y 
dan cartas de c r é d i t o sobre Londres, 
1 a r í s , M a i r l d , Barcelona.' New Y o r l ^ 
New Orleans, FIJadelfla y d e m á s capi-
tales y ciudades de los Estados Uní-
aos. Mójlco y Europa, asi como sobre 
loüos los pueblos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . H . P A R 1 1 H 
CIRUJANO D E N T / S T A 
Do las Facultades de Fl ladelf la y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente, l^e 1 a !> p. m. Ci rug ía 
dental en general. San L á z a r o 318 v 
320 Teléfono M-6094. 
P O L I C L I N I C A 
do Medicina Interna y Ci rug ía . Director 
iVacuitauvo. doctor J. Frayue Martlnn7. 
Hall E á z a r o , numero 122, bajos, te-
leiono M-4S84. Especialistas en En-
l'eirnedades de s e ñ o r a s y nmos. Enter-
m e d a ü e s Venéreas , Enfermedades del es-
Lomago, H í g a d o o intestinos. Corazón 
y l 'uimones. imfermedades Oe la Uar-
ganla, Nar iz y UIüos. Tratamiento de 
ia .Neutatjienia- y Obesidad, Masaje y 
Electr ic idad .Médica, inyecciones in t ra» 
venesas para la S í l i l i s . Asma, Keuma-
t ismu y estados de adelgazamiento. Con-
sultas dianas de 1 a ú. Visitas a do-
mic i l io y consultas a horas extras, 
previo aviso. 
Consulta y reconocimiento gratis 
a los pobres 
D r . ABRAHAM PEREZ MIRO 
Enfermedades de la Piel y Señoras . ¡Se 
bu lr ; isladutlü a Virtudes, 143 y medio. 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina Interna. Tratamiento efectivo 
de l a Neurastenia. Impotencia, ü b e s i -
I dad, i teuma, por la Fisioterapia, ü a u 
.Lázaro, «¿. lloras de 2 a 4 p. m. 
lutos. Consultas: 
A-u^03. 
. C 2230 I n d 
Te lé tono 
1 sp 
U r . K I C A K U O A L b A L A D h j O 
Especialidad . n enfermedades del pe-
vlio (Tuberculosis) . Electricidad médi-
ta» Kayos X . tratamiento especial para 
la Impotencia y reumatismo. Enferme-
uades de las v í a s urinarias. Coneul-
lá.s de 1 a o. Prado, 2. esquina a Oo-
lon. Te lé fono A-o344. -
C 153» I n d 15 m. 
D r . ENRIQUE LLURÍA 
Consulado, 63. entrada por Cotón. Ccn-
sullas de "i a 4 p. m. Consulta econó-
mlctu de 0 a 7 p. m. 
4ÍICS5 27 oo 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
MEDICO CIHUJASO 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Inyeccioiiüs Intravenosas 
y medicina en general. Consultas de 2 
,a 4. Ayuacate, ló , altos. • 
' " ' ^ S nv 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Uldos, í s a r z y Uargania. Consultas: 
Lunes, Martes y ueves. de 2 a 4. Ca-< 
He O, entro Infanta, y 27. No hace 
visitas. Teléfono A-44GÓ. 
C i n d . 3 ma 
P O L I C L I N I C A 
J e s ú s M a r í a , 5 7 
R á p i d o i ratumiento de las enfermeda-
oes secretas. Ueservados Individuales. 
Consultas gra t i s de 9 a 2. 
P 30 d 13 ag 
D R . F . J . V E L E Z 
M A K I E L 
Consultas de 1 a 3. Te lé fono Larga dis-
tancia. Consultas $10.00. 
DOCTOR JOSE M A J R C H 
Médico de la Casa de Salud "Cova-
dongá" , del Centro Astur iano. 
Linea. 88, entre 2 y Paseo. Teléfono 
14.31. 
C 8087 Ind . 4 sp 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a n ú m . 24 entre V i r -
tudes y Animas. Te léfono A-8533. Den-
taduras de 15 a 30 pesíos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
I a 9 p. m. Los domingos hasta las 
dos de la tarde. 
47132 10 oct 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O P E N T I S T A 
Por las Universidades ¿e Madr id y Ha-
ballB. Especialidad: enfermedades de la 
toca que tengan por causa afecciones 
de las enc í a s y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
D a 11 y de 12 a 5 p, m. Mural la . 82, 
altos. 
47709 13 oct 
D r . C A R L O V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la bo-
ca en general. De 8 a. m. a 11 a. m. 
y de 1 p. m. a 5 p . m . Egldo 31. Te-
léfono A-155S. 
31254 4 n 
D R . A . A L B E R N I 
CI I IUJANO D E N T I S T A 
De la Facul tad de Balt imore. Estadvs 
Unidos. Gabinete en Obispo. 97, altos-. 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. ta. Kapidez en l a asistencia. 
C 4291 I n d 12 my 
O R T O P E D I S T A S 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospi ta l Munic ipal Frey-
re de Andrade. Especialidad en v ía s 
ur inarias y enfermedades v e n é r e a s . CIs-
toscopla y cateterismo de los u r é t e r e s . 
Inyecciones de N e o s a l v a r s á n . Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a & p. m. 
en l a calle de Cuoa. 69. 
E M I L I O P . M U ü O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O no 
tiólo es r id ículo , sino perjudicial , por-
que las grasas invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su funcionamiento; 
nuestra faja especiaL reduce, suspende 
haciendo el iminar l a ' grasas h i s t a lie 
gar a dar a l cuerpo su forma normal. 
RIÑON F L O T A N T E . Descenso del es-
j t émago . Hernia. Desviac ión de la colum-
na vertebral . Pie zftmbo y toda clase de 
imperfecciones. Emi l io P. Muñoz, Or-
topédico . Especialista de Alemania y 
Parts. De regreso de Europa se ha ins-
talado en Animas, 101. t e lé fono A-9559. 
Consultas' de 10 a 1J j de 3 a,5 p. m. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A R I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A . 
(Antes A . L O P E Z y C a ) 
(P ro^s tos de la T e l e g r a f í a sin h i los) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a su 
consignatario, 
M . O T A D U Y 
Sao Ignacio , 7 2 , a l tos . Te l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a m 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O POSTAL CON E L G O B I E R N O F R A N C E S . . 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E l . E M -
B A K Q U F . Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U 2 . 
Vapor correo f r a n c é s " F L A N D R E " . saldrá, el 5 d* Octubraw "CLi l lA ' , s a l d r á el 18 de Octubre. 
' •ESP40NE', s a l d r á el 4 de Noviembre. 
" L A F A ^ T T E " , s a l d r á el 18 de Noviembre 
, "CUBA' , s a l d r á el d ía 4 de Diciembre. 
"EÜPAONii ' , ba ld rá el 18 de Diciembre. 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R t 
Vapor correo ' f r a n c é s " F L A N D R E " . s a l d r á el 15 d.> Octubre. "CUBA' s a l d r á el 30 de Octubre. " "ESPACNE", s a l d r á el 15 de ivovicmbre. 
" " " L A F A i E T T i ; " . s a l d r á el 30 de >oviembre. '„ "CUBA* s a l d r á el 1J> de Diciembre. 
,. "ESPACNE", s a l d r á el 30 de Diciembre. 
SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S DE 
F.STA C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N i K A l U C O N L A C A S A " P A l h E " 
J M P Ü R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y c a r n a r i o s y cocineros e s p a ñ o l e » 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajero;. U _ . o es' 
p a ñ o l e s como extranjeros , que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa* 
saje para E s p a ñ a , s in antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o 'isados 
por el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de a b r i l de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , al tos. Te l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a o s 
E | vapor ANTONIO LOPEZ 
C a p i t á n : A . M U S L E R A 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre e! d í a 
16 D E O C T U B R E 
l levando ia correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e carga y pasajsros para d i 
cho puer to . 
[yespacho de bi l le tes : De 8 a 11 
de l a m a ñ a n a y de ! a 4 de la tarde. 
Los b i ü e l e s de pasaje só lo s e r á n ex-
pedidos hasta las diez del d í a d t la 
salida. 
• K U L l L L l l N l L A - M A t í A l N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De Medicina y C i rug ía t n general. Es-
peclal4sta pura caaa enlermedad. 
JÍV \ 1 Í^ i^AKA L U i r u b h t á 
Consultas de 1 a 5 d» lu tarde. Con-
sultas especiales - pesos. Keconoc;-
m k n i o s tres pesos. Fiuerniedades de se-
ñ e r a s y niiios. (Jarianta, iNariz y Oí-
dos. (OJOS). Ent'er.lieaad^s nerviosas, 
es tómatro . Corazón y Puunones, v í a s 
urinarias. Entermedades de la piel. Bie-
norragia y ¡Sífilis, l uyece íones intrave-
nosas para el Asma. Ueuuiatlbino y Tu-
Lc-rculosis, Obesidad. Parios, l lemo-
iroides. Diabetes y enlermeuades meii-
lalcy, etc. A n á l i s i s en BeiL&nU, Kayos 
•X. Masajes y Corrientes e l éc t r i cas . Ĵ os 
i ra tamlentos , sus p igos a plazos. Te-
léfono M-Ü^o3. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical 
dimiento pronio a l iv io y curae lóy 
diendo el enfermo seguir sus ocipacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
1 a 6 p. m. Suarez, 32. Pol ic l ín ica P. 
Teloíono M-G233. 
D r . P E D R O M 0 N T A L V O 
I L L M O N E S . Et íTOMAUO E INTES-
Co nanitas de 
te léfouo M-1415 
" 478!>3 
TINOS 
1 a 3. Concordia, 
15 oc 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
VIAS L R I X A H I A S 
Especialmente Blenorragia. Te lé fonos ; 
l"-2144 y A-IL'SÜ. Oblapo, 55, altos 
47iaa 10 oct 
' D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Lampari l la , 74, altos. Consultas de V 
y i n t u í a a lu de la m a ñ a n a . Curac ión 
ue la pie era estomacal y duodenal, sin 
operación, por el mé todo del eminente 
e-speciausia Dr. Slppy. Para este t ra -
tamiento horas y precios «.^nveneiona-
les. Telefono M-4J5J. 
0029 i n 
D R . L A G E 
Habana. 
proce- Med¡cl na general. Especialista e s lóma-
j4 pu- *?o. Debi l íuad sexual. Afecciones de se-
i.oras, de la sangre y «venéreas . Ue a 
a 4 y a horas especiales. Telf. A-S75I; 
Monte, 12o. cntraua por Angeles. 
C l»tí7ü ind . 22 d. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Weneflctncla y 
-Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so 
bre todo t los bul tos de. su equipaje 
su nombre y puer to de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
r i d a d 
M A S A J I S T A S 
L A ' S r t a . A G D A E R I K S S 0 N 
Exmasagista Ce la fami l ia Imperial de 
Alemania, con D'plnma de Estocolmo, 
acaba de regresar a la Habana de su 
viaje a Europa. Tiene el gusto de sa-
ludar a sus clientes y amistades y 
ofrecerles sus servicios. Teléfono 
A-5503. Zuluota, 36-D, a l tos . 
60277 31 Oct. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos a ñ o s de p rác t i ca . Los ú l t lmon 
procedimientos c ient í f icos . Consultas de 
12 & 2. Precios convencionales. Veint i -
t r é s n ú m e r o 381. entre Dos y Cuatro. 
Vedado. Teléfono b ' - l 2 i 2 . 
60015 «9 oc 
O C U L I S T A S 
D O C T O R S T I N C E R 
D R . J O R G E L . D E H 0 G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E.vPEUMliDADES 
D E LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 6 Telé-
fono A-iSMO. A g u i l a a i . Telf . 1-2897 
sao 58nv 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a 
de la Kacultad de Medicina. 
A . C . P O R i ' O C A R R E R O 
x. Cirujano Oculista. 'Jarganta. nariz y oídos. Con n euacu-s de los rru.us. Médicas y ( ju : - de U Wum a Covadonga. Ci rug ía ee- saltas de 1 a I T T k i i ¿ o b r e a . da 1 
l ü r g i c a s . (.oiisultas de 12 v. ^ G, nUm- neral. Consultas de 2 a 4. Calle > . nOm. $2.00 a l mes. San N i c c ^ s %•> t , 
11b. entre Línea y l ¿ , Vedauo. 8. entre 17 y 19. Vedaao. Telf. V - t t l i no \-3637 ^'coi.-.s, a¿, U 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado. 62, esquina a 
Colón. Laboratorio CUnlco-Químico del 
coclor RiCarde Albaladepjo. Tel. A-3:;44. 
Ind . 9 my. 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MKDICO C1RI . lAXO 
P O U C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
TELEEONO A-U344 
Lealtad l l 2 . entre Salud y Dragones 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyecc ión intravenosa, $1.00. 
Ou 11 a 12 y de 1 a 4 
I 27 y 2, Vedado. De 8 a 10. tantes en 
Corrales n ú m e r o 129) 
DK. D A V I D CAllARKOCAk—ICm-er-
l.speclalmcnte: Entermedades de « e m - ! niociades d» s e ñ o r a s , vené reas olel v 
en Avenida I s l ' l ' l s - C i rug ía . Inyecciones u í t r avem. -:as. Consultas de 2 
teléfo-
C U N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado, No. 105. Telf . A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y d» 2 a 5, Habana. 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedr i -
t ico por oposic ión de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
d„l Hospi ta l "Mercede»" 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bu l to a l -
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente eslampado el nombre y ape-
l l ido de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de destino. De fnás pormeno-
res i m p o n d r á el ccns 'gnatar io . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so" 
bre todos los bul tos de su equipaje , 
su nombre y puer to de dest ino, con 
todas sus letras y con la mayo r cla-
r idad . 
M . O T A D U Y 
San Ignacio , 7 2 , al tos. Te l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
L I N E A D E N E W Y O R K A L K A V R E , P L Y M 0 Ü T H y B U R D E O S . 
P a r í s . 46.000 toneladas y 4 hélices,• France. 35.000 toneladas y 
La Savole. L a Lorra lne . Rochambeau. Síuirc-n, etc. etc. 
4 belices. 
O ' R d l l y o ú m e r o 9 . 
Para m á u ioformes. dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Apar t ado 1090 .—Habana . 
T e í e t o n o A - 1 4 7 6 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
S E G U N D O V ^ A J E E X T R A . O R D 1 W A R . O 
A I S I ^ A S C A N A R I A S 
d e l v a p o r A L E M A N " T O L E D O " 
f i j a m e n t e e l 2 0 d e O c t u b r e 
p a r a I S L A S C A N A R i A S , V I G O . S A N T A N D E R . 
P l y m o u h t y H a m b u r g o . 
E l vapor a l e m á n "TOLEDO" tiene una TERCERA CLASE con magn í f i -
cos CAMAROTES de 2, 4 y 6 literas, con lavabos de agua corriente - y lu í 
e l éc t r i c a . Hay sa lón de fumar, Cantina. Duchas y B a ñ o s . L a Comida ex-
celente y abundante a la Españo la , se sirve en un gran sa lón de comer, en 
mesas por camareros E s p a ñ o l e s . 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
TERCERA C L A S E P A R A C A N A R I A S : SCO.oO M . O. P A R A N O R T E 
E S P A Ñ A fTS.Oi. 
INCLUSO TOL>t)S LOV. IMPUESTOS 
Para m á s infonnes. dir igirse a: 
L U I S C L A S I N G 
Sucesores de Hei ibu t & Classing. 
^ A N I G N A C I O . 5 4 . A L T O S . A P A R T A D O 7 7 2 . T E L E F O N O A - 4 8 7 8 . 
era de mí í>. i 
8. HAM Pt tDRO fl.—Dirección Te le / r&f lca : "Einpreaave. 
Apartado 1041. 
T E U F O N O S : 
A-531S.—Iníoruiac ión OeneraL 
A-473U.—l>epto. de T r a n c o y Fletas, 
A-üj.wb — ü u u i a a u r i a y Pasajes. 
• -Ó066.—Ueptu . de Compras y Almacén. 
—A^iuier Ucplgou ae Paula. 
ü-Oti^-i --hegundo l . s p i g j n de Paula. 
BELACIÜ; XiOS VAPORES Q C L HSXA.N A X.A V A J ^ A SaXit 
PU ¿A» ^ W 
C U M A N O R T E 
Vapor - ' P t E i - i u T ü - B A P A " 
S a l d r á A viernes 
PASJ'AJS tCna.parruj. 
10 uci actual, pa iu .• ^ L. \ i i AS, M A N A T I y l ' L L U T u 
Ve-
..^ ..c...; y 
Vapor "SANTIAGO DK CUBA" 
S a l d r á el s á b a d o 11 Uci actual, pa..t l 'AUAií 'A. «JIBARA fHolgUfl I > 
lascu;. v i ' l A , tíJkJStltbt NJX'Ü. ^-uaya.i, OÍIUMÍ*, l ^vAMUf 
j * U i0ay4 -Ui imui ; , i/^li--k.CuA, UL.̂ Í.»II ±JI^ (_ cIJ-V. 
Jiote ounue i cc ib i i a carga a Hete con »uo en coiubinaciiiu ct-u .os F. C. 
del iSui'ie ue *CUüa tv ia i 'uci ' tu 'LmiaXuj paia las catatujueo SiyuieLtuS. M u -
tiU.N, HiuL-N, I-*IÍ.I-.1A, uEv'Uvjj .NA, VIV Î̂ ÜIA, \ iiL.^ovJU, Í̂ AOU->A. .«-.ARCIA. 
tüAlcCJiA, CC.NAUÜA. CAU-N^U, VV'-lUXu.^, i.'v_».NA 1 v»v J l ^ U l . üAUU-Sb, UA.N-
UllUi- i^o ' , ÚALIRJL'Í'A, L.U-n.UAi-.l-.'-', SVJu.rt, b^M^Ai^Úi AVNÍ!»*! J O Alt.'J-NO. ui i i ; -UU AV11-.A, SsAN'iU X^JM.^a, .UlOUü.^, 1.A li.h.ijOi\ÍJ.±, ^l^Li.-iUUKJÜ, 
H A A, C A R O i - l N A , Sll^VER--», J H-A14U, l í i^J t tLUA, ^¿i-ü ^.^.I.>.IK1A¿, 
t r .LJ t . i i , w U i - M A , k ' A T K i A , 1<AL.1^A, iÁSiUttX.Ai* CiiA.Mi.--Aí5, 
US " 
XiA-
E l vapor ALFONSO XII! 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
S a l d r á p a r a : 
L O K U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
•obre el 
2 0 D E O C T U B R E 
a las doce de la m a ñ a n a l levando la 
correspondencia p ú b l i c a , que sólo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
A d m i t e pa^^jeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerto*. 
Despacho de bi l le tes : De 0 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
T o d o pasaje.o d e b e r á estar a borda 
DOS H O R A S antes de la m a c a d a 
en el bi l le te . 
N. I j ^ | - U.MO . ^ . . 4 . . ^ 
C O S Í A S U R 
Salidas d i u M t puerto todos los viernes, para las dJ C l E N K L ' E ü O S . CA-
i l L L A , T U N A S Ut f iiAÜA. J ü C A R u , bA.N I A cK^X. UlcL, Sl^R, MA-NUPi-A. 
t j i l JAi ABAl- . , MA.AÍ,AN11̂ L.O, N l y b l i R O . V;AM1'1¡.CIIUUÍ.A, AIA.JJIA LUÍNA-
k^b>«NAJUA l> . : M^iiA y SAN 1'ÍAÜO COÜA 
Sa ld rá el vicmies IU 
\apor "ÍACAI^ZAMIiLO" 
del actual, p..ia loa puertos a r r iba nieiicionadua. 
L I N E A Ü L V U L L l , \ b H j U 
Los pasajeros c . r . e r á n escribir t » 
ore todos los bul tos de su equ ipa ic 1841 y 41 buai' 
Vapor "ANTCUiS Xttíl. COULADO" 
SaldrA de este puerto .o* d í a s > ¿v de caaa. mes, a ¡ a s i p. ni. 
t a r a los üe B A H I A RO-NDA, RIU ULiA.';C¿, Ü^RICAL-UÍS, Í 'UÍ.K/U IÍSI'EIÍ.A.V.-
¿A, M A L A S A t i U A b . SANTA L U C I A , « Alinas ue JJ.alauaml<re> *UO uu.!-. ALb-
u l u . AJIMAS. AKUOÍO& J'L M A N T U A > i-A FK. 
L I N E A O E C A I B A R I E N 
Vapor ' L A £ K " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puerto, directo para Ca iba r l én , recibien-
do carga a t lete corr ido par* Punta Al«¿t'<a y l 'uu ia Nuil Juan, .iesue «1 unér-
coles nasta las u a. m. Ucl d ía ile la oanda. 
U N t - ^ D E C U B A . Í 5 A N 1 0 i ) Ü l v l l i \ G O V F U E R I O R I C O 
(¡sfcKVICIO PAí?AJKUO!-, Y C A 3 & A ) 
(Provistos db t e ; » ; r a t i a I n a l á m b r i c a ) 
\ apor " C U A M T A N A M O " 
Sa ldrá de r » t e puerto el s á b a d o Ra 11 Ue Octubre a las 10 a. m., direc-
to para L íLANTANAMU ( B u q u e r ó n ) , SANTJACO UE CUBA, S A > T O BO-
MLNÜV. SAN P t . U K u B E MACOR1S tH \>.). SAN JUAN. -AÜ U A i ^ l B L A . MA-
i A U U É Z y PUNCE (P. R.) 
Be Santiugu de Cuba s a l d r á el sábado d ía 18 a las 8 a. m. 
Vapor " H A B A N A " 
Sa ld rá de este puerto el s á b a d o l i a 25 de Octuore a las 10 a. ra., d i -
recto para «J UA> T A N AMO ( B o q u e r ó n ) , SANTIAGO BE CLBA, PUERTU PLA-
TA (U. B . ) . SAN J U A N , PUNCB. MAYAGUEZ y A G U A B 1 L L A (P. R ) 
Be Santiago de Cuba, s a l d r á el f.ai d í a 31 a las : p. ai. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadoms que efcctQen embaí jue dv drogas y mate-
rias Inflamables, escriban claramente con t i n t a rola en el conuclmlento de 
embarqus y en loa bultos, la pnluhra " P l i L l G R O " . "e no hacerlo asi, se rán 
responsables de loa dañua y perjuicios qu« debieran ocasionar a l a riemás car-
18 i Qt, 
r á f i j a m e n t e e 
B R E , p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R > 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor "MAASIMM- ia * 
Vapor "KBAM". 8 Octn 
•Vapor T.EEUDÁM-
Vapor "SPAAR.NDA'M.? ^ VV ^ 
Vapor •MAASBAM-
V E R A C R U Z Y 
TAMPICQ 







Admiten pasajeros ñ* 
de Segunda Kconómica * 
didades especiales o a : i lo," 
Tercera Ciase. " 8 
AmpUas cubiertas con 
ellos 
Pasajtr 
loldo. marotes numerados mira -> tolllo«. 




Para informes. d í L ; o 
R . D U S S A Q . S. en C. 
Of ic ios . N o . 22 . Teléfonos 
V A 5639. Apartado 1617. 
" C O M P A Ñ I A D E L PACIFICO' 
" M A L A R E A L INGLESA" 
El hermoso t rasa t lán t ico 
" O R C O M A * 
B R ] 
23.SOO toneladas de desplazamienti 
Sa ld rá fijamente el día 22 de OCJ 
admitiendo pasajeros para 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E ROCHELLE 
Y LIVERPOOL 
Precios incluso impuestos: 
Pr imera clase, $24..52; Segund» 
josa. $135.45; Tercera Supirior. \'Á 
(Este buque no tiene tercera 
nar ia ) . Cocineros y reposteros, 
co y camareros españoles para las 
c a t e g o r í a s de pasaje. 
C O M O L i D A D . CONFORT RAPIDEZ 
SEGURIDAD 
P R O X I M A S SALIDAS 
Para E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor 'ORCOMA'-, .22 de Octu» 
Vapor "GIITÍ ' í íA". 5 d^ N"vii>n 
Vapor "GRITA" . 19 Novien^ 
Vapor "Ouw' ' !¿SA", lu d i mum 
Vapor "OUO YA", i i de ulcieirfit» 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el fe r rocar r i l "i r a s a n d ú o 
a Buenos Aires . 
"ESSEOriRO". 15 de SíP» 
'ORITA" 5 «le Octulre 
EBRO' . 13 de Octubre 
OUO VA". 9 de >oviero»ri 
-KSSICQUJBp". 10 de Novt 
"OR1ANA". 23 de N.ovlenW 
"OUCOMA". 7 le d:ciemb:i 









P i r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales P01] . ' ^Qr 
t r a s a t l á n t i c o s "KBKO y ' J ^ P 
Servicio regular V*™ 
saje, con trasbordo en Colon a 
tos de Colombia, ^cu«,01r- h0. , 0 
Nicaragua, Honduras, Salvado. T 
t éma la . 
P A R A MAS Í N K O R I M 
D U S S A Q V CIA. 
Telebnos A-6MÍ Of ic ios . 30. 























C O L 
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M I S C E L A N E A 
E s t a c i ó n Transmisora, oz ^ 
E s t a c i ó n de Radio **2 K. 
magnif icas condiciones son 
Se da a l costo. Te lé fono f23W 
num. 9 3 . Vedado. 
$ 3 . 
ind 
De 
« m a n í 
A l o 
. C o l c l 
* tar 





Coj i i 
f « e d 
Ccstc 
M i . : 
I t o 3 . 4 0 . í - d o ^ ^ ^ . 
Mosn 
^ $ 2 . 5 
C 7^7 • ¡ T l f i 
JT' V K N I H - L : >; i y * * * * de t« 
^ t a d o con r n » / e S S 1* í 
t inas. Baños 1»- ^ 
894 RTA^ÁC^ PAUA SLS l - ^ b r e r . H-'p 
dése (i"0 M f a c c i f t n g a entera f \ i \ \ c S * * Taüe i 
iro. 
Estante de cedro. 
na a Habana-
0772 
P A T E N T E 
,4 iff 
na para n».1'.._..„» de 




A N O X C U i ) l A K l O U h l - A i v l A K ^ A O c t u b r e 1 0 de 1 9 2 4 P A G I N A V i . . í i \ i 7 T r C i L á 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
' D I L O A 
Cura asma, catarros, todas las a f e c - ¡ 
cioncs de la* v í a s respiratorias; g ran 
número de certificados nos l o de-
muestran. Se vende en d r o g u e r í a s y 
e t icas acreditadas. 
0397 14 OC 
* '£L F L D A L 
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
V i s t a l a presente d l s t r ibucf t tn de 
'i sermonea que nos presenta e l Vene-
' r a b i e D e á n y Cab i ldo de Na . Sta. I . 
¡ C a t e d r a l , v e n i m o s a a p r o b a r l a y 
la ap robamos , concediendo 50 d í a s 
de i n d u l g e n c i a en la f o r m a a c j s r . i m -
brada a los f ieles que devo tamente 
oyeren l a d i v i n a pa lab ra . 
v E L O B I S P O . 
P o r manda to de S. E . R. 
D r . M é n d e z , | 
A r c e d i a n o Secre ta r io . ' 
A V I S O S A L Q U I L E R E S D E C A S A S , A L Q U I L E R E S D E C A S A S í A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Surtido completo de bicicletas y acce 
rios de las mejores marcas ing lesa i 
v americanas. Bicicletas para n iño» y 
niñas de todos t a m a ñ o s , b ic ic le ta» de 
carrera y paseo. Tr ic ic los , c i g ü e ñ a » y 
.ulomovil i tos y todo lo c o n c e r n i e n í s 
«1 ramo. Gran taller de r e p a r a c i o n c » . 
Ramón S á n c h e z . Aguacate 5 0 . T c t t 
lA-3780- m d . IS -p . 
p e l u q u w í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
i M A D A M E G I L 
| Obispo. 8 6 , T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
Casa l a m á s c o m p l e t a y e spe -
cialista e n t o d o s i o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
za femenina. . 
Esta Casa es h o y , m á s q u e p r e -
dilecta, l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
¡Capi ta l ina* p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
fec t í s ima d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
tizados. 
Dispone d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
pendientes a tenef idos p o r u n esco-
do p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
LIFE w o L C H O N E S , C O L C H O N E T A S Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p w d e T t f s t e d , a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e * T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 I i 
R e f o r m a m o s ; C o i d i o n e 
c o m o i f l u e v o s 
! P A B R I C A N T E S 
AFrD0 .199T \ T E I F . A 4 7 2 4 
C 166» i n d . 16 P«k 
Luis Montes ; Constructor de O b r a » de 
la Escuela de Londres . Casa const rui -
da en cua t ro meses por $7 .000. M a -
l e c ó n 3, le t ra G , t e l é f o n o A - 1 0 5 6 . 
P 3 d 9 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D f S A N F R A N C I S C O 
Día 12. Fiestas del Pilar, de la Ra-, 
za y del descubrimiento de las A m é - ' 
ricas por el Terciario Franciscano Cr i s - ' 
tóbal de Colón. A las nueve, misa so-
lemne con paneg í r i co sobre loa ccn-1 
| oeptos Indicados. 
Se suplica la asistencia a los aman-j 
tes de "glorias franciscanas", pues glo-1 
ria franciscana es el descubrimiento y i 
la eyangelizaclfln de las Amér loas . 
1126 12 oc 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S " 
D E B A R I 
El Domingo 12. a la» 8 112 a. m . . ««o 
celebrará, en esta Iglesia solemne fiesta 
en honor de nuestro P . San Francisco 
de Asís, predicando el Sr. Cui>a. 
Se i n v i t a a Ion fieles. 
Las Camareras, ConcepdOn Espinosa 
y Caridad Tapia . 
1041 t2 « c . 
• B r t l d A oompleto d© loa afamados B»-* 
L L A R E S marca "BRUNSWICK'* 
Hacemos ventas a plazca 
Toda claae de accesorios para bi l lar . 
Reparaelonea. Pida Ca tá logos y Bré-
elo». 
CRe iT ly 102 
• Habana . 
" 31 d I 
A V I S O 
C o m e r c i a n t e s c I n d u s t r i i l c s 
no compren antes de ver nue»-
tros precios y calidades, los ar-
t í c u l o s de p a p e l e r í a que requie-
ra su negocio as í como los t ra-
bajos de impren ta , l ibros en blan-
co y toda clase de efectos de 
escri torio para »u o f i r ; na . Dir í" 
ja use a 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
A l m a c é n de p a p e l e r í a . Talleres 
de Impren t a . Rayados y Encua-
d e m a c i ó n 
M U R A L L A , 12 y C U B A . 67 . 
T e l é f o n o A - 7 1 9 4 . A p a r t a d o 2124 . 
Habana 
G R A N O P O R T U N I D A D SE A L W L I L A N LOS ESPACIOSOS ¿JA- ROMA Y 25, A MEOIA CUADRA jos de la casa C á r d e n a s . I . casi e squ í - Monte, acabados do fabricar, los baioa 
I Se admitun propuaicumea por un gran na a Monte, de moaerna cons t rucc ión , y el segundo p.so alto, compuesto d¿» 
loca» en lo in«jor de Galiano, propio in forman; Suarez, K?, Habana. sala, recibidor y cuatro cuartos, ba-
para Sedarla. Vivorea, Fonda, Café, etc. 0762 _______ 12 oc ño Intercalado completo, comedor, cc-
L a . y o con t ra to . íso « . r r e a o r ^ s . Uar- ^ A L Q U I L A N LOS ALTOS D F L A ciña de gas y servicios de criados. Pre-
cia. C a n ^ n a r i o 14b, a^ub. y e \ i a moclerna porvenir nQmero 3 casi eÍ0 los bajos y $70 el segundo pisa 
• o P. m . esquina a uaoana. con sala, sa le t i , dos t ^ Va f ^ f lViiá-nXsi; * Santa Uoaa 
i lüti!» , " - P 0 ! - cuartos, baño intercalado, ¿omeüor co- g ^ r í a Informes: L i b r e r í a Aibe l» . 
D • T i n S a inu i l a el me ior Dr i - c,na de eas y servicio para ermu^s. I n - B ^ o a l o 32 H . T e l . A.5893 Reina lü - í . Í5e a lqu i l a ei mejor y ix £urnieg cuoa. 100. m % 
mer piso de esta cal le , compuesto de _ i s oc_ S E A L Q U I L A N LOS A L T O S ^ L L A 
c , U fprraza Dado 1 espacio- A L Q U I L A E L SEOU.VDO PISO DE Sasa Juvenar 26- de fabr icac ión mo-
sala, saleta, terraza, pauo , cana»-»"- j ^ g i j ndmero Ka-tf . esquina a Ger- 'ierna, oon cuatro cuartos y d e m á s ser-
sas habitaciones, comedor, se rv ic io» vaslo, compuesto de sala, saleta, cua- v|oios. In forman en Obrap í a . 7. te léfo-
• i i 4 «U-.^J- .^»» rali^n»A « t ro cuartos, comedor al fondo, baño i n - no M-2504. 
dobles, agife abundante , caliente y lercalado> £rja y l0£0 j)344 ^_nv. 
f r ía , con esquina de f i a i l e . I n f o r m a n nuevo. En l a c a m i s e r í a informan. ¡ c . . . , ^ T. T ^ T 
1 J La 05 • xo oc | b e a lqu i l a l a casa Concord ia , l o o . 
6 l íHf t ^ M o c t I A V I S O " j a l l o s de moderna c o n s t r u c c i ó n , com-
' p l e t a , de sala, saleta, tres cuartos y S E A L Q U I L A N BAJOS NEPTUNO 206 Se alquila un local para poner dos b l - „ „ - D • • i £ le t ra C entre M a r q u é s González y llares en un café, p róx imo a a b r i r . unO pequeco. Buen servic io . In fo r 
Oquendo. sala, saleta, 3|4, comedor y Rema 30 esquina a San N i c o l á s . InfOr- mes en !a bodega esquina a Arara-
d e m á s servicios. Las llaves ^ n ^ } ^ _ ^ 2 m ^ „ c l e 8 a 11 y de 2 a 4- ^ b u r u o í 
14 oc 
dega de la esquina 
>mez 
10G2 
Informes Máx imo 662 10 oc. 
Gó  503, a l tos . T e l . A-3837,O _ ACABADO DE F A E R I C A R , SE A L Q U 1 - ' 377 
12 oc. 
C sise Ind » ^t . 
Á L g ü i L L i í t á 
la el pr imer piso de la casa Animas 36, 
esquina a Am s^ad, compuesut ue saia, S E A L Q U I L A UNA CASA PAUA A L -
comeaor, caatro cuanos cuarto de ba- macón su local es do unos q u i n l e n i o » 




gocio y especialmente para tabaco o ví-
veres. Tiene ref r ig t rador . No se t ra 
ta con corredores. La llave e s t á a l la-
C A S A S Y P I S O S 
I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E JESUS1 
H A B A N A 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
. f . . i "o, «.«v.^.w uV v,tia-uun, t c » situado 
Se a lau l ian acabados de fabr icar los de gas. i^a . ¡ave en la oouca i n f o r - calle de Estrella núm. 79. y sus 
I • X A . AM IA UfrA D v baios de m ^ ¿ . C a l J ' ' 2 y 00 L Q I É T 0 I M í . ; 2 " ^ ! dicionea sanitarias mode rn í s lmaf lujosos altos de la le t ra U V . i P f V * ae 0651 .2 Oct . insuperables. Es üt i l para cualqui. 
la letra A , de San J o s é 124 entre • — 
i Lucena y M a r q u é s G o n z á l e z , con sala, i C R E S P O . 2 0 
saleta tres habitaciones, , s a l ó n de CO" Se a lqui lan ios altws j n i l O pesos, se f ° J n el " ^ f r o 77, e in forman en «1 
* , - i 1 L i • componen de saia, reclb.dor, 4 cuartos, l**?J°I,9 •1-'iy45. 
mer, cuar to de cnaaos y doble s e rv í - baño do 1Uj0 miercaado , comeuor a i 00'5 17 00 
•. • r n U n l a r l n r N n l e í fondo, servicios para criados, agua, ca-cio sanitario con calentador. i>o ^ s Ue. y fr{a( m(,derna frente a Uefu-^..w . _ nenie y i r í a , rafueiii*. HCJJLC « xveiu- ' A L • 1 - i 
falta nunca el agua. P u e d é n verse a g io . Las naves en los bajos. Mas i n - t -nacon, ^ , bajos, se a lqu i l a esta mag 
A n i m a . , 0 . R Í h c a casa ^ ^ g r anc i í s ima t rec i . 
11 0c t - b idor , cua t ro cuartos grandes, come 
|do r a l fondo, b a ñ o moderno , cuar to y 
servicio de criados, cocina y gran pa-
C AI , formes: David polhamus 
todas horas. I n t o r m a o r . A lva rez en.^ajos^ A.3tíy¿, 
0617 
12 o c 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E Mercaderes 2 2 , al tos. 
E l Jueves 10 del actual da comienzo Lagunas 71. altos, entre Escobar y1 t n r n 
el novenario en honor a l P u r í s i m o Co- Gervasio! compuesta de sala, comedor. I 'OJO F R E N T E A C A R L O S I I I 
Se suplica 1« asistencia a estos « n - 1 Corrales 6, esquina a Cá rdenas , t e lé - i I-'6a,tad " > con sa-^. saleta, 
tos con la medalla de la CongregaclAn 
H a b r á imposic ión de medallas para 
los numerosos asociaaoo. 
1042 11 oc. 
fono A-1087. 




baf.o intercalado y servicio do | taciones cada uno, comp.eUmentc i n - ra comisionista con mues t rar io v de-
. In fo rman en la W e g a . dependientes. Igualmente se a.quiia un " v us id , con mues i r ano y ae 
13 oc. | hermoso cuarto en la azotea, todo ven- p ó s i t o . I n l o r m a O í . Lazcano , le lc tono 
NEI TUNO. 107, E N T R E C A M P A N A R I O - ; — r ^ ; r r | t i lado y fresco, todo alrededor, con to- A - | 0 5 I 
y Perseverancia Se alquila para esta-,Se a lqui la chalet elegante y a m p l í o , dos los servidos sanitarios, ai lauo del 
I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E JESUS % ± r k % ft^lLg^ ^ SU¡con todas las comodidades, en la A v e - ^ f ^ n . ^ í ^ ' e n / e r ^ . ^ i " / u ^ ' ^ e 6 0340 , 
0583 6 13 oc ' n i d a Santa Ca ta l ina 101 entre F igue - L r m e n 3 ' 6 ' 8 '' * * A L Q U I L A N LOS B A J O S D B DA-
ca0r^ |n 0£• 11 Oct . E & í l h compuestos de sala, comedor. * 
14 oc 
( R E I N A ) 
C O N G R E G A C I O N D E "HIJAS DB 
M A R I A " 
H a r t m a n n B a j i 2 . 
Sant iago de Cuba . 
C 8752 
VENDO U N CORTE DB H I E R B A D E L 
paral como de veinte mesanas en $350. 
Puede rendir $3.500 a $4.000 pacas y 
t amb ién vendo, como 100 fanegas maíz 
a $7.00 revolución y $8.00 escogido, la 
fanega. Su dueño Finca Leona, a una 
cuadra del paradero. Santiago de las 
Vegas. Frnciaoo Real . 
419 V oc. 
Santa Clara 2 9 . se a lqu i la , con sala. I ? * V Cor t ina T r a n v í a s por la puer ta , 
comedor, tres cuartos, b a ñ o completo , ^ V ^ 0 1"M93-
El d ía 11. Sábado segundo, h a b r á a ' r :na j _ r u a r t o v «:<»rvirin Ae 
las 8 a. m . Rosario. Misa con cán t i cos . co.cina ° ^ ,gaS, c u f l l ° ^ servicio ae 
1018 12 oc. 
cuartos, buen baño y d e m á s servioloa 
—• • • l ' recio $60, La llave en la bodega es-
SE A L Q U I L A E S P L E N D I D O PISO p r i n - quina a L u z . Informan T f i l . 
c ipal de la calle de Progreso, 14, a i 4^8 n oc. 
—^ — . w», ^.,..v,ww,,  , ¥ r "" ' lado de la esquina de Compostela, fren-
p l á t i c a y comunión general en honor criados. I n f o r m a el b r . Lazcano, te- SE A L Q U I L A C H A L E T JUAN A N T O - te a i The .National Ci ty Bank. Se com- Av i so a los carboneros. Se a lau i la en 
de M a r í a Inmaculada. . . r » , 0 5 , • 11 g Ma- nio Saco No. 2, dos plantas, sala, co- pone de recibidor, saia, c u a t m cuartos. , , . o c ct quua en 
11 oc. . l e í o n o A - i u ^ i . i-a uave p a n c o iNa medor e!lbinete't cocinJ( cuarto criados, baño intercalado, comedor ai fondo, co- Lea l t ad esquina a San J o s é , una ac 
garage. Planta a l t a . Terraza, 5|4. baño ciña, cuarto de criados con su s e r v í - cesorj donde estaba la c a r b o n e r a 
y d e m á s servicios. Las llaves e i n f o r - . c i ó , e sp l énd idamen te decorado Las l i a - "«» " " " ^ estaod ia carooner .a . 
mes en M á x i m o Gómez 503, a l tos . Te- ves -el portero, te lé fono l-4»90. para c a r b o n e r í a , i n f o r m a n en la bo-
léfono A-3837. 0345 ?2 . deea. 
12 0C- ' SE A L Q U I L A N LOS . E S P L E N L . I D O S J Y g y g ^ oc 
A LOS S E Ñ O R E S DENTISTAS, SE ven-
de a la pr imera oferta, un horno para 
porcelana "on p l r ó m e t r o y d e m á s uten-
sil ios y un aparato Víc tor de al ta f re-
cuencia. Bernasa, 88. Teléfono A-4073. 
J650 12 Oct . 
c iona l de Cuba , cuar to 306 . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N ^ 7 6 I9_oc_ 
N I C O L A S D E B A R I 
F I E S T A D E L A SANTISIMA V I R G E N 
D E L A C A R I D A D 
A DOS CUADRAS D E L NUEVO INS-
t i t u t o y frente a la pl?zoleta del Cris-1 
to, se alquilan los altos de la amplia y 
venti lada casa Lampari l la , 78. propia! I N V E R S I O N S E G U R A 
ventilados bajos, de Amistad, 34, a dos 
cuadras del Parque Central, cumpuea SAN JUAN DE DIOS 4 SE A I Q C I ' A 
E l viernes prfixlmo, d ía diez á'j Octu-1 para famil ia , o f ic inas 'o gabinetes pro- i |_ ¿ -1*L¿«« « L" I tos de sala, antesala, cinco habi tado- el piso bajo de esta casa compuesta d -
bre, a las ocho y media, solemne misa! feslonales. L a llave en los bajos e I n - i . venae_la moderna y Dien c o n s t r u í - ^ negi comedor, baño completo, con agua sala, comedor, tres cuartos, baño, oo-
C A R T O N C O R R U G A D O 
¿ U s t e d n e c e s i t a e n v a s a r a l g o ? 
No use cajas de madera, nosotros se 
las damos de c a r t ó n corrugado mucho 
m á s fuertas y el doble m á s baratas. 
Llame a l te léfono A-79S2 que s e r á v i -
sitado en el noto por nuej t ro expert j 
vendedor, haga una prueca. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P a u l a . 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 . 
C8676 lüd-25 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, oon su osario y ta-
pas de mármol , traslado de restos con 
cajas, de m á r m o l , $23.00; id. de n iño 
con caja de m á r m o l $20.00; de personas 
mayores con caja de zino o madera 
115.00; osarlos a perpetuidad, a $60. 
No haga usted su trabajo en el ce-
menterio sin antes pedir precio a esta 
casa. Se ha£e cargo de trabajos para el 
campo. Tal ler de m a r m o l e r í a La P r i -
mera da 23, de Rogelio Suárez , Calle 
23 esquina a 8, Vedado, te lé fonos F-2382 
y 1512. 
50068 80 oct 
16 
Discos. Liquidamos a precios bajos 
una cantidad grande a 5 0 centavos. 
Danzones, Fox Trots , Canciones, D i á -
logos y Rumbas. T a m b i é n tenemos u n 
gian surtido en discos de ó p e r a de los 
«nejores artistas y los m á s modernos 
en ft)x Trots . Danzones. Canciones, 
Rumbas, Cantos Regionales, Paso-do ' 
WM .Jotas- Schotiss y Tangos. Plaza 
oel Polvorín, frente al H o t e l Sevi l la , 
telefono A-9735. M a n u e l P ico . 
49528 H oct 
^ A R T A M E N T O D E C O L C H O 
^ E T A S . C O L C H O N E S . C 0 J I 
N E S . E T C . 
&c t odos es tos a r t í c u l o ^ p r e -
r * 1 * U t n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
^ a n t e v a r i e d a d . 
A jos p r ec io s m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, s u r t i d o c o m p l e t o 
^ t a m a ñ o s y c a l i d a d e , . d e ^ 
C o l ^ o n e s d v a r i a s c l ^ 
^ d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s ' 1 ) d e 
-^a . u n g r a n surtlcj0^ 
^ada t0DSarfe mu*** r o p a 
p a r a v i a j e y o t r o s usos , en 
H l . 7 5 . t a i l l a ¿ 0 8 y f o ^ ¿ e s -
i , 5 0 ' e n l o d o s i o s t a m a ñ o s , desde 
y R e i l b ' ' ; J5.00, ^ y t a m a ñ o s , desde 
J N I . i * $ 2 . 5 0 los t a m a í ' 0 8 - des-
C A B E Z A S 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ A S 
L a mejor Instalada y m&B cómoda 
para todos sus servicios especiales de 
1KLÜWLKKIA EN EL. ¡SALON. 
Cuenta con amplios y numerosos ga-
binetes independientes con igual n ú -
mero da peluqueros expertos en el cor-
te y rizado de melenas, como t a m b i é n 
para el m á s delicado servicio para los 
n iños , para lo cual no hay que esperar 
turno. 
M E L E N A S 
Bien cortadas y especialmente risa-
das, para ocho d í a s de durac ión , con la 
Ondulac ión Marcel, de ondas grandes 
como a l natural . Unica ca»a para elsto 
servicio. P e l u q u e r í a CABEZAS, Neptu-
no. 38, te léfono A-7U34. T a m b i é n se 
atiende los domingoa 
T i n t u r a de Ene. Ext rac to R á p i d o 
Se hacen los colores m á s naturales 
que se pueden desear con el Ext rac to 
de Ene Kápido. Sólo con esto y ext r ic -
tamente por ser vegetal ae pueden bo-
r r a r las canas para siempre y sin que 
se le altere el color natural del ca-
bello. Es la ún i ca t i n t u r a Inofensiva 
porque no contiene ni tratos como las 
d e m á s en plaza. 
R i z o Permanente hecho con rapidez 
La p e l u q u e r í a CABEZAS es la ún ica 
que hace el riso Marcel permanente 
en 15 minutos y por todo el tiempo de 
la p r epa rac iónd el cabello no se em-
plea m á s que una sola hora, tíy du-
rac ión del rizo es de un año garan-
tizado por el solo costo d« 20 pesos 
toda la cabeza. Pidan su turno para es-
te servicio al peluquero CABEZAS 
N E P T U N O , 3 8 . T E L F . A - 7 0 3 4 
. 49975 29 oct 
de minis t ros con gran orquesta. El ser 
món e s t a r á a cargo del I tmo . Sr. San-, 
tiago G. Amigó . 
I n v i t a la camarera, quien o b s e q u i a r á 
a los asistentes con una jfr&ciosa ora-
ción, pidiendo por la paz y prosperi-
dad de l a nación. 
L a Camarera, 
8ra, Irene Alaama. 
0568 10 oc 
forman eñ San L á z a r o . 36. altos, telé-1 da casa San J o s é 124 J . entre Luce" a l i e n t e , cocina d« Sf». ^ dr"8 1^,a1Lt1í's « Í J S et^-cfl1nn„formftn: "abana (Ú." Ts-fono A-6781 «« * f** * y * * ' .fc, , para criados con servicio para los mis- l é íono M-S699, 
1086 ' 12 oc !na Y Marques G o n z á l e z , de dos p lan- mos. In fo rman : Banco jyacionai de Cu- i ^63 ' u O0 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE CAR-
cel, 17. casi esquina a Prado, propios 
para t i n t o r e r í a , oficina o a l m a c é n de 
tabacos. Precio razonable.. 
1088 13 oct 
R E T I R O M E N S U A L 
i A L Q U I L O ESQUINAS P A R A CAFES Y 
— i bodegas en la Habana. Tienen buenos 
tas, compuesta cada p lanta de sala, 
saleta, tres habi taciones, s a lón de co-
mer , servicio comple to para la f ami -
ba, Apartamento 311. 
50054 16 oct Consulado, l ! 2 . Se a lqu i l a la hermo-
Para S e ñ o r a s y Señor i t a s en el Con-
. Se a lqui la In fan ta 2 4 . bajos, en t re sa casa entre Animas y T r o r a d e r o , 
mer . servicio comple to para ia ra in.- ^ j compuesta de sala, c inco cuartos , « r 
ha, c o e n a cuar to y servicio de c n a " ¡ ^ j ^ ^ ^ es J l e c ; m i e n t 0 t c o n medor, pat io y t raspat io , servicios sa' 
_ s . Teléfono A-HOS. Amis tad 136 a ^ n " $ 1 7 ? . I n fo rma su ^ d u e ñ o , habitaciones d e s p u é s del S a l ó n de ^ ^ r f f L e c o T s t f T ^ / 
!~ . . — . f í en te - , ademas tiene todos sus ser- su Pianla aira que consta de cua 
vicios sanitarios, pues es un ed i f ic io t r o a m p t a s habitaciones. Pa ra i n -vento de M a r í a Reparadora los Según- SE A L Q U I I j A L A CASA CADIZ 64, con 1053 
19 oo ¡ S r . A lva rez . Mercaderes 2 2 , altos. 
sala, comedor, cua tm cuartos y d e m á s dos Viernes 
a. m . y a las 2 1|2 p . m . servicios U l t i m o precio $50. ' M-6567 i NEPTUNO, 255, E N T R E H O S P I T A L Y 
Este mes s e r á el Viernes 10. N i n g ú n La nave en la bodega. Espada. Se a lqui lan acatados de cons- ncmero 
mes m á s propio para el Retiro que é s t e 10' e e ^ 12 t r u , r ¿0B Ojosos locales, juntos o se- Unrn<. 
consagrado a la S a n t í s i m a Virgen del I pa radoá , propios para montar un gran ^ l ^ ! : 
NEPTUNO 34. SE A L Q U I L A N LOS al-1 establecimiento. In fo rman en los mis- 2 / 1 Rosario. 658 10 oo. 
S A N T U A R I O E I G L E S I A P A R R O - la azotea. In forman te léfonos 9-8980 y 
F-5453 
tos compuestos de sala, comedor, cua-1 mos o en San Rafael, 133. te léfono M 
tro cuartos, servicios y dos cuartos en 1744. 
1 • VICIOS scmnanuo, uu to un muuv-iir , - . „ 
ü 0 ^ . 1 moderno. I n f o r m a n en S a n R a f a e l . M - 7 7 3 2 A - 2 7 7 2 . F -4578 . L a 
2 3 » y se puede ver a todas vave en Prado 66 , bajos. 
j ^ 366 12 oc 
13 oc . 
1121 15 00 
SE A L Q U I L A L A CASA GERVASIO, 85. 
1128 12 oc 
entrada y salida independientes. Se dan 
y se exigen referencias. Informes, La-
gunas. 68, bajos, 
0935 13 oct 
Q U I A L D E R E G L A 
El prf ixlmo d ía 7 a las 7 112 p. m., 
se d a r á pr incipio al Solemne Triduo en entre San Rafael y San José . Renta $oa 
el que c a n t a r á un nut r ido coro de Se-i Informes y llaves en el departamenoo. 
ñ o r i t a s d i r i g id» por ia Srta. Carmen 59, del Hote l Pasaje 
Anido . 
El d í a 10 s las 9 a. m. s o l e m n í s i m a 
fiesta a toda orquesta y Se rmón qus 
S á r S i g e ^ l i / Z ^ í t ^ d f ^ i ^ S . ^ J ^ ^ r S i ' ^ ^ r , 8 s T s ' N e p . u n o . « n t r e Consulado e lodas-
de la Caridad del Cobre y Jesds Nasa-] e n ^ 0 3 . m f o i m a : Jorge A r m a n - | I n f o r m a n : M - 5 0 7 7 . 
P E R S E V E R A N C I A N U M . 3 2 
0938 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO A L -
• — - to de Consulado 98 entre Colón y Troca-
EN SUBIRANA if? SE A L Q U I L A CN dero. Sala, comedor, 4 habitacionefi. 
11 oo 'buen local propio para cualquier cu- cua ' to do b a ñ o y cocina le t ra ' . Le 
c fATr .T 'TTA t>r>» \fnT>Tr'r\ w r m r * niercio, a precio reduoirto. Las llavea llave en el piso pr imero . Informes Ha-
S E A L Q L I L A POR M ^ I C O PRECIO en Ia toneierIa de ia esquina e informa b a ñ a 186. - T e l . M-1541. 
apartamento Interior, compuesto de dos g Vél Hote l San rar lo8 , Egido. 7. i 0112 
habitaciones con luz, patio y servicio; 0195 ia oc ^ — " 10 ce. 
Se traspasa u n 
715 
E l P á r r o c o . 
10 oc. 
do Ruz. Bufete de Chaple y Sola. 
Te lé fono A-273o. 
965 16 Oct . 
1070 12 o c 
ROMAY 25. D E P A R T A M E N T O IN'DE-
SE A L Q U I L A E L PRIMERO Y SEGUN- pendiente en la azotea, compuesto do 
do piso de la gran casa, acabada de dos posesiones y sus servicios $25.00 
fabricar. Monte 170, con todos los ade- Agua abundante en todo tiempo, hay 
lontos modernos y compuestos cada uno motor . L a l lave Infanta y Santa Rosa, 
de terraza al frente, sala saleta, cua- B a r b e r í a . Informes, L i b r e r í a Albela 
tro habitaciones, b a ñ o intercalado con Belascoain N o . 32 B . T e l . A-5893 
424 x2 oc. agua caliente y fr ía , comedor a i fondo, cocina de gas. cuarto y servicios para i 
ciiados independientes y gran pa t io , I 
Informes en los bajos. T e l . A-2066. I 
50326 16 ^ 'Se a lqui la un locai e sp l énd ido en M u -
A L O S C O M E R C I A N T E S 





la que ofrenda a l r . ismo j?or los par- ¡ ¿ ¿ ¡ r - t f ciases en su casa y i . dom ei-
ticular.w y g r a n d í s i m o ? favores que le R E c h e v a r r í a . Empedrado 30, es 
ba concedido una piadosa devota, uuina a A g u i a r . Teléfono M-2387. Ho 
milagroso ^ 8 h á b i l e s . 
i_ o I 'I * rai la 59, entre Compusteia y Habana. 
SE A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L , Cuba JO. Í3e a lqu i la u n CUartO piSO. compuesto üe un bajo, propio para al-
segunda puerta, de l a casa Reina 48, mI lv f r - e r n sala dos nrandes aoo- n ,acén * un piso alto que puede • ^rvir *««„ir,a « ManHmiA consta snia m u y Iresc0« saia' aos « r d n a e s *po- para dependen^a y para r a m i l l a . Bo C A S A N U E V A Consta de sala. para Manrique 
0977 
C a n t a r á las glorias del 
Nazareno el R. P. Juan Manuel C. D. 
La erqueeta s e r á d i r ig ida por e l emi-
nente maestro Rafael Pastor. 
En esto d(a, la venerada Imagen del 
867 13 Oct . 
11 00 In fo rman F e r r e t e r í a Empedrado 
BE A L Q U I L A N LOS FRESCOS A L T O S ^Suia r . 
de Monte y A n t ó n Recio. En la bodega I n d . ^ o st. 
C O M E R C I A N T E S 
Nazareno o s t e n t a r á un huevo y v a l i ó - cedo local lü por 30 metros, casa nue-
Informan. 
0995 
y Gervasio, se a lqu i la . Informes Ur-
bana 86. Eugenio Dediot . Tel . A-2458. 
0109 2 nov. 
rr . SE A L Q U I L A EN F I N L A Y , 74, U N A M 
11 ©o SE A L Q U I L A E L PISO SEGUNDO D E plio sal0n propio para a lmacén , pue» 
• Amistad 112, cor. recibidor, sala, espa- tlene capacidad para cualquier Indus-
SE A L Q U I L A AGOSTA 93, ALTOS, A cioso y elegante gaoineie. 4 cuartos, t r i a grande. En lü misma se a lqui lan 
cuadra y media de Egido y muy cer- comedor, ga l e r í a de ne.slanas baflo cuatro casaa altas con abundante agua 
s í s i m o ' t r a j e de tc-rciopelo con berda- con t raüó por V años* " E s t á e n ' B e - i c a de la E s t a c i ó n Terminal . Tienen es- completo dos cuartos m.-s en la azo- acabadas de fabricar. Constan de sa-
dos de oro. regalo de ot ra vi r tuosa >', lascoain, en lo mejor con bonito frente. | calera de m á r m o l , sala, comedor, ^ cua- tea^ dobl^e B 2 ^ - V a i ^ ^ í a n m o d É S a : r-ec,'i)_ld°^• clíLco c^Qcini ' ^""uart ^ v 
I n f o r m a su dueño 
agradecida dama. Impulsada por los , AlaUjler . ^ Q i n fo rman : Poclto 7, Ha-J t ro cuartos, baño , cocina y g a l e r í a de clón para_ gas, . ^ V 0 ^ 1 ^ ™ o ^ r " ^ - ño, sa lón do comer, 
mismos sentimientos de g ra t i tud que b ' de 12 a 2, i persianas. L a l lave en los bajos. In fo r - También se alqui la el P y ™ e J P1S° servicios de criados, 
han motivado la indicada fiesta. I 1028 • U oc. ¡ m e s 19 esquina a 8. Vedado. Dr. Fer- sala, o habitaciones } o d o , c o ^ r ^ ^ M m a y . 65 y 67. 
Se russa a l^s devotos del Nazare- • • nández Mi ra . Te l é fono F-1159. Precio i fresco comedor g a l e r í a de persianas 0065 
coema de ca rbón con Ins ta l ac ión para 
13 oe 
no gu a8lst3ncla a tan solemne f e s t l v l - , ^ $ 4 9 u n depar tamento con 3 habí -1 ?95 l o r s " S a ñ o : competo," doble servicio. "Am- c , 
da<L E l P á r r o c o , taciones. p e q u e ñ a terraza, s e rv ic io . _ i l ^ t e p b ^ u n m a g n i f i c o loca l para 
^ H ! I L Z L - 1 p r o p i o s / i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y gas, en c ^ A L Q n U I ^ r o L ? 5 S 2 . ^ u e s ^ s Ld l ! baJ08' Te lé f0n0 ^ " ^ ^ comerci0 0 " l d u s t r i a ' de m l ! 
P a r r o q u i a N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r ; C o m p o s t e l a 113 entre M u r a l l a y S o l . sala, rec 
S O L E M N E F I E S T A E N HONOR D E 1063 OC-
SU E X C E L S A P A T R O N A 
metros cuadrados de superficie, cer-
b a ñ o , ' c o m e d o r ^ f 6 ^ 0 ^ 8 d | criados. Í Se a lqui la l a hermosa casa L e a l t a d , ca de In fan ta y Carlos 111, con chu-
onÍ°rTe1éfoeno i-7T92.ma * a P' " " i l l ó , bajos , con z a g u á n , sala, r e c i b í - cho de f e r roca r r i l . I n f o r m a n A r b o l 
s de o c t i i b r e . , S*e a l q u i l a n los m a g n í f i c o s altos de 945 1 1 _ £ £ _ _ i dor , 4 cuartos grandes, uno para^ c r i a - Seco y f e ñ a l v e r . L a V i n a t e r a , t e l é -
1 viernes 3 sé ' h a r á a i Belascoain 9 8 A,^ sala, saleta 6 h a b r j S e a l q u ¡ , a n lo8 ^ dc j e s ú s 1 ^ ^ , do . comedor, b a ñ o In formes . Re ina , fono A - 8 7 ^ 4 las 5 de 'a tarde se r e z a i á el 
P O L V O S I N S E C T I C I D A S 
Japoneses, marca Ka to l . Estos polvos 
son de reconocida eficacia para acabar 
con las ohinches. pulgas, hormigas y 
d e m á s Insectos Una prueba b a s t a r á pa-
ra, obtener buen resultado. Precio de 
uha..,1fta 40 centavos. Agencia exclusi-
va El Sol yaciente". O'Keil ly, 80, en-
e.ay-iileBas y Aíruacate , Habana. 
48306 26 oct 
S E R M O N E S 
Q«~E S E P R E D I C A R A N E N L A * ! . T. 
C A T E D R A L , D U R A N T E E L S E G U N -
D O S E J I E S T R E D E 1924 
Oc tub re 19 D o m i n i c a I I I de mes 
M . L Sr. L e c t o r á l . 
N o v i e m b r e 1. F e e t l v l d a d de T o d o s 
los Santos M . I . Sr. Pea i t onc l a r io , 
N o v i e m b r e 16. San C r i s t ó b a l P . de 
l a H a b a n a M . I . Sr. M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 30. I . D o m i n i c a de Á d -
v i e n t o M . I . Sr. Lec to ra ! . 
D i c i e m b r e 7. I I D o m i n i c a de A d -
v i e n t o M . I . Sr. Dean . 
D i c i e m b r e 8. L a I n m a c u l a d a C 
Ú H M a r í a M . I . "Sr. A r c e d i a n o . 
D l c l e m b r e , 1 4 . I I I D o m i n i c a de A d -
v i e n t o M . I . Sr. C. S á i z de la M o r a 
D i c i e m b r e 15. Jub i l eo CL-cuIar M 
I . S. M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 2 1 . I V D o m i n i c a de A d . 
v i e n t o M . I . Sr. L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 25. L a N a t i v i d a d d o l 
S e ñ o r M . I . Sr. Arced i ano . 
L a Habana , j u n i o 26 de 1924 . 
con t i nuac ión la Novena de Na i . i i j a Se- | taciones. dos b a ñ o s intercalados, dos 1119 r f tn . - i - r o m p ^ o r tres cuartos 82 . Te le tono A - 1 8 0 5 . 
ftora del P i l a r como p . e p a r a ^ a a la pa ra c r ¡ a d o s Con sus s e r v i c i o s . ! ; 1 ^ ^ r L Í v e e " la m " 0 8 2 2 13 oc 
0353 12 oc 
S ^ S v l S o i J m n e ' y c C t a r ' a ^ 1 ^ a h u n ^ n t C , vista a dos calles y | m a . a lqui ler $6() D u e ñ 0 t 
de ia Vi rgen del P i l a r un coro de sefto- entrada con z a g u á n independiente. ajtog t e i é f o n o A - 9 5 9 8 . 
r i t a s . 
r T r I G R A N L O C A L D E E S Q U I N A 
E l Domingo 12, a las 7 y media ra. -
sa de C o m u n i ó n . A las 9, Misa solem-
ne de Minis t ros , con orquesta y voces, 
d i r ig ida por el Maestro Eustaquio L ó -
pez, organista del Templo. 
O c u p a r á la C á t e d r a Sagrada el R . P . 
Esteban Rlvas, Superior de la Residen-
cia del Corazón de J e s ú s . 
Octubre da 1924. 
0578 18 Oct . 
L lave e informes en la t ienda de ropa 
de la esquina. 
1036 11 o c 
0 9 7 4 
los modernos altos de Habana, 5. I n - propio para bodega, por ser un b a r r í » 
| forman en Aguiar 2. todo poblado. Se a lqui la muy barato 
J2 OC I 0836 15 oc i n f o r m a n : Belascoain 64, altos, de dor 
' SE A L Q U I L A N ACABADOS DE F A - a cinco. 
A L Q U I L O LOS FRESCOS Y BONITOS f £ T m ^ £ s ^ ^ T V ^ 
altos ae J e s ú s M a r í a loü a una cua- , 
dra de la E s t a c i ó n , con sala, comedor y m*ye.t7 " t 14 
dos cuartos, cómoda escalera, abundan 
te agua. I n fo rman : F-4497. 
1021 
SE A L Q U I L A N MODERNAS CA^AS br lcá r ios bajos de Merced, 2, com- 759 
acabadas de fabr icar» en la callo Ale- pUesto's de sala, comedor, tres amplias 
imírez, del n ú m e r o 2 a l 16. y fresCas habitaciones, bafio con calen-
"•0" tador y servicios sanitarios completos, I 
cocina de gas e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a ¡ 
5 ° Informan en los altos. 
13 00 
10 oc. 
S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A M - 0S43 
12 oe. 1 par i l la n ú m e r o 37, con un salón, una c • - i 1 j ' J ••! f 
hab i t ac ión y sus servicios, para o f l c i - oe a lqu i l a eK segundo piso de L a r l 
Oquendo y Soledad , e s p l é n d i d o loca l 
acabado de const ru i r . Se admiten p r o ' 
posiciones para establecimiento. In fo r -
cemos saber que la r e u n i ó n que estaba m a : D r . L ó p e z Chares. T e l . A ' 3 8 5 1 . 
oe a lqu i l a o a n Karae l l^+l D entre na o comercio, i n f o r m a n en loa altos. ]osofja", Nep tuno y San N i c o l á s . I n - . 
L o c a l e s p l é n d i d o para comerc io . 
Padre V á r e l a n ú m e r o 9 5 . In fo r 
m a n : de once a doce. 
A T O D O S L O S N A T U R I S T A S 
y simpatizadores con «I Naturismo. Ha 
9 2 7 11 oc . anunciada para el s á b a d o 4 del corrien te, no pudo celebrarse por haber l lega-
do con retraso las convocatorias. Con- sK A L Q U I L A N LOS ALTOS DE NEP- , 
vocamos def ini l ivamente por la prensa, tuno 7.̂  compuestos de sala, saleta, 61 
para que concurran el jueves d ía 9 de habitaciones, comedor al fondo, doble I 
Octubre a las ocho de la noche en l a aervlclo. L a liave e Informes en los 
Sociedad Juventud Mon tañesa , calle I n - bajos. Te lé fono M-6761. 
dust r la y San José , altos, esperamos1 1044 11 oe. 
Ia asistencia de todos para dejar cons-
t i t u i d a la sociedad Natur is ta que He-, SE A L Q U I L A . P R E P A R A D A PARA CO-
v a r á como final idad Propaganda, Estu-1 mercio, l a casa Neptunuo__239^ Llaves 
dio y Cfeación de la Escuela Natur is ta 
Por la comisión* de Propaganda. M 
Petlsco. 
880 í oc. 





- E L D A N T E * ' 
C A C H E I R O Y B L A N C O 
I m p i c n t a y L i b r e r í a 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n e f e c -
t o s d e e s e n t o r i o . 
G r a n s u r t i d o e n l i b r o s d e 
p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n -
z a , e s t u c h e s d e d i b u j o y p i n -
t u r a . L a s ú l t i m a s n o v e l a s 
l a n z a d a s a l m e r c a d o . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
M O N T E N o . 1 1 9 . 
EN O B R A P I A 113. SEGUNDO PISO, 
casi esquina a Monserrate, se alquila 
a hombres solos o matr imonio sin n l -
Iflos, una ' e sp l énd ida h a b i t a c i ó n . Casa 
Imoderna, con t e l é fono . En la misma 
) i n fo rman . 
I 1046 11 oc. 
, O J O 
Se a lqu i l a una m a g n í í S c a 
nave acabada ele te rminar , 
en la calle de D í a z Blanco 
y P a j a r i t o ; de gran tama-
ñ o , moderna , p rop ia para i n -
dus t r ia o a l m a c é n . I n f o r m a 
V i d a l y B l a n c o . Gal iano, , 
9 5 , H a b a n a . 
713 10 oc. 
, fo rman en la misma. 
850 11 oc. 
Se a lqu i l an los altos de Subi rana 6, P O R $ 7 0 . 0 0 
a n i l i n a a Fsirplla acabados de f a h r í - Plao al to con aBua « b ^ d a n t e , por tener 
esquina a Lstrena, acaoaaos oe r a o n - la casa ¿ l í t e t n a . vista hace fe. Estro-
car, con sala, saleta, cua t ro habi ta" Ha 6 í . una cuadra de Reina. Sala M-
I • 1 11 • • • . • ] • ' leta, tres cuartos, uno con baño inter-
Ciones, doble servicio, c o n venulac ion calado, cocina de gas, servicio y cuar-
¡ p o r todos lados y m u y b ien decorada. Jo de criados Véase a todas h o r a » . 
¡ i , . . • ̂  J Po1 uíl añu Í720 . Verdadera ocasión. 
Ls casa de gusto y en l a misma m - p^r fmanciar c&sa nueva. 
fo rman . ¡ . .48189 *7 
0831 17 oc Traspaso l a a c c i ó n de l a casa A m i s -
MODERNO, D E C I E L O RASO, Y A L t ad 83 A , altos, p rop ia pa ra casa de 
terminarse de pintar , se alquila el se- L , , , ' . .J.. . 
de Amargura . 88. con sala, nuespeoes. 
0 8 1 7 13 oc 
728 16 
gundo piso 
comedor, cocina, cuatro habitaciones con 
agua corr.ente, doble servicio y mag-
nífico baño. L a l lave en primero. A L Q U I L O CASAS NUEVAS, CHIQÜI-
0828 11 oc _ tas. bajas, al ta, mediana; o t ra grande. 
NEPTUNO, 255, E N T R E H O S P I T A L Y DULCEROS A L Q U I L O E N UNO DE ^dependientes. Agua motor por el pro-
Espada. Se a lqu i la acabado de cohs- loa mejores ca fés y punto de la Haba- E i ^ l 0 - I n / ° r y i a r n - ! n S o ^ a d y Podro, 
. t r u i r I«I hermoso piso alto, compuesto na un gran local para Instalar v idr ie - Doft?f? y en In fan t* ^ Salud, bodeja. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E C A R - l d e : sala,'saleta, ten; habitaciones, todas ra de d u l c e r í a . Aguacate 35, de 1 a 8 1 4 *2 OCT 
'men N o . 6, entro Campanario y Teñe-1 con ventanas a dos pntios, bailo Inter- Informa: J . Fuentes c 1 1 1 1 1 , 
r i f e . Sala, comedor, 3 cuartos, cocina|calado de lo m á s moderno,, con agua 906 11 oc. Se a lqu i l an los altos de la casa B c r 
y sus servicios. Alqui ler $70. La l lave abundante, f r í a y caliente, comedor es- - * 4A I I r 
e Informes en (remft, bodega. p léndido. cocina de gas y d e m á s ser- r « « , - , ^ ; , « » . . U A . . ^ . U . J - numero HO, loca l m u y ampl io 
in fo rman en la misma y en Lomerciantcs . E n la Aven ida de I t a - y b j w s¡tuaclo> p rop io para 80ciedad 1008 11 00 . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
i vicios. 
¡an Kafael, 133, t e l é fono M-1744. 
0832 Ha y en una cuadra comerc ia l , por es- colegio, etc. Se da buen cont ra to . 
, ., , >, 1 c - v ; — 7 7 7 7 7 ^ 7 T Z — — : 7 * ~ „ ^ - . tar su d u e ñ o en i e rmo . se cede u n buen 1 u . , . , m , n t ^ r r ^ ^ . . ~ M 4 11-7 
Se a l au i l a en la calle de A g u s t í n A l " SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A 1 1 u j L í a v e * e mtormes en M o n s e r r a t e » 117 Z)e a iquua en m coaic ac « g u s u n n i cas¡L calle de Salud g8 esquina a B ^ l0Cal y u n s a l ó n anexo, preparado tooadero F l V i r c a í n o 
varez N o . 15. a una cuadra del Nue- lascoain, compuestos de cuatro donni - Dara establecimiento r o n a n a m i e U ^ oJoP VIZCaiDO. 
v o F r o n t ó n v dos de Belascoain con t0rios (con sus ^vabos de agua callen- cs tabiecimienlo . c o n anaqueles, C 8735 l ¿ j 
v o r r o n i o n y aos ae Deiascoain, con te y fr ,a sala comedor> cocina, cuar- vidrieras, otros utensilios y u n con - — 1 — i 
Sala. ^ s ' ^ ^ - b T m ^ s a ^ f o ^ e ^ T a ^ : ^ a t o . Paga poco a lqu i le r . Es a p n r Para comercio , «c a f i l a n dos « p a -
servicios. ^ ^ ^ A I ^ M e r t t t e a ^ C a i e f a c c ^ n ^ y « - i n a ^ d e ^ gas. i n - piado para u n comerc io de a s p i r a d o , ciosos locales en la calle de O b r a p í a 
deres 22 altos. E l papel dice donde fo rman: f e r r e t e r í a "La Inglesa", Be-aeres M . t - i papct UÍCC uonae la a ín 99 te lé fono A.4079. ncs. I n f o r m a n en Ga l i ano 38 
esta la l l ave . 
I 1049 12 oc . 
0780 14 oo 886 
En lo mejor de la zona comercia l . 
12 oc . Buen cont ra to . Llaves e informes eo 
- Comerciantes. Se cede un hermoso l o - AGUIAR 51. F R R N T E A L PARQUE D E 117; E l V i z c a í n o 
'COV VISTA A L A C A L L E E N A O U I A R . . • i iv/i T- Ran Juan de Dios, se alqui la una casa C 8203 Ir,A 7 M 
No. 47, p r ó x i m o al comercio, oficinas ca l en lo mejor de Monte , l i e n e con- Tiene 4 habitaciones, una buena sala, ** ' I sp 
y paseos, se a lqui lan modernas y ven t l -
0 888S SO d 3 oe 
y paseos, 8* a qunan odernas y ven t l - . . ín fnrTnan cr i Monte 11 Sr comedor, cocina, bafto oon baftadera, SE A L Q U I L A UNA CASA CON 417 MK^ 
ladas habitaciones altas amuebladas. Ua to . i n tomnaa en M o n t e , I I , ¿Jr. abundante agua callente y fría. La lía- tros de esquina prop a para a lmacén o 
con agua corriente y asistencia. Pre- G a r r i d o . — . . ^ 
clop reducidos. Casa de moralidad.. | j m i ' • | 4 
13 oc 
ve y m á s informes en ©1 café de al depOslto a dos cuadras de Gailano pa , 
lado. ra m á s informes: Manrique. 96. 
» 878 tO oc . * 0618 
P A G i K A V E I N T I C U A T R O ÜIARIO D E L A iVLARKA C c i a b w 10 t e 1 S : 4 
- A Ñ O X t i l 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS ' ALQUILERES D E ^ | A L Q U I L E R E S D S CASAS H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O M E S H A B I T A C I O N E S 
I'ISO BAJO DO L A VIBOUA 
•ar t i cu la r 
076 8 10 oc 
M O N S E B R A T B 107. KRKNTÜ A L H O - j E N L U Z . 24, U L T I M O PISO A P E R S O N A S ^ 
inoralid.i.i ,• 
t ru cuai tos,, .«i.io rvicios rte 
comedor, cocina de 8 a s . y . ^ ' „ ei r .n -
criad.-s. Precio $80 los bajos o el u ' 
SSr p l i o . La llave e •"rflorrn3e/-f.'' r -
l é ídno A - & 8 M . 
IZÍ 11 oc. 
Se alquilan propios para personas ck 
gusto los más cómodos y elegante-, 
a'tos. Tienen cuatro habitaciones s'̂ -
la y saleta, todo bieT decorado. doUe 
servicio, elevador día y uoche. belas 
coaín 95. U s llaves en h portería c 
informan. 
50295 
SAN LAZAUO ^00. ENTRE M Y I - EN VIBORA] SE A L Q U I L A UNA CASITA 
la Loma de la Universidad, so BlQUllaJInterior Independiente, de dos departa-
iionnosa casa compuesta de salsi. ct>in(.- mentos con sus servicios, cocina y pa-
dor. 4 cunrtos. bafto Interc-tlado c o m - | t i o ; a media cuadra del t r a n v í a . Cor t l -
pleto. espaciosa .cocina (le gas, cuarto jna,12. entre Milagros y Santa Catalina, 
v Mrv l c lo c r ladós . patio, traspatio L i a - Keüar to Mendoza. 
16 oc 
PROXIMO A D K S A L Q U I L A R S K UN 
local «le 212 metros de superficie en 
a calle de Antón Ueclo, pegado a Mon-
[ t propio para taller, pequeña indus-
t r i a o depósi to , se a lau l la , precio con-
vencional y razonable. I n f o r m a r á n sr. 
t í u t t a r d l . Monte, -71 . 
13 oc 
Compostela 117. be alquilan los ba-
jos de esia casa, situada entre Mura 
Jla y Sol, acabados Je reparar, pro 
pios paru establecimienio. Informan • 
Tel. A-8980, de 9 a 11 a. m. y de 2 
a 4 p m. Aguiar 71. Dep. 410. 
688 21 oc. 
Í:N' «: A L I A NO ENTRE SAN MIOUBL V 
Neptupo. se alquila amplia y ventilada 
ve en la bodega. Informes L i b r e r í a A l -
bela. Btlascoain M 3 . T<»1. A r i t i 
Su precio. $100.00. 
421 '2 o 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS i 
frescos altos de 10 No . 39 esquina a 11 
Vedado. Terraza al frente, sala, sale-
ta hal l , comedor al fondo, 5 cuartos 
de fami l ia con dos baños Intercalados, 
dos cuartos, de criado con baño y ser-
vicio, pantry. cocina y calentador de 
gas. garage. La llave o informes en 
la c a rn i ce r í a d t enfrente. 
48438 10 o^t. _ 
Vedado. Se alquilan un piso alto y 
(i j7Ü 16 oct 
• l Á K Í A M Ü , CEIBA, 
COLUMBIA Y POGOLOTTI 
' m u e M e r i u * 1 So a l q u i l a n n a h a o l t a d l ó n a m u e b l a d a 1 e x t r l c t a moral idad, otü, 
m ¿ ñ & d e ^ r a un hombr* wlo, J H ^ , U l é f ^ , to d e ^ l a j h a b i t ú e s e 
I n f o r - la casa es 
| r e f e r e n c i a » . 
0638 
sola fami l ia y se piden , la cal.e. con o sin 
I y Paseo, al lado 
liinPu 
fon •inda. . . - ' V 
11 oc. 
medor, 4 cuartos, servicio I n t e r c a í a d o J K s Aon f ^ ^ S , 
cocina, servicio y cuarto de criados. l n - vkYos• CM n . . r ú v t 
forman en loa bajos. T e l . 1-3121. fréíu'e . \ í 
11 OC. Jorire Armu-nitr, ¿tur 
espacioso de Santos Suárez . en San L ^ l ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ; , ^ ^ 
^ ^ y P * * * * * *»* recib.dor. sala. C ^ - l ^ s o V o^ m i V , ^ cuatro habitaciones 
!erfa y d e m á s ser-
iraspat.o. Las l l a -
wutierrez. In fo rma : 
J rge r a do H m . BMlele de Cha-
ple y Sola, v - i ' i t í . i 
y(i4 16 u c t . 
M . :-I-UNO. 253. ENTRE H O S P I T A L Y 
Espada. Se alquila una hab i t ac ión de | 
4 por 4.20 metros, con luz e léct r ica . ' 
cocina; es cas;, de moralidad y puede 
verse a todas horas. Informa l - i en-
cardada. 
S A M A N U M E R O 2 5 . M A R I A N A O . o o s r > ; f 11 *0 
A V I S O 
SE A L Q U I L A N LOS iJAJOS L E L A 
casa calle Octava No. 33 entre M la-
gros y Avenida Acosta, en la Víbora 
a una cuadra del t r anv ía ue San Fran-
cisco, compuesta de sala, cohiedoc dos 
habitaciones, patio, cocina y dertiás ser-
vicios. Precio $30.00. La llave e infor-
V I B O R A 
t 'm~imm*m**>lÁr, wcii en los a í toa y su dueño en la Cal 
uno bajo, de reciente construcción, enhtada No. oo. al tos, 
e! lugar m á s fresco del Vedado. Cahtíl 
10 oc. 
F, entre 3 y 5. Las llaves en el cha j j w A L Q l I L ^ UN 
leí de la esquina. Informan en la 
Manzana de Gómez, departamen 
to 252. 
49392 10 oct 
con su sorylclo independiente, una 
casa con portal , a dos cuadras de la 
linea Concha. Ena y Cueto. T e l . 1-5033 
L u y a n ó . 
. g»gj 13 Oct . 
Se alquila una casa en lo m á s pinto-
resco de J e s ú s del Monte, compuesta 
ue tres habitaciones, baño, contedor, bo-
cina de tfas, electricidad. Todo moder-
n. in forman en i.uz, Uehcias; Tel l-2<72 
U5Í2Ü 'O OC 
planta alta, propia para Academia. So-ldor. Para m á s detalles 
ciedad o Conservatorio. Informan en l a | 0838 
Fotosraffa J . Glsper t . Gallano 73. I s , ; A L Q U I L A N 1 . 0 7 1 
VEDADO, C A L L E 23 N U M . 253. ENTRE 
E y F, se alquilan estos hermosos a l -
tos, compuestos de sala, saleta, tres 
amplias habitaciones, baño intercalado, 
haHi amplio comecVor al fondo, cocina 
de gas azulejeada, cuarto y servicio de 
criados. Precio ú l t imo , $115.00, con f l a -
te lófono 1-6786. 11 oct 
4. Vedado, j a rd ín , 
BAJOS DE 19 Y 
sala, saleta, seis 
Obispo 84. Se alquila la primera | ^ a r 
planta alta de esta casa situada entre | ^ 
Bernaza y Villegas, acabada de recons, 
( í a r a g e para dos o tres m á q u i n a s . Pre-
cio $175. Informes J y 19. VlUn Vé . 
89 S 12 «?c 
Informan 
12 Oct . 
SE A L Q U I L A N HERMOSOS Y V H N T l -
lados altos en Concordia 179, a l lado 
de la esquina de Aramburu , compuesto 
de sala, saleta, cuatro e s p l é n d i d a s ha-
bitaciones, comedor y servicios sanita-
r ios . Informan K. Kafael 126, pr imer 
piso a l to . T e l . A-0311 
552 15 Oct. 
SE A L Q U l L A E L SEGUNDO PISO DE 
San K.ifael J24 entre Belascoain y Ger-
\as io . Casa nueva, agua abundante, sa-
la, comedor, tres habitaciones y baño 
Intercalad'J. $75. Informes en La Mo-
da. Oallano/ y N t p i u n o . T e l . A-44j4 . 
67 6 11 oc. 
fc.E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tus de Infanta 106 E entre San l ía fae l 
y San Miguel, compuestos de tres es-
p l é n d i d a s habitaciones, sala, saleta, y 
terraza, un departamento en la azotea 
y todos sus servicios a la moderna. 
Informan San Miguel e Infanta, a i t ó n . 
815 11 CC. 
truir, con sala, saleta, 4 cuartos, baño V E D A D O , S E A L Q U I L A N LOS BA-
intercalado. cuarto y servicio de cna-1 ^ ;6Sr-elent4r-f;)8r 
dos y cocina. Informan en Teléfono! 591 
A-8980. Agiar 71. Dept. 410, señor 
López Oha. y en F-4241. De 9 a 11 
a. m. y de 2 a 3 p- m. 
689 21 oc. 
SE A L Q U I L A O ENTRE 17 Y 19. PUE-
de verse a todas horas. Edif ic io P i -
loto. 
757 12 oc. 
i t s u s D E MOKÍE, 
VIBORA Y LUYANO 
JESLS D K L MONTE SE A L Q U I L A N | fondo, 
los bajos de Id casa de Luz 2. com- 0842 
puesta de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor al fondo y de m á s eomodida-VS.E A L Q U I L A 
des. Informan Tel M-2 7 
Sh A L Q U I L A N E N 936.U0. DOS CUAB-
tos interiores oon laz, en casa, raspe11 
t ib i e . Unico [nquilino. Pueden v.rse i-n 
.Milagros y D'Strampes. Iteparto Men-
doza, chai- t verde, a personas solas 
o matr imonio sin niños. Dos meses en 
Kl Hotel Roma, de J. Soca r rá s . se t i ap-
iadó a Amargui-L > Compostela ^asu 
de seis pisos, con todo oonfort, 
cionea y departamenitos con baño, .iffua 
callente a todas horas, precios motuyrar 
dos Te lé fonos M-6944 y M-6U4o. ( al.lo > 
Te l ég ra fo Romotel. Se admiten abona-
dos al comedor. Ul t imo piso. Hay as-
" E L ORIENTAl ." 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y co-
n»odas. con vis«:i a la calle. A precloe 
rasojisbleia 
oe 
en los al tos. 
0520 
BARATO HERMOSO 
La Tiave! ljlla'c't üe dos plantas, nuevo, en Ave-
10 Oct. 
ESQUINA A C A B A D A D E F A B R I C A R , 
t a ñ á n d o l e só¡o terminar la pintura , con 
- puertas m e t í l i c a s , pisos de granito, 
amplio portal y accesoria anexa, pro-
í v . n . r f ^ i1";1 íí^a,, b0dee^. w cede por contrato. In forman en la mit-ma, Focito y Ueyes. J e s ú s del Monte 
j £ 1 2 ' M oct 
L'V Ií30- CG-N SALA, DOS cuar-
?n^y ^rv ic lo>i - estrenai. en Sera-
iines. u entre Puente de Agua Dulce 
i amanndo y Dolores.' ^ " ' cc . 
0357 10 
12 oc 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE "CON• 
cepcion y Novena, compuestos de Jos 
habitaciones, sala, comedor y u¿ui v^ 
p lénd ida terraza. Informan téldfbño A-
u590. 
0384 13 c< 
SE A L Q U I L A L A CASA NUM. : 1 M : 
la Avenida de Serrano, entre Zapotes 
y San Bernafdlno, con por ta l . s^la. 
saleta, tres habitaciones, comedor, ba-
lo , cocina, dos habitaciones altas oon 
¡baño, patio y traspatio. La llave en 
'-t bodega de la esquina de / a p o U s <• 
inda 12 entre 8a. y 9a. Ampl iac ión del 
Reparto Almendares. Teléfono A-2024. 
D. Ru i sánchez . 
07Ü4 H oc 
KN M A K I A N A O . SE A L Q U I L A CASA 
nueva, portal sala. hal l . 4 cui»rtus, come 
dor. doble servicio, garage, patio, en 
Sta. Catalina y Medrano. frente al t ran-
vía Santa Ursula y al H ipódromo. L a 
llave en la bodega de la t squ i i i a . I n -
formes: Teniente líey 30. Real 60. Te-
léfonos 1-7417 y A-3lbu. 
682 • 10 oc. 
SE A L Q U I L A . UNA CASA D E ALTOS, 
sa.a y dos cuartos y servicios en 20 pe-
sos'con luz y ha." departamento sala y 
cuarto 12 pesos. alto> del cine Cuba. 
Paradero Or f i i a . Buena Vis ta . 
0637 1* Oct . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 10 * * y Z f ™ ™ £ J * W U ™ 
Octubre núm. 663. Son nuevos y grart-j Inf0,r,"an te léfono 1-15..7. 
des. Informan en loa bajos. , "so 
1033 18 oc 
10 oc 
SE A L Q U I L A UNA CASA D E ALTOS 
Se alquila o vende un chalet, sin es-
trenar. Calzada de Columbia, Ahuras 
de Miramar, pasado el Puente de la 
calle 23, 4 habitaciones, dos baños, 
garage, etc. Precio $27.000. Alquiler 
$!40. Üna magnífica icsidencia en la 
Quinta Avenida; esquina a Calle 20. 
Reparto Miramar, sin estrenar, cinco 
habiiaciones, dos baños, garages, etc. 
Precio $44000. Alquelar $240. Para 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua co-
rriente, baños fríos y calientes, de $25 
a $50 al mes. Cuatro Caminos, telé-
fonos M-3569 y M-3259. 
"VIVIENDO EN CASA LIMPIA Y 
VENTILADA GOZARÁ1 USTED S I E M 
P R E DE BUENA S A L U D " 
Hotel "San Carlos" 
Avenida de Bélgiga No. 7 
(Al lado de las Ursulinas) 
Moderno edificio de 7 pisos. 
Elevador funcionando día y noche. 
Habitaciones desde $30 en adelante. 
GRAN RESTAURANT 
Por meses, grandes descuentos . 
Departamentos de una, dos o más 
habitaciones con todo servicio a 
precios razonables 
Teléfonos M-7918 y M-7919 
_897 15 oc. 
EDIFICIO EMPEDRADO 4 
Se alquilan magn í f i ca s habitaciones y ¡lavabos de acua corriente, agua ca-
apartamentos ron vista a la calle y a l ' . . , , , . .-. i i 
es un fKlificio moderno, con ele-¡líenle, luz toda la noche. Lasa de mo 
S E N E C t S i T A N 
M A m O í M A N u 
Y 
BE SOLICITA CRIAIM P I ^ T ^ ^ 
que duerma en la colocación ,?S*U 
1- r cocinar bien; no s.. .? • HÍ» Ü./** 
llegadas. Campanario n ? ? ^ " r l ^ 
SK SOLICITA UNA MANTI 
sea cí i r iñosa con ' 
ser 
l i s 
l 
y traiga referencias 
, f l ^ n i e ^ a Lealtad 
l 20 -
1 S ."•'"'Os. si^íU» sepa 
Mi 
SE SOLICITA U X A X K T T ^ r - ^ í í 
10 a 12 a ñ o s .lara ayudar ^ ^ A - í T 
ceres de una casa, se Vis t ^ « C 
y calza, áubirí.r.a, 25. « 
s í : ALQUILA U N A I I A B I T A * ' I O N CON no ^ 3̂ esquina ^ rHITDA '"^ ib 
muebles, ropa y Umpleza. agua abun- 0917 taqueé,. 1'4 
altos. 
5¿-» Oct, 
dante. ViHegaa 113. ú l t imo piso entre 
Teniente Rey y Mura l l a . 
858 » 11 oc. 
SE SOLICITA I NA V n T T m : 01 -
sea muy joven, que sen 1 ^ >'(> 
ble,, a la mesa y tenga i -uenas?-^ SE A L Q U I L A U N DEPARTAMENTO e n . ^ gueldü ^ ""enas rPfC 
el piso seuj.ndo de la casrf Cuba 6. Tic- formes. Calzada ¿ó Ved ., Pu ^ uní 
ne vistas al mar. .I'ucde verse. Las Ha- Baños . ' LUaa". entre [ T 
el portero. 
0707 1 3 oc 
Villegas 21 esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
94 1 
10 
SE SOLICITA L NA BUEN \ nñT'aá 
para la limpieza de una ¿.-/l !.'lAI)i 
-en referencias. Carlos H I £•>, H 
- ' i ^ a k 097¡ 
SE SOLICITA UNA CRIADA i n -
diana edad, que sepa su oíic\o - ^ 
hahüracfonelUa abunda,,te en todas ^ ralidad. Teléfono M-4544 
882 10 oc. 
SAN IGNACIO 12 
So alquilan en este moderno edificio 
m a g n í f i c a s habitaciones interiores y 
vis ta a la calle, buenos servicios con 
agua siempre abundante. Sus prec iuá 
muy económicos . 
881 10 oc. 
256 18 oc. 1 
de costura. Horas de 3 en ade * J 
lascoaln. 118. frente a LealtadU'B,• 
0992 
SE S u L I C I T A UNA JOV! 
11 oc 
A L Q U I L O HA IMT.V "ION VISTA A LA | que hajjle bien i n g l é s ' disi)ucsf CA 
calle en Amargura 69, altos, otra en l i r de temporada a media hor-'1 Ü !,• 
lu azotea, muy ventilada en Amistad 83 Habana, para .IÍ.'I > y n)ña • ^ 
años . Sueldo $60.00. Dlrecclén 'RIÍ 
Nacional num 2,ai. segundo p i s T ^ 
ras de o l icma le 10 a l9 a nT V 
0S27 m-,. 
letra A, altos y otra m á s inter ior en 
§15 en la misma. 
726 10 oc 
EN A G U A C A T E 47 SE A L Q U I L A N H A -
bitaciones con y sin muebles, muy ba-
ratas. 
0790 13 oct 
SE ALQUILA;-. ' DOS H A B I T A C I O N E S 
a hombres solos o matr imonio sip n i -
ños, en DatUas, 16. ba^os. 
0572 10 oct 
Casa Cuba 2 4 , frente al mar, para 
personas honradas, una de las más 
frescas, ventiladas, limpias, alumbra SE A L Q U I L A EN 170 L A CASA CA-1 en Agua Duioe y F io rés , con dos cuar-lle de Flores. 111, en Vivanco. In fo r - tos, sala. romeJor, coc.na. patio y ba- 1 " ' . 
man 10 de octubre n ú m e r o 663. ) ño intercaindo. in fo rma: Teléfono A- más informes- Fomento y Fabricación 'Gas e " iglQucaa de esta ciudad Ha 
1071, o la fábr . ca de escobas al lado c A -r t r t KM-¡tAr A 1 r,s l . t - ^ i ^ ^ o • . ^ ^ l U . „ . 
un sa lón separado de 10 metros de 
IOS: 18 oc 
1 ARA K S T A B L E r i M I E N T O SK A l -
quila el hermoso local de Bernaza. 22. 
Puedo verse a todas hora.v 00S1 
J E S U S D E L MONTE. S E A L Q U I L A . 8A- frente por 27 ue fondo 
la. comedor, tres cuartos, b a ñ o s y de- 0235 
m&a servicios. Delicias y Qulroga. 
u*;9 . 15 oc 
SE A L Q U I L A L O M E J O R D E L A W -
ton. casa de m a n i p o s t e r í a , con sala, 2 
cuartos, comedor, b a ñ o intercalado. Ca-
llo 15 y A, R. Somoza. 
1109 13 oc 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE MON-
te, 149. Informan en los bajos. L.a Ban-
H> oc ¡ dera Cubana. 
1102 19 oc 
11 Oct. 
ÜE A L Q I I L A N LOS ALTOS DE ARSi . - • , T 7 ^ T t t . r . T , P 
üal 26. la casa San Nicolás 129 y e l !*E A L Q U I L A L A CASA C A L L E SAN 
piso principal de Monserr^te 41. I n f o r - j Mariano entre Antonio Saco y l .uz Ca-
man en el piso bajo de la ú l t i m a de ballero. Víbora . In forma Pelayw A l v a -
'¿ ]i-> a cuatro r*z- m Obispo 70. La l lave erf la ca-
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE ES 
tobar, 38. entre an imas y Lagunas, son 
He de San Mariano esquina a San An-
tonio, casa del señor Castro." 
1131 12 oc 
VIBORA. SE A L Q U I L A CASA MODER-
na en B. Lagueruela 39-A. entre 2a. y 
3a., j a rd ín , portal , sala, recibidor, tre-* 
cuartos amplios; cuarto de baño inter-
calado completo, comedor amplio y 
cuarto y servicio de criados, cecina de 
gas. Informan en la esquina de ^a. Te 
i . fono 1-2339. 
207 13 oc 
EN L O MEJOR 
d t la" Víbora . Loma del Mazo c i i b : 
O 'Fa r r i l l No. 49. se alqui la ana pre 
ciosa casa muy barata. Tambk-n se a' 
q u ü a n los bajos de la inlsina. La Ra-
Vc e informes al fondo de la misma 
151 IÜ oc. . 
SE A L Q U I L A EN L A V I B O R A . CALL.E grandes/boni tos y cómodos , precio' 130 SE A L Q U I L A UNA CASA EN L A C A - j  I 
pesos Teléfono M-1403 I Ue Estrada j ' a lma a media cuadra del [ 1 atrociiuo, entre Revo luc ión y Saco, 
j j 5 ' 14 Oct. carro, entre Juan D e í g a d o y Des t ram- j esp ;éndido chalet de <:os pianias con 
¿ E ^ A L Q U I L A UA ESQUINA DE "NET'""-
tuno, n ú m e r o 25. e Indust r ia . E l B r i -
l lante. In f jn r . an en ei mismo. 
0571 21 oct 
EN FRANCO Y SENJUMEDA 
Se alquilan o vendm tres espaciosas Se alquila La Massia de V Ampurdá, 
todos -los adelantes modernos. Precio 
150 pesos, l i j . Ji-tve e informes en San 
Ignacio 70. Teléfono .1-2696. 
50273 11 Oct. 
BODEGUEROS 
pes. j a rd ín , p j r t a l . sala, cuatro cuartos, 
cuarto de '"ni . i l 'a con todos los servi-
cios de lo mejor, cocina, despensa, ga-
rache, lavadero y cuarto de baño de 
cr ados. todo ir.oderno y decorado a la 
brisa. Inforn ian : 1-5058. 
U9S4 12 Oc t . 
Dentro de dos semanas q u e d a r á ter 
minada una i cg iu casa esquaia d i gran 
naves con vivienda magnífica, para calle Carlos Manuel y Gertrudis, Vi - ^ ^ ^ j j a ^ ^ ^ a M & r ^ ^ l ^ 
la familia o dependencia; propias pa-bora. Se alquila esta espléndida casa ^ i f ^ f 1 ^ - ¿ ^ ¿ ^ i S i w í j U S 
ra inaustna, garage, etc., juntas o ccnstruída a todo lujo, y con parquei^ei Aionte. Ka u misma intorm'an. Te 
reparadas. Informas en las mismas, en y jardín magníficos. Precio $250 men" j "l''i4'üÍtí0A'u,5bo" :4 oct 
suales. Dan razón: Teniente Rey A L Q U I L A N HABITACIO'NES E N 
almacén. Teléfono A-2868. auntu. CataLna 56, entre L a w t o n y A r -
1032 13 oc. 
los altos. 
C 9054 8 d 7 
SE A L Q U I L A LA CASA D E DOS V E N -
inas a diez y once pesos con luz . I n -
forma el encargaclü . 
436 10 oc. 
SE A L Q U I L A UN PISO CON SALA 
saleta, 4 habitaciones, comedor a l fon 
do, cuarto de baño intercalado y ser 
MLÍU pura criados aparte. In fo rman: 1 tanas, J e s ú s del Monte 557. pegado a1 c 1 :] 1 1 . ^ 1 y ' i 
San Rafael y M . ü o n z á l e . . Loce r í a . ¡San Francisco. Portal , sala, saleta, 4 ^e alquila en 13 V,aiZaaa de la VIDOia, 
cuartos, comedor gran baño, altos al cerca del crucero de ia Havana Len' 
fondo. La llave en la Fene t e r l a . I n 
50210 10 OC 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A 
tial, hermosa casa con 6 habitaciones 
71 I y todas las comodidades para íamiua. 
Se alquila el chalet San Mariano en-1 f o r m a n por i el. 1-2484. 
S. A. Teléfono M-7245. Aguiar 106. 
0569 JO oct 
SE A L Q U I L A LA ESPACIOSA Y MUY 
cómr)da casa situada en !o mejor de 
Marianao. Real 121, jun to al Colegio 
La Salle. D u r a ñ o n a . La es tán arreglan-
do. Informan San Láza ro 202 casi es-
quina a San N i c o l á s . T e l . A-1471. 
402 12 oc. 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS. S A L A . 
saleta, tres cuurvoa y baño en t re in ta 
pesos, hay una ce altos, paradero Cei-
ba, media ou-idra del carrito, botica de 
Bustamante se puede ver a toaas ho-
ras. La :iave en 'os bajos, dueño Cine 
Cuba, por la neche. 
50270 9 Oct 
VARIOS 
A L O S G A N A D E R O S S O L V E N T E S 
Se a r r i e n d a uns. f i n c a d e 2 4 0 
b a l l e n a s p r o p i a s p a r a p o t r e r o s , d e 
m o n t e v i r g e n , c o n t res r í o s f é r t i -
les y a 14 k i l ó m e t r o s d e E s t a c i ó n 
d e l F e r r o c a r r i l , s i t u a d a a 4 h o r a s 
d e l a H a b a n a . Se d a c o n t r a t o p o r 
10 a ñ o s , c o n . g a r a n t í a . R e n t a m ó -
d i c a . I n f o r m a : M a r i o H e r n á n d e z . 
C á r c e l . 2 1 - A , b a j o s . T e l . M - 6 2 3 6 . 
bitaciones amplias, con agua, luz y 
todas las comodidades al alcance de 
todas las fortunas. Visítela, pida un 
prosp^ito y precio al portero. 
49594 n_oct. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones con vis ta a la ca-
lle y una hab i t ac ión Interior, grande y 
fresca en Concordia 91. a l tos . 
856 10 oc. 
L E A L T A D No. 5. ALTOS. SE A L Q U I -
la una o dos habitaciones juntas o se-
paradas. 
855 io oc. 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Máximo Gómez. 5. antes Monte, esqui-
na a Zulueta. Departamentos y ha'ji 
taciones con baño y sir baño, desde 
$40. 60, 80, 90 120y $150; por días 
casa y comida desde $2.00 en ade 
lante. Se admiten abonados al com.: 
dor desde $25. También hay capilla 
en la casa y misa todos los domin-
gos a las diez, se hospedan varios sa-
cerdotes, recomendada por todo el Cle-
ro del interior. Excelente comida y 
buen trato, grandes reformas. Todos 
los tranvías pasan por la puerta. Se 
piden referencias. Teléfono A* 1000 
j47864 \6_oct 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO Y V E N -
t i lado departamento con balcón a la 
calle o matr imonio sin n iños o caba-
llero o personas de estricta moralidad 
en C á r d e n a s 29, a l tos* 
864 10 oc. 
i : . \ MALECON 6. B A J O i T s E l i ü L . h ' p l 
una criada de mano que sena 
con su ob l igac ión . P 
•O oc. 
da para todo el servicio 
905 
OBRAPIA 96 Y 98 
Se alquilan habitaciones muy amplias, 
buena comodidad, lavabo de agua cô  
rriente, luz toda la noche- Son espe-
ciales paró, oficinai u hombres solo;;. 
S E A A F O R T U N A D f : 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
d a e n case- d e f ^ u o i l i a a m e r i c a n a , j Informes: el portero 
. Ls m u y í i e s c a d i c h a h a b i t a c . c n . 
c o n v i s t a fe] m a r y a c i n c o c u a -
d r a s d e l P i a d o . L l a m e a los t e l é -
f o n o s M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
EN SAN LAZARO 305 LETRA r M 
ÍKer^lS0, .'??^1<lr,da!.se.8?1,cíta umi cril! 
15 oc. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DF Vi 
nos. blanca, formal . O Fan i l l 7o'«ntri 
Zayas y Cortina, Víbora. PresenúrL A 
8 a 12 de la m a ñ a n a . Se * 911 10 
SE SOLICITA UNA JOVENCITA Si 
de color, para cuidar un niño de te 
gfios. desde las 7 a. ni. hasta las 7 p T 
Sueldo Jlo.OO y almuerzo. Prado 79 al. 
tos. 
0"8« __J0 sp 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-
no > una cocinera. Sueldo J30 ctb, 
una. Es para corta familia v casa 
cjueña. Informan Habana i ú , bajos. 
697 in ^ 
C 63.4S i n d 8 jL 
1107 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
rormps: Elguras 78 
io ; 5 
i tre Juan Delgado y Goicuría, com' A. ind. 20 oc. 
fe humosa casa acabada de fabricar Í;» puesto de portal, sala, recibidor, hall,; ^ V 1 ^ / ^ ' ' ' U - W Ü 1 L A ^A AA4ÍA L'E 
VedádO, Calle 14 n ú m e r o 189, entre 19 r; j" . . . , 1 j f Lawton, 80, en t r t a. -Mariano y Vista 
y L'I. Tiene j a r d í n , portal , hennos.is 6 dormitorios, dos cuartos, baño de Alegre, con puna., sala, saieta, cuatro 
habitaciones y las m á s exigentes co- c flj i . v _.,„(.,.,, J„c , habitaciones y deaAa servicios. L a se-
niodidades. Duh razón en San Miguel 29 familia, comeaor, p an t ry , cocina, aos flura Benigna, encargada del pasaje. I n -
y la llave e s t á en la casa de al lado. i cuartos de criados y servicio, garage f o r m a r á : Teléfono Í-144S 
1106 17 oc , , • • j - o 
— — para dos maquinas y jardines, oe pue-
499J7 14 Oct. 
EN L I N E A 125, ENTRE 14 Y 16. SE . 
alquilan los altos, acabados de fabricar ae ver a todas horas, 
o-n balcón, sala, antesala, ha l l . 4 cuar-,' 1060 
tos dormitorios, b a ñ o intercalado, su-1 
Se alquila la hermosa y cómoda ca-
11 oci sa Ensenada, 13. casi esquina a Pe 
í e t a ~d¿ ""comcr7 cocina, cuarto y ser- \ ACATBADAS D E F A B R I C A R , SE A L - | r e z , propia para'persona de gusto, 
vicio para criados. La llave en el t27 (¡uilan dos casas en la calle de Felipe I a<. |uv«,c pennina a Snnta Ana k#í 
letra A . In fo rman: T e l . M-1638. i Poey. casi esquina a Santa Catalina y i l-as ^ves eSqU1na a ^ania Ana, DO* 
« dos cuadras de la calzada. Se compo-1 dega, J e s ú s del Monte. 
SE tut i de j a rd ín , portal , sala. reclbidor, | 50100 10 oc 
EN L I N E A 125. E N T R E 14 Y 16. 
a lqui la la casa, con j a r d í n , portal , su - ¡ baño intercalado completo, de lujo, co-¡ 
la, comedor, 3 cuartos dormitorios, ba-! medor corrido al fondo, cocina con ca-j ^ j , . " ^ ^ Q ^ J L J ^ UNA F R E S C A Y VEN 
fio completo patio, cocina, cuarto y ser- Icntador. cuarto de criados, servicio de l li;ada cas.a coln¿Ut;Stu ae colne. 
Vicio para criado. La llave en el l - ' . -A oriádOB y patio. In fo rman en Santa La- ; .. cuatru cuartos con baño inr^r . - . -
in fo rman T e l . M-163S. ; talina, 65, te léfono 1-4092. La llave e n ^ f f l a ^ ^ « S m ^ S * 
i3 oe. i la ( bva de ai lado. I Atiir. itUukdB C?<>i*tlnu í»»ifr« n ' v ^ r . - i i i 
— 1 — i v - 10 oc 
E N L O M A S A L T O D E L V E D A D O 
A O U I A U 105. SECUNDO PISO. CASA 
moderna, se alquila departamento fres-
co, sala, cuarto, comedor, cocina y ba-
ño, todo amueblado. $40.00. Se cambian 
referencins. 
754 13 o c . ^ 
EN CHACON 3, SE A L Q U I L A N DOS 
departameiiuos altos y un zaguán , pre-
cio módico. • 
1081 18 oc 
BELASCOAIN 7 112, ALTOS, DOS O 
tres habitaciones corridas a la cal le . 
Otra e sp lénd ida en 23 y otra ch iqu i ta 
para hombre solo en HO. Mucha^ igua . 
Hay buena comida si se desea. 
655 11 oc. 
S5fí A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
de dos o tres habitaciones con su baño 
completo en ^asa de un matr imonio res-
petable y i l n h;jos. Puede verse a to-
das horas y no hay otros. Te lé fono 
F-1579. 
616 12 Oct . 
Se alquilan habitaciones con vista a 
la calle e interiores, muy frescas y 
mucha agua, luz. teléfono, a hombres 
solos o matrimonios sin niños en Es-
trella 6 1 2 entre Amistad y Aguila. 
330 13 oc. 
753 14 oc. 
OBSIPO 82, ALTOS, POU V I L L E G A S , 
se arrienda un hermoso departamento, 
con v is ta a la calle, propio para per-
sona de gusto o profesional, con o sin 
muebles; una hab i tac ión , con v i s ta a 
la calle y una en la azotea. 
0814 • 17 oc 
i'eur, situada en ortina entre O 'Fe rn l l 
y Patrocinio. Informes en U 'Fa r ru l y 
, , . . « | . ¡Cor t ina . \ iboru. 
Local para establecimiento. Se 'ilqui- 50064 10 oct 
So alquilan los altos modernos de Dos i « i • r L • i • J • 
esquina a Zapata, a una cuadra de i s >n acabaoa de tabncar, la esquina de LA u E i O i U S U C H A L E T . SE A L Q t IL,A 
t r a n v í a s de Marianao Parque Central. 1»,.',, w^I M o n t » SI 4 psmiina a M i - e11 Vullt0 al t0 V í r e s c o de la Vioora. 




vlcio completo, agua f r ía y' callente,; lagros. Se da contrato y se admiten Anastasio, a dos cuadras de la Calza 
servicio de criados y d e m á s cotnodlda-; C A - n J" > l,nu (le lod '*•«*•• Pasioiustas. con 
informes en los bajes Proposiciones. Su dueña. Concordia, t a r t o s , gran garage y todas leui c 
•j F-4965. 90. akos, teléfono A-0341. lu.uaues. informan en el No. 13. 
0771 12 oc 
des. La llave 
o por el Te lé fono 
1056 13 oc. 
L I B E R T A D 3 ESQUINA A J . M . PA"-
11 oct. 
C E R R O 
AVISO. A L Q U I L O DOS HERMOSAS 
babltaciones. separadas, propias para 
hombres solos; una en ocho pesos y 
otra en quince. Pueden verse a todsfs 
horas, en Carmen núm 1. letra D, a l -
tos. 
1092 13 oc_ 
DOS t; KANU'ES H A B I T A " IUNV:S~ BE 
alquilan, juntas o separadas, a caballe-
ro o matrlnrJnio solo, en casa de fa-
m i l i a : único inquil ino, con te lé fono, luz 
y sus servicios inmejorables. Precio poi-
cada una $20. Crespo, 56, altos, cosí es-
quina a Trocadcro. No molesten éq los 
bajos. 
1116 11 oc 
Si: A L Q U I L A A PERSONA DK MORA-
lldad una hermosa y fresca hab i t ac ión , 
cqn te léfono, en casa part icular . Fran-
co, 4, entre Estrel la y Carlos l l l . 
0990 I I oc 
DESDE 35 PES(>S A L MES Y PARA 
uno se alquii-Ui e sp l énd idas habitacio-
nes con esp lénd ida comida y esmerado 
t r a to . Consu laüo 59, a l tos . 
0996 I I ^ C t . 
EDIFICIO CUBA 
Empedrado 42. Las mejores y m á s ba-
ratas habitaciones de l a ciudad. Edi-
f icio moderno, con sala pisns. Ascensor 
rraga, antes Ppe. de Asturias, se a l - ! SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS al-
quilan en elegante chalet particular, 21 lo» de L u y a n ó , 57, esquina a A t a r é s , 
habitaciones. Juntas o separadas. Kefe-1 con frente a la brisa y muy baratos, 
rendas . , Ln llave en la bodega. . i 
925 n oc 0773 15 oct • ̂  a lqui la la lujosa y fresca casa L a r hasta laa dos de ia madrugada, luz, 
TTTT; • — ¡—! ——- • — i i _ J^I r«j_ _ ^ /• tacna corriente. Precicis mód icos . 
A E l ' A B O . SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
de Linea 136 A. casi esquina a Doce., 
acabados de fabricar, a la br isa , -por ta lJ cA nlnnl 
sala, .-«clbidor corrido — • ~~ l ?e alfiul 
leU 
com 
vicio de criados, a lqui ler módico . L l a -
e". ,0s, mismos. Informes Habana 
C A R N I C E R I A 
a ?n Goicuria 
¡zada del Cerro, 5 / 3 , esquina a Car- a ^ o l ¿ 4 * ^ r r ^ .' 
I vajal, en la parte más alta, compues-: 
, cuartos «a- , hu.nai p r e p o s i c n e s ay ^ e ^ u c K ^ : ' t a de Portal ^ V ™ vestíbulo,!Se * Consulado 1 1 , magnifico 
^ l e t o f ^ & a t a d o ^ % e l i J f ^ Z ? ^ ! to"¿iitíS'sSíi*" * "'0^i:íí- ^ ' - - antesala, sala, cuatro espaciosas ha- aPartamento- sa,a' comedor, 3 cuartos 
: t o p a n t o s s . i a i . z . - ^ i bitaciones con dos baños de lujo in-:bano 'nt^calado, cocina, servicio de 
CASA DE HUESPEDES 
Se ofrecen departamentos y habitacio-
nes; buena comida, buen servicio para 
famil ias estables y viajantes. Es t r ic ta 
moralidad. T a m b i é n hay una hab i t ac ión 
en la usotea y un z a c u á n . Prado 87. 
esquina a Neptuno. 
5003j u _ la oc. 
" H O T E L E S P A Ñ A " 
Vil legas. 58, esquina a Obrapla, t e l é fo -
no A-1832, ¿ a s a para f á m u l a s , habi ta-
ciones frescas t h i g i é n i c a s . Precios 
muy ecDiiómicos Se admiten abonados 
al comedor. 
0213 r 18 Oct . 
" B R - W Y ' E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las más bara-
tas, frescas y cómodas, y las en que 
mejor se come. Icicíono A-6787. 
Animas, 38, teletono A-9158. Leal-
tad, 102. 
Dos habitaciones amplias, muy claras 
y ventiladas, una de ellas con balcón 
a la calle, se alquilan* en el segundo 
piso de Habana 194. Hay Teléfono 
en la casa. Apua abundante y luz a 
todas horas. Precio convencional. 
672 13 oc 
SE NECESITA UNA MUCHACHA qot 
entienda de comedor, en Suárez, 7, te-
léfono M-4106. 
0813 10 oc 
SE SOLICITA UNA MANEJA LOBA 
que sea ca r iñosa con lo;; niños y «pa 
d e s e m p e ñ a r su obligación. Uloria Jl, 
a l tos . Teléfono M-L'SVS. 
709 10 ce. 
É N L A ' C A L L E '¿ó, NUMERO* 4:,0 SE 
solic ta ...na •narejaoora que sea ciriñc-
sa con los n iños > sep.: cumplir ron & 
oblifíación, ha de traer reterenciav 
0640 10 uct. 
SE SOLICITA UNA S1UV1ENTA BUS 
ca. l impia y de buena presencia, pan 
el servicio de toda la casa. Debe sabtf 
bastante de cocina. Sueldo $30, unifor-
me y ropa l impia . Duerme en la COM 
caciói i . Calle 4 entre 21 y 23. Consu-
lado Argent ino . Al tos . Tratar: deJ| 
a 5 de la tarde. 
851 10 oc 
SE A L Q U I L A V DOS H A L I T ACIONES 
muy frescas lumas o reparadas a ma-
tr imonios sin n iños u hombres solos, 
casa de moralidad, en Máx imo Gómez, 
antes Monte. 298, altos, derecha, a u i n 
cuadra del Mercado. 
50311 13 oc 
SE A L Q U I L A N TRES H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas y una esípléndld.t 
sala, propia para un proresional. .Ks ' i . 
del Monte 342, altos, de 'O a 5 Se exi-
ge moral idad. 
157 » i2 oc. 
H O T E L T O R R E G R O S A 
situado en el barrio comercial y ban-
ca rio. Edificio moderno, con todos los 
adelantos. Elevador automático cons" 
tante, apartamentos y habitaciones es-
pléndidas y frescas, en baños priva-
dos, en todas. Compostela y Obrapía. 
49958 14 oct 
I K 1 A M S F A R A LIMPIAR 
H A B I T A C I O N E S Y C! 
W LA C A L L E T NUM. 35, SK SOLI-
ci ta una muchacha de fornialidaü qu» 
í e p a c,.:-.-r, co.tar y zurcir, y que » 
teñera inconveniente en limpiar w"1' 
taciones, que duerma en la colocación í 
t ra isa referencias. , . 
1085 | . »!JW| 
SE'SÓLICITA UNA BUENA C B W W J 
cuartos, que sepa coser y tral|an 





C R I A D O S D E M A N O 
SE NECESITA UN CRIAlX) VE 
no que tonga referencias de las 
que t r a b a j ó . Sueldo J40. ^ 3 , 3 » 
necesita un sopando criado. Sueio" 
y un muchacho $18. H^^"111 .^^ 
695 - ^ n -
SE S O L I C I T A CRIADO DE MJD^ 
na edad, acostumbrado a Ui 
ñ a s casas, qae tenga referencias « 
mismas. Quiiua Palatino. Cerro 
C9066 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores ü . viuda de Kodríguez, pro-
p i e t a í i a . Teléfono A-4718. Prado 51. a í -
tos. esquina a Colón. Se a lqui lan habi-
taciones amplias, trescas. y en lo me-
jor de la ciudad, agua abundante, bue-
na comida y precios al alcance de to-
dos. Venga y véa lo . 
46605 10 oct 
186. altos. 
1019 Teléfono M-1541 y F-1795. 13 oc. 
EN OCTAVA Y DOLOUE.. SE ALQI 
lu una bonita casa, modi.-rn; y fres 
- tercalados, galería cubierta, comedor, criado.s' a8ua .abu"dantel; ^ u e v ^ cons-. Í T T ^ n ' 
Bernaza 36 , frente al parque del CnsJ 
SE A E U Q I L A UNA H A B I T A C l C N A 
hombres solos o s e ñ o r a sola que t r a -
baje en lu calle. Es casa de f ami l i a y 
se exigen referencias Tiene te léfono. 
Aguacate, 21. bajos. 
49209 20 oct 
SK, A L Q U I L A N fj-OS IIABITA( ' IO: .TES 
amplias y frescas a homl ins , con co-
mida si la desean y servicio de t e l é -
lono. Villegas 60. altos, entre Lampa-
r i l l a y Obrapla. 
296 • I I oc. 
L N JESUS PEREG1UNO 83, ALTOS, 
casi esquina a Infanta, se alquilan ha 
bltaclones muy granaes y buen patio 
al f rente. Informan al doblar San Fran-
cisco 53. Telefono M-y583. 
301 11 oc. 
C O C I N E R A S 
-SE SOLICITA COCINERA , 
que ayudo en ^ ^ ^ ¡ ¡ ^ 
So* 
duerma en la casa 
entre '¿ó y 2 7. Vedado 
IOS? 
SE SOLICITA UNA C O C I N ^ M 
do $25. l'aseo. 226 en t rea ' „ñoU. 
fono F-1645. Que* sea e s p a ñ o l ^ ^ 
E NECESITA EN 8/ L , 
Catal ina 65. entre Bruno Z a y ^ e„ » 
Caballero, ^ f ' ^ ^ • , "aeifeiimpia >' ^ 
colocac .ón v fj »o eF presei»*' 
bien su obl igacióu que no F 
1000 
COCINERA SE NBCBSJTÍ 
Se necesita joven española. * 
icinar y limpiar a poca t3m . ',3 y 
H O T E L ALFONSO |duerma en el acomodo, sea tajg 
Ampl ían y esplendidas habitaciones ''on | formal Sueldo, si lo merece, 
baño y ayua corriente, casa y comida. L m n n Si D0 
umformes-y ropa ,,"1f}ia-¿- r no* 
condiciones y no sabe tra^J 
presente. Obrapía 83. leí-
J 0 6 4 - ^ É R T á 
SE SOLICITA U N A < OCI- g^ido »-
aseada y ^ - . ^ ^ b a j o s . 
"V EDA DO. SE A L Q U I L A EN LA C A L L E 
19 entre F y B a ñ o s , casa de aJtos y 
bajos, con portal , saleta, sala, comedor, 
cuatro cuartos con dos b a ñ o s comple-
tos Intercalados, nn cuarto en la azo-
tea y dos cuartos de criados con su 
baño, ote. La llave ft« la Estaoirtn Ser-
vicio Autos. Bartos y 23. te léfono F-1975 
señor Gómez. 
_ 22 ac 
Monte 69, frente al Campo Marte, en 
n casa de huéspedes. Se alq.ir I " l e j o r de la1 £:Ha1b-7ana^Se f ^ ? * 
^coc.na, pantry, patio mtenor dos ^1936 ,a" grandes y f,escas Habitaciones coa! habitaciones a 15. J 7 y26 pesos; « r 
desde $35.00 por persona, especialidad uniformes-y ropa limpia, 
para vlajerot!. 1. Agramonte antes Zu-
lueta, 34. a media cuadra del Parque 
Central. Habana Te lé fono A-593^. 
04S6 4 Nov. 
coloca 
m — — 
^ Rafael, 
íffj 
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dos c e ^ 0 
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0980 
KB DESEA : 
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1117 
SE SOLICll 
i", para un 
e la Víbon 
1011 
SE NECESI 








la y comedor, un buen cuarto u - baño. , tos en los hitos, tres cuartos de cria 
un cuarto de criado con su Bervlélo, 1 J _ , .. i ' i i -
buen portal y j a r d í n . La llave en la , 0S' COn un sa'on anexo y dos baños. 1066 18 
balcón a la calle. Hay una hermosí-i13 ú,tima con dos balcones a la calle 
- sima habitdción de es'juina. Baños 
MC A L Q U I L A FUKSCO Y V E N T I L A I S 
chalet calle 2 esquina a 11. esquina d« 
I ra l l e . lujosamente amueblado y com-
casu de al lado. El t n m v i i por la puer-: garage para dos máauinas P r e r i n - UN « ASA DE ÜN SEAOR SOLO, D u N - l i i ' i 
ta . T e l . A-3470. Oastro. Lí 'Wk i Í i ' r T ^ A o . hay m á s IriqallinoB, mé alquilan 'con agua caliente a todas horas. Lu-
^ i í , I n , ? ' ^ • ^ • i n . . d , : : , , ' ? i n ^ , l , " s V , n n ^ fe"dl«f..ve^l¿*r céntrico, estricta moralidad. Mag-
VIBOIIA. SK A L Q U I L A ION $28 CON HaVe en el Convento de Mana ln- tV- ' f ' -1^1 ' " i - ' ,J 1 ,'S PEI 1!,!' ^ÍÍ"'^ i - " r; J D • - J -
luz. casita nueva, inter ior , de dos d ^ i m a r n i a ^ C i í ^ A i í J I r • ^ ' i . * ,a derech.*- Dlftca comida. Precios modlCOS. 
parlamentos con su co. in . . bafio v pa-1 ma¿u,ada' Calzada del Cerro, esquina! i ^ oc. | 5 0 0 9 7 IQ oc 
860 10 
sea 
Xo hay plaza 
man. 
09S3 UNA ML'jEhacei 
diana edad P ^ ^ Í ^ S O T uni,f,( 
tíK NECESITA 
» solicitan 
^les la o, 
•.•la diarios 
\endo por J 
Wcar un a; 
I todas pa 
vendien 
• sanado n 
lo mi; 
^ wrrient^ 












a casa 1 
traer reí 




parla entos con su co.ina. baf lo 'y p-t 1 maI5u,a<la' Ca'zada del Cerro, esquina 
t ío Independiente. Milagros KM, entrb a Buenos Aires 
Lawton y Armas . nQ'ÍO 10 
74Ü 16 oc. V y j * ItJ oc 
V E D A D O 
BN AGUACATE 74. ALTOS. EN T H E 
jOblspo > Obrapla. se alquila un gran 
¡ departamentu con dos balcones a la ca-
lle, a hoinbre-s solos o mat r imonio s in 
comedor, pantry. dos cuartos y un ba 
1:0. cocina, garage p a r í una máquln ;^ 
con doa habitaciones altas y su bañ . 
piunta alta, cinco cuartos dormitorios V 
aos esp lénd idos b a ñ o s intercalados Sa 
exipen r.feren.Mas. In fo rma Pablo SuA-
AÍZÍO-^'"'1" ,N",va ^ o t l a , 315. Te lé fonos 
c» A-2222 o K-4233. 
- 12 oc 
V edado. Se al 
los calle 6 casi 
21 y 23). compuestos 
dor. seis habí 
y demás servici 
verse de I a 
ra informes, 
03 77 l 6oc t 
HABITACIONES 
con baños privados, elevador automá-
tico constante. Obrapía y Compost^ 
puesto de s.ltanos para lavar, planchar I SE A L Q U I L A L A CASITA M l L A O b o S SE A L Q C I L A X EN $40 CADA 1>NA 
• le. r i a n t 1 baja. ha l l , sala, biblioteca, H ^ . entre Cortina y Uiguero.i . Hepai toido8 easas en Agua Dulce 0. casi e.-«iui-' " " l - ^ - casil Part icular y de moral idad, 
Mendoza, propia para f a m l l i u corta. 8 Buenos Aires : compuestas de por- ' '. _ 1° oc. 
Tiene garage e ln£ortnúu( en la misma ha'. sala, c i latro cuartos, baño intercu- SE AI.QU1LA"UNA HABITA»'11 >V CON'l-la 65 de re rnnnr i r lo orApn v ¡ n n r i " 
v en Barcelona. 7. cajos. lado, comedor ul fondo, cocina, palio y balcón u la calle, eii caVa de ' n ^ r u i - p j j recOnOCIdO orden y mora 
Ooül I I uct Ldoble servido. I.a llave a l lado e In- ' 
IDIOSISIMOS ALTOS. D ^ l C l o ' ^ f W s V U'Uci ' ly ' 77- t« léfo"0« A-3S82 
dad. a señora sola. Se piden referen-
cias. jirtH-io $10. en F a c t o r í a . 4:;. nltoa. 
mente frescos, propios ^ara personas 
de gusto. Cort ina y ü s t r a d a I ' a ln ia . 
Terraza, oala. saleta columnas, g a l e r í a ' BM LA C A L Z A D A D E L CKRBO 851 ¡ b a ñ a y CbraDostalfl s» • K n i i ó " cristales. 4 cuartos;, lujoso baño Inter- 1 se alquilan — i — - ^ i _ f " ./....V.0,nP.os'tela- se d,.l.'.UIla u " « ani-
lidad. 
49958 14 oct 
EN MUKAI-LA ALT(»S. ENTRE HA- B U R R I T Z " sa la saleta, z a g u á n . do8;plia liabitacn muy venti ludu. con de 
V E D A D O . SE A L Q U I L A UN A P A U T A -
niento muy fresco y ;ilei;r< , tiene dos 
grandes habitaciones con 'avabos d. 
agua corriente, un gran salón comedor 
cocina de Ra*, luz e léc t r ica con sus pan-
talaa, baño moderno, con calentador y 
una terraza al f r e n t i . Baños 11» en-
tre 13 y 15. 
100»? le oo-
I I . P,£ de la limpieza. Calle 10 esquina a 
SU SOLICITA C O C ^ ^ o n ^ue 
de fepostefla. «> ufdaenlííla y " " ^ 
de ^ c a l - l ó n ^ D V " ^ 
C a l ^ 19. 409. altos 
SE SOLICITA 
SE A L Q U I L A N DESDE 45 A 20 
sos. departamentos altos y bajos, com-
USA COCI? 
ayude a í ¿ " " f i S ^ d e l l*0*** la colocación. J e s ú s de. 
féfono 1-4221.. 
0834 . ^ T v U l ^ ' , 
^ F S O L Í H T A U Ñ A ^ C ^ a t r l » » 
!pletainentc independientes, en los ©difl- ]a. limpieza ^>ara reCo 
Icios acabados de const rui r en la "alie 1 ^ ' " ^ne j ado ra Q"e0 1 ,0 . **** 
19 número 243. letra ,A. entre E y K. u 
Vedado. Tienen loa altos, sala, come-
dos cuartos, cocina do .̂ as y cuar-
b a ñ a d e r a . bidet, y de-
bajo* tienen un 
hab i tac ión al lado, cnar-
todos los servicios y 
t ambién independ íen-
los mismos. F'regun-
señor F e r m í n . 
13 oc 
410 forman en )a t'"''"*? 0110 10 oct 
se exigen referencia 
Aguacate. t L bajos. 
I 959 
: A L L E 87 E N T R E 
M. una hab i tac ión modrr-
ic ie iono. ¡c : i -kosnt tnu shrdlu cmfwy c m f w y ppoo na on $13.00. con luz. Las llaves en 27 
1 A,umas- lD*ornuk <4 a a p á r t M Q . y 8. bodega 10 or. 09 ' IT be 11 oc 




ayude algo a J a '''"P B«f^ ipio 
f ami l i a . Sue1ldP1<1' ¿e ,os 1 ^ mer piso, al 1*0° ae ^ ^ ^ - ^ 
TO^oScffAüÑACCK^e^ ? 
criada para l r " ' ¿ g ^er « í L v 5 | 
Ha cubana: han le ^ ^ 
buenas r e f e r e n r l ^ V 
do Informan Agu» ,1 < 
ñora Torr^-
66' 
A Ñ O x c n DIARIO D E L \ MARINA Octubre 1 de 19 L . 
S £ N E C E S I T A N 
TTNA C O C I N E R A QPH 
- ^ I c l T i t f l 0 a su obligación; se pre-
S0 ,impla y . ^ h n e n sueldo. Informan 
6e»i%aflolaj ^ / p l s o entre Antón 
fe 5 o : ^ i ^ l á s . Que duerma en 
10 oo. 
177 - T TTMA B U E N A C O C I N E -
r t Ó Í ^ ^ , , obligación. Se solicita 
B„ue sePa t V ^ t o de 13 a 14 aftos. 
& ^ / S S f 0 Teléfono A-9881. 
tuno ** oc2_ 
g84 ^ - - - ^ r - Ú N A B U E N A C O C I N E 
r s O L l C I T ^ la plaZa. Si no es buem 








E S P A -
L - o U ^ ^ - n ^ c o c í n a r . para el pueblo 
|S la aue s*Pada buen sueldo. Informan 
Ida titos. Sra. de Alvarez. Ve-
JÍ-T^TTA UNA COCINEUA. BUEN 
ITsOhlCy i f española y duerma en 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
SB S O L I C I T A U N B U E N D E P E N D I E N -
te de Farmacia . Calzada Uel Monte 
No. 412, 
<90 10 Oct. 
S E D E S E A UNA F A M I L I A O MATUI-1 
monio que quiera hacerse cargo de una 
niña de trece años, la cual puede ayu-
dar a la limpieza de la casa. No se 
tienen pretensiones. Informan Suárez 
número 81. 
Q. 
DESEAN COLOCARSE TRES E S P A Ñ O - ' CHIADO DB MANO. DE M E D I A N A SE DESEA COLOCAR UN C H O F E R 
as de cnadas de mano o manejadoras:! edud. deseo colocarme con prActica e par t icular en 'ina casa de morauaacu 
una entiende de cocina. Tienen quien inmejorables referencias y acostumbra- Informen en el teléfono * - ¿ I ¿ Í . JOBO 
do al servicio f ino . Informes 1-1730 o c:a,r-c„í«- 1Q Qct 
al 1-2346. 06J" .. ! ... 
10 oc. 
^ . . v u u a uC cocina, n e n e n qulej 
garantice su buen comportamiento Pa 
ra tratar, Virtudes. 8. No van ñor tar 
jetas 
1 10 oc 
10 oc. 
SE S O L I C I T A UN TAQUIGRAFO, IN-
g l é s y español , que sea p r á c t i c o . In fo r -
man Unión Comercial de Cuba S A . 
Mercaderes 14, Habana. 
_7<5 11 oc. 
SE OFUECE U N A SEÑORA PENINSU-
lar de mediana edad, para manejadora. 
m. t fc*, I , , . ' 
Heno buenas referencias de las 
C O C I N E R A S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
'TBNEDOB DIO L I B K O S , P E R S O N A E N -
ENSEÑANZAS 
D E P E N D I E N T E S L K P A Ñ O L E S . 
Llegada dos p r o f e s o r a ^ S g / ^ ^ ^ r k , 
con todos los pasos n u c v ^ ü f ^ f U s e ñ a n 
m á s correcto y r á p i d o que nadie. N o 
gasten su d ine ro en balde. T o m e n c ía 
E N S E Ñ A N Z A S 
30 Que i Bernaza 8, altos 
10 oo. 
CHAÜFFEÜRS 
Ia ÓB ME. 
ic 0 y ^ \ 
ültad. ^ 1 
U oc 
uesta a M. 
hora de I 
de 5 y ; 
:,6T,. Baaf,! 
0 P'so. Ho.1 
• m. 
3 BOLiqf l 
ePü- cumplir 
RA c, PR!; 
^ una crU-j 
15 oc. 
X\ DE Mi-í 
•"I 72 entrJ 
fseiiiars« 6 
C H A U F F E U R S 
necesitan. Aprenda a chauffeur , 
i ícee hoy. Se gana mejor suer lo 
K e a o * trabajo W™™**?. OTRO 
S o . l u l t t t c n t l a d t M . M U . s e 
enseña a manejar y todo el me-
. 0 fe a u t o m ó v i l e s modernos. L n 
í f t i e m p o puede usted obtener e l 
'ralo y u04 buena colocaClon• V e n " 
^ boy o escriba por u n l i b r o de ins-
•ción mandando seis sellos de a 
'centavos. Escuela Automovi l i s t a y 
Aviación. Necesitamos chauffeurs 
casas particulares. Agencia de 
luffeurs. San L á z a r o . 2 4 9 . frente 
"parque de Maceo, t e l é f o n o A - 4 9 9 5 . 
0980 18 oc 
i f S Ó Ñ Á S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
'«CITA 
niño de do 
JA DE MA 
?:;o caía 
casa n 
' ' i oct 
- J ^ Ü A S A B E R E L P A R A D E R O D B 
«íln Vlla y Pérez. Lo solicita su 
tora Josefa Fernández, San Pedro en-
Á'y 37. Vedado. 
o m : . ^ 00 
¿ DESEA SABER E L P A R A D E R O D B 
ntonlo Pérez, se cree anda por San-
leo de Cuca, Camagüey, Oriente, pue-
IJTmandar detalles por correo a San 
Upiel número 176, su hija lo sol ic l -
^Concha Pérez. 
S E S O L I C I T A M U C H A C H O DE 14 A 10 
años , para comercio; si no sabe leer y 
escribir que no se presente. Informan 
E l Rubí, Pepe Antonio 9, Guanabacoa. 
0668 • * io 
donde ha servida o para la lin.pieza so- /~./~. \ T* T-XTA O.-X-V^T. . i tendida, se ofrece al comercio para ne !ses estrictamente privadas en F o x 
lo i n fo rman en Mura l la , nfunero 20,1 SE DESEA COLOCAR! L N A SEÑORA de var contabilidad por horas. Sueldo con- ,^5 csiricidmcnic pnvouaa cu r o x 
te léfono A-8S66. | mediana edad para cocinar y l impiar . vencionai prado, 89, Palace Htotel, ha- i rot , Janeo y todos los bailes m o -
_ n oc | L leva tiempo en el pa í s . Sabe cumpl i r bil 
IVES KA COLOCARSE U N A M U C H A C H A ' ^ 1í l fürma, , en P r í n - _ 
peninsular de manejadora ó para la , iT,';3 12 oo I r , 
l impieza; si es do manejadora es muv l ' ^3 
c a r i ñ o s a y tiene referencias $3ü T e - ' S E DESEAN COLOCAR DOS M U C H A - na léfono M-9007 
8ti 10 oc-
Exper to tenedor de l ibros , se ofrece 
L' para toda clase de t rabajos de conta-
Ichiis penlnsulariB»; una para cocinar y \"i'a 7 U , , ,., 1 , „ . u , . 
l impiar para t u n a f a m i l i a y la otra de b l l ldad . L l e v a l ibros por ñ o r a s , n a 
P A R A T R A B A J O PRODUCTIVO, 
cito dos hombrea mayores de 25 
con buena referencia, cu l tura gene 
demos . Aprende m á s en una clase p r i 
vada que en 6 colectivas. M a n r i q u e , 
2 . esquina a M a l e c ó n , cuar to piso, 
elevador. ' 
0825 14 oc 
y capaces d« dar fianzas satisfactorias lleVun tiempo en el pats. l u fo rmen : Je- catalana, de mediana edad, para casa. 
Di r ig i r se por escrito, calle G No V M a r í a 80. Te lé fono M-yy47. cU- moralidad. No ayuda a los queha- JOVEN E X P E Í 
esquina a 3, Vedado, * ' 0982 11 Oct. '«^eres ni duerme en la colocación. L a m - .se ofrece al c 
1044 i i oc f twaSTía rv^r rxr> A T , ^ " . 1 , Ipar i l la . 71, bajos, entro Monserrato y l levar los l ibro D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS I Befnasi 
en casas de moralidad, una de cr iada ' J A R D I N E R O . S E SOLICITA UN E x -
perto jardinero que entienda bien su • naano 0 manejadora y la otra para. 
- j - " DUi cuartos y coser. ^ ' , , • , 
IRTO E N C O N T A B I L I D A D 
comercio por horas, para 
j , tre rr t   l l r l  l i r s. Precios módicos . E . H 
Apartado 205. 
795 10 oct 0789 10 oo 
oficio en toda clase d© cu l t i vhá de S ... .  s r- Castillo 48. Asociación 1DKSEA C O L O C A R S E 
flores propios de este p a í s . Si tiene ha- de Sirvientas. T e l . M-4ÜGÜ. para cocinar y l imp 
bll ldad para la confección de ramos y - ' 10 oc. desea casa de mora l l 
. D E S E A C O L O C A R S E ü S T j O V E N T E - *h\\\r0lque 131 
. mnsular de criada de mano. Informan1 - - — 
 m o  u
trabajos, de esta clase, será, preferido 
Si no conoce a la pe r fecc ión su a^te 
no pierda el tiempo en presentarse. P a - 1 e ñ ~Cuba 97 "*TeT" -Vf5 •ixt'x" 
ra informes en Lealtad. 9. bajos, de 7 888 
a 10 p. m 
0565 
ESE  L SE U N A MUCHACHA 
iar . Es fo rmal y 
idad. Informan en V A R I O S 
11 oct 
Se solicitan muchachas que 
tengan el pié grande, para 
liquidar zapatos finos de 
acreditados fabricantes ame-
ricanos, a precios casi rega-
lados. Peletería Benejam, 
San Rafael esquina a Indus-
tria. 
C 8 4 9 8 I n d 2 0 sp 
CON U N CORTO C A P I T A L USTED put -
de obtener una renta segura de í?300 
mensuales y una buena bonif icación a 
f i n de año . Se t ra ta del negocio m á s 
productivo y sólido que e x i s t í en Cuba. 
J'.'da informes a M . O- nzález, te lófono 
A-7671. solamente de 1 a 3. 
C 9028 6 d 5 
Á i i L N C i A Í ) í l Ü L U C A Ú O N E S 
" S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
D E E M P L E O S " 
Mercaderes 21 112. Facilitamos rúpida-
10 oc. 
11 0 ° - Nsi: OFRECE VAQUERO P A R A O R D E -
UNA JOVEN E S P \ Ñ O L A DESEA COLO fiar vacas y cuidarlas. Ho te l C a m a g ü e y 
carné de cocinera o mucama, rec ién l i e - ; Informan, Paula, 83. 
gada de la Argentina. Prefiere casa de, . . . . . . . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , CON B U E -
nas referencias da clases de francés en 
su casa o a domicilio. Llamen al Te-
léfono A-9951. 
743 13 oc. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy, al mes. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Angél ica Fernández d<í Bo-
drl i juez. Corte, confección, sombreros y 
c o r s é s . Anexa a la Escuela Pol i técnica 
Nacional. Admit imos pupilos. San R a -
tnel 101, altos. Te l . A-7CC7. 
47201 10 OCt 
SANCHEZ Y TÍANT 
Reina 118 y 120. Colegio de N i ñ a s , 
fundado en 1905. Primera y Segunda En-
s e ñ a n z a . Especialidad en ol Bachillera-
to. Admite externas, tercio pupilas t> 
Internas. Comenzará, el nuevo curso el 
8 de septiembre. 
25328 14 oct 
C O L E G I O " S A N A N T O N I O 
D E P A D U A " 
P i lmera e n s e ñ a n z a y curso preparatoria 
para comadronas y enfermeras. Clasea 
diurnas y nocturnas. Pocito 26. ba*jos. 
312 < 10 oc 
GRAN COLEGIO "SANTO TOMAS* 
30 ASOS DE F U N D A D O 
S. B o l í v a r (antes Reina) 78. Tel . A-6G68 
Elemental, Bachil lerato, Comercio 
Clases part iculares por el d ía en la E l mejor colegio para internos y media 
Academia y a dcmiclIU). ¿Desea usted i Internos. Muchos alumnos dé este Co-
aprender pronto y bien el idioma in-1 ̂ g i o son hijos de padres que reclble-
glés? Compre usté del METODO NO-¡ «"f n su educac ión en este Plantel . Mu-
VISIMO R O B E R T S , reconocido univer-1 cho.s Abogados, Médicos, etc., estudla-
salmente como el mejor de los m é t o - i ron el Bachil lerato a q u í ; altos emplea-
dos hasta la fecha publicados. Ks e l ' ^ s de la Banca y el Comercio cursa-
único racional, a la par que sencillo y | ron su carrera comercial en este Colé D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
haceros de la casa. Tiene referencias. { ü n , . V.IÓ 
In forman en Zanja. 87. altos. 
^58 12 oc 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O X K s l í Z 
1010 
Prefiere el Vedado. 
11 oo 
1105 15 oc ^ 
DESEA COLOCARSE UN E S P A Ñ O L ^SN 
una oficina para la l impieza o de men-SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
españo la de mediana edad, para cocinar, sajero, o en sa lón de m á q u i n a s . Tara-
panola para criada de mano o maneja-. T £ n e buenas recomendaciones. Animas bl«n P f a l impia r o en casa de comer-
dora. Tiene referencias de las casas i , <i! 0"fr-" nnii^n/lo v Soledad. !cl0- Llamen a l te léfono A-1491. 
donde t r aba j é . Prefiero pura el repar-
to Almendaros. In fo rman en la calle 
A g r á m e n t e entre M i r a m a r y Primelles. 
Pregunten en la b a r b e r í a . 
956 i i oc 
s 194 entre Oque d y
917 11 oc 0987 11 oc 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA B'ESIOA COLOCARSE U N J O V E N PE-
española de cocinera. Sabe de reposte- ninsular, de j a rd inero . Entiende de f lo -
r l a y tiene buenas referencias. Gana r l c u l t u j a y a rbor icu l tura e injertos. I n -
- ,?50. In forman en Quinta de Pozos D u l - . f o r m a n en Rayo 110. T e l . A-9743. 
hE DESEA COLOCAR U N A M U C H A - ees, entrada por l a calle 11 y C. IQM 12 oc. 
cha de mediana edad para mat r imonio 1 0830 10 oc i * * * 
solo o casa de corta fami l ia . Ent ien-
de de cocina. Desea casa de moralidad. 
Es muchacha seriu y trabajadora. No 
sale de la Habana. Su domicil io, Ber-
naza. 58, teléfono. A-2650. 
952 n oc 
DESEAN C O L O c I i i r 2 ' ^ ^ A C H A S ; ; f ^ : f t c COLOCARSE UN JOVEN PA-
1 O- 1 1 J _ ' Olll , 
HE D E S E A COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de c r i a d á de mano y sabe 
un poco de cocina. I n f o r t i a n en Real 
encina. Tiene grandes deseos de 
j u n u s o separadas Saben cocinar y de aprender a trabajar. Bé lg ica , 15, altos, 
cuartos o de manejadoras. Desean casa t¿{fifono vi-fi'Ttí > , -> 
f o r m a l . Informan Corrales 155 entre, ^qp, * , ' 
Indio y San N i c o l á s . T e l . M-24C2. i ¿ i _ 
874 10 oc. 'DESEA COLOCARSE UN JOVEN A C T I 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
C U B A 58, E N T R E O R E 1 L L Y Y E M -
PEDRADU 
Enseñanza garantizada, inslruccnin P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
miten t | n b i é u externos. Reina 78, en-
tre Campanario y Lealtad, Habana, 
47S94 25 oc 
MA-JUNG 
Enseñado por u ñ a señor i t a . Est<j .Tue-
go de moda hoy en el mundo en'.efo, ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . ino SG puede apreclar solamente cor. ma,-
Seccióp para Dependientes ^ e ^ C o ^ f f : I nuales. Es necesario recibir l eg iones 
12 oc 
178, t e lé fono 1-7191 
0932 14 oo 
~~ , vq y cumplidor en f inca de ganado o 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O - cul t ivo . Tiene referencias, donde ha 
nio joven, e s p a ñ o l ; e l la de cocinera; él trabajado en C a m a g ü e y . y Santa Clara, 
do criado. Saben niuy bien su obliga- para m á s informes, Vives, 155, altos, 
clón los dos. Tienen buenos informes . 1 054 n oct 
Leal tad 123, al tos. Cuarto 22. 
847 10 oc. 
iü m á q u i n a s completamente nuevas, úl 
t imo modelo. T e n e d u r í a de l ibros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacción , Cá lcu los Mercantiles, ing lés 
primero y segundo cursos, f r a n c é s y to-
das las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, magní f ica al imen 
mente los empleados que necesiten l o s ! ^ 1 } ^ quien las garantice. Te lé fono 
comerciantes, ingenios, hacendados, co- ^ - - J ivJ . 
V A R I O S 





uárez, 7, w 
10 oc 
LNEJ.U'ORAI 
liños y sepi 
Gloria ¡11,1 
10 oc . 
ÍRO" 420 SE | 
; sea cariño-





, Debe saber 
•$30, uniforfl 
en lu col*f 
23. Connhl 
•;iiar: de lt,| 
10 oc. 
MP1AR 
SOLICITA UN MATRIMONIO f A -
. una finca cerca de la capital, buen 
ueldo y casa sin niños, que sepan la-
i¡ar. El Que pueda trabajar en el campo 
de chauffeur. Dr. Morales, 21 y 2, 
Vedado. 
l i l i 12 oc 
lonoa. manufactureros, c o m p a ñ í a s na-
vieras y comercio en general. Llamad-
nos a l T e l é g r a f o M-2923, cale, t e l égra -
fo Employers, Habana. 
723 26 oc. 
L A C O M E R C I A L 
Do Emi l io Caneiro, Agencia de COID-
caciones en general y centro de nego-
cios, absoluta g a r a n t í a y apt i tud, me 
hago cargo de sacar personal de T r l s -
cornla y sirvo pedidos del inter ior . 
Monserrate. 119. Telf . A-2388. 
0047 1 n 
fcE SÜUCITA UN JOVEN F O R M A L D E 
îiena presencia, muy limpio, bien ves-
-̂e sepa inglés y español correc-
neiutí y esté práctico en llevar libros 
finque no sean de contabilidad. Hotel 
cil. Calzada y A, Vedado. 
1103 12 oct 
SOLICITA UNA B U E N A T A Q U I -
afa en español e inglés, qúe tenga 
demás práctica de oficina. Dirigir so-
licitud al apartado 1132. 
J I H 12 oc__ 
|iE SOLICITA UN P R O F E S O R I N T E R -
K para un colegio. Informes Calzada 
la Víbora 795. 
11 oc. 
A G E N C I A D E E M P L E O 
Puedo s u m i n ú t r a r t a q u í g r a f o s en l n* 
g l é s , e s p a ñ o l - i n g l é s . Contadores, l a 
nedor de L i b r o s , etc., personal de I n -
genios, todos con las mejores referen ' 
cias investigadas. Miss i r o y , Manzana 
de G ó m e z , 2 1 7 , A - 7 5 5 3 . 
0089 • 1 n 
5 SK SOLI-
•malidad «»* 
r v que n» 
imp'.ar hakH 
oolocac!''''! y 
12 oct "CUIAPA d« 
traiga reco-
sos. San R»-; 





EE NECESITA UN SOCIO P A R A CA-
r ¿n. lína de las mejores esquinas de 
J.I üabana; que conozca el giro de res-
uurant, con ?4.00ü, de oontado tres 
P^a «¡npllar negocio. Se piden y se 
K rJenclas- Informan al lado de 
^Tn„ n^08 de Cuatro Caminos, en la 
'" 'n^'erla. Antonio, 
JZ™ 11 oc. 
A GANAR D I N E R O 
solicitan personas para proporcio-
es a oportunidad de ganar de $8 
Rendn inrJ0f,,ítrabajando Por su cuenta. 
K r un *l? ^ enseñ0 a U3ted a fa-
« todas" nfi1™10 de mucha necesidad 
«tá v^Paríes cuesta »0.50 y se 
ea3end0va ?3-00- Personalmente 
.cfr lod0m?1Ucho.dlnero y usted Puede 
c o r r i , ^ 1 3 ^ desPuCs de yo ponerlo 
^le ^ i ^ 6 lo m á s ProAto po-
n ina a T^,d^CCÍfln • V^tudes 8 A 
— 11 oc. 
^ solicitan hombres que 
¡engan el pié chiquito, para 
Cuidar zapatos finos, mar-
* B0YDEN y R0CKO a 
Precios casi regalados, a 
$2.50 y $2.99. Peletería 
^ejam. San Rafael c In-
dustria. 
I n d 2 0 5p 
V1LLAVERDE Y Co. 
O'REILUY, 13, TELEFONO 
Esta acreditada Agencia fac i l i t a r á p i -
damente buenos dependientes, cocina-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site, con buenas referencias d^ su ap-
t i t u d y moral idad. Se mandan a toda 
la I s la cuadri l las de trabajadores pa-
ra el campo. O ' l i e i l ly , iS. te léfono A -
2343. 
50320 9 oct 
S E v m í M 
U l A U A i ú t m A N Ü 
Y M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR JOVEN P E N I N -
sular de criada o manejadora. Tiene 
referencias. T a m b i é n sabe de costura. 
In forman teléllono 1-7077, Fuentes y O' 
F a r r i l l , Columbia. Cuba Galicia. 
1117 i 12 oc 
SÉ OFRECE U N A PENINSULAIJ P A R A 
criada de mano. L leva pooo tiempo en 
el pa í s . Tiene quien la recomiende. 
1-7710, Fuentes y la. , bodega, Reparto 
Almendares. 
1115 12 oc 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A LESEA Co-
locarse de criada de mano. Es trabaja-
dora y desea casa de moralidad. I n f o r -
man en Escobar. 252, altos. 
0978 11 oc 
D E S E A N C O L O C A R S E 3 MUCHACHAS «T? ' " ' 10 oc ¡SK D E S E A C O L O C A / l UN MUCHACHO 
de criadas de mano o manejadoras; dos - ^ i fe~ , ^ ! de 19 años, con poco tiempo en el país | tacion, espléndidos * > " * ^ « 8 
recién llegadas y una lleva ya tres1 C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A C O L O - en a lgún establecimientio., para hacer cios mód.eos. Pida prospectos o llame 
años en el pa í s . Informan Sol 104 icarse, solo para ooclnar. Sabe cumplir mandados o de aprendiz; lo mismo pa- ai te lé íono M-27t)b Cuua, í)», entre o 
con su obligación; en casa de morali- ra criado de mano. E s inteligente y l i e i l íy y Empedrado, 
dad; no duerme en la colocación. Tiene tiene quien responda por sus actos. In-I 0228 J nov 
912 10 oc. 
LESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
ninsular, de criada de mano o maneja-
jadora . Tiene buenas referfencias. Para 
informes calle 13 v 20, Vedado, Car-
n i c e r í a . T e l . F-4541. 
896 10 oc. 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A i ' E -
ninsular para criada de mano o mane-
jadora. Tiene quien la garantice. Vapor, 
24, bajos, departamento 1. 
0779 11 oct 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A DK 
mano. Lleva tiempo en el p a í s ; sabe co-
ser y l lamen a l te lé fono M-9158. 
0761 10 oc 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora; sabe cumpl i r coa su obl ieac ión . 
Teléfono A-S073. 
807 10 oc 
SB DESEA COLOCAR U N A JOVEN PE-
ninsular, de dieciseis a ñ o s de edad, de 
criada de mano. I n f o r m a n en Tenerife, 
74 l!2. 
0811 10 00 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse Oe ¿ r i ' i Ja de mano, tiene refe-
rencias. Cienfuegos 29, an t iguo . 
0644 10 Oct . 
DESEAN COLOCAHSE'DOS PENINSU-
lares, una recién llegada que ha servi-
do en BarceloBR y la o t ra desea co-
locarse para criada de mano o maneja-
dora. En L u y a n ó , calle de F á b r i c a y 
Emna, n ú m e r o 7. t e l é fono 1-5013. 
0557 10 oc 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A l ' E 
mano que sea una casa de moralidad. 
Alejandrina Araujo, Mercaderes 45, 
altos. % 
0563 10 oc 
SIS COLOCA U N A P E N I N S U L A R D E 
criada, entiende algo de cocina, l leva 
tiempo en el paífe. Jerro, 692, Te lé fo-
no 1-1416. 
0581 10 Oct . 
U U A M S f A K A Ü M f í A R 
H A B I T A C I O N E S ¥ C O S E R 
D E S E A N COLOCARSE TRES JOVENES 
peninsulares, para l impieza de l iabita-
ciones o criadas de mano. Informan en 
Oficios, 50, te léfono A-6639. 
1093 12 oc 
recomendaciones. 
y Paseo. Vedado. 
869 
Zapata 100 entre A . forman en Porvenir n ú m e r o 7, entre 
10 oc. H9b4oim y Oompostela- n oc A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
SE O F R E C E , P A R A C A S A PARTicu'-' 7*1 ' 7 AT"" ' T ^ 1 po r d í a en su casa, sin maestro. Ga-
lar. una ^ B L ^ Í A - V ^ A D . P - T a q u í g r a f a M e c a n ó g r a f a , con p rac t i , rantl2araos resultaclo en 
n insular . Sabe su ob l igac ión y entiende ca y conocimientos generales de o h - . . . i - i ' 
de r e p o s t e r í a . In fo rman calle Acosta 84 • , • , • i - pocas lecciones Con nuestro t a c i l me 
c i ñ a , con las mejores reterencias, s o l r 7 . D . . . , T U c • IM. 
1 todo, r i d a i n ro rmac ion . 1 r l L U N Í 
.bajos. 
904 10 oc. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES- Q 
p a ñ o l a para cocinar o servicio de un 
matr imonio; en la misma una criadaj o 5 3 
de mano. Tienen referencias. J e s ú s M a ; — • 
r ía 120 informan. T A Q U I G R A F O MECANOGRAFO CO-
870 10 oc rresponsai en I r ancéc , tenedor de l i -
bros y conocimiento de ing l é s , se 
• <• 1 IUUU. r lUd u u u i u i d c i u u . Í I U U , \ J Í M 
cita empleo en casa sena y f o r m a l . V E R S A L I N S T I n J T E ( D - 5 6 ) I 2 J 
San J o s é 12. E l A d o r n o . M - 7 7 1 3 . East 8 6 ^ S t New Y r k ^ 
0 3 3 I I O . Ext 28. oc. 
A C A D E M I A D E CORTE Y COSTURA 
Sistema Parr i l la . Corte, costura, co r s é s 
y sombreros, p in tura en ocho clases, DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES- ofrece, varios a ñ o s de p r á c t i c a , inme-
paño la . para cocinar y l impiar , para jorables referenHas. D i r i g i r s e a Teñe - bordado" en" 'máqühTá~a"¿reVi03 reduci-
matrl^monlo solo o para l imp ia r habi- r i f e ^ l . Te lé fono A-4907. ^ ^ ^ áoa i,a aiUInna puede confeccionar sus 
trajes a los ocho d í a s ; f inas labores taclones; entiende algo de costura; pre 
flere quedarse en la Habana. Tiene bue 
ñas referencias. Cárdenas 19. altos. Te 
léfono M-9698. 
902 10 oc. 
624 12 Oct. 
SE O F U E C E UN JOVEN E S P A Ñ O L PA-
ra camarero, portero, criado de mano, 
I s irviente c l ín ica , dependiente o cual-
quier otro tVabajo. Sabe trabajar. Tle-
DESEA COLOCARSE, P A R A COCINAR ne r e c o m e n d a c i ó n . I n fo rman Te lé fono : 
en casa de moralidad, una s e ñ o r a do A-4702. 
mediana edad, de color . In fo rman Te- 696 » 10 oc. 
nerife 55. 
10 oc. PROFESORA FRANCESA, CON BUE ñ a s refenmeias da clases de í r a n c m é s 
gratis . Se vende el mé todo . Neptuno, 
,134 fa l tes ) . 
804 6 nv 
49341 25 oct 
"SAN PABLO" 
Academia. Clases dd Mecanogra f í a , Ta-
qu ig ra f í a , T e n e d u r í a de Libros, Ing l é s , 
Ar l imé t i ca , G r a m á t i c a , Dibujo, Alge -
bra, etc. Bachil lerato y Preparatoria. 
Corrales, 61, entre SuáXíZ y F a c t o r í a . 
49663 * 10 nov 
GRAN ACAÜLM1A COMERCIAL 
DE IDIOMAS, iAQUlLlKAFJA Y 
MLCAlNOGKAflA.. UNICA PRE-
MIADA LN i : L GRAN CONCURSO 
PKüMiMUNAL ChLLBRADO E L 
26 DE MA10 DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELLMLNTAL SU-
PERIOR. UIREC10R: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JL5ÜS ULL MuN ÍL. CLA-
SES NOLiURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
C 8704 I n d . 15 
POR CORRESPONDENCIA 
Curso especial de Tenedu r í a de Libros 
Método teOnco-p-ác t i co , r áp ido y í a -
ci l is imo. Alumnos en J a g ü e y Grande y 
otros puntos m á s distantes de la I s l i 
l levan libros desde el pr imer mes de A C A D E M I A l^E MUSICA, S U C U R S A L 
de S i c a r d ó . Calzada Luyanó, n ú m e r o , clases gracias a la bondad «leí sistema 
42. Av i so . E l lunes 20 dei corriente a l >' a' aux i lm etn,az que, mediante pro-
comenzar , las clases se c e r r a r á n ¡as cedimiento especial de consultas, so 
matriculas que dan derecho al Ingreso presta a los que tienen necesidad de 
a este plantel v cuvas asignaturas son: ! ejorcor antes do terminar sus estu-
COCINERA ESPAÑOLA DESEA COLO- en su casa o a domic i l io . Llamen al Soifeo, teor ía , vocal ización y canto, p i a - ! dios. Se colocan gratuitamente 
oarse; no duerme en la colocación. En Teléfono A-9951. no e instrumentos de cuerda, v io i l n , I alumnos a l entregarles el t í t u l o Cuo-
l a misma una muchacha para mane-• 743 11 oc. mandolina, Land banj o gu i t a r r a etc. | ta módica. P í d a n s e detalles. Gran Aca-
jadora o criada de mano. Calle 8 n ú m e - . T r ^ t T ^ ! ~ -^T^VT'. ^ " I Los instrumentos de « u e r d a y la f l au -
ro 37 A, Vedado R A P 1 D A M E M E L E GLtoTIONAMOh ta, no gastan el a ñ o l e p r e p a r a c i ó n . 
su t í t u lo do chauffeur en una semana m que tiene Instrumento e s t á prepa-883 10 oc. por la m o d e s t í s i m a suma de $25.0»; 
DESEA COLOCARSE. P A R A COCINAR para pasaportes, C i u d a d a n í a s Cubanas, 
una muchacha e s p a ñ o l a de mediana Licencias, Certificaciones Matr imonios , 
edad, que s i rv ió en Madr id , desea casa Divorcios. Asuntos Judiciales, etc. Con-
serla. In fo rman : Mercado de Tacón , nú 
mero 70, por A g u i l a . 
0613 1? Oct 
C O C I N E R O S 
sul tor io Comercial . Mercaderes 21 112. 
Teléfono M-2923. T e l é g r a f o "Emplo-
yers" . Haban*. * 
303 16 Oct . 
M . I G L E S I A S . E L E C T R I C I S T A M E -
c á n i c o . Instalaciones y reparaciones en 
general . Se garantizan los trabajos. 
Precios convencionales. T e l . F-1415. 
UN COCINERO D E L PAIS DESEA CO-i 50349 31 oc. 
locarse en casa par t icu la r o^ de comer- £ o L I C I T A E M P L E O P A R A O F I C I N A 
CÍO; cocina cr iol la y e s p a ñ o l a . Sabe c^mercial 0 bancaria, un joven sin pre-
de r e p o s t e r í a y tiene referencias^ de ca- tensiones, puede d e s e m p e ñ a r cualquier 
^3,^o?ndve Jtraba;,<!?- r^reccl<5n Teléfono cla£.e de trabajo o cargo de confianza, 
M-1686, bodega. San L á z a ro , 311. I s e g ú n certificados que . r o acreditan. 
11 oc. i n f o r m a n : D . G. A-au/0 . 953 
JOVEN ESPAÑOL DE 20 AÑOS, DESEA 
colocarse para oficina. Tiene el t í t u l o 
de Bachil ler y referencias. Te lé fono F -
2072. 
0770 10 oc 
50290 11 Oct. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
rado, lo que se pone en conocimiento 
de los interesados. 
0612 16 Oct 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A N A C I O N A L 
A D M I T I M O S P U P I L O S 
Fundada en 1901». Instrucci iu Primarta 
y Superior. Clases desde las S de la 
mañana hasta las 10 f'.e la noche. Te-
quigrafía, Mecanografía, Teneduría do 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a los ulumnoH de Bachillerato. Te-
legrafía y Radiotelegrafía. Admitimcs! <. i A-
puniios y medio pupilos. También en- Profes-jr de Ciencias y Letras . Se dan 
señamos por correspondencia. Vis í te -
nos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel. A-73t;7 
47200 io oct. 
demia Comercial " J . Lópes 
oolás . 42, te léfono M-3322. 
45764 
San N i -
1C 
INGLES, T A Q U I G f t A F I A . MECANO-
grafla. Or tog ra f í a , Caligraffe, Mattemá1-
ticas, ibujo Lineal y mecánico . Clases 
a domici l io l iul ividualcs o colectivas. 
Por el Profesor F . Hei tzman. Reina 
34, a l tos. T e l . M-9247. 
0499 12 Oct. 
NIÑOS DE AMBOS S E X O S , menores de 
diez años , se admiten para educarlos y 
ofrecerles cuidados y atenciones pro-
pias entre fami l ia . Colegio de Subira-
na, 30. 
50;i74 v 17 oc 
Esta casa garantiza todos sus traba-1 B. ,„na v i s t i P r ' v H a h ^ ITVMI'VT' 
- _ jos en barnices de m u ñ e c a finos ^ o t X J L ' ^ ^ k ^ ^ U ^ o S t . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA maltes en cualquier color, t a p i c e r í a en z á l e z ^ 0- iuId ' 
peninsular. No duerme en l a colocación, todos los estilos trabajo m á s barato I 06<2 
Animas, 51, te léfono A-6930. ique nadie, puede l lamar a l Te l . M-1066 
0816 11 oc «a todas horas. 
647 15 Oct 
clases part iculares de todas las asig-
naturas del Bachi l lera to y Derecho 
Se preparan para ingresar en la A c a -
I N G L E S POR CORRESPONDENCIA y M : y l 1 c M » 
domicil.'o, Avenida Segunda 13-B c,em,a M i l i t a r . I n f o r m a n en Nep tuno . 
31 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU- COCINERO ESPAÑOL. DESEO COLO-1 
lar de mediana edad para criada de ca _„._wi—1„» — „ — ( 
cuartos 
de garant 
Hotel E l .Nacional, Am.stad, »0, e squ í 
na a San José . Te léfono A-7171. 
0993 14 oc 
APRENDA INGLES 
— rme, sólo para establecimiento o va 
y coser; sabe cortar. Se pue-• a l interiort siendo un s e ñ o r solo no l o , 
ntizar su conducta. I n to rman importa hafcer otras obligaciones. I n f o r - | 
mes 1-1730 o a l Te lé fono 1-2345. 
736 10 oc. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES- a l o r a r e , , una p ^ m ñ n l a nara ! 
paño la de criada de mano o cuartos. Sa- Desean colocarse una e s p a ñ o l a para 
be coser un poco; l leva tiempo en el l i m p i a r y coser y una buena cocinara 
pa ís , tiene buenas referencias de l a 1 „ 1 „ „ i • ' LJ.mm 
ú l t i m a casa, in fo rman Aramburu 30, te- para d o r m i r en la c o l o c a c i ó n , casa 
léfono M-6871. 
0994 11 00 
" S t ' " t f - t a una buena criada de mano 
^ i H a f Í familia resPetable. ha1 
| V r referencias- In forman L u z 4 
:3 y 21, I 
)añolaÍ2 ^ 




la, pa^ | 
familia-." | 
p SOCIO 
iv reaJn buen negocio de víveres 
i C S t a C Í O n e S ' Se ^ Se 
^ 5 8 8 referencias. Aparta-
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN Es-
pañola recién llegada, de criada do ma-
no o manejadora. Sol. 117. 
0991 11 oc 
ifyíjrJOVEN ESPAÑOLA R E O I E N ' l l 7 -
gada desea colocarse de criada. Tiene 
quien la recomiende. Figuras, 72, infor -
man. 
. 0S21 11 oc 
SE O F R E C E 
de mora l idad . I n f o r m a n Cris to 26 , bo-
dega. 
101 11 oc. 
UNA SEÑORA D E S E A ENCONTRAR 
una casa par t icu lar para coser. P e ñ a 
pobre, 10. 
0841 10 oc 
DESEA COLOCARSE U N A ESPAÑOLA 
para criada de cuarto y coser. I n f o r -
man en el Te l é íono A-S102. 
84S 10 Qg-
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
una muchacha de oolor, para criada de! formal y trabajadora, de criada de cuar 




bajar- nc 10 oc. 
IN 





$20 a $25 al mes. T a m b i é n un joven 
de color, 24 a ñ o s ; muy bueno para la 
mesa o criado de mano fimo. Beers Co. 
O 'ReiU' . 9 1.2, A-3070. 
C 9UÍ»5 3 d 8 
COLOCARSE UNA SEÑORA 
a trabajar en buenas casas y tiene per-
sonas que la garant icen. También una 
manejadora formal y c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s . In forman: Hospi ta l y San J o s é . 
Bodega. T e l . A-9251. 
857 10 oc. D E S E A 
Joven, de manejadora. E s t á acostum-i DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
i * 
Sueld? y bajo». 
U p o r t a n t e Centro Bené f i co . 
I'V n 1 ! y de 
l i c i t a n de ambos 
1 I 
a 3. Perseverancia 
brada a andar con n i ñ o s . Calle Ocho 
No. 190 entre 19 y 21. hab i t ac ión 20 
861 10 oc. 
fcaderes 
T * MI 
ESPAÑOL, 
a lmacén . Emile 
^s. Habana. 
^no2ca las calles del 
_ 9 oc 
CHACHO P A R A Í 
a r - ' 
t i n t o r e r í a 
^ 1 Luz - la 00,1 Pe-
do 5 a 7 par1to n ú m e r o 
_ 11 oc 
n Tañar8 d i ^ AMBOS 
nte Y0 ,flnero sin i r a - , 
n " « i f s t . / de 10 a 15 1 
1 manan"n-SUi CUerpo-
r dinfcro%5Vede ustedl 
os ^ ? « » » y . 90. al-
Ivarez na- muebler ía 
10 oc 
^ n i o s ^ música, pia- i 
d í .^01 1nteriorCa/n todas. 
U p ^ ^ ^ b l e c í ^ o J 1 ^ » . que 
Pe2' Apartado" ^ 3 ? ^ ! , 
12 
DICSEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola, de cnada de mano o maneja-
dora. Es f ina y ca r iñosa para los n i -
ños y tiene buenas referencias. In fo r -
man en Oficios 76, al tos. 
873 ^ io oc. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
para manejadora o orlada ue mano. I n -
forman: CárdeiiHs n ú m e r o 2-A, esquina 
a Monte. 
1002 11 Oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
españo la par.i * nada de mano o mane-
jadora, tamoi.^n entiende un poco de 
cocina . In fo rman en Neptuno, n ú m e r o 
11, a l tos . 
__100_4_ 11 Oct . 
UNA J O V E N EMPAÑOLA DESEA CO-
locarse de criada.4%. mano o maneja 
cuartos o manejadora una joven penin-
sular tiene quien la recomiende. I n -
forman en 4 y Quin ta . Te lé fono F-1538. 
Vedado. « i . 
0611 10 Oct . 
C R I A D O S D E MANO 
SB OFRECE JOVEN P E N I N S U L A R PA-
ra criado de mano o cualquier otro 
trabajo aná logo . 4, entre 35 y 37. En-
rique Cas t añón . 
1 1 0 4 / 
A P F M T r V T ^ I F R n Mediante mé todo rápido , eficiente y 
A o C l N l t . V L A j e r W J | eminentemente p rác t i co . Grandes pno-
Persona seria, con varios a ñ o s de p r á c - i presos en pocas semanas. Clases ind i -
tica en F e r r e t e r í a , ' se ofrece para ven- ' vlouales y colectivas. Nocturnas $5 
der en Provincias; posee conocimientos | "".ensutíles. Te léfono M.-5392, de 11 a 12 
de contabilidad y todo lo concerniente t ín icamente . 
a trabajos üe of ic ina . Tiene buenas re- 365 31 oct 
ferencias. In fo rman en L a Vuel ta - — , , 
Jo. Monte 101. T e l . A-1952. LECCIONES DE INGLES, FRANCES 
1 • , 407 10 Q0, I t a l i ano ; traducciones, conve r sac ión pa-
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE- PAUA"" COKUESPONDENCIA EN 1N- I ra estudiantes aventajados; lección de 
ninsular, de criadado mano o maneja- j . s francgs y e s p a ñ o f e c o n ó m i c a m e n t e iensayo: referencias de ex-alumnos; d a -
dora. Tiene quien la recomiende. Si- ° ofrezco Excelentes referencias Con 8es individuales o colectivas a domici-
tios 108. T e l . A-6763. Uulado 6 9 . ' T e Í . M-738Ü. 
C R I A N D E R A S 
910 10 oc. . I 400 10 oc. 
DESEA COLOCARSE P A R A BUENA OFRECE MODISTA ESPAÑOLA, 
criandera españo la , rec ién llegada, con f i j a 0 por dfag> corta por f i g u r í n y sabe 
buena y abundante leche. In fo rman en j ,ordar . Para informeá* l lamen a l Te l é -
J . M a r í a 120. Ifono F-2255. 
10 oc j 6)54 11 oct. 
RECIEN U N A SEÑORA C K l A N D E R A 
llegada de E s p a ñ a , de u e » meses de 
parida, 23 a ñ o s de edad, desea colocar-
se en casa sena, tiene su certificado de 
Sanidad. J e s ú s del Monte . Serafines 
15 T e l . 1-2638 
542 13 Oct 
C H A U F F E U R S 
ACADEMIA "MARTI" 
Directora s e ñ o r i t a Casilda Gut ié r rez 
lio o en casa del Profesor. Calle Santa 
Clara 19. a l tos . T e l . A-7100. 
0111 2 nov. 
220, entre Soledad y A r a m b u r u . 
I n d . 2 ag. 
FROFESOUA T I T U L A R DE COLEGIO 
do f r a n c é s y de inglés , d.t lecciones. 
Cases para señores y s e ü o i ü s , iiiétodo 
Ber l i tz . Te léfono M-á312. 
0175 , 10 oc 
B A I I E S CLASICOS. A-1827 
Ciases de baUes c lás icos en grupos, 10 
pesos mensuale.-! Bailes de sa lón , sls-
t e m á t i c a m e n t o perfectos, desde 12 pe-
sos curso oomp.eto. Apartado 1033, te-
léfono A-1827, de 12 a 2 y de 3 a 5 
p . m . Profesor WiUlams. 
47074 io Oct 
COLEGIO 4,SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
HATO, COMERCIO E I D I O M A S 
E s t á situado en la e s p l é n d i d a Quinta 
San J o s é de Bellavlsta, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su m a g n í f i c a s i t uac ión es 
el colegio m á s saludable do la capital . 
Grandes dormitorios. Jardines, arbola-
do, campos de sports al estilo dg los 
Se dan clases de corte, costura, som» j grandes colegios de Norte A m é r i c a . , 
breros y p i n t u r a oriental . San Mar ía - Dirección: Bellavlsta y Primera, VIbo- i 
nc núm. 3, emro l a Calzada y Buena- ra, te léfonó 1-1894. 
ventura, t e l é fono 1-2326. Clases a do-I 1013 7 nv. 
EXPl-.RTO C H A U F F E U R S O L I C I T A oo-, mic i l io . 
locación. Conoce el manejo de LO | 1119 8 nv 
se de m á q u i n a s . Presenta las mejores ^ „ ^ _ _ , _ _, . . 
referencias. Por escrito, d i r í j a n s e a Co- PROFESORA DE FRANCES T e n e d u r í a de Libros y A r i t m é t i c a Mer-
rrea y Flores, J e s ú s del Monte, t e l é fo - can t i l . Verdadera e n s e ñ a n z a de estas 
uo 1-3418. Pedro Armas graduada en P a r í s , de perfecta educa- asignaturas. I n g l é s por un profesor oom 
0989 ' 13 oc c iNn, da clases en su casa y a domici- ; p é t en t e . M e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a 
i l i o . Habla ir.gh's. Cuarteles, 40, ba- Pi tman. Agui la , 101. altos, entre San 
Jos. Te lé fono A-9967. 1 Miguel y ~ Neptuno. t e lé fono A-9816 
0983 11 Oct. I 49350 10 
" E L REDENTOR" COLEGIO D E P R I -
mera enseñanza para varones, con K i n -
dergarten anexo, para menores de siete 
a ñ e s . P r e p a r a c i ó n para ^ ingreso al 
bachillerato. E n s e ñ a n z a por mé todos 
modernos. Lealtad 147, entre Salud y 
Reina. Te lé fono A-7086. El 8 de sep-
tiembre comienzan las clases. 
32523 30 oc 
PROFESORA DE PIANO V A A D O M I -
c i l i o . Ana Keess. Manrique 65. 
47145 10 oct. . 
ACADEMIA "NECKER" 
Srta. PROFESORA DE PIANO 
y Solfeo, con t í tu lo y medalla de oro 
del Conservatorio Hubor t de Blanck, 
Examina en el Conservatorio. Avisos al 
te léfono A-8549. T a m b i é n se dan clases 
de mandolina. 
496G2 . 10 nv 
P A R A L A S D A M A S 
DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
12 oc 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO D E 
mano u otro trabajo, es decir, en casa 
par t icular , prefir iendo el Vedado, un 
joven de 24 años , con buenas referen-
cias. No se coloca por sueldo chico. 
Informan en l a calle '27 entre 2 y 4, 
núm. 380, de 7 a 9 p. m. 
092-T H 00 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
española , de criada de mano. Sabe bien 
su obl igación y tiene buenas referen-
cias. In forman en Santa Clara 16. Te-
léfono A-7100 
1017 ¿ U oc. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola , en casa de moralidad, para cna-
í ; a , ^ e mano- Di recc ión : Progreso 16. 
Teléfono M-5724. Tiene reterencias. 
1022 11 oc. 
DKSEA COLOCARSE U N A MUCHACHA 
española , para criada de mano o l i m -
SKfS™ h i T n i l l e v a tiempo en el paIs 
_™_03 1] oc. 
SE DESEA COLOCAR ENA .TÓVENTT-
<ién llegada para orlada o manejadora, 
ja -ffi referencias e informan en Malo-
Puede presentar re í 
sas donde ha servido. In fo rman teléfo-
no A-3318. 
943 12 oc 
DES KA COLOCARSE U N A SEÑORA 
españo la . E n t i e n d é de cocina; acaba 
de dar a luz. No lo importa ganar 
poco. En la c l ín ica Las Hi jas de Ga-
licia , h a b i t a c i ó n No. 4. 
1026 11 oc-
Si usted necesita un buen chauffeur, 
con buenas referencias, que no sea con- i 
ductor sino ' i n e c á n i c o - c h a u f f e u r , l lame 
a l n ú m e r o del t e . é fono A-4995. San L á -
zaro 249, Agencia de Chauffeurs: 
0981 18 Oct . 
CHAUFFIC ü R E S P A Ñ O L QUE SABE 
trabajar, desea encontrar casa de se-
riedad para colocarse; prefiere c a m i ó n 
Llamar todos los d í a s hasta las doce, 
al M-3558. J o s é Picoa. A , R a m í r e z y 
ü m o a . 
0922 16 oc 
C H A U F F E U R "JOVEN ESPAÑOL D E -
sea colocarse en casa par t icu lar o de 
comercio; de§ea casa estable y fo rmal , 
que pague buen suelto. Tiene buenas 
referencias y sabe trabajar cualquier 
m á q u i n a . In forman te lé fono 1-5428. De-
jen dirección. 
0763 11 oc 
CHAUFFEUR E S P A Ñ O L CON 5 AÑOS 
de p rác t i ca , maneja toda clase de m á -
quina y sin pretensiones, se ofrece pa-
ra casa par t i cu la r . Tiene buena refe-
rencia. In forman a todas horas Te lé -
fono 9489. Escobar 24, bodega. 
" •''' 10 OO, 
SK DKSEA COLOCAR U N C H A U F F E U R 
español en casa par t icu lar o de comer-DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
para cocinera, peninsulaf, y duerme en ció; conoce bien toda clase de m á q u i 
la colocación y no le impor ta i r a l cam- ñas y tiene muy buenas referencias de 
po. I n fo rman : Campanario 190. 
1005 U oc. 
las casas donde t r a b a j ó . Teléfono I -
7409. 
0573 10 oct DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES 
pañol , de criado de mano, habiendo t ra - SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFKUR 
bajado en buenas casas. Es p r á c t i c o español en casa par t i cu la r ; maneja to-
en el servicio. Tiene buenas referen- da clase de m á q u i n a s . Tiene referen-
cias. Hotel Cubano. Egido 91. Telé-1 cías da la-s casas en donde ha prestado 
fono A-9976 I sus servicios. Te l é fono M-9635. 
COLEGIO "LA 
D 6 r r i m ij S e Q o n d a E n s e ñ a n z a 
Estp a n t i g u o v ac red i t ado Colegio, fundado en e l a ñ o 1S86 y 
s i tuado en uno de los mejores puntos del Vedado , dispone pa ra W 
In t e rnado do ampl io s y ven t i l ado* d o r m i t o r i o s y parios, y l a S e g u n -
da E n s e ñ a n z a y P r e p a r a t o r i a e s t á a cargo de d i s t i ngu idos y c o m -
petentes c a t e d r á u o s de l I n s t i t u t o de Seganda E n s e ñ a n z a de l n H a -
b a n a . 
L a E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l , a l a que se le dedica g r a n a t e n c i ó n , 
e s t á a cargo de seis profesores In ternos t i t u l a r e s . 
Pa im mAí5 deta l les p i d a R e g l a m e n t o . 
Se a d m i t e n i n t e r n o s , medio In t e rnos y ex te rno* . 
C a l l e 6 N o . 9 T e l é f o n o F - 5 0 6 9 
V E D A D O 
« E s a 15d 26 l 
M E L E N A S . E N MARQUEZ GONZALEZ 
| N o . 80, casa particular, se cortan toda 
clase de melenas a 50 centavos. Recibo 
aviso por T e l . M-8063. 
1023 23 oc. 
P A R A LAS D A M A S . VESTIDOS V 
sombreros de señora , ropa in ter ior de 
varias clases, mamelucos olán, Waran-
dol y seda; baticas bordadas olán, wa-
randol y seda, medias «ui varias clases 
y otros ar t iculad de novedad. Precios 
muy e conómicos . L a Moda Francesa 
San Miguel 70 entre Galiano y San NU 
c o l á s . 
. 13_ oc. 
PELUQUERIA FRANCESA 
de 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba, San Rafael, 12. 
Te lébno A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. T'.nturas para 
colores oscuro (Selecta), para cla-
ros (Extracto de Hene Ornela), 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva mven-
r i o n . 
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P A R A L A S D A M A S 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas. - , 
o cuarteada, se cura con solo una a 
caciún que usted haga con . 




esta crema quita Por completo las arni 
gas. V«le 13.40. Al Inter or la man le 
r-.r $2 60. l'Idala en boticas o mejor, 
en su depósito, que nunca £alJ,f • f,, 
quería do señoras d© Juan Martlm.z. 
^ C S A ' D E PEPINOS PARA L/v CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas CCmo en 
.us primeros años, p ^ o o ^e^^vent^ 
envasado en pomos de $2.00. De venti 
t ü sederías y boticas, t s m a l u M-s-
toiio" para dar brillo a las uñas á* 
mejor calidad y más duradero. Frecio 
50 centavos LOCION MISTERIO DE LA FUENTEMILLA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y plcaaún üe la cabeza. Oa-
rantizada coa la devolución ú¿. ^ " 
ñero. Su preparación os vegetal y 01-
íerente do todos los preparados Oé «U 
naturaleza. E n Kufopa lo usan los hos-
pitales y sanatarios. Precio: SI.20. 
DEPILATORIO -MISTERIO" 
Para extirpar el bello de la cara / hra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado 
use navaja. Precio: J2.03. 
AGUA MISTERIO D a NILO 
¿oulero' .b.T rublaV L.o consigae lá.cil-
mcnie usando este preparaüo. ¿Quiere 
aclararse el pel-V Tan inofensiva m 
esta agua quj puede emplearse en i 
cabecila de sus niñas pura rebajarlo 
el color de; pelo. ¿Por qué no se qu.-
ta esos tintes feos que usted se apncu 
en su pelo, poniéndoselo claro? ¿Ls-
ta agua no mancha. Ks vegetal Precio: 
tres uesos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo laclií y 
llechuuo? ¿No conoce el Agua Kizado-
ra doa Pro íesor Kusíe do París? K s lo 
mejor quo se vende. Con una sola apli 
caciún le dura nasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá. V*>Jo $3.00. 
Al Interior $3.40 venta en Sarr i , 
Wilson, Tuqujchel, L a Casa Grande. 
Johnson. Km de Siglo. L a Botica Ame-
ricana. También venden y recomien-
dan todos loa productos Misterio. Ue-
póslto Pe luquer ía de Martínez, Neptu-
no. 81. te-lélono 6039. 
P A R A L A S D A M A S 
QUITA PECAS 
Pafio y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es infalible y con raplrez quila 
pecas, manchas y paño do su cara; és-
tas producidas por lo quo sean, de mu-
chos años y usted las crea incurables. 
Vale $3.00 y para el campo $3 40. Pí-
dalo en las boticas y sederías o en su 
depósito: Peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tiUas, da brillo «y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. L'se un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior, $1.20. 
Boticas y seder ías o mejor en su ue-
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81. Tlfno. A-5039 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. E l pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 81. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa /rejor atendida en su giro. 
Exclu3Ívaninr.te para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños- se'les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden repuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa; 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenue 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 «1 estuche. Al 
interior $! .20. -
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
vege'al. Si tiene canas es porque 
quien*., vale $3 el estuche. Ai in-
terior $3.40, 
Ha< emos consultas por correo. 
Peinados artísticos* arreglo de 
¿ejas, mamcure, masajes, cham-
po©. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña e Hijos. 
Nepluno, 61. Tlfno. A-5039 
ENTRE AMIGAS 
— A y , qué melena tan linda. 
¿Dónde te la cortaron? 
— E n "La Parisién". Y a ti ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
lo mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime, ¿dónde está La Pa-
risién? 
— E n Salud, 47, teléfono 
M-4125, y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
—¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo. 
— ¿ E s e pelo es teñido? Me en-
gañas. 
— T e io juro, con la Tintura 
Margot, que la tienen en todos los 
tonos en "La Parisién" y en todas 
las farmacias. 
RIZO MARCEL PERMANENTE. 
l-a máquina mas moderna que se co-
noce en el mundo. Modelo 1925, el 
proceso a vapor t'e este maravilloso 
aparato con los 48 tubos permite ha-
cer el rizo Marcel en 15 minutos, an-
cho de una pulgeda y duradero por 
un año. 
Masage Rayos ultra violeta. Fumi-
gación del cuero cabelludo, champú, 
arreglo de cejas. Manicure, peinados 
y postizos en general. 
L A PARISIEN. Salud 47 
C 9 0 8 S 10d-8 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
B U Y B A R A T A S K V E N D E UNA C A -
j a d* .caudales del fabricante Syracu-
se Safe Co. propia para una vidriera 
o bodega. E n Obispo. 34. te léfono M-
4114. 
0364 11 oc 
S E V E N D E N B A R A T O S A L P R I M E R O 
QUe llegue, armatostes, mostrador, en-
t r e p a ñ o , burros para mercancías, neve-
ra, aparejos para soga y escritorio per-
tenecientes al establecimiento 'La Se-
gunda América", todo en muy buenas 
condiciones, pueden verse alH, Emalauo 
Delgado No. 37. Quivicán. Llave e I n -
formes Oficios 6 T e l . A-5524. 
49790 13 Ocíl . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
AVISO. SOLO POR UN PESO L I M P I O 
y reparo u^a máquina de coser para 
familias. Convencionalnwmto barniz;ir-
la y niquelarla Paso a domicilio. Ma-






M U E B L E S Y P R E N D A S P E R D I D A S 
AZOGUE S U S ESPEJOS 
" L a Francesa' , fábrica de espejos, tie 
ne la maquinaria más moderna que exis-
te, recientemente llegada de París , pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
l^s mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. T e l . M-4507. Se 
habla francés, a lemán, italiano y por-
tugués . 
50328 31 oc. 
VENDO CON URC! KNCIA UN E S P E J O 
diorado de lujo. 6 hillas caoba. 10 buta-
cas muelles. Amistad 83-A altos. 
727 11 oc 
GAS, GAS, GAS, A-6547 
Quito el tizne a loa quemadores; doy 
fuerza al gas y saco el agua a las ca-
ñerías, especialidad en cocinas, calenta-
dores e instalaciones eléctricas. E . Po-
chet. Progreso, 18. H-6547. 
0559 12 oc P A R A L A S DAMAS. SE H A C E N BOR-
dados a mano y máquina, por dificllea 
que sean, se confeccionan vestidos por 
medidas. San Miguel 70 entro Gallano 
y San Nico lás . 
269 13 oc. 
CONSERVARSE RUBIA 
y ser rubia es s+r bella, usando extrac-
to de manzanilla alemana " E l Sol de 
Oro". Pídala en Droguerías y farma-
cias. 
50287 10 Oct. 
"Pilar". Peluquería de señoras y ni-
ños. Corte de melenas "Garzón", a 
señoritasv60 centavos; niños, 50 cen-
tavos. Tintura " L a Favorita", $l.0U. 
Aguila y Concordia. Tel. M-9392. 
47113 10 oct. 
G R A N T A L L E R D E D O B L A D I L L O D E 
ojo. Se hacen plisados de sayas y vue-
os en todos estilos. Fes tón en todas 
lormas. bordados en máquina, al pasa-
do, caíanos, Inglés y Rlchelieu. Espe-
cialidad en nía. cae; se forran botones, 
B » borda con mostacillas y se hace-.i 
vestidos por f igurín. También se dan 
clases de corte y costura y se hacen 
patrones a la medida. Srtas. Martínez. 
Avenida 10 de Octubre, 460, entr^ Con-
cepción y San Francisco, l lábana. 
0045 17 oc 
MUEBLES D E OCASION 
Un Juego de sala do caoba ovalado, 
{7'J, uno ue comedor de vuelta en |12u; 
un juego de tres cuerpos esmaltado muy 
bueno en 1325; un juego de recibidor 
laqueadlo se da en $7u; sillones de mim-
bre a 517; el par de portal americanos 
a $14; una coqueta tres lunas en J l ó ; 
un chifonler con marquetería muy bue-
no $26; neveras modernas desde $15 
camas de hierro de todos loa tipos o 
cualquier precio, 6 sillas y 2 aniones 
dé caoba $20, muchos más muebles que 
no podemos detallar a como quiera, l l á -
ganos una visita y se oonvencera. 
Avenida de Menocal 1U6 F entre San 
Rafael y San Miguel. 
640 i i Oot. 
M U E B L E S BARATOS 
No compre sin ver estos precios, don-
de será bien servido por poco dinero; 
juego de cuarto marqueterl. 115 pesos: 
comedor, $75; sala, $58; saleta $75: 
escaparates, desdo $10; camas. 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rrederas, $7; sillas, desde $1.50; sil lón 
$3 y otros que no se detallan, todos 
en relación a los precl- s antes mencio-
nados. Véalob en la míéb le sr la y casa 
d préstamos 
" L A P R I K ^ E S A " 
SAN R A F A E L . 107. Telf. A-6926 
E» muebles na^ie puede competir con 
" L a más Barata". Juegos de cuarto, co-
medor y sala precios ^V»01"'1'^ 
Cambiamos v oohipramos muebles usa-
dos. Barnizarnos y esmaltamos a pre-
cios económicos . Figuras 54 y ub, es-
quina Monte. Teléfono A-2517. 
0199 2 Nov. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Urge liquidar lote que rematé> a ^orn-
pañla americana "L'nderwooa $2Ü. 
Undervvood ¡n.eva $60. Remington mo-
delo 10 $30. Royal nueva $4ü. Corra-
les, 89. cerca Atruila, de i» a 12. 
0585 16 Oct 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bac-arat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede, verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso. no» 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
Kspecialldad en trabajos finos; esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos tp-
da clas>e de muebles. Manrique, 122. E l 
Arte. Teléfono M-1059. 
47466 19 oot 
HA P E R D I D O A M A R C E L I N O MO- S E V E N D E UNTT^r^J 
tero Persona que entregue seis llaves, Knight con 8U A¿TOM¿>̂  
Íue0 se me ^ 1 ^ , - ^ J ^ V e l á z " alUmÍnl0' ^ r u ^ ^ n l ^ 
un Ford en la calle Concha y ^elaz 
quez,. Lechería, gratif icaré 
lOffB 14 Od. 
SE V E N D E N UNOS M U E B L E S FINOS 
de sala, comedor y un cuarto. Infor-
man en Barcelona. 7. bajos. 
0560 14 oct 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
do hierro y contaderas, vidrieras y 
muebles de oficina. Avise al Teléfono 
M-32S8. Apodaca 68. 
48990 22 oct. 
GANGA 
E n Angeles, 25. se venden varias lám-
paras eléctricas modernas, lavabos de 
pared y de úepósito, mesas para má-
quinas de escr'bii y de corredera a 
precios oaratos, no se olvide. Angeles 
25. 
0647 6 Nov. 
' * L A P E R L A * • 
Animas, 84. 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrlentec. Gran existencia en Juegos de 
sala, cuarto y •omeder. escaparate, 
camas, coquetas, lámparas y todo, clase 
de piezas sueltas, a precios Inverosími-
les. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y veráu. 
A N I M A S . N o . 8 4 
TELEFONO A-8222 
P U E N T E S Y 
S. en C. 
C í 
MUEBLES 
M A S A J E Y GIMNASIA M E D I C A L A 
domicilio. Sra . Heleno Brandorff. Lí-
nea 113. Teléfono F-2951. 
49725 23 oct 
M U E B L E S y P R E N D A S 
MAQUINAS "S1NGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o .cambiar má-
quinas de co^er al contado>s. a plazos. 
Llame al te lé fono A-838Í . Agente de 
SInger. P ío Fernández . 
60258 30 Dbre. 
¿QUE N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquirir una bonita y eco" 
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante fi-
gura en los salones aristocráticos co-
mo un "dandy": cuando, en fin, ne 
cesite dinero, nosotros en LA ZILIA 
de Suárez, 43, se lo proporcionare" 
mos en el acto sin más garantía que 
la de alguna alhaja u otro objeto 
que represente valor. 
MAQUINA D O B L A D I L L O D E OJO, S E 
vende; en la misma, un buró y fiam-
brera casi nuevos. Soledad. 25-B, altos. 
1084 13 oc 
Se compran muebles pagándolos más 
que naoie, asi como también los ven-
aemos a precios de verdadera ganga. 
f JOYAS 
"LA NUEVA ESPECIAL'* 
Neptuno. 191-1^3, entre Gervasio y 
Belascoaln. t*i'lono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
tautasla. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos ue cuarto. Juegos de 
comedor, Juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos doi ados, juegue 
lapizados, camas de hierro, camas ue 
pino, burós escritorios de señora, cuu-
uros de sala y comedor, lámparas de 
tobremiMia, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y fgluras de 
todas clases, mesas correderas redon-
das y cuadrada, relojes de pared, si-
llones de portal, escaparates america-
i»os. libreros, sillas giratorias, neveras 
aparadores, paravanes y s i l l er ía del 
país en todos ios estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in ís imos de me-
ple. cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, a precios muy baratísi-
mos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del "lás exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se pbnen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos dt 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés en L A N U E -
VA E S P E C I A L . Neptuno. 191 y i9;t 
Teléfono A-2010. al lado del café " E l 
Siglo X X " . Habana 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos nebíes. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E UN P I A N O C O L O R CAOBA 
U. S.Howar casi nuevo. Se da barato. 
También se vende una máquina de su-
mar Dalton. E l Bril lante. Aguila 211 
esquina a Estre l la . 1 • 
851 15 oc. 
P E R R O EXTRAVIADO 
De Panorama y Medraño Buen Retiro 
(Marianao). Teléfonos I-73a8 y A-4 9 
falta desd^ el día seis un perro polk U 
de gran tamaño, negro, con manchas 
leonadas en el pecho, una c i ™ t r i * ^ . f l 
muslo derecho. Entiende por ' O t i n . 
L a persona que de razón, será gratifi-
cada. , f. J , 
008 N 10 OC-
pa nueva. Inform . de aiaí??C, 
172, Vedado. m&n en . ^ t T M 
«33 y 
S E G R A T I F I C A R A 
cemos aqm p;lr "08.^^ 
ventas y garanta r S ^ i t 
un Propagandista\,nl(,a. Co. 
Ir» ârre1 
tizado a partir-de T í ^ Maí 
cas desde $300 n„ 50o-0o 
White y AÍtocarenv ^ C , 
que se ofr(.Z(-;L ( i , >tr** w , 
confianza y garant a T 6 ? do^tl 
de. la Isla, Frank Roí , cl J 
Alambique. M-7967. 0bln8 
un 
Oportunidad. Se vende 
Al que entregue en Monserrate, 151 Hispano-Suiza, pronin ^ 
café "Las Delicias de Puerta Tierra m a t r i n W , Para Un 
una cartera que se le extravió en e l i d a n O matrimonio de 
día de ayer a su dueño Faustino Gon-, barato y se acenlan f ^ l 
zález. contiene documento que ««'o al , , T r _ 
Interesado sirve y un cheque por $62.00 bles. Informe., 
contra el Banoo Demetrio Córdova. ^ ¿ c Q a ]Q ^ « r o 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
POR lUNOS, V E N D E M O S UN PIANO 
moderno, tipo pianola, color caoba 
cuerdas cruzadas, tres pedales. "Steln-
way". en $185 y otro f rancés.marca 
Chassalgne. espléndido sonido, en $125. 
Son pianos para persona entendida. 
Verlos antes del día 16 en Campanario 
14, bajos. 
913 13 oo. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono Ao462 . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Si quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
interés que ninguna de 8U giro, bara-
tas, por p~oceoer de empeho. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez. 2.teléfono 
M.1911. Hey y Suárez. 
A H O R R E DINERO 
Si su bastidor tiene floja o rota !a 
tela, no lo bote, llame a l A-5789. y 
p a s a r á un empleado a^recogerlo y »c 
lo dejaremos nuevo por poco dinero. 
Campanario, 132. 
47421 12 oct 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos ven" 
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas ciases, a cual 
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa- y se con-
vencerá, San Nicoláí, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Telétono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambinn muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
BE V E N D E UNA O K A N V I D R I E R A . 
Sirve para vestidos y sombreros. Tie-
ne ni centro un gran espejo. Se da ba-
rata, o.n Cárcel. 17. bajos. 
1088 13 oc 
U R G E N T E . COMPRO B U R O MODER-
no. archivo'le metal, máquina de escri-
bir, entrepaños, propio para tienda de 
ropa. Llame .11 teléfono A-34Ü8. 
1001 11 Oct. 
PAÑO PARA BILLAR 
Vendo una pieza junta o detallada, es 
de lana francesa de primera clase. Lo 
doy muy barato, por no ser esto mi ne-
KO<uo. Ir'uede veno en Lindero 2 entre 
Lindero y Lllnás. de 11 1|2 a 1 1|2 y 
de C a 8 p. m. 
999 14 oc. POU E M B A R C A I S SE V E N D E N TODOS 
los muebles modernos de una cana. San 
Miguel 97, bajos. 
8<5 i© oc. 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S V I E -
na. nuevas. Importadas por E l UIo de 
la Plata. Apodaca 58. 
895 17 oc. 
A V I S O . VENDEMOS VTDRTKRAS D E 
lunch y de mostrador, propias para 
cuiilquier giro. Apodaca 58. 
894 17 oc. 
A T E N C I O N . V E N D E M O C A J A S D E 
caudales de varias clases y tamaños y 
contadoras de varios modelos. Anoda-
ca 58. 
893 i 17 oc. 
S E VENDE 
muy barato, una vidriera para lunch 
y dulce, grande, dos vidrieras para ta-
bacos, cigarros y quincalla, un arma-
toste, propio para v íveres o cantina 
Amargura y Habana. Barbería, por Ha-
bana . 
903 13 oc. 
JUEGOS DE CUARTO. $75 
tenemos varios estilos y precios oon 
marquetería y lisos y piezas sueltas 
JUEGOS DE COMEDOR, $65 
tenemos con filete y lisos cuadrados v 
de vuelta, piezas sueltas, nuevos pre-
cios muy baratos. 
J U E G O D E S A L A VENDO UNO. E S T A 
como nuevo. V¿alo de 1 a 5 en San 
Anastasio. 98. entre Santa Catalina y 
Milagros. Víbora. 
0771 10 oo 
MAQUINAS DE ESCRBIR 
Se vende, un r- i^i lote de 100 máquinas 
procedente de un remate; hay Under-
wood, 5 Remington, 10 Royal, Fox, mo-
delo 5 nuevas, de paquete; L . C . Smlth, 
modelo 8, Royal 5, Fox nuevas de via-
jantes todas ec ián flamantes y se dan 
en grandiosa ganga. Véalas a todas ho- | 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano', de Angel Ferreiro. Se oom-
pran mueblfu nuevo? y usados, en to 
das cantldiid^». Jcyas y objetos de fan-
tasía. Monte, 9. Teléfono A-1903. 
M U E B L E S BARATOS 
Juego de cuarto |80, juego de sala |70, 
juego de comedor $70, juego de cuarto 
esmaltados desde $130, juegos de recibí 
dor desde $75, todos estos muebles son 
nuevos, teneirsMi cuanto usted deseu. 
Visítenos, Suáre» 15 entre Corrales y 
Apodaca " L a Casa Vega". 
49818 13 Oct 
C A R T I L L A PARA IR A L COLEGIO 
E L E C T O R A L 
L a librería, papelería, efectos de escri-
torio e Imprenta " E l Dante", que se 
acaba de abrir en la Avenida de Má-
ximo Gómez (antes calzada del Monte), 
número 119. esquina a Angeles, en es-
ta ciudad, queriendo ofrecer al pueblo 
de Cuba una oportunidad para que 
conozcan y visiten tan hlen montado 
establecimiento, participa, que ha ad-
quirido ejemplares de la C A R T I L L A PA-
KA I R A L C O L E G I O E L E C T O R A L , 
muy necesaria y conveniente, para el 
día de la? elecciones, , que venderá a 
cincuenta centavos cada una, o sea la 
mitad del precio a que se vende en 
otros lugares; y a ese precio la remi-
tirá por correo a los que la soliciten. 
Cachelro y Blanco. " E L D A N T E " . 
Avenida de Máxl mo Gómez, 119. esqui-
na a Anée l e s Habana, 
G 6 d 5 oc 
SI Q U I E R E C O M E R BA'RATO Y SA-
broso en donde por 20 pesos al mes 
almuerza y come cinco platos sabrosos 
como huevos, carne de puerco, pollo y 
siempre variado, pruébelo y se conven-
ce. Consulado 69. Teléfono M-7380. 
0997 U Oct. 
Teléfono M-6769 
1016 
16, S E V E N D E N D O f T T s T W r 
Sport, en magnin,. ' / ^ U ^ 
pueden ver en Genios *0ndlc 806 4 a te 
A C O M E R SABROSO E N GALÍANO 24 
Café Nuevo Especial, encontrará sazón 
exquisita. Se admiten abonados desd ¡ 
$20. Servicio a domicilio. T e l . M-2637 
B0361 11 oc. 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
"LA- E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez. San Nicolás , 98, 
teléfono A-3D76, A-4206, para librarse de 
chascos, desconfié de lao gangas. Nues-
tro trabajo es de primera, a precios ra-
zonables. Carros, camiones. 
48224 17 Oct.. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DINERO 
para hipoteca, tengo cinco mil pesos 
para Habana, Vedado, sus barrios y Ma-
rianao. También las fracciono. Tengo 
otras Cantidades mayores. Aguila y Nep-
tuno. barbería, Gisbert. M-4284. 
800 17 oc 
Oakland, automóvil dt 
correcto funcionamiento' 
alquiler. Lo liqmdamos 
lo hoy en San Lázaro 2Q7 
0776 
seis c | 
- propi0 
en $250,3 
V E N D E UN HUD80NrtS3 
tipo. 7 pasajeros, n * ^ ' 
10 J 
SE 
mo ,  't\a'L Cli 
tamente equioado iro'mMw u"1*- P«J 
repuesto, sin estrinfr. s" venT ^ 
barcar su dueño, InformJ- ^ 
reka. Concordia. 149 
0812 
ara?,j 
Renault de tonelada y media. 
reparto. Gomas pneumáticas 'J* 
fíco estado a precio de sacrj'fi, ^ 
oan Lázaro, 297. 
0775 
SE V E N D E UN C A R U O ^ ^ S 
ruedas propio parn reparto v Ul 
la con sus arroos nuevo« * 
ver a todas horas cr, ia > 
Rosa, 16, en el Cerro 6 ^ 
0 791 
IT-
A L O S E S T U D I A N T E S ! 
Compro y vendo libros de texto en 
buen estado. Pago mejores precios 
que nadie. Librería L a Miscelánea, 
Teniente Rey, 106, frente a¡ DIARIO. 
M-4878 
49198 9 oc 
Dinero para hipotecas. Fíjese bien. 
Desde $3.500 en adelante al 7 OjO. 
Traiga buena garantía. Operación rá-
pida y reservada. Sr. Miguel R. Már-
quez. Empedrado 30, altos. Departa-
mento 10. Tel. M-1911. 
660 11 oc. 
E N H I P O T E C A , S E D A N D E 500 A 
4.000 pesos sin comis ión . Informan: 
Neptuno 29, Bazar "Campoamor" de 9 
a 11 y de 1 a 3. Teléfono M-7573. Díaz . 
S E VENDEN VARIAS ESTRFLMT 
po Sport azules, en minifico^, 
,y se dan muy baratas. Para 
la compra directamente con 
Prado H , bajos 0n 8U H 
,751 
SR A:NDE UN CAMIÓN "SIN n 
y media toneladas, transmisión s £ l 
una carnocería para camión d» . 
toneladas y también sirve para»! 
toneladas. Está perfecta; dos niál 
Dodge. con chapa de alquiW- Z l 
ña Stutz, una cufia de carrera f» 
sa marca Lelous; todo puede \ m 
el garage L a Unión, calzada de 
cha y Velázquez. teléfono I-4011 
I tonio Cruz. 
0567 ,, 
370 14 Oct 
D E A N I M A L E S 
S E TUSAN P E R R O S E N C O L O N 1 Y 
se van a tusar a domicilio. Precios muy 
económicos y esmero en el trabajo. Te-
léfono Aí4467. 
793 22 oc 
AGATAS-JADES 
y piedras de fantasía para pulseras 
dt moda. Lastra Hnos. Zcnea (Nep-
luno), 149. A-8147. 
49864 14 oc 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
a J20 y $30 mensuales, con cinta, ti-
ckets, notas y eléctricas , con sus ac-
cesorios, c l ichés y garanta absoluta. 
También vendo accesorios y piezas de 
repuesto. Se hacen cambios. Calle Bar-
celona. S. 
48693 12 oct. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 1 15 
Juegos de cuarto J100 con escaparate 
de tres cuerpos. $220; Juegos de sala, 
$68; Juegos de comedor, $75; escapara-
tes $12; con lunas $30 en adelante: 
coquetas modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas. $lí) . mesas correderas $8.00 
modernas; peinadores. $8; vestldores, 
$12; columnas de madera $2; camas 
de hierro, $10; seis sillas y dos sillo-
nes de caoba. $25.00; hay sillas ameri-
canas; Juegos esmaltados de gala. $95; 
Sillería de todos modelos; lámparas, 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael, 115, te léfono A-4202. 
NEPTUNO, 107, E N T R E C A M P A N A R I O 
y Perseverancia. *Se alquila para esta-
blecimiento. L a llave en la misma y su 
dueña. Hotel Kegina, 
0583 12 oct 
ras~en Indio -JO antiguo; se venden se - ¡AVISO. SE V E N D E N S E I S MAQuTÑAS 
paradas, todas son modernas y de pa- | singer dos. de ovillo 7 y tres con sus 
quete; hay máqu ñas desde 15 pesos en |estuch-es nuevas y cuatro lanzaderas. 
adAÍa^te y fle earantlzon todas I Precios: $40. 35. 33. 28. 14. y 14. O'Rei-
xl oct . 1jyi 53 egqulna a Aguacate, habitación 
nüm. 4, 
MAQUINAS "SINGER" 
las desean comprar al contado. 
50092 16 oct 
[Mesa de billar, propia para casa de s i plazos o cambiar aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de •'Stnger", san R a - familia, 80 por 45, de palos y caranr 
íae l y Lealtad, o si no desea molestar- • , . • i 
se llame ai te léfono A-4522 y le man-• bolas, en muy buen estado y muj1 
daremos un empleado con el ca tá logo . 
Profesora ie bordados gratis para las 
dientas. 
50244 16 Oct. 
S E V E N D E N V A R I O S C A B A L L O S F l -
nos, de monta; también una potranca 
de trote. Preguntar en la bodega de 
Santa Brígida 22. L a L i s a , por F é l i x 
Torres . 
264 10 oo. 
AVISO A L O S GANADEROS 
Se venden toros propios para bueyes; 
dan un peso desde 800 s 1.200 li-
bras: toros para padres de las razas 
Cebú, Puerto Rico y Jamaica, va" 
cas y novillas superiores para leche-
ría y crianza. N. Castillo Arce, Ba-
yamo, Orientíí. 
P 30 ¿ 26 sp. 
CABALLOS BARATOS 
Tenemos un lote de 25 Caballo» de Ken-
lucky, porpio» para trabajos de Finca, 
caballos de í y media de alzada y de 
muy buenas condiciones, que cotizamos 
como precio •Especial" a ciento cin-
cuenta pesos caca uno. Venga a ver-
los a la casa Harper Brothers. Concha, 
número 11. L u y a n ó . 
49222 9 Oct . 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Holstem, Gernsey y Jersey, de lo 
más fino quo viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Ho¡ste ;n . Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre, 
de lo mejor en su clase. Tenemos ca-
ballos de monta de Kentucky. muy fi-
nos y camlnauores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su. v í s P a . H A R P E R 
B R O T H E R S , Calzada de Concna No. 11 
E u y a n ó . 
49223 24 Oct. 
PROTEGEMOS A L C O R R E D O R 
Hacemos hipotecas no menores de 
$30.000, tiempo largo y buen interés 
Pagamos al corredor 1 % sobre ne-
gocios que hagan. 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A . A L -
TOS B O T I C A . T E L F S . A-4358. M-6263 
D r . Valdivia. S r . Roque. S r . Falbe i . 
619 13 O c t / 
HIPOTECAS " 
Doy partidas de 3. 4. 5. 6, 7. 8. 9. 10. 
15, 20 mil pesos en los repartos del 7 
a'. 9; en la Habana al 6 1|2 > 7 0|0. 
Mis operaciones son serias y reserva- tentes en Cuba 
Automóvil Templar carro chico, [ 
ticamente nuevo, muy barato. 
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MAQUINA 5 PASAJEROS COMPM 
monte nueva por la mitad de su | 
a todas horas. Eütrella 21. 
. 0512 i 
M 
Se vende un Ford de arranque t f i 
buen estado, cediéndolo a la pii 
oferta razonable. Máximo Goma: 
(Monte), Garage. 
49490 10 odl 
El WAKIO 
j.ace en rec 
Tedor, coir 






Los más céntricos, seguros, liid 
y cómodos-- do todos los garajes aj 
das. Teléfono 1-2647. Paz 12. Santos 
Suárea. Je sús Vlllamarln. 
258 30 oc. 
A una cuadra de Trado y el Mala 
cuenta con todos los adelantos míf 
nos, su máquina no se mueve del| 
gar que ocupa; es debidamente li» 
Dinero en primera hipoteca, cantidad |v ™l«*<l«^POr oersonal competentt 
que quiera; mucha reserva y pron-
titud. M. de Gómez, 270, teléfono A-
9469. de 10 a 12 y de 3 a 5. López. 
0398 14 oc 
Gran Surtido de Accesorioí A 
Automóviles 
GOMAS "U. S. ROYAL CORff 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A D E 
$1.000 a $1.500. Informan: C-rro 785. 
Enrique Ribelra, d e 7 a 9 y d e 5 a 9 . 
Tel . 1-1334. 
469 14 oc. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
er las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 50. 
S E TOMAN $7.000 EN P R I M E R A H i -
poteca, sobre un terreno de 1.530 me-
tros; tiene una casa, fabricada de mam-
Automóvi les cerrados Packard, ps-1 
bodas 
O F I C I N A S Y GARAGES 
San Lázaro, 99 8 y Morro 5 | 
Teléfonos A-2356 y A-7035. 
C 8748 lnd,lj» 
GRAN GARAGE EUREKA 
E L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
posterla. que renta 3ü pesos y once r „ i mpior W al fonc 
cuartos que rentan 6» pesos, un total'Lsta casa cuenta con el niej"' , ^ , UL 
de renta de 102 pesos. Calle Pasaje B | D , storace ¿ e automóviles 
entre 6 y 7, Reparto Buena Vjsta. Sinlj:a1rd1 5lulclbc uc au,-u.. ,. 
corredor, directamente con el dueño, Te- iidad en la conservación y HW 
léíono F-1E25, 
49363 10 oc 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N TODAS 
cantidades y a buen tipo, lo facilita V i -
cente Pérez, Calle H nflm. 18, teléfono 
P-3160. Vedado. 
50087 10 oc 
CABALLOS Y MULAS DE MONTA 
Acabamos de recibir un lote de caballos 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
mos un gran semental. Precloá^sin pre-
tensiones Jarro y Cuervo. Marina y 
Atarés , Jesüs del Monte. Teléfono 1-
1376 e 1-5030. 
49524 . 26 Oct. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Espacial", a lmacén importador de 
muebles y objetos Ue fan tas ía , sa lón 
ue exposición. Neptuno. 159. entre E s -
cobar y Uervaslo. Teléfono A-7620. 
Vendemos coa un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos d.-
c o m e d í , juegos de cuarto, juegos do 
sala, sillones do mimbre, espejos dora-
dos, juegos taplaadus, camas de bron-
ce, camas do hierro, oamas de niño, 
burós escritorios de señora, cuadros d«' 
sala y uomedor. lamparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fí-
guras eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas duradas, porta macetas, esmal-
tadas, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sil las giratoria*, neveras, apara-
diorea. paravanes y si l lería del país en 
todos los estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de meple, compuestos d« es-
caparate, cama, coqueta, mesa de no-
che, chlffonler y banqueta, a $185. 
Antes de oomprar. hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno 159. v serán 
bien servidos. No confundir. S>.ptuno. 
Vendo los muebles a plazos y fit^rl-
camos toda clase de muebles a fc^s-
to del más exigente. 
barata. Se vende en la calle 19 nú 
mero 407 entre 4 y 6, bajos. Vedado. 
223 13 oc. 
NO VENDA NI CAMBIE SUS 
M U E B L E S 
Sin antes llamar al Teléfono A-6137. 
Compramos toda ciase de muebles mo-
dernos, victrolas. fonógrafos , máquinas 
de coser, de escribir, de sumar, plano-
las y planos, objetos de arte y libros 
do texto en la Universidad. No se ol-
vide de llamar al Teléfono A-6137. L a 
Flor Cubana, de Fernández y López. 
J . C . Zenea 131. 
49477 25 oct. 
VENDEMOS M U E B L E S 
Juegos de cuarto, juegos de comedor. 
Juegos de sala, burés de caoba planos, 
camas de hierro en todos estilos, lám-
paras de bronce, cajas de acero, victro-
las Víctor, fonógrafos, discos, neveras 
de hierro, sillones de mimbre y mue-
bles sueltos en todos es.tilos a precios 
barat í s imos . L a Confianza. Suárez 7 
esquina a Corrales. Teléfono A-«851 
<9'69 12 oc. 
JUEGO DE SALA 
de todos los estilos y precios, ptezas 
sueltas de todas clases, precios ba-
ratos. 
"LA P E R L A " . FACTORIA. 36 
798 11 oc 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
Este es el gran taller de reparaciones 
en general. Barnizamos de muñeca fina 
L a s ventas del campo no pagan em-1 tenf^0^,,«fr^.08 H01^68-
tenemos muestrarios de damascos y cre-
tonav doramos muebles finos, hacemos 
fundas y cojines, barnizamos planos a 
domicilio; especialidad en arreglos de 
mimbres; garantizamos nuestros traba-
Jos. Llame y se pasará por su ca«a 
Teléfono M-6^0. San Miguel 146 entrf 
Gervasio y Escobar, 16 
60023 
balaje y se ponen en la estación 
MAQUINA "SINGER" 
Se vende una de Ovillo Central y otra 
de Lanzadera completamente nueva en 
Amistad. 52, altos. 
50259 4. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido 100 muías de prime-
ra, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maeslr.ts y de lodos tamaños. Re-
cibimos tam'jién grun surtido de vacas 
lecheras riolstein, Jersey y Guernsey. 
Caballos y naios de monta muy finos. 
Este ganado he recibe semanalmente! 
Tenemos adiin-is 30 troys, 12 carros. 2 
zorras, 20 biCídetas americanas y del 
país, ú faetones nuevos, ü arañas, l i 
esc iepés , 10 cucarachones. Huy mulus 
de uso muy baratos. Pase por esta su 
casa y será men servido. Jarro y Cuer-
vo. Marina número 3, esquina a A t a r é s . 
J . del Monte Trente al taller de Gance-
do. T e l é í o i u s 1-1376, e 1-5030. 
49523 26 Oct 
ATENCION 
Tenemos magníficas mu 
las maesras en foda clase de 
trabajos agrícolas, un bueo 
lote, propias para carros de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con perdi-
grée y magníficas vacas le-
cheras Holsein, Guerngcy y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 número 7. entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carroño". 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Teíéfono M-4029 
C 4 3 ; 0 . ind . 16 My. 
DAVID POLHAMUS 
Animas, 90. bajos. Teléfono A"3695. 
De 1 a 3 p. m. 
Dinero para hipotecas, compra venta 
de fincas urbanas. Sitios céntricos y 
comerciales 
No compre sin antes verme 
C 8636 10 d 28 
los mismos. Novedades y ac«*j ^ 
de automóviles en general. Concomí 
149. teléfonos A-8133 A-089Bjj 
C 9936 IndJiJ 
1 9 2 5 
"Motocicletas Harlcy-Davidso» 
a tengo para la venta J p 
mediata los modelos ae * 
motocicletas isadas Ue c^cheg j I 
parte de pago. Compro poci 
-T. cuaiqa^r e _ 
quinas usadas en «-""-»-•-, r(.paí«n 
tén . L a s ^endo uesp.-es d e ^ J 
mis ta l l í r e s . Ten*o e' rioií 
pleto surtido Je piezas y ac « ^ 4 
ra todos os modelos. Aul<« ^ 
prar o vender su • ^ \ ^ l T % ^ Z 
una visita y fc---'*ínf""B¿. ^ 
neficioso para ^us ' " ^ ' j T - u * «l* 
11er de reparaciones, ^ " j ' ' s mi» 
nes (legitimo^) y 'l"11e„rI"ra 
ratos que na-lie. Agente pi"» 
Cuba. José Presas. Ave. 
blica. (Antes «•un Lázaro nu 
Teléfono M-1109. sod-'S^ 
C8490 
nito que rueda en lA caranti» 
cilidades en el pago; i» * ^ 
enseño a ma"eJarwlovsl "día » > 
panario, 131, de S J ' " ^ a 
12 a 1 o de 3 a 4 y de » 
J a i 
en 
13.000 O $3.500, S E DAM E N P U I M E -
ra hipoteca soUre ffcnca urbana, sin 
corretaje. Informan en Aguila, 201, pe-
letería, teléfono A-7432. 
0579 10 oct 
EN H I P O T K C A SE DAN $500 A $4.000 
sin comlsIXn. Informan en Gallano y 
San Miguel. Café E l Encanto, de 9 a 
11 y de 1 a 3. Preguntar por Díaz. 
370 . 12 oc 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
UNGA. Hl 
acabada 
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p a n a r i o ^ m . ^ e * ^ de 8 a 
Ka negó. 
60261 
AMIOX B B T H L B H E M t0<J» 
nelada, carrocería c e r r a o » ^ ^ , , j barato 
SK V E N D E N T K E S CAMIONES CKB I 
y media tonelada y un aditamento de 
cadena nuevo. Está estorbando. San Cris-
tóbal, 29. Cerro. 
1091 12 00 
b a T s ? vende sumamente ^ V 
necesitarlo. Paseo y ier 
Uarage Prieto. 
0080 
STJM A M E N T E B A K A T O ^ ^ * " 
un Chandler tipo - l . ^ perfí 
bre, uos ae repues u — . ^ n í 
SE V E i - D E UN F O R D D E A R U A N Q U E . 
Se da barato y puede verso en Clavel, 
1, Cerro. letra E 
0976 12 oc 
S t u t z . S e v e n d e u n a u t o m ó v i l S t u t z , M 
en m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . P r e c i o d e d i c i o n e s , vis i te el Cjar̂ g- 149. 
g a n g a . $400. E s d e s iete p a s a j e r o s y | A n t o n i o D o v a l , ^ " ^ ^ ¡ j e r o s - £ 
p u e d e v e r s e e n H n ú m . 93, V e d a d o , t e n c i a : D e 2, 5 y ' 1 c¡ón-
diciones en general. 
503' 
ATENCION 
Sí usted necesita ' ^ " J * 
móvil de uso, t * J n m T & * P 
p u e d 
t e l é f o n o F-2360. 
961 15 oc 
C A R H O C E U I A D E R E P A U T O P A R A 
"Dodge-Brothers" y otra, las vendo ba-
ratas. También hay cajau de veloci-
dades y diferenciales cunipletos. San 
Lázaro 249, Parque de Maceo. 
1023 12 oc. 
cas: las de mayor 
I-dades para el pago 
C 9935 
: .Seadm.t ^ . . ^ 
camiones « f ^ / J , a ^ j f í 
y me.or situado en ^ 
especialidad en ^ J ^ l M " MUY B A R A T A S E V E N D E UNA E s -trella, pintura verde, vestidura roja. 
fuelle nuevo, gomas en buenas condl- • Jac] PreClOS 
clones, defensa detrás y delante. Para ^ ' " r " * 
verla. Hornos 12, chapa 7964, hasta la« 1 y üquendo. 
12 a. m. I 49663 
EN 
I BQ 
0979 12 oc 
S E V K N D E U N CAMION D E DOS TO- S E VCTX Í̂ u pri 
ra un vendedor. *rC ^ 
nelada,*? marca Day' Eider. Se da muy 
barato. Pueden verlo a todas horas en 
! la calle de L a Rosa, 16. Cerro, 
i 0792 17 00 
V E N D E UNA Ü v S S í 
nde« 
ronable. Infanta, »" >6. 
Desagüe. 
0OS2 
C A S A J E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 d e 1 9 . 
URBANAS 




jzaro 23Í ea áe 
r - T v DOS TIJEÍ IAS D E P I E 
^ V H ^ 1 - r o s ! una do 3tí pulgadas 
hojal. ui< ; m á q u i n a s de ma-
^ r a de 24. Vana -al . l n fo rman 
„ de. rebordea: J^pe Ing la tu 
TINTOREROS" 
ei i de Octubro re« lM 
Propio 




' vendo J.J!«¿(,1no A - l ' ^ -
4995? poi 
t ü l í ^ r í V E N í A D E F I N -
^ c í a t t t A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S , 




co» su di 
==s::=^=T\\ F IXQU1TA CERCA DE 
-oMP,R?.. v vendo otra muy buena de 
b - K a l l e n a s e„ San Juan y M a r t l -
j jLjl canauei ^ agu» . escritura y 
nez Biiena ^ Correa, Banco 
P s ^ U a . 4?3. CubU y O'lieUly. 








P ^ S p i ^ EsS-a<UA Palma, no 
^ d e tres culdras de la calzada o l u -
í t o de Santos Suá rez t> Mendoza 
? ^ do los carros, una casa de bue-
y ^f r icación v que tonga ja rd ín , por-
• a fab.rlCare^bidor cuatro cuartos, buen 
rbáüo 'completo, comedor, cuar 
criados y e^s0-,^^*111.^^"^! . 0 "nca rustica? Véame y ten" «rrera Z i j f $lT..000. Uecibe Informes 
Puede v 5 ¿fesrUo. J. íbáñez . O 'Fa r r i l l 18. en-
alzada de t ^ B s t r a d a Palma y Lu i s Es tévez , \ I -
ira. 














A R AGES 
Morro 5"A. 
y A-7055 1IKM_«!, 
IUREKA 
-\ HABANA 
DVAL oviles. Esf^ 
n y limpia 




de V ' ' > - j r a 
esta m*^. 
- poches 7 





dos mn nuevo 
tt» ^ ü or tó Rocatort, San M i -
$40-.B.e_paJ ¿ a n U . Rosa, corea de 
2? \ ^ N P E C^SA EN' L A C A L L E 
de Mazón, entre San Miguel y San 
Rafael I n f o r m a n . Belaacoaln. 50 a l -
tos de las tres B . 
0629 
U R B A N A S 
13 Oct. 
14 oc LUJOSA RESIDENCIA 
S ? ñ ü i ;NA ^mn^e 'ua r ; m a n g u e r a » 
A n t o j o Díaz. Blanco num. 2. 
SI' usted desea comprar una lujosa re-
sidencia en la calle 23 en el Vedado aue 
ocupa una parcela de 20x50 y dotada 
d« todas lus comodidades y oonfort 
_ v é a m e y le I n f o r m a r é . Precio Sao OOo' JNA b s B k x > a - g í ^ ' 0brapfa 3- TEL3- A-MM y 
6 ü i 
VEDADO 
En calle de l e t r a de 17 a 23. vendo ca-
S O L A R E S Y E R M O S 
ESQUINA EN NEPTUNO. MODERNA 
Vendo una esquina en Neptuno. de dos 
SOLARES Y E R M O S 
R E P A R T O M1RAMAR 
Se vende la mejor esquina de este Re-
E S T A B I f C I M I E N T O S V A R I O S i E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
i M A N U E L L L E N 1 N V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A 
r « | de tabacos y char ros , billetes de lo-
i-n 25.000 pesos gran cantina y lunch, i ter 'a. se da por la mi tad do su precio. 
sa moderna con 342 metros de terreno plantas, moderna; está , de Belascoain a parto. Aven ldá Tercera y C. Mide 1565 que vendo 200 pesos diar ios ; en 7.000 In fo rman an In fan ta y Maío ja 
y compuesta de j a rd ín , portal gran sa-i I n t en t a . Mide 7x21. Renta $200; hayj varas terreno llano y firme,- p-or e l | cant lna en el muelle; vende 50 pesos;j &0272 i ¿ 
la. sa lón de comer, 4 cuartos, de 4x4. " n erran establecimiento y la entrego | frente " " 
cocina. 2 cuartos de criados, patio v ^ i n contrato en |27.000; el es tab lec í - quc ua 
t raspat io . Precio J19.b00. In fo rma: miento solo vale $10.000. Vidr ie ra del neces " 
Granda. Obrapla 33. Teléfonoa A-61ü2 Café El Nacional. San Rafael y Belas-
y F-5759. * 
R o ^ f ^1-3201. Vc^ga. 
, 10 oc,_ 
VEDADO. C A L L E D E L E T R A S E N -
tre 21 y 23. ^asa con 17 por 50 metros 
sala,, recibidor. G habitaciones tres ba-
? ü 4 ' , 1 d 0 ^ g r a g e a ?4f,000. Llame a l 




11 Oct. r i T v É N D E UN MOTOR, udo marca "Venn-Seve- ^ 0 vT de un mes de U S ° C ° " I VEDADO, SOLAR A L A BRISA"̂ FÑ 
. / t V i c c i ú n y u l f " f ^ e . ^ lo ^ s a l to ao Vedado, ¿nu^. c ^ i f e g ^ 
Si P 0 / ^ " marmol para 
UArouez. ' IETRA!? T"0-oô r £ * 2 0 - 0 0 metro. L l a -
gar n ^ ^ V n í o r m a : Sr. M á r q u e z . *IT0- £M-¿18" Frente a l Parque 
11 oc. 
>esce el 1 pailas para m á q u i n a s ae 
r$30 poi , ..¿Han $40. T a m b i é n qua-
la-nchar - Dreclo por juegos de í l u -





C O B t f K A S 
10 oct 
VIBORA, 
me al 1-7231. G. Maunz y p a s a r é a i n -
fo rmar . 
_ c o o , n ¿ct< 
E Ñ E L VEDADO, G R A N OPORTUV1-
dad, c a l l i i » , p r ó x i m a a la calle ' j 
casa moderna, 5 habitaciones y dpm/4« 
servicios $27 50 Llame al 1-7231 G 
Maur iz y p a s a r é a informar 
600 H Oct. 
G. Maur iz 
600 -1i Oc:. 
r \ i ; r i ; . \ XKGOCIO. • EN LO MAy.~AL-
to de la VIbom. Poclto esquina a San 
Anastasio, vendo cinco casas acabadas 
de construir de 3 t ipos: a $4.000. $4 200 
y $4.500. Vayan a verlas. Esa parte es 
un Sanatorio. 'Soy el propietario. Mar-
tín P é r e z . En las mismas todo ef d í a 
y en Corrales 55. altos, de 11 a 1 v 
de B a 7. T e l . M-9156. ^ ^ i y 
b91 10 oc. 




G R A N O P O R T U N I D A D S E V E N D E E N E L C E R R O 
una casa con por ta l , sala, saleta y dos 1 Solares. Vedado calle 12 de $22 a $23 
cuartos y su baño Interca.ado. fabr l - vara; con doble lineas de t r a n v í a s ún ica 
(melón cielo -aso y su servicio sanlta- calle que se e s t á adoquinando en cf 
ñ o en $6.700. i n f o r m a n : Santa Teresa Vedado. E l 20 por ciento de entrada. 
23. Te .é fono 1-4370. ' e l resto para cancelar en largos pla-
i 0631 21 Oct ¡ z o s . Varias inc-Jiaas.de fondo por el 
1 ' j frente que a usted le convenga. En la 
VIBORA. REPARTO MENDOZA.VEN l a i c a i l e 21 tengo dos solares pequeños a 
gran Avenida de Santa Catalina núm. |$20; en Ja .-aüe 14 un solar grande a 
62. entro B. Zayas y Luz Caballero, • $18. Tra to directo con el dueño, 11. 
donde no hay inuhdaclones. se vende un , E c h e v a r r í a . Empedrado Bo, (entresue-
bonito chalet, un metro sobre la acera, los) , e s q u i « a a A g u i a r . Horas h á b i l e s . 
8 le pasa la nueva y doble linea ¡en 5.000 pesos, cantina pegado a Mon- TPMTVB t - v . r.r. 
 a la Playa y so da a $7.00. poro te. vende 40 pesos. Figuras , 78, A - G O n i f i v . V , 
í t a r hacer pronto el negocio. I n - L len lu . 1 el mejor barr io de la 
,. a-irnTan r n n r o r d l a 38 Teléfono Vlta.1 y buena venta. 
Oct . 
fo rma: Alonso. Concor ia 8 . eléfono 
M-4S89. 
134 10 oc. VENDO UNA 
Casa de Inqui l inato . 44 habitaciones, 
todas con lavabo do agua corriente de-
j a en dos meses lo que cuesta Infor -
mes: Te lé fono A-1408. Amis tad 136. 
717 10 oc. 
tuirt» de 
Vendo, próxima a terminarse una casa 
chica de 3 plantas, fabricación de pri-
mera, a dos cuadras de la Terminar 
y del Gobierno Provincial y tres de 
Monte y Prado; renta $150; precio. 
$16,000. No corredores. Dueño Telé-
fono M-3971. 
678 M oc. 
¿Tiene usted que vender o comprar 
alguna casa, solar, establecimiento. 
23 oc 
/JMPRO ü y O O DOS SOLARES JUN-
ro chico oMero separados, esquina o centros, pre-
ui co [« Wá0*en repart0 urbanizado por Men 
barato. Cí i,*, \o pago ni pido comis ión . Llame 
SM-6513 O M-4130. 
m , 10 oc. 
.s c o m m ' MANUEL L L E N I N 
ad de su vil ^ MAEIO DE LA M A R I N A se com-
.ace en recomendar este acreditado co-
rredor, compra y vonde casas, so.'a-
es v establecimientos. Tiene Inmejora-
•ranque «fieles referencias. Domicil io y oficina. 
^Fteurai . 78, cerca de Monte^ te léfono 
Í-ÍD21, de U « 3 y de 5 a 4» de la 
^•^503-r 
OVAL 
,. •GANGA. SK VENDE L A MODERNA ca 
ieguros, limj ¿ 'acabada de fabricar con 400 me-
s garages a ^¿g ^ terreub, j a rd ín , portal , sala, 
res cuartos, baño completo, comedtí* a l 
lo y el -Male ^M0| ¡,ai.i,fi tra.spatlo, a la brisa.. U l 
I timo precio $7.500. Concejal Veiga, 29 
' mre Efuís Estévez y Lacret, Víbora. 
' \ m • l a oc-
-V'E'.'ROS DE SUPERFICIE CON 
caá» de madera construida y alquilada 
en lo mejor del Reparto Lawton . Calle 
Milagros, 77, entre La.vton y Armas. 
.Se vende en $3.000. Informan en Cha-
Ple, 20, Víbora, teléfono 1-5138. d« 8 a 
U y de 5 a 8 p. m. Urge su venta. 
"01 I2_pc 
VKXDO UNA CASA PARA F A B R I C A R 
la calle Santiago, una cuadra de 
ascoain. Mide 0 1¡2 por 23 metros . 
<!:¿ Su Precio sin rebaja $7,500 
^ . ^ " o . Teléfono M-4719. 
t i1 - 11 oc. 
ran oportunidad. En lo mejor y más 
n̂o de la Víbora, vendo espléndida 
casa. compuesta de portal, sala, sale-
J4. tres amplias habitaciones, baño in-
halado completo y moderno, come-
ga la seguridad de que podré servirle 
en la realización de su negocio. E . 
Llano. Habana 51, 
252 oc. 
VEDADO, URGE L A V E N T A DE U N 
gran palacete - tg io con o sin muebles 
facilidades de pago. Lla inu a; 1-7231 
G. Maur iz y p a s a r é a In formar . 
60P 11 Oct . 
ATENCION 
Vendo casa en Reina, tres plantas, co-
mercio. Renta 150. un recibo. $16.000. 
Casa Barr io San Is idfo 8 x 21 mts. 
Renta $70, .en $8.500"; Vedado, solar es-
quina a una cuadra de 12, a 22 pesos 
metro. Benito de la Vega, Corrales. 59. 
Teléfon M-4348. 
0343 JO oc 
COMPRO Y VENDO SOLARES. 
FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS 
D E TODAS C L A S E S 
Negocios serlos y reservados. 
J . P . Quintana. Belascoain 54 altos 
entre Zanja y Salud. 
49835 13 Oct . 
rodeado de j a r d í n , doble Hnea de t ran-
vías . Inmediato a l Colegio Marls ta . y 
ios parques, cielo raso, a la brisa, gas 
y electr icidad; precio rebajado, f a c i l i -
dades para el pago. 17 $ 44. 790 varas. 
Frutales. Su dueño , en el mismo. 
0784 12 oc 
CASA EN GANGA DOS PLANTAS, 
EN $9.500 
Vendo una casa moderna, dos plantas, 
rftnta $120 mensuales, en la calle de 
Vives; este es negocio. Mírelo a ver 
qué banco le garant iza su dinero como 
esta casa. Mide 7x30. Vidr iera del café 
El Nacional. San Rafael y Belascoalp. 
Te lé fono A-0062. Sardinas. 
868 10 oc. 
BUENA INVERSION 
Esquina. Se vende la casa San José 
124 K esquina a Marqués González, 
ocupada por establecimiento de víve-
res y familia el bajo y los altos por 
familia. Para verla y demás informes 
su dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22 
altos. 
1052 16 oc. 
Te .é fono M^SS: 
966 13 Oct. 
M A G N I F I C A INVERSION DE PORVE-
nlr . para ahorrar dinero. VaK; $45.000 
y v a l d r á m á s cada d í a y sin embargo 
la vendemos en $10.000 contado, casa 
de dos plantas con 2 cuartos en la aso-
tea. Rec ién construida. E l bajo prepa-
rado para establecimiento. K¡ alto tie-
ne 9 habitaciones, todas oon .«ervlcio 
san iXr io , bideles, lavabos, agua co-
rriente, etc Renta hoy. sin contrato. 
$350.00 mensuales. Reconoce $30.000 en 
hipoteca a l 8 0!0, oómoda cance l ac ión . 
Kn calle comercial de la Habana, vie-
j a . I n fo rman A-4312. 
1030 '11 «o-
Vendo un solar de 1 0 m e t r o s 
do 10 metros tci* 40, entre dos casas 
en L u i s Es t évna a seis pesos, entre 
Concejal Veiga .v Bruno Zayas y otro 
en el Cerro. Ue 5.50 por 3.8 en^ $1.200. 
Informen en Santa Teresa, 23, entre 
Primelles y Churruca . Te léfono I.4370. 
0631 21 Oct . 
VENDO ESQUINA D E M E D I D A Y S i -
tuac ión excelentes, en Ampl iac ión de 
Mendoza; una cuadra y a la vis ta del 
t r a n v í a . No doy n i pido comíslCn. Su 
dueño : M-4130. M-0513. 
0130 10 oc. 
S E - V E N D E E N L A C A L L E G. JCN 
un solar de esquina, tres casas que 
producen 200 pesos mensuales cop fa-
cilidades para su pago. Informan^ Be-
lascoain, 50, al ios do Jas tres B . 
0628 13 Oct . 
SE V E N D E N DOS CASITAS E N L A 
calle Santa Fel ic ia n ú m e r o 17 y 19, ha-
cen esquina a la de Acierto, acera de 
la sombra el 17 de mamposterla muy 
buena fab r i cac ión , tiene o cuartos, sa-
la, saleta, pat io y toda de azotea el 19 
de madera •'«ala, un comedorclto, dos 
cuartos, se Jan muy baratas. In fo r -
man: Habana, n ú m e r o 135. D u r á n . 
587 18 Oct . 
C O M P R A R I A UNA F I N C A EN SAN-
tiago de las Vegas o m á s cerca. No 
Importa el t a m a ñ o siempre que tenga 
una casa cr iol la , de colgadizo alrede-
dor. Te lé fono M-7217. No corredores. 
247 11 oc. 
SU COMPRA U N A CASA CHICA O te-
rreno frente a l ínea de t r a n v í a s . Se pa-
ga con tina elegante m á q u i n a tasad-i 
en $1.300 y el resto on efectivo. Telf . 
A-2716, Salud. 21. Sr. Garc ía , 
0173 11 oct 
VEDADO. P R O X I M O A 2S, A L A B r a -
sa moderna sala, hal l , comedor, 4 ha-
bitaciones, aos b a ñ o s , garage, 2 cuar-
tos f y servicios. $28.500 Solo $10.000 
contado, el resto al 7 por ciento. L l a -
me a l 1-7231. G . Maur iz y p a s a r é a 
In fo rmar . 
600 11 Oct. 
SE VENDE U N A CASA DE DOCE M E -
tros de frente, toda de píelo raso, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedir, 
con su lavabo, buen baño con bana-
dera, cocina de gas, luz e léc t r i ca , en-
trada Independiente y su j a rd ín . Precio 
$8.200. Tra to con su dueño, Daolz, 24, 
Cerro. 
SE VENDE U N SOLAR CON DOS cuar-
tos. con doscientos nueve metros cua-
dímdQfc Precio $2.800. In forman Daolz, 
24, cerro. 
PROPIEDAD DE RENTA 
Se vende la casa Oquendo No. 7, en-
tre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios, renta $60. Informa su due-
ño, Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos. 
Se dan facilidades de pago. 
1055 l6 , 00' 
SE VENDE U N SOLAR E N E L REPAR-
to Mendoza, calle (fe Milagros entre 
Estrampes y Figueroa, In fo rman te lé -
fono F-4780. 
962 , 23 oc 
EN LO MAS A L T O Y S A L U D A B L E del 
Cerro,, callo Panlagua esquina a Em-
presa y sólo a dos cuadras de la cal-
zada, se vende un solar de centro, ace-
ra-de la brisa, de 24 x 24 metros, a 
S10 , metro. T a m b i é n se fracciona si 
no se desea comprar todo. Razón, Mon-
te 49 1|2 tienda do ropas. Pregunten 
por el s eñor B a r b e r á . 
£0239 16 oct 
VEDADO 
En la calle de Linea, muy cerca de 
Paseo, vendo esquina de frai lo que m i -
de 22.60 por 36 y t a m b i é n la divido 
en dos parcelas. Precio $'37 met ro . Pa-
ra m á s Informes Granda. Obrap ía 33. 
Te lé fonos A-6102 y Fi5759. 
691 10 oc. 
P A R A F A B R I C A R ENSEGUIDA 
Vendo bonitas parcelas en Santos Suá-
rez de 9x22, con $^9 de contado y 
$16 al mes; otras de 9x27, con $100 
y $20 al mes; otras de 10x30 con 
$130 y $30 al mes; otras de 11x30 
con $150 y $33 al 'mes, todo urba-
nizado, llano y alto. Villavicencio. 
1-5851. 
867 10 o c 
SE V E N D E U N A PARCULA E N SAN-
IOS Suárez , 7 x 29 n ié t ros , cuadra y 
media de la calzada, a $11. No corre-
dores. Informan do 4 a 6 p. m. Enamo-
rados, 54, entre Flores y Serrano, Juan 
Teseiro. 
0818 17 oc 
L A S MEJORES ESQUINAS 
En Santos Suárez, para establecimien-
tos y varias casas de 19x30 varas, 
18x30, de 29x30 y otras más, con 
poco contado y módicas mensualida-
des. Villavicencio. 1-5851. 
866 10 oc. 
SU V E N D E N DOS CASAS EN LO M E -
jor de la calle de Virtudes, metros ue 
terreno 373.30 juntas o separadas. In-
l o r m a n en San José , 127, te ié feno A-42o 7 
Antonio J. Ferrer. 
0186 13 oc 
SU V^NDKfN o ^ - T O S SLAKEZ. Ca-
lle de San Bernaidm-o entre San Indale-
cio y Dolores, doa casas compuestas de 
sala, saleta, tres cuartos, baño i n t e i -
caiado y comedor, patio y traspatio. I n -
forma su dueño en la del n ú m e r o 3; 
otra esquina en San J o a q u í n y San Ra-
món, todas acaoada's de construir , sin 
i n t e rvenc ión de corredores, ' 
50125 15 oc 
el mejor 1<« «r al fondo, muy grande. 
Ho de c o c i n a , pa-
cemento, gran traspatio con ár-
Jes frutales, entrada para automó-
y un hermoso cuarto ^n la azo-
1. Concô  t« con servicios para criados. Infor 
g6e9nLuyanó No- '"Toy0- Teléfono 
955' 
1 4 ó c . _ 
CHALET 2' P L A N -
te res" 
•es. al» 
mejor del Vedado, 
^ m o " t ^'Veien,cla- Su dueño, Ta-
102." 41 Jesús del Monte. 
. 11 oc. 
COMPRE A T I E M P O " 
e una casa de construcción 
™a. con sala, saleta, 4 cuartos 
*S serv'cios. en la calle de Mar-
CASA NUEVA EN GANGA 
Vendo en el Reparto A l m e n ü a r e s , fren-
te doble l í nea por la puerta . Mide 4 70 
varas do terreno- y la casa se compone 
de j a t t i l n , por ta l , sala, ha l l , oon per-
sianas, dos b a ñ o s modernos, 3i4, gran-
eles, gran comedor, otro hal l , patio gran-
de. Precio $6.800, con s ó . j $3.800 üe 
contado y el resto al 8 0¡0 por 3 a ñ o s 
pudiendo cancelar en cualquier tiempo. 
Informa Sr. Quintana. Belascoain í>4, 
altos, entre Zanja y Salud. A-0516. 
Casa de madera y tejas, pisos de mo-
saicos, vendo en el paradero de La Cei-
ha, l ínea do Vedado a Marianao. Mide 
6 1|2 por 23.58. Se compono de portal , 
sala, 3 cuartos, cocina, baño, comedor 
y t raspat io . Precio $2..500. Su dueño, 
Belascoain 64, altos, entre Zanja y Sa-
l u d . 
Vedado, parte al ta, vendo calle de le-
tras, parcelas quo miden 12x22.66. Freí-
d o a $26. Solar completo cerca de l i -
nea a $25. Informa Sr. Quintana. Be-
lascoain 54, altos. A-0516. 
417 10 oc. 
SK VENDE, ACEPTANDOSE L A ter-
cera parte de< contado, o se arrienda la 
elegante casa I esquina a 13, situada 
en uno de los n.ejoies lugares del Ve-
dado. Comodidades; la planta baja p in-
tada al óleo se compona de cinco her-
OHZalez lOQ ..nf- IT- mosos cuartos con dos baños interca 
entre higuras y mdos, 
70. In 
Merca 
an facilidades de pago 
uanos n i ^ m ^ g renta $70. rffonua su 










: w S n o P < I i A R P A K A D B R R U M 
Muelles ^ J ^ d i d o de Belas- ,, 
f k « t S ¿ . c S r 1 ^ 8 ehica. d e j ^ A p a r 
11 oc. 
espaciosa sala, regio comedor. 
| otro m á s pequeño, dos pautrys y am-
I plia oocina de gas y calentador auto-
! mát ico . En los altos tres cuartos con 
i dos baños y a d e m á s lavadero. Garage 
de dos . pisos con capacidad para tros 
m á q u i n a s , con tres cuartos en los a l -
tos y un baño. J a r d í n y una magnifica 
fuente. Ocupa una superficie de 1.183 
metros, informes: Banco Nacional de 
tamsnto 3x1. 
* 10 sp 
« ¡ t í * n ^ LA CASA p n ú - ! ^ u e n ^ S 0 ^ 0 . Vendo u;ia gran casa 
in<iientesyv13h Tienc dos p l a n - 1 á e esquina, moderna, bien alquiler, 
^ / ^ f a m i i g ^ / ^ ^ ^ ^ l I n f o r m e s . Hores y Santa Emilia, dul" 





,0 PEUMUTO TTXT*—= ^ VENDE UNA PR 
^ « a de dos nin t SA DE • produce $60 mensuales, en $3.200 con 
ljris:i. slturírtn >en la acó- el solar de 25 me t ro» de frente por 
y -7- Renta lan en la calle G-] '¿ri de f ™ d o ; Informa Juan Mercado, 
^ 82, tpiAfV™ P ŝo-s- Su d ú o - : Lampar i l l a , 100. entro Monserrato y 
• "-eietono M-&699 1 Bernaza. 
16 oct 
cas BEUSCOAIN, 7.15 CERCA DE x33 VEDADO En la callo 15 muy cerca de Paseo y 
en la acera de la .brisa, vendo casa fa-
Belascoain -V 1 bricada en un solar completo de 13.66 
estableclmiemo P an'H01"!5",', c^mPupsta de Ja rd ín , portal , fo-
^ d l d a e s p e c f a T ' r f e r i l ^ ; n h a 11 5 grandes cuartos, baño de fa-
aestpos d ^ n i ^ i - t i e n e n , mil la , comedor, cuarto de criados, co-
^aclonai es° , ; ra1- . J 'dHe- ¡c ina * servicios de - criados, patio con 
-fono A-OOG" ^ a f ^ J y tnua les y Karage. Precio $ 2 7 . 0 0 0 / l n -
A " 0 6 . . S a r d i ñ a s ; forma; Granda. Obrapla 33. Te lé fonos 
p P E R S E V E ^ c T O C 
,Ler!*ver 
A-6102 y F-5759. 691 10 oc. 
S E V E N D E E N Z E Q U E I R A í i c i* ; Casa, ant igua, 
en la kcera ñ J ' ™ ' A dos ^ a d r a s de la calzada del Cerro. 
SE V E N D E UN SOLAR CON DOSCIEN-
tos nueve metros cuadrados, en $1.200. 
In fo rman Daoiz, 24. Cerro. 
SE VENDE UNA CASA D'E SA^A, SA-
leta, dos hermosos cuartos, corñedor a l 
fondo, toda de cielo raso, moderna, 
$4.700. I n f o r m a n Daolz, 24, Cerro. 
50227 11 oct 
T E R R E N O EN SANTA AMALIA 
Cedo el contrato de dos solares que po-
seo en el Reparto de Santa A m a l i a ; es-
t á n a tres cuadras de la Calzada, en la 
Avenida de Santa Amal l a ; cedo por lo 
que tenga ' pagado, perdiendo los inte-
reses. In forman Vidr ie ra del Café El 
Nacional . San Rafael y Belascoain. Te-
T R A T O O SE ASE. P E R M U T O M I So-
lar 17 manzana 512 en la Ampl iac ión de 
Almendares. por otro solar en los Re-
partos Santos S u á r e z o L a w t o n . In fo r -
ma su dueño J e s ú s M a r í a 42. al tos. 
Te lé fono M-9333. 
435 lo oc. 
E N 10.500 PESOS BODEGA VEDADO, 
vende 70 pesos, mi tad de cantina; en 
7.000 pesos cantina, en San Láza : . . , 
vende 45 pesos; casas nuevas moder-
nas, Figuras 78, Llenln . 
EN $7.800, BODEGA EN SAN R A F A E L 
cantlnerlslma, alquiler barato, contrato 
de ocho a ñ o s ; otra en Campanario en 
$7.500; vende 70 pesos; mi t ad cantina; 
Figuras. 78, L len ln . 
EN 8.500 PESOS. BODEGA EN CALZA-
da de L u y a n ó . vende 70 pesos; mitad 
cantina, a lqui ler gratis . O t r a en 3.750 
pesos, ganga L u y a n ó . paradero. Vendo 
75 pesos, mi tad do. cantina. Figuras, 78. 
Llenln . 
E N $7.500. C A F E CON F O N D A CERCA 
de Obrapía . en $7.500; ca fé y fonda en 
Monte, en $7.000; café moderno en Mon-
te. Figuras, 78. A-6021, Manuel Llenln . 
0918 12 oc 
SE V E N D E UNA B U E N A CASA DE 
huéspedes , por tener que atender a f i n -
ca de pamPP. s« da barata. Tiene buen 
contrato y eá tá en punto cén t r i co . I n -
formes, M. Ki mesa, de 2 a 5. en Obis-
po 82, altos, entrada por Villegas. 
0815 17 oc 
lia , 29. 
0041 
Y C A N T I N A EN 
Habana. Poco ca-
enta. In fo rman M ú r a -
l o oc 
VENDO UNA V I D R I E R A EN E L MK-
j o r punto de la Habana, buen oontratft 
y módico a lqui ler . Urge su venta por 
asuntos de f a m i l i a . Trato directo con 
el comprador. No admito i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. In fo rma Gullermo Gar-
c í a . Aguiar 82 esquina a O'Reily, bo-
dega, de 11 a 12 a. m . y de 4 a 5 p , fn 
0521 11 Oct . 
y o 1 3 ^ ? 0 . 1 1 ^ BODEGA E N $3,5011 con *¿,OÜO de contado, sola en esquina, (i 
a ñ o s de contrato y 25 pesos de a lqu i -
ler, buena venta y bien sur t ida . I n -
forman: Café Mar te y Pelona. V á i -
quez. 1 
620 U O c t . 
VENDO BARBA, CAFB Y LUNCH; 
buena clientela, cantinera y con venta-
joso contrato. Conviene a l cofriprador 
saber algo I n g l é s . G a n a r á mucho d i -
nero persona ac t iva . Tra to directo con 
interesadas. Por ausentarme la vendo. 
Informes: Cantina Teatro Actualidades 
de 10 a 12. 
872 10 oc. ESQUINA CON ESTABLECIMIENTO 
Vendo una esquina con establecimien-
to; é s t e no tiene contrato y puede pa-
gar m á s do lo que paga. Precio $12,000 
y en la Habana. No Informo m á s que 
a compradoren. A r r o j o . Belascoain 50. 
Las Tres B B B . Tienda, de 8 a 11 y de 
1 a 4. 
585 10 oc. SE VENDE E N LO MEJOR DE SA>-
tos Suárez , un gran solar medida 10 
pot 40. Se puede dejar $1.800 en h i -
poteca al 6 0|0; no c o n odores. In fo r -
man de 1 a 6 p . m . en Enamorados 54 
entre Flores y Serrano. Juan Teseiro. 
49604 11 oct. 
QASA E N L A C A L L E DE P E R S E -
VERANCIA, C E R C A D E NEPTUNO 
Vendo una gran casa «n Perseverancia, 
cerca de Neptuno, medida preciosa, 7.10 
por 23.50, acera de la sombra; aunque 
es ant igua sus paredes resisten tres o 
cuatro pisos y BUS techos son de losa 
por tabla en la mejor calle do la Ha-
bana y su medida desafia a cualquiera; 
lo q u é oro ea oro vale a $120 met ro . 
Vidr ie ra del ca fé E l Nacional . San Ra-
fael y Belascoain. T e l . A-0062. Sar-
d i ñ a s . 
1048 11 oc. 
GRAN NEGOCIO 
En la calle 10, pegado a Calzada, vendo 
solar que mide 13.66 por 50 o sean 683 
metros d r azón de $26.00 metro. In fo r -
ma Granda, Obrapla 33, te lé fono A-6102 
y F-5759. 
691 1 oc 
K U S i l l A S 
APROVECHEN ESTA OPORTUNIDAD. 
L a ún i ca f i nqu l t a que hay en la carre-
tera del Wajay con luz e léc t r ica y m u y 
buena t ierra . Se vende en $5.500, mi tad 
de contado y el resto en hipoteca. I n -
forma su dueño, en Habana, 82, t e l é -
fono M-8699. 
0972 . 14 00 
léfono A-0062. 
868 
S a r d l ñ a s . 
10 oc. 
EN L O MAS A L T O DE L A VIBORA 
E N E L W A J A Y , V E N D O O PERMUTO 
una p e q u e ñ a f inqu l t a con muchos á r b o -
les frutales, buen pozo y t ierra de 
gran calidad. Su dueño . Habana 82, te-
lefono M-8699. 1 
0973 14 oc 
j SE V E N D E O E A R R I E N D A U N A F I N -
A trps m a d r a s A r la CahnA* vvnAeil***, de c a b a l l e r í a y media, entre L a A tres c u a d r a s a e l a r a i z a d a v e n d o ! L isa y A r r o y o Arenas, a veinte minu-
v a r i a s p a r c e l a s d e 8x29, 10x30 c o n ' tos de la Habana. I n f o r m a n : Belascoain 
, i ' i SO, altos, de »as treo B tienda, 
p o c o c o n t a d o y re s to a $ lo a l n j e s , | 062-7 13 Oct 
SE V E N D E U N A CASA QUINTA CON 
frente a dos calles oon muchos fruta-
les y con los carros en la puerta con . 
2.600 varas; o t ra con 800 varas en l a l t o d o urbanizado y altó. Villavicencio. ; SE V E N D E E N F U N T A B R A V A U N A 
Isma cahe y ot ra en San J o s é entrb 1 coc 1 
ospltal y Espada con 224 metros, l u - \ l ' J i 3 J ' • H i 
ftorman Santos Suárez 36. J e s ú s del 
Monte . Te lé fono 1-2829. No se da pre 
cío por t e l é f o n o . No se admiten corre 
dores. 
865 10 oc. 
254 13 oe. 
VENDEMOS: R E G I A CASA 643. ME-
tros superficie. 4 plantas, can te r í a , mo-
nol í t ica , escalera máfmol , elevador, don-
k i para sabir el agua, punto comercial; 
la mi tad de su costo, tres a ñ o s fabr i -
cada; otra, m o n í s i m a a 30 pasos do 
Belascoain. sala, comedor, 3|4. baño com 
pleto, cocina de gas, luz con toma co 
rr lente en todos los apartamentos, cle-
íos rasos, en $7.000. 
Otra 677 metros, dos plantas, moder-
n í s ima , renta $520; si el comprador de-
sea se hace un contrato por 6 a ñ o s 
pagando este a lqu i l e r . Precio $63.000. 
Otra calle Salud, comercio, mon í s ima . 
2 plantas, renta $300. Se da en $34,000 
Tiene 460 metros; los altos dos casas, 
comercio i m p o r t a c i ó n . Cinco casitas en 
la Habana, la mejor s i tuac ión a $5.500 
Dinero para hipoteca tenemos $600,000 
para la Habana y sus barrios a In t e ré s 
módico, absoluta reserva y pron t i tud en 
las operaciones. Rod r íguez y Alvarez, 
Lampar i l l a 45. Llame al T e l . M-7411 
y pasaremos a informarle . 
oiuo 12 oc. 
SE VENDEN DOS HERMOSAS CASAS 
en l a calle S^nta Irene, cerca de la cal-
zada, f ab r i cac ión de primera, con ga-
rage a la brisa, precios una $8.000 y 
la otra $11.000. No corredores. Infor -
man de 1 a 6 p . m . Enamorados 54, en-
tre Flores y Serrano. Juan Teseiro. 
49602 11 oct. 
SE VKNDE EN SAN M I G U E L ENTUE 
Belascoain y Gervasio, una casa de 
h u é s p e d a s y comidas, con muebles, 
utensilios de cocina y todos sus abo-
nados. E l que desee-comprarla que so 
present, lo antes posible para hablar 
con la d u e ñ a en la misma, San Miguel 
158 
49842 1* oc 
EN LA CALLE M ENTRE 15 Y 17 HERMOSO TERRENO 
Vendo en la calle M entre 15 y 17. her-
m o s í s i m a parcel i ta de terreno que mide 
14.50 por 22.66 metros a $35. No se 
f i j e usted en el precio; mire la medida 
y el punto; busque usted por asegurar 
su dinero; é s t e es el punto para eso. 
Vid r i e ra del ca fé El Nacional. San Ra-
fael y Belascoain. Teléfono A-0062. 
S a r d l ñ a s . 
868 10 oc. 
finca de dos caoallerlas. con una mag-
níf ica casa le m a m p o s í e r í a , un F r o n t ó n 
y su colonia de c a ñ a y gran arboleda 
se dan facilidades de pago. I n fo rman : 
Belascoain, 50, altoS de las tres B . 
0630 - 13 Oct . 
VENDO E N L A C A L L E A G U I A R , U N A 
fonda en 1,300 p^sos, ^uena venta, buen 
contrato y módico alquiler , es un buen 
negocio para ei que conozca el j i r o . 
In fo rman: V i d r l t r a del ca fé Marte y 
Belona. S. Vázquez , de 8 a 10 y 12 a 
3. 
621 10 Oct . 
VENDO UNA BODEGA E N 1,800 PE-
SOS con 1,000 pesos do contado, tiene 
buen contrato y poco alquiler , e s t á 
^den t ro do la Habana. Informes: V i -
driera del café Marte y Belona. S, Váz-
quez, de 8 a 10 y 12 a 3. , 
622 10 Oct . 
A TINTORERIA 
Por no poder atenderla su du^ño , se 
venfle una muy acreditada, en buen 
punto y con m á s do dos a ñ o s de contra-
n ú m e r o I S ^ " Monte 505 y ^ P W í » 0 
52i¿ 14 Oct 
,n?^EGA DE E Q U I N A , V E N D E $50.00 
t i nnn' no pa&a alquiler, se vendo en 
£,n-. í*' HSf desacuerdo social . I n f o r -
"IO Nuno. Vidr iera café Or ien ta l . 
— l ü , . 10 oc. 
r ln y ^ í 3 f E L . , T A L L E R D E P L A T K -
. J L y r.eIoJerIa. de Manuel Hiscanp, que 
.n v S^,Uaaof en Villegas 58, entre Obis-
!??oy oljrapfa. Informes en San Rafael, 
¿12, moderno. 
0783 , oo -
ALQUILO Y VENDO 
SKSSSÍ^I6 $E*AA r o ^ - t » í * í í U 
para ónh íi A1(iUlltr W>- En o r t l ca íod 
Sno co ? Uír03 teneo lotes maniqu.os 
y un i 1 , , ^ J ma.no ^ cera. arenero-, 
f o r m a d ».f . de ,ad(>rnar v idr ieras , i n -
M o m t -u* 11ai,mipma Ca'za(1;i J ^ f l s 
158 1 Preeunten por Sien: . . 
/ '̂ 2 oc. VENDO GRAN BODEGA 
í í n t a d ^ . ? / 0 1 ^ en eB(iui"^ con una 
t ineru t i l n diarl0s en Vo-Ow muy 
uüi iuán- i i ! ,Una buena barr iada. Sr, 
Wuintaqa. Belascqain 54 a l tos . 
vend t nn.?antina cerca de los m u e l l e 
da b a r a t é C O n eran 'na'-chanterla, s-., 
n L o í r y C r . ^ n d e * í ac i i l dadea dv 
Pago. sr . h u m a n a . Belascoain u i 
B U E N N E G O C I O 
Se solici ta un matr imonio solo o per-
sona que entienda de cocina, para ce-
derle por muy poco dinero un bonito 
y muy út i l negocio. I n f o r m a n : Empe-
drado, n ú m e r o 4, segundo p iso . 
0642 12 Oct. 
APROVECHE ESTA G A N G A . SE V E N 
de la mejor du lce r í a de l a Habana, por 
tener que embancarse su d u e ñ o urgen 
temente. So da por la mi tad de lo que 
vale. Véame y se c o n v e n c e r á . Apro 
veche esta oportunidad. Para m á s in 
formes Amis tad 136. B e n j a m í n . Telé-
fono A-1408. ^ 
714 12 oc. 
CALLE AGUILA 
Vendo café y cantina en $6.500. Venta 
diaria $50. Contrato 6 a ñ o s . Se dan 
facilidades de pago. Sr. Quintana. Be-
lascoain 54, a l tos . 
CALLE CONSULADO 
Vendo café, cantina, restaurant y ca-
sa de h u é s p e d e s . Precio $15.000, Faci-
lidades de pago. I n fo rma : Sr. Quinta-
ha. Belascoain 54, altosj 
CALLJTCUBA 
Vendo café, cantina y fonda. Precio: 
$11.000. "Facilidades de pago. Informa 
Sr. Quintana, Belascoain 54, altos. CALLE REINA 
Vendo gran ca fé y restaurant. Precio 
$19.000. Facilidades de pago. Sr. Quin-
tana. Belascoain 54. altos. 
E S I A B L E C 1 M I E N T 0 S V A R I O S 
VENDO O P E R M U T O E L MEJOR SO-
lar del Vedado, situado en la calle IA 
esquina a 25, acera de la brisa y To-
reado de grandes residencias. Su due-
ño Habana, 82, te léfono M-8699. 
T E R R E N O E N L A CALZADA DE 
LUYANO, A $5.00 V A R A 
Vendo h e r m o s í s i m a parcela de terreno, 
do esquina a 20 metros de la Calzada de 
L u y a n ó . Mide 40x45 a $15 va ra . Mi t ad 
de contado; mi t ad en hipoteca. Vidr ie -
ra del ca fé E l Nacional . San Rafael y 
Belascoain. T e l . A-0002. Sardinas. 
868 lu (M-. 
SI-.' V E N D E E N SANTOS Sl AKl^Z, UN 
gran solar, acera de la brisa, muy l l a -
no, a tres cuadras de la calzada y una 
del t r a n v í a . Medida 10 x 40. Se puede 
dejar si lo desea $1.800 al 6 por cien-
to. No corredores. Informan de 1 a 6 
p. m. en Enamorados. 54, entre Flores 
y Serrano. Juan Teseiro. 
0S19 17 oct 
Se vende terreno en la mejor parte 
del Vedado. Media cuadra del Par-
que Medina, calle 25 entre B y C , 
acera de la brisa, 17 metros de frente 
por 22.66 de fondo. A $36.00 metro. 
Informan en Reina 59. Tel. M-1458. 
268 13 oc. 
VENDO SOLAR. CONCEPCION E N T R E 
13 y 14. V íbo ra . Mide 7 por 40 metros 
y da frente a la nueva l í n e a . Doy fa-
cilidades de pago. Dueño 10 de Octu-
bre 565 1|2. S a s t r e r í a . 
712 • 11 oc. 
0969 14 oc 
ENSANCHE D E L A HABANA 
En $15 vara vendo solar de 8.84 por 
47.10 varas, calle Bruzón a dos ^cuadras 
VENDEMOS HERMOSA PARCELA DE 




de los presidentes, las dos se dan me 
nos de lo que valen en la actualidad, 
o t ra esquina en calle 13; mide 36.33 
por 50 a $18 met ro . 
S E V E N D E 
U n m a g n í f i c o hotel m u y conocido en 
esta capi ta l y en el extranjero. Para 
informes, S. Sánchez, Infanta 30. 
0931 ^ 14 oc 
N E G O C I O O P O R T U N O - " 
Se vende muy p r ó x i m o a l Mercado U n i -
co, gran establecimiento de v íveres . T ie -
ne 8 a ñ o s contrato, c a m i ó n de reparto, 
bien surt ido, buena m a r c h a n t e r í a , v i -
drieras, caja marcadora, etc. M á s de-
talles Sr. Benitez. calle Fernando Qui-
ñones 7, Habana, M-3041. 
1029, ' H oc. 
BODEGA EN $1.800, REPARTO PROS-
pero, pegado a J . del Monte, sola en 
esquina y mucho b a r r i o . Tiene casa 
fami l ia y ca&líla de carne. Construc-
ción moderna, todo $70 mensual. Sólo 
se quiere uno del ramo pero formal para 
hacerle el negocio y darle contrato. I n -
forma de 12 a 2. Sr. Benltez. Poclto 7 
bajos. Habana. 
1027 11 oc. 
V I D R I E R A BARATA 
Vendo una v idr ie ra de tabacos y ciga-
rros en $2.000 que vale $4.000; e s t á en 
el mejor punto de la Habana; puede 
dejar $500 al mes libres. A r r o j o . Belas-
coain* 50. Las Tres B B B . , . 
1071-72 • , • • -íl oc . 
GRAN V I D R I E R A D E TABACOS, C i -
garros y quincalla, se vende de ocasión 
largo contrato y fác i l pago y ot ra én $800, como ganga en todas condiciones. 
Razón. Bernaza 47, bodega, de 7 a S 
y de Í2 a 2. S/ Llzondo. 
1068 • 16 oc. 
L O Q U E RENTA $600 EN $21,000 
CALLE GALIANO 
Vendo café que vende diar lo $100 ga-
rantizados. Precio $15 .000. Facilidades 
de pago. Sr. Quintana. Belascoain 54, 
a l tos . 
CALLE SAN RAFAEL 
Café, cantina y fonda, v id r i e r a de ta-
bacos. Precio $12.000. Venta diar ia $90 
Se dan facilidades en los pagos. Señor 
Quintana. Belascoain 54. altos. 
416 10 oc. 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
Vendo bodega, cantina y f e r r e t e r í a , s i -
tuada en un gran barrio de mucho por-
veni r . Se vende por1 l a mi t ad de su 
precio y se dan facilidades en los pa-
gos. Sr . Quintana. Belascoain 54, e l -
tos . 
GRAN BODEGA CANTINERA 
Vendo en el Vedado, contrato 8 años , 
a lqui ler moderado, venta diaria, no ba-
ja de $90. Precio 59.000. Facilidades 
«;n los pagos. Sr. Quintana. Belascoain 
No. 54, a l tos . 
BODEGA EN $2.000 
Sola en esquina, contrato 6 a ñ o s , a lqui-
ler $30. venta diar la $38 garantizados. 
Sr. Quintana. Belascoain 61, altos, en-
tre Zanja y Salud. 
416 10 "c. 
B O D E G A S Y C A F E S E N V E N T A 
Bodega en la calle de Neptuno, vend-
en $V.00ü con $3.600 de contado; 6 a ñ o s 
de contrato; vivienda para fami l ia . I n 
forma Tamargo, Belascoain y Sun M i -
guel, de a a ó. Café . Telf . A-0094. 
Bodega cu l a calle San Miguel , vendo 
en $7.500 con $4.500 a l contado; 6 años 
de contrato; le queda a favor de alqui-
ler $35; procure verme, que es un bucu 
negocio. In fo rma ; Tajnargo. Belascoui » 
y san Miguel , de 2 a 6 Café . 
$2.000 al contado, vendo bodega, sola, 
en esquina, mucho barr io ; e s t á abando-
Vendo un garage con 1.500 metros; t l e - lnada por el dueño n« entender el ce 
ne 60 m á q u i n a s a storage; el terreno 
sólo vale lo que pido por todo; la fa-
br icación es una nave; no informo m á s 
í í?3 , ?,n calle de letra y cerca del Cin-? qUe a personas que deseen comprar, en 
f-rls ; otra esquina de f ra i le 25x40 ¡ Belascoain 50. Las Tres BBB. Tienda 
tros en la Importante calle Avenida de 8 a 11 y do 1 a 4. A r ro jo 
Tenemos 
M & r S Í z 0 \ ¡ l n l o 2 r a 1 l ^ 8 S . . ^ e ^ a i ! ^ 
Parque Maceo. 
985 11 oc. 
casas en la Habana 
;ta $120.000, todas n 
solares en todos los repartos. 
deslt-
Dinero en hipoteca para la Habana y MT VENDE, MUY BARATO, UN SO- repartos hasta $470.000 en partldns 
lar de 17 68 . por 47.17 varas, con f ren- i grandes y chicas. In te réá módico, rescr-
t t a Calzada de A v e s t e r á n . a una cua- va absoluta y rapidez en las operacio 
rir-i de Carlos I I I "Están fabricadas los. nos. Uodripuez y Alvarez. I.ainparijhi 
rílt «n ia res colindantes. Informan o f i - No, 45. L lame a l T e l . M-74U y pasa-dos solares c li a tes 
cío» 34, Habana. 
930 16 oc. 
I remos 
100 
a in fo rmar l e . pasa-
12 oc. 
Ñ E U Ó C Í O OPORTUNO P A R A F A B R I -
•car dos o cuatro ca-sitas para su venta, 
solar en la Loma de Luz. Víbora, con 
frente a dos calles, buen precio y con-
diciones. D u e ñ o . Sr. L l o r e t . Te léfono 
A-9076, A-2099 y A-9124. 
1031 i 14 oc. 
Sr. Alvarez. 
10 oc. 
L O MEJOR D E INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre 
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San José y San 
Francisco. 5.405 metros. Se dan fa-C^sa en Almendares. Se vende una 1N̂A CASA EN LA espaciosa casa de 6 habitaciones y^ilidades de pago. Informa: Agustín 
P o a a ^ s ^ a 1 3 ^ - ^05 baños en el piso alto; gran sala Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
, , : y comedor ampjio, garage, dos cuar-l 1051 16 oc. 
reeai .̂ 0 el0 i":is" tos de criad ' a t. precio 
r , -."OH Ufe 1 
£ * . entre Flores * 
n de- i a, co mil pesos 
¡mes, Mendoza 
SE VENDE UN OUA> SOLA V. CERCA 
del Paradero de la Víbora . So da cas. 
regalado. Tiene 10x50 metros. Precio 
$1.500. No corredores, i n fo rman de 
1 a 6 o. m . Enamorados 54 entre Fio-
í e s - y Serrano. Juan T-sei ro . 
49603 n o c t 
VENDO UN M A G N I F I C O SOL*AR~EN 
el Country Club y otro, de esquina, en 
Columpia. T a m b i é n una qulntica en la Le quedan todos los meses libres de 
Víbora. Di r ig i r se a tí. da Loutsky. Te - i alquiler $300; garantizo de ut i l idad dos 
Ja^(u»í10 ' 0 P0r t ^ l é íono a l M-7938. | m i l pesos mensuales; 6 años de con-
5009^ . 15 oc i t r a to ; es un verdadero negocio. Ar ro jo . 
Belascoain 50. Las Tres BBB. Tienda 
8S5 10 oc. 
UNA BUENA GANGA 
Vendo una esquina con bodega 300 me-
tros, renta. $100 lo fabricado y puede 
fabricar dos casas m á s , todo en $9,000 
es tá ' en A y e s t e r á n 
gocio; hace cuatro meses cos tó $4.000, 
como lo puedo demostrar. Vis ta hace 
fe. In fo rma: Tamargo, Belascoain y 
San Miguel , de 2 a 5. Café . 
$1.500 al contado y $2.000 a pagar $30 
mensuales, vendo bodega sola en esqu.-
na, con mucho barrio, de solares; bueu 
contrato y $30 de alquiler, l a t o r m ^ i 
Tamargo. Belascoain y San Miguel , de. 
2 a 5, café. 
Bodega en el centro de l a Habana, ven-
í n f o r m o " aó" lo"á do en $18.000 con ¿10.000 a l contado; 
quien deseé comprar . A r r o j o . Belas-1 otra en $15.000 con $6.000 a l contado coain 8S5 Las Tres BBB. 
Tienda. 
10 oc. 
SE V E N D E U N T R E N DE L A V A D O O 
dos tamboras, una palla upa cen t r í fuga , 
un donky y un moto r . In fo rman en Re-
gla. La Piedra 16. , ' 
S49 13 oc. 
BUEN NEGOCIO. VENDO V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros y billetes en m ó -
dico precio, por tener otro negocio pen-
diente. Véame en Monserrate 129. Fe-
r r e t e r í a . Sr. Arguelles, de 1 a 5 p. m. 887 . 10 oc. 
VENDO HERMOSO C A F E 
S O L A R E S A PLAZOS 
Santos S u á r e z y Ampl iac ión Mendoza 
tengo las mejores esquinas, frente v 
cerca de dobie l ínea, solares de u DOr 
?0..CO_I!.A5Q ^ l s °*_en t«"ada y 30 mensua- Vende $100 y $60 son de cantina, e s t á 




17 i 839 
10 oc. 
las dos son muy cantineras; ooservat-
dol s t>c convence rán , i n f e r m e : Tamal 
go, Belascoain y San Migue l , de 2 a 
o, café . 
Bodega en e l Vedado, siete a ñ o s de 
contrato, cómodo a lqui ler ; p r e c i é 12.00,.i 
pesos con $8.000 de contado; otra er. 
el Vedado, $9.000 con $5.000 a l conta-
do y otra cu $5.500 con $3.000 do con-
tado. In fo rma Tamargo. Belascoain y 
San Miguel , do 2 a 6, Café . 
Café eu Belascoain, con $10.000 al con-
tado y el resto en plazos cómodos ; 6 
años ue contrato. I n fo rma Paulino, Be-
lascoain y San Miguel , de 2 a 6, Café. 
Café en el centro de l a Habana, ven-
do en $16.000; con l a mi tad de conta-
do; buenas condiciones de contratg y 
alquiler. Negocio de oportunidad. Véa-
me. I n f o r m a : Paulino, Belascoain y 
San Miguel , de 2 a 6, ca fé . 
Cafés . Tengo dos y vendo uno que 
tiene fonda en $7.100; no reparo en el 
dinero que me den de contado. Urge 
la venta. Para pi^s detalles, Paulino 
F e r n á n d e z , en Belascoain y San M l -
gual. de 3 a ú. Café , t e l é fono A-0094. 
Vidrieras de Tabacos. Vendo varias 
desde 8S00. Paulino F e r n á n d e z , Belas-
coain y San Miguel , do 2 a 5, Café. 
0181 . 13 oc 
do û ? f?eS aad de m e n t a r m e ven-
en e s u J n i b *Cln.?V;nt0 dtí v í v e r e s sol., 
en esquina. En $3.500 con un cuntrai . . 
diar ia S^S y« Un ^ i L i i - dc $25 venia 
r - i n V . ^ * ^ . - fae sarantiza la mi tad d-j cantina, sr 
a l tos . Quintana. Belasoouin 
hermosn 0 ^ h á s a s e P^Pie ta r lo de un 
t e r é T 5 S0,.ar a pasajr a P13308 « i " 
les siíiiMrfrt ^'^a'i j á m e n t e $5 mensu.-
Vi^ta od0-er- Ia .5a- Avenida . Buer.u 
Vis ta . P reco a $2.90 vara . Infornu-s 
f . Quintana. . Belascoain 54 a l tos . ' 
n!?no0 e l meJor c a í é de la Calzada du 
í r t f^ c r«C10 en eanga $39 .000. Con-
o . n n . J añuS AlíluiWr moderado. Sr 
Quintana. Belascoain 54 a i t o » . 
ÍÍeférL?rannttln« ve"do en la calle Agu>-
PrVoPo / f i r1^. 6 ^ o s Alqu i le r baral . . . 
2 2 a . . * 6ó500f se dan faciLdades de pa-
Tel 1^)5 6 a- •BelasCoain & 4 - a W . 
Pr0^ea« Í1-S00 ??laL,en esquina. Con-t ra to 6 anos. A lqu i l e r $30. Gran bu-
TeT; Al:Ó5?TÍUÍNTANA- Be!a«coaln 64 a l t o . . 
o!f C /n t¿na en ?3-500 situado en la 
Calzaua de Reina. Contrato largo, poco 
?Í2ulLer' ^ un buen negocio para us-
TÍ* A - O S ^ 1 1 1 1 ^ - B e l a ^ o a i n 54 al tos. 
Bodego vendo una en $2^500 en Buena 
Vista con grandes facilidades para el 
pago. Contrato 6 años , y un m S u a t 
laqu ler de $30. una venta de $40 Es í 
propia para dos jóvenea dlspueutos a 
Luoa Quintana. B e l a s f c o m S l 
De In t e r é s a los bodegueros y terrete-
ros . Vendo en un gran barr io una 
bodega y f e r r e t e r í a con 6 a ñ o s de coli-
t ra to y un gran alqui ler y grandes fac i -
lidades de pago, Sr. Quintana Belas-
coain 54 al tos. 
Se vende en $2.500 un ca fé y fon la 
muy bien montado en el centro de la 
Habana con un gran contrato y muv 
poco a lqui ler , Sr. Quintana. Belascoam 
o4 auo^ . ^ 
Se vende una gran bodega en $5.000 
sola en esquina con un contrato de P 
a ñ o s y un alquiler de $30. grandes fa-
cilidades en el pa^ro. Es negocio, Br 
Quintana. Belascoain 54 a l tos . 
49835 13 Ocr 
E N F L O R I D A 
Se v e n d e e s t a b l e c i m i e n t o d e 
Q u i n c a l l a , J u g u e t e r í a , R o p a 
y L i b r e r í a , s i t u a d o e n l a m e -
j o r c a l l e , c o n b u e n a m a r c h a * » 
t e r í a , casa p a r a f a m i l i a y t a -
s a d o e n $ 2 . 4 5 0 . 0 0 P a r a 
m á s i n f o r m e , d i r í j a n s e a l se-
ñ o r F . J . P e n t o u , C e n t r a l 
F l o r i d a , C a m a g ü e y . 
p . 10 d-30 
TENERIA. SE V E N D E U N A S I T U A D A 
fuera de la Habana; e s t á al pi-,- do un 
río y tiene muy buena agua. Actual -
mente e s t á trabajando, terminando el 
contrato a f i n de año . Su precio es ba-
rato y se dan facilidades de pago. 
Di r ig i r se por ¿ s c r i t o a l Anartado HMS, 
Habana. 
J19383 | i© oc 
SsE VENDE U N A FONDA QUE TTEÑE 
$800 de fondo, en $2.5v0 In forman Egi-
do. 93, de 2 .a 4 de la tardo, "el dueño . 
49241 14 ^ 
G R A N D E S N E G O C I O S 
Tenemos a la venta in f in idad de. bo-
degas como igualmente ca fés , paiifid. -
r í a s y vidrieras de tabacos." Hay do 
todos preclec a gusto del comprador'. 
No haga n i n g ú n negocio s m antes ver-
nos, pues somos los corredores m á s an-
tiguos y dado los buenos negoejoa qi-y 
hacemos por la seriedad y reserva, he-
mos creado, una gran clientela. No deje 
de vernos y a p r o v e c h a r á la opor tuni-
dad del buen negocio. Para m á s lií-
formes a tudas horas en el ca fé l- ' l 
Siglo XX„ Belascoain y Neptuno. Not;i-
Cumijramos y vendemos fíncate rúsl ícus 
y urbanas, damos y tomamos dinero en 
hipoteca. Rufino y D I a i . t e lé fono A -
U066, 
47063 10 oc 
C o m p r a y V e n i a d e C r é d i t o s 
CREDITOS GOBIERNO C E R T I F I C A -
DOS COMISION DE ADEUDOS 
Se compran y pignoran. Celestino Ló-
pez. Aguiar 7b , bajos. M-3617 
461 
A L R E C I B I R DOS PESOS E N TTlHO 
postal, m a n d a r é por correo cer t l l ica i lu 
cuatro miltoiMa de marcos alemanes ¿i" 
letea do den m i l marcos. E n v e n d o 
billetes americanos, ce r t i f í case la carta 
Adalberto T u r r ó , Apartado, 866 H a . 
S t?ac3 i t cyu^ .cor r l en te 0011 Th«. * * t S : 
_ i l 8 i l 26Nov 
C i í E Q U E S E S P A Ñ O L y R A C I O N A L 
Compro ta inblén las letras o giros v 
libretas y cheques del campo Los 
go al mismo precio. Hago el neKocío" 
en el acto, contra efectivo M a n V . . * 
do Gómez. 508, Manuel P iño l a 
48384 ' ,0 
*7864 . * ! 0C 
16 oct 
COMPRO CREDITOS D E L G O B l i u l T . 
aprobados por la Comisión de Adeur ín . 
/ o venda sin saber m i c ie r t a M a S f -
na de Gómez, 608. Manuel Plf iol 
"417 12 oct 
O C T U B R E 1 0 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O 5 
M U E R T O A T I R O S E L A D M I N I S T R A D O R D E 
L A C O M P A Ñ I A " E L G L O B O " 
£ 1 e x c o n s e r j e d e l a C o m p a ñ í a , a l v e r s e d e c l a r a d o c e s a n t e , p r o v o c ó 
u n p e n o s o i n c i d e n t e e n las o f i c i n a s de esa e m p r e s a . — U n t í o d e l 
a g r e s o r , a l i n t e r v e n i r e n l a r e f r i e g a , r e c i b e t a m b i é n g r a v í s i m a s 
l e s i o n e s . 
A y e r , p o c o d e s p u é s J e l a u n a de c o n f r a c t u r a de l o s h u e s o s , l a d o de-
l a t a r d e , s e d e s a r r o l l ó u n h e c h o de r e c h o , c o n p r o c e d e n c i a s de m a s a na-
s a n g r . j e n l o s b a j o s de l a c a s a s i - c e f á l i c a . P r e s e n t a b a , a d e m á s s e f ú n 
r u a d a e n l a c a l l e d e P a d r a V á r e l a | p a r e c e c o m o c o n s e c u e n c i a d e l a c a ( -
N o . 7, d o n d e r a d i c a n l a j o f i c i n a s d e . d a a l s u e l o o d e g o l p e 3 de m a u j . 
^ J ^ á m m ' ^ S ^ % ^ ^ í \ ^ t W í M T 8 0 61 P , a r l e t a l :<(1"h;r-1 P o r l a C o m i s i ó n d e í p r o g r a m a : 
4 B1 G I O D O " , r e c i b i e n d o h e r i d a s de i do , o j o d e r e c h o y f r a c t u r a á n JDJ 
r e v ó l v e r , q u e l e p / o d u j c r o n J a ¡ h u e s o s f r o n t a l y t e m p o r a l . 
L a v e r b e n a e s p a ñ o l a d e l a J u v e n t u d M o n t a ñ e s a . — L a i n a u g u r a c i ó n 
d e l S a n a t o r i o C o n c e p c i ó n A r e n a l d e ; l a s H i j a s de G a l i c i a . — L a 
l a b o r i n c e s a n t e J e l a A r t í s t i c a G a l f c g a . — L o s d e l C e n t r o M o n t a -
p é s c e l e b r a r á n u n a g r a n f i e s t a e a A a T r o p i c a l . — E s p a ñ a I n t e g r a l 
y l a F i e s t a d e l a R a z a . / 
E L B A I L E D E L C E N T R O A S T D - • 
R I A N o 
H é a q u i e l p r o g r a m a c o m b i n a d o 
m u e r t * . e l s e ñ o r L u c i o P*}fez y G a m -
b o a , n a t u r a l d e E s p a ñ a m a y o r d e 
e d a d , l e s i d e n t e e n Z e n a a l ' j ' i , ' q u e 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l , ¡ 0 3 d o c -
t o r e s L u i s B i o s c a y . A r m a n d o d e \ a 
V a g a a s i s t i e r o n a M a n u e l L i l i b r a 
e s t a b a a c t u a n d o c o m o a d m i n i s t r a d o r C a s t e l l a n o s , q u i e n / t e n í a u n a h e r i d a 
de b a l a e n l a s e g i ó n i n t e r e s c a p u l a r 
d e r e c h a , o t r a a © i v e l de l a o r ( ¿ u i I l a 
e x t e r n a l , o t r a e n e l a n t e b r a z o d e -
r e c h o , o t r a e n e l m e t a c a r p i o de l a 
y p r e s i d e n t e i n t e r i n o do íé- C D m p a 
ñ í a , p o r h a l l a r s e e l p r d i e t a r i o S r 
A n t o n i o P e r a z a , e n e l e x t r a n j e r o . 
E l a c u s a d o c o m o a u t o r d e l d f l i 
to e s L u i s O n s y L l i b r e , n a t u r a l de | m a n o d e r e c h a y o t r a , a s e d a l , e n l a 
C i e n f u e g o s , d e 3 3 a ñ o s d e e d a d , v e - r e g i ó n b r a q u i a l i z q u i e r d a , 
c i ñ o d e A n i m a s 1 4 9 , q u i e n d o r a n t e ] E l a s t a d o d e L l i b r e e r a m » « g r a 
t r e s a ñ o s f u é c o n s e r j e e n l a s o f i - v e . 
c i ñ a s de " E l G l o b o " , y a l s e r d e -
c l a r a d o c e s a n t e s e c o n s i d e r ó o f e n -
d i d o , a t a l e x t r e m o , q u e se p e r s o n ó 
U N A D E C L A R A C I O N 
B l J u z g a d o d e I n s t r u c c t ó n d ? l a 
S e c c i ó n T e r c e r a , I n t e g r a d o p o r e l 
a y e r a p e d i r e x p l i c a c i o n e s a l s e ñ o r ¡ j u e z D r . A n t o n i o M a r í a L a z c a n o . y 
P é r e z G a m b o a , s u r g i e n d o 
g r l e n t o i n c i d e n t e . 
e l s a n 
I N T E R V E N C I O N D E L A P O L I C I A 
E l p r i m e r o en a c t u a r f u é e l v i g i -
l a n t e de l a P o l i c í a N a c i o n a l a u m . . -
r o S S 3 , L u i s C a s t i l l o , q u e « s i a b a 
c e r c a d e l l u g a r d e l s u c e s o . St, p e r -
s o n ó e n P a d r e V á r e l a 7, n i l e s c u -
c h a r l o s d i s p a r o s , y di>.*Vo a l a c u -
s a d o O n s , e l c u a l e n t r e g ó a v i c o m -
p a ñ e r o n ú m e r o 1 9 1 9 , A . N a v a r r e t e , 
p a r a l l e v a r é l a l H o s p i t a l M u n i c i p a l 
a M a n u e l L l i b r e y C a s t e l l a n o s , d e 
C i e n f u e g o s , d e 5 1 a ñ o s , d o m i c i l i a d o 
e n A n i m a s 1 2 7 , q u e se e n c o n t r a b a 
l e s i o n a d o g r a v e m e n t e . 
p o r e l S e c r e t a r i o J u d i c i a l , s e ñ o r A l 
f r e d o M o n t a l v á n , q u e c o n o c i ó de e s -
te s u c e s o , se c o n s t i t u y ó e n e l H o s -
p i t a l M u n i c i p a l r e c i b i e n d o l a , d i l i -
g e n c i a s p o l i c i a c a s y t o m a n d o d e c l a -
r a c i ó n a l o s a c t u a n t e s e n e l n e c h o . 
E l s e ñ o r G u i l l e r m o d e l R o y y 
S u á r e z , de l a H a b a n a , de 5 2 a ñ o s 
v e c i n o de l o s a l t o s d e V á r e l a 7 , 
s e c r e t a r i o de l a C o m p a ñ í a " E l G l o -
b o " , p r e s t ó d e c l a r a c i ó n , c o m o t e s -
t i g o p r e s e n c i a l . 
M a n i f e s t ó q u e e s t a b a e n l a o f i c i -
n a c u a n d o l l e g ó O n s , q u e a n t e a -
y e r h a b í a si(^p d e c l a r a d o c e s a n t e 
e n s u p u e s t o d e c o n s e r j e , y ' q u e pi-
d i ó e n t r a r e n e l d e s p a c h o d e l s e -
E l c i t a d o v i g i l a n t e C a s t i l l o o c u p ó ¡ ñ o r G a m b o a , p a r a e n t r e g a r u n 
u n r e v ó l v e r c o n c u a t r o c á p s u l a s | b r o y u n l l a v e r o q u e a l o s p o c o s m o -
a m a r t i l l a d a s y dos/ i n t a c t a s , a r m a j m e n t e s d e e s t a r O n s c o n v e r s a n d o 
que" se e n c o n t r ó t i r a d a e n e l s u e l o . | C o n e l s e ñ o r G a m b o a , e s c u c h ó l o s 
j u n t o a l c a d á v e r d e l s e ñ o r P é r e z y ¡ d i s p a r o s , y q u e n o p u d o e v i t a r s e e l 
G a m b o a . T a m b i é n o c u p ó e l r e v ó l v e r d e s e n l a c e f a t a l d e e s t e i n c i d e n t e . 
de O n s , c u y a s c á p s u l a s « e h a l l a b a n 
a i s p a r a d a s . 
V E R S I O N D E L S U C E S O 
L a c a s a P a d r e V á r e l a s i e t e e s t á 
e n c l a v a d a e n l a d e m a r c a c i ó n d e l a 
Q u i n t a E s t a c i ó n de P o l i c í a , y p o r 
e l l o e l C a p i t á n d e l a m i s m a , s e ñ o r 
T o r r i c e l l a , e n c u a n t o t u v o c o n o c i -
m i e n t o de lo a c a e c i d o se p e r s o n ó , 
p r o c e d i e n d o a i n i c i a r l a s a c t u a c i o -
n e s . A d e m á s , e n e l H o s p i t a l M u n i -
c i p a l l e v a n t ó l a c o r r e s p o n d i e n t e a c -
t a e l t e n i e n t e de l a p r o p i a e s t a c i ó n , 
s e ñ o r V í c t o r D e l g a d o . 
S e g ú n l a v e r s i ó n q u e c i r c u l a b a e n 
el l u g a r d e l h e c h o , a y e r , c o m o a l a 
u n a y m e d i a , s e p r e s e n t ó e n l a s o f i -
c i n a s d e " E l G l o b o " e l e x - c o n s e r j e 
de l a s m i s m a s L u i s O n s y L l i b r e , a 
i s d i r l e e x p l i c a c i o n e s a l S r . G a m b o a 
r e s p e c t o de s u c e s a n t í a . E n e l c u r -
so d e l a c o n v e r s a c i ó n s e d i r i g i e r o n 
a m b o s p a l a b r a s i n s u l t a n t e s , y se 
c a m b i a r o n a l g u n o s g o l p e s . D e s p u é s , 
l o s d o s e s g r i m i e r o n s u s r e v ó l v e r s , 
p e r o G a m b o a t u v o l a f a t a l i d a d d e 
q u e s u a r m a se . ^ n c a s q u i l l 9 s c , e n 
t a n t o q u e - O n s d i s p a r ó s o b r e é l , a 
" q u e m a r o p a " , t o d o s l o s t i r o s d e s u 
C o l t 3 8 , h a c i e n d o b l a n c o u n a y o t r a 
v e z s o b r e e l c u e r p o de s u c o n t r a -
r i o h a s t a v e r l o c a e r e x á n i m e . 
— C u a n d o l a d i s c u s i ó a e n t r e G a m -
í ) o » y O n s e r a m á s e n c o n a d a , i n t e r -
v i n o u n t í o d e l s e g u n i >. j e f e d e l 
p o r lo r á p i d o q u e f u é s u d e s e n v o l -
v i m i e n t o . 
T e r m i n ó m a n i f e s t a n d o e l s e ñ o r 
d e l R e y q u e O n s p r e t e n d i ó f u g a r s e 
p e r o q u e c u a n d o h u í a h a c i a a c a -
l l e , f u é d e t e n i d o p o r e l v i g i l a n t e 
L u i s C a s t i l l o c u y a I n t e r v e n c i ó n r e -
s u l t ó o p o r t u n í s i m a . 
P r i m e r a P a r t e 
V a l s W e r d s of L e v e . E s t r e n o . 
D a n z ó n " E l B l i l e t e r o ' . ' . E s -
t r e n o . / 
3 F o x t r o t " B u r n i n g K l s s e a " 
E s t r e n o . 
D a n z ó n " V i r g e n de R e g l a " . 
D a n z ó n " L o s G a v i l a n e s " . E s -
t r e n o . 
F o x t r o t " M a y t i m e " E s t r e n o . 
D a n z ó n " L a G a r z o n a " . 
P a s o d o b l e " L o s F l e c o s d e l 
M a n t ó n " E s t r e n o . 
S e g u n d a P a r t e 
S c h o t t l s " L a c o n q u i s t a d e l 
M u n d o " E s t r e n o . 
D a n z ó n " E l a n t o " 
F o x t r o t " J u n e N i g h t " E s t r e n o 
D a n z ó n " L a D a n z a de l a a L i -
b é l u l a s " . E s t r e n o . 
D a n z ó n " ¿ C o n p i c a n t e ? " 
F o x t r o t " W a t t t i l l y o u s e e 
m y g a l " . E s t r e n o . 
D a n z ó n " L a s q u e m á s g o z a n " . 
P a s o d o b l e " E l C a p o t e de P a -
s e o " . 
r o ¿ h a c e e s t o so lo l a A g r u p a c i ó n 
A r t í s t i c a ? N o ; n o s e c o n c r e t a a d a r 
s a t i s f a c c i ó n a s u s g u s t o s y v o c a -
CRONICA DE 
TRIBUNALES 
E N E L S U P R E M O 
A P U N T E S D E M E J I C O 
UN AMIGO DE CUBi 
C O N L L ' G A R 
L a p r t n s a q u e n o s t r a j o de M é - . l o s D i p u t a d o s , hemos 
j i c o el u l t i m o c o r r e o , v i e n e t r a j e a d a 1 c o p a s . " 
de l u t o . U n o de s u s m á s i n s i g u e s S u v a l o r c iv i l esni0 
e s c r i t o r e s — e l i n g e n i e r o d o n F r a n - o p o r t u n i d a d e s : a l esv'rai6 «i 
c i s c o P u l n e a — d e s p u é t í de a l c a n z a r " E l v e r d a d e r o J u á r ¿ , , bIr «o 
l o n g e v i d a d r a r a d e e n e r g í a s y e n I b l o e s t i m ó sacr i l eg io v qUí 
c o n s t a n t e f l o r e c i m i e n t o de a c t i v i d a d ' d o r e z a b ? . a d e s l u m h r a r 1 ^ 
y de i d e a s , s e a b a t i ó e n e l s u e ñ o d e l . I n d i o E x c e l s o aUft 0' 
de l a s e t e r n a s s o m b r a s . 
E r a B u l n e s l a v o z de l a v i e j a g u a r -E n s e n t e n c i a d i í t a f l a a l e f e c t o , l a ¡ 
S a l a de lo C r i m i n a l d e l T r i b u n a r a i a i n t e l e c t u a l y p o l l t c a de M é j i c o , 
c l ó n . L l e v a a l m a y o r g r a d o d e c l v l - 1 S u p r e m o h a d e c l a r a d o c o n l u g a r e l ¡ P o r BU a p e g o a l M a p j U T O " f o r -
l i d a d , s u a c t u a c i ó n . H e a q u í u n a g a - ; r e c u r s o d e c a s a c i ó n q u e p o r i n f r a e - | m a s de g o b i e r n o y • « " • J f ™ ? 
l l a r d a p r u e b a de s u c u l t u r a y de s u | c l ó n de l e y , i n t e r p u s o e l M i n i s t e r i o , m i d a b i e c o n t r a l a r e D 0 % a " ó ° ^ ^ 
h i d a l g u í a F i e c a l i m p u g n a n d o e l a u t o d e l a ' q u e a h o r a a g i t a y c o n m u e v e a l m u n -
E l C e n t r o G a l l e g o r e c i e n t e m e n - 1 A u d i e n c i a de f P i n a r d e l R í o q u e , y a , d o ; p e r o lo e r a , p o r a r r a i R a a o c o n -
t é , a c o r d ó p o r m e d i o ' d e l a S e c c i ó n ¡ f i r m e l a s e n t e n c i a q u e o p o r t u n a m e n - i v e n c i m i t n t o , n o p o r ^ W n M » fl« 
d a B e l l a s A r t e s d e l m i s m o , c r e a r te d i e t a r a c o n d e n a n d o a l p r o c e s a d o I l a b i o g r a f í a c o n t e m p o r á n e a a l a q u e 
u n a p l a z a de D i r e c t o r de O r f e ó n y A g u e d o B l a s c o P i l o t o a l a p e n a de c i t a b a f r e c u e n t e m e n t e e n • • c r l -
P t o m í S a d e t o t í á . r e q u i r i ó , 1 a ñ o , 8 m e s e e y 21 d í a s de p r i s i ó n ; tos d á n d o l e p u j a n t e s a c o m e t i d a s d » 
p ^ X u T d V c o n c u r s o , l a c o m p e - c o r r e c c i o n a l , a s í c o m o a i n d e m n i z a r j c r í t i c a ( o n t u n d e n t e y m o r d a z 
t ^ n c i r l e l o s m á s a a m a d o s m a e s - c o n l a s u m a de 2 0 0 p e s o s a l a o f e n - D i f í c i l m e n t e p o d r í a e n c o n t r a r s e 
^ ¿ 
i pf ta* 
c o r a z ó n m i s m o de" M é i L es *>* 
¡ u g a r a que la8 t u r & ^ i 
l a c h a r l o : y e i P r o n u n c ! r V 
so a n t e u n a C o n v e n c i ó n v n 4 i i 
P a r t i d o s , sos ten iendo ia m H 
l a r e e l e c c i ó n - . C l t i m a 
d e l g e n e r a l don Porf ir in n clí* 
do t o d o s e s p e r a b a n que0 aí 0 
bioe b r o t a r a u n poema H 
p a r a e l D i r e c t o r temii,, ® a 
B u l n e s so l i m i t ó a dec ^ ^ 
e l g o b i e r n o a b u n d a r a J 1 ^ ai 
d e f e c t o s , 
o 
' e c t s , e l p a k d e b í a r L í ? 
m a n d a t o , en las e l e c c i ó n ? ^1 
. í r o a ' c o m n ó s T t o r T g ^ ^ d e " a u t o r de u n O e r e b r o qUe P r e s e n t a S e - c 0 ™ 6 1 ' ^ ^ j e s U ó n personal y ¡ ¿ 
i r o s c o m p o s i t o r e s Z a i i * * u * - * * . H t n 'ñ(í r a D t o a I ) l l c 6 a d i c h o p e n a d o de B u l n e s — a l a m a n e r a de u n p o - , de d o n P o r f i r i o sQ hahf» , 
e l n o m b r a m i e n t o , e n e l ^ ' J ^ . i " 0 b e n e f i c i o s de l a L e y de 5 d e I l i e d r o — m ú l t i p l e f i f a c e t a s de c a p a c i - e s t e p a v o r o s o d i l ema 1 ^ 
¡ r á n d e z V i d e , n a t u r a l y r e s i d e n t e i ^ ^ g ^ f í ^ ^ ^ l a p a r - d a d i n t e l e c t u a l , b i e n - p u l i d a s b a j o l a o l a a n a r q u í a . L a r e J C 
te d i s p o s i t i v a d e l a l u d i d o ' 
d e r e c h o a l a p a r t e p e r j u d i 
O r e n s e . S e a n u n c i ó s u a r r i b o a e s -
t a s p l a y a s y l a A r t í s t i c a , s e a p r e s u -
r ó a d e s i g n a r u n a c o m i s i ó n de s u 
s e n o , p a r a q u e d i e r a , e n s u n o m b r e , 
l a b i e n v e n i d a a l s e ñ o r - V i d e . M a g -
n í f i c o a c t o de c o n f r a t e r n i d a d g a l a i -
c a . Y , a n t e a n o c h e , e l n u e v o D i r e c -
t o r d e l O r f e ó n d e l C e n t r o G a l l e g o , 
d e v o l v i ó l a v i s i t a a l a A g r u p a c i ó n 
í l a r e c l a m a r l a s r e s p o n s a 
c i v i l e s p o r l a v í a c i v i l c o r r e s p o n -
d i e n t e " . 
L a S a l a , e n a u t o d i c t a d o a c o n -
t i n u a c i ó n de s u m e n c i o n a d a s e n t e n -
c i a , r e p r o d u c e t o d o s l o s p r o n u n c i a -
3 a u t o s u l i j a d e l e s t u d i o p e r s i s t e n t e y c o n c l e n - 1 p u e s c o m o c l a v o ardiente ¡1 1 
i c a d a " p a - z u d o . H a b l a r a c o m o i n g e n i e r o , c o m o [ n a c i ó n h a b r í a do asirse «1 no'1,1< 
i a b l l i d a d e e I s i b o g a d t í , c o m o s o c i ó l o g o , c o m o b i s - j c a e r e n los abismos- ^ 
M u c h o s de sus p r o n ó s t i c o 
E n T o s ' s a l o n e s " ' d e e s t a c o l e c t i v i d a d ! m i e n t o , d e l a u t o r e c u r r i d o s a l v o e l 
e x t r e m o r e l a t i v o a l a r e s e r v a de d e -f u ó r e c i b i d o p o r l a D i r e c t i v a on p l e -
. n o y g r a n n ú t a e r o de a s o c i a d o s y 
I m i e m b r o s d e l a s s e c c i o n e s . S e s i r -
v i ó u n e x q u i s i t o b u f f e t y se b r i n d ó J U V E N T U D M O N T A Ñ E S A 
H a c e u n o s c u a n t o s d í a s , t u v i m o s ¡ p o r l a u n i ó n y l a c o n f r a t e r n i c ' a d de 
e l g u s t o de i n d i c a r d e s d e e s t u c m i s 
m a s c o l u m n a s , e l p r o y e c t o d e e s t a 
L O Q U E D I C E E L A C U S A D O 
. A l J u e z D r . L a z c a n o e x p u s o e l | 
a c u s a d o O n s , q u e a y e r , c u a n d o c o n -
v e r s a b a c o n e l s e ñ o r G a m b o a a c e r -
c a d e s u c e s a n t í a , é s t e s e m o l e s t ó , 
s i n q u e h u b i e r a c a u s a p a r a e l l o , l l e -
g a n d o a d a r l e u n a b o f e t a d a , y q u e 
a c t o s e g u i d o e s g r i m i ó u n r e v ó l v e r , 
p o r lo q u e é l , p a r a e v i t a r q u e l o 
m a t a r a , s a c ó y d i s p a r ó e l s u y o . 
O n s t i e n e u n a c o n t u s i ó n l e v e e n 
e l p ó m u l o d e r e c h o . 
p o p u l a r c o l e c t i v i d a d , c o n s i s t e n t e e n 
l a c e l e b r a c i ó n de u n a s o b e r b i a v e r -
b e n a , d e p u r o e s t i l o e s p a ñ o l . 
C o m o d i j i m o s , d a r í a m o s a c o n o -
c e r a n u e s t r o s l e c t o r e s , c u a n t o s d e -
t a l l e s s e n o s i r í a n t r a n s m i t i e n d o , p u -
d i e n d o a n u n c i a r l e s y a l a f e c h a , c u -
y a s e r á e l s á b a d o 8 d e N o v i e m b r e 
y e n u n l u g a r q u e p a r a m u e n o s s e -
r á u n a g r a t a s o r p r e s a . 
S e h a b l a t a m b i é n , d e l o s m u c h o s 
a l i c i e n t e s c o n q u e c o n t a r á l a h e r m o -
s a f i e s t a , e n t r e e l l o s , l o s l i n d o s k l o s -
i c o s p r e s i d i d o s p o r e l e g a n t e s s e ñ o r l -
j t a s , c o n c u r s o d e l a i m p r e s c i n d i b l e 
p r e n d a p a r a e s t o s c a s o s , y q u e e s 
l a m a n t i l l a y e l m a n t ó n , c o n p r e -
m i o s a l a s t r i u n f a d o r a s , y o t r o s 
a t r a c t i v o s a u n n o u l t i m a d o s . 
M u y e n b í e v e h a b l a r e m o s de n u e -
v o de e s t a v e r b e n a , q u e p r o m e t e c u l -
m i n a r e n g r a n d e é x i t o . 
A L V T V A O 
E l J u z g a d o d i s p u s o e l i n g r e s o d e l 
a c u s a d o O n s e n e l V i v a c . 
E L L E S I O N A D O L I B R E 
E n e l H q s p l t a l M u n i c i p a l q u e d ó 
e l t í o de O n s , s e ñ o r L l i b r e y C a s -
t e l l a n o s , p a r a s e r c u r a d o a l l i de l a s 
l e s i o n e s q u e r e c i b i ó . 
S u e s t a d o e » b a s t a n t e d e l i c a d o , 
p e r o , n o o b s t a n t e e s o , p u d o p r e s t a r 
d e c l a r a c i ó n . 
R e l a t ó l o o c u r r i d o e n l a f o r m a 
c l e p a r i a m e n t o de s e l l o s de l a C o m - i e x p u e s t a , a g r e g a n d o q u e s u i n t e r -
p a f l l a , n o m b r a d o M a m u l L l i b r e y ¡ v e n c i ó n f u é p a r a e v i t a r q u e e l l h -
C a s t e l l a n o s , d e q u i e n y a h e m o s he- j e i d e n t e e n t r e s u s o b r i n o y e l s e ñ o r 
t;ho r e í e r e n c i a , y e l c u . i l r e c i b i ó d i - j G a m b o a , d e q u i e n h i z o g r a n d e s e l o -
r e c t a u e n t e u n d i s p a r o e n e l p e c h o | g i o s p o r s u c a b a l l e r o s i d a d , t u v i e r a 
l a s f a t a l e s c o n s e c u e n c i a s q u e h a t e -
n i d o . 
" L O U S A M E Y N O Y A M 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 1 2 , a 
l á s d o s d e l a t a r d e , s e r e u n i r á n l o s 
s o c i o s d e e s t a s o c i e d a d e n J u n t a G e -
n e r a l r e g l a m e n t a r i a , e n s u l o c a l s o -
c i a l , c a l l e M i s i ó n n ú m e r o 1, e d i f i -
c i o " A r m a n d " . 
y e l r o s t r o , a l t r a t a r de p r o t e g e r 
e l c u e r p o d e l s e ñ o r G a m b o a . 
L a s l e s i o n e s q u e p r e s e n t a l a s r e -
L A S H E R I D A S D E G A M B O A Y | c i b l ó a l s e r a l c a n z a d o p o r l o s d l s -
L L I B R E | p a r o s q u e O n s h a c í a c o n t r a e l s e -
E l D r . C a t a s u s ^ d e l S e g u n d o C e n - ¡ ñ o r G a m b o a , a q u i e n t r a t ó d e p r o -
t r o de S o c o r r o , se c o n s t i t u y ó e n t e g e r c o n s u b r a z o d e r e c h o . 
V á r e l a . ; r r e c o n o c i e n d o e l c a d á v e r d e l 
s e ñ o r G a m b o a . • P r e s e n t a b a v a r i a s 
h e r i d a s de b a l a , u n a e n l a r e g i ó n I 
á u p r a d e l t o i d e a , o t r a e n l a c l a v í c u l a ¡ 
i z q u i e r d a , o t r a e n l a p a r t e p o s t e r i o r 1 P é r e z G a m b o a f u é e n t r e g a d o a 
E L P E R E Z C A D A V E R D E L S R . 
G A M B O A 
E l c a d á v e r d e l i n f o r t u n a d o s e ñ o r 
l o s 
d e l c u e l l o , o t r a e n l a I n t e r p a r i e t a l , j f a m i l i a r e s p a r a s e r t e n d i d o t n s u 
d o m i c i l i o , c o n l a o b l i g a c i ó n d e p r e -
s e n t a r l o h o y e n e l N e c r o c o m l o p a r a 
l a p r á c t i c a de l a a u t o p s i a . L O S , D E T E N I D O S E N E L 
" E L E N A V A L D E S " 
L a P o l i c í a J u d i c i a l d e t u v o a i c a -
p i t á n d e l v a p o r " E l e n a V a l d é s " y 
d i e z y s i e t e I n d i v i d u o s q u e s e h a l l a -
b a n a b o r d o c o n e l p r o p ó s i t o d e I r 
a l o s E s t a d o s U n i d o s y d e s e m b a r c a r 
a l l í c l a n d e s t i n a m e n t e , s e g ú n d e n u n -
c i a p r e s e n t a d a p o r e l p r i m e r o f i c i a l 
r y o t r o s t r i p u l a n t e s n o r t e a m e r i c a n o s 
A S O C I A C I O N D E G R A D U A -
D O S D E L A E S C U E L A 
N O R M A L 
C E N T R O M O N T A J E S 
L a s D i r e c t i v a s y a l g u n o s a s o c i a -
d o s de l a s D e l e g a c i o n e s d e l i n t e r i o r 
p r o m e t e n a s i s t i r a l a f i e s t a q u e c e -
l e b r a r á e s t a c o l e c t i v i d a d e l d í a 23 
d e N o v i e m b r e e n l o s j a r d i n e s d e L a 
T r o p i c a l . 
E n t u s i a s m a d o s l o a e l e m e n t o s d i -
r e c t o s d e l C e n t r o c o n e l á n i m o q u e 
h a d e s p e r t a d o l a p r ó x i m a f i e s t a y 
l a s q u e h a n de c e l e b r a r s e s u c e s i v a -
m e n t e s e g ú n a c u e r d o s d e l C o m i t é 
E j e c u t i v o , h a n s i d o a ú n m á s s o r -
p r e n d i d o s c o n l a e x p o n t á n e a a y u d a 
q u e l e s e s t á n p r e s t a n d o l a s D i r e c t i -
v a s de l a s D e l e g a c i o n e s d e l I n t e -
r i o r . 
S e g ú n l o s ú l t i m o s c á l c u l o s , l a S e c -
c i ó n d e P r o p a g a n d a c o n e l m a y o r 
e n t u s i a s m o n o s c o m u n i c a h a b e r c o -
l o c a d o y a m á s de s e i s c i e n t o s c u b i e r -
tos , s i n c o n t a r l o a q u e h a y en p o -
d e r de l o s a s o c i a d o s d e d i v e r s a s D e -
l e g a c i o n e s . 
C o n e s e t r i u n f o y c o n l a a g i s t e n -
c l a de m ü e s de m o n t a ñ e s e s a l a r o -
m e r í a d e l a T r o p i c a l e l C e n t r o h a -
b r á a u m e n t a d o de n u e v o u n e & l a b ó n 
m á s a l a c a d e n a d e g l o r i a s q u e l l e -
v a en c a t o r c e ^ i ñ o s d e v i d a . O r g u -
l l o s a l a D i r e c t i v a d e l c o l o s a l r e s u l -
t a d o , h a p r o m e t i d o q u e t o d o s l o s 
a s i s t e n t e s a l a r e f e r i d a f i e s t a h a n 
de q u e d a r a l t a m e n t e s a t i s f e c h o s p a -
r a lo c u a l s e r e c o g e r á n I m p o r t a n t e s 
m a n i f e s t a c i o n e s q u e I r á n a r e p r o d u -
c i r s e e n l a s p á g i n a s q u e r e d a c t a n l o s 
b u e n o s c r o n i s t a s r e g i o n a l e s 
t o d o s l o s g a l l e g o s q u e l a b o r a n p o r 
l a n o b l e c a u s a de d i v u l g a c i ó n de 
l a c u l t u r a a r t í s t i c a d e Ta r e g l ó n . 
E l s e ñ o r M a t a l o b o s , p o r a u s e n c i a 
d e l P r e s i d e n t a s o c i a l s e ñ o r F e r n á n -
d e z T a b e a d a , o f r e c i ó a ! s e ñ o r V i d e 
t o d o e l a p o y o que h a y a m e n e s t e r 
p a r a l l e v a r a c a b o s u c o m e t i d o e n 
l a m i s i ó n q u e se le h a c o n f i a d o p o r 
e' C e n t r o G a l l e g o ; o f r e c i m i e n t o q u e 
a c e p t ó y a g r a d e c i ó e l s e ñ o r F e r n á n -
d e z V i d e c o n s e n t i d a s f r a s e s . D e s -
p u é s o b s e q u i ó a l o s c o n c u r r e n t e s 
c o n l a i n t e r p r e t a c i ó n , e n e l p i a n o I n u a c i ó ñ s e e x p r e s á n 
de l a A r t í s t i c a , de u n a b e l l a m u - D o c t o r L u c a s P o n z o a R o d r í g u e z , ! 
ñ e l r a , s i e n d o m u y a p l a u d i d o . L o J u e z M u n c i p a l de A r t e m i s a , 
m i s m o e l s e ñ o r V i d e q u e l o s d e l a I D o c t o r J o s é E . E s p i n o s a E s p i n o 
" A r t í s t i c a " , se d i s p o n e n a e n g r a n - s a . J u e z M u n i c i p a l de P l a c e t a s . 
r e c h o e e x p r e s a d a , p o r s e r l a r e s -
p p s a b i l n i a d c i v i l q u e h a y a s i d o o b -
j e t o de s e n t e n c i a f i r m e , e x i g i b l e a 
t e n o r de lo a c o r d a d o e n l a r e s o l u -
c i ó n . 
T E R N A 
P o r c o n d u c t o d e l S e c r e t a r i o de 
J u s t i c i a , l a S a l a de G o b i e r n o d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o h a e l e v a d o t e r n a 
a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i -
c a , p a r a l a p r o v i s i ó n d e l c a r g o de 
J u e z do P r i m e r a I n s t a n c i a e I n s -
t r u c c i ó n de P a l m a S o r i a n o , v a c a n t e 
e n l a a c t u a l i d a d . 
F o r m a n l a t e r n a , e n c o n c e p t o de 
a s c e n s o , l o s s e ñ o r e s q u e a c o n t l -
t o r i a d o r , c o m o p o l í t i c o , c o m o e c o n o 
m i s t a , s u v o z t e n í a é n f a s i s y m é d u - 1 p l i e r o n , p e r o es de ci taré 
l a dft a u t o r i d a d y l a o p i n i ó n p ú b l i c a t u a l e l q u e h izo a i tomar V ? 
s e / e c o i i a de r e s p e t o p a r a e s c u c h a r - p l a y a * m e j i c a n a s , proa al d* 
l a . u n a v e z que l a R e v o l u c i ó n d 
E n ¡m a c c i ó n p o l í t i c a , t r e s c a r a c - r r a n z a a l c a n z ó e l triunfo e L 
t e r í s t i c a s se le s e ñ a l a r o n : d e s p r e - ' ^ u a u t o r i d a d con el implacabu 
o c u p a c i ó n d e s u s e r r o r e s h a s t a ex-1 [ g o r d e i c a d a l s o . Bulnes dijo 1 
h i h i r l o s c o n c i n i s m o , e l a s i l o c o n - j r e p o r t e r o s que lo entrevistaron 
s i d e r a b a n e c e s a r i o ; v a l o r c i v i l e j e m - j p r ó x i ñ i o a z a r p a r : "el carnicero 
p i a r ; y c e r t e z a de o j o p a r a p r e d e c i r ! h o y s e r á l a r e s de mañana" 
l o s a c o n t e c i m i e n t o s d e l f u t u r o . S o n | e ^ c t o , a ñ o s d e s p u é s , don Venust 
d e c i t a r s e a l g u n a s a n é c d o t a s a e s t e 1 C a r r a n z a , s u c u m b í a trágicameat 
r e s p e c t o . C u a n d o e l P r e s i d e n t e d o n 1 T l a x c a . a n t o n g o , derrocado por 
d e c e r , a u n q u e d e s d e d i s t i n t o s c a m -
p o s d e a c c i ó n , e l a r t e r e g i o n a l . 
N o t a s de c u l t u r a y d e a l t a c o m -
p e n e t r a c i ó n e s p i r i t u a l c o m o l a o f r e -
c i d a a n t e a n o c h e p o r l o s - e l e m e n t o s 
de l a p o p u l a r A r t í s t i c a G a l l e g a , n o s 
p l a c e c o n s i g n a r l a s , p o r c u a n t o h a -
b l a n m u c h o e n f a v o r de l a i m p o r -
t a n t e p e r s o n a l i d a d q u e d e d í a e n 
d í a v a a d q u i r i e n d o , v a v i e n d o a f i a n -
z a r s e , l a g r a n f a m i l i a g a l l e g a . 
D o c t o r A n t o n i o A l i ñ o G a r c í a , J u e z 
M u n i c i p a l de L o s P a l a c i o s . ' 
M a n u e l G o n z á l e z ( " e l m a n c o " , s e -
g ú n m o t e p o p u l a r ) , e n t r e g ó e l p o d e r 
a s u c o m p a d r e d o n ^Por f i r io D í a z , 
é s t e , qup v e í a e n e l g o n z a l i s m o u n 
c o m p e t i d o r p o l í t i c o c a p a z d e e s t o r -
b a r l e p r o p ó s i t o s d e p e r p e t u i d a d 
r e s i d e n c i a l , m a n d ó a l a C á m a r a de 
D i p u t a d o ? " p a r a s u d e b i d a a p r o b a -
c i ó n " u n p o r m e n o r de l a f o r m a e n 
q u e e l P r e s i d e n t e G o n z á l e z h a b í a 
m a n e j a d o l a H a c i e n d a P ú b l i c a , y 
q u e e n s í n t e s i s no e r a s i n o u n p a -
d r ó n d a e s c á n d a l o . A q u e l l a s c u e n -
1 t a s e v o c a b a n l a s h a z a ñ a s de A l í B a -
ba . D o n P o r f i r i o se p r o p o n í a s e -
! p u l t a r b a j o l a l á p i d a de i g n o m i n i a 
e l c a d ú v e r p o l í t i c o d e l g o n z a l i s m o . 
E N L A A U D I E N C I A 
L A á f e R E B t O N A L O R A L . A R C H I -
B A L J A C K . — K S ( O N D F A A D O 
M A R I C ' H A I i B O L O P O R D I S P A R O 
V L E S I O N E S 
B a j o l a p o n e n c i a d e l d o c t o r R a -
m ó n M a d r i g a l y M e n d i g u t í a , d i c t ó 
E s a m i s m a n o c h e t u v o e f e c t o l a 
j u n t a d e d i r e c t i v a o r d i n a r i a . E n 
e l l a s e a c o r d ó , e n t r e o t r a s c o s a s , ¡ a y e r U r d e s e n t e n c i a l a S a l a S e g u u -
p r e s t a r a l a S o d e d á d " H i j a s de Q a - d a de lo C r i m i n a l de e s t a A u d i e n c i a , 
h e l a " , e l c o n c u r s o a r t í s t i c o p a r a v a - \ c o n d e n a n d o a E m i l i o M a r i c h a l 
r í o s a c t o s q u e t i e n e e n p r o y e c t o ; f i - | C r e s p o , p o r l a a g r e s i ó n de q u e f u é 
J a r l a f e c h a de l a á e l e c c i o n e s g e n e - I v í c t i m a e l ex A d m i n i s t r a d o r G e n e -
s u b l e v a c i ó n de los mismos quei 
r a n s u s s u b o r d i n a r l o s y correligu 
r i n s . 
S i l o s m e r e c i m i e n t o s del n 
p u b r c h t a f a l l e c i d o son ya ba 
r a z ó n p p r a que pl D I A R I O D 
M A R I N A , le d e d i q u e este artlcñi,1 
t o n o d e r e s p e t u o s a orac ión ( ü J 
a m o t i l o t o d a v í a mejor puede JÍ 
d e r s e : ( ion F r a n c i s c o Bulnes fué 
c a r i ñ o j j p r o p a g a n d i s t a de la id 
g e n c i a c u b a n a , y con su pluma ¡3 
s u r c o s de a m o r en los pechos 
c a n o s q u e u n á n i m e m e n t e apoji 
l a c a u s a de l a e m a n c i p a c i ó n 
b e l l a i s l a . A y u d ó pecuniarian 
a l l i b e r t a d o r M a c e o , y dió 
M é j i c o , a l i l u s t r e J o s é Marti, qd 
r a l e s p a r a e l d í a 3 0 d e l c o r r i e n t e 
m e s ; y o r g a n i z a r u n m a g n o f e s t i -
v a l c o m o h o m e n a j e a l e l e m e n t o fe-
m e n i n o p e r t e n e c i e n t e a l a s d i s t i n t a s 
L a C á m a r a p o r f l r i s t a , q u e h a b í a 
s i d o a s i m i s m o g o n z a l i s t a y q u e , p o r d u r a n t a r,u e x i l i o en aquel pak 
e n d e , s a c a r a m u y b u e n o s p r o v e c h o s ¡ h a j ó CJTÍO r e d a c t o r en ur. perilU 
m e t á l i c o s p a r a c a d a u n o de s u s c o m - 1 d e l q u e B u l n e s e r a propietarin. 
p o n e n t e s e n e se s a q u e o h a c e n d a r l o , ] E s de l a m e n t a r s e que los 
d ó c i l i l a m o d e l m o m e n t o , se d i á o n í a g o n i s m o s p o l í t i c o s se hayan 
a o b s e q u i a r l a m a q u ' a v é l i c a i n t e n - p u e s t o e v i t a n d o que la Cáman 
c l ó n p o r f i r l a n a , ' r e p r o b a n d o t a n ra-1 D i p u t a d o s de M é j i c o se erigid 
p a c e s m a n e j o s . E n t o n c e s s u r g i ó e n I C a p i l l a A r d i e n t e p ^ r a velar el 
l a t r i b u n a e l D i p u t a d o d o n F r a n c i ' s - d á v e r , d e B u l n e s r indiendo asi k 
c o B u l n e s o p o n i é n d o s e c o n u n e l o - ' a l h o m b r e q u e t a n t o honor le 
c u e n t e d i s c u r s o a q u e se r e c h a z a r a n | L a t r i b u n a de l parlamento 
l a s c u e n t a s . Y , e n t r e o t r a s , d i j o e s t a i M é j i c o q u e B u l n e s tantas vece 
f r a s g a u d a z de s i n c e r i d a d q u e q u e d ó | v i r t i e r a e n a n t o r c h a del pena: 
g r a b a d a e n l a m e m o r i a p o p u l a r : 1 to c o n s u 
" S i ; e l g o b i e r n o de d o n M a n u e l G o n -
z á l e z h^. s i d o u n a b o c h o r n o s a o r g í a 
e n l a q u e s é d e r r o c h a r o n s i n m i r a -
m!ent,o.j n i p u d o r l o s d i n e r o s d e l 
r a l ó'if l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de [ p u e b l o ; p e r o , e n e s a o r g í a , n o s o t r o s , 
l a H a b a n a , a l a p e n a de u n a ñ o , o c h o 
m e s e s , v e l n t i i ' n d í a s de p r i s i ó n c o -
v e r b o luminoso, 
s e r c o n o e l c i r i o funerario qnfj 
p a í s e n c e n d i e s e e n las exequiasf 
u n o d é s u s h i j o s m á s preclaros.! 
L u c i a n o M . R O D K l G l T . i | 
H a b a n a , O c t u b r e 2. 
NOTICIAS liUUNICIFi 
B U E N A M E D I D A p r o h i b e a l o s vendedores amba» 
L a S o c i e t a r i a de O b r a s P ú b l i c a s ' t e s e s t a c i o n a r s e en n i n g ú n lusat] 
h a i n t e r e s a d o do l a A l c a l d í a q u e s e ' j o d e l a c i u d a d p a r a vender sus 
c a n d a s . 
D i c e e l s e ñ o r B e r n a r d o 
^ v e n d e d o r e s a m b u l a n t e s han eúi 
^ ^ A X t ^ ^ ^ ^ ^ 9 ^ Í S í l S o t a b l o n e s p a r ^ l a e n t r a d a i c i d o i l e g a l m e n t e K r a n número 
1 d e t e r - ¡ "̂tes, " S S Í J l f í S Í J ^ f " a ñ 0 3 , ^ l y s a l i d a d « a u t o m ó v i e s l o s c o l o q u e n ' p u e s t o s f i j o s e n l a cal le ^ e f 
r r e c c i o n a l , p o r l o s d i s p a r o s y n o -
s e c c i o n e s de l a A g r u p a c i ó n . P u r a u l - ! v e n t a d í a s de e n c a r c e l a m i e n t o , p o r i 
t i m a r l o s p o r m e n o r e s de e s t e a c u e r - 1 l a s l e s i o n e s m e n o s g r a v e s , d e b i e n d o 
d o s e c e l e b r a r á e n l a n o c h e d e l s á - j i n d e m n i z a r a M r . J a c k e n l a c a n t U 
h a d o u n a j u n t a e x t r a o r d i n a r i a . ¡ d a d de c i e n t o t r e i n t a p e s o s m o n e d a 
. o f i c i a l . 
P o r o r d e n d e l D i r e c t o r d e i O r - I E I F i e c a l , c o m o se s a b e s o l i c i t ó , 
f e ó n , se I n q u i e r e de l o s s e ñ o r e s o r - I e n ^ a c t o d e l j u i c i o o r a l . l a P e n a de d i c t e I ,, I n e c e s a r i a s 
f e o n i s t a s l a a s i s t e n c i a a l o s ^ « a v n s c a t o r c e a ñ o s ' 8 m e s e s , v e i n t i ú n d í a s , a ^ t e n l a s d l s p c ^ i c i o n e b m e c h a r í a s 
l e o n i s i a s 1a a s i s t e n c i a a i o s e n s a y o s - « « i . ^ T x ^ f « « , , ^ ^ o i o=o0<«o p a r a p r o l i b i r q u e l o s g a r a g e s y c a -
m i o t p n r i r á n o f w t n o í v i p m o a i o tn ue r e c l u s i ó n t e m p o r a l , p o r a s e s i n a - | i i j «
q u e t e n d r á n e f e c t o e l v i e r n e s . . 0 , t o - ' ^ f r i i a t r i i H n olovranf1n u n o n » n „ o | s a a p a r t i c u l a r e s ~ u e u s a n b u r r o s de 
d a v e z q u e l a s o c i e d a d b a 
do d i v e r s o s c o m p r o m i s o s c o n 
m i n a d a s s o c i e d a d e s . 
K l ú l t i m o t r i u n f o a l c a n z a d o p o r 
e l O r f e ó n s o c i a l , s e r á a no d u d a r -
l o , e l a c i c a t e m á s p o d e r o s o p a r a q u e j ^-Q ^ HOJJQ C O N V I O L E X C I \ 
S I M P L E M B N T B E S T A F A 
n o f p n ^ . M . H H ^ ' O , A n r f n r MA p e r m a n e n t e m e n t e f r e n t e a l a s p u e r - > e s , f r e n t e a l a n t i g u o Mercado 
^ ^ ^ l i ^ ^ ^ ^ * 0 S p o r q u e o f r e c e n u n feo a s p e c t o . ' T a c ó n ; e n Z a n j a y A g u i l a ^ ' 
n u e l C a s t e l l a n o s M e n a . i - . . ip lden e l c r u c e de l a s a g u a s l o s y Z a Z n j a y o t r o s lugares de la 
l o s i n t r é p i d o s m u c h a c h o s de l a m a 
s a c o r a l , n o d e s m a y e n e n s u s e m -
p e ñ o s de e l e v a r m á s y m á s e l p r e s -
t i g i o de q u e d i s f r u t a n . C o n f i a n d o 
e n e s t o , es d a b l e a s e g u r a r q u e l o s 
c o m p o n e n t e s d e l a A r t í s t i c a G a l l e -
g a , n o s a b e n d o r m i r s e e n l o s l a u r e 
l e s . ¡ A l o s e n s a y o s e 
b a l a A r t í s t i c a G a l l e g a 
E S P A Ñ A Y A M E R I C A 
D í a , de j ú b i l o p a r a t o d o b u e n pa_ 
t r i o t a es e l d í a 12 de o c t u b r e , a n i -
v e r s a r i o d e l g l o r i o s o d e s c u b r i m l e n . 
to d e l N u e v o M u n d o . . . 
p i d e n e l c r u c e de l a s a g u 
¡ d í a s d e l l u v i a y o b s t r u y e n #1 t r á s i - , b l a c i ó n . h a c i é n d o l e la 
to, de t o d a c l a s e d e v e h í c u l o s p o r a l c o m e r c i o l e g a l m e n t e esta 
¡ l a s c a l l e s . J E F E D E F I N C A S L M a ^ ' - " ; 
; , ' . , D i c h o s t a b l o n e s d e o e r á n e n lo s u - P o r o r d e n d e l A l c a l d e ha ^ 
A c a b a de d i c t a r s e n t e n c i a l a S a l a ¡ c e b i v o ^ r e t l r a ( l o s de l a v í a p ú - t i t u í d o a s u a n t i c u a p laza de Je" 
T e r c e r a de lo C r i m i n a l de e s t a A u - b l i ( . a t a n p r o n t o s e a n u t i l i z a d o s p a - l a m e s a de f i n c a s e m b a r 
dVe.lcda, s i e n d o P o n e n t e e l d o c t o r d a r e n t , r a d a o s a l i d a a c u a l q u i e r a u -
l a n u e : G u t i é r r e z B a i m a s e ú a , J u e z | t o m ó v l i v g U a r d a d o s e n l o s r e s p e c -
V i e r n é s ' ' A r r l - 1 1 1 6 P r l r a e r a l n 8 t a u c í a d e i C e n t r o de | t i v o s e d i f i c i o s . M e r n e s . t A r r i , e i . ta 0 a p t a i qUe f o r m ó p a r t e d e l 
' a - T r i b u n a l , c o n d e n a n d o s o l a m e n t e a l T t̂ . , \ 
A q u í y a l l í , a n i m a d o s t o d o s p o r 
C o n é x i t o s c o m o e l c e r c a n o p r o n - I i g u a l e s s e n t i m i e n t o s e i d é n t i c o s op-
to h a d e r e a l i z a r s e l a i d e a q u e h a n 
e s b o z a d o d e s d e t i e m p o h a t o d o s l o s 
c o m p o n e n t e s de l a D i r e c t i v a y S e c -
c i o n e s , y q u e y a t o d o s c o n o c e n . 
C o n v i v i e n d o s i e m p r e e n l a m a y o r 
i n t e l i g e n c i a c o n l a s d e m á s S a c i e d a -
d e s h e r m a n a s , l a D i r e c t i v a c o m u n l -
t i m i s m o s c e l e b r a m o s l a s i m p á t i c a 
M f i U K i f i T U 
E l A l c a l d e h a f i r m a d o u n d e c r e t o 
competrtl 
] 
V i r g i l i o V á z q u e z y H e r n á n d e z , c o n -
f o r m e le i n t e r e s a r a s u d e f e n s o r , o l , 
d o c t o r j u a n F r a n c i s c o A e d o . a l a p e - e í t I e m p ( ) n u e d u r e n 
p o r e l c u a l se d i s 
n a de s e i s m e s é i s d e arre.- ito m a y o r , 
por 
T a m e 
ñ o r I s a u r o D o m í n g u e z , 
v p r o b o e m p l e a d o d e l PepartJ0* 
d e A d m i n i s t r a c i ó n de Impuesi»-
L o c e l e b r a m o s . 
( A M B I O D E I M P K B ^ í » 
p o n e q u e d u r a n t e ! L o s c o n c e j a l e s ( , e l e b r a I o n ^ 1 
en l a s r e p r e s e n t a - 1 m e d i o d í a . s u a n u n c i a d o caro 
dlversosl ! c i e n e s e n e l t e a t r o P r i n c i p a l de la1 i m p r e s i o n e s . 
C o m e d i a n o s p e r m i t a l a c l r c u l a - ( u e s p u é s de t w t a r de 
P r o g r a m a d e l a f i e s t a c í v i c o - c u l -
t u r a l q u e e n c o n m e m o r a c i ó n de l a j e a r á a l a s c o l e c t i v i d a d e s m o n t a ñ e -
q u e , p a r a n o h a c e r s e c ó m p l i c e s d e j í e c b a p a t r i ó t i c a de b o y s e c e l e b r a r á s a s , q u e s u s a s o c i a d o s p r e v i a p r e -
e s e d e l i t o y p r e v i a c o n s u l t a c o n e l e n l a E s c u e l a N o r m a l p a r a M a e s t r a s ¡ s e n t a c i ó n d e l ú l t i m o r e c i b o o i n v i -
C ó n s u l de s u N a c i ó n y d e b i d a m e n t e j a l a s 4 p. m . 
a u t o r i z a d o s p o r e l d e P a n a m á , s e 1 . — H i m n o N a c i o n a l , j 
í d e s e n r o l a r o n . 2 . - — A p e r t u r a d e l A c t o p o r e l S r . 
C o n d u c i d o s a y e r l o s d e t e n i d o s a n - j P r e s i d e n t e , 
t e e l J u e z de I n s t r u c c i ó n d e l a S e c - j 3 . — D i s c u r s o p o r l a s e ñ o r i t a D r a 
c l ó n P r i m e r a , f u e r o n p u e s t o s e n l i - ! H o r t e n s i a P i c h a r d o . 
^ S S i * ^ . 4 - — N ú m e r o d e c a n t o p o r l a s e -
O m i t i m o s t o d o c o m e n t a r l o ; p e r o ñ o r l t a J o s e f i n a - P e ñ a , a c o m p a ñ a d a 
S 1 ^ " / ^ , a g a n m i 5 T 108 3 U e ! a l P l a n o P o r l a s e ñ o r i t a B l a n c a M a -p o r r a z ó n d e l c a r g o q u e d e s e m p e ñ a n ! z a j » a 
e n C u b a , t i e n e n i n t e r é s e n q u e se 
p e r s i g a y c a s t i g u e n o y a e l t r á f i c o 
I l e g a l c o n l o s E s t a d o s U n i d o s , s i n o 
l a s i m p l e t e n t a t i v a . 
D E P A L A C I O 
t a c i ó n q u e se d a r á n a l e f e c t o , po-
d r á n a s i s t i r c o n s u s f a m i l i a s a go-
z a r de l a g r a n r o m e r í a q u e t e n d r á 
l u g a r p o r l a t a r d e e n l o s j a r d i n e s 
d e l a T r o p i c a l , y e n c u y o l u g a r s e n -
t i r á n a l g o d e l o q u e l l a m ó P e r e d a : 
e l s a b o r de l a t i e r r u c a . 
5. — P o e s í a r e c i t a d a p o r s u a u t o -
r a s e ñ o r i t a G e r t r u d i s S á n c h e z R u e -
d a . 
6. — N ú m e r o d e b a i l e p o r l a s s e -
ñ o r i t a s E s p e r a n z a S u á r e z y J o s e f i n a 
P e ñ a , a c o m p a ñ a d a s a l p i a n o p o r l a 
s e ñ o r i t a B l a n c a M a z a . 
7. — N ú m e r o s d e p i n o , p o r l a e m i -
n e n t e a r t i s t a s e ñ o r i t a M a r g o t d e 
B l a n c h . 
" S A N L O R E N Z O D E L A R B O L Y S U 
C O M A R C A 
L a J u n t a D i r e c t i v a h a d e c e l e b r a r -
se e l d í a 1 3 a l a s 8 p. m . e n e l 
l o c a l s o c i a l . C a m p a n a r i o 8 0 . O r d e n 
d e l d í a : L e c t u r a d e l a c t a a n t e r i o r . 
I n f o r m e m e n s u a l , b a l a n c e t e r c e . t r i -
m e s t r e , c o r r e s p o n d e n c i a , a s u n t o s ge-1 
a é r a l e s . 
H A B L A R A P O R R A D I O A K K V K L 
W E S T , E L S E Ñ O R P R E S I D E N T E 
E s t a n o c h e á l a s o c h o , c o n m o t i -
v o de l a f e s t i v i d a d p a t r i ó t i c a y d e 
l o s a c t o s q u e se e f e c t u a r á n e n K e y 
W e s t p a r a i n a u g u r a r e l n u e v o e d i - í 
f i c i o d e l C l u b S a n C a r l o s , e l s e ñ o r 1 — I n t e r m e z z o d e 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a p r o n u n - R u s t i c a n a " p o r . e l 
c l á r á u n d i s c u r s o p o r r a d i o . 
E l r e c i b o d e l J e f e d e l E s t a d o y 
PII s e ñ o r a e s p o s a e n e i d í a de h o y 
b i e n f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s o a m i s t a -
d e s , h a s i d o s u s p e n d i d o 
H U E L G A T E R l l M I N A J X A 
E l S e c r e t a r i o d é G o b e r n a c i ó n f u é 
I n f o r m a d o a y e r d e q u e l o s o b r e r o s 
d e l a f u n d i c i ó n r a d i c a d a e n C é s p e d e s 
S E G U N D A P A R T E 
" C a b a l l e r í a 
R a f a e l O , 
U g a r t e , a c o m p a ñ a d o a l p l a n o p o r 
l a s e ñ o r i t a / o r a i d a F r a n c o . 
2 . — P o e s í a r e c i t a d a p o r l a s e ñ o r i -
t a Z e l a i d a M a r r e r o . 
3. — ( a ) E l d e s p e r t a r d e l M a m b í . 
( b ) M a r c h a d e l A p ó s t o l . L . R o -
j a s . 
( c ) V a l s B o h e m i o O^ U g a r t e , p o r 
l a E s t u d i a n t i n a I g n a c i o C e r v a n t e s . 
1 8 A N T A M A R I A D E U R D I L D E 
L a J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
se c e l e b r a r á en S o l 1 3 , el d í a 9 d e l 
a c t u a l , a l a s 8 de l a n o c h e . O r d e n 
d e l d í a : A c t a a n t e r i o r , c o r r e s p o n d e n -
c i a , e s t a d o de l a m i s m a y a s u n t o s 
g e n e r a l e s . 
F I E S T A D E L A R A Z A , a p r e t a n d o i t o n v i o l e n c i a e i n t i m i d a c i ó n ^ n l a 
m á s y m á s l o s l a z o s de e s t a í n t i - P e r s o n a , s o l i c i t ó p a r a V á z q u e z , l a 
m a c o m p e n e t r a c i ó n de e s p e r a n z a s y p e n a d i d i e z a ñ o s d e p r e s i d i o m a y o r , 
de a f e c t o s , a f i n de q u e f r u c t i f i q u e i a p r e c i á n d o l e a l p r o c e s a d o l a a g r a -
e n v e n t u r o s a s r e a l i d a d e s , p a r a b i e n j v a n t e d t a s t u c i a , l a de n o c t u r n i d a d 
de l o s q u e a d o r a m o s a u n m i s m o y de uso de a m a p r o h i b i d a . 
D i o s , h a b l a j m o s u n a m i s m a l e n g u a . ! E n e s t a c a u s a f i g u r ó t a m b i é n co -
y o b e d e c e m o s a u n o s m i s m o s i n i J ^ P p r o c e s a d o A n t o n i o T . L ó p e a , 
p u l s o s de e x a l t a d o p a t r i o t i s m o y de P a r a q u i e n no s e h a c e l e b r a d o j u i c i o 
n o b i l í s i m a g r a n d e z a . j o r a 1 ' Vor e n c o n t r a r s e r e b e l d e . 
M a s s i p a r a t o d o s d e b e s e r e s t a i 
" m e m o r a b l e f e c h a m o t i v o de r e g O C l : ] J U I C I O E N C O B R O D E P E S O S 
j o y b a s e de i n i c i a t i v a s f e c u n d a s , 
p e r m í t a s e n o s a l o s e s p a ñ o l e s c a t ó , 
l i c o - m o n á r q u i c o a e i l e g í t i m o o r g u -
l l o d é r e c a b a r en e s t a p ú b l i c a a l e . 
g r í a e l p u e s t o de p r e f e r e n c i a , y a 
q u e — n o es s a t i s f a c t o r i o p r o c l a m a r -
lo m u y a l t o — n i n g u n a c o l e c t i v i d a d ! toto P a z . d e l c o m e r c i o ' d e l C e n 
c o m o E S P A S A I N T E G R A L s o s t u v o ! J a g ü e y - e n C e g ó de A v i l a , P r o v i n -
c o n t a n t o f e r v o r , entu . s la . smo v p S i r l l 8 » 1 de ( a m a g ü e y ; l a S a l a de lo C i v i l 
s e v e r a n c i a l a u n i ó n c o r d i a l , b a s a d a \ de ( '«ta A u d i e n c i a b a d e c l a r a d o c o n 
e n e l a m o r s i n c e r o y en ' la c o n - l u g a r '.a d e m a n d a y c o n d e n a d o a l 
v e n l e n c l a r e c í p r o c a e n t r e l a M a d r e ; d e n i a a d 3 d o a q u e p a g u e a l a e n t i -
E s p a ñ a y l o s p u e b l o s f l o r t c i e n t e s j d a d * : t o r a . l a s u m a de t r e s # m l ! pe-
q u e , a r r a n c á n d o l o s a l o s m i s t e r i o s I s o s d e « p r i n c i p a l , m á s los i n t e r e s e s 
d e l O c é a n o , l o s e l e v ó a l e s p l e n d o r I l e S a l e s d e d i e b a s u m a , d e s d e l a fe-
e s t a f a a l v e n d e d o r a m b u l a n t e . ^ U I " c u l l t " u f , ' , * ' . , ^UÜS ^ 
, y . u ^ f c i ó n d e v e h í c u l o s p o r e l f r e n t e d e d i - i t i c u l a r e s , a c o r d a r o n c e i e " ; ° . 
. . „ . - ' t e 8 > p o r l a t a r d e , u n a se s ión i 
p a l e x t r a o r d i a r i a . P a r a . a r , a 
e l u s i v a m e n t e , e l a c t a M 
E l F i s c a l , s o s t e n i e n d o q u e los he - ¡cAho . R o l l s e o ; 0 ^ a P o r % J S S * de 
' A n i m a s e n t r e Z u l u e t a y P r a d o . c h o s c o n s t i t u í a n u n d e l i t o d e r o b o 
:u i ia 
dante 
L A C A L Z A D A D E A Y E S T K K A N 
L a A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s , I n -
d u s t r i a l e s y v e c i n o s de l o s b a r r i o s 
d e C e r r o y V i l l a n u e v a , h a n d e n u n -
c i a d o a l a A l c a l d í a q u e e n l a f i n c a 
d e n o m i n a d a " Q u i n t a del- O b i s p o " y , 
e n e l t r a m o de l a C a l z a d a de A y e s - j d e I m p r e s i o n e s . 
t e r ; n d e s d e D o m i n g u e ' ¿ a T u l i p á n se; B I E N X E M ' ; ^ „ 
e s t á n c o n s t r u y e n d o , s i n a u t o r i z a c i ó u | S e - e n c u e n t r a de nn ^ ^ 
d e l M u n i c i p i o , v e r d a d e r a s c o v a c n a s c a p i t a l , d e r e g r e s o de K4ados P 
c o n r e s t o s d e m a d e r a s v i e j a s , r e m a - g r a t a e x c u r s i ó n por ] O 3 . A0^M 
c o r t a d a s y l d o s . e l i n t e l i g e n t e y ^nnyjrn dfc 
s e s ' i ó n o r d i n a r i a <'elebradfla.,ión 
N o se t r a t a r á en esa 
g ú n o t r o a s u n t o . 
L o s e d i l e s t e n d r á n p r o b a ^ 
t e e l p r ó x i m o v i e r n e s . .< 
t a d a s c o n l a t a s g r a n d e ^ b u t v a u ^ a j i uua . c i - nuestro u""i 
e r - t i r a d a s y p e d a z o s de z i n c , c o n ü e - j g e l M a r i n o , h i j o ^ . , ei seiW 
t r i m e n t o d e l o r n a t o p ú b l i c o . | g u i d o y e s t i m a d o a m l j ; MnnidPic 
L a m e n c i o n a d a A s o c i a c i ó n d i c e e n s é M a r i ñ o , C a j e r o ,g je ^ 
s u e s c r i l u q u e d e b e e s t i m u l a r s e l a ! E l j o v e n M a r i n o a^p]01 . que • 
tac 
E n ios a u t o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l 
j u i c i o de m a y o r e u a n t l a a q u e , e n 
c o b r o de pesos s i g u i e r a a l a S o c i e -
d a d d e R a m o s , Ti . L a r r e a y C o m p a -
ñ í a , c e n t r a e l s e ñ o r A n t o n i o M o n - i -
t r a l i d o 8 de l a C a l z a d a de A y e s t e r á n y e n . v e c i n a r e p ú b l i c a eii p estno 
t o d a s u e x t e n s i ó n , p e r o n o t o r a r s e ' y d e d e s c a n s o a s n 
e n n i n g ú n c a s o l a c o n s t r u c c i ó n de: t i l . -oindo & b 
b a j a r e q u e s e n u n a v í a de l a I m p o r - | R e c i b a n u e s t r o 
t a n c i a de d i c h a C a l z a d a . n i d a 
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